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ABSTRACT
T h i s  s t u d y  t r a c e s  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  Brahmans a s  a  s a c e r d o t a l
4
c a s t e  d u r i n g  t h e  Vedic  p e r i o d .  An a l t e r n a t i v e  view i s  o f f e r e d  t o  t h e  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i d e a s  a b o u t  t h e  Brahmans b a s e d  on t h e  S m r t i s . By
4 4
p r e s e n t i n g  a  s e m a n t i c  s t u d y  o f  c e r t a i n  k e y w ords  f o r  p r i e s t - p o e t s  i n
t h e  Rgveda  and by  r e l y i n g  on a  f u n c t i o n a l  a p p r o a c h  we hope t o  o f f e r  a
more c o n s i s t e n t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  n o t i o n  o f
Brahmanism. The f a c t o r s  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d ev e lo p m e n t  o f  t h e
Vedic  p r i e s t h o o d  i n t o  t h e  Brahman c l a s s  a r e  t r a c e d  t o  t h e  f u s i o n  o f
t h e  p r e - V e d i c  Aryan and i n d i g e n o u s  c u l t u r e  p a t t e r n s  a n d  r e l i g i o u s  i d e a s
C h a p t e r  I  d e a l s  w i t h  t h e  n o t i o n  o f  c a s t e  a n d  s u r v e y s  c e r t a i n
h i s t o r i c a l  a p p r o a c h e s  t o  i t ,  i n  so f a r  a s  t h e y  h av e  i n f l u e n c e d  s o c i a l
s t u d i e s  o f  t h e  Vedic  p e r i o d ,  and  p u t s  f o r w a r d  t h e  n e e d  f o r  a  new
a p p r o a c h  on t h i s  s u b j e c t .  The l i t e r a r y  s o u r c e s  f o r  t h e  Vedic  p e r i o d ,
t h e  m e th o d  o f  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  t h e i r  c h r o n o l o g y  a r e  d i s c u s s e d
i n  c h a p t e r  I I .  The t h i r d  c h a p t e r  o u t l i n e s  t h e  p r e - V e d i c  i n d i g n n o u s
c u l t u r e  s t r e a m s  a n d  d e a l s  w i t h  t h e  m i g r a t i o n  o f  t h e  I n d o - A r y a n s  i n t o
I n d i a .  I n  a d d i t i o n  i t  s u r v e y s  t h e  Aryan and  t h e  n on -A ry a n  e l e m e n t s
o f  t h e  e n s u i n g  c o m p o s i t e  Vedic  s o c i e t y .  The f o u r  s u c c e e d i n g  c h a p t e r s
a n a l y s e  t h e  w o rd s  v i p r a , r s i , p u r o h i t a  and  b r a h m a n . The c o n c l u s i o n
* *
s e t s  o u t  t h e  i s s u e s  i n v o l v e d  i n  t h i s  s t u d y .
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8CHAPTER I  
I n t r o d u c t i o n
P r i e s t h o o d  i s  a s  o l d  a s  th e  human n e e d  to  p r o p i t i a t e  o r
c o n t r o l  s u p e r n a t u r a l  f o r c e s .  P r i e s t s ,  m a g i c i a n s  o r  i n  f a c t  anyone
who c o u l d  a c t  a s  a  m e d i a t o r  b e tw ee n  men and th e  u n s e e n  f o r c e s ,
b e l o n g e d  to  t h i s  p r o f e s s i o n .  As a  s o c i a l  c l a s s ,  i t  was p r o b a b l y
t h e  f i r s t  t o  d i f f e r e n t i a t e  i t s e l f  from t h e  m a s s e s .  C o n s e q u e n t l y  i t
a c q u i r e d  more s p e c i f i c  t r a i t s  t h a n  any o t h e r  s o c i a l  g ro u p .
The p r i e s t h o o d  i n  I n d i a  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  Brahm ans ,  who
c l a i m  t h e  p r e - e m i n e n c e  o v e r  t h e  c l a s s e s ,  many p r i v i l e g e s ,  a n d  t h e
r i g h t  t o  p e r f o r m  p r i e s t l y  f u n c t i o n s  a s  t h e i r  p r e r o g a t i v e .  E ver
s i n c e  t h e  Brahmans em erged  a s  t h e  supreme and  t h e  i n v i o l a b l e  c l a s s ,
t h e y  have  k e p t  t h e i r  h o l d  on p r i e s t l y  a c t i v i t i e s ,  i n t e l l e c t u a l
p u r s u i t s  a n d  above a l l ,  on th e  s o c i e t y  i t s e l f ,  i r r e s p e c t i v e  o f
p o l i t i c a l  u p h e a v a l s  o r  r e l i g i o u s  r e f o r m s .
The Brahmans on a c c o u n t  o f  t h e i r  s o l i d a r i t y  and  p r i v i l e g e d  
*
p o s i t i o n  have  been  n o t e d  by f o r e i g n e r s  from t h e  s e c o n d  c e n t u r y
1
o n w a rd s ,  a s  a  s t r i k i n g  f e a t u r e  o f  I n d i a n  s o c i e t y .  T h e i r  
i m p o r t a n c e  i s  a l s o  e v i d e n t  from t h e  d e s c r i p t i o n  o f  I n d i a  a s  th e
1
The p h i l o s o p h e r s  o f  M e g a s th e n e s  no doub t  i n c l u d e d  Brahmans 
( S t r a b o  X V . i .3 9 ) *  The e a r l i e s t  o c c u r r e n c e  o f  t h e  word brahman 
i n  a  w e s t e r n  s o u r c e  i s  a p p a r e n t l y  P o r p h r y  (Be A b s t i n e t i a  I V . 1 6 ) ,  
who q u o t e d  t h e  2nd c e n t u r y  C h r i s t i a n  a u t h o r  B a r d e s a n e s .  Q uoted  
i n  The C l a s s i c a l  A c co u n ts  o f  I n d i a  e d .  E .C .M a ju m d a r , C a l c u t t a ,  
I 9 6 0 , p . ^2 5 .
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c o u n t r y  o f  t h e  Brahm ans .  I n  th e  modern age  t h e i r  c l a i m s  f o r
i m p o r t a n c e  a n d  su p rem acy  a r e  s u b s t a n t i a t e d  by t h e  word Brahmanism
a p p a r e n t l y  c o i n e d  t o  i m p ly  e v e r y t h i n g  t h a t  g i v e s  t h e  Brahmans t h e i r
*
2s p e c i a l  p o s i t i o n .  The word  Brahmanism p r i m a r i l y  d e n o t e d  t h e  Vedic
b e l i e f s  sh a p e d  by th e  Brahmans,  and i s  a l s o  a p p l i e d  t o  t h a t  form o f
#
H indu ism  w h ich  a c c e p t s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  Vedas a n d  t h e  p r e -
— 3em inence  o f  t h e  Brahmans.
*
As t h e  B rahm ans ,  on a c c o u n t  o f  t h e i r  e x t e n s i v e  i n f l u e n c e ,  a r e
c o n s i d e r e d  a  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  o f  Hindu s o c i e t y ,  t h e i r
d e s c r i p t i o n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  p r a c t i c a l l y  e v e r y  a s p e c t  o f  Hindu
I n d i a  i s  i n e v i t a b l e .  But t h e y  a r e  m o s t l y  d i s c u s s e d  i n  c o n n e c t i o n
w i t h  t h e  s o c i a l ,  econom ic  o r  r e l i g i o u s  p r o b le m s  o f  t h e  c o u n t r y .
H i s t o r i c a l  s t u d i e s  g e n e r a l l y  d i s c u s s  them w i t h  r e f e r e n c e  t o
t h e i r  p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  and  t o  t h e  c a s t e  s y s te m  w i t h  i t s  e f f e c t
on s o c i e t y .  Works p r e d o m i n a n t l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p ro b lem  o f  c a s t e
and i t s  e v o l u t i o n  d i s c u s s  th e  r o l e  o f  t h e  Brahmans a s  a  c a s t e  i n
*
1 —Hsuan T san g  r e f e r s  to  t h e  Brahmans a s  t h e  p u r e s t  o f  I n d i a n s  and
h e l d  i n  h i g h  e s t e e m ;  t h e  name 1 Brahman c o u n t r y 1 a t t r i b u t e d  to
t h e i r  e x c e l l e n t  r e p u t a t i o n  p r o b a b l y  r e f e r s  t o  B r a h m a v a r t a ,
T . W a t t e r s  -  On Yuan Ghwangt s  T r a v e l s  i n  I n d i a , A. D .62 9 -6 ^ 5  >
D e l h i ,  1 9 6 1 , " I ,  p.l4o. —
2 c f .  F ick ,!R.  -  The S o c i a l  O r g a n i s a t i o n  i n  N o r t h - E a s t  I n d i a  i n  
B u d dh a 1s  T im e , p . l*K
3
c f .  Weber,M. -  The H e l i g i o n  o f  I n d i a ; The S o c i o l o g y  o f  H indu ism  
and  B uddhism ,  t r .  a n d  e d .  Hans H. G i r t h  and  Don M a r t i n d a l e s ,  
I l l i n o i s ,  1958 Z a e h n e r , B .C .  -  H in d u ism ,  p.7<-; P a r r i n d e r ,  E .G .S ,  
-  An I n t r o d u c t i o n  t o  A s ia n  R e l i g i o n s , London 1957? p p .3 1 » 3 ^ .
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g r e a t e r  d e t a i l .  Most o f  t h e s e  works  f o l l o w  a  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h ,
w h ich  was f o r m u l a t e d  when s o c i a l  s t u d i e s  i n  I n d i a  were  i n i t i a t e d .
—  1A s t u d y  o f  t h e  Brahmans t h e m s e l v e s  i s  v e r y  r a r e .
«
New e v i d e n c e  on N o r t h  West I n d i a ,  t h e  r e g i o n  o f  much c u l t u r a l  
and  r a c i a l  a m a lg a m a t io n  i n  t h e  e a r l y  a g e s ,  an d  a l s o  t h e  r e c e n t  
t h e o r e t i c a l  f o r m u l a t i o n s  and  f i e l d  s t u d i e s  o f  th e  s o c i o l o g i s t s  and 
t h e  s o c i a l  a n t h r o p o l o g i s t s  c a l l  f o r  a  r e o r i e n t a t i o n  o f  t h e  s t u d y  o f  
t h e  Vedic  s o c i e t y  and o f  th e  way i n  w h ich  t h e  Brahman c l a s s  d e v e l o p e d
t
t o  assume i t s  l a t e r  i d e n t i t y .
A s a c d r d o t a l  c l a s s  w i t h  su c h  p r e t e n t i o u s  c l a i m s  i s  n o t  fo u n d  i n  
any  c o u n t r y  e x c e p t  I n d i a .  P r i e s t h o o d  i n  many a n c i e n t  c i v i l i z a t i o n s  
h a d  t h e  t e n d e n c y  to  become h e r e d i t a r y  b u t  d i d  n o t  become e x c l u s i v e  
t o  any p a r t i c u l a r  g r o u p .  B e s i d e s ,  i t  d i d  n o t  l e a d  t o  t h e  f o r m a t i o n
2o f  a  c l a s s  w i t h  su c h  e x t r a v a g a n t  c l a i m s  t o  p r i v i l e g e s  anywhere  e l s e .
B a l a k r i s h n a  N .N a i r  d i s c u s s e s  t h e  v a r i o u s  t e c h n i q u e s  o f  s o c i a l  
c o n t r o l  employed  from t h e  e a r l i e s t  t i m e s  by t h e  Brahmans i n  h i s  
book The Dynamic B ra h m in : a  B r a h m i n o - c e n t r i c  A n a l y s i s  o f  I n d i a n
C u l t u r e ,  Bombay, 1959*
The s t a t e  e x e r c i s e d  c o n s i d e r a b l e  c o n t r o l  o v e r  t h e  p r i e s t s  i n  
B a b y lo n  ( E g E . , p . 2 8 6 ) ,  Egypt  (EgE, p . 2 9 3 ) ,  G re ec e  (ERE, p . 3 0 2 ) ,  
and  Rome ( ERE, p . 3 2 5 - 6 )  t h r o u g h  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  h e a d .  The 
Hebrews had  a  p r i e s t h o o d  somewhat s i m i l a r  t o  t h a t  o f  th e  I n d i a n s  
a s  t h e  L e v i t e s  among them c l a im e d  th e  p r e r o g a t i v e  o f  a c t i n g  a s  
p r i e s t s  ( ERE, p . 3 0 8 ) .  The Hebrew p r i e s t  was b o r n  n o t  made,  
a c c o r d i n g  to  th e  Mosaic  code ( i b i d . , p . 322)* I r a n i a n  p r i e s t h o o d  
p r e s e n t s  t h e  n e a r e s t  p a r a l l e l ,  a s  p r i e s t l y  f a m i l i e s  w i t h  h e r e d i t a r y  
t r a n s m i s s i o n  o f  c o r r e c t  r i t u a l  and  i n v o c a t i o n  e x i s t e d  i n  p r e -  
Z a r a t h u s h t r i a n  t i m e s .  The A v e s t a  p u t s  t h e  p r i e s t s  a t  t h e  t o p  i n  
t h e  e n u m e r a t i o n  o f  t h e  t h r e e  c l a s s e s ,  a n d  t h e  Magi were  t h e  
r e c o g n i z e d  p r i e s t l y  o r d e r  i n  W e s te r n  I r a n ,  (ERE, p p . 3 1 9 - 2 1 ) .
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T hese  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  a n c i e n t  I n d i a n  p r i e s t h o o d ,  combined w i t h  
i t s  r e s t r i c t i o n s  a n d  t a b o o s ,  have  a r o u s e d  i n t e r e s t  a n d  c u r i o s i t y  i n
t h e  w e s t e r n  w o r l d ,  t h a t  l e d  t o  f a v o u r a b l e ,  m o d e r a te  and v i o l e n t l y
1 „  a d v e r s e  c r i t i c i s m .  T h ro u g h o u t  i t s  h i s t o r y  t h e  Brahman c l a s s  h a s
#
b een  s u b j e c t e d  to  s e v e r e  c e n s u r e ,  s e r i o u s  w a r n i n g s  and c o m p e l l i n g
c h a l l e n g e s  by f o r e i g n e r s ,  h e t e r o d o x  s e c t s  and a t  t im e s  by t h e
-  2Brahmans t h e m s e l v e s .  I t  h a s  a l s o  p r o v i d e d  a  w ide  r a n g e  f o r  t h e  f r e e
*
p l a y  o f  t h e  f a n c y  o f  many s c h o l a r s ,  who have p u t  f o r w a r d  i n g e n i o u s
_  3and  o f t e n  c o n t r a d i c t o r y  t h e o r i e s  a b o u t  t h e  o r i g i n  o f  t h e  Brahmans.
*
B e f o r e  t r a c i n g  t h e  o r i g i n  o f  t h e  Brahm ans ,  an  o u t l i n e  o f  e a r l i e r
*
s t u d i e s  i s  g i v e n  t o  show how t h e  t r a d i t i o n a l  a p p r o a c h  had  d e v e l o p e d .  
Though t h e r e  was a  l o n g  t r a d i t i o n  o f  o b s e r v a t i o n  a n d  r e f l e c t i o n  on
Brahmap.s* c l a im  t o  a n t i q u i t y ,  p u r i t y  o f  r a c e  and  a  monopoly  o f  
p h i l o s o p h i c a l  t h o u g h t  i m p r e s s e d  t h e  e a r l y  w r i t e r s ;  f o r  
c r i t i c i s m  s e e  G a r b e , R. - The P h i l o s o p h y  o f  A n c i e n t  I n d i a ,
G h ic a g o ,  1899* p p *38~85*
2 Brahmans a p p e a r  to  have embraced  Buddhism and  j o i n e d  o r t h o d o x  s e c t s  
i n  f a i r l y  l a r g e  n u m b ers .
3
P a r g i t e r  c o n s i d e r s  K s a t r i y a s  to  be A ryans  who a d o p t e d  and 
A r y a n i s e d  t h e  n o n -A ry a n  Brahmanism, P a r g i t e r ,  F . E .  -  A n c t .  I n d .  
H i s t .  T r a d i t i o n , p p . 2 9 3 * 2 9 7 * 3 0 6 f f *; S l a t e r  a n d  ICosambi t a k e  
Brahmanism a s  D r a v i d i a n ,  S l a t e r ,  G. -  The D r a v i d i a n  E le m e n t  i n  
I n d i a n  C u l t u r e , London,  192*1-, p . 1 5 8 ;  K osam bi ,B .D ,  -  1 E a r l y  S t a g e s  
o f  C a s t e  Sys tem  i n  N o r t h e r n  I n d i a 1 i n  JBBRAS,NS 2 2 ,  19*hS. 
p p . 3 3 “ -^8 ; ' E a r l y  Brahm ins  and Brahm anism 1 i n  JBBRAS, NS 23*19^7* 
P P - 3 9 - ^ ;  An I n t r o d u c t i o n  to  t h e  S tu d y  o f  I n d i a n  H i s t o r y , p . 98 ;  
A c c o r d i n g  to  Chanda and  Ghose ,  t h e  Brahmans m o s t l y  r e p r e s e n t  t h e  
r ^ i  c l a n s  a n d  t h e  K s a t r i y a s  t h e  i n d i g e n o u s  r u l e r s ;  Chanda,  R . P .
~ MASI, *fl ,1929 , p p . l O  f f . ;  Ghose ,  N.N. -  The I n d o -A ry a n  l a n g u a g e  
and C u l t u r e  O r i g i n s , p p 2 8 - 3 2 .
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s o c i a l  p r o b l e m s  i n  I n d i a n  r e l i g i o u s  c i r c l e s ,  e f f o r t s  to  a n a l y s e
Hindu s o c i e t y  were  f i r s t  i n i t i a t e d  to w a rd s  t h e  c l o s e  o f  t h e
e i g h t e e n t h  c e n t u r y T h e  i n t e r e s t  o f  t h e  B r i t i s h  r u l e r s  p ro m p te d
a  d e s i r e  t o  know t h e  c u s to m s  an d  t h e  law  o f  t h e  p e o p l e  to  be 
2g o v e r n e d ,  and  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  I n d i a n s  i n  t h e i r  s o c i a l
3i n s t i t u t i o n s  was d i r e c t e d  by t h e  d e s i r e  to  r e f o r m  s o c i a l  e v i l s .
The B r i t i s h  and  t h e  I n d i a n  a p p r o a c h  d e p en ded  m a i n l y  on t h e
S m r t i  l i t e r a t u r e ,  and  h e n ce  r e s u l t e d  i n  g i v i n g  an e x a g g e r a t e d  image 
*
ko f  t h e  Brahman c l a s s .  T h i s  l i t e r a t u r e ,  composed an d  p r e s e r v e d  by 
*
t h e  B rahm ans ,  was t h e  m ain  s o u r c e  f o r  t h e  s o c i o - r e l i g i o u s  a s p e c t  o f  
*
c a s t e  and  i t s  r a m i f i c a t i o n s .  The Brahmans n a t u r a l l y  u p h e l d  t h e i r  
own I m p o r t a n c e  and  c l e v e r l y  d i s t o r t e d  t h e  r e a l  p i c t u r e  to  s u p p o r t
1 H a lh e d ,N .B .  -  A Code o f  Gentoo Laws, London,  1776 ( b e i n g  t h e  t r .  
o f  V i v a d a r p a v a s e t u ) ; S i r  W i l l i a m  J o n e s  -  I n s t i t u t e s  o f  H indu Law 
o r  t h e  O r d i n a n c e s  o f  Menu, C a l c u t t a ,  179^ ;  C o l e b r o o k e ,  H .T.  -  
•The E n u m e r a t io n  o f  I n d i a n  C l a s s e s  i n  M i s c e l l a n e o u s  E s s a y s ,
London,  1 87 3 ,  I I I ,  p p . 1 5 7 -1 7 0 .
2 c f . H a lh e d  -  i b i d . , p . I X ;  F e l l i n g , K . G .  -  W arren  H a s t i n g s , London,  
1 9 5 ^ , P*2 3 6 .
3 For  a b o l i t i o n  o f  S a t i ,  s e e  -  The E n g l i s h  Works o f  R a j a  Hammohan R o y , 
e d .  J o g e n d r a  Chunder  Ghose ,  C a l c u t t a ,  1901 ,  I I ,  p p . 1 2 3 - 1 9 2 .  ( T h i s  
a r t i c l e  was f i r s t  p u b l i s h e d  i n  1 8 2 0 ) ;  f o r  p r o h i b i t i o n  o f  c h i l d  
m a r r i a g e  -  C o l l e c t e d  Works o f  S i r  R . G . B h a n d a r k a r , e d .  N . B . U t g i k a r ,  
Poona ,  1 9 2 8 , 1 1 , p p . 5 38 -6 0 2  ( p a m p h l e t ^ f i r s t  a p p e a r e d  i n  1 8 9 1 ) .
A
The H i s t o r y  o f  H i n d o s t a n , t r .  from P e r s i a n  by  A l e x a n d e r  Low, London,
1 8 1 2 . 1 ,p .X X  f f . ;  M i l l ,  James -  H i s t o r y  o f  B r i t i s h  I n d i a , London,
1 8 2 0 . 1 , p p .  1 ^ , 1 5 6  f f . ;  E l p h i n s t o n ,  M. -  The H i s t o r y  o f  I n d i a , 
L ondon ,  l 8 4 l ,  I ,  p p . 103-^*
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t h e i r  c l a i m s  t o  a  s u p e r i o r  and  p r i v i l e g e d  p o s i t i o n .  They w ere
supreme i n  r e l i g i o u s  m a t t e r s  a n d  had  become t h e  m os t  l i t e r a t e  c l a s s
a s  s o l e  c u s t o d i a n s  o f  s a c r e d  k n o w le d g e .  They w ere  t h u s  a b l e  t o
m o n o p o l i z e  i m p o r t a n t  p o s t s , w h ich  e n a b l e d  them t o  p l a y  a  v i t a l  r 6 l e
i n  s o c i a l  and  p o l i t i c a l  m a t t e r s .
When t h e  s o c i a l  s t u d i e s  were i n i t i a t e d  t h e  e m in e n t  p o s i t i o n  o f
t h e  Brahmans was no l o n g e r  c h ec k ed  by H indu  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y .
The I n d i a n  and  t h e  W e s te rn  s c h o l a r s  t h u s  g o t  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t
t h e  Brahmans had  a l \?ay s  e n jo y e d  s u c h  i n f l u e n c e .  T h ese  c o n d i t i o n s  
*
t h e r e f o r e  s u p p o r t e d  th e  B rahm ans1 c l a im  l a i d  down i n  t h e  l i t e r a r y  
s o u r c e s .
H indu  t h i n k e r s  a n d  s c h o l a r s ,  i n f l u e n c e d  by  W e s te r n  t h o u g h t  a n d ,
r e a l i s i n g  t h e  n e c e s s i t y  to  r e f o r m  some o f  t h e  p r e v a i l i n g  o u t r a g e o u s
s o c i a l  e v i l s ,  d i r e c t e d  t h e i r  a t t e n t i o n  to  th e  s t u d y  o f  s o c i a l
i n s t i t u t i o n s .  The r e f o r m e r s  soon r e a l i s e d  t h a t ,  a s  t h e  s o c i a l
p r a c t i c e s  w ere  b a c k e d  by  r e l i g i o u s  b e l i e f ,  a  r e f o r m e d  p r a c t i c e  h a d
t o  be i n  c o n so n a n c e  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o u s  cus tom  i f  i t  were
t o  be a c c e p t e d .  T h i s  r e a l i s a t i o n  l e d  to  t h e  r a n s a c k i n g  o f  th e
S m r t i s .  The c e n t r e  o f  a t t e n t i o n  t h e n  s h i f t e d  f rom t h e  s o c i a l  
*
i n j u s t i c e s  t o  t h e  s y s te m  o f  c a s t e  which  was g e n e r a l l y  h e l d  
r e s p o n s i b l e  f o r  p e r p e t u a t i n g  them , a n d  was a l s o  c o n s i d e r e d  t h e  main
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1
c a u s e  o f  t h e  g r e a t  g u l f  be tw een  t h e  c l a s s e s *
The s t u d i e s  o f  th e  H ind us  on c a s t e  a n d  o t h e r  s o c i a l
i n s t i t u t i o n s  w ere  f u r t h e r  p ro m p te d  by  th e  d e s i r e  to  p r e s e n t  t h e i r
s o c i a l  d i v i s i o n s  i n  a  f a v o u r a b l e  l i g h t  to  th e  W est* T h is  l e d  to
t h e  t e n d e n c y  to  com pare t h e s e  w i t h  th e  r i g i d  s o c i a l  c l a s s e s  o f  o t h e r
c o u n t r i e s  i n  o r d e r  t o  show t h a t  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  was n o t
2p e c u l i a r  t o  I n d ia *  A n o th e r  t r e n d  was to  r e v ie w  t h e  o l d
i n s t i t u t i o n s  i n  o r d e r  t o  p ro v e  t h e i r  a d eq u a cy  and  u t i l i t y  i n  th e  
3
p r e s e n t  a g e .
The l i t e r a r y  s o u r c e s  a t  t h i s  s t a g e  m a in ly  c o n s i s t e d  o f  t h e
h
v a r i o u s  S m r t i s , t h e i r  c o m m e n ta r ie s  and  t h e  P u r a n a s  * The p r o f e s s e d
m o tiv e  o f  t h i s  l i t e r a t u r e  i s  t o  r e g u l a t e  t h e  s o c i e t y  i n  i t s  c i v i l ,  
r e l i g i o u s  and  m o ra l  a s p e c t s  a c c o r d i n g  t o  H indu  i d e a s  o f  human 
e x i s t e n c e ,  i t s  p u r p o s e  and  a s p i r a t i o n s .  The g u i d in g  p r i n c i p l e  o f  
human l i f e  was t a k e n  to  be  dharm a, and  th e  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  w ere
1
B h a n d a r k a r ,B * G .- 'T h e  I n d i a n  C a s te  S y s te m ' i n  C o l l e c t e d  Works o f  
S i r  B .C .  B h a n d a r k a r , 1 1 , p p . **71 f f * ;  C h in ta m a n i ,C . Y* ( e d * ) -T h e  
I n d i a n  S o c i a l  R e fo rm , 1901; SwamT D ayananda S a ra sw a tX  -  
S a t y a r t h a  P r a k a g a , A jm er, 1 9 0 9 , s a m u l l a s a  I I I ,  p p . 3 9 ,7 3 - 4 ;
^V ,pp  *1 13 - 1 2 2 •
2 S e n a r t , E * ,  C a s te  i n  I n d i a  p p . 1 2 * 1 3 ; ,  G h u r y e ,G .S . ,  C a s te  and  c l a s s  
i n  I n d i a ,  p p . l 4 3 - l6 ^ f .
3 K e t k a r , S . V . , An E s s a y  on H indu ism  i t s  f o r m a t io n  and  f u t u r e ,
I t h q c a  N .Y , 1 9 0 9 , P a d h a k r i s h n a n ^ 's  fo rw a rd  to  H indu  S o c i a l
I n s t i t u t i o n s  by P .H .V a l a v a l k a r ; c f .  i b i d  p . 333*
A '
V a rn a -d h a rm a  r e f e r r e d  to  i n  Agni c h a p . 151 ; B h a a , V I I ,  11 ;
XI* 17 ;  B rahm a. l l* f -1 1 5 ;  M ark an d e y a , c h a p .2 5 ,  ^ s n u ,  1 1 1 ,8 ;
m ixed  c a s t e s  a r e  e n u m e ra te d  i n  B r l ih m a - v a iv a r t a , B r .  K hap$a, 1 0 .
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r e g a r d e d  a s  t h e  m eans o f  a c q u i r i n g  t h i s  d h a rm a .
The i n h e r e n t  i d e a  i n  t h i s  l i t e r a t u r e  i s  t h a t  t h e  dharm a o r
t h e  d u ty  t o  be f o l lo w e d  s h o u ld  be i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  dharm a
2t h e  n a t u r a l  o r  i n b o r n  a t t r i b u t e .  T h is  i m p l i e d  t h a t  t h e  d u t i e s
c o n d u c iv e  to  t h e  maximum h a p p in e s s  o f  g ro u p s  o r  i n d i v i d u a l s  s h o u l d
b e  i n  k e e p in g  w i t h  t h e i r  s o c i a l  s t a t u s .  The S m r t i  l i t e r a t u r e
t h e r e f o r e  d e v i s e d  more o r  l e s s  u n i f o r m  r u l e s  f o r  a  s t r a t i f i e d
s o c i e t y  t h e o r e t i c a l l y  d i v i d e d  i n t o  f o u r  c l a s s e s .  I t  a c c e p t e d  th e
3
s o c i a l  c l a s s e s  a s  d i v i n e l y  o r d a in e d *  and  d e p i c t e d  t h e  s o c i e t y  a s
i d e a l ,  e t e r n a l  a n d  s t a t i c .  The num erous e x i s t i n g  c a s t e s ,  w h ich
c o u ld  h a r d l y  be  i g n o r e d ,  w ere  e x p l a i n e d  a s  th e  r e s u l t  o f  t h e  i n t e r -
m in g l in g  o f  t h e  d i f f e r e n t  v a r n a s . Hence t h e o r e t i c a l l y  a t  l e a s t ,
*
"kk® S m r t i s  t r i e d  t o  m a i n t a i n  th e  u n c h a n g in g  n a t u r e  o f  H indu s o c i e t y  
»
and  i t s  sy s te m  o f  c a s t e .
O c c a s i o n a l  s t a t e m e n t s  t h a t  dharm a d i f f e r s  i n  each  e p o c h ,  
p r o v i d e d  a  lo o p h o le  i n  t h e  s e e m in g ly  s t a t i c  f ram ew ork  o f  t h e o r y  to
^ V a l a v a lk a r  -  H indu  S o c i a l  I n s t i t u t i o n s , p r o l o g u e ,  p p . 3 95 f f .
2 • ^c f .  G t t a  -  I I I . 3 5 ;  X V I I I . 4 l  f f ;  K a u f i l y a  -  A r t h a s a t r a ,  1 .3 ;
R en ou , L . -  RAI, p . '48 ; K a rv e ,  I .  -  H S I, p p . 9 3 - 5 .
3 T h i s  may be t a k e n  to  im p ly  th e  s u p p o s e d  a n t i q u i t y  o f  s o c i a l  
s t r a t i f i c a t i o n ,  c f .  Manu, 1 . 31  f f . ;  Ya.j, 1 . 1 0 .
Manu, 1 0 .6  f f . ;  Y a j . ,1 .9 1  f f .
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m eet t h e  demands o f  a  c h a n g in g  s o c i e t y .  A c c e p ta n c e  o f  t r a d i t i o n
2and  e s t a b l i s h e d  c u s to m s a s  one o f  th e  c r i t e r i a  o f  dharm a, o r  t h e
a c c e p t e d  d u ty  o f  e v e ry  man, made i t  e a s y  t o  r e c o g n i z e  th e  c h a n g e s
w i t h o u t  v i o l a t i n g  t h e  g e n e r a l  b e l i e f  i n  th e  a n t i q u i t y  o f  t h e  s o c i a l
s t r a t i f i c a t i o n  and  i t s  acco m p an y in g  r u l e s .
The i n c o r p o r a t i o n  o f  new t r a d i t i o n s  a n d  c u s to m s  c o u ld  n o t  be
a v o id e d  when new g ro u p s  w ere a s s i m i l a t e d  i n t o  t h e  m ain  s t r e a m  o f
t h e  s o c i e t y .  M o d i f i c a t i o n s  an d  new i n t e r p r e t a t i o n s  o f  o l d  r u l e s  l e d
3t o  v a r i o u s  c o m m e n ta r ie s ,  new S m r t i s  a n d  d i g e s t s ,  w h ich  t r i e d  to
#
u p h o ld  t h e  f i c t i o n  t h a t  e v e r y  custom  was a n c i e n t  and  s a n c t i o n e d  
by  J r u t i .
Manu. 1 .8 5 ;  P a r a a a r a  Smlr. 1 . 2 ^ ,  l a y s  down t h e  p r i o r i t y  o f  t h e
S m r t i s  t o  be f o l lo w e d  i n  d i f f e r e n t  epochs*— , -------
Manu, I I 42; Yaj,? 1*7; Ap.DS. 1 . 1 . 1 ;  1 . 2 . 3 ;  c f . 1 .7 * 2 ;  1 . 6 . 7 ;
Mbh. a t t a c h e s  more im p o r ta n c e  t o  a c a r a ,  V ana , 1 3 0 .2 8 ;  Gaut PS .
1 * 9 .6 2 ;  A s .G S . 1 . 9 .1 .
3
K a ty a y a n a  S m r t i  was w r i t t e n  a s  a  s u p p le m e n t  t o  G o b h i l a , K a t .Sm.V; 
P e v a la  was™ compiled to  cope w i t h  a  new s i t u a t i o n ,  P e v a la  -  V. 1 -3?  
D ayabhaga  was m ean t f o r  B e n g a l ,  A l t e k a r , A . S . ~  S o u r c e s  o f  H indu 
D harm a, p . 19* O ld c u s to m s  w ere e i t h e r  m o d i f i e d  by recom m ending  
a v o id a n c e  o f  o l d  p r a c t i c e s  i n  th e  K a l i  Age, o r  by  i n g e n i o u s  i n t e r ­
p r e t a t i o n s  a n d  by  i n t e r p r e t i n g  t e x t s  t o  s e t t l e  t h e  c o n f l i c t i n g  
q u e s t i o n s  l i k e  n iy o g a  and  widow r e m a r r i a g e  a c c o r d i n g  to  t h e  c h an g e d  
v iew  p o i n t  o f  t h e  s o c i e t y ,  c f .  K u l lu k a  on Manu, I X ,187? r i g h t  o f  
i n h e r i t a n c e  o f  w idows; M i t a k s a r a  on Y a j ,  1 1 .1 1 7 ?  ta sm a d  v isam o 
v ibhagafc  s a s t r a - d r s t o p i  l o k a - v i r o d h a t - c h r u t i v i r o d h a c - c a  
n a n u s t h e y a h .
T* /The Suprem e a u t h o r i t y  o f  th e  S n y t i s , r e g a r d i n g  dharm a, p r o c la im e d  
by t h e  e a r l i e r  w r i t e r s  ( Ap. PS . 1 . 1 . 2 - 3 ?  G a u t . PS j . 1 . 1 - 2 )  became a 
k i n d  o f  l e g a l  f i c t i o n  i n  v iew  o f  th e  s a n c t i o n  o f  new p r a c t i c e s  
i g n o r i n g  t h e  V edic  u s a g e ,  A l t e k a r  -  i b i d .  p p . l f ? f f *
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I n  s p i t e  o f  t h e  i n c r e a s i n g  r i g i d i t y  o f  t h e  c a s t e s ,  a
r e c o l l e c t i o n  o f  t h e  e a r l i e r  p h a se  o f  s o c i e t y ,  when th e  f r o n t i e r s
b e tw ee n  t h e  c l a s s e s  w ere  n o t  so c l e a r l y  m a rk e d , seem s to  have
l i n g e r e d  i n  some s t r e a m s  o f  t r a d i t i o n .  Thus t h e  h i e r a r c h i c a l
d i v i s i o n  b a s e d  on b i r t h  i s  t a k e n  f o r  g r a n t e d ,  b u t  t h e  q u e s t i o n  o f
t h e  r e l a t i v e  im p o r ta n c e  o f  b i r t h  an d  c o n d u c t  i s  o c c a s i o n a l l y  r a i s e d . ^
The S m r t i  l i t e r a t u r e  th o u g h  v a l u a b l e  f o r  t h e  s t u d y  o f  s o c i a l
i n s t i t u t i o n s  c a n n o t  g iv e  an  u n b i a s e d  and  a c c u r a t e  i d e a  o f  t h e i r
a c t u a l  s t a t e ,  a s  i t  i s  m a in ly  c o n c e rn e d  w i t h  an  i d e a l  s o c i e t y .
2C om ple te  r e l i a n c e  on t h i s  l i t e r a t u r e  and  a  l i m i t e d  know ledge  o f  
t h e  a c t u a l  c o n d i t i o n s  i n  t h e  s o c i e t y ,  r e s u l t e d  i n  c e r t a i n  f i x e d
3
n o t i o n s  a b o u t  th e  B rahm ans, t h e i r  f u n c t i o n s  a n d  t h e i r  i m p o r t a n c e .
, \ * ^
The p r e t e n s i o n s  o f  t h e  B rahm ans, e m p h a t i c a l l y  r e p e a t e d  i n  t h e i r  
w r i t i n g s ,  a r e  s u p p o r t e d  by th e  e a r l y  h i s t o r i a n s  and  t h e
5
I n d o l o g i s t s ,  who w ere  c o n t e n t  to  a c c e p t  t h e  i n f l u e n c e  o f  th e
1 Manu -  X .5 7 - 5 8 ,6 6  f f .
c f .  K e t k a r ,  S .V . -  The H i s t o r y  o f  C a s te  i n  I n d i a  ( b a s e d  on t h e  
e v id e n c e  from  ManuTl  f o r  c r i t i c i s m  o f  su c h  r e l i a n c e ,  c f .
B h a n d a r k a r ,  D.B. -  SAIC, p p . 9 *3.9 •
3 V e d . I n d , I I , p p . 9 0 - 2 ,2 5 1  f f .
if.
See  a b o v e ,  p .  .is,
3  c f .  M t i l l e r ,  F .  Max -  HASL. p p . l l - 2 , ? 6 - 8 ;  W eb er,  A. -  HIL,
p p . 18 - 9 .
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Brahmans i n  m o u ld in g  H indu  s o c i e t y *  The Brahmans were  c r e d i t e d  
*  *
w i t h  a  v e r y  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  to w a rd s  t h e  o r i g i n  o f  t h e  c a s t e
2s y s te m  -  t h e  c o r n e r s t o n e  o f  H in d u ism ,  I t  seems t o  be i m p l i c i t l y  
assum ed i n  e a r l i e r  works  t h a t  th e  Brahmans were n o t  o n l y  above and
f
beyond  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  f a c t o r s  n o r m a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  s o c i a l  
and  c u l t u r a l  c h a n g e ,  b u t  a l s o  t h a t  t h e y  g u id e d  t h e s e  f a c t o r s  i n
3s u c h  a  way a s  to  t r a n s f o r m  t h e  s o c i e t y  to  t h e i r  g r e a t e s t  a d v a n t a g d .
Such  i d e a s  had  become v e r y  f i r m  and  i n f l u e n c e d  t h e  
s t u d y  o f  v e d i c  s o c i e t y .  S c h o l a r s ,  b o t h  W e s te r n  and  I n d i a n ,  t u r n e d  
more and  more t o  t h e  Vedic  and  t h e  S u t r a  l i t e r a t u r e ,  a s  i t  became 
e a s i l y  a c c e s s i b l e  t o  t r a c e  t h e  o r i g i n ,  d e v e lo p m e n t  a n d  t h e  r e l i g i o u s  
b a c k i n g  o f  t h e  s t r a t i f i e d  s o c i e t y . ^  The t e n d e n c y  t o  s t u d y  Hindu
^ The h i s t o r y  o f  H indu ism  i s  t h e  c o n q u e s t  o f  t h e  Aryan and t h e  n o n -  
Aryan t r i b e s  by t h e  Brahmans,  Ved* I n d , I I ,p * 9 H *
2  . ^C a s t e  i s  r e g a r d e d  a s  an i n g e n i o u s  d e v ic e  o f  t h e  Brahm ans ,  D u b o i s ,
J . A .  -  A D e s c r i p t i o n  o f  t h e  P e o p le  o f  I n d i a , Lc-ixcImv; IS J 7.
3 The o f f i c e  o f  t h e  p u r o h i t a  i s  s a i d  to  have  b een  i n s t r u m e n t a l  i n  
s t r e n g t h e n i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  Brahmans,  R o t h ,R .  -  Zur 
L i t t e r a t u r  und G e s c h i c h t e  des  Weda, p p . 117 f f * ;  Zimmer, H. -  
AL, p p * 168"9  , 19 & T f F r a z e r " ,  R. W. -  A L i t e r a r y  H i s t o r y  o f  I n d i a , 
London,  1 8 9 8 , p . 27 e ^C l9 ^ 0  ed.); c f .  B a i n e s ,  A. -  E th n o g r a p h y  
p p .  3-A .
k C o le b r o o k e  -  'On th e  V edas ,  o r  S a c r e d  W r i t i n g s  o f  t h e  H i n d u s ' ,  
C a l c u t t a ,  1805 ,  i n  M i s c e l l a n e o u s  E s s a y s , ! ,  p p . 8 - 1 0 2 ;  F .R osen  -  
R ig v e d a  S a m h i t a , L o n d o n , lB 3 8 ;  The Rgveda w i t h  S a y a n a s  commentary  
was p u b l i s h e d  by Max M u l l e r ,  1849-187^-;  Th.  A u f r e c h t  b r o u g h t  o u t  
a n o t h e r  e d i t i o n  i n  I n d i s c h e  S t u d i e n , V l - V I I , 1 8 6 l « l 8 6 3 *
5 O r i g i n  o f  t h e  f o u r  v a r n a s  011 t h e  b a s i s  o f  t h e  Vedic  l i t e r a t u r e ,  t h e
E p i c s  and  t h e  P u r a n a s , M u i r ,  J .  -  OST, I ; a n  i m p o r t a n t  s t u d y  o f  t h e
c a s t e  on t h e  b a s i s  o f  t h e  Brahmanas and  th e  S u t r a s ,  Weber,A. -  
I n d . S t . ,X,  p p . 1 - 1 6 0 ; S o c i a l  and m i l i t a r y  p o s i t i o n  o f  t h e
K s a t r i y a s  a s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  E p i c s ,  H op k in s ,E .W .  -
JAOS, 1 3 ,  1 8 8 9 , p p . ^ 3 tK-3 7 2 .
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s o c i e t y  i n  t e r m s  o f  t h e  f o u r  v a rn a s  r e s u l t e d  i n  e f f o r t s  t o  p ro v e
*
o r  d i s p r o v e  th e  e x i s t e n c e  o f  c a s t e  and i t s  v a r i o u s  s u b - d i v i s i o n s  i n
1t h e  e a r l y  V ed ic  l i t e r a t u r e ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  R g v e d a .
A l l  s u b s e q u e n t  d i s c u s s i o n s  c o n t i n u e  to  c e n t r e  ro u n d  th e  p ro b lem
o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  c a s t e ,  w i th  i t s  p r i v i l e g e s  and  d i s a d v a n t a g e s ,
2i n  th e  V ed ic  a g e .  The g e n e r a l l y  a c c e p t e d  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  c a s t e
i s  a  p r o g r e s s i v e  s y s te m  and  much o f  th e  b a s i c  s t r u c t u r e  on w hich
th e  l a t e r  e l a b o r a t e  sy s te m  i s  b a s e d  was a l r e a d y  i n  e x i s t e n c e  i n  th e  
3R g v ed ic  a g e .
t
T h ese  i d e a s  b e g a n  t o  be m o d i f i e d  by th e  i n c r e a s i n g  know ledge
o f  t h e  p r e - V e d ic  p e r i o d ,  t h e  w id e n in g  a c q u a i n t a n c e  w i t h  th e  n o n -
AB ra h m a n ie a l  t r a d i t i o n s  and  th e  i n f o r m a t i o n  made a v a i l a b l e  by
r e g i o n a l  s t u d i e s  o f  d i f f e r e n t  a s p e c t s  and f a c t o r s  o f
1 Haug,M. -  Brahma und d i e  B rahm anen , 1871 ; C a s te  d i s p r o v e d  i n  th e  
R g v e d a , Zimmer , H. -AL, pp *185-203? v iew  o p p o se d  by  G e ld n e r ,K .F .  -  
V e d .S t , p . l 4 6 ;  O ld e n b e rg  W*~R e l» d e s  v ed a  p « 3 7 3 *
2 N o th in g  t o  im p ly  t h a t  th e  Brahmans c o n s t i t u t e  a n  e x c l u s i v e  c a s t e ,  
M uir -  O S T , I , p p .2 6 3 - 4 ,2 8 0 ;  Brahm ans a r e  a l r e a d y  a  c a s t e  i n  RV, 
V e d . I n d TI I t p . 8 l ?  I n s t i t u t i o n  o f  c a s t e  o r  c l a s s e s  h a d  t a k e n  deep  
r o o t  i n  A ryan s o c i e t y  i n  t h e  R gved ic  Age, A p te ,V .M .-  V ed .A ge , 
p p .  449-4-30.
^ K e i t h , A . B . -  CHI&P .9 4 ;  B en i R ra sa d  -  The S t a t e  i n  A n c t . I n d . p p . 1 9 - 2 0 .
^  The e v id e n c e  o f  t h e  B u d d h is t  l i t e r a t u r e  and  t h e  E p ic s  show s t h a t  
t h e  su p re m ac y  o f  t h e  Brahmaris was more a  f i c t i o n  t h a n  a  f a c t .  The 
p o p u l a r  t a l e s  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  B ra h m a p re d a c te d  M a h a b h a ra ta  im p ly  
t h a t  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  dharm a was b e l i e v e d  t o  be known to  t h e  
l o w l i e s t  t o  whom t h e  p ro u d  Brahmap was s e n t  t o  l e a r n  i t .  c f .  t h e  
s t o r y  o f  D harm a-vyadha and th e  Brahm an, M b h ., V ana, 207* 30-39?  
V e d . I n , I I ,  p . 257? c l a im s  o f  Brahman s u p e r i o r i t y  a r e  p r e c a r i o u s ,  
K arve  -  H SI, p . 4 2 .
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c a s t e *  The s h i f t  i n  o u t l o o k  i s  a p p a r e n t  i n  t h e  v iew s e x p r e s s e d  on
t h i s  s u b j e c t  by  th e  e a r l i e r  and  th e  l a t e r  h i s t o r i a n s  o f  t h i s  c e n tu ry *
2W hile  R apson  r e g a r d s  c a s t e  a s  e s s e n t i a l l y  B r a h m a n ic a l ,  Basham
d e s c r i b e s  i t  a s  a  p r o g r e s s i v e  d e v e lo p m e n t  from  th e  a s s o c i a t i o n  o f
3
d i f f e r e n t  r a c i a l  and  o t h e r  g ro u p s  i n  a  s i n g l e  c u l t u r a l  s y s te m .
These  d i f f e r e n t  o u t l o o k s  make i t  n e c e s s a r y  t o  e v a l u a t e  th e  B rahm ans, 
t h e i r  p o s i t i o n  and  r o l e  i n  s o c i e t y  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  new t h e o r i e s  
and  e v i d e n c e .
C a s t e ,  a  s o c i o - r e l i g i o u s  s y s te m ,  a n d  th e  Brahmans., who c la imx >f'7 ^ f  f'uX -T V*t
r e l i g i o n  to  be  t h e i r  e x c l u s i v e  dom ain , have  become v e ry  c l o s e l y  
a s s o c i a t e d .  The l i n k ,  f o r g e d  by  th e  s a c r e d  l i t e r a t u r e ,  was f u r t h e r  
s t r e n g t h e n e d  by  e a r l y  E u ro p ean  s c h o l a r s ,  who c o n s i d e r e d  c a s t e  t o  be
kan  a r t i f i c i a l  c r e a t i o n  d e v i s e d  and  p e r f e c t e d  by a  c l e v e r  p r i e s t h o o d .
1 K a p a d ia ,  K*M., -  H indu K i n s h i p , Bombay, 1 9 ^ 7 ;  S r i n i v a s ,  M.N. -  
R e l i g i o n  a n d  S o c i e t y  among th e  C oorgs  o f  S o u th  I n d i a , O x fo rd ,
19 52 ; K a rv e ,  I .  -  K in s h ip  O r g a n i z a t i o n  i n  I n d i a , P o o n a , 1953; 
S t e v e n s o n ,  H.N.C* -  S t a t u s  E v a l u a t i o n  i n  th e  H indu C a s te  S ys tem  
i n  JR A I, 8 *f, 1 9 5 ^ ,  M ayer, A.C* C a s te  a n d  K in s h i p  i n  C e n t r a l  I n d i a , 
London, I 9 6 0 ;  L e a c h ,  E .S .  ( e d . )  A s p e c ts  o f  C a s te  i n  S o u th  I n d i a , 
C ey lo n  and  N.W. P a k i s t a n , C am b rid g e ,  19 o0 .
^ R a p so n , E . J .  -  CHI* , I ,  p . 53*
^  Basham, A .L . -  The Wonder t h a t  was I n d i a , p . l 4 8 .
See  a b o v e ,  pp  1 7 -pa
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A b r i e f  s u r v e y  o f  th e  v a r i o u s  a n a l y s e s  of c a s t e  w ould  t h e r e f o r e  h e l p
i n  c l a r i f y i n g  th e  p o s i t i o n  o f  th e  Brahmans a s  an i m p o r t a n t  c l a s s  and
*
t h e i r  r o l e  i n  s o c i e t y .  The g e n e r a l  t h e o r i e s  a b o u t  th e  o r i g i n  o f
c a s t e  a r e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  Brahmans f o r  t h e i r  e x i s t e n c e  a s  a  c a s t e
i s  p r e s u p p o s e d  by th e  t h e o r i e s  t h a t  s t r e s s  t h e  r S l e  o f  th e  p r i e s t s  i n
t h e  o r i g i n  and d ev e lo p m en t o f  t h i s  u n iq u e  and com p lex  s y s te m .
Some o f  t h e  p ro m in e n t  f e a t u r e s  o f  c a s t e  a r e  t a b o o s  on
c o m m e n s a l i ty  acco m p an ied  by  th e  i d e a  o f  p u r i t y  and  p o l l u t i o n ,
r e s t r i c t i o n  on m a r r i a g e  a c c o r d i n g  to  t h e  r u l e s  o f  endogam y, t h e
a s s o c i a t i o n  o f  p a r t i c u l a r  o c c u p a t i o n s  w i th  c e r t a i n  c a s t e s - a n d
a  h i e r a r c h i c a l  g r a d i n g  o f  c a s t e s  i n  th e  s o c i a l  s c a l e .  T h e o r i s t s
h av e  t r i e d  t o  e x p l a i n  veaste th e  c a s t e  sy s te m  by t r a c i n g  t h e  d e v e lo p m e n t
o f  some o f  t h o s e  f e a t u r e s ,  w h ich  t h e y  c o n s i d e r  t o  be more s i g n i f i c a n t .  
1
I b b e t s o n ,  w h i l e  a d m i t t i n g  t h a t  many f a c t o r s  l i k e  t r i b a l  o r i g i n ,
f u n c t i o n a l  g u i l d s  a n d  r e l i g i o u s  m o n o p o l ie s  had  c o n t r i b u t e d  to w a rd s
t h i s  s y s te m ,  l a i d  g r e a t  em p h as is  on t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  th e
a d v a n ta g e o u s  and  i n f l u e n t i a l  p o s i t i o n  o f  th e  Brahman c a s t e .  He
*
c o n c lu d e d  t h a t  t h e  Brahmans c a u s e d  a l l  o c c u p a t i o n s  e x c e p t  t h e i r  own 
and  t h o s e  o f  t h e i r  p a t r o n s ,  t h e  r u l i n g  c l a s s ,  t o  be c o n s i d e r e d  
d e g ra d e d .
•l
I b b e t s o n ,  D . , -  B an jab  C a s t e s  L a h o r e ,  1916; A r e p r i n t  o f  t h e  
c h a p t e r  on The R a c e s ,  C a s t e s  a n d  T r i b e s  o f  t h e  P e o p le ,  i n  th e  
R e p o r t  on t h e  C ensu s  o f  th e  Pan j a b ,  p u b l i s h e d  i n  l 88 jJ by t h e  
l a t e  S i r  D e n z i l  I b b e t s o n .
2 2
N e s f i e l d  b a s e d  h i s  t h e o r y  on t h e  e s s e n t i a l  u n i t y  o f  th e
1r a s e  and  c o n s i d e r e d  o c c u p a t i o n  to  be t h e  m ain  c o n t r i b u t a r y  f a c t o r .
2S e n a r t  r e a l i s e d  t h a t  d i s t i n c t i o n s  o f  r a c e  and  f u n c t i o n  w ere  n o t  
enough  i n  th e m s e lv e s  to  b r i n g  t h i s  com plex  s y s te m  i n t o  b e i n g ,  a n d  t o  
d e v e lo p  th e  l a s t i n g  p r e j u d i c e s  t h a t  accom pany t h e  d i s t i n c t i o n s  o f  
casifee. He t r a c e d  th e  r e s t r i c t i o n s  o f  c o m m e n s a l i ty  to  t h e  f a m i ly  
w o r s h ip  o r  th e  f a m i ly  m ea l  o f  th e  e a r l i e s t  c l a n s .  He a l s o  s t a t e d  
t h a t  t h e  i n f l u x  o f  t h e  A ryans  r e s u l t e d  i n  a  t w o - f o l d  p u r i t y ,  o f  
d e s c e n t  and  o f  o c c u p a t i o n .  New g ro u p s  w ere  fo rm ed  on th e  b a s i s  o f  
t h e s e  new c o n c e p t s  o f  p u r i t y .  The p r i e s t l y  c l a s s  a lo n e  m a i n t a i n e d  
i t s  s o l i d a r i t y ,  and  u s e d  i t s  m o ra l  pow er t o  e s t a b l i s h  th e  c a s t e  
s y s te m ,  i n t e r p r e t i n g  i t  i n  te rm s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  f o u r  c l a s s e s .
S i s l e y  t h i n k s  t h a t  th e  c a s t e  sy s te m  owes i t s  o r i g i n  t o
3d i f f e r e n c e s  i n  c o l o u r ,  w h ich  e n c o u ra g e d  h y p e rg am y . Thbse t h e o r i e s
N e s f i e l d ,  J . C .  -  B r i e f  View o f  t h e  C a s te  S y s tem  o f  t h e  N o r th -W e s t  
P r o v i n c e s  and  Oudh. A lb a h a b a d ,  188 5 ; he i s s u p p o r t e d  t o  some 
e x t e n t  by  J .  Dahlmann, who t r a c e s  th e  d e v e lo p m e n t  o f  c a s t e s  from  
c o r p o r a t i o n s ,  and  th e  l a t t e r  from t h e  V edic  c l a s s e s ,  Das 
A l t i n d i s c h e  Vo I k s  turn und s e i n e  B e d eu tu n g  f i i r  d i e  G e s e l l s c h a f t s k u n d e , 
K61n, 1 8 9 9 .
2 S e n a r t ,  E . -  L es c a s t e s  d a n s  l * I n d e , P a r i s ,  1 8 9 6 , Eng. t r .
C a s te  i n  I n d i a , 1930 .
^ B i s l e y ,  H.H. -  The P e o p le  o f  I n d i a , C a l c u t t a ,  1915*
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c o n c e n t r a t e  o n ly  on some o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c a s t e  an d  th u s
f a i l  to  e x p l a i n  t h e  s y s te m  i n  i t s  t o t a l i t y .  O c c u p a t io n ,  r a c e  and
hypergam y a r e  u s u a l l y  e m p h a s is e d  a s  f a c t o r s  i n  t h e  d ev e lo p m e n t o f
t h e  s y s te m  o f  c a s t e .  S c h o l a r s  g e n e r a l l y  t a k e  up one o r  two o f  t h e s e
1c o n c e p t s  and  e l a b o r a t e  on them . Thus Ghurye a d m i t s  th e  im p o r ta n c e
o f  r a c i a l  d i f f e r e n c e s ,  b u t  s t r e s s e s  t h e  f a c t o r  o f  p r i e s t l y  
2m a n i p u l a t i o n .  He a l s o  t h i n k s  t h a t  th e  Brahm ans e v o lv e d  t h e  s y s te m
*
i n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  th e  p u r i t y  o f  t h e  A ryan r a c e .
The r a c i a l  and  f u n c t i o n a l  t h e o r i e s  c o n f i n e  t h e i r  i n v e s t i g a t i o n s
i n t o  t h e  c a u s e s  o f  t h e  s y s te m  o f  c a s t e  t o  th e  t r i b e s  o f  t h e
c o n q u e r in g  A ry a n s ,  who w ere  c o n f r o n t e d  by a  v a n q u is h e d  p o p u l a t i o n
3
b o t h  e t h n i c a l l y  and  c u l t u r a l l y  d i f f e r e n t .  P r i e s t l y  m a n i p u l a t i o n  
i s  a  m a jo r  f a c t o r  i n  theejg t h e o r i e s .  The e m p h a s is  on endogamy, 
p u r i t y  and  p o l l u t i o n  a s  f a c t o r s  o f  c a s t e  f o r m a t io n  m ark s  a
1
B lu n t  p a r t i a l l y  a c c e p t s  t h e  o c c u p a t i o n a l  t h e o r y  and p a r t l y  f o l l o w s  
R i s l e y ,  B l u n t ,  E .A .H . -  R e p o r t  on th e  C e n su s  o f  t h e  U n i t e d  
P r o v i n c e s  o f  A gra  and Oudh, A l l a h a b a d ,  1 9 1 2 , p*323t(3CV, p t . I ,  o f  
th e  C en su s  o f  I n d i a ,  1913)* Chanda t r a c e s  c a s t e  t o  r a c e  and  
f u n c t i o n ,  C h an d a ,R . -  The In d o -A ry a n  R a c e s , R a j s h a h i ,  1 9 l 6 , p . 3 6 ;
H o c a r t  t a k e s  c a s t e  i n  a  v e ry  l o o s e  s e n s e  a n d  e x p l a i n s  t h e  f o u r  
v a r n a s  a s  p r i m a r i l y  d e v i s e d  f o r  r i t u a l i s t i c  p u r p o s e s ,  H o c a r t ,  A.M. 
"  C a s t e : a  c o m p a r a t iv e  S tu d y , London, 1 9 5 0 .
2 !G h u ry e ,  $ .G .S .  -  C a s te  and  C la s s  i n  I n d i a , p p . 165-183*
3
B en i P r a s a d  -  S t a t e  i n  A n c t .  I n d i a , p . 13*
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s i g n i f i c a n t  d e p a r t u r e  from  t h e s e  t h e o r i e s  by l o o k i n g  beyon d  th e
A ryan t r i b e s  f o r  t h e  o r i g i n  o f  c a s t e .  O ld e n b e rg  had  i n  f a c t
p o i n t e d  o u t  e a r l i e r  t h a t  r e s t r i c t i o n s  on m a r r i a g e  and c o m m e n sa l i ty
1a r e  more l i k e l y  to  have  o r i g i n a t e d  among t h e  p r e - A r y a n s .  C a s t e ,
a c c o r d i n g  t o  h im , a r o s e  from  c l a s s ,  g u i l d  a n d  t r i b e  s e g r e g a t e d  i n t o
p e r m a n e n t ly  s e p a r a t e  g ro u p s  by h e r e d i t y ,  r e s t r i c t i o n s  on m a r r i a g e
a n d  c o m m e n s a l i ty ,  a n d  by  a  f e a r  o f  p o l l u t i o n  d e r i v e d  p a r t l y  from  t h e
2Aryan and  p a r t l y  from t h e  p r e - A ry a n  i n h a b i t a n t s .  He c o n s i d e r e d  t h e  
l a t e r  o r th o d o x  a c c o u n t  o f  m ixed  r a c e s  to  be a  f i c t i o n  i n v e n t e d  f o r  
a d m i t t i n g  t h e  i n d ig e n o u s  t r i b e s ,  t h e  d e s p i s e d  s e c t i o n s  o f  t h e  A ryans  
and  th e  f u n c t i o n a l  g r o u p s .  The t r a n s i t i o n  from  c l a s s  t o  c a s t e  was 
c o m p le te d  when a  man r e m a in e d  a  member o f  h i s  o r i g i n a l  g ro u p  
i r r e s p e c t i v e  o f  h i s  p r o f e s s i o n .
O ld e n b e r g ,  H. -  * 2 u r  G e s c h ic h te  des  i n d i s c h e n  K astenw esens*  i n  
ZDMG, 5 1 » p t . 2 ,  1 8 9 7 .
0 Murphy i n f e r s  from  t h e  r u i n s  o f  th e  G r e a t  B a th  a n d  p r o v i s i o n s  f o r  
w a s h in g  i n  I n d u s  C i v i l i z a t i o n ,  t h a t  th e  p e o p le  a t t a c h e d  im p o r ta n c e  
to  a b l u t i o n  and e m p h a s ize d  c e r e m o n ia l  p u r i t y ,  M urphy, J .  -  Lamps 
o f  A n th r o p o lo g y , M a n c h e s te r ,  1 9 ^ 3 *pp*1 2 0 ,1 2 7 *  K e tk a r  s t r e s s e s  
t h e  f e a r  o f  p o l l u t i o n  a s  t h e  m ain  f a c t o r  o f  c a s t e ,  K e t k a r ,  S . V . -  
The H i s t o r y  o f  C a s t e , p . 1 2 1 , c f . p p . 28 f f . ;  G hurye ( C a s te  a n d  Race 
i n I n d i a , p . I k b )  and  Roy r e c o g n i z e  th e  i d e a  o f  c e r e m o n ia l  p u r i t y  f o r  
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  c a s t e  s y s te m ,  b u t  c o n s i d e r  i t  a s  i n h e r e n t l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  th e  A ry a n s ,  R o y ,S * C .-  f C a s t e ,  Race and  R e l ig io n *  i n  
Man i n  I n d i a , l * f ,n o . 2 , p . 85 ; In  G u j e r a t  C a s te  t a b o o s  become more 
s t r i c t  a s  one g o es  down i n  th e  s o c i a l  s c a l e ,  H u t to n ,J # H * -  C I , p . l 8 8 ,
The s u g g e s t i o n  t h a t  some o f  th e  c o n t r i b u t o r y  f a c t o r s  o f  c a s t e
may be t r a c e d  t o  p r e -A r y a n  c u l t u r e  r a i s e d  t h e  im p o r ta n c e  o f  t h e  i d e a
o f  t a b o o ,  mana and  th e  p r i m i t i v e  c o n c e p t  o f  s o u l  i n  c o n t r i b u t i n g  to
1
t h e  f o r m a t io n  o f  c a s t e *  I t  i s  now g e n e r a l l y  b e l i e v e d  t h a t  t h e  i d e a
o f  endogamy and  t h e  pow er o f  fo o d  to  t r a n s m i t  q u a l i t i e s  had
d e v e lo p e d  among p r e - A r y a n s ,  and  r e s u l t e d  i n  a  s o c i a l  o r d e r  o f
2endogam ous o c c u p a t i o n a l  c l a s s e s .  The im p a c t  o f  Aryan c u l t u r e
s t r e n g t h e n e d  th e  t e n d e n c y  to  a s s o c i a t e  d i f f e r e n c e  i n  c o lo u r  w i t h
d i f f e r e n c e  o f  c a s t e ,  and  t o  p l a c e  c a s t e s  i n  a  s c a l e  o f  s o c i a l  
3p r e c e d e n c e ♦
H u t to n  s u g g e s t s  a  com plex  o r i g i n  f o r  t h i s  c o m p l i c a te d  s y s te m ,  
and  e x p l a i n s  i t  a s  t h e  n a t u r a l  r e s u l t  o f  th e  i n t e r a c t i o n  o f  a  
number o f  f a c t o r s  -  g e o g r a p h i c a l ,  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  econom ic a n d  
r e l i g i o u s .  T hese  f a c t o r s  Tfefegfe d id  n o t  o c c u r  i n  c o n j u n c t i o n  i n  any 
o t h e r  r e g i o n ,  h ence  c a s t e  d e v e lo p e d  a s  an  e x c l u s i v e l y  I n d i a n
1 B i c e , S .  -  ’ The O r i g i n  o f  C as te*  i n  The A s i a t i c  R e v ie w , 25»1929 ;
H indu  Custom s a n d  t h e i r  O r i g i n s , London 1 9 37 ; B o n n e r je a  e x p l a i n s  
c a s t e  a s  due to  th e  b e l i e f  i n  m a g ic ,  w i th  w h ich  he c r e d i t s  b o t h  
t h e  A ry a n s  a n d  th e  n o n -A ry a n s ,  B o n n e r je a ,B *  -  ' P o s s i b l e  O r i g i n  
o f  th e  C a s te  Sys tem  i n  In d ia *  i n  1A. M a r c h , A p r i l ,M ay,1 9 3 1 5 t h e  
i d e a  o f  l i f e  m a t t e r  and  c o n n e c te d  t a b o o s  i s  common to  th e  w hole  
o f  S o u th  E a s t  A s ia ,  A u s t r a l i a  and New Z e a la n d ,  H u t to n ,  J . H .  -  
C l . , 1 8 6 .
2  D u t t ,  N .K . -  OGC, p . 2 8 .
^  H u t to n  -  C l ,  p . 1 8 9 .
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phenom enon. He c i t e s  a  l i s t ,  w h ich  he c o n s i d e r s  f a r  from
e x h a u s t i v e ,  o f  f i f t e e n  o f  th e  more o b v io u s  f a c t o r s  t h a t
1c o n t r i b u t e d  t o  t h e  em ergence  o f  c a s t e  s y s te m .  Some o f  t h e s e  
f a c t o r s ,  l i k e  o c c u p a t i o n a l  s e g r e g a t i o n ,  to te m is m ,  m ana, i d e a s  
a b o u t  l i f e - m a t t e r  and  b e l i e f  i n  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  q u a l i t i e s
2t h r o u g h  f o o d ,  a r e  fou nd  i n  t r i b e s  l e a s t  a f f e c t e d  by  c i v i l i z a t i o n .
The c l a s h  o f  a n t a g o n i s t i c  c u l t u r e s  and  r a c e s ,  c o lo u r  p r e j u d i c e ,
c o n q u e s t  a n d  e x p l o i t a t i o n  by a  h i g h l y  i n t e l l i g e n t  h i e r a r c h y  have
a l s o  must ' c o n t r i b u t e d  to  v mmk- g iv e  t h e  s y s te m  i t s  p r e s e n t
fo rm . He c o n c lu d e s  t h a t  t h e  s o c i a l  and p o l i t i c a l  im p a c t  o f  th e
A ry a n s ,  w i t h  t h e i r  d e f i n i t e l y  g r a d e d  c l a s s e s ,  was i n  a l l
p r o b a b i l i t y  r e s p o n s i b l e  f o r  i n t r o d u c i n g  t h e  p r i n c i p l e  o f  s o c i a l
p r e c e d e n c e  i n t o  a  s o c i e t y  a l r e a d y  d i v id e d  i n  g r o u p s  i s o l a t e d  by 
3
t a b o o s ♦
The t h e o r y  o f  t h e  com plex  o r i g i n  o f  t h e  c a s t e  sy s te m  s t r e s s i n g
1 H-t(.or,.-ap p> 190_ 1 9 1 .
H u t to n  -  C l ,  p p . 1 8 ^ - 7 ;  T hese  i d e a s  w ere  p r o b a b l y  s h a r e d  by t h e  
I n d o - E u r o p e a n s , i b i d . ,  p . l 8$); f o r  t h e  c e r e m o n ie s  o f  p u r i f i c a t i o n  
f o l lo w e d  by  th e  P a r s !  p r i e s t s ,  c f .  Roy, S.C* -  * C a s t e ,  Race a n d  
R e l ig io n *  i n  Man i n  I n d i a , l 4 , n o . 2 ,p . l 7 7 *
^ c f .  R .C . M ajum dar, H .C . R a y c h a u d h u r i  and  K. D a t t a  -  An Advanced 
H i s t o r y  o f  I n d i a . L ondon, 1 9 ^ 8 ,p . ^5* K arve  -  H S I ,p p > 5 7 -8 .
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th e  c o n t r i b u t i o n  o f  p r i m i t i v e  c o n c e p t s  to w a rd s  i t s  em ergence  h a s
n o t  f u l l y  s u c c e e d e d  i n  r e p l a c i n g  t h e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  e x p l a n a t i o n
o f  c a s t e  on th e  b a s i s  o f  r a c i a l  p u r i t y  and  h y perg am y . A p te ,  i n  h i s
d e s c r i p t i o n  o f  s o c i e t y  d u r i n g  t h e  t h r e e  s u c c e s s i v e  p e r i o d s  o f  t h e  
1
V edic  Age, s u g g e s t s  t h a t  c a s t e  d i s t i n c t i o n s  o r i g i n a t e d  i n  r e l i g i o u s  
2c i r c l e s .  He does  n o t  r e f e r  t o  th e  i n f l u e n c e  o f  n o n -A ry a n  f a c t o r s  i n  
th e  o r i g i n  o f  t h e  c a s t e  s y s te m ,  b u t  t r a c e s  i t s  b e g in n i n g  t o  t h e
3
b r o a d  f o u r f o l d  c l a s s i f i c a t i o n  o f  s o c i e t y  i n  th e  B g v ed ic  a g e .
A
The g e n e r a l  i m p r e s s io n  a p p e a r s  to  p e r s i s t  t h a t  c a s t e  owes i t s
/f
o r i g i n  t o  t h e  c o l o u r - c o n s c i o u s  A ry a n s .  Ih e y  a r e  s u p p o s e d  to  have  
t a k e n  w iv e s  a t  f i r s t  from  th e  c o n q u e re d  d a r k  r a c e s ,  b u t  l a t e r  t o  have  
d i s c o n t i n u e d  th e  p r a c t i c e .  I t  i s  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  m anual 
o c c u p a t i o n s  beg an  to  be c o n s i d e r e d  d e g r a d in g  a s  a  r e s u l t  o f  l a b o u r
5b e i n g  e a s i l y  s u p p l i e d  by  t h e  v a n q u is h e d  p o p u l a t i o n .
The e le m e n t s  on w h ich  t h e  l a t e r  s t r u c t u r e  o f  c a s t e  i s  b a s e d  a r e
^ A pte  -  V ed .A ge , p p . 38^- f f . , ^ ^  f f . , 5 0 7  f f -  
2 i b i d . ,  p p 509 - 5 1 0 . 
i b i d . , p p . *4-^ 9“ 5 0 .
4
The w ord v a r n a  u s e d  f o r  th e  c l a s s e s  i s  g e n e r a l l y  t a k e n  to  s u p p o r t  
t h i s  i d e a .  b f .  V e d . I n d , I I , p . 2 6 7 »  Basham -  The Wonder T h a t  Was 
I n d i a , p .  3*+~5.
^ D u t t  -  0GC, p . 8 4 .
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t a k e n  t o  b e  p r e s e n t  i n  th e  R gv ed a . The f o u r  c l a s s e s  a r e  s a i d  t o
have  c r y s t a l i z e d  and  become r i g i d  d u r i n g  th e  p e r i o d  o f  t h e  l a t e r
— 1
S a m h ita s  and  th e  Brahm anas and  th e  sy s te m  i s  b e l i e v e d  to  have  
« •
assum ed  i t s  p r e s e n t  form i n  t h e  M ad h y ad esa ; t h e  s t r o n g h o l d  o f  V edism ,
2a n d  to  have  s p r e a d  from t h a t  c e n t r e  w i t h  t h e  B rah m ans .
•
The g ro w in g  e x c l u s i v e n e s s  o f  th e  t h r e e  c l a s s e s  o f  t h e  e a r l y
V edic  s o c i e t y ,  w h ich  a r e  s i m i l a r  to  t h o s e  i n  o t h e r  e a r l y  I n d o -
3E u ro p ea n  c o m m u n i t ie s ,  i s  a t t r i b u t e d  t o  th e  i n f l u e n c e  o f  th e
if
B rahm ans. They a r e  s u p p o s e d  to  have  l a i d  down r u l e s  a g a i n s t  
*
i n t e r m a r r i a g e  and i n t e r d i n i n g  to  m a i n t a i n  t h e  r i t u a l  p u r i t y  o f  t h e i r  
5
c l a s s .  The r e m a in in g  two c l a s s e s  a r e  s a i d  to  have  fo l lo w e d  th e  
exam ple  o f  th e  Brahmans and  r a i s e d  b a r r i e r s  b e tw e e n  e ac h  o t h e r
1 K e i th  -  CHI, I , p p . 93-^-* S ys tem  d e v e lo p e d  to w a rd s  t h e  end o f  t h e  
V edic  p e r i o d ,  C o l l e c t e d  Works o f  S i r  R .G .B h a n d a rk a r , I I , p . 511 ; 
S .K .B e l v a l k a r  a n d  R .D .R anade  -  H i s t o r y  o f  I n d i a n  P h i l o s o p h y , 
P o o n a ,  1 9 2 7 * 1 1 ,p * l^*
^ Rapson -  CHI, I . p p . 5 3 -3 •
3 K e i th  -  CHI, I . p . 1 2 5 .
if
B a in e s  -  E th n o g r a p h y , p . I ? »
5“c^They a r e  s a i d  t o  have  e l a b o r a t e d  t h e  r i t u a l ,  w h ic h  l e d  to  th e  
g ro w th  and  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  c a s t e  s y s te m ,  M a c d o n e l l ,A .A .  -  
H S L ,p . l8 %.
B u t t  -  OGC,pp.85 - 6 .
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The r a c i a l  t h e o r y  d oes  n o t  e x p l a i n  t h e  p r o c e s s  by w h ich
d i s c r i m i n a t i o n s  a r i s i n g  from  th e  e t h n i c  d i f f e r e n c e  b e tw een  th e
A ryans a n d  t h e  S u d ra s  p e rm e a te d  A ryan s o c i e t y .  The f u s i o n  o f  w h i te
c o n q u e r o r s  an d  v a n q u is h e d  d a rk  r a c e s  i s  n o t  a  r a r e  phenomenon
c o n f i n e d  to  I n d i a ,  b u t  c o lo u r  p r e j u d i c e  and  r a c i a l  e x c l u s i v e n e s s
d id  n o t  r e s u l t  i n  th e  f o r m a t io n  o f  su c h  r i g i d  and  m u tu a l ly  e x c l u s i v e
c a s t e s  anyw here  e l s e ,  e i t h e r  i n  th e  a n c i e n t  o r  t h e  m odern w o r l d . **"
T hese  c e r t a i n l y  w ere i m p o r t a n t  c o n t r i b u t o r y  f a c t o r s  i n  t h e
d e v e lo p m e n t  o f  c a s t e  i n  i t s  p r e s e n t  form  b u t  t h e y  c o u ld  n o t  hav e
l e d  to  t h e  em ergen ce  o f  t h e  sy s te m  by t h e m s e lv e s .  The l o g i c a l
c o n s e q u e n c e  o f  t h e  e f f o r t s  t o  p r e s e r v e  th e  p u r i t y  o f  r a c e  w ould  have
2b e en  two v a r n a s  and  n o t  a  f o u r f o l d  d i v i s i o n ,  much l e s s  a  s o c i e t y  
f r a g m e n te d  i n t o  t h r e e  th o u s a n d  s e c t i o n s ^
The im p o r ta n c e  a t t a c h e d  t o  p r i e s t l y  m a n i p u l a t i o n  and  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  H indu p h i lo s o p h y  i n  th e  em ergence  o f  
^some o f  i t s  e s s e n t i a l  f e a t u r e s .  P r i e s t l y  i n t e r f e r e n c e  c o u ld  be 
a c c e p t a b l e  and e f f e c t i v e  o n ly  i f  some o f  th e  e s s e n t i a l  f a c t o r s  o f  
th e  s y s te m  w ere  a l r e a d y  i n  e x i s t e n c e , a n d  would t h u s  p r e d i s p o s e  th e
1 P o s i t i o n  o f  N e g ro e s  i n  S o u th  A f r i c a  and  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f
A m erica  c a n n o t  be r e g a r d e d  a s  a  p a r a l l e l ,  f o r  t h e i r  em ploym ent
d o e s  n o t  l e a d  t o  p o l l u t i o n .
2 /- The p h r a s e  ubhau  v a rn a u  o c c u r s  o n ly  once  i n  _RV -I.l?9«o»
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p o p u l a t i o n  to  a c c e p t  an  e x t e n s i o n  o f  t h e s e .  P h i l o s o p h i c a l
s p e c u l a t i o n s  a r e  more l i k e l y  to  h av e  c o n t r i b u t e d  to w a rd s  t h e
s u b l i m a t i o n  o f  t h e  sy s te m  th a n  t o  i t s  p r im a r y  o r i g i n .  P o l i t i c a l
and  econom ic  c o n s i d e r a t i o n s  g e n e r a l l y  p l a y  a s  i m p o r t a n t  a  p a r t  a s
r e l i g i o u s  o r  s u p e r s t i t i o u s  i d e a s  i n  s h a p in g  human i n s t i t u t i o n s *
S u b l i m a t io n  comes a t  a  l a t e r  s t a g e  when th e  r e s u l t  i s  r e a l i s e d  to
2be  f a r  from  i d e a l .
The m ain  d i f f i c u l t y  i n  an o b j e c t i v e  s t u d y  o f  t h e  Brahmans and
*
t h e  c a s t e  i s  t h a t  t h e s e  a r e  l i v i n g  i n s t i t u t i o n s .  H indu s o c i e t y ,
th o u g h  a  l i t t l e  more f l e x i b l e  now, was q u i t e  r i g i d  t i l l  a  few
d e c a d e s  a g o .  The g u l f  b e tw e e n  t h e  BrShmans and  th e  non-B rahm ans
*  *
was so  w ide  and  i n s u r m o u n t a b l e ^ t h a t  i t  was p r a c t i c a l l y  i m p o s s i b l e  to  
im a g in e  t h e  s o c i e t y  t o  h av e  e v e r  been  f r e e  from  su c h  b a r r i e r s .  Any 
d i s c u s s i o n  o f  e a r l y  V edic  s o c i e t y  was t h e r e f o r e  b a s e d  on th e  
a s s u m p t io n  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  f o u r  c l a s s e s  i n  some form  o r  o th e r *  
T y p i c a l  o f  th e  te n d e n c y  t o  p r o j e c t  o u r  n o t i o n s  o f  th e  f a m i l i a r  
s o c i e t y  on t h e  a n c i e n t  s c e n e  i s  t h e  s e a r c h  f o r  t h e  c l a s s e s  n o t  a s
^ B a in e s  -  E th n o g r a p h y , p . l 6 .
2 H u t to n  -  C l ,  p . 175 ; K arve  -  H S I ,p p .7 9 ,1 0 3 -
E s p e c i a l l y  to  t h e  s o u th  o f  th e  V in d h y as ;  I n  t h e  N o r th ,  t h e  S u d r a s  
a r e  d i s t i n g u i s h e d  from  t h e  t h r e e  u p p e r  c l a s s e s .  Among t h e  l a t t e r ,  
t h e  c^lpLm o f  s o c i a l  em inence  o f  t h e  Brahman^ i s  c h a l l e n g e d  by t h e  
K a y a s th a s  a n d  th e  R a j p u t s .
s e e  a b o v e ,  pj>18-J9  ^ c l a s s  i s  g e n e r a l l y  c o n fu s e d  w i th  c a s t e  i n  t h e s e  
d i s c u s s i o n s .
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t h e y  p r o b a b l y  w e re ,  b u t  a s  c a s t e s  d i s t i n g u i s h e d  by  t h e i r  l a t e r
c h a r a c t e r i s t i c s .  T h is  becom es c l e a r  from  s t a t e m e n t s  su c h  a s
1
1 n o r m a l ly  t h e  p o e t i c a l  f u n c t i o n  i s  B r a h m a n ic a l1 , o r  t h e  d i s c u s s i o n s
'  2 
a b o u t  t h e  p r o b a b l e  d a t e  when th e  Brahmans became a  c l o s e d  c a s t e ,
*
o r  a b o u t  th e  p o s s i b i l i t y  o f  a  K s a t r i y a  o r  a  Vaisy-a o f f i c i a t i n g  a t  a
*
s a c r i f i c e . ^  S i m i l a r l y  a rg u m e n ts  a b o u t  t h e  r i g h t  o f  t h e  S u d r a s  to
s t u d y  t h e  V ed as , o r  to  t a k e  p a r t  i n  t h e  V ed ic  r i t u a l  im p ly  t h a t  t h e
d i v i s i o n  o f  s o c i e t y  i n t o  f o u r  c l a s s e s  i n  th e  e a r l y  p e r i o d  i s  a c c e p t e d
a s  a  fo r e g o n e  c o n c l u s i o n .  T h u s ,  t h e  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  o r i g i n  o r
d e v e lo p m e n t  o f  t h e  c a s t e s  i n  th e  Vedas i s  r a i s e d ,  b u t  th e  d i s c u s s i o n
i m p l i e s  a c c e p t a n c e  o f  th e  e x i s t e n c e  o f  d i f f e r e n t  c a s t e s  i n  th e
4e a r l i e s t  t e x t s .
1  V e d . I n d , 1 ,1 1 6 .
2 T h is  i s  a t t r i b u t e d  to  th e  e l a b o r a t i o n  o f  t h e  r i t u a l  by th e  p r i e s t l y
c l a s s ,  c f .  K e i t h  -  CH I, I , p . 9 3 ;  >- S B E ,X II ,p .X V .
■3 q
V e d . I n d . I I , 249 ; T h is  a t t i t u d e  i s  r e f l e c t e d  i n  d i s c u s s i o n s  w h e th e r
— r i 1, w n IW h <1 ■
f e s a t r i ^ o  brahm a b h u tv a  yajHam u p a v a r t a t e , A B ,V I I ,1 9 ,  i m p l i e s  
cEiange o f  c a s t e  o r  i n d i c a t e s  t h a t  a  K s a t r i y a  c o u ld  o f f i c i a t e  
u n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s ;  c f .  t h e  c o n t r o v e r s y  c e n t r i n g  ro u n d  
D evap i and  V i s v a m i t r a  and  r e f e r e n c e s  to  p ro m o t io n  from th e  
K s a t r i y a  r a n k ,  B u t t  -  QGC, p .4 7  f f . ;  f o r  t h e  p ro m o t io n  o f  a
V a isy a  to  t h e  Brahmap. r a n k ,  K e i th  -  C H I , I , p . 1 2 7 .
Zf
An i l l u s t r a t i o n  o f  su c h  an a t t i t u d e  i s  V .M .A pte’ s  d i s c u s s i o n ,
'W ere C a s t e s  F o rm u la te d  i n  th e  Age o f  th e  K gveda? 1 i n  BDCRI,
I I ,  1 9 4 0 - 4 l ,  p p . 3 4 -4 9 .
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The P r e o c c u p a t i o n  w i t h  q u e s t i o n s  l i k e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a
K s a t i r y a  o r  a  non-B rahm an a c t i n g  a s  a  p r i e s t  im p ly  t h e  f o r m a t io n  o f
t h e  Brahm ans a s  a  c a s t e  and t h e i r  e x c l u s i v e  c la im  to  c e r t a i n  
#
1f u n c t i o n s .  I t  t e n d s  to  o v e r lo o k  th e  i m p o r t a n t  f a c t  t h a t  t h e
E g v e d ic  p r i e s t h o o d  was h i g h l y  d e v e lo p e d ,  r e q u i r e d  s p e c i a l  l e a r n i n g
and  p r e - s u p p o s e d  l o n g  t r a i n i n g .  These  f a c t o r s  u s u a l l y  make a
p r i e s t h o o d  h e r e d i t a r y .  T h is  d o e s  n o t  e x c lu d e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  th e
so n  o f  a  n o n - p r i e s t  j o i n i n g  th e  p r i e s t l y  p r o f e s s i o n .  But w hoever
d e c id e d  to  j o i n ,  by th e  t im e  he h a d  a c q u i r e d  th e  n e c e s s a r y  know ledg e
a n d  t r a i n i n g ,  w ould  be known by one o f  t h e  many d e s i g n a t i o n s  t h a t
2d e n o te d  a  p r i e s t .  Some a t  l e a s t  among h i s  c h i l d r e n  w ould  f o l lo w
h i s  p r o f e s s i o n ,  t h u s  l e a d i n g  to  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  new p r i e s t l y  
3
f a m i l y .
S i m i l a r l y  i t  i s  n o t  im p ro b a b le  t h a t  some o f  th e  members o f  t h e
k
h e r e d i t a r y  p r i e s t l y  f a m i l i e s  to o k  up n o n - p r i e s t l y  o c c u p a t i o n s .
RV IX .1 1 2 $ a n d  AB 1 .1 6  a r e  o f t e n  q u o te d  t o  p ro v e  t h a t  members o f  a  
p r i e s t l y  f a m i ly  c o u ld  f o l lo w  d i v e r s e  o c c u p a t i o n s ,  a n d  t h a t  n o n -  
Brahmaris c o u ld  a c t  a s  p r i e s t s *
2 Terms l i k e  v i p r a  and  r s i , u s e d  f o r  t h e  p r i e s t s  i n  th e  R g v ed a , a r e  
f u n c t i o n a l  d e s i g n a t i o n s  and  do n o t  d e n o te  t h e  p r i e s t l y  c a s t e ,  s e e
b e lo w , p p .  1 6 7 - 8 , 1 7 0 , 190
3 The B ra h m a n ic a l  g o t r a s , whom t r a d i t i o n  a s c r i b e s  a  K s a t r i y a  
p r o g e n i t o r ,  w ould  a p p e a r  to  have  a r i s e n  i n  t h i s  m a n n e r .  I t  a p p e a r s  
q u i t e  p r o b a b l e  t h a t  t h e  K s a t r i y a s  and  th e  commoners w ere  members o f  
th e  same c l a n s  a s  t h e  B rahm ans, B ro ugh , J . - ' T h e  E a r l y  H i s t o r y  o f  
th e  G o t r a s 1 i n  JRAS, 19^-7,p*84 ; t h e  same -  EBSG.p.X V .
if
V e d . I n d . , I I , p p . 9 0 - 1 ;  In  s p i t e  o f  o c c u p a t i o n a l  e x c l u s i v e n e s s ,  t h e  
Brahmajis who f o l lo w e d  p r o h i b i t e d  p r o f e s s i o n s  a r e  m e n t io n e d  i n  t h e  
E p i c s ,  t h e  J a t a k a s  and  th e  P u r a n a s . Such Brahmans r e t a i n  t h e i r  c a s t e  
a f f i l i a t i o n s ,  w h i le  mernbers o f  th e  e a r l i e r  p r i e s t l y  f a m i l i e s  w ould  
a p p e a r  t o  have  m erged  i n  th e  o c c u p a t i o n a l  g ro u p  t h e y  j o i n e d ,  c f .  
t h e  B r a h m a - k ^ a t r a s  m e n t io n e d  i n  th e  P u ra n a s  an d  t h e  i n s c r i p t i o n s .
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Those f o l l o w i n g  s i m i l a r  f u n c t i o n s  would a p p e a r  t o  h av e  been  g r o u p e d
u n d e r  a g e n e r a l  f u n c t i o n a l  d e s i g n a t i o n  t h a t  g r a d u a l l y  became f i x e d
t o  d e n o te  a  v a r n a . The t r i b a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  Aryan S o c i e t y  a l s o
«
s u p p o r t s  t h i s  s u g g e s t i o n ,  a s  t h e  o r i g i n a l  f u n c t i o n a l  g ro u p s  l a t e r
known a s  t h e  Brahmans,  t h e  K s a t r i y a s  and  t h e  v i s  were  most  p r o b a b l y
»  *
members o f  t h e  same c l a n .  The t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  f u n c t i o n a l
g r o u p s  i n t o  i n f l e x i b l e  c a s t e  g r o u p s  would a p p e a r  t o  have  been
c o m p l e t e d ,  when th e  p e r s o n s  f o l l o w i n g  d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n s  r e t a i n e d
t h e i r  c a s t e  a f f i l i a t i o n s  b a s e d  on b i r t h .  T h i s  would  r a i s e  t h e
i m p o r t a n c e  o f  t h e  c a s t e  m em bersh ip  o v e r  t h a t  o f  t h e  f u n c t i o n a l  g r o u p .
The i m p o r t a n c e  o f  f a m i l y  and k i n s h i p  m ust  have  f a c i l i t a t e d  th e
h a r d e n i n g  o f  c l a s s e s  i n t o  c a s t e s .
As l o n g  a s  b i r t h  d i d  n o t  become th e  s o l e  c r i t e r i o n  o f  j o i n i n g  a
f u n c t i o n a l  g r o u p  and t h e  c l a s s e s  d i d  n o t  c r y s t a l l i z e ,  t h e  q u e s t i o n
o f  s u c h  f u n c t i o n a r i e s  b e i n g  Brahmans o r  K s a t r i y a s  c o u l d  n o t  a r i s e .
* *
They were  p r o b a b l y  known a s  members o f  a p a r t i c u l a r  f a m i l y  o r  by
t h e i r  f u n c t i o n a l  d e s i g n a t i o n .  When t h e  t e r m s  Brahman and K s a t r i y a
•  *
become c u r r e n t  f o r  t h e  c l a s s e s ,  t h e  memory o f  t h e i r  e a r l i e r
a s s o c i a t i o n s  m arks  V i s v a m i t r a  and o t h e r s  a s  b e l o n g i n g  to  th e  one o r
t h e  o t h e r .  As f a r  a s  t h e  e v i d e n c e  from t h e  Rgveda i s  c o n c e r n e d
V i s v a m i t r a  and  G r t sa m ad a  a r e  a s  much p r i e s t s ,  v i p r a s  o r  r s i s  a s  any
* •  •
1o f  t h e  a r s e y a  r s i s  w i t h  l o n g  g e n e a l o g i c a l  t r e e s .  As a  r e s u l t  o f  t h e
• * 9
1 —V i s v a m i t r a  i s  l a t e r  c a l l e d  a  k i n g ,  PB -  XXI^|2.*£; and  a p r i n c e ,
AB -  V I I . 17-
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p r e o c c u p a t i o n  w i th  d i s c u s s i n g  H indu s o c i e t y  i n  te rm s  o f  th e  f o u r
v a r n a s  and  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  t h e  B rahm ans, t h e  u s u a l  m ethod  o f  
*  *
s t u d y i n g  th e  Vedic c l a s s e s  i n  th e  Rgveda i s  t o  i d e n t i f y  them by th e
»
f u n c t i o n s  a n d  th e  r e s t r i c t i o n s  l a t e r  a s s o c i a t e d  w i t h  them . The V edic
a n d  th e  n o n -V e d ic  c u l t u r e s  t h a t  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  a r e
g e n e r a l l y  t r e a t e d  a s  two s e p a r a t e  s t r e a m s  -  n o t  so  much m in g l in g  and
1
m e rg in g  a s  i n f l u e n c i n g  e a c h  o t h e r .  T h is  m ethod  o v e r l o o k s  th e
2s i g n i f i c a n c e  o f  v a rn a  and  . j a t i , t h e i r  d i f f e r e n c e  a n d  i n t e r - r e l a t i o n ,
*
t h e  e f f e c t  o f  a s s i m i l a t i o n  o f  n o n -A ry a n  e le m e n t s  on th e  V edic 
c o n c e p t u a l  sy s te m  and  th e  accom pan y ing  c h a n g e s  i n  th e  s o c i e t y .
To a v o id  t h e  s t r o n g  n a t u r a l  i n c l i n a t i o n  to  ju d g e  th e  V edic  
r e l i g i o n  and  s o c i a l  c l a s s e s  i n  t h e  l i g h t  o f  o u r  i d e a s  a b o u t  t h o s e  o f  
t h e  p o s t - V e d i e  p e r i o d ,  i t  i s  p ro p o s e d  i n  t h i s  s t u d y  t o  t r a c e  t h e  
s o c i a l  s t r u c t u r e ,  t h e  r e l i g i o u s  b e l i e f s  and  th e  c u l t u r a l  p a t t e r n s ,  
w h ich  gav e  V ed ic  s o c i e t y  i t s  d i s t i n c t i v e  c h a r a c t e r  and l e d  to  i t s  
d e v e lo p m e n t  i n t o  H in d u ism .
F o r  an  o b j e c t i v e  and  in d e p e n d e n t  a s s e s s m e n t  o f  t h e  B rahm ans,
S c h o l a r s  g e n e r a l l y  i d e n t i f y  t h e  d i f f e r e n t  t r a i t s  and  t r y  t o  t r a c e  
them b a c k  to  th e  p a r e n t  c u l t u r e .  D i k s h i t , K . N . -  P r e h i s t o r i c  
C i v i l i z a t i o n s  o f  th e  I n d u s  V a l l e y , M a d ras ,  1939* P P .3 5 - 6 ;
K arve  -  H S I ,p .7 9 *
2 —The c o m b in a t io n  o f  v a rn a  and  j a t i  r e p r e s e n t s  t h e  b l e n d i n g  o f  two
s y s t e m s ,  a s  a  r e s u l t  o f  th e  o r g a n i z a t i o n  o f  d i f f e r e n t  s o c i e t i e s  
i n t o  one u n i t ,  K arve  -  H S I ,p . ? 8 .
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i t  i s  e s s e n t i a l  to  t r y  a  new a p p ro a c h ,  e s p e c i a l l y  i n  v iew  o f  t h e  
f a c t  t h a t  t h e i r  e v o l u t i o n  i s  a  c o n t r o v e r s i a l  a n d  much d e b a te d  
p ro b le m .  T h is  s tu d y  i s  t h e r e f o r e  b a s e d  on t h e  s e m a n t ic  a n a l y s i s  o f
f  /  4 £
f o u r  o f  t h e  w o rd s ,  t h a t  i s  v i p r a , r s i ,  p u r o h i t a  and  brafoman, t h a t
*  *  r-
a r e  u s e d  i n  th e  Bgveda f o r  t h e  co m p o sers  o f  t h e  hymns and th e
*
f u n c t i o n a r i e s ?  c o n n e c te d  w i t h  t h e  s a c r i f i c i a l  c e r e m o n i a l .
An a n a l y s i s  o f  su c h  te rm s  i s  l i k e l y  to  th ro w  some l i g h t  on t h e
s o c i a l  s t r u c t u r e  i n  g e n e r a l  and  V edic  p r i e s t h o o d  i n  p a r t i c u l a r ,  a s
t h e  m o d i f i c a t i o n  i n  t h e  i d e a s  d e n o te d  by t h e s e  w o rd s  r e f l e c t s  t h e
e v o l u t i o n  o f  s o c i e t y  w h ich  m ou lded  th e  c h a n g in g  c o n c e p t s .  The i d e a s
c o n v ey e d  by t h e s e  w ords hav e  moved by s u b t l e  t r a n s i t i o n s  from  t h e i r
d e r i v a t i v e  m ean in g  t o  new r e l a t e d  m ea n in g s  and  t h e n  to  m ea n in g s  o n ly
1r e m o t e l y  r e l a t e c u  The l i t e r a l  and  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  m e a n in g s ,  t h a t
a r e  g e n e r a l l y  e x p r e s s e d  by e v e r y  word a r e  d e te r m in e d  by  th e  h e l p  o f
2e ty m o lo g y  and  th e  c o n t e x t u a l  f a c t o r s .  Thus i t  becom es n e c e s s a r y ,  
f o r  a s s e s s i n g  t h e  m ea n in g s  o f  t h e s e  w o rd s ,  to  s t u d y  them i n  t h e  
c o n t e x t  o f  t h e  s o c i a l  and r e l i g i o u s  f o r c e s  w h ich  i n f l u e n c e d  th e  V edic  
c u l t u r e  and  r i t u a l .
^ C h a r l e s  C. F r i e s  -  1M eaning  and L i n g u i s t i c  A n a l y s i s 1 i n  L a n g u a g e , 
3 0 ,  195^*, PP* 6 6 - 7 ;  B h a r t p h a r i  -  V a k y a p a d iy a , e d .  Gangadhara-T 
S h a s t r i ,  B a n a r a s ,  1 8 8 / 7 $ I X ,3 16 ; B a ja ,K .K .  -  I n d i a n  T h e o r i e s  o f  
M eaning i n  t h e  S a n s k r i t  G ram m arians and  t h e  P h i l o s o p h i c  S c h o o l s ,
P h . I) * Th e s i s , Lon don U n i v e r s i t y ,  1 9 3 ^ ,  PP • 1 0 - 1 1 .
^ B r .  Dev. -  I I , l l 8 ; B a ja  -  i b i d . ,  p p . 275-7*
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A n o th e r  r e a s o n  f o r  s t u d y i n g  V edic  p r i e s t h o o d  i n  r e l a t i o n  to
th e  s o c i a l  and  c u l t u r a l  f o r c e s  i s ,  t h a t  th o u g h  an  i m p o r t a n t
r e l i g i o u s  i n s t i t u t i o n ,  i t  was a l s o  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  s o c i e t y *
I t s  h i s t o r i c a l  d e v e lo p m e n t ,  s t r u c t u r e  a n d  s y s te m  o f  v a lu e s  a r e
c l o s e l y  c o n n e c te d  w i t h  t h o s e  o f  t h e  s o c i e t y *  F o r  a  p r o p e r  a n a l y s i s
and  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  i n s t i t u t i o n  i t  i s  e s s e n t i a l  to  a s k
h i s t o r i c a l  a s  w e l l  a s  s o c i o l o g i c a l  q u e s t i o n s ,  w h ich  w i l l  h e l p  to
a n a l y s e  t h e  p r o c e s s  t h a t  m oulded  t h e  p r i e s t h o o d  a n d  t o  d i s c o v e r
1
i t s  p o s i t i o n  i n  th e  s o c i a l  schem e. B o th  t h e s e  q u e s t i o n s ,  w h ich
2s u p p le m e n t  e a c h  o t h e r ,  a r e  i n c o r p o r a t e d  i n  th e  f u n c t i o n a l  a p p ro ach *
As f u n c t i o n a l i s m  v iew s  s o c i e t y  i n  i t s  h i s t o r i c a l  a s  w e l l  a s  c u l t u r a l
3c o n t e x t " ! t  h e l p s  to  r e c o n s t r u c t  th e  p a s t  and i s  t h e r e f o r e  
e m in e n t ly  a p p l i c a b l e  to  t h e  s tu d y  o f  V ed ic  s o c i e t y  and  th e  
i n s t i t u t i o n  o f  B rahm anism .
1 D urkheim  c o n s i d e r s  r e l i g i o n  to  be  a  s y s te m  o f  sym bo ls  th r o u g h  w h ich  
s o c i e t y  t a k e s  c o g n iz a n c e  o f  i t s e l f ,  P e r i s t i a n y , J*G . -  I n t r o d u c t i o n  
to  S o c io lo g y  and  P h i lo s o p h y  by F .  D urkheim , t r .  by D *F .P ocock , 
p.XXX, XX X III.
2 F u n c t i o n a l i s m  one o f  t h e  fo u r  a p p ro a c h e s  i n  S o c i o lo g y ,  was 
f o r m u la te d  by S p e n c e r  an d  g iv e n  a  r i g o r o u s  fo rm  by D urkheim . I t s  
e x tre m e  form  was p ro p o u n d ed  by  M alinow sky who r e l a t e d  i t  t o  
c u l t u r e .  S p e n c e r ,H .  -  P r i n c i p l e s  o f  S o c i o l o g y . M a lin o w sk y , B. -  
The D ynam ics o f  c u l t u r e  c h a n g e , p p » 4 l - $ l ; B o t t o m o r e , T . B »  -  
S o c i o lo g y :  A G uide  t o  P ro b lem s and  L i t e r a t u r e , p p . k6 f f . ,  5 1 - 2 .
3 M a lin o w sk i  -  Dynamics o f  C u l tu r e  C h a n g e , p .  3^*
if
C o n ta c t  b e tw ee n  d i f f e r e n t  c u l t u r e s  i s  p r i m a r i l y  t h e  im p a c t  b e tw e e n  
i n s t i t u t i o n s  t h a t  i s  g ro u p s  o f  p e o p le  e n g ag ed  i n  an  o r g a n i z e d  
m anner i n  s o c i a l ,  r e l i g i o u s  and  o t h e r  v a r i o u s  a c t i v i t i e s .  The 
im p a c t  g e n e r a l l y  m o d i f i e s  i n s t i t u t i o n s  w h ich  assum e new form s a n d  
f u n c t i o n s ,  M a lin o w sk i  -  i b i d . , p . V I I .
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The c o m p le te  t r a n s f o r m a t i o n  o f  th e  R gved ic  s o c i e t y  c a n n o t  be
e x p l a i n e d  a s  i n d e p e n d e n t  e v o l u t i o n *  The i n t e n s i v e  c h a n g e s  t h a t  t o o k
p l a c e  i n  i t  p o i n t  t o  t h e  im p a c t  o f  a  d i f f e r e n t  c u l t u r e  and a  p r o c e s s
1o f  c u l t u r a l  i n t e r a c t i o n .  I t  seems t h a t  t h i s  p r o c e s s  was d i r e c t e d  by
d e f i n i t e  f o r c e s  and  p r e s s u r e s  and  d i d  n o t  l e a d  to a  m e c h a n i c a l
m i x t u r e  o f  t r a i t s  b u t  t o  a  t r a n s f o r m a t i o n  o f  b o t h  c u l t u r e s  i n t o  a
2t h i r d  c o m p o s i t e  u n i t .
Hence t h e  q u e s t i o n  w h e th e r  Brahmanism i s  Aryan o r  D r a v i d i a n ,
and t h e  s e a r c h  f o r  b l a c k  p r i e s t s  and d i s c u s s i o n s  a s  t o  t h e  p r o p o r t i o n
o f  r e c r u i t m e n t  from t h e  c o n q u e r e d  p r i e s t h o o d  t o  t h e  Vedic p r i e s t l y  
3
f a m i l i e s ,  a l l  seem to  be s u p e r f l u o u s .  The i n s t i t u t i o n  o f  Brahmanism 
a p p e a r s  t o  have  e v o lv e d  a s  a  phenomenon o f  au tonom ous change 
r e s u l t i n g  from th e  c o - o p e r a t i o n  a n d  compromise b e tw ee n  t h e  Aryan and  
th e  n o n -A ry a n  p r i e s t h o o d s .  The e v o l v i n g  s o c i a l  p a t t e r n  an d  t h e  
e m e rg e n t  c u l t u r e  would a p p e a r  to  have h e l p e d  i t s  d e v e lo p m e n t  t o  a  
g r e a t  e x t e n t .
1 • C u l t u r a l  i n t e r a c t i o n 1 i s  u s e d  m  t h i s  s t u d y  t o  d e n o te  t h e  p r o c e s s  
o f  c u l t u r a l  change  t h r o u g h  t h e  c o n t a c t  o f  d i f f e r e n t  c u l t u r e s ,  s e e  
b e lo w ,  p . ^ n . l  ; c f .  M a l in o w sk i t)^ - «f Cua«cwga p p . l b - 9  *
2 M a l in o w sk i  -  i b i d . ,  p p . 1 9 - 2 6 ; f o r  a  s i m i l a r  d e v e lo p m e n t  o f1 ' ■■ 1 i r im y th o lo g y  c f .  C a m p b e l l ,  J .  -  The Masks o f  God,^ 1 9 6 2 , I I ,  pp.H-7-8.  
Kosambi -  'On th e  O r ig in  o f  th e  B rahm in G o t r a s ' , JBBBAS, NS 2 6 ,
1 9 5 0 , p p . 21 - 8 0 .
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CHAPTER I I  
S o u rc e s
L i t e r a r y  r e c o r d s  a r e  th e  m ain  s o u r c e  o f  o u r  know ledge  f o r  t h e  
Vedic age  -  a  p e r i o d  o f  u n u s u a l  im p o r ta n c e  f o r  t h e  r e l i g i o u s ,  s o c i a l  
and  c u l t u r a l  h i s t o r y  o f  I n d i a .  The s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n ,  t h e  
r e l i g i o u s  b e l i e f s  a n d  th e  m e t a p h y s i c a l  t e n e t s  s h a p e d  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d  have  c o n t in u e d  to  i n f l u e n c e  a l l  s u b s e q u e n t  d e v e lo p m e n t .  The 
em erg en ce  o f  th e  Brahmans a s  an  i n f l u e n t i a l  c l a s s  may be a t t r i b u t e d  
to  t h e i r  l e a d i n g  r o l e  i n  g u i d in g  t h e s e  a c t i v i t i e s ,  a s  i t  gave them 
an  o p p o r t u n i t y  o f  p r e s s i n g  t h e i r  a d v a n t a g e .
The S a m h i t a s , th e  Brahm anas and  th e  e a r l y  U p a n is a d s  g iv e  some
t  t  •
i d e a  o f  th e  p r o c e s s  o f  a m a lg a m a tio n  and  i t s  d i r e c t i o n  by p r i e s t s ,
th r o u g h  t h e i r  u n i n t e n t i o n a l  and  i n d i r e c t  v e r s i o n .  The e v id e n c e  from
t h e s e  s o u r c e s  i s  s u p p le m e n te d  and  c o n f i rm e d  by t h e  S u t r a s  a n d  th e
S m r t i s  -  a  c o n t i n u a t i o n  o f  th e  same t r a d i t i o n .  The E p ic s  e s p e c i a l l y
th e  M a h a b h a ra ta  a n d  th e  P u r a n a s , th o u g h  c o n s i d e r a b l y  r e v i s e d  and
t r a n s m i t t e d  by th e  s a c e r d o t a l  c l a s s  p r e s e r v e  f r a g m e n ts  o f  t h e  o l d
n o n -B rah m a n ic  t r a d i t i o n .  The e a r l y  B u d d h is t  l i t e r a t u r e ,  th o u g h
l a t e r  and m a in ly  c o n c e rn e d  w i th  a  more e a s t e r l y  g e o g r a p h i c a l  a r e a  i s
a l s o  i m p o r t a n t ,  a s  i t  g iv e s  an i d e a  o f  th e  B rahm ans, t h e i r  c la im s  and
*
a c t u a l  p o s i t i o n  i n  a  r e g i o n  where t h e i r  em inence  was n o t
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u n d is p u te d *
T h e re  i s  n o t  much a r c h e o l o g i c a l  e v id e n c e  t o  add  t o  t h e s e
l i t e r a r y  r e c o r d s .  E x c a v a t io n s  c a r r i e d  o u t  a t  H a s t i n a p u r  and a
2
number o f  s i t e s  i n  th e  u p p e r  Ganga b a s i n  have  y i e l d e d  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s e t t l e r s  who a r e  h y p o t h e t i c a l l y  i d e n t i f i e d
w i t h  th e  P a u r a v a s ,  th e  P a f tc a la s  and  s i m i l a r  t r i b e s  m e n t io n e d  i n  th e
3M a h a b h a r a ta . The m a t e r i a l  r e m a in s  d i s c o v e r e d  so  f a r  on t h e s e  s i t e s
a r e  to o  s c a n t y  t o  be o f  much h e lp  f o r  a  s o c i o l o g i c a l  o r  c u l t u r a l
if
s tu d y  o f  t h i s  p e r i o d .
I t  a p p e a r s  from th e  J a t a k a  s t o r i e s  t h a t  t h e  Brahm aps w ere 
c o n s c i o u s  o f  b e in g  t h e  p r e m ie r  c a s t e .  They w e re  g e n e r a l l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  th e  f u n c t i o n s  o f  l e a r n i n g  a n d  t e a c h i n g ,  w i t h  
p r i e s t l y  a c t i v i t i e s  i n  g e n e r a l  ancj- p u r o h i t a s h i p  i n  p a r t i c u l a r ,  
c f .  The J a t a k a , e d .  E .B .C o w e l l ,  TW R.Chalm ers & o t h e r s ,  C a m b rid g e ,  
1 8 9 5 -1 9 1 3 .  I .  3 1 7 - 8 ,  I I I  2 3 2 , IV p . 2 3 2 , e t c . ;  F i c k  -  S o c i a l  
o r g a n i s a t i o n  i n  N .E . I n d i a  p p * l 8 0 - 3 i  210 e t c .* M e h t a ,  R a t l l a l  N . -  
P r e - B u d d h i s t  I n d i a . Bombay, 1939» p p . 2 ^ 5 i 2^-8,250 e t c .  N .K .W agle 
a l s o  f i n d s  t h a t  t h e  Brahmaps w ere  r i t u a l l y  s u p e r i o r  b u t  
p o l i t i c a l l y  s u b s e r v i e n t  (P h .D . t h e s i s ^ ^ ^ ' - * Some A s p e c ts  o f  
I n d i a n  S o c i e t y  a s  d e p i c t e d  i n  t h e  F a l l  cannon* , p . 3^-2.) They had  
t h e i r  v i l l a g e s ,  ( p . 4-2) r e c e i v e d  l a n d  i n  g i f t s  (p p .4 4 —*f6) , and  
w ere  c o n s i d e r e d  e n t i t l e d  to  r e s p e c t .  Buddha i s  s a i d  to  a d d r e s s  
them  by t h e i r  g o t r a  names ev en  a f t e r  t h e i r  c o n v e r s i o n  to  Buddhism
( p . 1 1 1 ) .
2 The f i r s t  t h r e e  s u c c e s s i v e  c u l t u r a l  p e r i o d s  h av e  b e e n  d a t e d  from  
p r e - 1 2 0 0  B .C . t o  e a r l y  t h i r d  c e n t u r y ,  B .C . L a i ,  B .B . -  
’ E x c a v a t i o n s  a t  H a s t i n a p u r * , A I ,  n o s . 1 0 - 1 1 ,  195^-55*
^ L a i  i b i d . , p .  1 5 0 .
if
B ones o f  a n im a l s  d i s c o v e r e d  a t  t h e  s i t e  i n d i c a t e  t h a t  c o m p le te  
v e g e t a r i a n i s m  was n o t  y e t  t h e  c r e e d  o f  O r th o d o x y .
4 0
The s t r i k i n g  a f f i n i t y  b e tw e e n  th e  I n d o -A ry a n s  and  th e
I r a n i a n s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  s i m i l a r i t y  o f  th e  c u l t  and  th e
la n g u a g e  o f  t h e  Rgveda and  t h e  A v e s t a , T h is  s h o u ld  have  b e en  o f
*
g r e a t  h e l p  and  im p o r ta n c e  i n  f i x i n g  th e  c h r o n o lo g y  o f  th e  V ed ic
l i t e r a t u r e ,  c o n f i r m a t i o n  o f  r i t u a l  p r a c t i c e s  and  t h e  o r g a n i z a t i o n
o f  p r i e s t h o o d ,  b u t  th e  s u r v i v i n g  I r a n i a n  f e a t u r e s  a r e  o b s c u r e d  by
th e  r e f o r m s  o f  Z o r o a s t e r ,  T h ere  may be l i n g e r i n g  t r a c e s  o f  th e  o l d
c u l t  i n  t h e  A v e s t a , e s p e c i a l l y  i n  th e  Y a s t s b u t  i t  i s  n o t  e a s y  t o
d e te r m in e  w h e th e r  th e  s i m i l a r i t i e s  a r e  o l d  s u r v i v a l s  o r  th e  r e s u l t
o f  a  b ack w ard  movement from  I n d i a ,
The V ed ic  l i t e r a t u r e  h a s  i t s  l i m i t a t i o n s  a s  a  s o u r c e  o f  h i s t o r y ,
s o c i a l  o r  r e l i g i o u s ,  a s  i t  i s  f u l l  o f  r e p e t i t i o n s ,  c o n t r a d i c t i o n s
and  i n c o n s i s t e n c i e s ,  w h ich  may be a s c r i b e d  t o  i t s  o r a l  t r a n s m i s s i o n  
2f o r  c e n t u r i e s ,  to  i t s  c o m p o s i te  n a t u r e  and  to  t h e  t e n d e n c y  o f  I n d i a n  
r e l i g i o n s  t o  accomm odate th e  m ost d i v e r g e n t  c r e e d s  a n d  i d e a s  i n  
t h e i r  am ple  f o l d s  w i t h o u t  d i s c a r d i n g  a n y t h i n g .
Much o f  th e  o b s c u r i t y  o f  t h e  s o u r c e s  may be a t t r i b u t e d  to  th e  
t e n d e n c y  o f  t h e  p r i e s t s  and  th e  s e e r s  to  make e v e r y t h i n g  m y s t e r i o u s
^ R enou , L, -  R A I ,p p . l2 - 3 *
2 Hymns o f  RV. w ere  e x p o sed  to  ch an g e  b e f o r e  t h e y  w ere c o m p i le d ,  
i b i d ,  p . 2 *
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and  c r y p t i c  u n d e r  t h e  p r e t e x t  t h a t  t h e  gods d i s l i k e  t h e  o b v io u s
1and  p r e f e r  t h e  o b s c u r e .  The V edic  t e x t s  a o u rc -e-s  a r e  a l s o  made
more i n d e f i n i t e  by th e  c o m p i l e r s  who t e n d  to  i n c l u d e  v a g u e ,
e q u i v o c a l  and  c o n t r a d i c t o r y  s t a t e m e n t s ,  p r o b a b l y  u n d e r  t h e
i n f l u e n c e  o f  th e  p h i l o s o p h i c a l  p r i n c i p l e  t h a t  e v e r y t h i n g  h a s  a
r e l a t i v e  v a lu e  and  im p o r ta n c e  and t h u s  d e s e r v e s  n o t i c e .
The V ed ic  l i t e r a t u r e  d e s c r i b e s  t h e  g e n e r a l  l i n e s  o f  r e l i g i o u s
kno w led ge  a n d  g ro w th  and  b r i n g s  t o g e t h e r  t h e  d i f f e r e n t  means w h ich
t h e  r e l i g i o u s - m i n d e d  o f  t h a t  a g e  c o n s i d e r e d  e f f i c a c i o u s  f o r
f u l f i l l i n g  t h e i r  d e s i r e s  b o th  i n  t h i s  l i f e  and  h e r e a f t e r .  The
d o c u m e n ts ,  h o w ev er ,  m a in ly  d e a l  w i t h  th e  r e l i g i o u s  b e l i e f s  and
p r a c t i c e s  o f  o n ly  a  s e c t i o n  o f  t h e  p e o p l e ,  t h e  p r i e s t l y  and t h e
r u l i n g  c l a s s e s .  They a l s o  p o i n t  t o  a  tw o-w ay i n f l u e n c e  on t h e
r i t u a l s  and  b e l i e f s  a s  th e  e s s e n t i a l s  o f  th e  b e l i e f s  o f  th e  h i g h e r
c l a s s e s  f i l t e r  t h r o u g h  to  t h e  p o p u l a r  l e v e l ,  and  some o f  t h e  p o p u l a r
r i t e s  a n d  b e l i e f s  f i n d  t h e i r  way i n t o  th e  h i g h e r  r e l i g i o n  a f t e r
2a p p r o p r i a t e  m o d i f i c a t i o n s .  The c r e e d s  and  r i t u a l  d e p i c t e d  i n  t h e
1 AB -  I I I .  33 ; GB -  I . l . i j e t o .
o f .  B l o o m f i e ld ,  M. -  Hymns o f  t h e  A t h a r v a - v e d a .pp.XLV-XLVI; 
M a c d o n e l l ,A .A .  -  HSL, p .2 ^ 5 ?  I d e a  o f  a  p e r s o n a l  God f o r c e d  
upon m e t a p h y s i c i a n s  by  p o p u l a r  r e l i g i o n .  Z a e h n e r ,  R .C . -  AT 
S u n d ry  T im e s , London , 1 9 5 $ , p . l 6 ? .
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s o u r c e  bo o k s  a r e  n o t  u n i f o r m ,  s t a t i o n a r y  o r  u n a l t e r a b l e *  The 
r e l i g i o u s  l i f e  o v e r  o u r  p e r i o d  a p p e a r s  to  have  b e e n  n o t  a  m a t t e r  
o f  m a i n t a i n i n g  s t a t i c  norm s b u t  r a t h e r  a  movement o r  a  g ro w in g  
t r a d i t i o n •
In  s p i t e  o f  t h e s e  s h o r t c o m in g s ,  t h e s e  r e c o r d s  a r e  v a l u a b l e  f o r  
t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  th e  Vedic s o c i e t y *  B e s i d e s  b e in g  t h e  s o l e  
s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  f o r  t h i s  p e r i o d ,  th e  t e x t s  now a p p a r e n t l y  
d e ta c h e d  and  i s o l a t e d  w ere  no do u b t c o n d i t i o n e d  by  th e  h i s t o r i c a l  
moment a n d  t h e  c u l t u r a l  s t y l e  o f  t h e  epo ch  i n  w h ich  th e y  w ere  
p ro d u c e d  and  c o m p i le d ,  a n d  th u s  r e f l e c t  t h a t  s o c i e t y  to  some e x te n t*  
When exam ined  a g a i n s t  t h e  b a c k g ro u n d  o f  c u l t u r a l  a m a lg a m a tio n  a n d  
a l s o  w i t h  r e f e r e n c e  to  t h e  c i r c u m s ta n c e s  t h a t  l e d  t o  t h e i r  
c o m p i l a t i o n ,  t h e y  y i e l d  v a l u a b l e  e v id e n c e  f o r  t h e  d ev e lo p m e n t o f  
th e  c o n te m p o ra ry  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s .
Most o f  t h e  V edic  t e x t s  assum ed t h e i r  p r e s e n t  form  a f t e r
s u c c e s s i v e  r e d a c t i o n s .  T h e i r  c o n t e n t s  th u s  r e p r e s e n t  th e  w ork  o f
v a r i o u s  a u t h o r s ,  and  b e lo n g  to  d i f f e r e n t  p e r i o d s . ^  The c o m p i l a t i o n
o f  t h e s e  t e x t s  e s p e c i a l l y  t h e  S a m h ita s  a p p e a r s  to  have  b een
«
c o n te m p o ra n e o u s  w i t h  th e  c o n s o l i d a t i o n  o f  p o l i t i c a l  power and  t h e  
a d o p t i o n  o f  u rb a n  c i v i l i z a t i o n  by th e  A ry a n s .  The i n c e n t i v e  f o r  
c o m p i l a t i o n  was i n  a l l  p r o b a b i l i t y  s u p p l i e d  by t h e  e s t a b l i s h m e n t  and
Keith - RFVU, II,p p . M f O , ; the same - RV Brahmanas, pp*^0 ff.
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d e v e lo p m e n t  o f  o r th o d o x y  i n  th e  V edic s o c i e t y .
B e s id e s  t h i s ,  t h e  l i n g u i s t i c  and  t h e  c o n c e p tu a l  d i f f e r e n c e s
b e tw e e n  t h e  V edic  and  th e  p o s t - V e d ic  l i t e r a t u r e  o f t e n  makes t h e
i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  fo rm e r  e x t r e m e ly  d i f f i c u l t .  The a m b ig u i ty  o f
t h e  V edic  l i t e r a t u r e  e s p e c i a l l y  o f  t h e  hymns o f  t h e  Rgveda i s  a l s o
*
o b v io u s  from t h e  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  same p a s s a g e s  t h a t
a r e  s u g g e s t e d  by s c h o l a r s  t o  s u p p o r t  t h e  m ost d i v e r g e n t  t h e o r i e s .
V a r io u s  t h e o r i e s  have  t h e r e f o r e  b e en  s u g g e s t e d  f o r  t h e  p r o p e r
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  R g v ed a . On th e  one hand  Max M u l le r  i n  th e
l a s t  c e n t u r y  i n t e r p r e t e d  t h e s e  hymns a s  th e  s im p le  p o e t i c  e f f u s i o n s
o f  a  p a s t o r a l  p e o p le  a d d r e s s e d  to  b a r e l y  p e r s o n i f i e d  f o r c e s  o f  n a t u r e .
On th e  o t h e r ,  a  number o f  I n d i a n  s c h o l a r s ,  th e  l a t e s t  o f  whom i s
V .S .A g r a v a l a ,  have  c la im e d  to  f i n d  a  p ro fo u n d  p h i lo s o p h y  i n  e v e ry
3
p a r t  o f  th e  R g v ed a .
*
As n o t h i n g  i s  c l e a r - c u t  i n  t h e s e  s o u r c e  b o o k s ,  i t  i s  n o t  
p o s s i b l e  t o  make any s t a t e m e n t  w i t h o u t  some q u a l i f i c a t i o n .  Hence i t  
was n e c e s s a r y  to  draw c e r t a i n  g e n e r a l i z a t i o n s  i n  o r d e r  to  r e d u c e  th e  
p r e v a i l i n g  c o n f u s i o n .  Some o f  t h e s e  a r e ,  t h a t  t h e  r e l i g i o n  o f  th e
1 Weber -  E IL , p p . 3 3 - 5 ;  s e e  b e lo w , pp
p
M & ller -  L e c t u r e s  on th e  O r i g i n  and  Growth o f  R e l i g i o n s  a s  
i l l u s t r a t e d  by t h e  R e l i g i o n s  o f  I n d i a ,  L ondon, 1 8 8 0 , c f .  t h e  
same -  HASL, 1859*
A g r a v a l a ,V .S .  -  S p a rk s  from  th e  V ed ic  F i r e a. A New A pproach  to  
V edic  S y m bo lism , V a r a n a s i , 1 9 6 2 .
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R gveda i s  p o l y t h e i s t i c ,  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  Brahm anas a r e  
♦ *
r i t u a l i s t i c  an d  t h a t  t h e  U p a n isa d s  embody p h i l o s o p h i c a l
4
s p e c u l a t i o n s  t h a t  a r e  a  r e a c t i o n  a g a i n s t  e x c e s s i v e  r i t u a l i s m .
T h ese  g e n e r a l i z a t i o n s  th o u g h  h e l p f u l  i n  e x p l a i n i n g
s a t i s f a c t o r i l y  t h e  i n c r e a s i n g  im p o r ta n c e  a n d  i n f l u e n c e  o f  t h e
Brahmans a s  a  c l a s s ,  a t  t im e s  become o v e r - s i m p l i f i c a t i o n s  t h a t  
«
i g n o r e  i m p o r t a n t  t r e n d s  i n d i c a t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  i t s e l f .  I n
t h i s  p r o c e s s  o f  s i m p l i f i c a t i o n  t h e  Brahman c l a s s  m anages to
♦
a p p r o p r i a t e  to o  much im p o r ta n c e  a t  th e  e x p e n se  o f  t h e  r e s t  o f  t h e
s o c i e t y .  I t  i s  q u i t e . p o s s i b l e  t h a t  th e  com ponent t h o u g h t - c u r r e n t s
t h a t  c o n t r i b u t e d  to  th e  t o t a l i t y  o f  V ed ic  r e l i g i o n  h e lp e d  th e
Brahmans to  c o n s o l i d a t e  t h e i r  a d v a n ta g e o u s  p o s i t i o n .  But t h e  c o u r s e
o f  an  e v o l u t i o n a r y  r e l i g i o n  l i k e  t h e  V ed ic  i s  l i k e l y  to  be
c o n d i t i o n e d  by g e n e r a l  c u l t u r e ,  w h ic h  i s  u s u a l l y  d i r e c t e d  by  c e r t a i n
s p e c i f i c  v a l u e s  o f  l i f e .  A d i s p a s s i o n a t e  i n q u i r y  i n t o  t h e s e  v a lu e s
and  th e  f u n d a m e n ta l s  o f  b e l i e f  s h o u ld  t h e r e f o r e  p ro v e  h e l p f u l  f o r
an  a p p r o x i m a t e ly  c o r r e c t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  s a c r e d  l i t e r a t u r e  and
an  a p p r a i s a l  o f  th e  B rahm ans, who a r e  -ap9ae& t h e  a u t h o r s  o f  t h i s
♦
l i t e r a t u r e .
D i f f e r e n t  v iew s  r e g a r d i n g  t h e  r e l i g i o u s  c o n c e p t s  o f  e a r l y  V edic  
s o c i e t y ,  a c c o u n t  f o r  th e  p r e f e r e n c e  f o r  any  g i v e n  m ethod  
i n t e r p r e t a t i o n .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  e x p l a i n  t h e  whole o f  V ed ic  
r e l i g i o n  i n  i t s  b r o a d  o u t l i n e  by f o l l o w i n g  any  one o f  t h e  e x i s t i n g
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t h e o r i e s  s u c h  a s  t h a t  t h e  c u l t  c o n s i s t e d  p r i m a r i l y  o f  n a t u r e -  
1w o r s h ip ,  t h a t  i t  was f u n d a m e n ta l ly  p h i l o s o p h i c a l ,  o r  t h a t  i t  can
2he  e x p l a i n e d  by  e t h n o l o g i c a l  o r  p h i l o l o g i c a l  p r i n c i p l e s .  But
t a k e n  t o g e t h e r  t h e s e  t h e o r i e s  may h e l p  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  c o m p le te
p i c t u r e  o f  V ed ic  r e l i g i o n .  The V edic  m y th o lo g y  i s  c o n c e rn e d  n o t
o n ly  w i t h  n a t u r e  m y th s ,  o r  f u n c t i o n a l  d e i t i e s ,  o r  t h e  t r i p a r t i t e
3
s o c i a l  s t r u c t u r e  b u t  a l s o  w i th  a  c o m b in a t io n  and  i n t e g r a t i o n  o f
4a l l  t h e s e  i n t o  an  o r d e r l y  w h o le ,  w h ich  i s  th e  r t a  o f  th e  R gved a .
*  •
Wor t h e  p r o p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  th e  V edic  hym ns, m y th o lo g y  and
3r i t u a l ,  Renou recommends th e  m ethod  s u g g e s t e d  by  B e r g a ig n e ,  t h a t  
i s ,  to  t r e a t  t h e  s a c r i f i c e  a s  a  c a s e  o f  s e e k in g  c o r r e s p o n d e n c e ,  
a n a lo g y  a n d  i n t e r - c o n n e c t i o n  be tw een  t h e  m ic rocosm  a n d  th e  m acrocosm . 
The i d e a  o f  e s t a b l i s h i n g  c o r r e s p o n d e n c e  b e tw ee n  th e  f a m i l i a r  w o r ld  
o f  human e x i s t e n c e  a n d  t h e  w o r ld  whose e x i s t e n c e  was a  m a t t e r  o f  
c o n j e c t u r e ,  m arks  th e  t e n t a t i v e  e f f o r t s  o f  th e  V ed ic  p o e t s  to  b r i d g e  
t h e  g u l f  w h ic h  s e p a r a t e d  th e  tw o. The c o n t i n u i t y  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h
n
See  a b p v e ,  p.42.3. ; M a c d o n e l l ,A .A .  -  V edic  M y th o lo g y : K e i t h  -
RPVU.1hp .5 8 -9 .
c f .  W ik a n d e r ,  S t i g  -  P e r  a r i s c h e  M annerbund , L und , 1 9 3 B.
3 B e n v e n i s t e ,  E m ile  -  t r a d i t i o n s  i n d o - i r a n i e n n e s  s u r  l e s  c l a s s e s  
s o c i a l e s *  i n  J . A s i a t . ,  193B, 2n d .  p a r t ,  p . 5 2 9 * f f *
4 Renou -  The C i v i l i z a t i o n  i n  A n c ie n t  I n d i a , p . 29*
^ c f .  Renou -  RA I, p p . 1 7 - 8 .
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a n a lo g y  b e tw e e n  th e  w o r ld s  o f  t h e  s e e r  and  o f  th e  G ods, made th e
V edic  s e e r  f e e l  l e s s  i s o l a t e d *  A p p a r e n t ly  i t  was t h i s  s y s te m  o f
s e e k i n g  c o r r e s p o n d e n c e  t h a t  l a t e r  l e d  th r o u g h  p r o g r e s s i v e  
1a p p r o x i m a t i o n s  t o  th e  f i n a l  i d e n t i f i c a t i o n ,  w h ich  i s  r e p e a t e d l y
2a f f i r m e d  i n  th e  U p a n i s a d s .
*
The I n d i a n  m ind a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  Rgveda d i s p l a y s  from  t h e
* 3
b e g in n i n g  a  l e a n i n g  to w a rd s  m y s t ic  th o u g h t*  The d e s i r e  to  a t t a i n  
i m m o r t a l i t y  r e s u l t s  i n  t h e  p r e - o c c u p a t i o n  o f  r e l i g i o n  w i t h  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  an  e t e r n a l  mode o f  b e in g *  T h is  d e s i r e  a l s o  g u id e s  
r e f l e c t i v e  th o u g h t  to w a rd s  e s t a b l i s h i n g  th e  i m m o r t a l i t y  o f  human
k-s o u l  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  th e  t o t a l i t y  o f  e x i s t e n c e .
T hus th e  r e l i g i o n  w h ich  s t a r t e d  from p o l y th e i s m  i n  t h e  R g v e d a ,
*
e n t e r e d  on a  q u e s t  f o r  t h e  u n i f y i n g  p r i n c i p l e  o f  t h e  u n i v e r s e  a n d
i t s  r e l a t i o n  w i th  t h a t  p a r t  o f  human b e in g  w hich  was i n s t i n c t i v e l y
3f e l t  t o  be  im m o rta l*  The c o n t in u o u s  d ev e lo p m e n t o f  t h i s  i d e a  i s  
t h u s  one o f  th e  c o h e s iv e  f a c t o r s  o f  t h e  V edic  l i t e r a t u r e .
1  AV -  IV .X ; X .2 ; X I . 5 ;  T B . I I . 8 . 8 . 8 - 1 0 ,  e t c . ;  f o r  t h e  p a s s i o n  f o r
i d e n t i f i c a t i o n  i n  t h e  B rah m ap as , c f .  £ d g e r t o n , F .  -  * The U p a n i s a d s :  
What do They S eek  and  Why? 1 i n  JAOS, »1929 <P P «99 < 11& *
2 B r«U p,I .* f* 1 0 ;  K a u s .U p , 1 *6 ; K e i th  -  RPVU,I I , 3 1 3
^  M a c d o n e l l  -  H S L ,p p * 6 3 -6 ; E d g e r to n  -  JAOS, 8 2 ,  1 9 ^ 2 ,p . 9 2 .
^  Weber -  H IL ,p * 2 ? ;  Renou -  RAX, p .B ;  c f .  R V . I l l *5^*9* 2 a e h n e r  -  
At S u n d ry  T im e s , p . 1 6 3 .
5 Keith - RPVU, II, ppA33 , ^ 9 ^ 9 6  •
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The p o l y th e i s m  o f  t h e  R g v ed a , th o u g h  a k i n  i n  some r e s p e c t s  to
#
t h e  o t h e r  b r a n c h e s  o f  I n d o -E u ro p e a n  p o l y t h e i s m ,  shows a  s i g n i f i c a n t
d i f f e r e n c e .  The s e e r s  t e n d  to  a t t r i b u t e  th e  same q u a l i t i e s  to
a lm o s t  a l l  t h e  g o d s ,  so  t h a t  t h e i r  d i f f e r e n c e s  a r e  b l u r r e d .  As t h i s
l e a d s  to  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  th e  one w i t h  a n o t h e r  o r  w i t h  a l l ,
a p p a r e n t l y  i t  i m p l i e s  t h e  a w a re n e s s  o f  t h e  s e e r s  t h a t  th e  d i f f e r e n t
1go ds  a r e  t h e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  some h i g h e r  p o w e r .  On t h i s
a s s u m p t io n  t h e  s e e r s  d id  n o t  c o n s i d e r  i t  i n c o n s i s t e n t  o r
c o n t r a d i c t o r y  to  a s s i g n  th e  h i g h e s t  p l a c e ,  th e  same a t t r i b u t e  and
th e  same f u n c t i o n s  to  many o f  th e  g o d s .
The fu n d a m e n ta l  q u e s t i o n  o f  f i n d i n g  th e  u n i f y i n g  and  th e
u n i t a r y  p r i n c i p l e  o f  th e  u n i v e r s e  t h a t  i s  f u l l y  d e v e lo p e d  i n  th e
U p a n i s a d s , a p p e a r s  t o  be a  l o g i c a l  d e v e lo p m e n t o f  t h e  i d e a  o f  u n i t y  
• *
2 —e x p r e s s e d  i n  t h e  R g veda . The B rahm anas i n h e r i t  t h i s  c o n c e p t  and  t h e
*  *
s p e c u l a t i o n s  c o n n e c te d  w i t h  i t ,  and  e l a b o r a t e  i t  i n  th e  c o n t e x t  o f  
r i t u a l .  The m ain  c o n t r i b u t i o n  o f  th e  Brahm anas i s  t h e  d e v e lo p m e n t  
o f  t h e  d o c t r i n e  o f  s a c r i f i c e  w i t h  a l l  i t s  f a n c i f u l  i n t e r p r e t a t i o n s  
and  acco m p an y in g  m a g ic a l  f u n c t i o n s .  The i d e n t i f i c a t i o n  o f  s a c r i f i c e
S i m i l a r  vague  i d e a s  a b o u t  t h e  u n d e r l y i n g  u n i t y  o f  t h e  gods a p p e a r  t o  
h av e  b e en  e n t e r t a i n e d  by  th e  B a b y lo n ia n s ,  f o r  whom e v e ry  god-nam e 
i m p l i e d  th e  t r u e  and a l l - e m b r a c i n g  g o d h e a d .  Thus th e  i d e a  o f  one 
c e n t r a l  B iv in e  f i g u r e ,  l a t e r  c r y s t a l l i z e d  by  t h e  A s s y r i a n s ,  may be 
t a k e n  to  e x i s t  a s  an  i n n a t e  f e e l i n g  among th e  B a b y lo n ia n s .
ERE, V b i .V I ,  p p . 250-251*
2  RV -  1 .1 6 4 ,4 6 ;  XXIX. 5 8 / V a l . l 0 . 2 ;  X .1 1 4 .5 .
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1 2 f f r s t jg fe a t i , a n d  i t s  a s s o c i a t i o n  w i th  c r e a t i o n ,  i n d i c a t e  t h e
im p o r ta n c e  a t t a c h e # ,  to  t h e  i d e a  o f  t h e  f u n d a m e n ta l  u n i t y  o f  a l l
t h i n g s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  The s y s te m  o f  e s t a b l i s h i n g  c o r r e s p o n d e n c e s
i s  c o n t i n u e d  i n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s a c r i f i c i a l  a c c e s s o r i e s  w i th
th e  e le m e n t s  o f  n a t u r e .
A g e n e r a l  s u r v e y  o f  th e  Brahm anas and  th e  U p a n is a d s  g i v e s  t h e
* *
i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  fo rm er  c o n t a i n  much e l a b o r a t e  r i t u a l  i n  s h a r p
c o n t r a s t  to  t h e  i n t r o v e r t e d  s p e c u l a t i o n s  o f  th e  l a t t e r .  A c l o s e r
s tu d y  o f  t h e  s o u r c e s  l e a d s  to  th e  r e a l i s a t i o n  t h a t  t h i s  p r o p o s i t i o n
i s  o n ly  p a r t i a l l y  t r u e .  The c u l i m i n a t i o n  o f  th e  H gved ic  p o ly th e i s m
i n  t h e  p a n t h e i s t i c  monism o f  t h e  jrpan iB a de i s  n o t  m e r e ly  th e
a p p a r e n t  sub m erg en ce  o f  a  l i f e - a f f i r m i n g  e x t r o v e r t  t y p e  o f  r e l i g i o n
i n  an  i n t r o v e r t e d  e s o t e r i c  f a i t h .  I t  i s  a l s o  t h e  l o g i c a l
d e v e lo p m e n t  o f  th e  i d e a  o f  t h e  i n h e r e n t  u n i t y  o f  a l l  t h i n g s  t h a t
o r i g i n a t e d  w i th  th e  o b s e r v a t i o n  a n d  c o n te m p l a t i o n  o f  n a t u r e ,  was th e
b a s i s  o f  t h e  h e n o th e is m  o f  th e  R g v e d a , and  f i n a l l y  e v o lv e d  i n t o  th e
* 7
i d e n t i f i c a t i o n  o f  th e  gods w i th  th e  u n d e r l y i n g  i m p e r s o n a l  s p i r i t .
1 |B  -  1 . 5 . 1 . 1 6 j VI.3 . 5 ,  e t c . ;  PB - X III . l l . l8 5  VII.2 . 1 .
2 S a c r i f i c e  i s  c o n n e c te d  w i th  th e  c r e a t i o n  o f  t h e  w o r ld  from 
RV -  X .9 0  on w ard s ;  K e i th  -  RPVU,1T;p p « 4 4 4 ,6 l9  f f .
3 See a b o v e ,  p * 4 6 ,ri '2
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R e f l e c t i o n  on v i s i b l e  phenomena d i s c l o s e d  th e  e x i s t e n c e  o f  
an  i n h e r e n t  power t h a t  s u r p a s s e d  th e  i n d i v i d u a l  a s p e c t  and a l s o  
c o n t a i n e d  i t .  The r e s u l t i n g  d e i f i c a t i o n  was n o t  m e r e ly  o f  th e  
p h y s i c a l  a s p e c t  b u t  a l s o  o f  t h e  i d e a l  c o n c e p t*  B ide  by s i d e  w i t h  
t h e  p h y s i c a l  a s p e c t s  o f  A g n i,  Soma, S av itj*  and o t h e r s ,  i s  fo u n d  an  
i d e a l  c o n c e p t  o f  w hich  t h e  fo rm e r  i s  c o n s i d e r e d  a  m a n i f e s t a t i o n .
Thus th e  V ed ic  go ds  th o u g h  p e r s o n i f i e d  a r e  t r e a t e d  a s  t r a n s c e n d i n g  
t h e  pow ers  t h a t  a r e  i n h e r e n t  i n  n a t u r e .  The v e d ic  s e e r s  th r o u g h  
r e f l e c t i o n  and  s p e c u l a t i o n ,  w en t on d e t e c t i n g  t h e  f u l l  m u tu a l  
r e l a t i o n s h i p s  o f  th e  o b j e c t s  i n  th e  ph enom enal w o r l d ,  a n d  f i n a l l y  
a r r i v e d  a t  t h e  c o n c e p t  o f  an  i m p e r s o n a l ,  a l l ~ p r e v a d i n g  s p i r i t ,  w h ich  
i s  i n h e r e n t  y e t  b eyond  th e  u n i v e r s e .  I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  
d e v e lo p m e n t  d i d  n o t  a lw ay s  f o l lo w  a  s t r a i g h t  c o u r s e ,  b u t  h a d  to  
p a s s  t h r o u g h  v a r i o u s  p h a s e s  and  was no dou b t i n f l u e n c e d  by  many 
f a c t o r s *
Thus i t  may be s a f e l y  assum ed t h a t  no h a r d  andl f a s t  l i n e
d i v i d e d  th e  t h o u g h t - w o r ld  o f  th e  S a m h i t a s , t h e  Brahm anas and  th e
« *1
U p a n i s a d s . The same t r e n d  o f  r e f l e c t i o n  and  g e n e r a l i z a t i o n  i s  
*
p e r c e p t i b l e  i n  a l l  t h e  soux*ee b o o k s .  S p e c u l a t i o n  was n a t u r a l l y  
v ague  i n  th e  b e g in n i n g  b u t  b^oame p r o g r e s s i v e l y  more e x p l i c i t  and  
p r o b a b ly  more w id e ly  c i r c u l a t e d  i n  k e e p in g  w i t h  t h e  p e r i o d ,  r e g i o n  
and  s o c i a l  c o n d i t i o n s .  I t  i s  q u i t e  p r o b a b le  t h a t  t h e  f i n a l
1 c f .  E d g e r t o n ,  F .  -  *The P h i l o s o p h i c  m a t e r i a l s  o f  t h e  A th a r v a v e d a * , 
i n  S t u d i e s  i n  Honour o f  M au rice  B lo o m f i e ld , New Haven a n d  
L ondon, 1 9 2 0 , p . 123*
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a n a l y s i s  w h ic h  a p p e a r s  i n  t h e  U p a n i s a d s  i s  t h e  p r o d u c t  o f  Aryan
an d  n o n -A ry a n  t h o u g h t ,  n o t  s o l e l y  a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  i n f l u e n c e
o f  t h e  one on t h e  o t h e r  o r  a s  b o r r o w i n g ,  b u t  a s  t h e  t r a n s f o r m a t i o n
o f  b o t h  e l e m e n t s .  The t h o u g h t  p r o c e s s  r e p r e s e n t s  t o  some e x t e n t
t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  p e o p l e ,  who h a d  n o t  o n l y  a s s i m i l a t e d  f o r e i g n
1e l e m e n t s  b u t  whose b l o o d  was becom ing  more and  more mixed*
I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  i n t e r p r e t  t h e  com plex  Vedic  l i t e r a t u r e  
w i t h  t h e  h e l p  o f  a  s i n g l e  t h e o r y ,  a s  t h e s e  t h e o r i e s  when a p p l i e d  
s i n g l y  s u c c e e d  i n  e x p l a i n i n g  o n l y  a  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  hymns 
an d  t h e  m y th s .  P u r s u i n g  any s i n g l e  m ethod  t o  i t s  l o g i c a l  a n d  
u s u a l l y  r e s u l t s  i n  f a n c i f u l  i n t e r p r e t a t i o n s  i n  o r d e r  t o  make 
t h e  p a s s a g e s  y i e l d  w ha t  t h e  i n t e r p r e t e r  w i s h e s  them to  mean. So 
t h e  s u g g e s t i o n  o f  i n t e r p r e t i n g  t h e  r i t u a l  a n d  t h e  m y th o lo g y  a s  t h e  
means o f  e s t a b l i s h i n g  c o r r e s p o n d e n c e  b e tw e e n  t h e  i d e a l  and t h e  
phenom ena l  w o r l d s  s h o u l d  a l s o  be f o l l o w e d  w i t h  m o d e r a t i o n  a n d  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  o t h e r  methods*
The t h e o r y  o f  c o r r e s p o n d e n c e  h a s  one a d v a n t a g e  t h a t  i t  h e l p s  
u s  t o  v iew  t h e  l i t e r a t u r e  a s  a  c o n t i n u o u s  whole  c o n n e c t e d  w i t h  
c e r t a i n  f u n d a m e n ta l  i d e a s .  I t  a l s o  s u g g e s t s  a  c l u e  f o r  a n  
a p p r o p r i a t e  a n a l y s i s  a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  Vedic  t h o u g h t .  I t  i s
1 Keith - RPVU, II ,  p.497
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c l e a r  from  th e  hymns t h a t  a l l  s e e r s  were n e i t h e r  e q u a l l y  i n s p i r e d
n o r  c a p a b le  o f  v i s u a l i z i n g  th e  u l t i m a t e  r e a l i t y . ' * '  T h e i r  r a n k s
i n c l u d e d  th o s e  p o e t s ,  who c o u ld  g r a s p  th e  h i g h e s t  p r i n c i p l e  and
t r a n s l a t e  i t  i n t o  w o rd s ,  a n d  a l s o  th e  p r i e s t s  whose v i s i o n  d id  n o t
e x te n d  b ey o n d  m a t e r i a l  g i f t s  a n d  t h e  m eans o f  a c q u i r i n g  them . But
i t  a p p e a r s  from  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  t h e  V edic  s e e r s  and  th e  p r i e s t s
w h e th e r  s e l f i s h  s c h e m e rs  o r  p ro f o u n d  m y s t i c s ,  w ere  on th e  whole
aw are  o f  t h e  m ain  t r u t h s  e n u n c i a t e d  d u r in g  t h i s  p e r i o d .  T h is  s u r v e y
o f  th e  l e a d i n g  i d e a s  o f  t h e  w hole  o f  Vedic l i t e r a t u r e  b e s i d e s  b e in g
h e l p f u l  f o r  t h e  p ro b lem  o f  i n t e r p r e t a t i o n ,  s h o u ld  a l s o  h e lp  i n  t h e
Zc r i t i c a l  s e p a r a t i o n  o f  th e  o l d  and  th e  new i n  i t .
I n  t h e  a b s e n c e  o f  any  a u t h e n t i c  d a t e s  th e  c h ro n o lo g y  o f  t h e
s o u r c e s  i s  m o s t ly  c o n j e c t u r a l ,  a l l o w i n g  a  m a rg in  n o t  o f  d e c a d e s  b u t  
3
o f  c e n t u r i e s .  The r e l a t i v e  o r d e r  o f  t h e  t e x t s  i s  a p p r o x im a te ly
f i x e d  by  t h e  d i f f e r e n c e s  n o t i c e d  i n  t h e  l a n g u a g e ,  s t y l e ,  c o n t e n t s ,
r e l i g i o u s  v iew s  and  t h e  i n d i r e c t  r e f e r e n c e s  to  s o c i a l  c o n d i t i o n s
%a n d  g e o g r a p h i c a l  r e g i o n s .  W ith  th e  h e l p  o f  t h e s e  c r i t e r i a  t h e
1 c f .  E V .X .7 1 . 7 .
2 M u l le r  -  HASL, p . 5 3 0 .
3
^ Weber t h i n k s  t h e  s e a r c h  f o r  d e f i n i t e  c h ro n o lo g y  to  be f r u i t l e s s ,  
H IL ,p p .6 -7 *  A c c o rd in g  to  S . L ^ v i  a l l  Vedic w orks w ere  c o m p ile d  
a t  t h e  same t im e .  c f .  R enou, L . -  *S y l v a in  L e v i  e t  son  oew vre 
s c i e n t i f i q u e 1 , J .  A s i a t . ,  1 9 ^ 6 ,  1 s t  p a r t ,  p . 1 7 .
W i n t e r n i t z  -  H L ^ p .2 6 .
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s o u r c e s  a r e  c l a s s i f i e d  i n t o  t h r e e  m ain p e r i o d s ,  t h a t  o f  t h e  .Rgveda,
o f  t h e  l a t e r  S a m h ita s  and  th e  Br a h m a n a s , and  o f  t h e  e a r l y  U p a n i s a d s ,
a l l o w i n g  r e a s o n a b l e  t im e  f o r  d i f f e r e n c e s  to  d e v e lo p  d u r i n g  e a c h  
p e r io d . '* '
The B u d d h is t  l i t e r a t u r e ,  w h ich  h a s  more r e l i a b l e  d a t e s ,
2p r e s u p p o s e s  t h e  b u l k  o f  t h e  Vedic l i t e r a t u r e ,  so  a  lo w e r  l i m i t  f o r
th e  V edic  Age was e a s y  t o  f i x .  B u t to  d e te r m in e  t h e  u p p e r  l i m i t  o f
th e  e a r l i e s t  c o m p o s i t io n s  p ro v e d  a  more c o m p l i c a te d  p ro b le m .
3
S p e c u l a t i o n s  on t h e  g r e a t  a n t i q u i t y  o f  th e  R g v e d a . im p o r ta n c e  o f
if
a s t r o n o m i c a l  r e f e r e n c e s  f o r  f i x i n g  t h e  d a t e s  o f  t h e  V ed ic  t e x t s
and  th e  e f f o r t s  to  t r a c e  some o f  t h e  R g v e d ic  hymns to  th e  I n d o -
I r a n i a n -^  p e r i o d  h av e  been  m o s t ly  fo u n d  i n c o n s i s t e n t  w i th  th e
r e l a t i v e  p o s i t i o n  o f  t h e  Rgveda i n  t h e  g e n e r a l  p e r s p e c t i v e  o f  th e
*
I n d o -E u ro p e a n  l a n g u a g e s  and  th e  W est A s i a t i c  C u l t u r e  p a t t e r n s .
M U ller c l a s s i f i e d  t h e  V edic  l i t e r a t u r e  i n t o  f o u r  p e r i o d s  (HASL)
H is  d i s t i n c t i o n  o f  c h an d a s  and  m a n t r a  p e r i o d  was l a t e r  d ro p p e d ,  
b u t  t h e  d a t e s  s u g g e s t e d  by him have  b e en  on t h e  whole a c c e p te d ?  
M a c d o n e l l  c l a s s i f i e s  t h e  l i t e r a t u r e  i n t o  t h e  p e r i o d s  o f  t h e  
S a m h i t a s ,  o f  t h e  Brahm apas and  o f  t h e  S u t r a s ,  HSL, P-29*
^ W i n t e r n i t z ,  -  H L fb .2 7 ;  Renou -  RA I, p . 8 .
ts.
^ T i l a k , B . G . -  The O r io n  o r  R e s e a r c h e s  i n t o  t h e  A n t i q u i t y  o f  th e  V e d a s , 
Bom bay,18935 The A r c t i c  Home i n  t h e  Vedas ( r e p r i n t e d )  P o o n a ,195 8 .
if w
J a c o b i ,H .  -  * Uber d a s  A l t e r  d e r  R g v ed a* , i n  F e s t g r u s s  an R udo lph  von 
R o th , e d .  E.W .A.Kuhn, S t u t t g a r t ,1 8 9 3 1 P P - 6 8  f f *
5
^ R o th  -  Zur L i t t e r a t u r  und G e s c h ic h te  des  Weda, p . 8 ; Weber -  HIL, 
p .5,f f o r  c o n t r a d i c t i o n ,  B lo o m f ie ld  -  R ig v e d a  r e p e t i t i o n s , I I ,  
p . 6 43 ; V e d . I n d , I , p p . 2 9 ,3 ^ 9  e t c . ;  i b i d . ,1 1 ,6 3 *
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The d i s c o v e r y  o f  th e  t e x t  o f  a  t r e a t y  b e tw e e n  a  H i t t i t e  k i n g
an d  a  p r i n c e  o f  t h e  M i t t a n i  o f  th e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y  B .C . c o n t a i n i n g
t h e  names o f  gods o f  t h e  V edic  t y p e ,  was e x p e c t e d  t o  s u p p ly  a
1g u i d i n g  d a t e  f o r  th e  V ed ic  c h r o n o lo g y .  I t  h a s  how ever c o m p l i c a te d
m a t t e r s ,  a s  i t  i s  d o u b t f u l  w h e th e r  th e  gods r e f e r r e d  to  a r e  r e a l l y
V edic  o r  I n d o - I r a n i a n ,  and  w h e th e r  t h e i r  w o r s h ip p e r s  w ere  m oving
2to w a rd s  I n d i a  o r  w ere  e m i g r a n t s  from  I n d i a .  The t e x t  o f  t h e  t r e a t y
a s  w e l l  a s  c e r t a i n  t e c h n i c a l  te rm s  o f  A ryan o r i g i n  i n  a  H i t t i t e
t r e a t i s e  on th e  t r a i n i n g  o f  h o r s e s ,  s im p ly  a t t e s t  t h e  e x i s t e n c e  o f
a  V edic  ty p e  o f  la n g u a g e  and gods i n  t h a t  r e g i o n  i n  t h e
f o u r t e e n t h  c e n t u r y  B .C . Most p r o b a b ly  th e y  b e lo n g e d  to  a  t h i r d
i n d e p e n d e n t  b r a n c h  o f  t h e  I n d o - I r a n i a n s , who h a d  s e t t l e d  i n  t h a t  
3a r e a .
The d i s c o v e r y  o f  th e  r u i n s  a t  H arap pa  and M o hen jodaro  h a s  
h e lp e d  t o  some e x t e n t  by s u p p ly in g  an a p p ro x im a te  d a t e  f o r  t h e  
a r r i v a l  o f  t h e  In d o -A ry a n s  a s  th e y  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  th e
*** C h a t to p a d h y a y a ,K .  -  *The B oghazko i I n s c r i p t i o n s  a n d  t h e i r  Value 
f o r  V ed ic  C h ro n o lo g y 1 , i n  The C a l c u t t a  R e v ie w , 19 2 4 , p p . 287  f f * ;
^ Renou -  R A I, p * 4 .
5 B urro w , S'. -  S L .p p .2 9 - 3 0 .
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d e s t r u c t i o n  o f  t h e  I n d u s  c i v i l i z a t i o n  ♦**" T h i s  a t  l e a s t  s e t s  a
l i m i t  t o  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  e a r l i e s t  hymns,  w h ich  i s  now
2g e n e r a l l y  a g r e e d  a s  c i r c a  1300 B .C .  On t h e  b a s i s  o f  t h e
s i m i l a r i t y  b e tw e e n  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  Hymns o f  t h e  Rgveda and t h e
*
e a r l i e r  g a t h a s  o f  t h e  A v e s t a , t h e  d a t e  o f  t h e  f o r m e r  i s  b r o u g h t
down t o  1000 B .C .  a s s i g n i n g  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  hymns to  a  more 
3a n c x e n t  d a t e .
if
R g v e d a , o l d e s t  and  m ost  i m p o r t a n t  o f  t h e  f o u r  S a m h i t a s ,
• »
i s  n o t  a  p r a c t i c a l  c o l l e c t i o n  l i k e  t h e  Samaveda an d  t h e  Y a . ju rv e d a ,
5
w h ic h  w ere  c o m p i l e d  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  p a r t i c u l a r  p r i e s t s .  I t
i n c l u d e s  many hymns t h a t  c o u ld  n e v e r  be u s e d  i n  r i t u a l .  M oreover
t h e  a r r a n g e m e n t  d oes  n o t  f o l l o w  t h e  f i x e d  o r d e r  o f  s a c r i f i c e s .
The c o m p i l a t i o n  t h u s  a p p e a r s  to  h ave  been  made i n  o r d e r  t o  p r e s e r v e
7
t h e  h e r i t a g e  o f  s a c r e d  hymns.
1 W h e e le r ,  M. -  I n d . C i v , p . 9 9 .
2 Basham -  The Wonder T h a t  Was I n d i a , p . 31*
3 G hosh , B .K . V ed .A ge . p p . 203 f f . ,  225-
c f .  KB -  V I . 1 1 ,  t a t  p a r i c a r a n a v i t a r a u  v e d a u .
5 *S a y a n a  d i s c u s s e s  t h e  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r  o f  t h e  Rgveda i n  t h e  
g g v e d a - B h a g y a - b h u m ik S , p . 3^-*
^ AB and  KB b e g i n  w i t h  t h e  dxkganxya  i g £ i  a n d  t h e  % s.§S  w i t h  t h e  
d a r s a - p u r n a m a s »M U lle r  -  HASL, p p . ^37 f f  •
' K e i th  -  B P V U .I .p . l ;  M a cd o n e l l  -  H S L .p . t e .
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On th e  b a s i s  o f  th e  d ev e lo p m e n t o f  t h e  l an g u a g e ,  r e l i g i o n  a n d
s o c i e t y ,  t h e  c o l l e c t i o n  i s  assum ed to  have  a c q u i r e d  i t s  p r e s e n t
form  a f t e r  t h r e e  s u c c e s s i v e  redactions .***  The f a m i ly  b o o k s ,  t h a t  i s
t h e  s e c o n d  to  th e  s e v e n t h ,  and  th e  f i r s t ,  e x c e p t  f o r  i t s  f i r s t  f i f t y
hym ns, r e p r e s e n t  t h e  o l d e s t  c o l l e c t i o n .  The e a r l y  p o r t i o n  o f  t h e
f i r s t  book  and  t h e  e i g h t h  were ad d ed  i n  t h e  s e c o n d  p h a s e .  Hymns
a d d r e s s e d  to  Soma Favam ana , a p p a r e n t l y  draw n from  t h e  o t h e r  b o o k s ,
2make up t h e  n i n t h  b o o k . The l i n g u i s t i c  d e v e lo p m e n t ,  t h e  g ro w th  o f
3r e l i g i o u s  i d e a s  and  th e  f a c t  t h a t  th e  number o f  i t s  hymns i s
i d e n t i c a l  w i t h  t h e  f i r s t  b o o k , m ark th e  t e n t h  a s  t h e  l a t e s t .
T h i s  r e l a t i v e  o r d e r  o f  t h e  books o f  th e  Rgveda i s  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d .  I t  i s  how ever q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  some e a r l i e r  hymns may 
have  b e e n  p r e s e r v e d  i n  t h e  l a t e r  b o o k s ,  and  some l a t e r  hymns m ig h t  
have  fo u n d  t h e i r  way i n  t h e  e a r l i e r  b o o k s .
1  M a c d o n e l l  -  HSL,pp.*H f f ;
2 L anguage  o f  t h e  t e n t h  book  o f  t h e  R Vis i n  th e  t r a n s i t o r y  s t a g e  
b e tw ee n  t h a t  o f  th e  e a r l i e r  books an d  o f  t h e  l a t e r  S a g ih i t a s .
Vowel c o n t r a c t i o n s  become more f r e q u e n t  a n d  t h e  h i a t u s  r a r e r .
Use o f  o l d e r  i n f l e x i o n s  l i k e  a s a s , and  w o rds  su c h  a s  sTm i s  on 
t h e  d e c l i n e ,  a n d  new w ords l i k e  kajba, evam e t c .  b e g in  to  a p p e a r .
Some o f  t h e  o l d e r  deities l i k e  DajjisaEn d i s a p p e a r ,  a n d  a b s t r a c t  i d e a s  
a r e  de.ffi£ed. S p e l l s  and i n c a n t a t i o n s ,  b e s i d e s  p h i l o s o p h i c a l  
s p e c u l a t i o n s  a r e  a l s o  fo u n d ,  K e i th  -  RPVU, I , p . 2 .
Hivf,W i n t e r n i t z p  *39 *
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I n t e r n a l  e v id e n c e  shows t h a t  t h e  p o e t s  w ere  aw are  o f  more th a n
1 2 one g e n e r a t i o n  o f  s e e r s ,  and  f r e q u e n t l y  r e f e r  t o  o l d  and  new s o n g s .
R e c u r r i n g  r e p e t i t i o n s  i n d i c a t e  t h a t  g r e a t e r  s a n c t i t y  was a t t a c h e d  to
o l d  hym ns, so  th e  l a t e r  p o e t s  t r i e d  to  i n c o r p o r a t e  l i n e s  o f  t h e
3
o l d e r  s o n g s  i n  t h e i r  c o m p o s i t i o n s .  I t  i s  a p p a r e n t  from  t h e  
l i n g u i s t i c  and  c u l t u r a l  d e v e lo p m en t t h a t  c e n t u r i e s  had  e l a p s e d  
b e tw ee n  t h e  c o m p o s i t io n  o f  th e  e a r l y  hymns a n d  t h e i r  f i n a l
If
c o m p i l a t i o n ,  and  t h a t  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  th e y  w ere  e x p o sed  to  
5c h a n g e .
B e s id e s  t h e  g e n e r a l  c l a s s i f i c a t i o n  o f  th e  R g v e d a , e f f o r t s  a r e
*
a l s o  made t o  d i s t i n g u i s h  t h e  e a r l i e r  a n d  l a t e r  g ro u p s  i n  i n d i v i d u a l  
&b o o k s .  A c c o rd in g  to  M u l le r  th e  hymns o f  th e  Rgveda a s  a  w hole  
b e lo n g e d  to  two p e r i o d s .  The e a r l i e r  hymns a r e  c h a r a c t e r i z e d  by 
o r i g i n a l i t y  and  th e  l a t e r  a r e  i m i t a t i v e  a n d  r e f l e c t i v e .  H is
1 R V .1 .1 .2 .  I I I . 1 . 2 0 ,  e t c .
2 E V . I I I . 3 2 . 1 3 ,  e t c .
^ 5 ,0 0 0  l i n e s  i n  t h e  Rv. o u t  o f  4 0 ,0 0 0  a r e  r e p e t i t i o n s ;  c f .
B l o o m f i e ld ,  M. -  The V edic  c o n c o r d a n c e ,  1 9 0 6 ;  Rfeveda R e p e t i t i o n s ,  1 9 l6  _
A
W i n t e r n i t z  -  H L , jp .3 0 2 .
cr
Renou -  RA I, p . 2 ; V edic  V a r i a n t s . 3 v o l s . , by M. B lo o m f ie ld  and  
F. E d g e r t o n ,  P h i l a d e l p h i a ,  1930-3^*
6 M a cd o n e l l ,  HSL, p . 4 5 - 4 6 .
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c r i t e r i o n  was t h a t  th e  hymns r e f e r r i n g  to  s a c r i f i c e  o r  th e  p r i e s t s
i n  g e n e r a l  te rm s  a r e  e a r l i e r ,  and  th o s e  m e n t io n in g  th e  same i n
1
t e c h n i c a l  te rm s  s h o u ld  be  c o n s i d e r e d  l a t e r .  A rn o ld ,  on t h e  o t h e r
h a n d ,  d i v i d e s  t h e  Bgveda i n t o  f i v e  s t r a t a  on th e  b a s i s  o f  th e
2p e c u l i a r i t y  o f  m e t r e ,  b u t  t h i s  d i v i s i o n  does  n o t  a g r e e  w i th  th e
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  view  r e g a r d i n g  th e  d e v e lo p m e n t  o f  r e l i g i o n
r e f l e c t e d  i n  th e  S a m h i t a . Thus t h e  hymns a d d r e s s e d  to  t h e  g o d d e ss
Dawn a n d  g e n e r a l l y  a s c r i b e d  to  th e  e a r l i e s t  p e r i o d ,  come to  be
a s s i g n e d  t o  a  s e c o n d a ry  s t a g e  o f  r e l i g i o n  by s o l e  r e l i a n c e  on t h e  
3
m e t r i c a l  t e s t .
F i x i n g  t h e  r e l a t i v e  o r d e r  o f  i n d i v i d u a l  g r o u p s ,  hymns o r  v e r s e s  
on  t h e  b a s i s  o f  a  s i n g l e  c r i t e r i o n  g e n e r a l l y  i n v o l v e s  f u t i l e
Hymns l i k e  RV, 1*10; o r  14 ; t h a t  r e f e r  t o  t h e  p r i e s t s  a s
r t v i j  o r  a s  r e c i t e r s  e t c .  do n o t  i n d i c a t e  t h e  same l e v e l  o f  
d e v e lo p m e n t  a s  t h e  hymns t h a t  m e n t io n  them  by th e  te rm s  h o t r , 
A dhvaryu  an d  so  on a s  i n  I I I . 3 6 .1 0 ;  S i m i l a r l y  th e  v e r s e s  
I I I . 2 9 * 1 0 , o r  V I I I .  2 7 .1 9 - 2 2 ,  t h a t  c o n t a i n  s im p le  p r a y e r s  to  
a c c e p t  o f f e r i n g s  a r e  p re s u m a b ly  e a r l i e r  t h a n  1 1 1 .2 8 . 1 ,  4 ,  5 - 6 ,  
w h ich  a r e  n o t h i n g  b u t  i n c a n t a t i o n s  f o r  t h e  t h r e e  d a i l y  l i b a t i o n s .  
M u l l e r ,  HASL, p .  ^ 89 f f .  Such c r i t e r i a  w i l l  r e s u l t  i n  d a t i n g  e a c h  
hymn s e p a r a t e l y .
2 A rn o ld  E .V . -  V ed ic  M e tre  i n  i t s  H i s t o r i a l  D e v e lo p m e n t , C a m b rid g e ,  
1905 ; f o r  c o n t r a r y  v ie w s ,  K e i t h - JRAS. I , 1 9 0 6 ,  p p J+ 8 6 -9 0 i  
B lo o m f ie ld  -  ISfeveda R e p e t i t i o n s , pp*535 f f . ,  6*K), e t c .
5 K e i th  -  BPVU, I ,  p . 3 .
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d i s c u s s i o n s .  The la n g u a g e  o f  t h e  hymns t h a t  w ere  o r a l l y  t r a n s m i t t e d
f o r  a  l o n g  t im e ,  and  w ere  c o m p iled  i n  an age  o f  ch an g e d  l i n g u i s t i c
c o n d i t i o n s ,  c o u ld  n o t  b u t  assum e a  c e r t a i n  u n i f o r m i t y . ^  The d a t e
o f  t h e  R g v e d a , on p u r e l y  l i n g u i s t i c  g r o u n d s ,  c a n  be  p l a c e d  anyw here  
♦
2b e tw e e n  2000 B .C . and  1000 B .C . C a u t io n  h a s  t o  be e x e r c i s e d  i n
a s c r i b i n g  d a t e s  on th e  b a s i s  o f  t h e  c o n t e n t s  a l o n e ,  e s p e c i a l l y  t h e
r e l a t i v e  p r e v a l e n c e  o f  s u p e r s t i t i o u s  f e e l i n g  a n d  p h i l o s o p h i c  i d e a s .
The f a c t  t h a t  a  g iv e n  hymn i s  i n c l u d e d  i n  t h e  l a t e r  s t r a t a  o f  th e
Rgveda d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  p ro v e  t h e  l a t e r  d a t e  o f  i t s  c o m p o s i t io n .  
♦
I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  su c h  i d e a s  e x i s t e d  a n d  d e v e lo p e d  i n
3
d i f f e r e n t  s t r e a m s  and  w ere  i n c o r p o r a t e d  on g a i n i n g  p o p u l a r i t y .  A
j u d i c i o u s  c o m b in a t io n  o f  t h e  l a t e s t  l i n g u i s t i c  r e s e a r c h e s  an d  o t h e r
i n d i c a t i o n s  d e r i v e d  from a r r a n g e m e n t ,  s u b j e c t  m a t t e r  and m e t r e  may
make i t  p o s s i b l e  t o  r e c o g n i z e  t h e  d i f f e r e n t  s t r a t a  i n  t h e  R gveda.
The Rgveda i s  a s s i g n e d  to  th e  h o t r  p r i e s t ,  b u t  i t  i s  n o t  th e  
*  *
S a m h ita  f o r  t h a t  p r i e s t  i n  th e  same s e n s e  a s  t h e  Samaveda and  th e  
Y a ju rv e d a  a r e  f o r  th e  u d g a t r  and  th e  a d h v a ry u
1 M a c d o n e l l  -  HSL, p .  4-7.
^ W i n t e r n i t z  -  HL,;£yp.308. 
^ Renou -  RA I, p . 8 .
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1 2 r e s p e c t i v e l y .  The n o n - l i t u r g i c a l  n a t u r e  o f  t h e  R g v e d a , and  t h e
#
p r i e s t l y  i n f l u e n c e  b e t r a y e d  i n  t h e  s e l e c t i o n  a n d  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  
3hymns i n d i c a t e  t h a t  t h e  c o l l e c t i o n  to o k  sh a p e  when p r i e s t l y  
i n f l u e n c e  was b e g in n in g  to  be f e l t ,  b u t  t h e  r i t u a l  had  n o t  assum ed
Lj.
e x c e s s i v e  im p o r ta n c e *
The e a r l i e r  hymns o f  th e  Rgveda w ere  com posed i n  th e  l a n d  o f
5t h e  I n d u s  and  i t s  t r i b u t a r i e s ,  b u t  i t s  m ain  p a r t  i s  b e l i e v e d  to
h av e  t a k e n  sh a p e  i n  th e  l a n d  o f  t h e  K urus b e tw ee n  t h e  S u t l e j  and  th e
6Yamuna d u r i n g  1200 and  1000 B .C . The l a t e s t  hymns a r e  b e l i e v e d  to
have  b e e n  composed a  c e n t u r y  l a t e r ,  and  t h e  f i n a l  r e d a c t i o n  p r o b a b ly
7assum ed  i t s  p r e s e n t  form  a b o u t  800 B .C .
1 —Though t h e  RV. d o es  c o n t a i n  m ost o f  t h e  hymns o f  t h e  Sama a n d foYajur-
V ed a£ , i t  c o u ld  n o t  be d e s c r i b e d  a s  a  c o l l e c t i o n  f o r  th e  s p e c i a l  
b e n e f i t  o f  t h e  brahm an p r i e s t ,  who i n  h i s  s u p e r v i s i n g  c a p a c i t y  was 
e x p e c te d  to  know th e  d u t i e s  o f  t h e  o t h e r  t h r e e  p r i e s t s  an d  was a t  
t im e s  m a i n t a i n e d  to  b e  a  h o t r . The i n c l u s i o n  o f  n o n - l i t u r g i c a l  
hymns and  th e  d i s r e g a r d  f o r  t h e  f i x e d  o r d e r  o f  c e r e m o n ia l  i n  i t s  
a r r a n g e m e n t ,  r e d u c e  t h e  p r a c t i c a l  v a lu e  o f  t h i s  S a m h ita  f o r  t h e  
Br&hman p r i e s t ,  and  e s t a b l i s h  i t s  n o n - s a c r i f i c i a l  c h a r a c t e r  and  
i t s  e a r l i e r  d a t e ,  M U ller -  HASL, p p .4 ? 5 -7 *
2 J o t  c o n t r a r y  v ie w s ,  Ghosh -  V ed .A ge , p . 2 2 6 .
^ %prx s u k t a s  i n d i c a t e  s y s t e m a t i c  a r r a n g e m e n t ,  M u l le r  -  HASL, p p . 465-7*
M u l le r  -  i b i d . p . 4 7 7 .
5
I?gvedic  h o r i z o n  i s  bound m a in ly  by t h e  n o r t h - w e s t  o f  I n d i a  w i t h  
g l im p s e s  o f  a  few f e a t u r e s  o f  A f g h a n i s t a n ;  I t  g r a d u a l l y  w id e n s  to  
r e a c h  t h e  Ganges i n  t h e  E a s t ;  Renou -  RAX, p . 4 .
6 ~
Weber -  HIL, p . 39 ;  M u l le r  -  HASL, p . 5 7 2 .
n
E d i t i o n  i n t o  S a m h ita  t e x t  a b o u t  600 B .C . ,  M a c d o n e l l  HSL, p*50*
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The Sam aveda i s  t h e  e a r l i e s t  o f  t h e  l a t e r  S a m h i t a s ,  and  i s
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  th e  R gveda . The S a m h ita  p r e s u p p o s e s  a  f i x e d
• •
o r d e r  o f  t h e  c e r e m o n i a l ,  w h ich  i s  f o l lo w e d  i n  t h e  a r r a n g e m e n t  o f
th e  hym ns. I t s  s i g n i f i c a n c e  f o r  r e l i g i o n  l i e s  i n  t h e  form  o f  th e
Zc h a n t s  an d  t h e i r  im p o r ta n c e  f o r  t h e  r i t u a l *  H i s t o r i c a l l y  i t  i s
n o t  v e r y  i m p o r t a n t ,  a s  a l l  b u t  s e v e n t y - f i v e  hymns a r e  t a k e n . 'f ro m
3t h e  e i g h t h  and  e s p e c i a l l y  t h e  n i n t h  book  o f  t h e  R g v e d a . Weber t o o k
Safflaveda to  be a n t e r i o r  to  th e  Rgveda on th e  b a s i s  o f  th e  v a r i a n t s
»
kt h a t  o c c u r  i n  t h e  two S a m h i t a s .  The Saman r e a d i n g s ,  a c c o r d i n g  to
*
h im , a r e  p r e s e r v e d  i n  t h e i r  a r c h a i c  form on a c c o u n t  o f  th e  s a n c t i t y
o f  t h e  r i t u a l  t r a d i t i o n ,  b u t  he c o n s i d e r s  th e  fo rm s  o c c u r i n g  i n  t h e
Rgveda t o  have  u n d e rg o n e  c h an g e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  i t s  o r a l  
*
t r a n s m i s s i o n .  But th e  s a c r i f i c i a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  Samaveda l e a v e s
When r e p r o d u c i n g  v e r s e s  from  th e  RV, th e  VS g e n e r a l l y  a d h e r e s  to  
t h e  o r i g i n a l  r e a d i n g .  But i t  g i v e s  th e  fo rm s t h a t  a r e  fo und  i n  
th e  SV i n  c o n t r a s t  t o  th e  R gved ic  r e a d i n g s ,  when q u o t in g  v e r s e s  
t h a t  a r e  u s e d  a s  saman chants;*  M a c d o n e l l  -  HSL, p .  173*
2 K e i th  -  R P W , l ' P . l 6 .
M a c d o n e l l  -  HSL, p . l ? l .
^  Weber -  HIL, p p . c f .  p p . 8-9*
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no d o u b t  a b o u t  i t s  b e i n g  l a t e r .
The fo rm u la e  u s e d  by  th e  a d h v a ry u  and  h i s  a s s i t a n t s  a t  t h e
g r e a t  s a c r i f i c e s  an d  c o l l e c t e d  i n  t h e  Y a ju rv e d a  m ark  an a d v an c e  i n
t h e  e l a b o r a t i o n  o f  r i t u a l  and  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  th e  c l a s s e s ,
e s p e c i a l l y  t h e  p r i e s t h o o d .  T hese  fo rm u la e  w ere  no d o u b t  c u r r e n t
from  t h e  b e g in n i n g  o f  t h e  s a c r i f i c i a l  r i t u a l ,  b u t  t h e  i d e a  o f
c o m p i l in g  them p r o b a b ly  owes i t s  o r i g i n  to  th e  r e d a c t i o n  o f  t h e  
1R g v ed a . The Y a.jurveda  c o n t a i n s  fo rm u la e  f o r  t h e  e n t i r e  
»
s a c r i f i c i a l  r i t u a l  i n  c o n t r a s t  to  th e  Rgveda a n d  th e  S am aveda , o f
*
w h ich  t h e  f i r s t  p r o m in e n t l y  and t h e  s e c o n d  e x c l u s i v e l y  d e v o te
2th e m s e lv e s  to  Soma r i t u a l .
The l a t e r  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  names o f  th e  two r e c e n s i o n s  i n
w h ich  th e  Y a.ju rveda  h a s  come down, s u g g e s t s  t h a t  th e  d i s t i n c t i o n  o f
B la c k  a n d  W hite  was b a s e d  on th e  i n c l u s i o n  and o m is s io n  o f  th e
3e x p l a n a t o r y  re m a rk s  from t h e  f o r m u la e .  The f u n c t i o n  o f  th e  a d h v a ry u  
was s u c h  t h a t  h i s  hymns and  i n v o c a t i o n s  came to  be acco m p an ied  a t  a  
c o m p a r a t i v e l y  e a r l y  p e r i o d  by e x p l a n a t i o n s  of t h e  t e x t ,  s y m b o l i c a l  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  r i t u a l  and  s t o r i e s  t o  i l l u s t r a t e
1 K e i th  -  HPVU.jy p .1 7 .
p
M a c d o n a l l  -  HSL, p . l 8 l .
3  M u l le r  -  HASL. p . 3 5 0 -5 1 .
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t h e  s a c r i f i c i a l  p e rfo rm ance .^*  T h is  m ixed  c o l l e c t i o n  h a s  t h r e e
c o m p le te  r e c e n s i o n s ,  t h e  T a i t t i r x y a , th e  K a th a k a  and  th e  M a i t r a y a n x ,
and  one i m p e r f e c t  r e c e n s i o n  known a s  K ap xsth a la* ^  A l l  f o u r  a r e
• *
c l o s e l y  c o n n e c te d  and  f o l lo w  a  s i m i l a r  p r i n c i p l e  i n  t h e  a r r a n g e m e n t
o f  th e  c o n t e n t s .  The M a i t r a y a n x  and  th e  K a th a k a  a r e  r e l a t e d  i n
♦ •
2 ^  *l a n g u a g e  and  have  many fo rm s i n  common. The T a i t t i r x y a  S a m h ita
*
c o n s i s t i n g  o f  s e v e n  b o oks  i s  somewhat l a t e r  t h a n  t h e  o t h e r  t h r e e ,
b u t  a l l  t h e  r e c e n s i o n s  o f  t h e  B la c k  Y a ju rv e d a  a r e  e a r l i e r  t h a n  th e
V a j a s a n e y l  S a m h i t a . The l a t t e r  a p p e a r s  to  be e i t h e r  an e f f o r t  t o
r e s t o r e  t h e  e a r l i e r  c o n d i t i o n  o f  th e  fo rm u la e  i n  p r o s e  a n d  v e r s e  o r
to  p ro d u c e  a  c o l l e c t i o n  w i t h o u t  t h e  e x p l a n a t o r y  p r o s e  l i k e  th e  o t h e r
two V e d as .  The d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  two v e r s i o n s  may be a s c r i b e d
t o  th e  c h a n g e s  i n  th e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  p r i e s t h o o d ,  f o r  t h e  B la c k
Y a.ju rveda  p a y s  g r e a t  a t t e n t i o n  t o  th e  h o t r  and  h i s  d u t i e s ,  b u t
3
r e f e r e n c e s  to  him a r e  o f  r a r e  o c c u r r e n c e  i n  t h e  W h i te .
The f i r s t  e i g h t e e n  b ook s  o f  t h e  V a ja sa n e y x  r e p r e s e n t  t h e  
fu n d a m e n ta l  c o l l e c t i o n ,  t h e  n e x t  s e v e n  m ark  t h e  s e c o n d  s t a g e  and t h e  
r e m a in in g  f o u r t e e n ,  e s p e c i a l l y  t h e  l a s t  t e n ,  seem  to  be  ad ded  i n
1  K e i th  -  KPVU j , p «17 •
2 M a c d o n e l l  -  HSL, p . l ? 6 .
3 Weber -  HIL, p . 8 6 .
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1r e s p o n s e  t o  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  r i t u a l .  The a d d i t i o n  o f  th e
l a s t  b o o k ,  t h e  I s o p a n i s a d , i s  s i g n i f i c a n t , a s  i t  a p p e a r s  to  be  an
a t t e m p t  t o  s t r i k e  a  b a l a n c e  b e tw ee n  r i t u a l  and  s p e c u l a t i o n  and  to
s t r e s s  t h a t  t h e s e  a r e  n o t  o p p o se d  to  e a c h  o t h e r .
S o c i a l  and  r e l i g i o u s  c o n d i t i o n s  a s  w e l l  a s  t h e  g e o g r a p h i c a l  a r e a
2r e f l e c t e d  i n  t h e  Y a ju rv e d a  d i f f e r  from  th o s e  o f  t h e  H gveda . The
*
p e r fo rm a n c e  o f  s a c r i f i c e  h a s  assum ed  g r e a t e r  im poi* tance  and  t h e
p r o c e s s  t h a t  l a t e r  r e v e r s e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  gods and  t h e
s a c r i f i c e  i s  b e g i n n i n g  t o  show i t s  e f f e c t .  I n c l u s i o n  o f  some o f  t h e
p o p u l a r  r i t e s  i n  t h e  r i t u a l  c e r e m o n ia l  i s  a n o t h e r  n o t a b l e  f e a t u r e  o f  
3t h e  Y a j u r v e d a .
Of t h e  t h r e e  l a t e r  S a m h ita s  t h e  A th a r v a - v e d a  was th e  l a s t  t o  be
c o m p i le d ,  th o u g h  i t s  c o n t e n t s  i n  p a r t  a t  l e a s t  a r e  r e c o g n i z e d  to  be 
5q u i t e  o l d .  Magic i n c a n t a t i o n s  c o n n e c te d  w i t h  s a c r i f i c i a l  r i t u a l
1  M a c d o n e l l  -  HSL, p . 1 7 9 .
M a c d o n e l l  -  I b i d . , p p . 17^,184-.
3  ~  T S , V I I . i f .  1 9 ;  V I I , 5 -1 0 ;  MS -  X I .9 . 1 ;  Kapg --XXVII . f l . ^  ■
Ghose a r g u e s  t h a t  t h e  A th a rv a v e d a  was t h e  f i r s t  t o  be  c o m p i le d  by 
the"  p r i e s t s  o f  th e  n o r t h - w e s t ,  when th e y  w en t t o  t h e  e a s t e r n  r e g i o n  
w h ich  w ere  p o p u l a t e d  by  s u p e r s t i t i o u s  n o n -A r y a n s ,  and w ere  r u l e d  by 
p h i l o s o p h e r  k in g s *  The o t h e r  S a m h ita s  w ere  c o m p ile d  l a t e r ,  I n d o -  
A ryan L anguage & C u l t u r e  O r i g i n s , p . 8 4 .
5 Weber -  H IL , 11 ; M u l l e r ,  HASL. 4V7.
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a l s o  o c c u r  i n  t h e  o t h e r  S a m h ita s  b u t  t h e  A th a r v a - v e d a  i s  i n
e s s e n c e  a  c o l l e c t i o n  o f  s p e l l s  to  s e c u r e  s u c c e s s  i n  e v e ry  c o n c e iv a b le
e n t e r p r i s e *  The A t h a r v a - v e d a , on t h e  w h o le ,  i s  more c o n c e rn e d  w i t h
2t h e  d o m e s t ic  r i t u a l  and  h a s  an  e x t e r n a l  a n d  m e c h a n ic a l  c o n n e c t io n
3o n ly  w i t h  t h e  m a jo r  s a c r i f i c e s *
The p o s i t i o n  o f  t h e  A th a r v a - v e d a  i n  t h e  s a c r e d  l i t e r a t u r e  i s  
r e f l e c t e d  i n  a  p a s s a g e  o f  th e  T a i t t i r x y a  A ra n y a k a , w h ich  d e s c r i b e s  
i t  a s  th e  t a i l  w h i l e  d i s c u s s i n g  th e  r e l a t i v e  im p o r ta n c e  o f  t h e  £ ( ru t i
t e x t s .  The A th a rv a - v e d a  was i g n o r e d  to  some e x t e n t  by th e
5o r th o d o x  p r i e s t h o o d ,  a s  i t  was a lm o s t  u n c o n n e c te d  w i t h  t h e  s u b j e c t
^ B lo o m f ie ld  -  Hymns o f  AV. p.XXX; M a c d o n e l l  -  HSL, p p . 1 2 0 ,1 9 0 ;
HV.1 .1 9 1 ;  V.55* V I I . 5 0 ,  e t c . ;  T S . 1 . 2 . 2 . 1 . ;  5 7 2 . 1 1 . 1 - 2 ;
2 £ * v *a 3*
Weber — HIL, p*lV7* O^v^ iLn.
^ M a c d o n e l l ,  HSL, p*1 92 ; c f .  W hitney ,W .D . - /JA O S , IV , 185^* p l2 3 ^*  
F o r  c o n t r a r y  v iew s B l o o m f ie ld ,  HYmns o f  A .
; ‘ ■ r  ‘ The p e c u l i a r  c h a r a c t e r  o f  AV* i s  r e c o g n i z e d
by t r a d i t i o n ,  w h ich  d e s c r i b e s  i t  a s  y a jn a a u p a y u k ta h  ............  a t y a n t a -
v i l a k g a p a  e v a .  F r a s th a n a b h e d a  I . 10 ;  c o n t r a s t  K u m a r i la  1 .3 *
tS vim.3
3 T S -  V I I .  3 * H »  a l l u d e s  to  a n g i r a s a h  w i t h  £ k ,  saman and  y a j u s ; b u t  
RV. X * 9 0 .9 i  a p p r o x im a te ly  c o n te m p o ra n e o u s ,  d o es  n o t  r e f e r  to  t h e  
a j f th a r v a n  charm s w h i le  m e n t io n in g  t h e  o t h e r  t h r e e  l i t e r a r y  t y p e s .  
The c o n s p ic u o u s  o m is s io n  o f  t h e  AVf) w i t h o u t  a  p ro n o u n c e d  
d i s a p p r o v a l ,  t h a t  c h a r a c t e r i z e s  t h e  g r a u t a  l i t e r a t u r e ^ s i g n i f i e s  
t h a t  t h e  m a g i c o - r e l i g i o u s  a s p e c t  o f  th e  l i t e r a t u r e  f o r b a d e  any 
g e n u in e  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  AV; th e  o m is s io n  may be  
a t t r i b u t e d  to  t h e  p r e o c c u p a t i o n  o f  t h e  ^ r a u t a  l i t e r a t u r e  w i t h  t h e  
r i t u a l  i n  th e  n a r r o w e r  s e n s e ,  B l o o m f ie ld ,  fhiii ' " , pp .X X V III -
LVI. — ,
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m a t t e r  o f  s a c r i f i c e ,  and  r e f l e c t e d  t h e  g e n e r a l  b e l i e f s  o f  th e
lo w e r  s t r a t a  o f  s o c i e t y .  The a d d i t i o n  o f  s p e l l s  a n d  charm s b e a r i n g
1 2 d i r e c t l y  on s a c r i f i c i a l  r i t u a l ,  o f  p h i l o s o p h i c a l  hym ns, and  o f  t h e
hymns u s e d  by th e  b rah m an acch am sin  p r i e s t  i n d i c a t e s  e f f o r t s  a t
c o n s c i o u s  r e f i n i n g  t o  r a i s e  t h i s  S a m h ita  t o  t h e  s t a t u s  o f  t h e  o t h e r  
3
V ed as . The p e c u l i a r  c h a r a c t e r  o f  t h e  A th a rv a - v e d a  i s  g e n e r a l l y
a t t r i b u t e d  t o  th e  i n f l u e n c e  o f  t h e  r e l i g i o u s  b e l i e f s  o f  th e  n o n -  
A
A ryans *
The g e o g r a p h i c a l  d a t a  i n  t h e  A th a rv a - v e d a  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  
i n d i c a t e  any  d e f i n i t e  r e g i o n  w here  t h e  hymns w ere  com posed .^  The 
la n g u a g e  a l s o  does n o t  s u p p ly  any  c lu e  e x c e p t  t h a t  i t  i s  l a t e r  t h a n
1 K e i t h  -  BPV0, I , p . l 8 l .
2 The l a r g e  q u a n t i t y  o f  p h i l o s o p h i c  c o n t e n t s  o f  AV., s u g g e s t s  t h a t  
t h e s e  w ere  p r o b a b ly  i n c o r p o r a t e d  when th e  S a m h i ta  was p r e p a r e d  
a s  t h e  Brahma v e d a , B lo o m f ie ld  -  TVU PP*~^ f f*
E d g e r t o n ,  F. -*T he  P h i l o s o p h i c  M a t e r i a l s  o f  th e  A th a rv a - v e d a 5 i n  
S t u d i e s  i n  h o n o u r  o f  M. B lo o m f ie ld ,  p p . 1 1 7 ,  137*
3
The a s s o c i a t i o n  o f  A n g i r a s  a n d  Bhpgu, two w e l l-k n o w n  f a m i l i e s  o f  
f i r e - p r i e s t s , s u g g e s t s  t h a t  t h e i r  i n f l u e n c e  h e lp e d  t h e  AV fo rm u la e  
to  be ack n o w le d g ed  a s  t h e  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  so lem n  c e r e m o n i a l ,  
Weber -  H IL , p . l* f8 ; The w orks o f  t h e  A th a rv a n  s c h o o l s  c la im  t h a t  
AZ ^he B&gihita th e  b rahm an  p r i e s t  a n d  t h a t  th e  p u r o h i t a  
s h o u ld  b e  a  f o l l o w e r  o f  the.«AV, p r o b a b l y  to  v i n d i c a t e  t h e  c h a r a c t e r  
o f  t h e i r  Veda. B l o o m f i e l f l f ^ u ^ f i m i - L X I I .
h  # **
R idg ew ay , W. -  Dramas a n d  D ra m a tic  D ances o f  t h e  n o n -E u ro p e a n  R a c e s ,
C a m b r id g e ,  19137  p .1 2 2 ;  Renou -  RAI, p."57
5 Weber -  H IL , p .  1^-7? AV. V.2 2  m e n t io n s  c e r t a i n  t r i b e s  o f  t h e  n o r t h ­
e a s t  and  t h e  e a s t ,  t h u s  im p ly in g  a  r e g i o n  b o u n d  by th e  a r e a  o f  
t h e i r  o c c u p a t io n *
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t h a t  o f  t h e  Rgveda an d  e a r l i e r  t h a n  t h e  l i n g u i s t i c  d e v e lo p m e n t  o f
e B ra h m a n as . A l a r g e  number o f  p o p u l a r  w o rd s ,  some o f  them o f
p e c u l i a r  p r a k r i t i z e d  fo rm , a r e  a  r e m a r k a b le  f e a t u r e  o f  i t s  
1v o c a b u l a r y .  As t h e  A th a rv a -v e d a  i s  n o t  m e n t io n e d  i n  t h e  o l d e r
p o r t i o n s  o f  t h e  e a r l i e r  B ra h m a n as , i t s  c o m p i l a t i o n  i s  t a k e n  to  be
2c o n te m p o ra n e o u s  w i th  them . On t h e  b a s i s  o f  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  t h e
3
hymns t h e  f i r s t  t h i r t e e n  b o o k s  a r e  t h o u g h t  t o  be  t h e  e a r l i e s t .  The 
f i f t e e n t h  a n d  t h e  s i x t e e n t h  books a r e  c o n s i d e r e d  l a t e r  on t h e  b a s i s  
o f  t h e i r  p r o s e  w h ich  r e s e m b le s  t h a t  o f  th e  B rahm anas * The c o n t e n t s
t
o f  t h e  f o u r t e e n t h  and  e i g h t e e n t h  b ooks  a r e  m o s t ly  b o rro w ed  from  t h e
t e n t h  b o ok  o f  th e  R g v e d a . The r e m a in i n g  two b o o k s  a r e  u n d o u b te d ly
th e  l a t e s t ,  a s  t h e s e  a r e  n o t  n o t i c e d  i n  th e  P r a t i s a k h y a s  o f  t h e  
k
A th a r v a v e d a .
1  M a c d o n e l l  -  HSL, p . 1 9 6 .
2 W eber, HIL, p . 1 1 .
3
D i v i s i o n  o f  t h e  AV i n  tw e n ty  b o oks  i s  s t a t e d  i n  GB. 1 .8  - ;  w h e re a s  
AV,.XIX.2 2 .2 3  seem s to  im p ly  t h a t  i t  f o r m e r ly  c o n s i s t e d  o f  
I S  b o o k s ,  I n d . S t . ,  I V .p p .4 3 2 - ^ .  Books I - V I ,  a r e  v e r y  l i k e l y  th e  
o r i g i n a l  n u c l e u s .  W h itney  and Lamnan-AV. S a m h i t a , I 9 p .  CXLII.
^  W h itn ey  and  Lanman -  AV Sam h i t a , I ,p p .C X L I ;  I I ,  pp*893 f f * ;  
c f .  M a c d o n e l l  -  HSL, p . l 8 8 .
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Hymns e x t o l l i n g  th e  p u r o h i t a  a n d  th e  Brahmans**" s u g g e s t  t h a t  
t h e  S a m h ita  was c o m p i le d  when th e  Brahmans h a d  become a  do m inan t 
c l a s s *  Though l a t e  i n  d a t e  th e  A th a r v a - v e d a  i s  no l e s s  i m p o r t a n t  
t h a n  th e  R gveda f o r  t h e  h i s t o r y  o f  th e  V edic  c i v i l i z a t i o n *  I t  
e x h i b i t s  p o p u l a r  b e l i e f s  and  c u l t s ,  a n d  th u s  s u p p le m e n ts  th e  d a t a  
from  th e  R g v e d a , w h ich  i s  more c o n c e rn e d  w i t h  t h e  r e l i g i o n  o f  th e  
u p p e r  c l a s s e s .
The Brahm anas a r e  v e ry  i m p o r t a n t  f o r  t h e  s t u d y  o f  th e  V edic  
2p r i e s t h o o d ,  a s  th e y  p o r t r a y  th e  a c c u m u la te d  t h o u g h t s  o f  a  lo n g
s u c c e s s i o n  o f  p r i e s t s  and  p r i e s t l y  t h i n k e r s *  T h ese  t e x t s  e x p l a i n
th e  m u tu a l  r e l a t i o n  o f  th e  hymns and t h e  c e r e m o n ia l  a n d  t h e i r
sy m b o l ic  m ean in g  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  d u t i e s  o f  t h e  d i f f e r e n t
p r i e s t s *  The s u b j e c t  m a t t e r  i s  t h e r e f o r e  a r r a n g e d  i n  a c c o rd a n c e
w i t h  th e  d u t i e s  o f  t h e  p r i e s t  a t t a c h e d  to  th e  Veda t o  w hich  t h e
4Brahmana b e lo n g ^  . The e x e g e t i c a l ,  l i n g u i s t i c  and  e ty m o l o g ic a l  
•
e x p l a n a t i o n s  i n te r w o v e n  i n  s u p p o r t  o f  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  th e
1 AV -  I I I . 19 ; V .7 ,  e t c .
2 ^£ g g e l i n g ;|3,t * -  The S a t a p a t h a  B rahm apa , ,  pp*IX-X*
M u l le r  -  HASL, p p . 429 f f . ; l^Vamsa Brahmana a s s i g n e d  to  th e  SV, and  
th e  l i s t s  o f  vam sas i n  t h e  £B.
** Weber -  HIL, p * l 4 .
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c e r e m o n ia l  i l l u s t r a t e  &£ th e  e f f o r t s  o f  th e  p r i e s t s  i n  t h e s e  
d i r e c t i o n s . 1 M yths and  p h i l o s o p h i c a l  e x p l a n a t i o n s  a r e  i n t r o d u c e d
to  c o n f i r m  th e  cosm ogon ic  a n d  th e o s o p h ic  t h e o r i e s  t h a t  a r e
-  Z _expo und ed  i n  t h e  B ra h m a n as . The s h a l lo w  p e d a n t r y  o f  th e  B ra h m a n as»
» *
th o u g h  p u n c t u a t e d  by s t r i k i n g  t h o u g h t s ,  b o ld  a s s e r t i o n s  a n d  so u n d
r e a s o n i n g ,  i s  m a g n i f ie d  by an  i n s i s t e n c e  on c o n n e c t i n g  e v e r y t h i n g
3
w i t h  t h e  s a c r i f i c i a l  r i t u a l .  The te n d e n c y  to  c o n f i n e  t h e  
im p o r ta n c e  o f  t h e  hymns to  t h e i r  a p p l i c a t i o n  t o  in n u m e r a b le  d e t a i l s  
o f  s a c r i f i c e  i s  t a k e n  to  s u g g e s t  t h a t  t h e  e a r l i e r  c o n c e p t  o f  t h e  
gods and  th e  o r i g i n a l  m ean ing  o f  t h e  hymns was no l o n g e r  u n d e r s t o o d
kow ing to  c h a n g e s  i n  t h e  l a n g u a g e  o r  a  b r e a k  i n  t h e  t r a d i t i o n .  T h is
a s s u m p t io n  does  n o t  seem  t o  be j u s t i f i e d ,  a s  t h e  e l a b o r a t e  a n d  t h e
c o m p l i c a te d  c e r e m o n ia l  w h ich  th e  Brahm anas p r e s u p p o s e  i s  c o n n e c te d
w i t h  t h e  s a c r i f i c e s  t h a t  a r e  known t o  t h e  S a m h i t a s . M ajor
#
s a c r i f i c e s  a n d  a  m u l t i p l i c i t y  o f  p r i e s t s  w ere  a l s o  n o t  unknown to
1 E g g e l in g  -  Q p . c i t . , P.XXIV.
2 M a c d o n e l l  -  HIL, p . 33-
3 M u l le r  -  HASL, p . 3 8 9 .
M u l le r  -  i b i d . , p . 4 2 9 ,  4-32-34; M a c d o n e l l  -  H IL , p . 3 2 .
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t h e  R g y e d ic  s e e r s .  The e x c e s s i v e  e m p h a s is  i n  t h e  Brahm anas on
s a c r i f i c e  a n d  i t s  c o r r e c t  p e r fo rm a n c e  i s  n a t u r a l ,  a s  th e y  p r o f e s s
t o  be  r i t u a l  t e x t s .  The e l a b o r a t i o n  o f  r i t u a l  may be a t t r i b u t e d  to
l e i s u r e ,  t o  t h e  d e s i r e  to  im p r e s s  by m y s t e r i o u s  d e t a i l s ,  o r  t o  th e
e x p e d ie n c y  o f  i n c l u d i n g  p o p u la r  r i t e s .
B rahm anas r e p r e s e n t  t h e  p e r i o d  o f  t r a n s i t i o n  from  t h e  V edic  
«
t o  t h e  B rahm an ic  mode o f  th o u g h t  and  s o c i a l  o r d e r ,  w h ich  th e y  h e lp e d
1 -t o  c o n s o l i d a t e .  The e a r l i e r  B rahm anas m ark t h e  b e g in n i n g  o f  t h i s
«
2t r a n s i t i o n  a n d  t h e  l a t e r  o n e s  c o i n c i d e  w i t h  i t s  c l o s e .  A c c o rd in g  to
th e  r e l a t i v e  o r d e r ,  w h ich  i s  more o r  l e s s  f i x e d ,  t h e  f i r s t  f i v e  b o o k s
o f  t h e  A i t a r e y a  Brahmana a r e  c o n s i d e r e d  to  be  th e  o l d e s t  i n  t h e
#■2 ^
Brahmana l i t e r a t u r e .  P ro s e  p o r t i o n s  o f  t h e  fix i S a m h ita  and
k-th e  Paficav im sa  Brahmana a r e  a l s o  t a k e n  to  be o l d .  The K a u s X ta k i ,
• • .
t h e  Ja im in X y a  and t h e  ^ a t a p a t h a  Brahm anas form  t h e  more r e c e n t  g ro u p
1 Weber -  H IL . p . 1 2 .
P F £ n in i  -  I V . 3*105 m e n t io n s  p u r a n a p r o k t a  B ra h m a n as ; G o ld s tu c k e r  T. 
-  * F a n i n i . L ondon, l 86 l ,  jsp.132 f f ;  I n d . S t * V, f f .
^  K e i th  -  |IV. B ra h m a n as , p p . 2 2 ;  f f . ^ 2 9 ,  31 f f*
^  M a c d o n e l l  -  JHSIl, p . 2 0 J .
among t h e  i m p o r t a n t  w o r k s . ^  The Q o p a th a  Brahmana b e l o n g i n g  t o  t h e
— -  2 A t h a r v a - v e d a  and  t h e  Brahmanas o f  t h e  Samaveda a r e  among t h e  l a t e s t .
*
The l o w e r  d a t e  f o r  t h e  Brahmanas i s  c i r c a  600 B .C .  o r  a t  t h e  m ost
*
c i r c a  5 0 0  B .C .^
U p a n i s a d s  mark a  s h i f t  from s a c r i f i c i a l  c e r e m o n i a l  to  an
e m p h a s i s  on s p e c u l a t i v e  t h o u g h t .  The a im o f  human e n d e a v o u r ,  a s
d e s c r i b e d  i n  t h e s e  t e x t s ,  i s  n o t  so much t o  g a i n  h e av e n  a s  to
o b t a i n  r e l e a s e  from mundane e x i s t e n c e .
The e m p h a s i s  o f  t h e  U p a n i s a d s  on know ledge  a s  t h e  t r u e  means
«
o f  r e l e a s e  r e s u l t e d  i n  m i n i m i z i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f
4s a c r i f i c i a l  r i t u a l .  The f a n n e r  o f  d i s c u s s i o n  a n d  t h e  number o f
t e a c h e r s  m e n t i o n e d  i n  t h e  U p a n i s a d s  i n d i c a t e  t h a t  t h e s e  c o l l e c t i o n s
*
do n o t  m ark  t h e  b e g i n n i n g  o f  p h i l o s o p h i c a l  a c t i v i t y ,  b u t  a r e  
a  c o n t i n u a t i o n  o f  a  l o n g  t r a d i t i o n  o f  r e f l e c t i o n  and
I f e i t h  -  KPVU, I ,  p . 19? KB l a t e r  t h a n  AB, KV. B rah m a n as  ^
p p . 2 6 . kZ:  f o r  p r i o r i t y  o f  t h e  K a u s i t a k i ,  K e i t h  -  BSOS, I ,
p t . 4 ,  1 92 0 ,  p . 177 f f*
2 —M a c d o n e l l  » HSL, p .20 3 »  The r e l a t i v e  o r d e r  o f  th e  o l d e s t  Brahmanas
d i f f e r s  s l i g h t l y  a c c o r d i n g  to  M a c d o n e l l .  The e a r l i e s t  i s  t h e  
p r o s e  p o r t i o n  o f  YV, w hich  i s  f o l l o w e d  by t h e  PB and  t h e  TB; he 
t a k e s  t h e  JB ,  t h e  KB and  th e  AB a s  b e l o n g i n g  t o  t h e  more r e c e n t  
g r o u p .
800 B .C .  a  r e a s o n a b l e  maximum d a t e  f o r  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  
e a r l i e s t  B ra h m a n a s , K e i t h  -  KV. B ra h m a n a s , p . 49*
4 B e t t e r  r e s u l t s  a r e  a t t r i b u t e d  t o  know ledge  i n  c o m p a r is o n  t o  th e  
p e r f o r m a n c e  o f  t h e  s a c r i f i c e :  By. UP -  V I . 2 . 1 5 - 1 6 .  Ch. UP^
I I .  23*
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s p e c u l a t i o n .  As th e  U p a n is a d s  r e p r e s e n t  a  c o l l e c t i o n  o f
■*" W H t e w i H M M W n N N H I f e
s p e c u l a t i v e  s t r e a m s  l o o s e l y  s t r u n g  t o g e t h e r  th e y  do n o t  a t t e m p t  
to  p r& se n t  a  l o g i c a l l y  c o h e r e n t  v iew  o f  r e a l i t y .  The d i s c u s s i o n s
f o l lo w  two m ain  t r e n d s ,  one to w a rd s  a b s o l u t e  monism a n d  th e  o t h e r
2 ..to w a rd s  t h e i s m .  The fo rm e r  c u lm i n a t e s  i n  t h e  Mandukya U p a n isa d
• 9 ft
and  t h e  l a t t e r  f i n d s  i t s  e a r l i e s t  e x p r e s s i o n  i n  t h e
y _
S v e t s v a t a r a .
A r e l a t i v e  s e q u e n c e  o f  th e  U p a n is a d s  i s  a t t e m p t e d  on t h e
ft
3b a s i s  o f  th e  d e v e lo p m e n t o f  th o u g h t  and  l i t e r a r y  s t y l e .  The
B r h a d a r a n y a k a , t h e  K a u s x ta k i  and  th e  T a i t t i r x y a  U p a n i s a d s , p a r t  
* • * *
o f  t h e  Ifena and  th e  J a im in x y a  U p a n isa d  Brahmana a r e  among th e
* *
e a r l i e s t  o f  th e  i m p o r t a n t  U p a n is a d s  w hich  a r e  p l a c e d  a b o u t
if _
500 B .C . Thus th e y  o v e r l a p  th e  l a t e s t  B ra h m a n as . T h is  g ro u p
*
o f  e a r l y  U p a n is a d s  i s  f o l lo w e d  by th e  K a t h a , t h e  T sa  and  th e
ft ft
S v e t a s v a t a r a . The Mundaka and t h e  P r a s n a  a r e  i n c l u d e d  among t h e
f t *
l a t e s t .  Among th e  e a r l y  U p a n i s a d s , t h e  C handogya and  th e
ft
Br ha  d a r  a n y a k a  a r e  i m p o r t a n t  f o r  s o c i a l  h i s t o r y .  The t h e o r y  o f  
*  *
t r a n s m i g r a t i o n ,  w h ich  h a s  s u c h  a  h o ld  on a l l  I n d i a n  s e c t s ,  i s
The l i s t  o f  t e a c h e r s  o r  th e  yarns as g iv e n  i n  t h e  e a r l i e s t  U p a n i s a d s .
2 Z ae h n e r  -  H in d u ism ., p . 105*
^ Hume, R .E .  -  The t h i r t e e n  P r i n c i p a l  U p a n i s a d s ,  p . X I I I .
—■... ■ ■..
M a cd o n e l l ,  HSL, p . 2 2 6 ; K e i th  -  E F V U ,I ,p .2 0 .
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f i r s t  d i s c u s s e d  i n  t h e s e  U p a n i s a d s  i n  t h e  c o u r s e  o f  a  d i s c u s s i o n
t
o f  t h e  r e l a t i v e  m e r i t s  o f  know ledge  an d  f a i t h ,  a n d  o f  s a c r i f i c e
1and good w o rks ."
'Itixe S u t r a s  do n o t  p r o p e r l y  b e l o n g  t o  t h e  Vedic  A g e , b u t  t h e y
su p p le m e n t  a n d  c l a r i f y  t h e  s t a t e m e n t s  o f  t h e  e a r l i e r  s o u r c e s ,
a s  t h e i r  c o n t e n t s  a r e  b a s e d  on t h e  r i t u a l  and  c u s to m s  c u r r e n t  i n
2 >t h e  l a t e r  Vedic  p e r i o d .  The S r a u t a  S u t r a s  i n  f a c t  may be
3d e s c r i b e d  a s  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  r i t u a l  s i d e  o f  t h e  B ra h m a n as .
*
I t  i s  an  i n d i c a t i o n  o f  t h e  d i m i n i s h i n g  p o p u l a r i t y  o f  t h e  r i t u a l ,
t h a t  t h e  s p e c u l a t i v e  s i d e  o f  t h e  Brahmanas f i n d s  a  f r e e r  and f u l l e r
d e v e lo p m e n t  i n  t h e  U p a n i s a d s , w h e r e a s  t h e  S r a u t a  S u t r a s  have
* if
h a r d l y  any  o r i g i n a l  m a t t e r .  T h e i r  e f f o r t s  a r e  c o n f i n e d  to  
g i v i n g  a  s y s t e m a t i c  sh a p e  t o  t h e  r i t u a l  and i t s  d e t a i l s .  T h e i r  
aim i s  n o t  to  i n t e r p r e t  c e r e m o n i a l  o r  cus tom  b u t  t o  g iv e  a  p l a i n  
and m e t h o d i c a l  a c c o u n t  o f  t h e  r i t e s  an d  p r a c t i c e s  w i t h  which  t h e y  
d e a l .  C om ple te  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  any s a c r i f i c e  h a s  t o  be
1 M a c d o n e l l  -  H S L ,p .224 ; B r .  Up.., V I . 2 ,  1 5 -1 6 ,  Gh. U J V V .IO -
2 K e i th  -  R PW , 1 ,  p . 27 .
z
Weber -  H IL , ,|>p.l5-“l 6 ;  f o r  m u tu a l  r e l a t i o n s  o f  t h e  Brahmanas and  
t h e  S u t r a s , I n d . S t  ^ V I I I ,  p p . 76-77*
^  M a c d o n e l l ,  HSL, p . 2 *^ .
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c o l l e c t e d  from  t h e  d i f f e r e n t  S r a u t a  S u t r a s , a s  e a c h  one o f
them d e a l s  w i t h  t h e  d u t i e s  o f  o n ly  one o f  t h e  t h r e e  c l a s s e s  o f
p r i e s t s .  By sy s te m a t i j& in g  and c o n d e n s in g  t h e  u n w ie ld y  r i t u a l
d e t a i l s  from t h e  f l o a t i n g  t r a d i t i o n  and th e  B ra h m a n a s , t h e
*
* —»S r a u t a  S u t r a s  became t h e  handy  m an u a ls  f o r  t h e  p r i e s t s  and  th e
f o u n d a t i o n  o f  t h e  p r i e s t l y  l o r e . ^
Of th e  two S r a u t a  S u t r a s  t h a t  b e lo n g  to  t h e  R g v e d a , t h e
*
S a n k h a y an a  S r a u t a  S u t r a  c o n n e c te d  w i t h  th e  Brahmana o f  th e  same
name i s  b e l i e v e d ,  on th e  b a s i s  o f  i t s  m a s t e r  a n d  s t y l e ,  to  be
__ 2
o l d e r  t h a n  th e  I s v a l a y a n a  r e l a t e d  to  t h e  A i t a r e y a  B rahm ana*
Of th e  a l l i e d  g ro u p  o f  f o u r  S r a u t a  S u t r a s  a p p e n d e d  to  th e  B la c k  
Y a j u r v e d a , t h e  Manava S r a u t a  S u t r a  c o n n e c te d  w i t h  th e  M a i t r a y a p r  
S a m h ita  a p p e a r s  to  be t h e  o l d e s t .  Among t h e  r e m a in in g  t h r e e ,  t h e
B audhayana  i s  t a k e n  to  be o l d e r  t h a n  th e  S p a s ta in b a  and  th e
_  _ _ 3
B h a rad v a .ja  S r a u t a  S u t r a .
The G rhya  and  t h e  Pharma S u t r a s  form an i m p o r t a n t  ch eck  f o r  th e  
*
s o c i a l  l i f e  o f  th e  l a t e r  V edic  p e r i o d ,  a s  th e y  a r e  t h e  s t o r e h o u s e  o f
a l l  t h a t  i s  i n c l u d e d  u n d e r  c u s to m . The n um erous c e re m o n ie s  a p p l i c a b l e
to  t h e  d o m e s t ic  l i f e  o f  a  man and h i s  f a m i ly  a r e  g iv e n  i n  t h e  G rhya
•
1 M a c d o n e l l ,  HSL, p . 3 6 , 3 8 .
2 i b i d . , p . 24 5 .
3 K e i th  -  EPVTJ, I ,  p . 2 8 .
h- i b i d . , p . 29 ; Kane P .V . -  H i s t ,  o f  P h a r m a s h a s t r a .  I , J ? p . l l - 1 2 .
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-  1S u t r a s . As t h e  d o m e s t ic  r i t u a l  does  n o t  form  p a r t  o f  t h e  B ra h m a n as ,
th e  a u t h o r s  o f  t h e  G rhya S u t r a s , when s y s t e m a t i z i n g  th e  d a i l y
2o b s e r v a n c e s  had  o n ly  t h e  f l o a t i n g  p o p u l a r  t r a d i t i o n  to  draw u p o n .
The G rhya  S u t r a s  a r e  l a t e r  t h a n  th e  S r a u t a  S u t r a s  a s  t r e a t i s e s ,  b u t
3t h e  m a t e r i a l  o f  t h e  fo rm e r  i s  p r o b a b l y  e q u a l l y  o l d .  One o f  th e
o l d e s t  an d  t h e  m ost i n t e r e s t i n g  w orks o f  t h i s  c l a s s  i s  th e  G o b h i la
G rhya S u t r a  c u r r e n t  among th e  f o l l o w e r s  o f  b o th  t h e  s c h o o l s  o f  t h e
Sam aveda . The F a r a s k a r a  G rhya S u t r a , a s s i g n e d  to  th e  V ajasaneyX
»
S a m h ita  and  c l o s e l y  c o n n e c te d  w i th i  t h e  K a ty a y a n a  S r a u t a  S u t r a , had
c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  on t h e  Y a.jfiavalkya S m r t i . The Manava
S u t r a  i s  n o t e d  f o r  i t s  r e f e r e n c e  to  t h e  w o r s h ip  o f  t h e  V in a y a k a s  w h ich
3i s  n o t  m e n t io n e d  i n  t h e  o t h e r  S u t r a s .
1
SBE, 3 0 ,  pp .X IV , X V I I I *, G rhya f i r e  a n d  gphya o f f e r i n g s  a s  p a k a -  
y a j f t a s  a r e  known to  th e  TS and  t h e  B rah m ap as . T S - I . 7 . 1 . 3 ;
SB -  X I . 5 . 1 . 1 ^ - 1 7 ;  AB. V I I I .  1 0 .
2
M a c d o n e l l  -  HSL, p .2 ^ 9 »  a t  l e a s t  some o f  th e  d o m e s t ic  r i t e s  b u t  
n o t  i n  th e  d e v e lo p e d  form  o f  th e  G r . S u t r a s  a r e  c o n te m p o ra n e o u s  
w i t h  t h e  R V ., SBE, 3 0 ,  p p . I X .  X.
3 Weber t h i n k s  t h a t  t h e  BrSfhmaps, more c o n c e rn e d  w i t h  e x e r c i s i n g  
p o l i t i c a l  i n f l u e n c e ,  l e f t  t h e  d o m e s t ic  r i t u a l  an d  c u s to m s  i n  
t h e i r  a n c i e n t  fo rm s ,  HIL', p .  19*
M a c d o n e l l  -  HSL, p . 2 5 0 .
M a c d o n e l l  -  i b i d ,  p . 2 5 0 - 5 1 .
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The K a u s ik a  S u t r a  a s s i g n e d  to  t h e  A t h a r v a v e d a , i n  a d d i t i o n  to
l a y i n g  down r u l e s  f o r  t h e  more i m p o r t a n t  d o m e s t ic  r i t u a l s ,  d e a l s
1w i t h  o t h e r  m a g ic a l  p r a c t i c e s  c o n n e c te d  w i t h  i t s  V eda. J o i n t l y  w i t h
t h e  A th a r v a - v e d a  i t  s u p p l i e s  a lm o s t  a  c o m p le te  p i c t u r e  o f  t h e  l i f e
o f  an a v e r a g e  V edic  man.
U n l ik e  t h e  Brahm anas and  t h e  U p a n is a d s  a  s a c r e d  c h a r a c t e r  w as n o t
* .
a t t r i b u t e d  t o  th e  K a lp a  S u t r a s . T h is  i s  t a k e n  to  s u g g e s t  t h a t  t h e
S u t r a s  o r i g i n a t e d  f o r  c o m p re s s in g  th e  s a c r i f i c i a l  and  t h e  d o m e s t ic
r i t u a l  an d  to  r e c o r d  th e  a n c i e n t  c u s to m s i n  o r d e r  t o  m ee t th e
2c h a l l e n g e  o f  t h e  r i v a l  c r e e d s .  T h is  s e t s  a  l i m i t  t o  t h e i r
c o m p o s i t i o n  a p p r o x im a te ly  b e tw ee n  400 B .C . a n d  200 B .C .
As a  p r i e s t l y  l o r e ,  t h e  V edic  l i t e r a t u r e  c a n n o t  be  r e g a r d e d  a s
e x h a u s t i v e .  A l l u s i o n s  t o  w orks a n d  o p i n i o n s  t h a t  a r e  n o t  fo u n d  i n
t h e  e x t a n t  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e  t h a t  t h e  s u r v i v i n g  c o l l e c t i o n s
k
r e p r e s e n t  o n l y  p a r t  o f  an  e x t e n s i v e  i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t y .
The s o u r c e s  may t h e r e f o r e  be  d e s c r i b e d  a s  t h e  a n t h o l o g i e s  o f
1  K e i t h  -  B P W .I .p .2 8 .
2 M u l le r  -  HASL, p .2 6 0 ,  o f .  p . 1 0 7 ;  Weber -  H IL , p . 2 0 ;  M a c d o n e l l - H S i ,
p . 2*1-4.
3 K e i t h ,  HPVU,I,p.28; Veda o f  t h e  B la c k  Y a i u s q .pp.XLV. XLVI; EV.
B ra h m a n a s , p .* t4; H opk ins  -  CHI, I ,  p . 249*
M u l le r  -  HASL, p . 3 7 ,1 0 5 - 1 0 ? ;  SB,_XXIX.2 . 1 . 1 ;  S a n .S S -  X V I.1 .  
l a .  S S ^  X .? .
The e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  c a r a n a s  o r  t h e  V edic  s c h o o l s ,  b a s e d  on 
v a r i a n t s  i n  th e  S a m h i t a s , o r  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  Brahm anas and  th e  
S u t r a s  p o i n t  to  su c h  a c t i v i t y .
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r e l i g i o u s  m a t t e r ,  w h ic h  t h e  o r th o d o x  c u s t o d i a n s  c o n s i d e r e d
s u f f i c i e n t l y  i m p o r t a n t  to  p r e s e r v e .  I t  may be a ssum ed  t h a t  t h e
c r i t e r i a  f o r  i n c l u s i o n  w ere  n o t  m e re ly  p o e t i c a l  e l e g a n c e ,  c o n c e p tu a l
e x c e l l e n c e ,  im p o r ta n c e  f o r  r i t u a l  p r a c t i c e s ^ t h e  n u m e r i c a l
s t r e n g t h  o r  th e  s o c i a l  em inence  o f  t h e  f o l l o w e r s  o f  a  p a r t i c u l a r
b e l i e f .  Many o t h e r  f a c t o r s  b e s i d e s  t h e s e  m ust have  p ro m p te d  t h e
s u c c e s s i v e  r e d a c t o r s  t o  i n c o r p o r a t e  new m a t e r i a l  o r  o m it  t h e  o l d .
In  t h i s  c o n n e c t i o n  one c a n n o t  o v e r lo o k  th e  human f a c t o r  -  t h e
f e e l i n g s  o f  a m b i t io n  a n d  j e a l o u s y .  I t  i s  q u i t e  p r o b a b l e  t h a t  t h e s e
f e e l i n g s  fo u n d  e x p r e s s i o n  a t  d i f f e r e n t  l e v e l s  a n d  i n f l u e n c e d  th e
i n c l u s i o n  o r  o m is s io n  o f  d i f f e r e n t  th o u g h t~ s t r e a r n s  a n d  r i t e s  a t
1v a r i o u s  s t a g e s  o f  r e d a c t i o n  o r  r e v i s i o n .
T h i s  b r o a d  c h ro n o lo g y  o f  t h e  s o u r c e s  s h o u l d  s u f f i c e  f o r  t h e  
s t u d y  o f  t h e  s a c e r d o t a l  c l a s s ,  w h ic h  i n v o l v e s  a  g e n e r a l  a n a l y s i s  o f  
t h e  r e l i g i o u s  c o n c e p t s  a n d  t h e  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s .  F o r  t h e  
p u rp o s e  o f  i n t e r p r e t a t i o n  t h e  l i t e r a r y  s o u r c e s  s h o u l d  be  r e g a r d e d  
a s  p a r t  o f  a  v a s t  m ass o f  f l o a t i n g  t r a d i t i o n s  o f  v a r i o u s  f a m i l i e s
1 —c f .  t h e  i n c l u s i o n  o f  th e  V ra ty a  book  xn t h e  A t h a r v a - v e d a . The
w orks  a n d  names o f  m ost o f  t h e  o l d  c a r a n a s  became e x t i n c t  a f t e r  
t h e  S u t r a  p e r i o d ,  M u l l e r ,  HASL, p • 3§o 7 S i m i l a r  p r o c e s s  may 
a l s o  be  s u r m is e d  f o r  t h e  e a r l i e r  p e r i o d .
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and  t r i b e s  whose c r e e d s ,  r i t u a l  and  c u l t u r e  w ere  s u b j e c t e d  to  
t r e m e n d o u s  p r e s s u r e s ,  t h a t  l e d  to  i n e v i t a b l e  com prom ise and  
a d j u s t m e n t .  The V edic  l i t e r a t u r e ,  i f  v iew ed  a s  a  w hole  and  i n  
a  b r o a d  p e r s p e c t i v e ,  w ou ld  g iv e  an i n s i g h t  i n t o  t h e  th o u g h t s  and  
m o t iv e s  o f  i t s  a u t h o r s  a n d  t r a n s m i t t e r s .
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CHAPTER I I I  
Vedic  S o c i e t y
The p r i e s t s  form an  i n t e g r a l  p a r t  o f  r e l i g i o n  by  v i r t u e  o f  
t h e i r  f u n c t i o n  a s  m e d i a t o r s  b e tw e e n  d i v i n e  b e i n g s  a n d  l a y m e n , a s  
i n t e r p r e t e r s  o f  r e l i g i o u s  b e l i e f s  and  a s  o f f i c i a n t s  a t  r i t u a l .  At 
t h e  same t im e  t h e y  r e p r e s e n t  an  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  s o c i a l  
s t r u c t t i r e ,  and  a r e  t h e r e f o r e  a s  much l i a b l e  t o  t h e  p r e s s u r e s  o f  
s o c i a l  and  c u l t u r a l  c h a n g e s  a s  t h e  r e s t  o f  t h e i r  f e l l o w  b e in g s *
To a s s e s s  t h e  i n f l u e n c e  t h e y  e x e r t  on s o c i e t y ,  a n d  t o  t r a c e  t h e  
t e n s i o n s  t h e y  c r e a t e  o r  a r e  s u b j e c t e d  t o ,  i t  becom es n e c e s s a r y  t o  
exam ine  t h e  p r i e s t s  i n  a  s o c i a l  and  r e l i g i o u s  b a c k g r o u n d .
Though r e l i g i o n  shows a  t e n d e n c y  t o  be u l t r a - c o n s e r v a t i v e  a n d
i s  p ro n e  t o  p r e s e r v e  i t s  e a r l y  fo rm ,  i t  c a n n o t  r e s i s t  f o r  l o n g  t h e
1
p r e s s u r e s  o f  a  c h a n g i n g  s o c i e t y .  S o c i a l ,  p o l i t i c a l  o r  c u l t u r a l  
i n n o v a t i o n s  c a u s e  m o d i f i c a t i o n s  i n  c r e e d s  a n d  c u l t u s .  T h is  i s  
e s p e c i a l l y  t h e  c a s e  i n  a  g row in g  p l u r a l  s o c i e t y ,  a s  t h e  
a s s i m i l a t i o n  o f  g r o u p s  o f  v a r i e d  c u l t s  i s  a c c o m p a n ie d  by t h e  
u n a v o i d a b l e  i n c o r p o r a t i o n  o f  some o f  t h e i r  a l i e n  b e l i e f s  and  
r i t u a l .  T h i s  i s  amply i l l u s t r a t e d  by t h e  V ed ic  r e l i g i o n ,  w h ic h  i s  
f a r  from b e i n g  a  f i x e d  r e v e l a t i o n .  The b e l i e f s  t h a t  a p p e a r  i n  t h e
1
R e l i g i o n  th o u g h  c o n s e r v a t i v e  h a s  t o  a d m i t  m o d i f i c a t i o n s  and  
c h a n g e s  t o  r e m a in  i n  harmony w i t h  t h e  p r o g r e s s i v e  s o c i e t y .  The 
e v i d e n c e  f rom  t h e  E u ro pean  c o u n t r i e s  a b o u t  t h e  t im e  o f  t h e  
I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n  and  from t h e  p r e s e n t  A s i a t i c  s o c i e t i e s  
s u p p o r t s  t h i s  a s s u m p t i o n .
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Rgveda a r e  n e i t h e r  u n i fo rm  n o r  s t a t i c ,  b u t  d i s p l a y  h i s t o r i c a l  
«
p r o g r e s s ,  and  a r e  a l s o  open  to  m o d i f i c a t i o n  and  g ro w th  th r o u g h
1
e n v i r o n m e n ta l  c h a n g e s .  T h a t  t h e  V ed ic  r e l i g i o n  u l t i m a t e l y -
y i e l d e d  to  t h e  p r e s s u r e  o f  s o c i a l  and  c u l t u r a l  c h an g e  i s  e v i d e n t
from  i t s  p o s t - V e d i c  fo rm . As t h e s e  c h a n g e s  a r e  l i k e l y  t o  have
a f f e c t e d  t h e  V edic  p r i e s t h o o d ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  i n v e s t i g a t e  t h e
s o c i a l  s t r u c t u r e ,  c o l l e c t i v e  b e l i e f  a n d  c u l t u r a l  p a t t e r n  o f  t h e
t r i b e s  among whom V edic p r i e s t h o o d  h ad  d e v e lo p e d *  A c o r r e c t
e s t i m a t e  o f  t h e  c u l t u r e  and  t h e  s o c i a l  c o n d i t i o n s  i s  p o s s i b l e  o n ly
w i t h  r e f e r e n c e  to  t h e  c o n t r i b u t o r y  f a c t o r s  i n  t h e  f o r m a t iv e  p e r i o d .
The r e l i g i o u s  and  s o c i a l  h i s t o r y  o f  th e  V edic  p e r i o d  does n o t
r e a l l y  b e g in  w i t h  t h e  R gv ed a ; i t s  r o o t s  a r e  d e e p e r  a n d  r e a c h
f u r t h e r  b a c k  i n t o  th e  re m o te  p a s t  b o th  o u t s i d e  and  i n  I n d i a .
C o m p a ra t iv e  r e l i g i o n  a n d  m y th o lo g y  t r a c e  some o f  t h e  R gy ed ic  gods
a n d  m y ths  to  t h e  I n d o - I r a n i a n  and  t h e  In d o -E u ro p e a n  p e r i o d s .
S tu d y  o f  i d e a s  i n  t h e  V edic p e r i o d  r e v e a l s  t h a t  t h e  t h o u g h t -
s y s te m  o f  t h e  Rgveda u n d e rw e n t  g r e a t  m o d i f i c a t i o n .  T h i s  was n o t  
♦ ^
e n t i r e l y  due to  n a t u r a l  d e v e lo p m e n t ,  b u t  i s  t h e  outcom e o f  th e  
s y n t h e s i s  o f  v a r i o u s  f o r c e s  a n d  d i f f e r e n t  s t r a n d s  a n d  th u s  l e a d s  to
1  o f .  M u l l e r  -  HASL, p . 530
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th e  i n f e r e n c e  t h a t  th e  m o d i f i c a t i o n s  were t h e  r e s u l t  o f  th e  
i n t e r m i n g l i n g  o f  t h e  A ryan a n d  th e  i n d ig e n o u s  c o n c e p tu a l  s y s t e m s .
The r i c h  and  c o m p o s i te  In d o -A ry a n  b e l i e f s ,  au g m en ted  d u r in g  
t h e i r  m i g r a t o r y  p e r i o d ,  w ere  f i n a l l y  s h a p e d  by  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  
th e  p r e v a i l i n g  i n d ig e n o u s  c u l t s  i n  t h e  e a r l y  home o f  t h e  I n d o -  
A ry a n s .  The i n d ig e n o u s  b e l i e f s  a l s o  w ere  by no means u n i f o r m .
They to o  w ere  c o m p o s i te  and  i n c l u d e d  f e a t u r e s  l i k e  t h e  w o r s h ip  o f  
t h e  M other  G o d d e ss ,  t h a t  was w id e s p r e a d  i n  W e s te rn  Asia.**" The 
p e c u l i a r  s i t u a t i o n  o f  I n d i a  n o t  o n ly  h e lp e d  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  
t h e  w e s t  A s i a t i c  c u l t u r e ^ p a t t e r n s  i n  t h e  n o r t h - w e s t e r n  r e g i o n s ,  b u t  
a l s o  p ro m o te d  t h e i r  t y p i c a l l y  I n d i a n  d e v e lo p m e n t .  The m a t e r i a l  
e v id e n c e  i n  I n d i a  can  t h e r e f o r e  be b e t t e r  u n d e r s t o o d  i n  r e l a t i o n  to  
t h e  c u l t u r e  p a t t e r n s  w h ich  p r e v a i l e d  i n  W e s te rn  A s ia .
R o r th  W est I n d i a ,  on a c c o u n t  o f  i t s  g e o g r a p h i c a l  p o s i t i o n  had  
become a  m e e t in g  p l a c e  o f  v a r i o u s  r a c e s .  The a t t r a c t i v e  and th e  
e x p u l s i v e  f o r c e s  t h a t  i n f l u e n c e  m i g r a t i o n s  w o rk ed  i n  t h e  same 
d i r e c t i o n  i n  d e te r m i n i n g  t h e  movement o f  p e o p le  from  A s ia  i n t o  I n d i a .  
The a v a i l a b l e  a r c h e o l o g i c a l  and l i t e r a r y  e v id e n c e  shows t h a t  t h e  
I n d o - A r y a n s ,  th e  a u t h o r s  o f  th e  R g v ed ic  hym ns, a p p e a r e d
^ W h ee le r  -  I n d . C i v , p p . 89-90*
2 JRapson -  CHI T^, p . 37 ; H u t to n  -  C l . ,  p . l .
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c o m p a r a t i v e l y  l a t e  i n  t h i s  s u c c e s s i o n  o f  m i g r a t i o n s  and  i n v a s i o n s .  
They a r e  s a i d  to  have  b e en  p r e c e d e d  by t h e  N e g r i t o s ,  t h e  p r o t o -  
A u s t r a l o i d s  and  th e  M e d i t e r r a n e a n  r a c e s ,  a l l  o f  whom h ad  made t h e i r  
c o n t r i b u t i o n  to w a rd s  th e  d ev e lo p m e n t o f  th e  I n d u s  c u l t u r e .  Some o f  
th e  p r o m in e n t  f e a t u r e s  o f  l a t e r  I n d i a n  c u l t u r e ,  e s p e c i a l l y  t h e  
r e l i g i o u s  t e n d e n c i e s  a n d  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  t h a t  a r e  n o t  found  i n  
t h e  e a r l y  V edic  l i t e r a t u r e ,  may be  i n f e r r e d  t o  h av e  e v o lv e d  i n  t h e  
I n d u s  c i v i l i z a t i o n .
The i n f l u x  o f  r a c e s  i n t o  I n d i a  seem s to  have  fo l lo w e d  a  
g e n e r a l  p a t t e r n .  The in c o m in g  r a c e s  s p e n t  much o f  t h e i r  f o r c e  i n  t h e  
i n i t i a l  c l a s h e s ,  and  a s  th e y  p r o c e e d e d  f u r t h e r  t h e y  m erged  i n t o  
th e  e x i s t i n g  r e l i g i o u s  and  s o c i a l  s e t  u p ,  w h ich  i n  i t s  t u r n  was 
made up o f  v a r i o u s  a g g r e g a t e s .  The in c o m in g  r a c e s ,  how ever s e l f -  
s u f f i c i e n t  o r  s u p e r i o r ,  were bound  t o  be  draw n t o g e t h e r  w i t h  th e  
in d ig e n o u s  p o p u l a t i o n  i n  p r o d u c t i v e  and  d i s t r i b u t i v e  a c t i v i t i e s  
e s s e n t i a l  f o r  e v e ry d a y  n e e d s .  I n  a l l  l i k e l i h o o d  t h i s  ty p e  o f  
a s s o c i a t i o n  h e lp e d  th e  e v o l u t i o n  o f  a s o c i a l  p a t t e r n  c a p a b le  o f  
a b s o r b i n g  new e le m e n t s  and  a t  th e  same t im e  a l l o w i n g  th e  
c o a l e s c i n g  g ro u p s  t o  r e t a i n  t h e i r  i d e n t i t y .  The r e s u l t i n g  p l u r a l  
s o c i e t y  p r o v i d e d  a  s o c i a l  s c h e m e , i n t o  w hich  t h e  s u c c e s s i v e  
m i g r a t i n g  a n d  i n v a d i n g  t r i b e s  c o n t i n u e d  to  b le n d e  t h u s  a d d in g  to  
t h e  m ain  c u l t u r a l  t r a i t s .  I t  i s  r e a s o n a b l e  to  su p p o se  t h a t  t h e  
c o n t i n u o u s  b l e n d i n g  and  c o n t r i b u t i o n  o f  th e  v a r i o u s  r a c e s  r e s u l t e d
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i n  a  common p o o l  o f  c e r t a i n  b a s i c  i d e a s  and  b e l i e f s ,  w hich  a c t e d
a s  th e  g u i d in g  f o r c e  f o r  f u r t h e r  a s s i m i l a t i o n *  A b s o r p t io n  o f  new
c o n c e p t s ,  b e l i e f s  o r  r i t e s  c o u ld  n o t  p o s s i b l y  be m e c h a n ic a l .  I d e a s ,
l i k e  l a n g u a g e s ,  e v o lv e  r u l e s  o f  t h e i r  own a c c o r d i n g  t o  w hich  l o a n
i d e a s  a r e  m o d i f i e d  a n d  a c c e p t e d  i n t o  th e  e x i s t i n g  schem e w i t h o u t
d r a s t i c a l l y  a f f e c t i n g  t h e  b a s i c  v a l u e s .  Thus t h o s e  c o n c e p ts  and
v a l u e s  o n l y ,  w h ich  c o r r e s p o n d  to  t h e  e x i s t i n g  o n e s  i n  t h e  m ain
s t r e a m  a r e  l i k e l y  t o  be im b ib e d .  T r a c e s  o f  t h i s  b l e n d i n g  can
1a l r e a d y  b e  d i s c e r n e d  i n  t h e  I n d u s  c i v i l i z a t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  th e
i n t e g r a t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  w h ich  c o m p r is e d  v a r i o u s  e t h n i c  
2s t r a i n s  an d  p r o b a b l y  f o l lo w e d  v a r i e d  c u l t s .  C o n t i n u a t i o n  o f  t h i s
p r o c e s s  o f  b l e n d i n g  o f  c o n c e p t s  a n d  c u l t u r e s  i s  c o n f i r m e d  by  th e
3V edic  l i t e r a t u r e .
The c u l t u r e s  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  em erg en ce  o f  t h e  
c o l l e c t i v e  b e l i e f s ,  modes o f  w o r s h ip  a n d  t h e  c a r d i n a l  c o n c e p t s  o f  
H ihdu ism  to w a rd s  t h e  c l o s e  o f  t h e  V edic  Age a p p e a r  to  have  been  th e  
i n d ig e n o u s  c u l t u r e s  o f  N o r th  W est I n d i a ,  and  t h e  I n d o - A r y a n s .  The 
c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  A ryans  i s  o b v io u s  from  t h e  V ed ic  l i t e r a t u r e ,
Econom ic u n i t y  i s  b e l i e v e d  to  have  found  e x p r e s s i o n  i n  u n i t y  o f  
m a t e r i a l  c u l t u r e ,  r e l i g i o n ,  s c r i p t  and  p re s u m a b ly  s p e e c h ,  
C h i l d e ,  V .G ordon -  NLMAE, p . 2 0 6 .
^ C h i ld e  -  i b i d , p p .2 0 8 -9 *
^ C h a t t e r j i ,  JS.K. -  V ed .A g e , p p . l 6 l , l 6 A.
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w h ich  a l s o  c o n t a i n s  h i n t s  o f  t h e  b e l i e f s  o f  t h e  n o n -A ry a n s .
I n  t h e  hymns o f  t h e  K gv ed a , I n d r a  o f t e n ,  a n d  Agni s o m e tim e s ,
2 3a r e  c a l l e d  p u ra m d a ra  and  d e s c r i b e d  a s  d e s t r o y i n g  t h e  enemy f o r t s .
On th e  d i s c o v e r y  o f  t h e  r u i n s  o f  Mohen;jodaro and H arap p a  t h e s e
d e s c r i p t i o n s  w ere  assum ed  to  r e f e r  to  t h e  In d u s  p e o p le  a n d  t h e i r  
ks e t t l e m e n t s .
The p r o b a b l e  h i s t o r y  o f  t h i s  c i v i l i z a t i o n  d e s c r i b e d  a s  one o f
5
t h e  g r e a t e s t  n a m e le s s  k ingdom s o f  W e s te rn  A s ia ,  i s  p i e c e d  t o g e t h e r
from  t h e  r u i n e d  c i t y  s i t e s  a n d  o t h e r  m a t e r i a l  r e m a in s  found  i n  t h e
6c o u r s e  o f  e x c a v a t i o n s .  The c u l t u r e  f l o u r i s h e d  f o r  many c e n t u r i e s
7
o v e r  a  v a s t  a r e a  w i t h o u t  any m a t e r i a l  c h an g e  i n  i t s  p r o d u c t s .  The 
u n i f o rm  s t a n d a r d  m a i n t a i n e d  th r o u g h o u t  i s  h i g h l y  s u g g e s t i v e  o f  t h e
1
c f .  B h a n d a rk a r  -  Some A s p e c ts  o f  A n c ie n t  I n d i a n  C u l t u r e , p . 2 .
2 I n d r a  -  1 . 1 0 2 .7 ;  1 1 1 .5 ^ .1 5 ;  V .3 0 .  I I ;  Agni -  V I . 16; .1 ^ ;
V I I . 6 . 2 ;  b o t h  -  1 . 1 0 9 . 8 .
3 1 . 5 3 . 7 , 8 ;  I I .2 0 .7 j> 8 ;  1 1 1 .3 ^ .1 )  e t c .
W h e e le r  -  I n d . C i v . p .  1 0 0 ;  A I , n o . 3 ,  19^-7, p .8 2 ;  c f .  Sharm a, G.K.
-  The E x c a v a t io n s  a t  K au sam b i, 1*3 (t) ? ^ -  Id .
5 P i g g o t t  -  PH I, p . 135-
The a p p r o x i m a t e ly  a s c r i b e d  d a t e s  a r e  from c i r c a  2500 B .C . t o  
c i r c a  1500 B .C . At l e a s t  s e v e n  h u n d re d  y e a r s  a r e  a l l o t t e d  t o  
M ohen jodaro  on t h e  b a s i s  o f  r e b u i l d i n g s .
7 S i g n i f i c a n t  e le m e n t s  o f  H arappan  c u l t u r e  hav e  b e e n  d i s c o v e r e d  a t  
o v e r  s i x t y  s i t e s ,  n o t a b l e  among t h e s e  a r e  L o t h a l  a n d  K a l ib a n g a n ;  
W h e e le r  -  I n d . C i v ,  p p . 2 ,1 0 2 -1 0 3 *
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e x tre m e  c o n s e r v a t i s m  o f  th e  H arappan  c u l t u r e *
The m a t e r i a l  e le m e n t s  o f  t h e  I n d u s  c i v i l i z a t i o n  a r e
g e n e r a l l y  b e l i e v e d  t o  have  d i s a p p e a r e d  a f t e r  t h e  A ryan o n s l a u g h t ,
th o u g h  many o f  th e  i d e a l  e le m e n ts  p e rm e a te d  t h e  A ryan  s o c i e t y  a n d
e x e r t e d  a  s t r o n g  i n f l u e n c e  i n  m o u ld in g  i t s  p h i lo s o p h y  and  c u l t .
The r e c e n t  f i n d i n g s  o f  v a r i a n t  o r  m a r g in a l  I n d u s  s h e r d s  from  many
s i t e s  i n  K a th ia w a d  an d  e s p e c i a l l y  by th o s e  from  A la m g irp u r  a  v i l l a g e
2n e a r  M e e ru t  i n  t h e  Jam una b a s i n ,  r e v e a l  t h a t  t h e  A ryans  m u s t  have
3
e n c o u n t e r e d  re m n a n ts  o f  H arappan  c u l t u r e  i n  t h e  r e g io n *  w h ich  l a t e r
kbecame t h e  s t r o n g h o l d  o f  t h e i r  t r a d i t i o n .  H ere  th e  V edic  
l i t e r a t u r e ,  c u l t  and  t h e  sy s te m  o f  c a s t e  assum ed  i t s  f i n a l
1
H a rap p an  t o o l s  r e t a i n  t h e i r  p r i m i t i v e  f e a t u r e s  i n  s p i t e  o f  t r a d e  
r e l a t i o n s  w i th  M eso p o tam ia ,  w here  a x e s  a n d  t o o l s  m ark  d e c i s i v e  
t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e .  D i f f e r e n t  s t r a t a  o f  r e b u i l d i n g s  a l s o  
show l i t t l e  a p p r e c i a b l e  c h a n g e ,  P ig g o ty .  P H I.. , p p . l ^ f l - 2 .
2 LAi>e'ti.,1958 - 5 9 ; p p . 5 0 -5 5  ;  VJ keels?  - I t v i . C w . , f>. 1CH
3
^ E v id e n c e  from  t h e  Ganga v a l l e y  s u g g e s t s  t h a t  t h e  H arapp an  p e o p le  
and  t e c h n i q u e s  h ad  s p r e a d  e a s t w a r d s ,  P ig g o t  -  PH I, p * 2*fl.
h _  *  _d h ru v a  madhyama d i k  o f  t h e  Brahm anas *
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1fo rm . I t  t h u s  a p p e a r s  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  c u l t u r a l  d i f f u s i o n  w as 
n o t  c o n f i n e d  to  th e  P a n ja b ,  t h e  e a r l y  home o f  t h e  A ry a n s ,  b u t  
c o n t in u e d  i n  th e  f o r m a t iv e  r e g i o n  a n d  p e r i o d  o f  t h e  Hindu 
c i v i l i z a t i o n .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  form  an  i d e a ,  from th e  a r c h e o l o g i c a l  
r e m a in s  o f  t h e  I n d u s  c i v i l i z a t i o n ,  o f  t h e  c u s to m s  a n d  r e l i g i o u s  
b e l i e f s  t h a t  e x e r t e d  su c h  i n f l u e n c e  on t h e  A ry a n s .  An i d e a  o f  
t h e  s t r u c t u r e  and  com ponen ts  o f  th e  H arapp an  s o c i e t y  w i l l  h e l p  to  
r e c o n s t i t u t e  i t s  r e l i g i o n  to  some e x t e n t .  I t  i s  o b v io u s  from  t h e
* 2s k e l e t a l  r e m a in s  t h a t  t h e  g r e a t  c i t i e s  s h e l t e r e d  a  m ixed  p o p u l a t i o n .
1 — —The r u i n s  o f  H a s t i n a p u r ,  a  c e l e b r a t e d  c i t y  i n  t h e  M a h a b h a r a ta ,
t h a t  l i e  i n  t h i s  r e g i o n ,  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  P a i n t e d  G rey 
Ware c o n n e c te d  w i t h  t h e  A ry a n s ,  a n d  foun d  a t  a  l a r g e  number 
o f  s i t e s  a lo n g  t h e  d r i e d  up v a l l e y s  o f  th e  r i v e r  S a r a s w a t i  i n  
th e  P a n ja b  and th e  U t t a r  P ra d e s h  A I . , N o s .10 & 1 1 ,  195^-55*  
p p . l V ? - 8 . The r u i n s  w ould  i n d i c a t e  t h a t  t h e  A ryans  had  t a k e n  
th e  i d e a  o f  b u i l d i n g  c i t i e s  from  t h e  p r e c e d i n g  c u l t u r e ,  r e p  th e  
c i t y  A sa j^d ivan t  , SB ~ > $ i/V, % } V edic  l i t e r a t u r e  c o n t a i n s
r e f e r e n c e s  t o  enmy a s  w e l l  a s  A ryan f o r t i f i c a t i o n s .  KV~ I .  
5 8 .8 ;  I .  189 .25  T S - 1 . 1 . 1 ^ . 4 ;  V II  1 6 .  1 0 ;  C i t i e s  a r e  a l s o  
m e n t io n e d  -  K am pila  -  TS V I I .  4 .  19 ;  ht* * - •*
' - yg#. „ v  v ; Kausambx -  x i i 2 .  2 .  1 3 ;  AB -  v u i- ,
GB -  £• 2J ' Em ergence o f  g r e a t  c i t i e s  i n  t h e  Ganga 
V a l l e y  i s  a l s o  t e s t i f i e d  by  a r c h e o l o g y .
^ Basham -  The Wonder t h a t  Was I n d i a ,pp.2*fr, 23 ; VatSj H .‘S . - 
e£ D elhi 9, 1 ,  X > p  - 2 3 Q .
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N o ta b le  among t h e  v a r i o u s  g ro u p s  a s  c o n t r i b u t o r y  f a c t o r s  to  th e
common c u l t u r e , 1 w ere  t h e  M e d i t e r r a n e a n  ty p e  an d  t h e
2P r o t o - A u s t r a l o i d s . I t  a p p e a r s  t h a t  th e  fo rm e r  o c c u p ie d  a  h i g h e r
p o s i t i o n  among t h e  H a ra p p a n s ,  and  t h e  l a t t e r  w ere  th e  l o w e s t  i n  t h e  
3
s o c i a l  s c a l e .
The s t r u c t u r e  o f  H arappan  s o c i e t y  may be i n f e r r e d  from  th e  
v a r y i n g  s i z e  o f  t h e  r e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s ,  w h ich  p r o b a b ly
kc o r r e s p o n d e d  w i t h  t h e  w e a l th  a n d  s t a t u s  o f  t h e i r  o c c u p a n t s .  The 
r e m a in s  o f  t h e  u n i fo rm  one-room  u n i t s  i n d i c a t e  th e  e x i s t e n c e  o f  a
5s e r v i l e  o r  s e m i - s e r v i l e  * e le m e n t  i n  t h e  p o p u l a t i o n .
T h is  shows t h a t  t h e  v e r t i c a l  d i v i s i o n  o f  s o c i e t y ,  w i th  w e a l th  a s
6one o f  i t s  c r i t e r i a ,  was f a m i l i a r  to  th e  H arapp an s*  The g r e a t  
d i f f e r e n c e  i n  w e a l t h  o f  t h e  c i t i z e n s  i s  a l s o  i n d i c a t e d  by  th e  
e x t e n s i v e  t r a d e  t h a t  t h e y  seem to  have  c a r r i e d  o n .  T rad e  and
1 C h a t t e r j i  -  Ved.Age , p . l 6 l .
2 C h i ld e  -  NLMAE, p . 2 0 8 .
3 R L gg o tt  -  MIX, p p . 1 4 8 - 9 .
i b i d , p . 1 6 9 .
W h e e le r ,  I n d .  C iv ,  p p . 2 4 -2 5 .
c
C h i ld e  -  NLMAE, p . 175 ; S l a v e s  w ere  one o f  t h e  a r t i c l e s  o f  t r a d e  
b e tw e e n  H arapp a  and M eso p o tam ia . W h e e le r ,  I n d .  C iv ,  p . 9^*
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c o n t r o l l e d  a g r i c u l t u r e  s u c h  a s  w ere  t h e  b a s i s  o f  th e  economy o f  
t h e  In d u s  c i v i l i z a t i o n ,  g e n e r a l l y  l e a d  t o  th e  a c c u m u l a t i o n  o f  
s u r p l u s  i n  t h e  h a n d s  o f  a  s m a l l  s e c t i o n  o f  s o c i e t y ,  t h u s  e n a b l i n g  
i t  to  e x e r c i s e  e f f e c t i v e  c o n t r o l  o v e r  th e  r e s t  o f  t h e  p o p u l a t i o n .
As th e  p o p u l a t i o n  a p p e a r s  to  have  b e e n  m ix e d  and  s t r a t i f i e d  
h i e r a r c h i c a l l y ,  t h e  b e l i e f s  o f  t h e  p e o p le  may a l s o  b e  e x p e c t e d  t o  
be g r a d e d  and  com plex . T h is  s u p p o s i t i o n  i s  c o n f i rm e d  by t h e  
s c u l p t u r e s ,  s e a l s  and  t e r r a - c o t t a  f i g u r i n e s .  Themes w hich  may be 
e x p l a i n e d  i n  a  r e l i g i o u s  c o n te x t  and  a p p e a r  on t h e  s e a l s ,  o r  i n  
s c u l p t u r e s  p r o v i d e  a  c lu e  to  th e  r e l i g i o u s  b e l i e f s  o f  t h e  h i g h e r  
c l a s s e s .  The f i g u r i n e s  on th e  o t h e r  h and  a r e  n o t  r e p r o d u c e d  on 
th e  s e a l s  o r  s c u l p t u r e s  a n d  may be t a k e n  a s  r e l a t e d  to  t h e  p o p u l a r  
c u l t .  Such f i g u r i n e s  a r e  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  some k i n d  o f  
f e r t i l i t y  c u l t  c o n n e c te d  w i t h  t h e  w o rs h ip  o f  th e  m o th e r  g o d d e s s ,  
t h a t  was w id e s p r e a d  i n  W es te rn  A s ia  a n d  g o e s  b a c k  to  g r e a t  
a n t i q u i t y
I t  seem s t h a t  t h e  r e l i g i o n ,  w hich  h ad  d e v e lo p e d  some s p e c i f i c  
I n d i a n  c h a r a c t e r i s t i c s , ^  a l s o  had  some a f f i n i t y ^ t h e  Ch&ddb
■** W h e e le r ,  I n d . C i v , p p . 8 9 - 9 0 .
W o rsh ip  o f  p r o t o - ^ i v a ;  r e v e r e n c e  p a i d  t o  a n i m a l s ,  e s p e c i a l l y  t h e  
c u l t  o f  t h e  b u l l ;  s a n c t i t y  o f  t r e e s  a n d  s o  o n .
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A s ia  i n  g e n e r a l  a n d  M esopo tam ia  i n  p a r t i c u l a r .  As t h e r e  i s  no
d e f i n i t e  e v id e n c e  o f  any d i r e c t  b o r ro w in g  b e tw e e n  t h e  m a t e r i a l
c u l t u r e s  o f  I n d i a  and M eso p o tam ia ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n  t h e
u n d e r l y i n g  a g r e e m e n t s ,  e s p e c i a l l y  i n  m a t t e r s  o f  r e l i g i o n ,  a s  s im p ly
th e  e f f e c t  o f  t r a d e  r e l a t i o n s .  B o th  t h e s e  c i v i l i z a t i o n s  d i s p l a y
d i s t i n c t  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  and  t h e  p o i n t s  o f  r e s e m b la n c e
a r e  o n ly  common g e n e r a l i t i e s ,  t h a t  may be  a s c r i b e d  to  i n h e r i t a n c e
from a  common s o u r c e .  The common s te m  to  w h ich  t h e s e  r i v e r i n e
c i v i l i z a t i o n s  aeem to  be  r e l a t e d  may be  t r a c e d  t o  t h e  I r a n o - A f g h a n
3
p l a t e a u  to w a rd s  w h ich  t h e y  c o n v e rg e  i n  r e t r o s p e c t .  S m a ll  r e l a t e d  
c u l t u r e s  d e v e lo p e d  i n  t h e  a r e a ,  w h ich  e x te n d s  from  th e  H im alay a s  
and  t h e  H indu Kush w e s tw a rd s  a c r o s s  I r a n  and A n a t o l i a .  The 
o r i g i n a t o r s  o f  M esopo tam ian  c u l t u r e  a r e  b e l i e v e d  to  have  gone from  
t h i s  a r e a  to w a rd s  t h e  s o u t h  an d  th e  s o u t h - w e s t .
^ W h ee le r  c o n s i d e r s  I n d u s  r e l i g i o n  a s  a  m elange  o f  much t h a t  i s  
known o f  th e  t h i r d  m i l l e n iu m  A s i a t i c  r e l i g i o n s ,  I n d .C iv ^  p . 9 0 .
p
Some o f  th e  s t r i k i n g  s i m i l a r i t i e s  a r e  ( a )  th e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
a  h e r Ojw r e s t l i n g  w i t h  t i g e r s ^  r e s e m b l in g  G ilg a m e s h j  (b )  The 
s e m i- b o v in e  m o n s te r  s i m i l a r  to  t h e  M esop o tam ian  m y t h i c a l  f i g u r e  
o f  E r k i d u j  ( c )  The t r ' f o i l ^  ( d )  The sym bol o f  t h e  t r e e  o f  l i f e  
and  t h e  im p o r ta n c e  t h a t  seem s to  be a t t a c h e d  t o  th e  s a n c t i t y  o f  
w a t e r .
^ C h i ld e  -  NLMAE, p . 227; c f .  J a m e s ,E .O .  -  The A n c ie n t  G ods,
London , 1 9 ^ 0 ,  p p . 27-8* F i g g o t t  -  311- pp.l*K5, 2 0 1 .
^  W h ee le r  -  In d .C iV j  p . 1 0 1 -1 0 2 .
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The h i l l s  o f  W a z i n i s t a n ,  B a l u c h i s t a n  and  t h e  N o r th -W e s t ,  t h a t  
a r e  a d j a c e n t  t o  t h e  I n d u s  V a l l e y  s h e l t e r e d  num erous v i l l a g e  
s e t t l e m e n t s .  Though m arked  by l o c a l  d i v e r g e n c e s  t h e s e  v i l l a g e
c u l t u r e s ,  c l a s s i f i e d  on t h e  b a s i s  o f  c e ra m ic  e v i d e n c e ,  p o s s e s s
1 tbc e r t a i n  t r a i t s  common to  t h e  w hole  a r e a , t h a t  p o i n t  ^an e le m e n t  o f  
c o h e s io n  b e tw e e n  them* The i n t e r - c o n n e c t i o n  b e tw e e n  t h e s e  h i l l  
c u l t u r e s  a n d  t h e  two r i v e r i n e  c i v i l i z a t i o n s , 2 w h ic h  a r e  p a r t l y  
r o o t e d  i n  them , c a n  o n ly  be s u g g e s t e d  t e n t a t i v e l y  a t  p r e s e n t ? b u t  
t h e  f a c t s  known so  f a r  seem to  i n d i c a t e  t h a t  a  f u r t h e r  s u r v e y  o f  
t h i s  a r e a  w i l l  h e l p  to  e s t a b l i s h  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  r e g i o n  m ust
have  once  fo rm ed  p a r t  o f  a  c u l t u r a l  c o n tin u u m  t h a t  e x te n d e d  from  t h e
5 . . . .T i g r i s  to  th e  In d u s*  I n  s p i t e  o f  l o c a l  v a r i a t i o n s ,  d i f f e r e n t i a t i o n
from  a  common s tem  p r o v id e d  an  e le m e n t  o f  c o h e s io n  to  th e  c u l t u r e s
if
o f  t h i s  r e g io n *  T ra d e  r e l a t i o n s  o v e r  e x t e n s i v e  a r e a s  p ro m o te d  t h e
1 C h i ld e  -  NLMAE, p . 2 7 2 .
2 P L g g o t t  -  H I , p .  117*
^ C h i ld e  -  NLMAE, p . 277; c f .  W h ee le r  -  I n d . C i v , p . 9?
H a rap p a  c i v i l i z a t i o n  was b a s e d  on some c u l t u r e  w h ich  had 
i n h e r i t e d  t h e  e a r l y  I r a n i a n  t r a d i t i o n  o f  t h e  p r i m i t i v e  f l a t  
c o p p e r  o r  b ro n z e  a x e ,  P i g g o t t  -  PH I, p . 2 0 1 .
jj,
P i g g o t t  -  i b i d ^ p . 1 ^ 5 *
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d i f f u s i o n  o f  i d e a s  and  c u s t o m s ,  a n d  t h u s  h e l p e d  i n  s u s t a i n i n g
1
t h e  u n d e r l y i n g  a g re e m e n t*  T h i s  may a c c o u n t  f o r  t h e  a f f i n i t y  i n  
r e l i g i o u s  b e l i e f s  e s p e c i a l l y  i n  t h o s e  o f  a  p o p u l a r  n a t u r e ,  t h a t  
have  a  g r e a t e r  h o l d  on t h e  m inds  o f  common fo lk *
B e s i d e s  t h e  a f f i n i t y  t h a t  can  t h u s  be a ssu m ed  b e tw e e n  t h e  
p o p u l a r  b e l i e f s  o f  t h e  I n d u s  and  th e  o t h e r  c o n t e m p o r a r y  
c i v i l i z a t i o n s  a n d  t h e  s m a l l e r  s e t t l e m e n t s  t h a t  l a y  on t h e  r o u t e  
t o  I n d i a ,  two a s p e c t s  o f  t h e  H a rap pan  s o c i e t y  a r e  o f  s i g n i f i c a n c e  
f o r  t h e  dev&lopment  o f  t h e  l a t e r  Vedic  s o c i e t y  a n d  t h e  d i f f u s i o n  o f  
r e l i g i o u s  c o n c e p t s .  T hese  a r e  t h e  s t i f l i n g  w e i g h t  o f  dead  
t r a d i t i o n  a p p a r e n t  i n  t h e  u n iq u e  u n i f o r m i t y  o f  H a rap p a n  c u l t u r e  
a n d  t h e  s e e m i n g l y  p e a c e f u l  i n f i l t r a t i o n  o f  t h a t  c u l t u r e  p a t t e r n  
o v e r  an e x t e n s i v e  a r e a .
I n d u s  c i v i l i z a t i o n ,  i n  i t s  c o m p a r a t i v e l y  l o n g  e x i s t e n c e ,  
p r e s e n t s  a  p i c t u r e  o f  i m p r e s s i v e  s t a b i l i t y ,  p e r f e c t  s t a n d a r d i z a t i o n  
and  c l i n g i n g  a d h e r e n c e  t o  t r a d i t i o n ,  and  a  c o m p l e t e  l a c k  o f  any  
a s p i r a t i o n  t o w a rd s  f u r t h e r  p r o g r e s s *  Some o f  t h e  s c u l p t u r e s  d i s p l a y  
g r e a t  a e s t h e t i c  s e n s e  and  i m a g i n a t i o n ,  b u t  t h e  l a s t i n g  i m p r e s s i o n  
i s  o f  a w e l l - r e g u l a t e d  m a c h in e ,  w hich  seems to  r u n  on i t s  own
T r e f o i l  p a t t e r n ,  n o t  uncommon i n  H arap p a n  c u l t u r e  a n d  found  i n  
c o m p a r a b le  a s s o c i a t i o n s  i n  M e so p o ta m ia ,  E g y p t  a n d  C r e t e ,  seem s 
t o  r e p r e s e n t  a  common symbolism*
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momentum t i l l  d e c a d e n c e  s e t s  i n .
T h i s  d e s c r i p t i o n  i s  c o m p a rab le  t o  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  c a s t e
s y s t e m .  I t  d o e s  n o t  mean t h a t  t h e  s y s t e m  o f  c a s t e  a s  i t  i s
d e p i c t e d  i n  t h e  l a t e r  l i t e r a t u r e  e x i s t e d  i n  p r e - V e d i c  I n d i a ,  b u t
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  some su c h  s o c i a l  s y s te m  on s i m i l a r  l i n e s  may
be e x p e c t e d  i n  t h e  k i n d  o f  s o c i e t y ,  w h ich  may be  e x p e c t e d  i n  t h e
I n d u s  c i v i l i z a t i o n .
D i f f e r e n t  com ponen ts  o f  t h e  I n d u s  s o c i e t y  seem t o  have  b e en
w e ld ed  i n t o  a  h a rm o n io u s  whole  c o n d u c iv e  to  p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e .
I t  can be  i n f e r r e d  t h a t  t h e  p a t t e r n  o f  t h i s  c i v i l i z a t i o n  p r e c l u d e d
g r e a t  m ovem en ts ,  p o l i t i c a l  o r  s o c i a l .  I t  i s  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t
t h e  t h e o r y  o f  t r a n s m i g r a t i o n  and t h e  k a r m a n , u s e f u l  f o r  e x p l a i n i n g
t h e  a p p a r e n t  i n e q u i t y  be tw ee n  t h e  d i f f e r e n t  c l a s s e s ,  i s  n o n -A ry a n  and
may have  p r e v a i l e d  i n  some form i n  t h e  I n d u s  c i v i l i z a t i o n .
I f  t h e  s y s t e m  o f  c a s t e  i s  u n d e r s t o o d  to  mean a  p a t t e r n  o f
s o c i e t y  composed o f  d i f f e r e n t  g r o u p s ,  e ac h  w i t h  i t s  r e s p e c t i v e
p r i v i l e g e s  a n d  o b l ig a t i o n s , ' * "  e a c h  p r e s e r v i n g  i t s  cu s to m s  a n d
2b e l i e f s ,  an d  c o n t r i b u t i n g  i t s  s h a r e  t o  t h e  g e n e r a l  c u l t u r e ,  i t  i s
1 L e a c h ,  E .R .  -  *What s h o u l d  we mean by c a s t e 1 i n t r o d u c t x o n  to  
A s p e c t s  o f  c a s t e  i n  S o u th  I n d i a ,  C ey lon  and N.W. P a k i s t a n , p . ? .
2 S o c i o l o g i s t s  l a y  s t r e s s  on endogamy, o c c u p a t i o n  a n d  r a n k  when 
d e f i n i n g  c a s t e .  The s m a l l e s t  g ro u p  i s  t r a d i t i o n a l l y  th e  b a s i s  
o f  endogamy a n d  o f  s o c i a l  a n d  r i t u a l  l i f e ^  S r i n i v a s ,  M.N.
C a s t e  i n  Modern I n d i a ,  1 9 6 2 ,  p p . 3 -^*
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q u i t e  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  t h i s  p a t t e r n  i n  t h e  I n d u s  s o c i e t y .  The
s e e m i n g l y  c o m p o s i t e  n a t u r e  o f  H arappan  s o c i e t y  s u p p o r t s  t h i s
a s s u m p t i o n ,  a s  one o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  c a s t e  s y s te m  i s  t o  w e ld
1
d i f f e r e n t  u n i t s  i n t o  an  i n t e g r a t e d  whole*
The s t r i k i n g  c o n s e r v a t i s m  o f  t h e  H a rap p a n  c u l t u r e  i s  s i m i l a r
2t o  one o f  t h e  d raw b ack s  o f  c a s t e ,  w h ich  im p o s e s  a  m e n t a l  a t t i t u d e
t h a t  s t a r t s  men on t h e  r o a d  to  p r o g r e s s  b u t  a r r e s t s  t h e i r  a d v a n c e  
3
midway. C a s t e  s t i f l e s  p r o g r e s s  a n d  i m p a r t s  an  a l m o s t  p a r a l y s i n g
4
s t a b i l i t y  to  econom ic  l i f e  by d e t e r m i n i n g  o c c u p a t i o n  t h r o u g h
s t a t u s  and  e l i m i n a t i n g  t h e  s p i r i t  o f  c o m p e t i t i o n *  I t  a l s o
rainimiiE.es th e  e x p r e s s io n  o f  d is c o n te n t  t h a t  th e  m a sses may f e e l
5
and  t h u s  a c t s  a s  a  p o l i t i c a l  s t a b i l i z e r .  The i d e a  o f  p u r i t y  a n d
^ H u t t o n  -  C l ,  p . 119-
2 B o se ,  P ra m a th  N a th  -  H i s t o r y  o f  H indu C i v i l i z a t i o n  d u r in g  t h e  
B r i t i s h  R u l e , q u o te d  from H u t to n ,  C l .  p . 123*
3
T h i s  r e s u l t s  from p a s s i n g  on o f  a r t s  and c r a f t s  f rom f a t h e r  t o  
s o n ,  w h ic h  a s s u r e s  c o n t i n u i t y ,  b u t  makes any i n n o v a t i o n  i n  t h e  
m e th o d s  a l m o s t  a  s i n  a g a i n s t  t h e  a n c e s t o r s .  c f .  -n-1
^ ,  . ahajpe* I n d u s  c r a f t s m e n  a r e  d e s c r i b e d  a s  Hw o rk in g
w i t h i n  n a r r o w  l i m i t s  and f o s s i l i z e d  o v e r  c e n tu r i e s  i n t o  a  r i g i d  
m e n t a l  p r i s o n ” , P i g g o t t  -  PHI* , p * 20 2 .
4  ,H u t t o n  -  C l . , p . 124 ;  c f .  L each  -  on * c i t . .  p . 3* The words u s e d
by P i g g o t t  t o  d e s c r i b e  H a rap p an  p r o d u c t s  a r e  ’ c o m p e te n t  d u l l n e s s 1
and ’ s t a g n a t i o n  and  u n i f o r m i t y ’ \ PHI* 1 4 2 ,  2 0 2 .
5  H u t t o n  -  C l ,  p . 120$ o f .  P i g g o t t  -  PH I , p p . 2 0 2 - 3 .
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p o l l u t i o n  w h ich  p l a y s  a  c e n t r a l  r o l e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  d i s t a n c e
o f  one c a s t e  from a n o t h e r  i s  a lm o s t  n o n - e x i s t e n t  i n  t h e  R g v ed a .
A l l  t h e s e  f a c t s  t a k e n  t o g e t h e r  s t r e n g t h e n  th e  i n f e r e n c e  t h a t  t h e
v e r t i c a l  d i v i s i o n  o f  H a rap p an  s o c i e t y  m ost p r o b a b l y  i n c l u d e d
d i f f e r e n t  g r o u p s  s i m i l a r  t o  th o s e  i m p l i e d  i n  t h e  c a s t e  s y s te m .
I t  i s  n o t  c e r t a i n  w h e th e r  th e  i n f i l t r a t i o n  o f  t h e  e le m e n t s  o f
I n d u s  c u l t u r e  o v e r  an  e x t e n s i v e  a r e a  was p e a c e f u l  o r  i n v o l v e d
2
f o r c i b l e  m ean s , The an sw e r  l i e s  i n  t h e  ty p e  o f  c e n t r a l  a u t h o r i t y  
w h ic h  c o n t r o l l e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  s t r u c t u r a l  
r e m a in s  o f  t e m p le s  o r  m onum ental tombs i t  i s  a l s o  d i f f i c u l t  t o  
i n f e r  w h e th e r  t h e  a u t h o r i t y  t h a t  m a i n t a i n e d  p e a c e  a n d  u n i f o r m i t y  
w i t h i n  t h e  In d u s  dom ain was s e c u l a r  o r  r e l i g i o u s .  T a k in g  r i g i d  
a d h e r e n c e  to  t r a d i t i o n  a s  a  s p e c i a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  r e l i g i o n ,  a
3s t r o n g  t h e o c r a t i c  e le m e n t  i s  assum ed  i n  t h e  H a rap p a n  a d m i n i s t r a t i o n .
The c e n t r a l  f i g u r e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i s  t h u s  t a k e n  to  have  b e e n
a  p r i e s t - k i n g  on t h e  a n a lo g y  o f  th e  c o n te m p o ra ry  k ingdom s i n  
W e s te rn  A s i a .  The o r g a n i z a t i o n  and  a u t h o r i t y  p r e s u p p o s e  a  b a c k in g
1 H u t to n  -  C l ,  p p . 1 7 2 ,  189 ; K a rv e ,  X. -  HSjt, p p . 1 5 ,  1 0 5 .
2 W h ee le r  s u g g e s t s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a u t o c r a t i c  o r  b u r e a u c r a t i c  
c i t a d e l  r u l e ,  I n d . C i v , p . 37 ; AI* i N o .3 iJJ$ l59»
3 iP iggot -  P H I . , p p .  1 5 0 ,  2 0 1 , 2 03 .
W a l te r  A. F a i r s e r v i c e  J r . ,  c o n s i d e r s  r e l i g i o n  t o  b e  th e  
i n t e n s i f y i n g  f a c t o r  i n  I n d u s  c i v i l i z a t i o n  a n d  e x p l a i n s  t h e  
f o r t i f i c a t i o n s  a s  a  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  %-he f l o o d s ,
New E v id e n c e  & More T h e o ry ,  p .1 8 .
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o f  f o r c e  i n  o r d e r  t o  e f f e c t i v e l y  r e g u l a t e  c i v i c  l i f e .
The r e f e r e n c e s  from  t h e  Rgveda a l s o  p o i n t  to  t h e  e x i s t e n c e
*
1
o f  f i g h t i n g  f o r c e s  and  o r g a n i z e d  r e s i s t a n c e  f a c e d  by th e  A ry a n s .
Thus i t  a p p e a r s  t h a t  b o t h  th e  t h e o c r a t i c  and s e c u l a r  e le m e n t s  w e re
com bined  i n  t h e  H arap p an  a d m i n i s t r a t i o n .  T h is  w ould  seem to
fo re s h a d o w  th e  l a t e r  I n d i a n  t r a d i t i o n  w h ich  a d v o c a t e s  t h e  i n t e r -
2d e p e n d e n c e  o f  p r i e s t l y  and  t e m p o r a l  p o w e rs .  R e l i g i o n  i n  I n d i a  h a s
a lw a y s  s o u g h t  a l l i a n c e  w i th  t h e  p o l i t i c a l  h e a d  who, a s s i s t e d  by
hi® p u r o h i t a  o r  t h e  c o u n c i l  o f  l e a r n e d  B rahm ans, was h e l d  t o  be
t h e  u l t i m a t e  c o n t r o l l i n g  a u t h o r i t y  o f  th e  c i v i c  and  r e l i g i o u s  l i f e
3o f  h i s  s u b j e c t s .
I t  i s  q u i t e  p r o b a b l e  t h a t  t h e  s p r e a d  o f  H a rap p an  c u l t u r e  was 
a f f e c t e d  by  p e a c e f u l  i n f i l t r a t i o n  t h r o u g h  c u l t u r a l
1 M uir -  OST, V, p . 471; L a rg e  a rm ie s  a r e  m e n t io n e d  i n  KV, 1 .5 3 * 9 ?  
1 1 . 1 4 . 7 ;  I V . 1 6 .1 3 ;  I V .3 0 .2 0 ,  e t c .
2 TS. V .1 .1 0 ;  AB. I I I . 1 1 ;  V I I . 6 ; V I I I . 2 # ;  | B .  I V . 1 . 4 . 1 . f f ;
Gat). P S . 8 . 1 ;  1 1 .2 9 ;  Manu 9 .3 2 2 ;  o f .  B lo o m f ie ld  -
The A tharv& jteia , p . 73*
3
R u l e r s  w ere  e m p h a t i c a l l y  a d v i s e d  to  g o v e rn  a c c o r d i n g  to  dharm a 
and  to  s e e  t h a t  t h e  s u b j e c t s  f o l l o w ^ t h e i r  r e s p e c t i v e  d u t i e s .
K in g s  a l s o  e x e r c i s e d  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  i n  m a t t e r s  c o n c e r n i n g  
c a s t e ,  H u t to n  -  G I. p . 93 f f*
i n t e r a c t i o n  l i k e  t h e  l a t e r  a s s i m i l a t i o n  o f  a l i e n  t r i b e s  a n d  g r o u p s
i n t o  H in d u ism  w hich  d i d  n o t  depend so much on a rmed c o n q u e s t  a s  on
t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  B ra h m a n s .^  T h i s  s u g g e s t i o n  i s  b a s e d  on t h e
*
a b s e n c e  o f  a n y  e v i d e n c e  so  f a r  t h a t  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  H a rap p a n  
c u l t u r e  i n v o l v e d  f o r c i b l e  m eans ,  and  a l s o  on t h e  a n a l o g y  o f  t h e  
p r o c e s s  w h ich  h a s  h e l p e d  Hinduism  t o  p e n e t r a t e  t o  t h e  r e m o te  
c o r n e r s  o f  I n d i a *  L ik e  many o t h e r  f e a t u r e s  o f  H indu ism  t h a t  a r e  
t r a c e d  t o  H a rapp an  c u l t u r e ,  t h e  b e g i n n i n g s  o f  t h i s  p r o c e s s  a l s o  may 
be  a s c r i b e d  t o  t h a t  p e r i o d .
1 The word  BrahmanfJSat ion  i s  g e n e r a l l y  u s e d  f o r  t h e  e x p a n s i o n  o f  
o r t h o d o x  b e l i e f s  o r  t h e  a s s i m i l a t i o n  o f  a l i e n  g r o u p s  i n t o  
Hinduism* I t  e m p h a s i z e s  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  Brahmaps a s  t h e  
a g e n t s  o f  a s s i m i l a t i o n ,  and  a l s o  i m p l i e s  a c c e p t a n c e  o f  t h e i r  
i m p o r t a n c e  and o f  t h e  r i t e s  a n d  c u l t u s  known a s  B r a h a m a n i c a l .
But  t h e  word  B r a h m a n i z a t i o n  i g n o r e s  th e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  
r e g i o n a l l y  dom inan t  c a s t e s  and  s e c t s .  B e s i d e s  t h i s ,  
B r a h m a n i z a t i o n  i s  more f r e q u e n t  among t h e  c a s t e s  o f  t h e  f o u r t h  
v a r n a , who a r e  d e n i e d  t h e  Vedic  r i t e s .  The w o rd ,  by i m p l y i n g  
a  one way p r o c e s s ,  a l s o  m in i m iz e s  t h e  e l e m e n t s  o f  r e g i o n a l  
c u l t s ,  w h ic h  have  b e e n  a c c e p t e d  i n  t h e  m ain  s t r e a m  o f  H indu  
b e l i e f s .  The word S a n s k r i t i z a t i o n  c o i n e d  by S r i n i v a s ,  t h o u g h  
more a p p r o p r i a t e  i n  c e r t a i n  r e s p e c t s ,  g i v e s  undue i m p o r t a n c e  t o  
S a n s k r i t  a n d  n e g l e c t s  t h e  r e g i o n a l  l a n g u a g e s  t h a t  p l a y  an 
i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  rc>le C a s t e  i n  Modern I n d i a  and  O t h e r  
E s s a y s  p p . 8 - 9 ,  4 4 - ^ 6 .  C u l t u r a l  i n t e r a c t i o n  a v o i d s  t h e  n a r r o w  
c o n n o t a t i o n s  o f  t h e s e  t e r m s ,  b u t  f a i l s  t o  i n d i c a t e  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  t h e  B rahm ans .  T h i s  s h o u l d  p r o v e  a d v a n t a g e o u s  i n  e x a m in in g  
B rahm anism ,  a s  i t  a v o i d s  a c c e p t e d  a s s u m p t i o n s .
^ B a r t h ,  A. -  The R e l i g i o n s  o f  I n d i a ,p p .6 2 ~ 3 *
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T h i s  a p p r o x i m a t e  i d e a  o f  t h e  b e l i e f s  and  s t r u c t u r e  o f  t h e  
i n d i g e n o u s  s o c i e t y  a t  t h e  t im e  o f  t h e  a d v e n t  o f  t h e  A ry a n s  i n  
I n d i a ,  shows t h a t  t h e  l a t t e r  e n c o u n t e r e d  a  c u l t u r e ,  w h ich  had  
a c h i e v e d  a  c e r t a i n  amount o f  h o m o g e n e i ty  and was p r e v a l e n t  a l o n g  
t h e  r o u t e  t h a t  t h e y  l a t e r  f o l l o w e d .  The r e l i g i o u s  c o n c e p t s  and  
p r a c t i c e s  o f  t h e  n o n - A r y a n s ,  a t  l e a s t  o f  t h e  p o p u l a r  t y p e ,  were  
m os t  p r o b a b l y  n o t  c o m p l e t e l y  a l i e n  t o  t h e  A r y a n s .  The p a s s a g e  o f  
t h e  l a t t e r  t h r o u g h  t h e  r e g i o n s ,  w h e re  c u l t u r e  p a t t e r n s  c o m p a ra b le  
t o  t h o s e  o f  t h e  n o n -A ry a n s  p r e v a i l e d ,  would  have  a c q u a i n t e d  them 
w i t h  some o f  t h e  s a l i e n t  f e a t u r e s  common to  t h e  r e g i o n a l  p a t t e r n s ,  
an d  i t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e y  h a d  im b ib e d  some o f  t h e s e .
The I n d o - A r y a n s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  I n d u s
c i v i l i z a t i o n ,  a r e  a n  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t o r y  f a c t o r  o f  t h e  I n d i a n
l a n g u a g e s ,  r e l i g i o n ,  c u l t u r e  a n d  th e  u n iq u e  s o c i a l  s t r u c t u r e .  They
were  a  g r o u p  o f  r e l a t e d  t r i b e s  who c a l l e d  t h e m s e l v e s  A ryans  a n d
whose p r i e s t s  composed t h e  hymns c o l l e c t e d  i n  t h e  R g v e d a . T h e i r
*
r i t u a l  a n d  b e l i e f s  a r e  r e c o n s t r u c t e d  from t h e  Rgveda  a n d  c o n f i r m e d  
by  c o m p a r in g  them t o  s i m i l a r  f e a t u r e s  a t  t h e  I n d o - E u r o p e a n  and  t h e  
I n d o - I r a n i a n  s t a g e s  o f  t h e i r  c u l t u r e .  The e l e m e n t s  t h a t  c a n n o t  be 
d e r i v e d  from Aryan t r a d i t i o n s  a r e  g e n e r a l l y  a s c r i b e d  t o  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  i n d i g e n o u s  t r i b e s .
On t h e  b a s i s  o f  t h e  s i m i l a r i t y  o f  k i n s h i p  t e r m i n o l o g y  a n d  
l i n g u i s t i c  p e c u l i a r i t i e s  s h a r e d  w i t h  o t h e r  c o g n a t e  l a n g u a g e s ,  t h e
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A ryans a r e  a s s i g n e d  a  community o f  o r i g i n  w i t h  t h e  I n d o -  
E u ro p e a n s ,  a  l o o s e  c o n f e d a r a c y  o f  t r i b e s  named a f t e r  th e  
c o n tin u u m  o f  r e l a t e d  d i a l e c t s  t h a t  w ere sp o k e n  by  them.**- The 
d i a l e c t s  a r e  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  to  t h e  r e g i o n  o f  t h e i r  p r o b a b le  
o r i g i n a l  p r e v a l e n c e .  Among t h e s e  d i a l e c t s  t h e  I n d o - I r a n i a n ,
a n c e s t o r  o f  th e  V ed ic  l a n g u a g e ,  i s  a s s i g n e d  to  t h e  c e n t r a l  g ro u p
.9 2
t o  w h ich  t h e  s a t ^ m d i a l e c t s  a l s o  b e lo n g .
The m i g r a t i o n s  o f  t h e  t r i b e s  s p e a k in g  t h e  I n d o - I r a n i a n
d i a l e c t s  a r e  t r a c e d  on th e  b a s i s  o f  d iv e r g e n c e s  from  t h e  p r i m i t i v e
norm and  t h e  p o i n t s  o f  s i m i l a r i t y  w i t h  o t h e r  l a n g u a g e s .  T hese
t r i b e s  seem  to  have  m ig r a t e d  a t  a  c o m p a r a t i v e l y  l a t e  d a t e  from
S o u th  R u s s i a ,  th e  e x tre m e  e a s t  o f  The I n d o -E u ro p e a n  dom ain . The
c l o s e  r e l a t i o n  o f  th e  I n d o - I r a n i a n  w i t h  th e  F in n o - U g r ia n  s u g g e s t s
3
t h a t  t h e  fo rm e r  d e v e lo p e d  an  t h i s  r e g i o n .  The se c o n d  p h a se  o f
1 The o r i g i n a l  home o f  t h e  I n d o -E u ro p e a n s  i s  t a k e n  to  be c e n t r a l  
E urope  e x t e n d i n g  from t h e  S h in e  to  c e n t r a l  a n d  S o u th  R u s s i a ,  
Burrow  -  S L . , p p . 9 - 1 1 ;  o r  th e  g r e a t  s t e p p e l a n d  s t r e t c h i n g  from  
P o la n d  to  c e n t r a l  A s ia ,  Basham -  The Wonder T h a t  Was I n d i a , p .29«
2 I n  a d d i t i o n  to  bexng  d i r e c t l y  i n  c o n t a c t  w i th  t h e  l a n g u a g e s  o f  
t h i s  g ro u p  and  th e  G reek  la n g u a g e  w hich  h ad  s p e c i a l  a f f i n i t y  w i th  
th e  c e n t r a l  g r o u p ,  I n d o - I r a n i a n  was a l s o  i n  to u c h  w i t h  t h e  
d i a l e c  t /  t h a t  t u r n e d  i n t o  T o c h a r i a n ,  a n d  h a d  c l o s e  r e l a t i o n s  
w i t h  B a l t o - S l a v i c . B urrow  -  I b i d . , pp .13 -*K
Burrow  -  i b i d . , p p . 2 5 - 6 .
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m i g r a t i o n s  seem s to  have  t a k e n  t h e s e  t r i b e s  to w a rd s  t h e  n e a r -
E a s t ,  w here  th e y  a p p e a r  to  have  c o n c e n t r a t e d  i n  R u s s i a n  T u rk e s ta n .* 1*
An A ryan  la n g u a g e  a n d  r e l i g i o n  i n  a  form c l o s e l y  -i^g^^aibling
th o s e  w h ich  a r e  known from  th e  Rgveda was c u r r e n t  i n  t h e  n e a r - E a s t
*
a p p r o x i m a t e ly  d u r i n g  t h e  p e r i o d  c i r c a  1^00 B .C . to  1300 B .C . T h is
was m ost p r o b a b l y  a  t h i r d  in d e p e n d e n t  b r a n c h  o f  t h e  I n d o - I r a n i a n
w hich  w ou ld  seem to  have m ig r a t e d  to  t h e  M i t t a n i a n  kingdom  o f  N o r th
M e so p o ta m ia ,  and  s e t t l e d  i n  a r e a s  a f f e c t e d  by M i t t a n i a n  p o l i t i c a l
2and  c u l t u r a l  e x p a n s io n .  The t r i b e s  who l a t e r  d e v e lo p e d  th e  I n d o -  
A ryan a n d  t h e  I r a n i a n  l a n g u a g e s  s e p a r a t e d  h e r e  a n d  p e n e t r a t e d  i n t o  
I n d i a  and  I r a n . ,  and  c o n t i n u e d  th e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  
r e l i g i o n ,  c u l t u r e  a n d  la n g u a g e  i n  c o m p a ra t iv e  i s o l a t i o n  s u b j e c t  to  
i n d ig e n o u s  i n f l u e n c e s .
1
The r e g i o n  form ed p a r t  o f  a  s e r i e s  o f  c u l t u r e s  i n  P e r s i a  and  
T u r k e s t a n ,  w h ich  show s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  
th e m s e lv e s  and  c a n  be  e q u a te d  i n  d a t e  w i th  t h e  M esopo tam ian  
s e q u e n c e ,  P i g g o t t  -  PH I, p . 6l ;  Burrow  -  S L . , p . 3 0 .
2 Though th e  l a n g u a g e  o f  t h e  K a s s i t e s  h a s  no c o n n e c t i o n  w i th  t h e  
A ryan  o r  t h e  In d o -E u r o p e a n ,  t r a c e s  o f  t h e  A ryan a r e  fo u n d  among 
th e  d o cu m en ts  o f  t h e  K a s s i t e s .  S u r i a s  name o f  a  god o c c u r s  
w i t h  t h e  B a b y lo n ia n  e q u i v a l e n t .  Words r e s e m b l in g  S a n s k r i t  te rm s  
f o r  h o r s e  o c c u r  i n  t h e  Akfcadian t e x t  o f  t h e  N u z i  d o c u m e n ts .  
yy—ZK14-s Vs-3.,5 3 , 1957— P P - ^ 1 — V i t t o r e  P i e a n i  -  ABOBI. 3 9 ,  19 5 8 , 
p p .  1 3 3 - ^  K , H .
WZ KM ; £T3 iq S'7 } ff*
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The a p p ro x im a te  d a t e  o f  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  Aryan t r i b e s  i n  
I n d i a  i s  r o u g h l y  i n f e r r e d  t o  be b e tw ee n  c i r c a  1700 B .C . t o  c i r c a
1*1-00 B .C . on t h e  b a s i s  o f  th e  a r c h a e o l o g i c a l  e v id e n c e  from W e s te rn
1 2 A s ia  and  W orth  W est In d ia *  and  th e  a v a i l a b l e  l i n g u i s t i c  d a t a .
The p h i l o l o g i c a l  e v id e n c e  a l s o  i n d i c a t e s  t h a t  t h e s e  t r i b e s  came
i n  s u c c e s s i v e  p h a s e s  a n d  n o t  s i m u l t a n e o u s l y .  The d i a l e c t a l
d i f f e r e n c e s ,  p r e s e r v e d  i n  th e  K a f i r i  d i a l e c t s  o f  t h e  W o rth -W es t ,  i n
3th e  Y ed ie  o f  t h e  P a n j a b ,  and  i n  t h e  l a t e r  c l a s s i c a l  S a n s k r i t  o f  th e  
/ kM a d h y a -d e s a , show t h a t  In d o -A ry a n  had  u n d e rg o n e  c e r t a i n  d i a l e c t a l  
d i v e r g e n c e s  b e f o r e  i t s  e n t r y  i n t o  I n d i a .  The K a f i r i  d i a l e c t s  s t a n d  
h a l fw a y  b e tw e e n  I n d o - I r a n i a n  and  In d o -A ry a n  a s  t h e y  a g re e  w i t h  t h e
1 ?fi/
P i g g o t t  -  Ibfed-. , p p . 2 1 5 ,  2*fO-2*H.
2 A s s y r i a n  r e c o r d s  a t t e s t  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  Medes a n d  t h e  
P e r s i a n s  i n  I r a n  from  th e  t e n t h  c e n t u r y  B .C . o n w a rd s .  The 
g r e a t  s i m i l a r i t y  b e tw ee n  t h e  I r a n i a n  p r e s e r v e d  i n  a  somewhat
eu^rcha ic  form  i n  th e  A v e s ta  and  t h e  V ed ic  l a n g u a g e  s u g g e s t s  t h a t  
t h e i r  s e p a r a t i o n  from t h e i r  m ain  I n d o - I r a n i a n  s t r e a m  was n o t  
much e a r l i e r  t h a n  t h i s *
3 Change o f  1 i n t o  r  i s  a  common f e a t u r e  fo u n d  i n  t h e  I r a n i a n ,  t h e  
A ryan  o f  th e  n e a r - E a s t  and  some A ryan w o rds  i n  th e  F in n o - U g r i a n .  
Burrow  -  i f e b t5 i . spp* 3 1 - 3 2 .
i f  '
C l a s s i c a l  S a n s k r i t  p r e s e r v e s  th e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  th e  two 
s o u n d s  1 and  r .
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1 '&*' 2 V ed ic  i n  some r e s p e c t s  and  w i t h ^ I r a n i a n  i n  o t h e r s ,  and  have
3
a l s o  p r e s e r v e d  a  more a r c h a i c  form o f  some so u n d s  t h a n  e i t h e r  o f  
t h e  m ain  g r o u p s .
T h ese  d i f f e r e n c e s  w ould  s u g g e s t  t h a t  a n c e s t o r s  o f  th e  
s p e a k e r s  o f  th e  K a f i r i  d i a l e c t s  w ere  t h e  e a r l i e s t  to  r e a c h  t h e  
b o r d e r s  o f  I n d i a ,  and  w ere  c o n f in e d  to  t h e i r  p r e s e n t  h a b i t a t  by 
l a t e r  w aves o f  im m ig r a n t s .  They were p r o b a b ly  f o l lo w e d  by th e  
s p e a k e r s  o f  t h e  d i a l e c t  w hich  h a s  p r e s e r v e d  th e  d i s t i n c t i o n  b e tw ee n  
1 and r ,  t h a t  i s  t h e  c l a s s i c a l  S a n s k r i t .  V ed ic  w ould  a p p e a r  to  be 
t h e  l a s t  d i a l e c t  to  s e p a r a t e  from t h e  m ain  b o d y , a s  i t  s h a r e d  th e  
change  o f  1 i n t o  r  w i th  th e  o t h e r  I n d o - I r a n i a n  l a n g u a g e s  b e f o r e  i t s  
i n t r o d u c t i o n  i n t o  I n d i a .  I t  i s  q u i t e  r e a s o n a b l e  t o  su p p o se  t h a t  
t h e  s u c c e s s i v e  Aryan waves w ere m arked  by m ino r  d i f f e r e n c e s  o f  
c u l t u r e  a n d  b e l i e f s ,  a s  th e y  were by d i a l e c t a l  d i v e r g e n c i e s .
The A ryans  w ere  p a s t o r a l ,  b u t  t h i s  does n o t  im p ly  t h a t  t h e y  
w ere  b a r b a r i a n s .  T h e i r  weapons b e t r a y  t e c h n i c a l  know ledge  o f  a
^ K a f i r i  r e t a i n s  s^  w h ich  th e  I r a n i a n  c h a n g e s  i n t o  h .
2 I n  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  two p a l a t a l  s e r i e s .
3
T h a t  form  o f  t h e  sound  w hich  a p p e a r s  a s  £  i n  S a n s k r i t .  
^  R L g g o tt  -  PHI, p . 259-
1 0 0
f a i r l y  a d v a n c e d  l e v e l ,  a n d  p o i n t  to  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  were n o t
a v e r s e  t o  l e a r n i n g  u s e f u l  c r a f t s  from t h e  c i v i l i z a t i o n s  w i th  w hich
t h e y  came i n  c o n t a c t .  They seem to  hav e  a c q u i r e d  s u r p r i s i n g  s u c c e s s
i n  two e s s e n t i a l s  p r i z e d  by th e  c i v i l i z a t i o n s  o f  th e  w o r ld  e v e r
s i n c e ,  s p e e d  and  s k i l l  i n  th e  m a n u f a c tu r e  o f  t h e  means o f
d e s t r u c t i o n .  The u se  o f  a  h o r s e  to  draw t h e i r  c h a r i o t s  w hich  h ad
l i g h t  sp o k e d  w h e e ls  w i th  f e l l o e s  made i n  a  s i n g l e  p i e c e , ^  b e s i d e s
t e s t i f y i n g  to  t h e i r  s u p e r i o r  s k i l l ,  gave them a  s i n g u l a r  a d v a n ta g e
o v e r  t h e i r  a d v e r s a r i e s .
I t  t h u s  a p p e a r s  t h a t  b o th  t h e  A ryans  and  t h e  H arap p an s  h a d
e v o lv e d  c u l t u r e s ,  w h ich  w ere  c o m p o s i te  and  p o s s e s s e d  a  h o m o g en e ity
w h ic h  d i s t i n g u i s h e d  them from e a c h  o t h e r .  The h o m o g en e ity  i n  b o t h
2c u l t u r e s  was m o d i f i e d  by a  c e r t a i n  d e g re e  o f  i n t e r n a l  d i v e r s i t y ,
r^hT lh  T h e s i s ,  London U n i v e r s i t y ,  19&2, p . 103*
2 The d i f f e r e n c e s  i n  t h e  SprX hymns o f  th e  d i f f e r e n t  f a m i l i e s ,  
and  i n  t h e  a d h a n a  m a n t r a s , I B . 1 . 1 . 4 8 ;  s p e c i a l  r i t e s  and  
fo rm u la e  f o r  d i f f e r e n t  go t r  a s  A /  S3 -'X U . | Q, j  x F u n e r a l  hymns 
o f  th e  RV. s u g g e s t  b o th  b u r i a l  and c r e m a t i o n .  R e m in is c e n c e s  
o f  m in o r  d i f f e r e n c e ®  i n  r i t u a l  among th e  t r i b e s  seem t o •have  
s u r v i v e d  a s  f a m i ly  p e c u l i a r i t i e s  i n  th e  l a t e r  V edic  
l i t e r a t u r e .  K e i th  -  RFVU, I ,  p p . 9 1 - 2 ;  M u l l e r  -  HASL, 
p p . 54 -5*
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f o r  b o th  w ere  c a p a b le  o f  a s s i m i l a t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  lo w e r  
s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  g r a d e s ,  o f  s i m i l a r  i d e a s  from  th e  s e r i e s  o f  
c u l t u r e s  t h a t  w ere  p r e v a l e n t  i n  C e n t r a l  a n d  W e s te rn  A s ia  and  th e  
n o r t h - w e s t  o f  I n d i a .  T h is  may a c c o u n t  f o r  much o f  th e  c o n t e n t s  o f  
t h e  A th a rv a - V e d a , w hich  form s to  some e x t e n t  an  amalgam o f  p o p u la r  
r e l i g i o n .
By t h e  t im e  t h e  A ryan t r i b e s  r e a c h e d  I n d i a ,  th e y  c o u ld  have
h a r d l y  r e m a in e d  t r u e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  I n d o - E u ro p e a n s  o r  t h e
1
I n d o - I r a n i a n s  a s  r e g a r d s  c u l t u r e .  I t  i s  q u i t e  p r o b a b le  t h a t  t h e i r  
b e l i e f s  and* c u l t u s  w ere  m o d i f i e d  by t h e  c u l t u r e s  t h a t  p r e v a i l e d  i n  
t h e  l a n d s  o f  t h e i r  m i g r a t o r y  w a n d e r in g s  o r  t e m p o r a r y  s e t t l e m e n t s .  
S i m i l a r l y  t h e  i n d ig e n o u s  i n d i v i d u a l s  o r  t r i b e s  who came i n t o  c l o s e  
c o n t a c t  w i t h  t h e  A ryans  a s  f r i e n d s  o r  s l a v e s  a r e  l i k e l y  to  have  b e en  
i n f l u e n c e d  by th e  im p a c t  o f  Aryan b e l i e f s  and  r i t u a l .  C e r t a i n  
p r e - r e q u i s i t e s  may r e a s o n a b l y  be e x p e c te d  to  h av e  p r e c e d e d  th e  
r e c e p t i o n  o f  t h e  n o n -A ry a n s  i n t o  th e  Aryan f o l d .  The p r o c e s s  may 
be  com pared  to  t h a t  i n v o lv e d  i n  t h e  a s s i m i l a t i o n  o f  a n i m i s t i c  t r i b e s  
i n t o  H indu  s o c i e t y .
T h is  p r o c e s s  o f  c u l t u r a l  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  A ryans  and  t h e  
H a rap p a n s  a n d  th e  a d m ix tu re  o f  r a c e s  may be s a f e l y  s u r m is e d  to  have  
begun  so o n  a f t e r  th e  f i r s t  c l a s h  b e tw e e n  t h e  two c u l t u r e s .  T r a c e s
1
Basham -  The Wonder T h a t  Was I n d i a ,  p . 233*
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o f  n o n -A ry a n  i n f l u e n c e  on Aryan r e l i g i o n  and  s o c i e t y  become
a b u n d a n t  i n  t h e  l a t e r  S a m h ita s  and  e s p e c i a l l y  i n  t h e  B ra h m a n as ,
•  *
b u t  t h e  R gveda i s  g e n e r a l l y  t a k e n  to  be c o m p a r a t i v e l y  f r e e  from 
#
t h e  e f f e c t s  o f  a d m ix tu r e .  T h is  i s  n o t  s u p p o r t e d  by t h e
l i n g u i s t i c  c h a n g e s  d i s c e r n i b l e  i n  th e  R g v e d a . T hese  m o d i f i c a t i o n s
*
i n  th e  l a n g u a g e  a f f i r m  t h a t  t h e  im p a c t  o f  th e  i n d ig e n o u s  p e o p le
was b e g in n i n g  to  show i t s  e f f e c t  on t h e  Aryan s p e e c h .  I t  i s  n o t
s u r p r i s i n g  t h a t  t r a c e s  o f  l i n g u i s t i c  change  a r e  more num erous i n
"kk0 R gveda t h a n  t h o s e  o f  r e l i g i o u s  o r  s o c i a l  m o d i f i c a t i o n s .  The 
*
l a t t e r  n o r m a l ly  t a k e  more t im e  to  m a n i f e s t  t h e m s e l v e s ,  w h i l e  t h e  
e v o l u t i o n  o f  a  l a n g u a g e ,  e s p e c i a l l y  o f  i t s  p o p u l a r  d i a l e c t s ,  i s
a c c e l e r a t e d  by a l i e n  i n f l u e n c e s .  The s i l e n c e  o f  t h e  Rgveda a b o u t
2 3A ryan i m m i g r a t i o n ,  th e  p h o n e t i c  m o d i f i c a t i o n s  i n  th e  V edic  la n g u a g e
K e i th  -  RPVU. , I ,  p . 2 2 .
2 T h ere  i s  no h i n t  i n  t h e  Rgveda a b o u t  t h e  com ing o f  th e  A ry an s  from 
a  d i f f e r e n t  c o u n t r y  e x c e p t  i n  a  d o u b t f u l  p a s s a g e ,  V I .2 0 .1 2 .  Yadu 
and  T u r v a s u ,  two Aryan h e r o e s ; a r e  s a i d  to  h av e  b e e n  s a f e l y  b r o u g h t  
a c r o s s  t h e  o c e a n  by t h e i r  p a t r o n  god I n d r a .
%
The l a n g u a g e  o f  th e  e a r l i e s t  hymns show s a  c o n s i d e r a b l e  ch an g e  from  
th e  I n d o - I r a n i a n  s t a g e ,  c o m p a rab le  to  t h o s e  o f  th e  M id d le  In d o -  
A ry a n .  ( a )  A s e r i e s  o f  c e r e b r a l s  n o t  fo u n d  i n  any o t h e r  I n d o -  
E u ro p e a n  d i a l e c t ,  a r e  a t t r i b u t e d  to  D r a v id i a n  i n f l u e n c e ,  
W a c k e rn a g e l  -  A l t i n d i s c h e  Gfc. , I ,  s e c .  i k k ;  M a c d o n e l l  -  V edic  
Grammar, p . 8 ; c f*  K e i t h  -  CHI, I ,  p p . 109 f f . ;  Burrow -  S L . , 
p . 3 3 * ( b )  ^Lryan^voiced  g ro u p s  a r e  r e p l a c e d  by  u n v o ic e d ,  f o r  
exam ple  gjzjk = b zh  = £ s ;  a i s  e l i d e d .  ( c )  A s p i r a t e s  show a
te n d e n c y  to  be w eakened  to  h .  ( d )  F i n a l  c o n s o n a n t  g ro u p s  a r e  
s i m p l i f i e d ^ . A v  -  v a x s , S k t .  -  v a H
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and  t h e  i n c l u s i o n  o f  n o n -A ry an  w o rd s  i n  t h e  R g v e d ic  v o c a b u l a r y ,
s u g g e s t  t h a t  c o n s i d e r a b l e  t im e  had  e l a p s e d  b e tw e e n  t h e  f i r s t
a p p e a ra n c e  o f  t h e  A ryans  on th e  I n d i a n  b o r d e r s  a n d  t h e  c o m p o s i t io n
o f  th e  E g v e d ic  hymns.
The l i n g u i s t i c  c h a n g e s  a r e  m o s t ly  p h o n e t i c ,  due to  t h e
d e t e r i o r a t i o n  o f  soun d  t h a t  becom es i n e v i t a b l e  when p e o p le  o f
d i f f e r e n t  l i n g u i s t i c  h a b i t s  t r y  to  s p e a k  an  a l i a n  l a n g u a g e .  The
l a t e r  S a q ih i ta s  and  t h e  Brahmanaa do n o t  r e c o r d  i n s t a n c e s  o f  many
*
more l i n g u i s t i c  m o d i f i c a t i o n s  o r  a d d i t i o n s  to  th e  v o c a b u la r y  o t h e r
th a n  t h o s e  a l r e a d y  n o t i c e d  i n  th e  R g v ed a . T h is  s u g g e s t s  t h a t  th e
c o m p o s i t io n  o f  t h e  hymns was p r e c e d e d  by r a p i d  l i n g u i s t i c  c h a n g e ,
w h ich  was c o n t r o l l e d  when th e  V edic  l a n g u a g e  a ssum ed  a  l i t e r a r y
norm . Such  c o n t r o l  o v e r  t h e  p o p u l a r  d i a l e c t s  was n o t  p o s s i b l e ,  so
th e  l a n g u a g e  o f  t h e  common p e o p le  r e m a in e d  more s u s c e p t i b l e  to  t h e
2i n f l u e n c e  o f  t h e  n o n -A ry a n s .  The p r i e s t h o o d  and  th e  n o b i l i t y  w ere
more l i k e l y  to  p r e s e r v e  t h e  o l d e r  fo rm s o f  t h e i r  l a n g u a g e ,  b u t
A s m a l l  number o f  w o rd s ,  t h a t  do n o t  a p p e a r  i n  o t h e r  I n d o -  
E u ro p ea n  d i a l e c t s  and  can  be t r a c e d  to  D r a v id i a n  l a n g u a g e s , i i s  
fo u n d  i n  t h e  R g v e d a , f o r  exam ple -  U jfc h a la , k a fru k a , k u p d a , 
k h a l a , d a n d a , p i n  d a , b a l a , B i l a , m a y u ra , B urrow  -  SL.» p . 3 8 6 .
2 C hanges  i n  p o p u l a r  d i a l e c t  a r e  a t t r i b u t e d  to  t h e  i n f l u e n c e  o f  
t h e  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n ,  t h a t  had  b een  r e c e i v e d  i n  t h e  Aryan 
f o l d ,  Weber -  HIL. , p . 177 ; c f .  K e i t h ,  H i s t ,  o f  S k t .  L i t . ,  
p p . 3 - ^ ;  c f .  t h e  same -  RPVU. ,  I ? p . l 8 .
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even  t h e s e  c o u l d  n o t  p o s s i b l y  r e m a in  u n a f f e c t e d  f o r  l o n g .  S l a v e s  
i n  g e n e r a l  a n d  women s l a v e s  i n  p a r t i c u l a r  m us t  h ave  p l a y e d  an 
i m p o r t a n t  r o l e  i n  i n f l u e n c i n g  t h e  s p e e c h  o f  th e  c h i l d r e n  i n  t h e i r  
c h a r g e  a n d  t h e  s p e e c h  o f  t h e  Aryan women.
The r a p i d  change  i n  t h e  l a n g u a g e  e s p e c i a l l y  i t s  p h o n e t i c  
d e v e l o p m e n t ,  w h ich  s u g g e s t s  a  p r e - R g y e d i c  Aryan p e r i o d  i n  I n d i a ,  
a l s o  p r e - s u p p o s e s  e t h n i c  a d m i x t u r e  r e s u l t i n g  i n  a  b l e n d i n g  o f  
c u l t u r e s .  L ik e  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  l a n g u a g e ,  r a c i a l  and  c u l t u r a l  
a d m i x t u r e  was l e s s  r e s t r i c t e d  among t h e  m a s s e s  t h a n  among t h e  
h i g h e r  c l a s s e s .  A good d e a l  o f  i n t e r m i n g l i n g  may a l s o  be 
s u r m i s e d  i n  t h e  u p p e r  s t r a t a  o f  s o c i e t y  t h r o u g h  m a r r i a g e s  w i t h  
i n d i g e n o u s  women.^ Women on t h e  whole  a r e  i n c l i n e d  t o  be more 
s u s c e p t i b l e  t o  p o p u l a r  s u p e r s t i t i o n s  and  a r e  a l s o  more 
c o n s e r v a t i v e  i n  t h e i r  c u s to m s  and  b e l i e f s .  They m ig h t  have b e en  
t h e  means o f  t r a n s m i t t i n g  p o p u l a r  r i t u a l  i n t o  t h e  s t r o n g h o l d  o f  
Aryan o r t h o d o x y  -  t h e  p r i e s t h o o d  and  t h e  n o b i l i t y .
1 L a rg e  num bers  o f  das  i s  a r e  m e n t i o n e d  a s  g i f t s  t o  t h e  p r i e s t s ,  
c f .  RV. V I I I .  1 9 . 3 6 T r a s a d a s y u  o f f e r s  f i f t y  d a s i s  to  t h e  
p r i e s t s •
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T r a c e s  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  n o n -A ry an  t r a i t s  on th e
h i g h e r  c l a s s e s  a r e  fou nd  i n  t h e  i n c i d e n t a l  r e f e r e n c e s  i n  t h e
Rgveda to  th e  p r e v a i l i n g  s o c i a l  c o n d i t i o n s .  D e s t r u c t i o n  o f  t h e  
«
a l i e n s  a p p e a r s  to  be  a  t h i n g  o f  t h e  p a s t ,  an d  t h e  h o s t i l i t y  t h a t
was e a r l i e r  f e l t  to w a rd s  them i s  now d i r e c t e d  a g a i n s t  en em ies  i n
1g e n e r a l ,  who o f t e n  i n c l u d e  o t h e r  A ry a n s .  R a id s  f o r  c a t t l e  and
b o o ty  a r e  s t i l l  c a r r i e d  o u t ,  b u t  t h e y  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  a g a i n s t
t h e  i n d ig e n o u s  t r i b e s  o n l y .  The r e f e r e n c e s  to  i n t e r n e c i n e  
2s t r u g g l e s  w ould  i n d i c a t e  t h a t  t h e  A ryans  a r e  no l o n g e r  s u r r o u n d e d  
by  h o s t i l e  n o n -A ry a n  i n h a b i t a n t s  and f e e l  s e c u r e  enough from  t h e
3common enemy to  i n d u l g e  i n  b a t t l e s  a p p a r e n t l y  f o r  t r i b a l  su p re m a c y .  
The p r i e s t s  have  t h e i r  own a l l i a n c e s  and  c o n f l i c t s  l i k e  t h e  p r i n c e s .
1  The w ord  a r y a  i s  u s e d  n i n e  t im e s  w h i le  d e s c r i b i n g  h o s t i l i t y  among
th e  t r i b e s  t h e m s e lv e s .  RV -  IV . 3 0 .1 8 ;  V I. 33*3? 60*6 ; V I I .8 3 * 1  e t c ,
2 EV -  V I .  2 2 .1 0 ;  V I I I .  5 - 1  & 9 ;  X. 3 8 .3 ;  AV -  IV ,  3 2 .1 ;
XX. 3 6 . 1 0 .
The d a s a ra . j f la  b a t t l e  d e s c r i b e d  i n  EV. V II  8 3 .
4 r g i - d v i s  and  th e  s c e p t i c s ,  b o ld  enough to  v o ic e  t h e i r  d o u b ts  
a b o u t  I n d r a ,  do n o t  a p p e a r  to  be  n o n -A ry a n s  a lo n e ^  RV -  V I I .
1 0 4 .1 4 - 1 3 1 I t —ap-pea-r-s-^tha-t. V a s i^ f h a  w a s  a c c u s e d  o f  b e i n g  a n r t a -  
d ev a  an d  y a tu d h a n a ' , RV -  I I I . 3 3 1 c o n t a i n s  h i n t s  o f  a  t h r e e -  
c o r n e r e d  s t r u g g l e  b e tw ee n  V i s v a m i t r a ,  h i s  a l l y  J a m a d a g n i ,  ( c f .
RV -  X 1 6 7 .4 )  an d  an  anonymous p s i , who from  o t h e r  r e f e r e n c e s  
a p p e a r s  t o  be  V a s i s f h a .  V e d . I n d , f o r  V i s v a m i t r a  and  V a s i s t h a .
G handa, R. -  * S u r v i v a l  o f  th e  P r e - H i s t o r i c  C i v i l i z a t i o n  o f  th e  
I n d u s  V a l l e y ' ,  MASI, h i ,  1 9 2 9 , p p . l - 3 6 .
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Such r i v a l r i e s ,  show t h a t  t h e  Aryan n o b i l i t y  i s  no l o n g e r  a f r a i d  o f
enemy r e s i s t a n c e .
7[rya and  D asa  seem to  have become r e c o n c i l e d  to  some e x t e n t ,
N on-A ryan c h i e f s  a r e  d e s c r i b e d  a s  o f f e r i n g  s a c r i f i c e s  to  t h e  Aryan
1
gods and  h o n o u r in g  th e  Aryan p r i e s t s .  Some o f  t h e  n o n -A ry an  t r i b e s
have  become s u f f i c i e n t l y  f r i e n d l y  and  d e p e n d a b le  to  be  e n l i s t e d  a s  
2a l l i e s .  The A ryans  f i g h t  a g a i n s t  e a c h  o t h e r ,  and  l a c k  o f  f a i t h  i n
I n d r a  and  h o s t i l i t y  to  A ryan b e l i e f s  i s  no l o n g e r  c o n f in e d  to  n o n -
3 4-A ry a n s .  The word a y a jy u  a t  f i r s t  a p p l i e d  to  t h e  n o n -A ry a n s  i s
-  5u s e d  f o r  t h e  t r i b e s  w hich  o p p o sed  S u d a sa n d  i n c l u d e d  th e  Bhfgus*
Though th e  P u ru s  a p p e a r  to  be d e v o te e s  o f  I n d r a  and  f o l l o w e r s  o f
6 7V ed ic  r i t u a l ,  one o f  them i s  q u a l i f i e d  a s  m rd h rav a c  an  a d j e c t i v e
8g e n e r a l l y  a p p l i e d  to  th e  n o n -A ry a n s .  T h is  shows t h a t  th e  te rm s
1 RV -  V I I I .  k 6 . 3 2 .
2 RV -  V I I .  3 3 . 2 - 5 ;  P u s a l k a r ,  A.D. -  V ed .A ge, p . 2 ^ 5 .
RV -  X. 3 8 . 3 ,  adeva i s  u sed  for  b o th  arya  and  d a s a .
RV -  I I .  1 2 .5 .1 5 ?  V I I I .  81 0 0 .3 ^
c f .  IV . 4“. 3 , jamjm a ja m i ra m p p ih i  s a t r u n .
1 . 3 3 . ^ .
V I I .  1 8 .6 ;  Bhrgus e q u a l  to  the gods -  X I I I .  35*3; X. 9 2 .1 0 .
f *
V I. 2 0 .1 0 ;  V I I .  5 . 3 ;  V I I .  9 6 . 2 .
7 v i i . 1 8 . 1 3 .
1. 17^.2; V. 29.10, etc.
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w ere l o s i n g  t h e i r  p a r t i c u l a r  a s s o c i a t i o n  a n d  w ere  b e g in n i n g  to  
a c q u i r e  a  g e n e r a l  d e r o g a t o r y  s e n s e .  T h e i r  u se  f o r  an  enemy w ould  
n o t  n e c e s s a r i l y  im p ly  t h a t  th e  p e o p le  t h u s  q u a l i f i e d  were r e a l l y  
n o n -A ry a n s .
The t r a c e s  o f  e n v i r o n m e n ta l  ch ange  become g r a d u a l l y  more
e x p l i c i t  and  num erous i n  l a t e r  l i t e r a t u r e .  A v e r s e  i n  th e  P r th v T
*
S u k ta  o f  t h e  A th a rv a -V e d a  d e s c r i b e s  t h e  e a r t h  a s  b e a r i n g  p e o p le  o f
d i f f e r e n t  s p e e c h  and  d i v e r s e  c r e e d s  i n  a c c o rd a n c e  w i t h  t h e i r
h a b i t a t i o n . ^  Y athaukasam  i n  t h e  v e r s e  seem s t o  be  a  c l e a r
r e c o g n i t i o n  o f  r e g i o n a l  i n f l u e n c e ,  w h i l e  v iv a c a s a m  a n d  n a n a -
dharmanam w o u ld  seem to  p o i n t  t o  t h e  a s s i m i l a t i o n  o f  a l i e n  g r o u p s ,
t h e i r  c r e e d s  and  c u s to m s .  P e o p le ,  t o  whom tfed ic  l i t e r a t u r e
a s c r i b e s  a  h o s t i l e  c h a r a c t e r  and  whose r i t e s  a r e  r e f e r r e d  t o  w i t h
d i s f a v o u r ,  may be a ssum ed  t o  be  t h e  A ryan o r  th e  n o n -A ry an  g ro u p s
whose r i t u a l ,  th o u g h  n o t  q u i t e  i n  c o n fo r m i ty  w i t h  th e  o r th o d o x
s y s te m ,  c o u ld  n o t  be c o m p le t e ly  i g n o r e d .  The m o st f r e q u e n t l y
m e n t io n e d  g ro u p  o f  t h i s  c l a s s  i s  t h a t  o f  t h e  A s u r a s .
I n  t h e  e a r l i e r  s t r a t a  o f  th e  R g v e d a , t h e  w ord  i s  a  n o rm a l
*
  2
a t t r i b u t e  o f  V a ru n a ,  whose maya i s  o f t e n  d w e l t  u p o n .  I t  i s
1 AV -  X I I .  1.4-3. janam  b i b h r a t X  b a h u d h a  v iv a c a s a m  n a n a -
dharmanam p r t h i v i  y a th a u k a s a m ^
2 RV -  I I I .  6 1 .7 ;  V. 6 3 . 4 ;  V. 8 5 . 5 - 6 .
1 0 8
o c c a s i o n a l l y  a p p l i e d  to  o t h e r  g ods  a l s o *  I t  b e g in s  t o  a c q u i r e  a
2h o s t i l e  s e n s e  i n  th e  l a t e r  p o r t i o n s  o f  th e  R gv ed a , and  i t s
* ;
3
a p p l i c a t i o n  t o  th e  gods becom es r a r e  i n  l a t e r  l i t e r a t u r e .
By t h e  t im e  o f  t h e  Brahm anas th e  A su ra s  a c q u i r e  a  l e g e n d a r y
*
c h a r a c t e r  and  a s  en em ies  o f  t h e  gods a r e  t a k e n  to  be  s u p e r n a t u r a l
b e i n g s .  The gods i n  t h e i r  c o n s t a n t  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  A su ra s  a r e
g e n e r a l l y  d e f e a t e d  i n  th e  b e g i n n i n g ,  b u t  u l t i m a t e l y  g a in  v i c t o r y
by th e  p e r fo rm a n c e  o f  some s p e c i a l  s a c r i f i c e .  The m anner o f
d e s c r i b i n g  t h e  r e c u r r i n g  s t r u g g l e  b e tw ee n  t h e  god s  and  t h e  A su ra s
and  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  fo rm er  to  be v i c t o r i o u s  d e n o te  t h a t  t h e
l e g e n d  was p r o b a b ly  b a s e d  on r e a l i t y .
The w ord  a s u r a  i s  more f r e q u e n t l y  u s e d  i n  t h e  p l u r a l  i n  t h e
4l a t e r  s t r a t a  o f  t h e  R g v e d a . T h is  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  c o l l e c t i v e
1 A g n i ,  EV -  V .1 2 .1 ;  V. 1 5 .1 ;  I n d r a ,  I .  5 4 . 3 ;  1 . 1 7 4 . 1 ;  M i t r a
& V a ru n a ;  V I I I .  2 5 .4 .
2 RV -  V I . 2 2 .4 ;  v i l .  1 3 .1 ;  V I I I .  9 7 . 1 ;  X. 5 3 .4 ;  x. 8 2 .5 ;
X. 1 5 1 . 3 ; X .1 5 7 .4 ;  X. 1 8 0 .2 ;  a s u r a . V. 4 0 . 5 ,  9 ;  X. 1 3 1 .4 ;
a s u r a  i s  u s e d  f o r  V a rc in  i n  RV - V I I .  99«5> ^ 3 * 1 1 . 3 ;  he  i s
c a l l e d  a  D asa i n  gV - IV* 3 0 .1 5 ;  V I . 4 7 .2 1 ;  P i p r u  -  a  B asa  i n  
RV*. V I I I .  3 2 .2 ;  i s  q u a l i f i e d  a s  a s u r a  i n  X. 3 8 .3 ;  
c f .  V I.  1 8 . 8 .
^ TS. 1 .  6 . 6 ; c f .  Ludwig -  R g v e d a , I V . ,  p .  X V II.
E ig h t  t im e s  i n  t h e  p l u r a l  i n  t h e  t e n t h  book  o f  t h e  R V .; I n  t h e  
A th a rv a -V e d a  t h r e e  t im e s  i n  s i n g u l a r  and  t h i r t y  t im e s  i n  p l u r a l .
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s e n s e  was g a i n i n g  a s c e n d a n c y  o v e r  t h e  a d j e c t i v a l  m e a n in g .  The
g e n e r a l  i m p r e s s i o n  i s  t h a t  t h e  go ds  and  th e  A s u ra s  b e lo n g e d  to  t h e  
1same s t o c k .  The m yths  i n  th e  Brahm anas make them e q u a l l y  th e
s o n s  o f  P r a j a p a t i ,  th o u g h  th e  A su ra s  a r e  shown to  be i n f e r i o r  i n
some w ay. T h is  i d e a  seem s to  have  l e d  to  t h e  u s a g e  o f  th e  w ord
a s u r a  more a s  a  g e n e r i c  r a t h e r  t h a n  an e t h n i c  t e r m .  The d i f f e r e n c e
b e tw ee n  t h e  gods  a n d  t h e  A s u r a s ,  m a in ly  b a s e d  on t h e  r i t u a l ,
h e lp e d  th e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  w ord to  g ro u p s  i^hutH s u b s c r i b e d  to  a
2d i f f e r e n t  s a c r i f i c i a l  c e r e m o n i a l  t h a n  t h a t  o f  t h e  V ed ic  A ry a n s .
The s t r a n g e  c o n v e r s i o n  i n  t h e  c o n n o t a t i o n  o f  a s u r a  i s
e x p l a i n e d  a s  p r o b a b l y  due e i t h e r  t o  th e  r e l i g i o u s  d i f f e r e n c e s  o f
3th e  V edic  A ryans  w i t h  t h e  p r e - Z o r o a s t r i a n  I r a n i a n s  o r  to  t h e
A
s e m a n t ic  d e v e lo p m e n t  i n f l u e n c e d  by  i n t e r n a l  c a u s e s .  The 
t r a n s i t i o n  o f  t h e  m ean ing  o f  t h e  w ord  from  an a t t r i b u t e  o f  t h e
*j ^
SB -  X J I I .  8 . 1 . 5  -  dev a  a s u r a n  s a p a t n a n  b h r a t p v y a n  d ig b h y o ^ n u d a n ta .  
c f .  SB -  I I .  1 .2 .1 3 *
2 See b e lo w ,  p f i i l - U a .
^ G hosh , B .K . -  Vcd. A ge , p . 219*
^  D a r m e s t e t e r ,  J .  -  Ormaad e t  A hrim an , p p . 266 f f . ;  J J a r i s , 3^777)
G e ld n e r  -  V e d .S t . , I . ,  p . 1 ^ 2 .  — — ------ --— - —  — ------
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gods  t o  an  eiiemy o f  t h e  gods  does n o t  a p p e a r  t o  have  become
a b s o l u t e  t i l l  t h e  t im e  o f  t h e  B r a h m a n a s , a s  t h e  t e r m  i s
1
so m e t im es  fo u n d  t o  r e v e r t  to  i t s  e a r l i e r  m ean ing  i n  s p i t e  o f
t h e  g r e a t e r  p r e v a l e n c e  o f  t h e  h o s t i l e  s e n s e .
The o c c a s i o n a l  r e a p p e a r a n c e  o f  t h e  e a r l i e r  m ea n in g  may
im p ly  t h a t  t h e  change  i n  t h e  m ean in g  was n o t  r e l a t e d  so  much to
t h e  word  i t s e l f  a s  t o  i t s  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  t e r m  m a y a , t h e
2o c c u l t  power t h a t  h a s  p o t e n t i a l l y  a  d u a l  a s p e c t .  The b e n e f i c i a l
a s p e c t  o f  ma y a  i s  e m p h a s iz e d  when i t  i s  c o n n e c t e d  w i t h  d i v i n i t i e s
3 b 5 6l i k e  t h e  a s u r a s  V a ru n a ,  M i t r a ,  Agni and  I n d r a ,  b u t  t h e  s e n s e
*
o f  c r a f t i n e s s  becomes p r o m in e n t  when maya i s  a s s o c i a t e d  w i t h
7h o s t i l e  b e i n g s .  I t  i s  t h e  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  l a t t e r  a s p e c t  o f
8maya w h ic h  makes A s u ra  m a l e v o l e n t . 1 The A su ra  who c o n t r o l s  t h e
1 EV -  X. 1 7 7 .1 .
p „
G rassm ann  -  WR., g o t t l i c h e  K un s t  o d e r  Z a u b e r k u n s t . Maya i s  
i n t e r p r e t e d  a s  m a g ic ,  s e e  a s u r a - v i d y a ,  v e d . I n d . , I ,  p.*f8 ; 
t r .  o f  -  X I I I ,  ^ . 3 . 1 1 ,  E g g e l in g  -  The^^ a t a p a t h a  B rahm apa , 
p t . V ,  p . 3 8 8 .
^ RV -  I I I .  2 0 .3 ;  X. 8 8 . 6 6 ; A l l  s u b s e q u e n t  u n s p e c i f i e d  r e f e r e n c e s  
a r e  from  t h e  R g v e d a .
X. 5 ^ . 2 .
5  I .  l k k . 1 ;  I I I .  2 7 .7 -
I .  8 0 . 7 ;  I I .  17-5*
7 1 . 5 6 . 3 ;  IV . 1 6 .9  e t c .
3 Ct^ Ao
The m a l e v o l e n t  c h a r a c t e r  i s ^ s t r e s s e d  by a s s o c i a t i n g  t h e  A s u ra s
w i t h  d a r k n e s s ,  f a l s e h o o d  and e r r o r  a s  o p p o se d  to  t h e  g o d s .
c f .  O ld e n b u rg  -  R e l .  d e s .  V eda , p . l 6 0 j  n . 2 .
I l l
b e n e f i c e n t  maya i s  d i v i n e ,  b u t  t h e  A su ra  whose maya i s  f u l l  o f
1
g u i l e s  i s  h o s t i l e .  The word o c c u r s  i n  b o t h  t h e s e  m e a n in g s  i n  t h e
l a t e r  p o r t i o n s  o f  t h e  Bgveda  w here  i t  i s  a p p l i e d  t o  i n d i v i d u a l
o p p o n e n t s  o f  t h e  Vedic  way o f  l i f e ,  who from e a r l i e r  r e f e r e n c e s
2a p p e a r  t o  be  D asas  o r  D a sy u s .  The p l u r a l  form o f  t h e  word  d e n o t e s
t h e  e n e m ie s  o f  t h e  gods  i n  g e n e r a l *  By t h e  t im e  o f  t h e  A t h a r v a -
v e d a ,  t h e  h o s t i l e  s e n s e  becomes t h e  n o rm a l  m e a n in g  o f  a s u r a .
The d e s c r i p t i o n  o f  t h e  d e f e a t  o f  t h e  A s u r a s  by t h e  gods  a s  an
3
e v e n t  o f  g r e a t  a n t i q u i t y  may s u g g e s t  t h a t  t h e  name a s u r a  was i n
Aa l l  p r o b a b i l i t y  a p p l i e d  t o  a  p r e v i o u s  wave o f  A r y a n s ,  who had
5 _
m in o r  r i t u a l i s t i c  d i f f e r e n c e s .  The word p u r v a - d e v a  c i t e d  a s  a
1  V. 6 3 . 3 . 7 .
2 s e e  a b o v e ,  p .  'n* 0-.
3 AV -  IX .  2 . 1 7 ;  X I I .  1 . 5 ;
4 _S h a s t r i , M angala  Deva -  B h a r a t i y a  s a m s k p t i  k a  v i k a s a , p . 3 .
5 4 D i f f e r e n c e s  i n  t h e  mode o f  m ak in g  t h e  g r a v e s  a r e  m e n t i o n e d  i n  SB.
X K L 8 .2 .1 .  The a s u r a  r i t u a l  a p p e a r s  t o  be s i m i l a r  t o  t h e  V ed ic  i n
i t s  b r o a d  o u t l i n e ,  t h e  d i f f e r e n c e s  b e i n g  c o n f i n e d  t o  d e t a i l s ,
AB. V I I .  5* ( a s u r a v a d  yajt tam t a n v i t a ) . A s u r a s  a r e  s a i d  t o  have
K u s t a  i n  o p p o s i t i o n  t o  A d i t i ,  MS, IV.  2 . 3 ;  D a iv y a  i s  t h e i r
m e s s e n g e r  i n  p l a c e  o f  A g n i ,  K e i t h  -  KPVU, 1 ,  p . 233* Dabhi i s
t h e i r  a d d r e s s  f o r  t h e  G a y a t r i  m e t r e ,  TS, I I .  4 . 3 ;
MSy I I .  IvTL
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synonym o f  a s u r a  i n  t h e  A m ara -kosa  a l s o  s t r e n g t h e n s  t h i s  
1i n f e r e n c e .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  m o d i f i c a t i o n s  i n  r i t u a l  r e s o l v e d  
t h e  a c t u a l  d i s t i n c t i o n ,  a n d  t h e  o r i g i n a l  A s u r a s  became a  legends, o f  
m y th o l o g y .  I t  seems t h a t  i n  s p i t e  o f  t h e  m y t h i c a l  c h a r a c t e r  o f  
t h e  A s u r a s ,  t h e  g r o u p s  t h a t  c u l t u r a l l y  o r  r i t u a l i s t i c a l l y  
d i f f e r e d  from t h e  Vedic  A ryans  c o n t i n u e d  t o  be  c l a s s i f i e d  u n d e r
t ^  2
t h e  t e r m  a s u r a . The S a t a p a t h a  Brahmapa r e f e r s  t o  t h e  s p e e c h  o f  t h e
A s u r a s  a n d  h a s  p r e s e r v e d  an a s u r a  word h e l a y a h , t h a t  may be  t h e
P r a k r i t i c  v e r s i o n  o f  t h e  Vedic h e r a y a h . The c h a n g e  o f  r  i n t o  1
*
3p o i n t s  t o  an  e a s t e r n  d i a l e c t ,  and  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  A s u r a s
w i t h  e a s t e r n  r e g i o n s  i s  a l s o  i n d i c a t e d  by t h e  e p i t h e t  S s u r y a
Aa p p l i e d  t o  t h e  e a s t e r n e r s .  The s e n s e  o f  d i s a p p r o v a l  i s  a p p a r e n t  
from t h e  u s e  o f  t h e  a d j e c t i v e  a s u r a  f r e e l y  em ployed  f o r  r i t u a l  o f  
w h ich  t h e  p r i e s t s  d i d  n o t  a p p r o v e .
1  — —AK, I .  1 . 1 2 ;  The word a l s o  o c c u r s  i n  Damanyadi Gapa t h a t
e n u m e r a t e s  t h e  a y u d h a j i v i n s  u n d e r  P a p i n i  IV,  A . 123*
c f .  A g r a v a l a ,  V .S .  -  I n d i a  a s  known t o  P a p i n i , p.AA?.
2 | B  -  I I I ,  2 . 1 . 2 3 ,  2 ^ ;
3 V e d . I n d . . I I ,  p p .  l 8 l , ( m l e c c h a ) ; 279 ( v a c . n . 7 ) : 517 ( v a c ) .
SB -  X I I I ,  8 . 1 . 5 .
5 AB -  I I ,  5? I I ,  2 2 ; IV ,  3 6 .
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Among t h e  A s u r a s  m e n t i o n e d  by name, A s i t a  Dhanva o c c u p i e s
an  i m p o r t a n t  p o s i t i o n .  On e a c h  day  o f  t h e  p r e l i m i n a r y  c e r e m o n i a l
o f  t h e  h o r s e  s a c r i f i c e  a l e a d e r ,  h i s  f o l l o w e r s  and  t h e  s o u r c e  o f
t h e i r  s a c r e d  know ledge  a r e  m e n t i o n e d  a s  r e c e i v i n g  s p e c i a l
a t t e n t i o n .  The A s u r a s  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  a r e  c o u p l e d
w i t h  t h e  u s u r e r s ,  A s i t a  Dhanva i s  m e n t io n e d  a s  t h e i r  r u l e r  and
-  -  2t h e i r  Veda i s  g i v e n  a s  m ay a . A s i t a ,  a  m y t h i c a l  s a g e ,  f i g u r e s  a s
3 if
a  m a g i c i a n  i n  t h e  A t h a r v a - v e d a  w i t h  Gaya and J a m a d a g n i ,  f a m i l i a r
5
from t h e  R g v e d a . The A s u r a s  have  t h e i r  p r e c e p t o r s  and  p r i e s t s .
*
K i r a t a  and  A k u l i  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  A s u ra  Brahmans i n  an 
i n t e r e s t i n g  l e g e n d ,  w h ich  d e s c r i b e s  how I n d r a  h ad  t o  a p p e a r  a s  a 
Brahman i n  o r d e r  t o  o u t w i t  t h e m .^  T h i s  a l s o  h i n t s  a t  t h e
<AAruru, A ru ,  a n d  E ta d u  c o m p a ra b le  t o  A r u r m a g h a s , t h e  f o e s  o f
I n d r a ,  K e i t h  c o n s i d e r s  K a l a k a n j a s  m e n t i o n e d  i n  TB, I .  1 . 2 . ^ - 6 , 
t o  be more i m p o r t a n t ,  RPVU -  I ,  p . 233;
S v a r b h a n u ,  who e c l i p s e s  t h e  sun a n d  I s  o v e r t h r o w n  by A t r i  o r  
I n d r a  i s  an Asura*  Ikicl , p- 2.3S"
^  SB -  X I I I ,  * f .3 .11 ;  • B S , X.7*7*uses t h e  word  a s u r a v i d y a  a s  an
e q u i v a l e n t  o f  m aya .
3 AV -  I ,  1 ^ . 4 .
* AV -  VI ,  1 3 7 . l iW.rit.dL 1 .1  P - ^ 7 .
S u k r a  U s a n a s .
6 Bor t h e  same i n  a  l a t e r  p e r i o d ^ Vis  . p .  -  I I ,  ^-.69-70^ 
c f . B h a n d a r k a r  -  SAIC, p . ^ 8 .
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p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e r e  w ere  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  B ra h m a n s .^  The
scheme o f  t h e  f o u r  a s r a m a s  i s  a t t r i b u t e d  to  K a p i l a  son  o f  an
^ 2A su ra  P r a h l a d a .
L a t e r  m y th o lo g y  so m e t im es  c o n f u s e s  t h e  gods  an d  t h e  A s u r a s .  
V i s v a r u p a  t h e  son  o f  T v a s t r ,  who i s  s l a i n  f o r  h i s  cows by T r t a  and
The c o n f u s i o n  may be t h e  r e s u l t  o f  i n c o r p o r a t i n g  i n t o  t h e  Vedic  
t r a d i t i o n  t h e  m yths  and  l e g e n d s  o f  t h e  p e o p l e  g r o u p e d  u n d e r  th e
kg e n e r a l  t e r m  a s u r a .
The word s a r p a  o c c i i r i n g  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  Vedic  hymns a n d  
r i t u a l ,  would  seem t o  i n d i c a t e  a n o t h e r  a s s i m i l a t e d  g ro u p  o r  t r i b e  
whose p r i e s t s  a p p e a r  to  have g a i n e d  t h e  s t a t u s  o f  Vedic  r s i s . A
« m
hymn o f  t h e  l a t e  t e n t h  book o f  t h e  Rgveda i s  a s c r i b e d  t o  a  s a r p a
— -  5 - _J a r a t k a r u  A i r a v a t a .  The S a t a p a t h a  Brahmana m e n t i o n s  i n  t h e
c o u r s e  o f  t h e  Asvamedha p r e l i m i n a r i e s  one Arbuda K a d ra v e y a  a s  t h e
r u l e r  o f  s n a k e s  and  sn a k e  c h a r m e r s ,  and  q u o t e s  s a r p a - v i d y a  a s  t h e i r
3
I n d r a ,  t h o u g h  a k i n  to  t h e  A s u ra s  a p p e a r s  a s  t h e  p u r o h i t a  o f  t h e  g o d s .
X, 1 0 8 . 2 .
5 X, 7 6 .
P a n i s  a r e  c a l l e d  A s u r a s ,  B r *Dev. V I I I ,  2*t; c f .  S a y a p a  on
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Veda* Arbuda  K a d rav e y a  i s  a l s o  m e n t i o n e d  a s  t h e  composer  o f  a
2 ^ _  l a t e  hymn o f  t h e  Rgve da  * The A i t a r e y a  Brahman a , r e f e r s  t o  Arbuda
•  *
K a d r a v e y a  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  Soma r i t u a l  a s  a  s a r p a  r s i  and
4  *
com poser  o f  m a n t r a s , and  e x p l a i n s  a r b u d o d a s a r p a n T , a  p o r t i o n  o f  th e
3
s a c r i f i c i a l  compound,  a s  named a f t e r  h im .  I t  was fo u n d  t h a t  t h e
hymns o f  t h i s  r s i  made t h e  Soma i n t o x i c a t i n g  t o  t h e  g o d s ,  and o t h e r  
*  *
hymns h a d  t o  be p r e s c r i b e d  to  remove t h e  e v i l  e f f e c t s  upon Soma o f  
h i s  m a n t r a s .
I t  i s  n o t  c l e a r  i f  Arbuda fCadraveya i s  c o n n e c t e d  i n  any way
w i t h  -Arbuda who i s  m e n t io n e d  w i t h  Ahi o r  V r t r a  i n  t h e  R g v e d a .
The h o s t i l i t y  o f  Arbuda t o  I n d r a  and h i s  w o r s h i p p e r s  i s  o b v i o u s ,
3
a s  I n d r a  i s  s a i d  to  have  c u t  o f f  t h e  h e a d  o f  A rb u d a .  I f  t h i s  
myth  h a s  any  b a s i s  o f  r e a l i t y  t h e  f o l l o w e r s  o f  Arbuda  would  seem t o  
have  b e e n  l a t e r  r e c o n c i l e d  t o  t h e  Aryan  f a i t h .  The r e f e r e n c e  t o  
r s i  A rbu d a  i n  t h e  A i t a r e y a  Brahmana s u g g e s t s  t h a t  t h e  m a n t r a s
•  • 4
composed by him were  a c c e p t e d ,  a n d  t h o u g h  c o n s i d e r e d  e f f i c a c i o u s ,  
were  n o t  r e s p e c t e d .
1 j|B. - 6 X I I I ,  ^ . 3 . 9 ; o f .  GB -1,1.10? I s v . & S  -  X .7 . ? .
2  & j,9 k .
3 AB -  V I . 1 .
&i-I. 5 1 . 6 ;  I I .  1 1 . 2 0 ,  e t c .
6 7 , 1 2 ;  c f .  V I I I . 3 2 . 3 .
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An i m p o r t a n t  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  a s s i m i l a t i o n  o f  n o n -V e d ic
g r o u p s  i n t o  t h e  V ed ic  s o c i e t y  a r e  th e  V r a t y a s ,  t h e  en igm a t h a t  t h e
1s c h o l a r s  h ave  b e e n  t r y i n g  t o  s o l v e  s i n c e  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  th e
2 —V r a t y a  s to m a s  by  Weber.  The main s o u r c e s  f o r  t h e  V r a t y a s  a r e  t h e
3f i f t e e n t h  book  o f  t h e  A t h a r v a - v e d a , th e  P a n c a v im s a  an d  t h e
-  A # 5
J a i m i n i y a  Brahmanas:, a n d  t h e  S r a u t a  S u t r a s  o f  K a t y a y a n a ,
6 * 7  L a t y a y a n a  a n d  S p as tam ba*  S c h o l a r s  g e n e r a l l y  a g r e e  t h a t  t h e s e
s to m a s  i n  t h e  form o f  e k a h a  c e r e m o n i e s  w ere  r i t e s  t o  e n a b l e  f a l l e n
o r  s e m i - c i v i l i z e d  i n d i v i d u a l s  and g r o u p s  t o  e n t e r  t h e  Vedic
8 9community  i n  g e n e r a l  an d  t h e  Brahman c l a s s  i n  p a r t i c u l a r ,  b u t
Hauer  r e v i e w s  t h e  v a r i o u s  s u g g e s t i o n s  o f  t h e  s c h o l a r s  i n  h i s  
c o m p r e h e n s iv e  book  P e r  V f S ty a ^ ■Jty.A.G. B a n k e r j e a  h a s  sum m arized  
t h e  o p i n i o n s  o f  t h e  l a t e r  s c h o l a r s  i n  a  d e t a i l e d  s t u d y  o f  th e  
word v r a t y a  i n  S t u d i e s  i n  t h e  B ra h m a n a s , 1 9 6 3 i  pp*8 l  -  172 .
^ T r a n s l a t i o n  o f  t h e  p a s s a g e s  from t h e  FB -  XVII i n  I n d .  S t , .
X, P P . 3 3 d r i ’.
3  PB -  XXIV, 18 ;  X V II ,  1 - k .
Zf
JB -  I I ,  2 2 2 .
5  K a t . S S . X I I ,  1 . 2 ;  XXII.^f.
6 L a t .& S .  V I I I . 6 .
i i n    w— i »
7 ip .  s s » x x i i . 3 .
^ Weber -  Ind« . i , .S t j  - I .  p*33;  Bl o o m f i e l d  "*~2Ehf e - .
^ W i n t e r n i t z  -  Die  V r a t y a s ; G esch .  I n d .  L i t , p p . 1 3 0 ,  16 6 .
Chanda b a s e s  h i s  a r g u m e n t s  on h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
AV- XV.2 .
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t h e  d e r i v a t i o n  o f  t h e  vjord v r a t y a , t h e  e t h n i c  s t r a i n s  and  t h e
h a b i t a t  o f  t h e  t r i b e s  d e n o t e d  by t h i s  t e rm  a r e  s t i l l  s u b j e c t s
o f  c o n t r o v e r s y .
The word  v r a t y a  f i r s t  o c c u r s  i n  t h e  f i f t e e n t h  book  o f  th e
A t h a r v a - V e d a , where  t h e  V r a t y a ,  a l s o  c a l l e d  E k a - v r a t y a ,  i s
i d e n t i f i e d  w i t h  T s a n a  and M ahadeva , a n d  on t h e  w ho le  i s  t r e a t e d  a s
one o f  t h e  many fo rm s  i n  which  Brahman, t h e  Supreme B e in g ,  i s
c e l e b r a t e d  i n  t h i s  S a m h i t a ,,  ^ 'furns c a l x , m ag a d h a , u s n x s a , p r a t o d a ,
* * *
j y a h r o d a  a n d  v i p a t h a , m e n t i o n e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  th e  r e t i n u e  a n d
th e  o u t f i t  o f  t h e  V r a t y a  g r h a p a t i  i n  t h e  B r a h m a n a s , a r e  f i r s t
• «
2r e f e r r e d  t o  i n  t h e  A t h a r v a - v e d a .
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  p u ru s a -m e d h a  t h e  V r a t y a s  a r e  d e d i c a t e d
*
t o  t h e  G a n d h a rv a s  a n d  t h e  A p s a r a s e s , ^  who a r e  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d
A
w i t h  l a x i t y  i n  c o m p ly in g  w i t h  th e  code o f  e s t a b l i s h e d  c o n d u c t .
T h i s  d e d i c a t i o n  would  seem t o  im p ly  t h e  c e n s u r e  o f  t h e  V r a ty a s  by 
t h e  Vedic  p r i e s t s  f o r  n o n - c o n f o r m i t y  t o  t h e  Vedic  w ay s .
1
The word  i n d i c a t e s  'Suprem e  B e in g '  i n  th e  A th a r v a n  . U p a n i s a d s ,  
W hitney^Lanman -  The AV. S a m h i t a , I I ,  p . 7^9*
AV -  XV, 2 . 1 - A ,  e x p l a i n e d  i n  Latj.&S.- V I I I .  6 . 7 . f f ,
3 VS -  XXX, 8;  TB -  I I I ,  A.5 . 1 .
A
c f * J a i .  Up. B r I I I , 2 . 1 .
5
B h a g v a t ,  R .R .  t a k e s  ' l i c e n t i o u s  A ry a n '  a s  one o f  th e  many 
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  v r a t y a  on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  q u a l i f i c a t i o n  
3a m a - n x c a - m e d h r a . JBBKAS -  1 9 ,  1 895 - 1 8 9 7 , p p . 35^7 -  3 bk .  
G r i f f i t h  e x p l a i n s  v r a t y a  a s  t h e  c h i e f  o f  a  b an d  o f  n o n ­
c o n f o r m i s t  nomads o f  Aryan e x t r a c t i o n ^  T r . o f  VS -  XXX„ 8 .
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The Brahm anas  add  more d e t a i l s  a b o u t  t h e  V r a t y a s  i n  c o n n e c t i o n  
*
w i t h  t h e  V r a t y a - s t o m a s . The word v r a t y a  o c c u r r i n g  i n  t h e  Brahmanas
and  t h e  S u t r a s 1 seem s t o  s i g n i f y  t h e  V r a ty a  way o f  l i f e  and  r i t u a l ,
w h ich  was f row ned  upon  by th e  Vedic  p r i e s t h o o d .  Those who
2 3f o l l o w e d  t h e  v r a t y a  a r e  d e s c r i b e d  a s  i n f e r i o r  a n d  d e l u d e d .  The
u t t e r a n c e s  o f  t h e  V r a t y a s ,  p r e s u m a b ly  t h e i r  r i t u a l  f o r m u l a e ,  a r e
kc a l l e d  a v r a t a  a n d  am edhya .
Brahmanas a l s o  e n l a r g e  upon t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p e c u l i a r
*3 6o u t f i t  o f  a  V r a t y a  g r h a p a t i . The d r e s s  o f  t h e  V r a t y a s  s u g g e s t s
•
7
t h a t  t h e y  b e l o n g e d  t o  t h e  c o l d e r  r e g i o n s  o f  t h e  N o r t h .  The
s t a t e m e n t  t h a t  t h e y  d i d  n o t  f o l l o w  t h e  v o c a t i o n  o f  a  p r i e s t ,  t r a d e r
o r  c u l t i v a t o r ^  i s  t a k e n  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e y  h a d  more i n  common w i t h
9t h e  w a r r i o r  c l a s s .  T h i s  i s  a l s o  c o n f i r m e d  by t h e i r  e q u ip m e n t ,  w h ich
1 PB -  X V II ,  1|-2 ;  JB -  I I ,  222;  Ap -  S S , X X II .  5 .
2 PB -  X V II ,  1 . 2 .  ' ^
f  5 B a u jS s  -  X V I I I .  2 5 2 .
JB -  I I ,  2 22 .
5 ra - x v ii , 1 . 1 4 - 1 5 .
Klat.&S -  X X II ,  4 . 1 1 .  f f ,  21 ;  Xp.SS -  XXII,  5 - 5 - f f ;  L a t . S S  -  
V I I I ,  6 . 2 0 ,  2 3 .
Ban.er .iea ,  A .C .  -  S t 'S B r . ,  p . l 6 l .
8 r _FB -  X V II ,  1 . 2 .
°  Chanda t h i n k s  t h a t  AV. XV.8 . i n d i c a t e s  c l o s e  c o n n e c t i o n  o f  t h e  
V r a t y a s  w i t h  t h e  K ^ a t r i y a  c a s t e ^  MASIj 4 l*  pp*25 f f .
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i s  more s u i t a b l e  f o r  a  w a r r i o r ,  who m os t  p r o b a b l y  combined t h e
1
f u n c t i o n s  o f  p u r o h i t a  and  c h i e f .
No t r a c e  o f  t h e  V r a t y a  t r a d i t i o n ,  t h e  memory o f  which  i s
p r e s e r v e d  i n  t h e  T a l a v a k a r a  and  t h e  J a i m i n x y a  S c h o o l s  o f  t h e
jyafiiaveda, i s  found  i n  t h e  s c h o o l s  o f  t h e  Rgveda an d  t h e  Y a j u r v c d a .
*
T h i s  h a s  l e d  Hauer  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  c o n v e r t e d  V r a t y a s ,  i n  a l l
p r o b a b i l i t y ,  d i d  n o t  a c c e p t  th e  Soma s a c r i f i c e s  a s  t h e  c e n t r a l
2e le m e n t  o f  t h e  r i t u a l .
The c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  V r a ty a s  t o  t h e  Vedic  c o n c e p t u a l  s y s te m
3
i s  s a i d  t o  be a  k i n d  o f  t h e i s t i c  m y s t i c i s m ,  and  b e l i e f  i n
R r a j a p a t i .  C e r t a i n  a d j e c t i v a l  q u a l i f i c a t i o n s  o f  t h e  word v r a t y a
5
s u c h  a s  g a r a g i r a h  and  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  n o n -V e d ic  r i t u a l
6 7p r a c t i c e s  r e s u l t e d  i n  t h e  i n f e r e n c e s  o f  Hauer  a n d  C h a r p e n t i e r
B a n e r j e a  -  S t .  i n  B r . p p . 96-97* 159*
^ Hauer  -  P e r  V r a t y a , p . 335*
3
The s u g g e s t i o n  i s  b a s e d  on a  c o m p a r i s o n  o f  J B ,  I . 1 0 ;  J a i . U p . B r . 
1 .3 ^ *  A V . V I I I . 6 ; I X . 6 ; X .8 ; X.35 & 36 ;  H auer  t h i n k s  t h a t  t h e
J a i m i n x y a  U p a n i s a d  Brahmana t r i e s  t o  combine t h e  V r a t y a  m y s t i c i s m  
w i t h  V ed ic  s p e c u l a t i o n s ,  P e r  V r a t y a , p . 3 0 1 .
A
On t h e  b a s i s  o f  t h e  e v i d e n c e  from J B . , Hauer  -  i b i d . ,  p . 337*
5
FB -  XVII ,  1*9} ( p e r h a p s  * s w a l lo w e r s  o f  p o i s o n * )*
(5 'Hauer  -  Die A nfaenge  d e r  Y o g a p r a x i s ; Chanda t a k e s  AV -  XV. 
t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  V r a ty a s  p r a c t i s e d  y o g a  ^ MAS 1 , 4-1, p p .  23 f f *
^ C h a r p e n t i e r  -  R u d r a - £ i v a ,  WZKM. , 23* P*355 I f *
1 3 0
t h a t  t h e  V r a t y a s  were  e i t h e r  t h e  e a r l i e r  «^ogins o r  t h e  o r i g i n a l
*
w o r s h i p p e r s  o f  K u d r a - S i v a .
1 — 2I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  names o f  Budha Saum ya , D yutana  M a r u ta ,
— , 3 —an d  K u s x ta k a  S a r a a s r a v a s ,  m e n t io n e d  i n  t h e  B ra h m a n a s , a r e  t h o s e  o f
*
r e a l  i n d i v i d u a l s  o f  an  e a r l i e r  t r i b e .  Budha,  a  V r a t y a  c h i e f ,  i s  
d e s c r i b e d  a s  t h e  so n  o f  Soma, a s i m p le  b u t  e f f e c t i v e  d e v i c e  to
rA/
accommodate  a  d e f i e d  V r a ty a  i n  t h e  Vedic  m y th o lo g y .  Budha i s  a l s o
a s s o c i a t e d  i n  a n o t h e r  i n s t a n c e  t h a t  p o i n t s  to  t h e  r e c o n c i l i a t i o n
b e tw ee n  t h e  Vedic  a n d  t h e  V r a ty a  r i t u a l .  The d i v i n e  V r a ty a s  l e d  by
Zj.
Budha a r e  s a i d  t o  have p e r f o r m e d  a  s a t t r a  l a s t i n g  f o r  64- d a y s .  The
m in o r  s a c r i f i c e s  m e n t io n e d  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  a r e  t h e  same a s  t h e
_  5 -  6c om ponen ts  o f  t h e  Soma y a g a s  o f  t h e  B ra h m a n a s .
*
The g r a d u a l  a s s i m i l a t i o n  o f  t h e  V r a ty a  c r e e d  can a l s o  be t r a c e d
i n  t h e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  gods i n  t h e  c o u r s e  o f  th e  V r a ty a  s a c r i f i c e s .
In  t h e  J a i m i n x y a  Brahmanco th e  gods I s a n a  o r  Vayu a r e  s a i d  t o  be
#
o f f e n d e d  a t  t h e  s h o r t c o m i n g s  o f  t h e  V r a t y a s  i n  r e s p e c t  o f  t h e i r
1 JB -  I I ,  222;  m  -  XXIV, 1 8 . 2 , 6 .
2 PB -  X V I l f ,  1 . 7 ;  S B ; -  I ,  7 . 3 . 1 ;  RV -  V I I I .  96J  i s  a s c r i b e d  t o  h im .
3 PB -  X V II ,  4 . 3 .
Zl
PB -  XXIV, 1 8 . 6 .
^ PB -  XXIV, 1 8 . 2 , 64’ th o u g h  t h e  word i s  w r i t t e n  a s  b r a t y a , t h e
c o n t e x t  seems to  im p ly  v r a t y a ....
B a n e r j e a r  B t . i n  B r . ,  p . l ^ f l .
1 2 1
s a c r i f i c e s ,  th o u g h  n e i t h e r  o f  t h e s e  d i v i n i t i e s  i s  e l s e w h e r e
m e n t i o n e d  a s  c o n c e r n e d  w i t h  s a c r i f i c i a l  o b s e r v a n c e s .  But  i n  t h e
Faf icav im sa  BrahmanQ/ t h e  Vedic  god Varuna  t a k e s -  t h e i r  p l a c e  i n  
* * • xt a k i n g  o f f e n c e  a t  t h e i r  u n c o n v e n t i o n a l i t i e s .
The e t y m o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  word  h a s  b een  an i m p o r t a n t
f a c t o r  i n  d e c i d i n g  t h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  V r a t y a s ,
2
A u f r e c h t  d e r i v e d  i t  from v r a t a  m ean in g  m u l t i t u d e .  V r a ty a  i s
e x p l a i n e d  a s  a  member o f  a  r o v i n g  b and  o r  f e l l o w s h i p  o u t s i d e  t h e
3 _
B r a h m a n ic a l  p a l e .  D e s c r i p t i o n s  o f  t h e  V r a t y a s  a r e  a l s o
i n f l u e n c e d  by t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  word v r a t a  from w h ich  t h e
te rm  v r a t y a  i s  d e r i v e d .  Thus Hauer  t a k e s  t h e  V r a t y a s  a s  a  g r o u p  o f
p e o p l e  who f o l l o w e d  t h e  same r i t u a l .  S .K .  D as ,  i n t e r p r e t i n g  t h e
wor(* v r a t a  a s  p o p u l a r  r i t e s ,  s t r e s s e s  t h e  n o n -V e d ic  o r  no n -A ry an
if
c h a r a c t e r  o f  t h e  V r a t y a s .
The e a r l i e r  s c h o l a r s ,  r e l y i n g  on th e  d e r i v a t i v e  m ean in g  o f  t h e  
w o rd ,  r e c o g n i z e d  t h e  t r i b a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  V r a t y a s /  and  g e n e r a l l y
1  PB -  XXIV, 1 8 ,  2 , 8 .
2 I n d .  S t . , I ,  t r .  o f  AV-XVJ He a l s o  r e f e r r e d  t o  P a t a n j a l i ' s
e x p l a n a t i o n  o f  v r a t a  on F a t i i n i  V. 2 .  21^ a n d  V. 3* 113*
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S a n s k r i t  W o r t e r b u c h .
A '
!lMan i n  I n d i a 11, q u o te d  from B a n e r j e a ,  S t . i n  B r ,  p . 1 0 4 .
a g r e e d  t h a t  t h e y  were  n o n -V e d ic  A ry a n s* ’1' The i n c l u s i o n  o f  t h e
c o n v e r t e d  V r a t y a s  i n t o  t h e  Vedic comm unity ,  e s p e c i a l l y  among t h e
B rahm ans ,  was t a k e n  to  e l i m i n a t e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  V r a t y a s
2
b e i n g  n o n - A r y a n s .  B h ag v a t  p u t  f o r w a r d  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e
— 3V r a t y a s  were  o r i g i n a l l y  n o n -A ry a n  t r i b e s .  T h i s  i s  f o l l o w e d  by
m ost  l a t e r  s c h o l a r s ,  who a c c e p t  t h e  V r S ty a s  a s  r o v i n g  b a n d s ,
c o n s i d e r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e i r  r e p r e s e n t i n g  t h e  w o r s t  e l e m e n t s
k  ;o f  s o c i e t y ,  and a l s o  c o n n e c t  them w i t h  t h e  p r e - A r y a n  i n d i g e n o u s
3g r o u p s .
W h a te v e r  t h e  outcome o f  t h e  d i s c u s s i o n s  on t h e  V r a t y a s ,  i t  i s  
o b v i o u s  t h a t  t h e y  r e p r e s e n t e d  g r o u p s  who f o l l o w e d  n o n -V e d ic  r i t u a l ,  
an d  c o u l d  g a i n  a d m i s s i o n  i n t o  t h e  Vedic  s o c i e t y  by p e r f o r m i n g  
c e r e m o n i e s  d e v i s e d  f o r  c o n v e r s i o n .  As i n d i c a t e d  by t h e  c o n t e n t s  o f  
t h e  f i f t e e n t h  book  i n  t h e  A t h a r v a - v e d a , t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  
c o n v e r t e d  o r  a s s i m i l a t e d  V r a ty a s  seem t o  have  b e en  q u i t e
1 Weber -  I n d . S t , . I ;  HIL. p p . 7 8 ,  1 12 .
2 —V e d . I n d . , X I . ,  p*3^3> Arguments  a r e  b a s e d  on adXkgita f r  s a n t a b
d i k g i t a - v a c a m  -  -  -  -  and  a d u ru k ta - v a k y a m  d u ru k ta m  ahuh i n
PB~XVII. 1 . 9 .
3  JBBBAS, 1 9 ,  p p . 357 f f .
^  C h a r p e n t i e r  -  R u d r a - S i v a , WZKM, 23 ,  p p . 151 f f .
H o p k ins  -  'G ods  and  S a i n t s  o f  t h e  G r e a t  Brahmapa* T r a n s a c t i o n s  
o f  C o n n e c t i c u t  Academy o f  A r t s  & S c i e n c e ,  XV.
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B h a n d a r k a r ,  D.R. -  Some A s p e c t s  o f  A n c i e n t  I n d i a n  C u l t u r e ^
G h ose ,  N.N. -  I n d o -A ry a n  C u l t u r e  an d  l i t e r a t u r e  ( o r i g i n s ) .
i n f l u e n t i a l  i n  t h e  Vedic  s o c i e t y  a t  t h e  t im e  o f  t h e  r e d a c t i o n  o f
S a m h i t a . The e v i d e n c e  from t h e  Brahmanas  shows t h e  
•  *
d e v e lo p m e n t  o f  t h e  c o n v e r s i o n  r i t u a l  and  p o i n t s  t o  i t s  b e i n g
1
o p e r a t i v e ,  a s  i t  c o u ld  l e a d  t o  i n c l u s i o n  i n  t h e  p r i e s t l y  c l a s s .
The s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  c k a h a  ceremony seems t o  h av e  b e e n  l o s t
d u r i n g  t h e  S u t r a  p e r i o d .  W ith  t h e  g r a d u a l  s t i f f e n i n g  o f  t h e  s o c i a l
o r d e r s ,  e s p e c i a l l y  t h e  h a r d e n i n g  o f  c l a s s  b o u n d a r i e s ,  a d m i s s i o n
t h r o u g h  c o n v e r s i o n  seems t o  have  become i m p o s s i b l e .  The
d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e  f o r m e r  m o t i v e s  o f  c o n v e r s i o n  e v e n t u a l l y
2t u r n e d  t h e s e  s a c r i f i c e s  i n t o  e x p i a t o r y  r i t e s .  The word v r a t y a
c e a s e d  t o  d e n o te  a  member o f  a  n o n - V e d ic  g ro u p  who c o u l d  be  a b s o r b e d
i n  t h e  o r t h o d o x  s o c i e t y ,  and b e g a n  t o  s i g n i f y  an  i n d i v i d u a l  who had
f a l l e n  from h i s  r i g h t f u l  p l a c e  by n o t  p e r f o r m i n g  t h e  i n i t i a t i o n
3ceremony a t  t h e  a p p o i n t e d  t i m e .
T r a c e s  o f  s u c h  a s s i m i l a t i o n ,  i n d i c a t e d  by t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  
A s u r a s  and  t h e  V r a t y a s ,  a f f i r m  t h a t  th e  Vedic  s o c i e t y  was a  m ixed  
s o c i e t y ,  and  t h a t  t h e  l a t e r  Vedic  c u l t u r e  a n d  r i t u a l  were  t h e  
r e s u l t  o f  a  s y n t h e s i s  o f  t h e  c r e e d s ,  c u l t s ,  c u s to m s  a n d  t r a d i t i o n s
^ l i a t . S S . V I I I .  6 .29 *  V r a t y a - s t o m a i r  i s f rv a  t r a i v i d y a - v r t t i g i  
s a m a t i  s  t h e y u h .
t j j ianSfe - a s : .  73. 1-3; Cw —
^ Manu -  I I .  2Jy, "  T .3 7 ;  c f .  t h e  R a ja n y a  V r a t y a s  m e n t i o n e d
i n  Manu, -  X .2 2 ;
o f  b o t h  Aryan  and  n o n -A ry a n  t r i b e s *  The c u l t u r a l  i n t e r a c t i o n  
a p p e a r s  t o  have  e x t e n d e d  o v e r  many c e n t u r i e s  a n d  a  wide  
g e o g r a p h i c a l  a r e a .  The p r o c e s s  i s  l i l c e l y  t o  h ave  b e e n  c o n t i n u o u s  
i n c o r p o r a t i n g  cu s to m s  an d  r i t u a l s ,  m o d i f i e d  i n  v a r y i n g  d e g r e e s ,  a t  
d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  s o c i e t y *  The s i t u a t i o n s  w h e re  p e o p l e  o f  
d i f f e r e n t  c u l t u r e s  c o - o p e r a t e d ,  f o u g h t  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  o r  
r e a c h e d  c o m p ro m is e s ,  c o u l d  n e i t h e r  have  b e e n  i d e n t i c a l  n o r  c o u ld  
have  l e d  t o  s i m i l a r  r e s u l t s  a s  c u l t u r a l  i n t e r a c t i o n ,  i n v o l v i n g  human 
i n t e r e s t s  a n d  a s p i r a t i o n s ,  i s  a  dynamic p r o c e s s .
Thus t h e  e m e rg e n t  c u l t u r e  a p p e a r s  t o  h av e  e v o l v e d  a t  d i f f e r e n t  
s t a g e s .  As a  r e s u l t  o f  g r a d u a l  change  s u c c e s s i v e  s i t u a t i o n s  were  
l i k e l y  t o  b e  s l i g h t l y  more m o d i f i e d  t h a n  t h e  p r e c e d i n g  o n e s ,  a n d  
t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  s u c h  s i t u a t i o n s  would  a l s o  be  more a f f e c t e d  t h a n  
t h e  common u n a f f e c t e d  s t o c k  t h a t  may be  c a l l e d  t h e  h i n t e r l a n d  o f  e a c h  
c u l t u r e .  D u r in g  t h i s  p e r i o d ,  t h e  p a r t i c i p a t i n g  c u l t u r e s  c o u ld  h a r d l y  
have  r e m a i n e d  Aryan o r  g e n u i n e l y  n o n - A r y a n ,  a s  e a c h  b o r e  t h e  
i m p r i n t s  o f  t h e  m o d i f i e d  i d e a s  o f  t h e  o t h e r  c u l t u r e .
C h a r a c t e r i s t i c  t r a i t s ,  t h o u g h  t r a c e a b l e  to  t h e  p a r e n t  c u l t u r e s ,  
w ou ld  a l s o  be d i l u t e d  by m u tu a l  i n f l u e n c e .
The c o n c e p t s  t h a t  a p p e a r  i n  l a t e r  l i t e r a t u r e  and  a r e  n o t  foun d
i n  t h e  Rgveda  may b e  t a k e n  a s  t h e  ou tcom e o f  n o n -A ry a n  i d e a s  
»
m o d i f i e d  by t h e  i n f l u e n c e  o f  Aryan b e l i e f s .  R e s i s t a n c e  o f  t h e
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i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n  t o  c u l t u r a l  chang e  u n d e r  Aryan  i n f l u e n c e  
m us t  have  b e e n  combined w i t h  t h e  e a g e r n e s s  t o  a d o p t  some o f  t h e  
new t r a i t s  an d  m e th o d s .  The f u l f i l m e n t  o f  p r e - r e q u i s i t e s ,  a  
c o n d i t i o n  f o r  a c c e p t a n c e  i n  t h e  new s o c i e t y ,  w o u ld  im p l y  t h a t  t h e  
b e l i e f s  o f  t h e  a s s i m i l a t e d  n o n - A r y a n s  were  a l r e a d y  m o d i f i e d  by t h e  
i m p a c t  o f  Aryan  t h o u g h t .  S i m i l a r l y  t h e  Aryan i d e a s  and  t h e  c u s to m s  
t h a t  fo u n d  t h e i r  way i n t o  t h e  n o n -A ry a n  h i n t e r l a n d  w ere  a l s o  l i k e l y  
t o  have  b e e n  m o d i f i e d  by t h e  n o n -A ry a n  b e l i e f s .
A p o s s i b l e  r e s u l t  o f  t h i s  c o n t i n u o u s  p r o c e s s  would be t h e  
d i m i n i s h i n g  o f  s h a r p  d i s t i n c t i o n s  i n  t h e  t r a i t s  w h ic h  w ere  
p e r m e a t i n g  t h e  p a r t i c i p a t i n g  s o c i e t i e s ,  and were  c o n t r i b u t i n g  t o  
t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  o f  t h e  e m e rg in g  c u l t u r e .  The e l a b o r a t i o n  o f  
Vedic  r i t u a l ,  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  c o n c e p t u a l  s y s t e m ,  a n d  t h e  
r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  p a n t h e o n  and  t h e  m y th o lo g y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
p r i e s t h o o d  was d e e p l y  i n v o l v e d  i n  t h i s  p r o c e s s .
The l i t e r a r y  r e c o r d s  s u p p o r t  t h e  s u r m i s e  t h a t  t h e  main  
c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  p r i e s t h o o d  was th e  m a n i p u l a t i o n  o f  t h e  p r o c e s s  
o f  c u l t u r a l  i n t e r a c t i o n .  L ik e  t h e  s u c c e s s f u l  e f f o r t s  t o  c o n t r o l  
t h e  c h a n g e s  i n  l a n g u a g e ,  some a t t e m p t  was p r o b a b l y  made to  c o n t r o l  
a n d  d i r e c t  t h e  b l e n d i n g  o f  r a c e s  and  c u l t u r e .  The e s t a b l i s h m e n t  o f  
r e l i g i o u s  o r t h o d o x y  w ould  be  an e f f e c t i v e  means o f  a c c o m p l i s h i n g  
t h i s .  The n e c e s s i t y  t o  i m p a r t  some u n i f o r m i t y  to  th e  d o c t r i n e s  a n d  
r i t u a l s  o f  t h e  Aryan t r i b e s  seems t o  have  been  f e l t  when t h e  t r i b e s
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s e t t l e d  down i n  I n d i a  a s  s o c i a l  and p o l i t i c a l  c o m m u n i t i e s . 1 The
r e a l i s a t i o n  o f  t h e  t h r e a t  to  Aryan b e l i e f s  from t h e  i n d i g e n o u s
c r e e d s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  c u l t u r a l  b l e n d i n g  a n d  t h e  r a c i a l
a d m i x t u r e  w o u ld  a p p e a r  t o  have  s t r e n g t h e n e d  t h e  r e l i g i o u s  o r t h o d o x y .
I t  may be  s a f e l y  assum ed t h a t ,  l i k e  t h e  p u r e  form o f  t h e
l a n g u a g e  t h a t  a l r e a d y  b e a r s  t h e  m arks  o f  i n d i g e n o u s  i n f l u e n c e ,  t h e
b e l i e f s  t h u s  s y n t h e s i z e d  had  a l s o  a b s o r b e d  many a l i e n  c r e e d s  and 
2r i t e s .  Such  s y n t h e s i s  o f  e x i s t i n g  b e l i e f s  c o n s o l i d a t e s  t h e
r e l i g i o u s  o r t h o d o x y  by w i d e n in g  t h e  s p h e r e  o f  t h e i r  a p p l i c a t i o n .
The e s t a b l i s h m e n t  o f  o r t h o d o x y ,  t h a t  i s  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  more o r
l e s s  u n i f o r m  d o c t r i n e s  and  r i t u a l  by t h e  s a c e r d o t a l  c l a s s ,  seems t o
have  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  t e r r i t o r i a l  c o n q u e s t s
o f  t h e  Vedic  A r y a n s .  I t  a p p e a r s  t h a t  Vedic  o r t h o d o x y  d e v e l o p e d
w i t h  t h e  Aryan t e r r i t o r i a l  power and became f i r m  w i t h  i t .  The
l a t e r  S a m h i t a s  and  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  Brahmanas were  r e d a c t e d  i n
*
t h e  r e g i o n  d o m in a te d  by  t h e  K uru -IS E tca las*  The i n c e n t i v e  to  
c o m p i l a t i o n  o f  t h e s e  w orks  was i n  a l l  l i k e l i h o o d  s u p p l i e d  by th e
*1
c f .  Basham -  The Wonder t h a t  was I n d i a , p .23& .  
2 K e i t h  -  EPVU, p . 12 ;  o f .  Brough -  EBSG, p.XV.
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o r t h o d o x y ,  w h ich  i n  t u r n  was n o u r i s h e d  by t h e  c o m p i l e d  t e x t s .
As t h e  Vedic  o r t h o d o x y  was e s t a b l i s h e d  t o  b r i n g  t o g e t h e r  t h e  
v a r i e d  c u l t s  o f  t h e  d i f f e r e n t  Aryan t r i b e s  a n d  t h u s  had  t o  
accommodate  v a r i a t i o n s  and  i n n o v a t i o n s  i n  th e  d o c t r i n e s  a n d  r i t u a l ,  
i t  was l e d  t o  a d o p t  from i t s  v e r y  b e g i n n i n g  a  s p i r i t  o f  compromise  
a n d  a  t e n d e n c y  to  a s s i m i l a t e  a l i e n  c r e e d s .  The n e e d  f o r  s e l f -  
p r e s e r v a t i o n  a l s o  l e d  Vedic  o r t h o d o x y  to  a d o p t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
compromise  and  a s s i m i l a t i o n  a s  i t s  g u i d i n g  f a c t o r s  i n  s p i t e  o f  t h e  
f u n d a m e n t a l  c o n s e r v a t i s m  common to  a l l  o r t h o d o x i e s .  I n c l u s i o n  i n  
t h e  V ed ic  l i t e r a t u r e  o f  r e m a r k s  t h a t  m in im iz e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
Vedic  s t u d i e s  and  s a c r i f i c i a l  p e r f o r m a n c e  p o i n t s  t o  a  c e r t a i n  amount 
o f  f reed o m  o f  e x p r e s s i o n .  A comprom ise  t h a t  h a d  t o  a t t a c h  more 
i m p o r t a n c e  t o  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  r i t u a l  t h a n  t o  t h e  u n i f o r m i t y  
o f  i t s  d e t a i l s  would  have  to  a l l o w  some f ree d o m  t o  f a m i l i e s  and  
c l a n s  t o  f o l l o w  t h e i r  own t r a d i t i o n a l  r i t u a l  d e t a i l s . 1
As i t  i s  n o t  r a t i o n a l  f o r  a  r e l i g i o u s  o r t h o d o x y  to  a d o p t  s u c h  
an a t t i t u d e ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  s t r o n g  f o r c e s  may s a f e l y  b e  a ssum ed  
f o r  d i r e c t i n g  Vedic  o r t h o d o x y  to  f o l l o w  a  f l e x i b l e  c o u r s e .  T h ese  
f o r c e s  may be summed up a s  t h e  i m p a c t  o f  p r e - A r y a n  c o n c e p t u a l  s y s t e m ,  
and  a l s o  t h a t  o f  t h e  i d ^ a s  an d  t h e  b e l i e f s  o f  t h e  i m m i g r a t i n g
1 Keith - BPVU, II ,  p.459-
t r i b e s  who f o l l o w e d  t h e  a u t h o r s  o f  t h e  Vedic  hymns.
The p r i e s t s  who form ed th e  h a r d  c o r e  o f  t h e  Vedic o r t h o d o x y  
seem t o  have  s u c c e e d e d  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e i r  h o l d  by  t e a c h i n g ,  by 
f o r m a l i z i n g  c h a r a c t e r i s t i c  r i t e s ,  by fo r m in g  a l l i a n c e s  w i t h  
i n f l u e n t i a l  g r o u p s  and by i n c o r p o r a t i n g  i n t o  t h e i r  s y s te m  th e  
m o s t  i n s i s t e n t  p o p u l a r  d o c t r i n e s  and  modes o f  w o r s h i p .  The l a t t e r  
was f a c i l i t a t e d  by t h e  p a n t h e i s t i c  c o n c e p t  o f  t h e  Supreme B e in g ,  
w h ic h  i n  p r a c t i c e  was fo u n d  t o  a d o p t  many v a r i e d  fo rm s  t h u s  m ak ing  
i t  e a s y  t o  a s s i m i l a t e  n o n -V e d ic  d e i t i e s .  As t h e  num erous  gods  o f  
t h e  Vedic  p a n th e o n  were  t a k e n  to  be t h e  v a r i o u s  d e n o m i n a t i o n s  o f  
t h e  Supreme B e in g ,  t h e  n o n - V e d ic  gods  c o u l d  a l s o  be e x p l a i n e d  a s  
f u r t h e r  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h e  same B e in g .  The i n c o r p o r a t i o n  o f  
m in o r  r i t u a l  d e t a i l s  was a l s o  made e a s y  by a d o p t i n g  t h e  p r i n c i p l e  
t h a t  a  p a r t i c u l a r  d e t a i l  was s e e n  by  t h e  gods  o r  t h e  s a g e s  o r  
r e v e a l e d  t o  a  k i n g  o r  a  p r i e s t . 1
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CHAPTER IV 
/
V i p r a
The w ords  u s e d  i n  t h e  R g v e d a , f o r  t h e  c o m p ose rs  o f  hymns and
*
t h e  o f f i c i a n t s  a t  s a c r i f i c e s  i n d i c a t e  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  
p r i e s t l y  f u n c t i o n s .  Some o f  t h e s e  w ords  im p ly  w i s e  and i n t e l l i g e n t  
men, o t h e r s  d e n o te  t h o s e  who w o r s h ip  a n d  p r a y ,  a n d  y e t  o t h e r s  r e f e r  
t o  t h o s e  who composed hymns o r  a s s i s t e d  a t  s a c r i f i c i a l  r i t u a l .  A 
s e m a n t i c  s t u d y  o f  some o f  t h e s e  t e r m s  s h o u l d  p r o v e  h e l p f u l  i n  
d e t e r m i n i n g  i f  t h e  n o t i o n  o f  Brahmanism had  d e v e l o p e d  i n  t h e  e a r l y  
Vedic  s o c i e t y ,  and i f  t h e  p r i e s t l y  and t h e  p o e t i c a l  f u n c t i o n s  were  
r e g a r d e d  a s  e x c l u s i v e  a t  t h a t  t i m e .
The w ords  v i p r a , r s i , p u r o h i t a  and b r a h m a n , t a k e n  up f o r  s u c h
* i
a  s t u d y ,  a r e  f a i r l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  main  c h a r a c t e r i s t i c s  o f
t h e  V ed ic  p r i e s t h o o d .  V i p r a  i s  th e  m ost  f r e q u e n t l y  u s e d  t e rm  f o r
t h e  p o e t - p r i e s t s  i n  t h e  R g v e d a . The word r s i  l a t e r  a c q u i r e s  a
*  •  *
s e n s e  o f  s a n c t i t y  and v e n e r a t i o n ,  a n d  a l s o  d e n o t e s  t h e  e x p o n e n t s  o f  
Vedic  r e l i g i o n  an d  c u l t u r e .  The o f f i c e  o f  t h e  p u r o h i t a  l a t e r  
assum ed  a  p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e ,  and  brahman i n  t h e  form o f  
b rahm ana  became s y m b o l ic  o f  t h e  pow er ,  s o l i d a r i t y  and  t h e  em inence
4
o f  th e  Brahman c l a s s .
T h ese  words  a r e  s t u d i e d  a s  p a r t  o f  an  e v o l v i n g  r e l i g i o n  and  
c u l t u r e  i n  a  p l u r a l  s o c i e t y ,  a s  t h e  c o n c e p t  c o n v ey e d  by a  word i s
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p r o p e r l y  u n d e r s t o o d  n o t  o n l y  w i t h  t h e  h e l p  o f  i t s  d e r i v a t i o n ,  b u t
a l s o  from t h e  t e x t u a l  and  s i t u a t i o n a l  c o n t e x t s  i n  w h ich  i t  i s  used*
Etym ology  i s  a  g u i d e  to  t h e  o r i g i n a l  m ean ing  o f  t h e  words;, an d  a n
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  u sa g e  o f  c o g n a t e  words  a n d  t h e  i d e a s  e x p r e s s e d  by
them a l s o  h e l p r t o  d e t e r m i n e  t h e  m ean in g  o f  p a r t i c u l a r  w o rd s .  But
e ty m o lo g y ,  th o u g h  a  v e ry  i m p o r t a n t  f a c t o r ,  c a n n o t  be r e g a r d e d  a s
d e c i s i v e  f o r  f i x i n g  t h e  m ean in gs  o f  t h e  w o rd s .  As t h e  m ean ing  o f
a  word i n c l u d e s  b o t h  e m o t io n  a n d  i n f o r m a t i o n ,  a  c o m p le t e  image o f
t h e  c o n c e p t  co n v ey e d  by ‘ • word can  be fo rm ed  by t a k i n g  o t h e r
f a c t o r s  a l s o  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .
The word  v i p r a , which  l a t e r  d e n o t e s  a  member o f  t h e  Brahman
«
2c l a s s ,  i m p l i e s  a  f u n c t i o n a r y  i n  t h e  R g v e d a , and  a l s o  o c c u r s  a s  an
a d j e c t i v e .  Though t h e  a u t h o r s  o f  t h e  Vedic  I n d e x  s u g g e s t  t h a t  i t
means an i n s p i r e d  s i n g e r  i n  t h e  Rgveda and a  l e a r n e d  Brahman i n  t h e
* .
3l a t e r  V ed ic  l i t e r a t u r e ,  t h e y  t r a n s l a t e  i t  a s  'B r a h m a n 1 when 
d i s c u s s i n g  t h e  word  r s i .  The i m p o r t a n c e  o f  s a c r e d  l e a r n i n g  f o r  a
B r . B e v , I I . 1 1 8 ,  a r t h a t  p r a k a r a n a l l i n g a d  a u c i t y a d - d e s a ~ k a l a t a h  
M a n t r e g v a r t h a - v i v e k a h  s y a d  i t a r e g v i t i  c a  s t h i t i h .
Vnkyapaf lxya , 1 1 , 3 1 6 , '  s a b d a r t h a j i  p r a v i b h a j y a n t e  na  
k e v a l a t .
2 AK -  1 1 * 7 . 2 , 4 .  '  V e d . I n d .  -  I I , p . 302.
,
i b i d . , I , p . I l 6 .
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v i p r a  i s  r e c o g n i z e d  i n  t h e  S a t a p a t h a  B rahm ana , when i t  d e s c r i b e s
*
v i p r a s  a s  t h e  Brahmans d e v o te d  to  l e a r n i n g  a n d  c o n v e r s a n t  w i t h
*
t h e  Vedic  lore.***
The word  v i p r a  i s  d e r i v e d  f rom  t h e  r o o t  Vip t o  q u i v e r ,  and
2p r i m a r i l y  means ,ran  i n t e r n a l l y  a n im a t e d  o r  e n r a p t u r e d  man,r. The
•z
v e r b  o c c u r s  i n  t h e  Rgveda i n  t h e  s e n s e  o f  s h a k i n g  i n  g e n e r a l ,  o r
*
ks h a k i n g  due t o  f e a r .  I t  a p p e a r s  i n  v a r i o u s  c o n j u g a t i o n a l  and
5p a r t i c i p i a l  f o r m s ,  m o s t l y  i n  t h e  c a u s a l  s e n s e .  I n  two p a s s a g e s
t h e  t r e m b l i n g  o r  s t i r r i n g  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  p r a y e r ( m at i ) . Soma i s
s t i m u l a t e d  by p r a y e r ^  and  th e  A su ra  A g n i ,  a n i m a t e d  by p r a y e r ,  i s
7s a i d  t o  d i s p l a y  h i s  s t r e n g t h .  The s t i m u l a t i o n  i m p l i e d  i n  t h e s e  
i n s t a n c e s  i s  a p p a r e n t l y  more p h y s i c a l  t h a n  i n t e l l e c t u a l ,  b u t  i n  t h e
g
s t i r r i n g  o f  s p e e c h  by Soma, t h e  s t i m u l a t i o n  o b v i o u s l y  r e f e r s  t o  t h e  
i n t e l l e c t .  The i d e a  t h a t  so n g s  o f  p r a i s e  c o u l d  l e a d  t o  e c s t a t i c
1 _  ' , _  _  _SB -  I I I . 3 * 3 .1 2 ;  ye v a i  brahm ana  s u s r u v a m s o Sn u c a n a s t e  v i p r a f r ;
c f* A t r i , 1*HL~2, t h o u g h  b i r t h  may make a  man a  Brahmap, he
becomes a  d v i j a  o n l y  t h r o u g h  s a m s a k a r a s  and  a  v i p r a  o n l y  t h r o u g h
l e a r n i n g .  Q uo ted  i n  Kane -  H i s t ,  o f  D h a r m a s a s t r a , XL, p t . I ,
p . 1 8 9 , n * k k k ,
2 B o h t l i n g k  und R o th  -  S a n s k r i t  W o r t e r b u c h .
3 RV -  1 . 3 9 .5 5  I I I . 2 6 . 4 ;  V I I . 2 1 . 2 ,  e t c ;  A l l  s u b s e q u e n t
u n s p e c i f i e d  r e f e r e n c e s  a r e  from t h e  R g v e d a .
I . 8 0 . 1 1 ; V . 3 6 . 3 ;  V I I I . 7 . ^ )  e t c .
5 1 . 3 9 . 5 ;  I I I . 2 6 . if; V I I . 2 1 . 2 ;  V I I I . 6 . 2 9 ;  7 . 4 ;  1 2 . 2 ;
I X . 7 1 . 3 .
7X . 1 1 . 6 . I X . 9 6 . 7 .
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e x a l t a t i o n  a p p e a r s  i n  t h e  l a t e r  p a s s a g e s  and  may be t a k e n  t o  
s u g g e s t  t h a t  t h e  p o e t s  were  b e g i n n i n g  t o  a s s o c i a t e  e x a l t a t i o n  
w i t h  p r a y e r .
O t h e r  no u ns  a n d  a d j e c t i v e s  d e r i v e d  from t h i s  r o o t  and fou nd
v i p a s c i t . I t  a p p e a r s  from t h e  p a s s a g e s  where  t h e s e  w ords  o c c u r
t h a t  t h e  i d e a  c o nv ey ed  by them i s  o f  r a p t u r e  o r  e x a l t a t i o n .
A n o th e r  common f e a t u r e  s h a r e d  by t h e s e  w o rd s  i s  t h e i r  o c c u r r e n c e
i n  t h e  hymns a d d r e s s e d  t o  I n d r a ,  Agni o r  Soma.
The m ea n in g  a s c r i b e d  to  t h e  t e rm  v i p  and i t s  u s e  a r e  s i m i l a r
t o  t h o s e  o f  t h e  word  v i p r a . L ik e  t h e  l a t t e r ,  v i p  i s  a s s o c i a t e d  w i t h
l u s t r e  ( j y o t i s ; ,  p r a y e r  ( d h x j 1 and  d e v o t i o n  ( d h i t i ) ,  and  i s  a l s o
1 0i n c l u d e d  among t h e  synonyms o f  a  Hw is e  man,f by  Y a sk a .  * The u s u a l
o r d e r  seems t o  be r e v e r s e d ,  when t h e  i n s p i r e d  s i n g e r s  a r e  s a i d  t o
11o f f e r  p r e c i o u s  t h i n g s  t o  A gn i ,  f o r  t h e  v i p r a s  a r e  g e n e r a l l y  a t
1 2  3 4  5^ n 'tile Rgveda  a r e  v i p , v e p a , v e p a s , v e p i s t h a , v i p o d h a  and
1 I V . 4-8.1 j V I . 4 4 . 6 ,  e t c .
* 1 . 8 0 . 1 2 ;  I V . 1 1 . 2 ;  X . 4 6 . 8 .
V I . 1 1 . 3 ;
5 X . 4 6 . 5 .
' I I I . 1 0 . 5 .
9 V I I I . 6 . V.
2 V I . 2 2 . 5 .
I V . 3 6 . 7 ;  V .8 1 . 1 , e t c .O
I X . 2 2 . 3 .
^  Nig*1 » I I I ,  1 3 1 form t h a t  o c c u r s  i n  t h e  Rv i s  v i p  and n o t
v i p a  a s  g i v e n  by y a s k a .
11 I I I . 3 - 1 .
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t h e  r e c e i v i n g  end .  The word  v i p  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  a r i  i n  t h r e e
1 2 v e r s e s ,  t h a t  a r e  o b s c u r e  and  t h u s  open to  v a r i o u s  i n t e r p r e t a t i o n s .
G e l d n e r  t r a n s l a t e s  v i p  a s  * s p e e c h 1 i n  t h e s e  ^and a r i  a s  ! r iva l*  i n
3
two p a s s a g e s  and  a s  'nobleman* i n  o n e .  I n  t h e s e  v e r s e s  v i p  may­
be  t a k e n  a s  an a d j e c t i v e  q u a l i f y i n g  a r y a h , and  i n t e r p r e t e d  a s
' i n s p i r e d * .  V i p a , t h e  f e m i n in e  fo rm ,  o c c u r s  i n  t h e  s e n s e  o f
if 5 6
s p e e c h  and  a r r o w ,  and  a l s o  a s  an a d j e c t i v e  o f  g i r  ( i n v o c a t i o n ) .
The w ords  v e p a  and v e p a s  a r e  o f  r a r e  o c c u r r e n c e  and  e x p r e s s
7 ~t h e  s e n s e  o f  s t i m u l a t i o n  o r  t r e m b l i n g .  Vepn., t h e  f e m i n i n e  fo rm ,
g
o c c u r s  a s  an a d j e c t i v e  o f  p r a y e r .  S a y a n a  e x p l a i n s  i t  a s  
' a c c o m p a n i e d  w i t h  c e r e m o n i a l  a c t s *  w h ic h  seems u n n e c e s s a r y ,  a s
9
t h e  d e r i v a t i v e  m ean ing  ' i n s p i r e d *  s u i t s  t h e  c o n t e x t  v e r y  w e l l .
1 I V A 8 . 1 ;  V I I I . 1 . 4 ;  V I I I . 5 2 / 6 3 . 7 .
Sayaria  on v e r s e s  r e f e r r e d  to  i n  n . l ^  a b o v e .
^ V I I I .  1 .^- ,  ho hen H e r r , P e r  RV, I I , p . 2 7 8 ; The c o n c e p t s  o f  ' r i v a l *
and  'nob lem an*  a r e  l i n k e d  a s  t h e  l a t t e r  i s  a  n a t u r a l  r i v a l  o f  a
common man, G e ldner fc  n o t e  on t h i s  v e r s e ;  c f .  B e n e v i n i s t e 1s
s u g g e s t i o n  t h a t  a r i  d e n o t e s  a  member o f  t h e  g roup  i n t o  which  an
i n d i v i d u a l  c o u l d  l a w f u l l y  m a r r y ,  Brough -  ESBG, p .XIV ,  n . l ;
B a n e r j e a ,  A.C. -  S t .  i n  B r . ,  p p . 8-31*
-
I X . 3 - 2 ;  I X . 2 2 . 3 ;  I X . 6 3 .1 2 ;  c f .  N i g h , I . 1 1 .
^ X . 9 9 - 6 ;  c f*  S a n s k r i t  W o r t e r b u c h .
^ V .6 8 .  I ,  v e p i  g i h .
7 v e p a s  -  E r r e g u n g ;  z i t t e r n d e ,  z u n g e ln d e  Bewegung, Grassmann;  -  WRq ' r r 1
V I . 2 2 . 3 .
9
b e g e i s t e r t ,  Grassmann -  WR.
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Vepas o c c u r s  t h r e e  t i m e s ,  once i n  c o n n e c t i o n  w i t h  I n d r a  and t w i c e
w i t h  A g n i .  Agni c a r r i e s  t h e  p r a i s e  s o n g , ^  and  i s  p r a i s e d  w i t h
2f e r v o u r  ( v e n a s a ) *
The s u p e r l a t i v e  v e p i s t h a  i s  fo u n d  o n l y  once  a s  an  a d j e c t i v e
« *
o f  v i p r a . Grassmann u n d e r s t a n d s  i t  a s  *b e g e i s t e r t s t 1 (m b s t
k-i n s p i r e d ) .  The v i p r a  R eh ha ,  most  i n s p i r e d  among t h e  A n g i r a s e s  i s
s a i d  to  s i n g  t h e  p r a i s e  so n g s  a t  t h e  s a c r i f i c e .  V e p i s t h a  d o e s  n o t
•  *
5seem t o  i m p l y  m e r e l y  f t h e  s a g e s t  s a g e 1 a s  t r a n s l a t e d  by G r i f f i t h ,
b u t  a p p e a r s  t o  p o i n t  t o  f e r v o u r  o r  e c s t a s y .  The v i p r a  who
p o s s e s s e s  t h i s  q u a l i t y  t o  th e  u t m o s t  i s  m os t  p r o b a b l y  m ean t  h e r e ,
o t h e r w i s e  t h e  s u p e r l a t i v e  v i p r a t a m a , w hich  i s  t w i c e  u s e d  i n  t h e
Rgve d a , ^ c o u l d  have  s e r v e d  t h e  p u r p o s e  h e r e  a l s o .
•
V ipodha  o c c u r s  o n l y  once  as  a n  e p i t h e t  o f  A g n i ,  a p p a r e n t l y  i n
7i t s  d e r i v a t i v e  s e n s e .  The word v i p a s c i t  o c c u r s  t w e n ty  f i v e  txmes 
and  c a n  g e n e r a l l y  be  i n t e r p r e t e d  a s  ' a  w ise  man* on t h e  b a s i s  o f  i t s
1 X . 4 6 . 8 .  I V . I X . 2 .
3 V I . 1 1 . 3 .  WE.
^ G r i f f i t h ,  E .T .H .  -  The Hymns o f  t h e  B i R v e d a , t r .  o f  V I . 11 .3 *
I I I . 3 1 . 7 ;  X . 1 1 2 . 9 .
7 —X . t o . 5 ;  S a y a p a  -  medhavino  d h a r t a r a m ; Be den H a l t e n d e n ,
G e l d n e r  -  D e r S V ,  I I I ,  p . 203-
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e t y m o l o g i c a l  m ean ing  'o n e  who h a s  known r a p t u r e 1 The l a t t e r  
s e n s e  i s  more s u i t a b l e  i n  t h e  p a s s a g e s ,  where  t h e  word  v i p a s c i t  
i s  u s e d  w i t h  i t s  c o g n a t e s .  L ik e  t h e  word v i p r a , i t  i s  a l s o  
a p p l i e d  t o  t h e  g o d s .
The f r e q u e n t  u se  o f  t h e  v e r b  v i p  and i t s  d e r i v a t i v e s  by th e
R g ved ic  p o e t s  seems to  s t r e s s  t h e  i m p o r t a n c e  t h e y  a t t a c h e d  t o  vac
2 3( s p e e c h ) ,  and  t o  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  hymns.  The Vedic  p o e t s  a p p e a r
t o  t a k e  t h e  l a t t e r  a c t i v i t y  a s  an a t t e m p t  t o  e x p r e s s  t h e  f e e l i n g s
e x p e r i e n c e d  d u r i n g  t h e  s t a t e  o f  m y s t i c  e x a l t a t i o n .  At l e a s t  t h i s
a p p e a r s  t o  have  b e e n  t h e i r  a im .  But how f a r  t h e y  s u c c e e d e d  i n
a c h i e v i n g  i t  and  how th e  m y s t i c  e x a l t a t i o n  was b r o u g h t  a b o u t  i s
a n o t h e r  m a t t e r .
The gods  a r e  s u p p o s e d  to  c o - o p e r a t e  w i t h  t h e  p o e t s ,  a s  t h e y  
e n j o y e d  t h e  b e n e f i t s  a r i s i n g  from hymn-making.  Though t h e  p o e t s  
a r e  n o t  t i r e d  o f  p o i n t i n g  o u t  t h a t  t h e y  have  c h i s e l l e d  and  
f a s h i o n e d  t h e  hymns,  t h e y  do r e a l i s e  and  a d m i t  t h a t  t h e i r  s u c c e s s  
i n  com pos ing  hymns,  d ep en d s  t o  a  g r e a t  e x t e n t  on d i v i n e  g u id a n c e
A-an d  i n s p i r a t i o n .
X
Bege i s t e r u n g  k e n n e n d ,  Grassmann -  WR.
2 1 . 1 6 ^ . 3 9  & ^1? V I I . 3 2 .2D ;  X .1 1 ^ . 7  & 8;  X .1 2 5 .
I V . 3 . 1 6 ;  X . 7 1 . 2 ;  o f .  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  EV. V . 8 1 . 1 ,  i n  &B«-
J f . 5 . 3 . H .
V I I I . 8 9 / 1 0 0 .  10 & 11;  X . 7 1 . 3 .
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The V ed ic  p o e t s  seem to  have  made good u s e  o f  t h e  word v i p r a
a n d  i t s  c o g n a t e  t e r m s  t o  convey  t h e  i d e a  o f  s k i l l  and  i n s p i r a t i o n
i n  a c h i e v i n g ’ p o e t i c  e x c e l l e n c e .  A c o m b i n a t i o n  o f  e lo q u e n c e  a n d
d i v i n e  i n s i g h t  a p p e a r s  t o  make a  p o e t  v i p , v i p a s c i t  o r  v i p r a . H is
c o m p o s i t i o n s  a r e  a l s o  d e s c r i b e d  a s  v i p , vepX and  v i p r a  f o r  t h e y
1r e f l e c t  t h e  r a p t u r e  he h a s  e x p e r i e n c e d .  The u n d e r l y i n g  i d e a  i n  
a l l  t h e s e  w o rd s  a p p e a r s  t o  be t h a t  o f  e x a l t a t i o n  a n d  i t s  e x p r e s s i o n  
i n  w o r d s .
The d e r i v a t i v e s  o f  t h e  r o o t  v i p , w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  v i p r a
an(i  v i p a s c i t  do n o t  o c c u r  i n  t h e  l a t e r  l i t e r a t u r e .  The m ean in g  o f
-  2t h e s e  w o r d s ,  q u o t e d  by Yaska  among t h e  synonyms o f  ' t h e  w is e  m a n ' ,
i s  a l s o  m o d i f i e d .  W hile  v i p r a  b e g i n s  to  d e n o t e  a  member o f  t h e
Brahman c l a s s ,  t h e  word v i p a s c i t  c o n t i n u e s  t o  s i g n i f y  ' a  w i s e  man*
*
w i t h o u t  any i m p l i c a t i o n  o f  i n s p i r a t i o n .
The word  v i p r a  i s  fo u n d  more t h a n  tv/o h u n d r e d  and f i f t y  t i m e s  
i n  t h e  R g v e d a , where  i t  i s  o f  more f r e q u e n t  o c c u r r e n c e  t h a n  any  
o t h e r  word  f o r  p r i e s t  o r  s e e r  e x c e p t  k a v i , w h ic h  o c c u r s  a l m o s t  a s  
f r e q u e n t l y  a s  v i p r a .
The j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  word v i p r a  by t h e
1 .8 2 * 2 ;  B l o o m f i e l d ,  M. -  The R e l i g i o n  o f  t h e  V ed a , p p . 64 .  
198,203.
^ See  above ,  p.  1JZ , t i  .10
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u n a d i  r u l e  s u g g e s t s  t h a t  i t  was c o n s i d e r e d  a  n o n - d e r i v a t i v e  word 
«
2a c c o r d i n g  t o  t h e  P a n i n i a n  v iew .  T h i s  f a c t ,  a n d  t h e  a l t e r n a t i v e
3
r o o t s  s u g g e s t e d  f o r  i t s  d e r i v a t i o n  i n  t h e  comm entary  o f  A m arako§a , 
s u p p o r t  t h e  s u r m i s e  t h a t  t h e  f o r m a t i o n  o f  v i p r a , p r o b a b l y  an  o l d  
w o rd ,  was n o t  p r o p e r l y  u n d e r s t o o d ,  a n d  hen ce  i t  had  t o  foe somehow 
a c c o u n t e d  f o r ,
V i p r a  i s  i n t e r p r e t e d  i n  v a r i o u s  w ay s ,  R o th  a s c r i b e s  t o  i t  t h e
f o l l o w i n g  m e a n in g s ,  i n t e r n a l l y  a n i m a t e d ,  c l e a r s i g h t e d ,  c l e v e r ;
Aan  a t t r i b u t e  o f  t h e  g o d s ,  v e r y  f r e q u e n t l y  a p p l i e d  to  A gn i i
Grassmann h a s  c l a s s i f i e d  t h e  p a s s a g e s ,  where  t h e  word o c c u r s ,
a c c o r d i n g  t o  i t s  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s  w hich  a r e  g i v e n  a s
i n t e r n a l l y  e x c i t e d ,  i n s p i r e d  men, p o e t s  o r  p r i e s t s ;  w i s e ,  h a v i n g
5i n s i g h t  endowed by  t h e  g o d s ;  s i n g e r ,  p o e t  and  so  on .  I t  i s  c l e a r  
from t h e  v a r i o u s  i n t e r p r e t a t i o n s  t h a t  t h e  word h a d  a  c o n n o t a t i o n  
c o m p r i s i n g  i n t e l l i g e n c e ,  a n i m a t i o n  and s u p e r n a t u r a l  i n s i g h t .
Most o f  t h e  r e f e r e n c e s  to  v i p r a  o c c u r  i n  t h e  hymns a d d r e s s e d  
t o  A g n i ,  I n d r a  and Soma, The word o c c u r s  a s  an e p i t h e t  o f  th e
h n a d i  -  I I . 2 8 . 1 ,  from t h e  r o o t  d u v a p , s u b s t i t u t i n g  i  f o r  a .
2 —  __c f .  M a h a b h a sy a , e d .  F .  K i e l h o r n ,  I I I , p . H * H ,  v a r t i k a  5*on S u t r a
V I I . I . 2 .
3 _
AK, I I . 7 . 2 ,  r o o t s  p r a  t o  f i l l  o r  v i p  t o  t h r o w .
A
S a n s k r i t  W o ' r te rb u c h .
5 Grassm ann -  WR.
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g o d s ,  o f  t h e  s e e r s ,  o f  men i n  g e n e r a l  and  a l s o  o f  p r a y e r .  When
u s e d  i n  s i n g u l a r ,  i t  d e n o t e s  an  i n s p i r e d  man, b u t  i t s  p l u r a l  form
seems to  im p ly  a  c l a s s  o f  f u n c t i o n a r i e s .  The word  v i p r a  may be
— 1i n t e r p r e t e d  i n  i t s  d e r i v a t i v e  s e n s e ,  l i k e  v i p , v i p a , and v e p i ,
2
when i t  o c c u r s  a s  an a d j e c t i v e  f o r  m a t i  ( p r a y e r ) ,  and manman (hymn 
o f  p r a i s e ) .
An i d e a  o f  t h e  f u n c t i o n s  and a t t r i b u t e s  o f  t h e  c l a s s  o f  t h e  
v i p r a s  may be fo rm ed  from t h e  a d j e c t i v e s ,  n o u n s  and  t h e  v e r b s  u s e d
i n  t h i s  c o n t e x t .  The a d j e c t i v e s  q u a l i f y i n g  v i p r a  i n d i c a t e  h i s
^ { • 5  6a s s o c i a t i o n  w i t h  r t a , wisdom, l u s t r e ,  and p o i n t  t o  h i s  f u n c t i o n s
7 * 8  9o f  w o r s h i p p i n g ,  i n v o k i n g  and p r a i s i n g  t h e  g o d s .  T h i s  i s  a l s o
^  See a b o v e ,  pp-^32.-3 ^  V I I . 6 6 . 8 .
3 1 . 1 2 7 . 2 ;  V I I I . 4 9 / 6 0 . 3 .
Il
r t a v a  V I I . 6 1 . 2 ;  1 1 . 1 1 . 1 2 .  
^ v e d h a s  -  V I I I . 6 0 . 5 ;  I V . 2 . 1 5 ;  I X . 6 4 . 2 3 ;  m a n i s i n  -  
I X . 1 0 7 . 1 1 .
s v a r y u  -  I I I . 3 0 .2 0 ;  dyumat -  V I . 1 7 . 1 4 ;  s v a b h a n u  -
1 . 8 2 . 2 ; c f . I . 1 8 2 . 3 .
7 a r c a t  -  V I I . 2 2 . 4 ;  d a s v a s  -  1 . 1 4 2 . 2 ;  V I I I . 4 3 . 5 ;  X . 2 5 . 1 1 .
— —  —
nadhamana -  I V . 29*^* V I I I . 7*30;  havamana -  I V . 29*^ ;
V I I I .  7 0 0 .
9 g r p a t  -  I V . 2 9 . 4 ;  V I I . 7 8 . 2 ;  I X . 4 3 . 6 ;  s t u v a t  -  V I I I . 1 9 .1 2 ;  
V I I I . 7 4 . 8 5 , 5 ;  . i a r i t r  V . 4 3 . I .  
v a c o v i d  -  I X . 6 4 . 2 3 ;  u k t h a v a h a s  -  V I I I . 1 2 . 1 3 ;  v i p a n y u  -  
1 . 2 2 . 2 1 ;  I I I . 1 0 . 9 ;  V I I I . 7 6 . 6 .
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c o n f i r m e d  by t h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  t e r m  v i p r a  w i t h  words
s i g n i f y i n g  p r a i s e  and  p r a y e r  s u c h  a s  m a t i  ( p r a y e r ) ,  d h i t i
2 3 Zj.
( d e v o t i o n ) ,  g i r  ( i n v o c a t i o n ) ,  u k t h a  (hymns o f  p r a i s e ) ,  manman
5 6 7( s o n g s  o f  p r a i s e ) ,  dhT ( p r a y e r )  and  brahman (h ym n ) .  S i m i l a r l y
t h e  v e r b s  g e n e r a l l y  u s e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  v i p r a s ■d e n o te
p r a i s e  o r  i n v o c a t i o n  o r  d e l i g h t ,  and  p o i n t  to  t h e i r  b $ i n g  en gag e d
1  1 . 8 6 . 2 ; 1 1 . 2 4 . 1 3 ;  m . 1 4 . 5 ;  3 0 . 2 0 : I V . 3 . 1 6 : V .8 0 . I ;  V I . 2 2 . 2 ;
V I I . 6 6 . 8 ; V I I . 7 8 . 2 ;  V I I . 93*4;  pramati<j- su m a t i  -  I I I . 33*12 ;
V I I I . 2 5 . 2 4 ;  I X . 4 4 . 2 ; I X . 6 3 . 2 1 ; 8 5 . 7 ; 9 7 - 3 5 ; 1 0 7 .2 4 ;
X . 6 . 5 ;  2 5 . 1 0 ;  6 4 . 1 6 ;  1 2 3 . 1 .
I . 2 2 . 1 4 ;  V I I . 1 5 . 9 ; V I I I . 1 2 . 3 1 ;  I X . 4 0 . I ;  I X . 1 0 7 . 2 4 ;
X . 2 6 . 2 .
3  V I I . 8 0 . I ;  V I I . 9 3 . 4 ;  V I I I . 1 1 . 6 ; V I I I . 4 2 . 5 ;  I X . 4 3 . 3 ;
I X . 8 6 . 3 9 .L
I V . 3 . 1 6 ; 1 1 1 . 3 4 . 7 ; V I . 1 0 . 3 ; x . 1 1 . 5 ;  X . 6 4 . 1 6 .
5  1 . 1 2 7 . 2 ; I I I . 1 1 . 8 ; V I I . 6 1 . 2 ; X . 7 8 . I ;  X . 8 7 . 2 4 .
I I . 1 1 . 1 2 ; I I I . 6 2 . 1 2 ;  V . 8 1 . I ;  V I I . 9 3 . 3 ;  V I I I . 3 . 1 8 ;
V I I I . 6 . 2 8 ; V I I I . 4 2 . 4 ;  I X . 1 7 . 7 ; I X . 2 6 . 1 ; I X . 4 4 . 2 ;
I X . 6 3 . 20 & 2 1 .
7 V I I . 2 2 . 9 ;  V I I . 3 1 . 1 1 ;  V I I . 4 3 . 1 ;  V I I I . 6 . 3 3 ,  b r a h m a n y a .
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i n  com pos ing  and r e c i t i n g  hymns and p r a i s i n g  t h e  gods*^
2B e s i d e s  num erous r e f e r e n c e s  t o  t h e i r  p r a y e r s  a n d  t h e  
3v a c a s , w h ich  seem to  he t h e  s p e c i a l  a t t r i b u t e s  o f  t h e  v i p r a s ,
4a  s&hheya v i p r a  i s  m e n t io n e d  a s  g a i n i n g  r i c h e s  by p r a y e r .
Though t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  s a b h e y a  i s  n o t  q u i t e  c l e a r  from
t h i s  v e r s e ,  i t s  use  i n  t h e  l a t e r  S a m h i t a s  and  t h a t  o f  s a b h a c a r a , a
5
t e r m  w i t h  a  s i m i l a r  m e a n in g ,  may be t a k e n  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  
w ords  had  some c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  s a c r i f i c i a l  c e r e m o n i a l .  T h i s  i s
1 a r c  t o  p r a i s e  o r  w o r s h i p  V I I . 43*1;  V I I I . 5 4 .  v a l .  10 ;  
s t u  " r! 1 . 7 7 . 5 ;  1 . 8 2 . 2 ;  I X . 3 . 6 ;
i d  ,f " VI.  7 0 . 4 ;  V I I . 9 4 . 5 ;  V I I I . 1 9 . 2 ;
V III .49.3; x . 3 0 . 4 .
g p i  to  i n v o k e  o r  p r a i s e  1 1 1 . 3 4 . 7 ;  V I I I . 91*12;  X . 6 . 3 ;
t a k g  t o  f a s h i o n  ’*  ^ V . 2 . 1 1 ;  V I I I . 6 , 3 3 ;
hu t o  o f f e r  o b l a t i o n  o r
hve t o  i n v o k e  1.23*3; VIII.1 1 . 6 ;  VIII.42.5 ;
mad t o  d e l i g h t  1 . 8 2 . 2 ; 1.162.7; 111.47.4; VIII.1 2 . 1 3 ;
V III .30.9; IX.8 .4; ix .86.24; x . ia o .4 .
^ See a b o v e ,  p .
3 1 1 1 . 8 . 5 ;  V . 7 6 . 1 ;  I X . 8 5 . 7 ;  X . 1 1 4 . 5 .
Zl.
1 1 . 2 4 . 1 3 ;  c f .  s a b h a s a h a  i n  X . 71*10 .
5 Both  w o rd s  d e n o te  a  man f a t  f o r  an  a s s e m b l y .
a l s o  g a t h e r e d  from t h e  Va.jasaneyT S a m h i t a , w h ic h  recommends a
— 1s a b h a c a r a  a s  t h e  v i c t i m  t o  be  o f f e r e d  t o  d h a rm a . Though t h i s
p a s s a g e  i s  n o t  v e r y  i l l u m i n a t i n g Ai t s e l f , t h e  r e f e r e n c e  t o  s a b h e y a
i n  t h e  T a i t t i r i y a  S a m h i t a  i s  more d e f i n i t e  i n  a s s o c i a t i n g  i t  w i t h
«
p r i e s t l y  a c t i v i t i e s .  The word s u P s a b h e y a  o c c u r s  w i t h  t h e ^5-----------
d e s i g n a t i o n s  o f  t h e  t h r e e  main  p r i e s t s -  t h e  h o t r , t h e  u d g a t r  and
* •
t h e  a d h v a r v u . The s e q u e n c e  and t h e  c o n t e x t  i n d i c a t e  t h a t  s u s a b h e y a
s h o u l d  be  t a k e n  t o  im p ly  a  p r i e s t .  Max M u l l e r  t r a n s l a t e s  i t  as
3
b r a h m a n , t h e  f o u r t h  p r i e s t ,  and  K e i t h  a d o p t s  t h e  l i t e r a l  m ean in g
41 c o u n c i l l o r 1. But i t  a p p e a r s  more p l a u s i b l e  t h a t  t h e  f o u r t h  v i r a , 
s a i d  to  have  b een  p r o d u c e d  w i t h  t h e  t h r e e  w e l l  known p r i e s t s  t h r o u g h
a  s p e c i a l  s a c r i f i c e ,  was some k i n d  o f  a  p r i e s t  r a t h e r  t h a n  an o r d i n a r y  
c o u n c i l l o r .
I f  t h e  m ea n in g s  o f  s a b h e y a  and  s a d a s y a  a r e  t a k e n  to  be 
c o m p a r a b l e ,  t h e  c o n n e c t i o n  o f  t h e  f o r m e r  w i t h  p r i e s t l y  a c t i v i t i e s  
may a l s o  be s u p p o r t e d  by th e  u se  o f  t h e  word s a d a s y a
VS -  XXX.6 ; c f .  TB -  1 1 1 . 4 . 2 . 1 ;  dharma i s  t a k e n  t o  mean j u s t i c e 1 , 
and  s a b h a c a r a  *a member o f  t h e  law c o u r t * ,  V e d . I n d , I I ,  p . 428 .
2 —  —TS -  V I I . 1 . 8 . 1 ,  s a  e tam  c a t u r a t r a m  --------  t e n a y a j a t a  t a t o  v a i  t a s y a
c a t v a r o  v i r a  a j a y a n t a  s u h o t a  s u d g a t a  svadhv aryu f r  s u s a b h e y a h .
3 M u l l e r  -  HASL, p . 9 2 .  
^  Veda o f  t h e  B l a c k  Ya . jus , 1 1 , 5 . 56*1-, n.*f; o f .  Ved. I n d , I I ,  p p . 4 2 6 - 7 .
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f o r  t h e  s e v e n t e e n t h  p r i e s t ,  whom t h e  d a t a p a t h s  Brahmana r e f e r s  t o
-  1 a s  m a i n t a i n e d  by t h e  K a u s i t a k i n s .
■
The p o s s i b i l i t y  o f  t h e  a n a l o g y  i n  t h e  m e a n in g s  o f  t h e  w ords
s a b h e y a  and  s a d a s y a  may be t r a c e d  to  t h e i r  p r i m a r y  c o n c e p t s .  The
t e r m  s a d a s , t h o u g h  p r i m a r i l y  a s c r i b e d  a  r i t u a l i s t i c  c o n n o t a t i o n ,  i s
a l s o  t a k e n  to  d e n o te  a  p a r t  o f  t h e  h ou se  w h ich  p r o b a b l y  had some
2r e l i g i o u s  p u r p o s e .  The l a t t e r  s e n s e  i s  a l s o  p o s s i b l e  f o r  t h e  word
s a b h a , whose m u l t i v a l e n c e  i s  b r o u g h t  o u t  by t h e  d i f f e r e n t
i n t e r p r e t a t i o n s  b a s e d  on t h e  same p a s s a g e s ,  Ludwig t r i e s  t o  p ro v e
t h a t  s a b h a  was an a s s e m b ly  o f  t h e  Brahmans and  t h e i r  r i c h  p a t r o n s ,
*
and  H i t e s  .:sabheyp j  v i p r a h  a s  one o f  t h e  many p a s s a g e s  t o  s u p p o r t  h i s  
3v ie w .  B l o o m f i e l d ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  t h i n k s  t h a t  t h e  word d e n o t e s  
a  p a r t  o f  a  h o use  i n  many o f  t h e  v e r s e s  q u o t e d  by  Ludwig to  p r o v e
bh i s  p o i n t .
I f  t h e  s i m i l a r i t y  i n  t h e  m ea n in g s  o f  s a b h a  and  s a d a s  i n  t h e  
5C l a s s i c a l  S a n s k r i t  i s  t a k e n  a s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  some common a s p e c t  
1
SB -  X . ^ , 1 . 1 9 ;  V e d . I n d , I , p . 113 ;  d u t y  o f  t h e  s a d a s y a  p r i e s t  was 
t o  s i t  i n  t h e  s a d a s  a s  i t s  c u s t o d i a n ,  E g g e l i n g  -  The S a t a p a t h a  
Brahm ana^p . 3 ^ 8 , n . 1 .
^ V e d . I n d , I , p . 231 ( u n d e r  g r h a ) .
3 RV -  I I I , p y 2 5 3 r 6 ; V*J.l7va.tr , p - W
»The M eaning  & E tym ology  o f  t h e  Vedic  Word v i d a t h a 1 , -  JAOS,
1 9 i  p t . I I ,  1 8 9 8 , p , 1 3 i  n . 2 ;  a l s o  s e e  S a n s k r i t  W o r t e r b u c h .
5 m  - 1 1 . 7 . 1 5 .
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i n  t h e i r  c o n n o t a t i o n s  i n  t h e  Vedic  p e r i o d ,  i t  may be c o n c lu d e d  
t h a t  s a b h a , l i k e  t h e  word s a d a s , d e n o t e d  some p a r t  o f  a  hou se  
a s s o c i a t e d  w i t h  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s .  T h i s  may e x p l a i n  t h e  u s e
o f  t h e  w o rds  s a b h e y a  and s a d a s y a  i n  r i t u a l  c o n t e x t s .  The e x p r e s s i o n  
sabhey^to v i p r a h , l i k e  t h e  p h r a s e  s a m s t a  s l i v i p r a h ,^  may t h u s  be
t a k e n  t o  r e f e r  to  a r e l i g i o u s  f u n c t i o n a r y .  Though i t  i s  d i f f i c u l t
t o  e s t a b l i s h  t h a t  s a b h e y a  i m p l i e d  a  p r i e s t l y  f u n c t i o n ,  i t  i s
e v i d e n t  t h a t  t h e  v e r s e  l a y s  em p h as is  on t h e  hymns o f  a  v i p r a  who
i s  d e s c r i b e d  a s  s a b h e y a . E x c e l l e n c e  o f  s p e e c h  a l s o  a p p e a r s  t o  be
a  s p e c i a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  v i p r a s  from t h e  v e r s e  which  e x h o r t s
them t o  e x c e l  by t h e i r  hymn ( v a c a ) , t h e  vac o f  t h e i r  r i v a l s  ( a r y a h ) .
*
T h a t  t h e  t e rm  v i p r a  d e n o te d  a  f u n c t i o n a r y  may be g a t h e r e d  from 
t h e  f o l l o w i n g  v e r s e  w h ich  c o n t r a s t s  a  v i p r a  w i t h  an  a  v i p r a . AviprcT
— /  /  *  S  J  /va y a d a v i d h a t  v i p r o  v e n d r a  t e  v a c a h . s a  pram amandat  — - - - .  Whoever
*
s i n g s  t h e  p r a i s e  o f  I n d r a  w h e t h e r  he h a p p e n s  t o  be a  v i p r a  o r  n o t ,
3
i s  s a i d  t o  r e j o i c e .  V i p r a  h e r e  seems t o  i m p ly  a  man s k i l l e d  i n  
com pos ing  hymns and  p r a i s i n g  t h e  g o d s ,  and a v i p r a  may be t a k e n  t o  
d e n o te  a  p e r s o n  n o t  p r o p e r l y  t r a i n e d  o r  q u a l i f i e d  t o  p e r f o r m  t h i s  
f u n c t i o n .
^ See b e lo w ,  p .  3Z/4
2 X . 4 2 . 1 ;  AV -  XX.8 9 . 1 .
3 V I I I . 5 0 / 6 1 . 9 ;  o f . V I . ^ 5 . 1 .
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The a t t r i b u t e s  o f  s u c h  a  f u n c t i o n a r y  seem t o  be i m p l i e d  by
t h e  w ord  s u  v i p r a ,  when i t  i s  u s e d  w i t h  s a m s t r ,  d e s i g n a t i o n  o f
one o f  t h e  p r i e s t s  m e n t io n e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  h o r s e  s a c r i f i c e •***
The v e r s e  e x p r e s s e s  t h e  hope t h a t  t h e  s a c r i f i c e ,  p r o p e r l y  c o n d u c t e d
by t h e  h o t r  and  t h e  o t h e r  p r i e s t s  m e n t i o n e d  t h e r e i n ,  may s u c c e e d  i n
a c h i e v i n g '  t h e  d e s i r e d  r e s u l t .  Sayana  t a k e s  s u v i p r a  a s  r e f e r r i n g  t o
2t h e  b rahm an p r i e s t ,  on t h e  b a s i s  o f  t h e  s e n s e  o f  s u p e r i o r  i n t e l l e c t
and  w isdom , t h a t  he u s u a l l y  a t t r i b u t e s  t o  t h e  word v i p r a . Though
v i p r a s  a r e  d e s c r i b e d  a s  eng aged  i n  p r i e s t l y  a c t i v i t i e s ,  t h e
w ard  d oes  n o t  s p e c i f i c a l l y  d e n o te  any p a r t i c u l a r  p r i e s t  i n  t h e
H g v e d a , w h i l e  i t s  u se  a s  an a d j e c t i v e  i s  q u i t e  common. G e ld n e r  i s  
* 3
t h e r e f o r e  j u s t i f i e d  i n  t a k i n g  s u v i p r a  a s  an  a d j e c t i v e  o f  s a m s t r .
•  *
The f u n c t i o n  a p p e a r s  t o  have  l e d  t o  some s o r t  o f  an o f f i c e ,
w h ich  i s  r e f e r r e d  t o  by t h e  p a s s a g e  v ip ra m  padam A n g i r a s o
d a d h a n a t i . ^  The A n g i r a s e s  d e s c r i b e d  a s  hjaLcLing t h i s  p a d a  a r e
e s p e c i a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  v i p r a s . One o f  thon j is  c a l l e d  a  v e p i s t h a
> * »
5 6 v i p r a , a n o t h e r  i s  q u a l i f i e d  a s  v i p r a t a m a , and  t h e
1 1 . 1 6 2 . 5 .
2 s o b h a n a - m edhope to  b r a h m o c y t e ; c f .  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  by G r i f f i t h  
' s a g e  r e c i t e r ' ,  Hymns o f  t h e  R i g v e d a , t r .  o f  1*162 .5*
3 ,
^e r  r e d e g e w a n d t e  S a m s t r  ( V o r t r a g e r ) , P e r  R v , I ,  p . 222;  
c f .  h i s  n o t e  on t h e  v e r s e .
X . 6 7 . 2 ;  5 V I .11. 3 .
I I I . 3 1 . 7 .
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H a v a g v a s , a  b r a n c h  o f  t h e  A n g i r a s e s ,  a r e  d e s i g n a t e d  a s  th e  s e v e n  
2v i p r a s . I t  i s  t h e r e f o r e  n o t  s u r p r i s i n g  t o  f i n d  them a s s o c i a t e d  
w i t h  t h i s  o f f i c e .
One o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  v i p r a s  i s  t h e i r  c l o s e  
a s s o c i a t i o n  w i t h  A g n i ,  I n d r a  and Soma. Though t h e y  a r e  d e s c r i b e d  
a s  p r a i s i n g  a l m o s t  a l l  t h e  gods i n  t h e  R g v e d a , t h e s e  t h r e e  seem to  
be  t h e i r  s p e c i a l  f a v o u r i t e s .
3 4The v i p r a s  a r e  s a i d  t o  have  e s t a b l i s h e d  A g n i .  They k i n d l e
5 6 7a n d  s t r e n g t h e n  h im .  They make him come q u i c k l y ,  p r a i s e  h im ,
§ Q 10a d o r e  h im ,  and a t t e n d  on h im .  Agni i s  g l o r i f i e d  and i n v o k e d  by
11 12 vi P r a s * A v i p r a  i s  s a i d  to  have  composed hymns f o r  A g n i .
1
The K a v a g v a s ,  s a i d  t o  be a n c i e n t  a n c e s t o r s  a n d  a l l i e d  w i t h  t h e  
D a s a g v a s ,  a r e  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  A g n i r a s e s  an d  t h e  
l e g e n d  o f  w i n n i n g  t h e  cows from t h e  P a p i s .  The word i n  s i n g u l a r  
a p p e a r s  a s  an  e p i t h e t  o f  A n g i r a s  b u t  i n  p l u r a l  i t  d e n o t e s  a  
g ro u p  o f  n i n e  a n c i e n t  s e e r s .  The l a t t e r  p a r t  o f  t h e  word  i s  
t a k e n  t o  mean w in n in g  n i n e  cows o r  g o in g  i n  a  company o f  n i n e .
2 I I I . 3 1 - 5 .  3  1 . 4 5 . 7 ;  v i i i . 1 9 . 1 7 ;
4
I I I . 1 0 . 9 ;  I I I . 27 .1 1 ;  V I I I .  43 .  4 .
c f.
J  V .13 . 5 ? V I I I . 4 4 . 1 2 .  1 . 45 . 8 .
7 V I I I . 4 9 . 3 ; X . 6 . 5 ; X . 3 0 . 4 .
V I I I . 1 1 . 5 . 9 V I I I . 49/ 6 0 . 5 .
10  I I I . 3 . 3 .  11  V I I I . 1 1 . 6 .
12 V.2.11.
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1vi.Pr a  i s  s a i d  t o  t h r i v e  who o f f e r s  o b l a t i o n s  t o  A g n i .
2Agni o f t e n  r e c e i v e s  t h e  e p i t h e t  o f  v i p r a , and  i s  a l s o  compared
3
t o  a  v i p r a  u t t e r i n g  h e a v e n l y  w o rd s .
T h e i r  a s s o c i a t i o n  w i t h  I n d r a  seems to  be due t o  t h e i r  common 
I n k i n g  f o r  Soma. I n d r a  i s  s a i d  to  be u r g e d  by t h e  v i p r a s , and
g
t h e  hymns w h ich  t h e  v i p r a s  compose f o r  him a r e  d e s c r i b e d  a s
*■— 6 7 8 v i p r a - v i r a . They p r a i s e  him and  h i s  a c h i e v e m e n t s ,  and  r e j o i c e
9
w i t h  h im .  H is  g r e a t n e s s  and  power a r e  p r a i s e d  i n  t h e i r  domain 
( v i p r a - r a . j y a ) .
As t h e  word  v i p r a - r a . j y a  i s  n o t  u s e d  a g a i n ,  i t  i s  d i f f i c u l t  
t o  com prehend  i t s  e x a c t  s i g n i f i c a n c e .  T here  i s  no i n d i c a t i o n  i n  
Rgveda  t h a t  t h e  p r i e s t l y  c l a s s  had  any e x c l u s i v e  r e s i d e n c e  o r
9
p l a c e  o f  w o r s h i p ,  o r  t h a t  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  p r i e s t  a n d  t h e  k i n g  
w ere  c o m bin ed .  The o n l y  e v i d e n c e ,  w h ich  i s  l i k e l y  t o  s u p p l y  some
1 V I . 1 0 . 3 .
2 I . I k . 2 & 9 ;  1 1 . 36. ^5  I I I . 2 . 1 3 ;  V I I I . 4 3 A .  e t c .
A
V I . 1 3 *^* I . 3 * 5 i  v i p r a j u t a h .
5  V I I . 2 2 . 9 ;  V I I I . 6 . 3 3 ;  V I I I . 31 *1 1 .
X .10*1-.I .  7 1 . 8 2 . 2 ;  V I I I . 1 2 . 3 1 .Q
I I I . 3 ^ . 7 .
^ I I I . V 7A ;  X . 1 2 0 . 4 .  (M a r u t s  a s  y i p r a s ) .
V I I I . 3*^? iiH d e r  H e d e k u n d ig e n , G e l d n e r  -  P e r  KV» , I I , p . 2 8 6 .
c f . I . ^ - 7 - 1 0 , kanvanani s a d a s i .
r
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h i n t  f o r  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  word  v i p r a - r a j y a , i s  found
i n  a  much l a t e r  p e r i o d *  One o f  t h e  s t o r i e s  n a r r a t e d  i n  t h e
K a t h a - g a r i t - g a g a r a  c e n t r e s  r o u n d  a  v i p r a - m a t h a  s i t u a t e d  i n  a
♦
s e c l u d e d  r e g i o n *  The a d j e c t i v e  v i p r a  s u g g e s t s  t h a t  i t  c o u l d  n o t
be a  h e r m i t a g e  f o r  p e o p l e ,who had  r e n o u n c e d  t h e  w o r l d .  The
r e s i d e n t s  a p p e a r  to  c o n s t i t u t e  a  s e l f - s u f f i c i e n t  community  a b l e
2t o  im pose  t h e i r  own s e c u r i t y  m e a s u r e s .  One o f  them i s  made a  k i n g
3
by a  g r a t e f u l  r u l e r ,  who had  s o u g h t  s h e l t e r  am on g s t  them .
Though n o t  much i m p o r t a n c e  c a n  be  a t t a c h e d  t o  t h i s  e v i d e n c e ,
t h e  s t o r y  d o e s  r e v e a l  t h a t  p l a c e s  d i s t i n c t  from t h e  h e r m i t a g e s  o f
t h e  r s i s , and  t h e  v i l l a g e s  o f  t h e  Brahman g a h a p a t i s  o f  t h e  B u d d h i s t  
• *
p e r i o d  were  n o t  unknown. The q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  s u c h  p l a c e s  were
a  s u r v i v a l  o f  an a n c i e n t  c o n v e n t i o n ,  o r  a  l a t e r  d e v e l o p m e n t .  The
s i m i l a r i t y  o f  i d e a s  s u g g e s t e d  by th e  Vedic  v i p r a - r a j y a  and  t h e  l a t e r
v i p r a - m a t h a  f a v o u r s  t h e  i n f e r e n c e  t h a t  t h e  l a t t e r  may have  b e en  a  
*
s u r v i v a l  o f  t h e  Vedic  v i p r a - r a j y a ,  where  I n d r a  was h o n o u r e d .
1 — __Kat ha-v6 a r i  t  a  g a r  a  -  1 8 ,  105  f  f  • v a h y a i k a n t a - s t h i t a m .
2 i b i d . ,  -  1 8 . 1 2 7 , 3 2 4 .
5 i b i d . , -  1 8 . 4 0 3 .
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L ik e  A g n i ,  I n d r a  i s  a l s o  s t r e n g t h e n e d  by t h e  v i p r a s He i s
2s a i d  t o  p o s s e s s  t h a t  v i g o u r w h i c h  t h e  v i p r a s  hope  t o  a c q u i r e ,
a p p e a r  e a g e r  t o  p ro v e  t h a t  t h e y  a r e  h i s  w o r s h i p p e r s  a n d  
3w i s h  t o  r e m a in  s u c h .  T h i s  l o n g i n g  f o r  h i s  f r i e n d s h i p  seems t o  be 
p ro m p te d  by  t h e  d e s i r e  o f  w o r d ly  g a i n .  The v i p r a s , l o n g i n g  f o r
w i v e s ,  cows and  h o r s e s ,  u r g e  him t o  g i v e  them h i s  f r i e n d s h i p .  They
5 6h e l p  I n d r a  i n  d e s t r o y i n g  t h e  P a n i s , and  i n v i t e  him t o  d r i n k  Soma.
*
n
v i p r a s  a r e  s a i d  t o  a c q u i r e  Soma and v a j a  by w o r s h i p p i n g  I n d r a .
The f r e q u e n t  o c c u r r e n c e  o f  t h e  word  v a j a  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
v i p r a s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e y  c h e r i s h e d  t h e  q u a l i t y  c o n v ey e d  by t h i s  
t e r m .  The word v a j a  i s  t a k e n  t o  mean f o o d ,  v i g o u r ,  c o n t e s t  a n d  b o o t y .  
The m ea n in g  m os t  commonly a t t r i b u t e d  t o  i t  may be i n f e r r e d  from t h e  
v e r s e ,  w here  B h a r a d v a j a  p r a y s  t o  I n d r a  t o  b e s to w  v a j a , g l o r y ,  fo o d
1 V I I I . 1 3 . 1 7 .
2 V I I I . 7 0 / 8 1 , 8 .
5 1 1 . 1 1 . 1 2 ;  I V . 2 9 . 5 ;  V I I I . 6 6 . 1 3 .
4
I V . 1 7 . 1 6 ; X . 1 3 1 . 3 .
5 V I . 3 3 . 2 .
V I I I . 2 1 . 4 ;  I X . 1 2 . 2 .
7 V I I I . 5 1 . 1 0 .
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1 —.a n d  w e a l t h  on t h e  g l o r i o u s  v i p r a s . V a j a , d i s t i n g u i s h e d  h e r e
from i t s  o t h e r  a s p e c t s ,  may be t a k e n  t o  mean e n e r g y  o r  v i g o u r .
The word v a j a  i s  d e r i v e d  from t h e  r o o t  va  j , w h ic h  h a s  t h e
2
s e n s e  o f  b r i s k n e s s  and  a g i l i t y .  O th e r  m e a n in g s  a t t r i b u t e d  t o
va.ja  a r e  b a s e d  on t h e  p r i m a r y  i d e a  o f  v i g o u r  t h a t  i s  i n h e r e n t  i n  
3t h e  word* V a ja  i s  o f  t h e  same o r i g i n  a s  t h e  w o rds  u g r a , o j a s ,
5ojman a n d  v a j r a , a l l  o f  w h ich  may be t r a c e d  t o  t h e  same r o o t .
These  w ord s  seem t o  s h a r e  t h e  f u n d a m e n ta l  s e n s e  o f  p o w e r ,  c o m p r i s i n g  
s t r e n g t h ,  v i t a l i t y ,  p red o m in an c e  o r  i n f l u e n c e  a n d  e n e r g y .  The b a s i c
-£e 6i d e a  e x p r e s s e d  by t h e  word v a j a  seems t o ^ a p p r o x i m a t e  t o  t h a t  o f  o j a s .
7 -  ^  8I t  i s  t h i s  c o n c e p t  o f  v a j a , which  makes Agni a  v a j a p a t i  o r  v a j x .
The same a s p e c t  o f  power o r  i l l u s t r i o u s n e s s  seem s t o  be  i m p l i c i t  
i n  t h e  V a j a p e y a , a  p r e l i m i n a r y  r i t e  f o r  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a  p u r o h i t a ,
V I . X 7 . l 4 ;  va.ja  i s  a l s o  d i s t i n g u i s h e d  from  r i c h e s  i n  1 . 6 4 . 1 3 ;
11 . 2 6 .3 .
2 ■».r e g e  s e i n , k r a f t i g  s e i n , Grassmann -  WR.
3
i s  t h a t  p a r t i c u l a r  g e n e r a t i v e  po w er ,  w h ic h  m a n i f e s t s  i t s e l f  
i n  v e g e t a t i o n ,  i n  c a t t l e  and  i n  human b e i n g s ,  a n d  by w hich  new 
fo o d  and  new l i f e  i s  o b t a i n e d .  G o n d a , J .  -  E p i t h e t s  i n  t h e  f fg v e d a , 
p p . ^ 3 - ^ , 1 ^ 5 - 6 , l 8 l .
i b i d . , p . 7 1 •
See v a j a  i n  S a n s k r i t  W S r t e r b u c h .
6 7kenou -  R A I , p'19 I V . 1 3 . 3 -—
I V . 1 3 . 1 ;  c f .  V I . 2 2 . 2 ,  t h e  s e v e n  v i p r a s  a r e  s a i d  t o  u rg e  I n d r a  t o  
show h i s  m i g h t .
1 5 0
2
a s  w e l l  a s  f o r  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  an a l r e a d y  c o n s e c r a t e d  k i n g .
U n l e s s  o t h e r w i s e  i n d i c a t e d  i n  th e  t e x t ,  t h i s  may be t a k e n  a s  t h e
m ost  common m ean ing  o f  v a j a .
I n d r a  and Agni a r e  s a i d  to  g a i n  and g r a n t  v a j a  by t h e  h e l p  o f  
2
v i p r a s . V a ja  was p r o b a b l y  n e c e s s a r y  f o r  t h e i r  f u n c t i o n s ,  f o r
3
vipp&s a r e  d e s c r i b e d  a s  r e c e i v i n g  i t  from t h e  g o d s ,  and
ko f f e r i n g  i t  t o  them . The v i p r a ,  u r g e d  by A g n i ,  c a r r i e s  away t h e
5 6v a j a  o f  t h e  P a n i s . T h i s  may mean t h e  b o o t y  c o n s i s t i n g  o f  cows,
a s  a n o t h e r  v e r s e  d e s c r i b e s  t h e  god Soma g i v i n g  w e a l t h  i n  t h e  form o f
7
cows t o  t h e  v i p r a , who o f f e r s  o b l a t i o n .  The v i p r a s  p r a i s e  I n d r a  
and  Agni t o  g a i n  v a j a  ( v a j a s a t a y e ) . ^ The A s v in s  a r e  i n v o k e d  by them
1 V e d . I n d , IX ,  p p . 2 8 0 - 2 8 1 .
2 1 . 2 7 . 9 ;  1 . 1 2 9 . 2 ;  V I I I . 7 0 / 8 1 . 8 .
3 1 . 7 7 . 5 ;  1 . 1 1 7 . 1 1 ;  V I . 7 . 3 ;  I X . 4 3 . 6 .  The Gotamas who r e c e i v e
v a j a  from Agni a r e  a l s o  known a s  v a j a s r a v a s . c f .  TB, 1 . 3 * 1 0 . 3 ;  
I I I . 1 1 . 8 ;  V e d . I n d . ,  I I , p . 2 82 .
I I I . 2 7 . 1 1 ;  X . 1 1 . 3 .
5 V I . 1 3 . 3 .
^ The l e g e n d  o f  I n d r a  c a r r y i n g  away t h e  P a n i ' s  cows w i t h  t h e  h e l p  
o f  Saram a and  t h e  A n g i r a s e s  i s  o f t e n  m e n t i o n e d  i n  t h e  $ g v e d a .
7 —X .2 3 .1 1 *  (gom ato  v a j a n )Q
VII.9 4 . 5 .
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1f o r  th e  same p u r p o s e .  As m e n t i o n e d  b e f o r e ,  t h e  p o s s e s s i o n  o f
v a j a  seems t o  be one o f  t h e i r  a t t r i b u t e s ,  a s  t h e y  a r e  t h r e e  t i m e s
-  2q u a l i f i e d  a s  v a j i n s .
The v i p r a s  a r e  v e r y  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  Soina, who o f t e n
3 -  Ar e c e i v e s  t h e  e p i t h e t  o f  v i p r a , and  i s  a l s o  c a l l e d  v i p r a - v i r a .
The v i p r a s  a r e  q u a l i f i e d  a s  s u t a - s o m a h j ( t h o s e  who have  p r e s s e d  t h e
5 6  7 8Soma), They p r a i s e  Soma, c l e a n  a n d  b e a u t i f y  h im ,  w o r s h ip  him and
9r e j o i c e  i n  h im .  Soma f l o w s ,  b e a u t i f i e d  by t h e  p r a i s e  o f  t h e  v i p r a
M e d h y a t i t h i • ^  A t r i ,  t h e  v i p r a , i s  m e n t i o n e d  a s  an example  t o  one
11i n v o k i n g  t h e  A s v in s  t o  d r i n k  Soma. Soma d e s i r e s  w e a l t h  f o r  t h e
12 13v i p r a , and  i s  a s k e d  to  f lo w  i n  o r d e r  t o  s t r e n g t h e n  h im .  The
i kv i p r a s  r e c e i v e  f o u r  t h o u s a n d  cows and  a  c a u l d r o n  f o r  p r a v r j .
1 V I I I . 76 / 8 7 . 6 . 2 V I . 7 . 3 ;  V I I . 5 6 . 1 5 ;  V n . 9 3 . 3 .
^ V I I I . 6 8 / 7 9 *1; I X . 4 0 . I ;  X .6 1 .1 6 ;  1'h.e p r e s s i n g  s t o n e s  are  
q u a l i f i e d  a s  v i p r a  i n  V I I I . ^-2.^.
I X . 4 4 . 5 . 5  1 . 4 5 . 8 .
I X . 3 . 6 ; I X . 1 7 . 6 ; I X . 8 5 . 7 ;  I X . 6 3 . 1 2 .
7 I X . 1 7 . 7 ; I X . 2 6 . 1 ; I X . 6 3 . 2 0 ; I X . 6 4 . 2 3 .
I X . 8 6 . 3 9 .  9 I X . 8 . 4 .
10  I X . 4 3 . 3 .  11  V I I I . 4 2 . 5 .
12  I X . 4 7 . 4 .  I X . 4 3 . 6 .
i k V .3 0 . 1 3 ;  The p r a v a r g y a  o r  t h e  h o t  m i l k  s a c r i f i c e  was p e r f o r m e d  
t w i c e  d a i l y  i n  t h e  c o u r s e  o f  U p a sa d . I t  i s  i n s e r t e d  i n  t h e  Soma 
s a c r i f i c e  by t h e  r i t u a l  t e x t  b o o k s .  The m a h a v i r a  p o t  i s  h e a t e d  
and  t h e  d r i n k  i s  o f f e r e d  t o  th e  A s v i n s ,  K e i t h  -  KPVQ, I I ,  
p p . 3 2 7 ,  3 3 2 - 3 .
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They a n o i n t  t h e  c a u l d r o n  s e t  on t h e  f i r e .  Soma i s  s a i d  t o  have
^  2
s t i m u l a t e d  t h e  hymn o f  t h e  g r e a t  v i p r a  K a k s f v a n , who i s  d e s c r i b e d
i n  a n o t h e r  v e r s e  o f  t h e  t e n t h  book a s  b e i n g  made by Soma t o  r u s h
3
l i k e  a  s w i f t - m o v i n g  w h e e l .  The t r e m b l i n g  o f  t h e  v i p r a s  a n d  t h e i r
k
c o m po s in g  a  hymn a r e  a l s o  m e n t i o n e d .  The s e l f - l u m i n o u s  v i p r a s
f e a s t e d ,  w e re  e x h i l a r a t e d ,  t r e m b l e d  a n d  p r a i s e d  I n d r a  w i t h  a  new
hymn. Soma i s  n o t  m e n t io n e d  h e r e  a s  t h e  c a u se  o f  e x h i l a r a t i o n ,  b u t
t h e  s e q u e n c e  i n  t h e  v e r s e  seems t o  im p ly  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e
hymn i n  a s t a t e  o f  t r a n c e .
The s t a t e  o f  t r a n c e  a n d  t h e  e x h i l a r a t i o n  o f  mind p r o d u c e d  by
Soma a r e  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  a n c i e n t  c u l t  o f  Shamanism. The
f u n c t i o n s  g e n e r a l l y  a t t r i b u t e d  t o  t h e  shamans a r e  p r i e s t l y ,
p r o p h e t i c  a n d  m a g i c o - m e d i c a l .  But t h e i r  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  i s
t h e  a b i l i t y  t o  p r o d u c e  a  s t a t e  o f  t r a n c e  t h r o u g h  a u t o - h y p n o t i s m
c a u s e d  by  d i f f e r e n t  m e th o d s .  The know ledge  t h a t  t h e  shamans c l a im e d
a b o u t  t h e  s a c r i f i c e s  t h a t  would be  p l e a s i n g  t o  t h e  g o d s ,  and t h e i r
power o f  h e a l i n g  and  d i v i n a t i o n  d e p en d e d  on t h e i r  a b i l i t y  t o
5
e s t a b l i s h  a  d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  t h e  w o r l d  o f  s p i r i t s .
1 V A 3 . 7 . 2 x . 2 5 . 1 0 .
3 x . 6 1 . 1 6 .
ij. ,
1 . 8 2 . 2 ,  *&he M a ru ts  are^ r e f e r r e d  t o  a s  t h e  v i p r a s , G e ld n e r  -  
P e r  RV, I ,  p . 105-
5 EKE, I J ,  p p . V t l - 2 .
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B e s i d e s  e x h i l a r a t i o n  o f  m ind ,  t h e  v i p r a s  a r e  a l s o  a s s o c i a t e d
w i t h  t h e  f u n c t i o n  o f  h e a l i n g .  I n  t h e  l a t e r  s t r a t a  o f  t h e  R g v e d a ,
*
a  v i p r a  i s  d e s c r i b e d  a s  a  h e a l e r  and  d e s t r o y e r  o f  e v i l  s p i r i t s . ' * '
The c o n n e c t i o n  o f  a  v i p r a  w i t h  h e a l i n g  seem s a l s o  to  be h i n t e d  a t  i n
2t h e  A t h a r v a v e d a , where  t h e  h e a l i n g  w a t e r s  a r e  q u a l i f i e d  a s  v i p r a .
A m e d i c i n e  s a i d  to  be a b e t t e r  h e a l e r  t h a n  t h e  h e a l e r s ,  i s  a l s o  
3
c a l l e d  v i p r a .
The s i m i l a r i t y  b e tw e e n  t h e  v i p r a s  a n d  t h e  shamans i s  t o  be 
s e e n  n o t  so much i n  t h e i r  f u n c t i o n s ,  w h ic h  may be e x p e c t e d  t o  be  
somewhat a l i k e  among p r i e s t h o o d s  i n  g e n e r a l ,  a s  i n  t h e i r  c a p a c i t y  to  
p r o d u c e  a  t r a n c e ,  d u r i n g  which  t h e  gods were  b e l i e v e d  t o  r e v e a l  t h e i r  
d i r e c t i o n s .  When d e s c r i b i n g  t h e i r  hymns,  t h e  v i p r a s  g i v e  t h e  
i m p r e s s i o n  t h a t  t h e i r  w ords  a r e  g i f t s  from t h e  gods  i n  a s  much a s  
t h e y  a r e  i n s p i r e d  and  s t i m u l a t e d  by  t h e  d e i t i e s ,  e s p e c i a l l y  by 
Agni a n d  Soma.
T h i s  may be t a k e n  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  hymns were  t h o u g h t  o f  a s  
r e v e l a t i o n s  e x p e r i e n c e d  i n  a  t r a n c e .  The d e s i g n a t i o n s  o f  k a v i , t h e  
w i s e  o n e ,  and  v i p r a , l i t e r a l l y  t h e  t r e m b l i n g  o n e ,  a r e  a p p l i e d  t o  
t h e  p o e t s  who can s e i z e  and e x p r e s s  t h e s e  r e v e l a t i o n s ,  a s  w e l l  a s
1 x . 9 7 . 6 .
3 AV.XIX.M-.l.
2 AV. XIX.2.J.
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t o  t h e  g o d s  who s e n d  t h e  i n s p i r a t i o n .  The word v i p r a  s u g g e s t s
m y s t i c a l  q u i v e r i n g  n o t  u n l i k e  t h a t  o f  t h e  sh a m an s ,  and  somewhat
2a k i n  t o  t h e  c o n d i t i o n  d e s c r i b e d  by t h e  K a s h m i r i  S p an d a  S c h o o l .
One o f  t h e  t r a i t s  o f  t h e  v i p r a s  d e s e r v e s  n o t i c e  i n  c o n n e c t i o n
w i t h  t h e i r  s h a m a n i s t i c  t e n d e n c i e s .  They a r e  t w i c e  q u a l i f i e d  a s
j a g r v a s  ( v i g i l a n t ) ,  a n d  Agni i s  once  compared  t o  a  v i g i l a n t  v i p r a .
T h i s  s u g g e s t s  a  p r a c t i c e  p e c u l i a r  t o  t h e  v i p r a , w h ich  e n a b l e d  him
t o  be  c i t e d  a s  a  s t a n d a r d  o f  c o m p a r i s o n .  Taken  by i t s e l f ,  t h e
a d j e c t i v e  i s  n o t  v e r y  s i g n i f i c a n t ,  a s  k e e p i n g  v i g i l  may have  been
p a r t  o f  h i s  f u n c t i o n .  But i t  a ssum es  i m p o r t a n c e ,  when c o n s i d e r e d
w i t h  a n o t h e r  e p i t h e t  t h a t  t h e  v i p r a s  a p p l y  t o  t h e m s e l v e s .  The
v i p r a s , i n v i t i n g  I n d r a  t o  d r i n k  Sorna, d e c l a r e  t h e m s e l v e s  t o  be
k i n l e s s  ( a b a n d h a v a h ) , and  s e e k  t h e  s u p p o r t  o f  I n d r a ,  whom t h e y
6r e g a r d  a s  h a v i n g  many b a n d h u s . G e ld n e r  t r a n s l a t e s  bandhu  a s  
!Anhang* ( f o l l o w e r ) ,  b u t  bandhu i m p l i e s  k i n s h i p  more t h a n  
f e l l o w s h i p .  The word a b a n d h a v a h  seems t o  i n d i c a t e  r e n u n c i a t i o n  o f
1 & 2 Renou -  RAI. p . 1 0 .
5 1 .2 2 .21 ;  X X I .10 .9-
k R
V I I I .  A 4 .2 9 ;  ohne V e r w a n d te , Grassman -  V/R.
V I I I . 2 1 . if.
7 Per R V . , I I ,  p . 3 2 5 .
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k i n s h i p  p r i v i l e g e s ,  o t h e r w i s e  t h e  l o s s  o f  k i n s h i p  i n  a  t r i b a l
s o c i e t y  would  be  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n .  I t  i s  n o t  i m p r o b a b l e  t h a t
t h e  word  v i p r a - r a j y a  d e n o te d  t h e  domain o f  some s u c h  g r o u p ,  who 
h e l d  I n d r a  i n  e m in en c e .
I t  may be  a ssum ed  t h a t  some t y p e  o f  a s c e t i c i s m  e n j o i n i n g  
s p e c i a l  d i s c i p l i n e  and r e n u n c i a t i o n  o f  s o c i a l  r i g h t s  was p r a c t i c e d  
by some among t h e  v i p r a s , who a r e  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  i n d u c i n g  a
s t a t e  o f  e c s t a c y .  One o f  t h e  m e th o d s  o f  i n d u c i n g  t r a n c e  i s
a u s t e r i t y  w h ic h ,  l i k e  t h e  i n t o x i c a t i n g  p o t i o n s ,  l e a d s  t o  v i s i o n s
1and  i n t e n s e  i n n e r  exper ienced ,  t h o u g h t  t o  have  a  l i b e r a t i n g  i n f l u e n c e .
T ap a s  o r  t h e  p r a c t i c e  o f  a u s t e r i t y ,  th o u g h  i t  a p p e a r s  i n  l a t e r  Vedic
2l i t e r a t u r e ,  i s  n o t  r e a l l y  a  l a t e r  d e v e lo p m e n t .  KLiade s u g g e s t s  t h e
p o s s i b i l i t y  t h a t  t r a d i t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  means f o r  o b t a i n i n g
m a g i c a l  h e a t ,  e c s t a s y  o r  d i v i n e  p o s s e s s i o n  p r e v a i l e d  among t h e
3i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n .  The s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  s y s te m  o f  y og a  
a l s o  m ig h t  be s u p p o s e d  t o  have d e v e l o p e d  from, l o c a l  s l i a m a n i s t i c
1 S i n g h , J . P. -  H i s t ,  o f  I n d i a n  A s c e t i c i s m  i n  P r e - B u d d h i s t i c  T i m e s , 
Ph .D .  T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  London,  i 9 6 0 , p p . l 8 ~ f f .
2 The a s c e t i c  i n  Aryan s o c i e t y  was o f  t h e  ty p e  o f  t h e  Shaman a n d  t h e  
m a g i c i a n  p r i e s t .  c f .  O ld e n b e r g  -  R e l .  d e s .  V e d a , pp.^-O^—6 ;
K e i t h  -  R P V U ^ I ^ . ^ O l f f . ;  Arbaman,E .  -  R u d r a , U p p a s a l a ,  1 9 2 2 ,  
p . 2 9 7 f f *  c f .  RV -  V I I I . 5 9 / V a . < M . 6 , y a n i  s t h a n a n y a s r j a n t a  d h i r a h  — 
t a p a s a b  h y a p a sy a m .
3 E l i a d e ,  M i r c e a  -  Yoga; I m m o r t a l i t y  a n d  F re e d o m , Hew York ,  1 93 8 ,  
p p . 337-9*
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t e c h n i q u e s ,  i s  s u p p o r t e d  by t h e  e v i d e n c e  from th e  r e m a i n s  o f  t h e
1
I n d u s  c i v i l i z a t i o n .
Thus t h e  s u r m i s e  t h a t  some ty p e  o f  s h a m a n i s t i c  a s c e t i c i s m  was
known t o  a  s e c t i o n  o f  t h e  v i p r a s  a p p e a r s  t o  be q u i t e  p l a u s i b l e .  The
v e r s e s  i n  w h ich  t h e  w ord s  s u g g e s t i n g  t h i s  i d e a  o c c u r  a r e  n o t  i n  t h e
e a r l i e s t  s t r a t a ,  so  th e  i d e a  o f  a u s t e r i t y  would  a p p e a r  t o  have h ad
t im e  to  be a s s i m i l a t e d  i n t o  t h e  Vedic  c u l t u r e .  When t h e  v i p r a s  l o s e
t h e i r  i d e n t i t y  and  j o i n  t h e  g e n e r a l  s t r e a m  o f  t h e  Brahman c l a s s ,
t h e s e  t r a i t s  c e a s e  t o  be a s s o c i a t e d  w i t h  them.
The word  v i p r a  seems to  d e n o te  n o t  m e r e l y  a  c o m p o se r ,  s i n g e r
o r  i n v o k e r ,  b u t  a  man who i s  m e n t a l l y  a n im a t e d  and  g i f t e d  w i t h
s u p e r n a t u r a l  i n s i g h t .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  t h e r e f o r e ,  t o  f i n d  t h e
v i p r a s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t h e o s o p h i c a l  r i d d l e s  t h a t  were a  f e a t u r e
o f  t h e  s a c r i f i c i a l  c e r e m o n i a l .  A s e r i e s  o f  s u c h  r i d d l e s  a l l u d i n g
t o  a  c h a r i o t ,  a  b i r d  and  t h e  h i d d e n  and m y s t e r i o u s  names o f  t h e  cows,
t h e  sy m b o ls  t h a t  l a t e r  a c q u i r e  i m p o r t a n c e , i s  fo u n d  i n  t h e
p h i l o s o p h i c a l  hymns o f  t h e  R g v e d a . The v i p r a s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h
*
2t h e  m y s t i c  an d  o b s c u r e  a c t i v i t i e s  m e n t i o n e d  i n  t h e s e  r i d d l e  hymns.
1 C h a n d a ,R .  1 S u r v i v a l  o f  t h e  P r e h i s t o r i c  C i v i l i s a t i o n  o f  t h e  I n d u s  
V a l l e y ' ,  MASI, ^ 1 ,  1 9 2 9 ,  P -2 5 ;  S in g h  -  o p . c i t , p . 2 8 - 3 1 ,  ^ 1 6 .
2 V I I . 8? . k-, I X . 8 7 . 3 ;  X. 1 2 3 . 1 , ^ 5  X .1 3 5 .^ ?  V arupa  q u a l i f i e d  a s
v i p r a  i n s t r u c t s  V a s i s t h a  i n  t h e  m y s t e r i e s  o f  th e  p a d a .
D i s c o v e r y  o f  t h e  h i d d e n  an d  m y s t e r i o u s  name o f  t h e  cows i s  
a t t r i b u t e d  t o  Soma, t h e  v i p r a .
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The s a g e s  who f i r s t  a s s e r t e d  t h e  u n d e r l y i n g  u n i t y  o f  t h e  gods  a r e
a l s o  r e f e r r e d  t o  a s  v i p r a s
A d i s t i n c t i o n  seems t o  have  b e e n  n o t i c e d  t h r o u g h o u t  t h e
Rgveda b e tw e e n  p e o p l e  who p u r s u e d  p h y s i c a l  a c t i v i t i e s  and  t h o s e  
*
f o l l o w i n g  i n t e l l e c t u a l  o r  p r i e s t l y  o n e s .  T h i s  i s  e v i d e n t  f rom t h e  
v e r s e s  w here  t h e  word v i p r a  i s  u s e d  a s  an a l t e r n a t i v e  to  t h e  words  
v x r a ,  s a t p a t i  and s a m ra . j .
The v i p r a  i s  a l s o  d i s t i n g u i s h e d  from t h e  y a j a m a n a . They a r e  
m e n t i o n e d  t o g e t h e r  i n  two p a s s a g e s .  I n  one v e r s e  t h e  s i n g e r  i n v i t e s  
I n d r a  by  h i s  new hymn, o f f e r s  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  v i p r a s  a s  an
a d d i t i o n a l  a t t r a c t i o n ,  and  e x p r e s s e s  t h e  hope t h a t  t h e  o t h e r
-  Zy a ja m a n a s  may n o t  d e t a i n  h im .  The d i s t i n c t i o n  i s  a  l i t t l e  vague
h e r e ,  b u t  becom es  a p p a r e n t  i n  t h e  p a s s a g e  where  t h e  s e e r  a s k s  t h e
A s v in s  w h e t h e r  t h e y  have  gone to  t h e  h o u se  o f  a  v i p r a  o r  a
3 -s a c r i f i c e r .  I t  i s  c l e a r  from t h e  use  o f  va i n  t h i s  v e r s e  t h a t  t h e
v i p r a  and  t h e  ya.jamana w ere  d i s t i n c t  from e a c h  o t h e r .
. ' i The d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  v i p r a , and  v i r a  o r  s a t p a t i  o r  s a m r a . j , 
i s  o b v i o u s  i n  some r e f e r e n c e s  and  s l i g h t l y  vague i n  o t h e r s .  One 
v e r s e  r e f e r s  to  t h e  v i p r a s  a s  an  a l t e r n a t i v e  t o  men who come t o  t h e
bb a t t l e f i e l d .  The d i s t i n c t i o n  i s  more c l e a r l y  i m p l i e d  i n  t h e  v e r s e
1 I . l 6 ^.*t6 ; X .1 1 ^ . 5 .  2 XI.  1 8 . 3 .
5 x . h o . l k ,  1 . 8 . 6 .
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w h ich  d e s c r i b e s  t h a t  t h e  v i p r a  g a i n s  v a j a  ( v i g o u r ) ,  a n d  t h e  v T ra
1
su b d u e s  h i s  e n em ie s  when t h e y  a r e  f a v o u r e d  by A g n i .  The g o d d e s s
IV-
Danen i s  s a i d  t o  b e s to w  s i m i l a r  t r e a s u r e s  on t h e  v i r a  who o f f e r s
2o b l a t i o n s ,  a n d  on t h e  v i p r a  who p r a i s e s  h e r .  The s e p a r a t i n g  
p a r t i c l e  va i s  n o t  u s e d  h e r e ,  b u t  t h e  w o rd s  v i p r a  and  v a r a  a r e  
u s e d  i n  s u c h  a  way t h a t  t h e y  i n d i c a t e  p e r s o n s  em ployed  i n  d i s t i n c t  
a c t i v i t i e s •
A n o th e r  v e r s e  r e f e r s  t o  t h e  s a t p a t i  ( p r o t e c t o r  o f  good m en) ,  
who v a n q u i s h e s  h i s  enemy, an d  t h e  v i p r a  who c a r r i e s  away t h e
3
t r e a s u r e  o f  t h e  P a n i s  when u r g e d  by A gn i .  The f u n c t i o n s  o f  t h e
*
v i p r a  and  t h e  k i n g  and  t h e i r  r e s p e c t i v e  r e w a r d s  a r e  d i s t i n c t l y
m ark ed  when t h e  v i p r a  p a t r o n i z e d  by t h e  M a r u t s  i s  s a i d  t o  g a i n
h u n d r e d s  o f  c a t t l e  and t h e  s o v e r e i g n  i s  d e s c r i b e d  a s  d e s t r o y i n g  h i s  
ke n e m ie s .  I t  i s  c l e a r  from t h e s e  r e f e r e n c e s  t h a t  t h e  v i p r a  q u a l i f i e d  
a s  d e v o u t  ( d h i y a y u ) and  s i n g e r  o f  hymns ( j a r a t ) i s  d i f f e r e n t  f rom  
t h e  v i r a  and  o t h e r s ,  who g a i n e d  v i c t o r y  by t h e i r  m i g h t .
The word  v i p r a  o c c u r s  i n  compounds a s  an a d j e c t i v e  and
5
g e n e r a l l y  r e t a i n s  i t s  d e r i v a t i v e  m e a n in g .  The compound v i p r a - v T r a  
i s  an  e x c e p t i o n ,  i t  o c c u r s  f i v e  t i m e s  a n d  i s  u s e d  f o r  Soma,
1 V I .7 . 3 .  2 V I .6 5 . ^ .
3 V I . 1 3 . 3 . V I I . 5 8 A .
c
v i p r a - v a h a s  -  V.7*K7; Vipra-marman -  V I . 39*1$ v i p r a - v a c  as  -
V I I I . 50/ 6 1 . 8 .
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j a t a v e d a s , p r a y e r  a n d  w e a l t h .  A m b ig u i ty  o f  t h e  word  i s  o b v i o u s
2from t h e  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s  s u g g e s t e d  by t h e  t r a n s l a t o r s .
G e l d n e r ,  whose e x p l a n a t i o n  i s  more s a t i s f a c t o r y ,  t a k e s  i t  t o  mean
’one who makes men e l o q u e n t ' ,  a n d  ' C o n s i s t i n g  o f  e l o q u e n t  men o r  
3
s o n s ' . A n o th e r  p o s s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n  w h ich  a l s o  s u i t s  t h e  
c o n t e x t ,  i s  t o  t a k e  t h e  compound word  i n  t h e  s e n s e  o f  ' o n e  who h a s  
t h e  v i p r a s  a s  h i s  h e ro e s , t  a s  t h e  w ord s  v i p r a  a n d  v x r a  i m p l i e d  twoi miwrr— — J  ■■■<— ■ nfi mi nw -I
d i f f e r e n t  c l a s s e s .  T h i s  i s  n o t  i m p r o b a b l e  a s  t h e  compound o c c u r s  
i n  t h e  l a t e r  hymns when t h e  two u p p e r  c l a s s e s  h a d  more o r  l e s s  
emerged  a s  s e p a r a t e  e n t i t i e s  b u t  t h e  r i g i d i t y  a b o u t  t h e i r  s e p a r a t e  
f u n c t i o n s  had  n o t  s e t  i n .
The u s e  o f  t h e  word v i p r a  a s  an a d j e c t i v e  i s  n o t  c o n f i n e d  t o
compounds o n l y . B e s i d e s  i t s  f r e q u e n t  u se  a s  an  e p i t h e t  f o r  t h e
5 —v a r i o u s  g o d s ,  i t  a l s o  o c c u r s  w i t h  w o rd s  d e n o t i n g  men s u c h  a s  a y u ,
n r  and  manus who a r e  d e s c r i b e d  a s  e n g a g e d  i n  h o n o u r i n g  I n d r a ,  Agni 
*
^ Soma -  I X . 44-.5; r a y i  -  X .^ 7 * ^ » 5 ;  g i r  -  X. 1 0 4 . 1 ;  
j a t a v e d a s  -  X . 1 8 8 . 2 .
2
c ^ S a y a n a - ' ' u r g e d  by  t h e  v i p r a s , o r  one h a v i n g  i n t e l l i g e n t  s o n s ' .
G r i f f i t h s a g e  and  h e r o ,  o r  h e r o  o r  manly  s a g e s ,  m ig h t y  s i n g e r s ' ,  
e t c . ,  t r .  o f  t h e  v e r s e s  r e f e r r e d  t o  i n  n .  1 a b o v e ,  Hymns o f  t h e  
R i g v e d a .
G e l d n e r  -  Der RV, t r a n s l a t i o n  o f  v e r s e s  r e f e r r e d  t o  i n  n .  j_ a b o v e .
A
c f .  G r i f f i t h  -  i b i d . ,  X . 1 8 8 . 2 ,  ' w i t h  s a g e s  f o r  h i s  h e ro  b a n d ' .
5 Agni -  1 . 1 2 7 . 2 ;  1 1 . 3 6 . ^ ;  I I I . 5 . 1 .  e t c .  I n d r a  -  1 . 1 3 0 . 6 ;  V I I . 3 5 . 5
V I I I . 2 . 3 6 . e t c . ,  Vayu -  V .4 1 . 6 ;  V aruna  -  V I I . 8 8 .^ - ,6 ;  A s v in s  -  
V I . 5 0 . 1 0 ;  V I I . 2 . 1 ;  M a ru t s  -  1 1 1 . 4 ? . ^ ;  Soma I X . 1 3 . 2 ;
I X . 1 3 . 2 ;  I X . t o . l .  e t c .
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and  Soma, t h e  f a v o u r i t e  d e i t i e s  o f  t h e  v i p r a s . The a y u s  q u a l i f i e d
1
a s  v i p r a  d e l i g h t  I n d r a ,  and a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  v i p r a s  i n
c l e a n i n g  Soma. The v i p r a  men ( n a r a h ) pay homage to  t h e  god
3 * ^S a v i t r  by s a c r i f i c e s .  They a p p r o a c h  Agni w i t h  d e v o t i o n  and
*
5
in v o k e  I n d r a  and A gn i .  The word n a r a h  i s  n o t  d i r e c t l y  c o n n e c t e d
*
w i t h  v i p r a  i n  t h i s  v e r s e ,  b u t  t h e  p r o n o u n  t e  u s e d  w i t h  i t ,  i n d i c a t e s
n a r a h  r e f e r s  t o  v i p r a h  m e n t i o n e d  e a r l i e r .  The v i p r a  men a r e
*  *  — 6d e s c r i b e d  a s  c l e a n i n g  Soma by dhT . L ik e  t h e  g ods  an d  men, Manus
a l s o  i s  q u a l i f i e d  a s  v i p r a . Agni i s  r e q u e s t e d  t o  w o r s h ip  t h e  gods
7i n  t h e  same way a s  he d i d  by t h e  o b l a t i o n s  o f  t h e  v i p r a  Manus♦ The
word v i p r a  i n  t h e s e  v e r s e s  a p p e a r s  to  im p ly  t h e  q u a l i t i e s  o f  m e n t a l
a n i m a t i o n  and  p r o f o u n d  i n s i g h t .
K&rus ( s i n g e r s )  a l s o  a r e  t w i c e  q u a l i f i e d  a s  v i p r a s ,  when t h e y
8 9a r e  d e s c r i b e d  a s  p r a i s i n g  I n d r a  and Soma. V i p r a  i s  once  found
— /    y _w i t h  t h e  word s u r i  i n  t h e  v e r s e  -  t v o t a s o  maghavan -  I n d r a  v i p r a
vayam t e  syama s u r a y o  g r n a n t a h The p o e t  e x p r e s s e s  t h e  hope t h a t  
*  *  *
u n d e r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  I n d r a ,  t h e  v i p r a s  may r e m a in  h i s  p r a i s i n g
1 V I I I . 1 2 . 1 3 . 2 I X . 6 k . 2 3 .
x A
P I I I . 6 2 . 1 2 . V I I . 1 5 . 9 .
5 V I I . 9 3 - 3 -  I X . 1 7 . 7 -
7 1 . 7 6 . 5 . V I I I . 3 . 1 8 .
9 I X . 1 7 . 6 .
10 IV.2 9.5; of. 'X.1 1 5.9 .
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s u r i s . The t r a n s l a t o r s  o f  t h e  Rgveda  u s u a l l y  t a k e  t h e  word s u r i
•
a s  o p p o se d  to  s i n g e r  o r  p r i e s t ,  i n t e r p r e t i n g  v i p r a  a s  p r i e s t  o r
i n s p i r e d  s i n g e r  and  s u r i  a s  one who p a y s  f o r  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e
f o r m e r .  F o l l o w i n g  t h i s  i d e a  th e  t h r e e  w ords  v i p r a , s u r i  and
g r n a t  a r e  i n t e r p r e t e d  s e p a r a t e l y ,  b u t  t h e r e  i s  no j u s t i f i c a t i o n  i n  
*  •
2t h e  t e x t  t o  do s o .  V i p r a  and g r n a t  may e a s i l y  be c o n n e c t e d  w i t h
s u r i , w h ic h  d o es  n o t  seem to  be e x c l u s i v e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e
l i b e r a l  s a c r i f i c e r  a t  t h i s  s t a g e ,  an d  may be t a k e n  i n  i t s  p r i m a r y
3 _
s e n s e  o f  b r i g h t  o r  l u s t r o u s .  S u r i  - i n  i t s  s e c o n d a r y  m ea n in g  o f
s a c r i f i c e r ^  n e e d  n o t  be  o p p o se d  to  g r n a t  o r  v i p r a  h e r e ,  a s  t h e
*  *
t r a d i t i o n  p r e s e r v e d  i n  t h e  form o f  Anukramaflxs a s c r i b e s  t h e
if.
c o m p o s i t i o n  o f  many R gved ic  hymns t o  p r i n c e s .  B e s i d e s ,  t h e r e  i s  
no e v i d e n c e  i n  t h e  Rgveda t h a t  such  c o m p o s e r - p a t r o n s  c o u l d  n o t  be  
q u a l i f i e d  a s  v i p r a s .
V i p r a  a l s o  o c c u r s  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  w ords  k a v i  and  r s i .
 ^ G rassm ann -  WR.; V e d . I n d , I I ,  p . 4 6 ^ .
2 G r i f f i t h  -  * p r i n c e s  and  p r i e s t s  a n d  s i n g e r s 1 , Hymns o f  t h e  
R i g v e d a .  G e l d n e r  -  w i r  R e d ek u n d ig en  -  L o h n h e r r e n  und S a # n g e r  -  
P e r  RV, I ,  p . 457-
3
From t h e  r o o t  s u a r  t o  s h i n e :  d e r  L e u c h t e n d e . G l a n z e n d e ,
Grassm ann  -  WR.
h.
P r t h i  V a in ya  -  X.l^fS; Manu V a i v a s v a t a  -  V I I I ,  2 7 - 3 1 1 e t c . ;
M a t .P .  m e n t i o n s  K s a t r i y a  and  V a i s y a  c o m p o s e rs  o f  t h e  hymns,  
1 3 2 , 9 ^ - 1 1 8 ;  Muir  -  0ST,1 ,pp .2 7 9 - 2 8 0 .
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1
T h ese  w ord s  a r e  u s e d  i n  t h e  Rgveda i n  a s i m i l a r  manner  and seem
4
t o  d e n o te  t h e  same c o n c e p t  w i t h  s l i g h t  v a r i a t i o n s ,  w h ich  a r e  l o s t
i n  t h e  l a t e r  Vedic  l i t e r a t u r e .  I d e n t i c a l  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e
2t e r m s  k a v i  and  v i p r a  a r e  g iv e n  i n  t h e  T a i t t i r T y a  S a m h i t a , and
«
' 3b o t h  a r e  e x p l a i n e d  a s  r s i  i n  t h e  S a t a p a t h a  B rahm an a .
*  *  *
The w o rd s  v i p r a  and  k a v i  a r e  u s e d  w i t h  o t h e r  q u a l i f y i n g  words
f o r  t h e  gods a n d  t h e  s e e r s  i n  some p a s s a g e s  a n d  a r e  n o t  c o n n e c t e d
Zj. 5
w i t h  e a c h  o t h e r .  Agni and  Soma a r e  q u a l i f i e d  a s  v i p r a  a n d  k a v i , 
a n d  t h e  s e e r  Gaya i s  s a i d  t o  be a  v i p r a  and a  k a v i . I n  some 
r e f e r e n c e s  v i p r a  seems t o  q u a l i f y  k a v i . The v i p r a  k a v i s  p r a i s e  t h e
rp g
d e e d s  o f  I n d r a *  They s t a t e  t h a t  S u p a r n a  i s  one i n  many f o r m s .
*** Ka y l  I s  u s e d  f o r  t h e  g o d s :  Agni -  1 1 1 . 2 8 . 4 ;  V . 2 1 . 3 ;  26 .3*  » e t c
I n d r a  1 1 1 . 4 2 .65 3 2 . 6 ; S u r y a  -  V . 4 4 .7 ;  V aruna  -  V I I I . 4 l . 3 ;
X J 2 4 .7 ;  Soma -  I X . 7*4;  IX.9*1» e t c ;  w i t h  m a t i  -  I X . 6 4 . 1 0 ;
vac  -  I X . 6 7 . 1 3 ;  h o t r  -  1 .1 3 1 * 7 ;  d u t a  -  1 . 1 8 8 . 1 ;
v e d h a s  -  V . 3 2 .1 3 ;  K a v i ta m a  -  V .4 2 . 3 ;  V I . l 8 . l 4 .
2 _  _TS -  1 1 . 3 * 9 * 1 - 2 1 -  v i p r a n u m a d i t a  i t y a h a  v i p r a  h y e t e  y a c - c h u s r -
uvam sah .  k a v i s a s t a  i t y a h a  kavayo  h y e t e  y a c - c h u s r u v a m s a h .
3 *SB -  I . 4 . 2 . 7 > 8  -  v i p r a h u m a d i t a  i t i . e t e  v a i
vx. 1 5 .7; v i i i . 39-9; v m . 4 4 . 2i .  
5 IX.1 8 . 2 ; i x . 84.5 .
6 x . 6 4 . 1 6 .
7 H l . 3 4 . 7 .O
X.1I4.5.
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Both  t e r m s  seem t o  d e n o te  men o f  t h e  same c l a s s  i n  t h e  v e r s e
1
w hich  d e s c r i b e s  I n d r a  a s  th e  b e s t  v i p r a  among t h e  k a v i s .  I t  
seems t h a t  k a v i  p r i m a r i l y  d e n o te d  a w is e  man and  c o u l d  be a p p l i e d  
t o  a  c o m p o s e r ,  s i n g e r  o r  I n v o k e r ,  b u t  v i p r a  seems to  have  an 
a d d i t i o n a l  s e n s e  o f  m e n t a l  e x h i l a r a t i o n ,  a s  t h e  v a r i o u s  a c t i v i t i e s  
o f  t h e  v i p r a s  a p p e a r  to  be t h e  e f f e c t  o f  t h e i r  f e e l i n g  o f  
e x a l t a t i o n ,
2L ik e  t h e  k a v i s , t h e  r s i s  a r e  a l s o  q u a l i f i e d  a s  v i p r a . The
4 4
3a n c i e n t  a n d  r e c e n t  v i p r a - r s i s  composed hymns f o r  . I n d ra . .  who
• 4
A
once  i d e n t i f i e s  h i m s e l f  w i t h  t h e  v i p r a  r s i  K a k s i v a n  among o t h e r s .
« •  « 5
The K u s i k a s ,  t h e  v i p r a  r s i s , a r e  a s k e d  to  d r i n k  Soma w i t h  t h e  g o d s .
6Soma r e c e i v e s  t h i s  e p i t h e t  t h r e e  t i m e s .  He i s  a l s o  d e s c r i b e d  a s  a  
r s i  among t h e  v i p r a s  when b e i n g  compared  t o  t h e  b e s t  o f  th e  v a r i o u s
4 4
7
c l a s s e s .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  i n  some c i r c l e s  a t  l e a s t  t h e  r s i  was
4 •
l o o k e d  upon a s  a  v i p r a  o f  e x c e p t i o n a l  power a n d  i n s p i r a t i o n .
•' ^  JL /  _The p h r a s e s  v ip ra tam a m  kav inam  and r s i r  v ip ra p a m  g i v e  an i d e a
4 4
o f  t h e  r e l a t i v e  p o s i t i o n  o f  v i p r a , k a v i  a n d  r s i  i n  t h e  h i e r a r c h y ,  i f
4 4
i t  may be  so  c a l l e d ,  o f  t h e  com posers  an d  s i n g e r s  o f  hymns. Among
1 x . 112 . 9 .
2 1 . 1 6 2 . 7 ;  I V . 5 0 . 1 ;  V I I I . 3 . 1 ^ ;  X .1 0 8 . 1 1 ; a  s a m a - v i p r a  r s i  i s
m e n t i o n e d  i n
V I I . 2 2 . 9 .  I V . 2 6 . 1 .
5 I I I . 5 3 . 1 0 . V I I I . 6 8 / 7 9 . 1 ;  I X . 8 7 .3 ;  I X . 1 0 7 .7 -
7 I X .9 6 . 6 .
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t h e  t h r e e ,  t h e  v i p r a  a p p e a r s  to  he  s u p e r i o r  t o  t h e  k a v i , b u t  l e s s
e x a l t e d  t h a n  t h e  r s i . I n  f a c t  t h i s  s l i g h t  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n
•  «
v i p r a  a n d  r s i  d oes  n o t  seem t o  be v e ry  c l e a r l y  m arked  a t  t h i s  s t a g e ,
a s  t h e i r  f u n c t i o n s  were s i m i l a r .  T h i s  i s  a p p a r e n t  f rom t h e  hymn where
t h e  s e e r  V a t s a  i s  m e n t i o n e d  a s  a  r s i  i n  one v e r s e  and  asa.vipra i n  t h e
• «
1n e x t .  A n o th e r  s t r i k i n g  s i m i l a r i t y  b e tw e e n  t h e s e  two i s  t h a t  t h e y
2a r e  b o t h  g r o u p e d  a s  s e v e n ,  and  t h e i r  g r o u p s  a r e  r e f e r r e d  t o  i n
3somewhat s i m i l a r  t e r m s .  The s e v e n  r s i s  a r e  c a l l e d  ’ o u r  f a t h e r s * ,
t •
4and  * g o d s f . They a r e  g o d l i k e  and  t a k e  up t h e  r e i n s  ( o f  s a c r i f i c e )
5a f t e r  v i e w in g  t h e  p a t h  o f  t h e i r  p r e d e c e s s o r s .  The s e v e n  v i p r a s  a r e
6c a l l e d  ’ o u r  f a t h e r s 1 , and  a r e  s a i d  t o  have  d i s c o v e r e d  t h e  p a t h  o f  
7r t a . T hese  v i p r a s  a s s e r t  t h a t  t h e y  a r e  t h e  A n g i r a s e s  and  t h e  s o n s  
o f  H eaven ,  c l a i m  t h e  g o d d e s s  Dawn a s  t h e i r  m o th e r  and p r a y  to  become 
f o r e m o s t  among m en .^
Such g r o u p s  o f  s e v e n  a r e  common i n  t h e  Rgveda .  The number
9
s e v e n ,  q u i t e  p o p u l a r  and c o n s i d e r e d  s a c r e d ,  p r o b a b l y  i n f l u e n c e d
1 vI X I * 8 . 8 . & 9 .
2 r s i s  ( s e v e n )  -  I V . 4 2 . 8 ;  I X . 6 2 . 1 ? ;  I X . 9 2 . 2 ;  X .8 2 . 2 ;  X .1 0 9 . 4 ;
X . 1 3 0 . 7 .  M a c d o n e l l  t a k e s  t h e  s e v e n  p g i s  a s  a n c i e n t  s a c r i f i c e r s  
and  t h i n k s  t h a t  t h e y  a r e  meant  by s e v e n  v i p r a s , V e d .M y th o lo g y , 
p . l 4 4 ;  b u t  t h e  g ro u p  o f  s e v e n  v i p r a s  a p p e a r s  t o  be more a n c i e n t .  
v i p r a s  -  ( s e v e n )  -  1 . 1 6 2 . 4 ;  I I I . 7 . 7 ;  I I I . 3 1 . 5 ;  I V .2 .1 5 ?
V I . 2 2 . 2 .
3  I V . 4 2 . 8 .  X . 1 0 9 . 4 .
5 6 '  X . 1 3 0 . 7 .  V I .2 2 . 2 .
7 I I I . 3 1 . 5 .  I V . 2 . 1 5 .
 ^ K e i th  -  RPVU, I ,  p . 226; M acdonell  -  Vedic M ythology ,  p . l 4 4 .
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t h e  n u m b e r in g  o f  t h e  t e c h n i c a l  priest^*** an d  was a t t a c h e d  on t h a t
a n a l o g y  t o  o t h e r  f u n c t i o n a r i e s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  s a c r i f i c i a l
r i t u a l .  I t  was a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s a c r i f i c e  t o  s u c h  an  e x t e n t
t h a t  s a p t a - t a n t u  ( h a v i n g  s e v e n  c o m p o nen ts )  o c c u r s  a s  one o f  t h e
3
e p i t h e t s  o f  s a c r i f i c e .  Of a l l  t h e  f u n c t i o n a r i e s  r e f e r r e d  t o  a s
s e v e n ,  ICaru, h o t r  and  v i p r a  a r e  m e n t i o n e d  a s  s u c h  i n  t h e  e a r l i e r  
if
b o o k s .  Among t h e s e  t h e  g r o u p  o f  s e v e n  v i p r a s  seems t o  be t h e
m o s t  p o p u l a r ,  a s  i t  i s  m e n t i o n e d  more o f t e n  t h a n  t h e  o t h e r  two.
The r s i s  a r e  f£ e r r e d  to  a s  s e v e n  I n  t h e  l a t e r  books  w i t h  one 
* . ^
5e x c e p t i o n ,  w hich  i s  p e r h a p s  an  i n t e r p o l a t i o n .  The v i p r a s  a r e  
m e n t i o n e d  a s  s e v e n  f o u r  t i m e s  i n  th e  e a r l i e r  b o o k s  and  once  i n  a 
l a t e r .  Thus i t  i s  c l e a r  t h a t  th e  g ro u p  o f  s e v e n  v i p r a s  i s  e a r l i e r  
t h a n  t h a t  o f  t h e  s e v e n  r s i s , w h ic h  i n c r e a s e s  i n  i m p o r t a n c e  i n  t h e
1 I I . 1 . 2 .  2 See n .  lj b e lo w .
3 X . 5 2 . 4 ;  X . 1 2 4 . 1 .
/)
h o t f  -  I I I . 1 0 . 4 ;  I I I . 2 9 . 1 4 ;  V I I I . 4 9 / 6 0 . 1 6 ;  I X . 1 1 4 . 3 ;
X . 3 5 . 1 0 ;  X . 6 l . l ;  X . 6 3 . 7 ;  d h a t r  -  I X . 1 0 . 3 ;  ICaru -  I V . 1 6 . 3 ;
dhT ra  -  X . 1 1 4 . 7 ;  Bebha  -  X . 7 1 . 3 ;  h av ig rn a t  -  X . 1 2 2 . 4 .
5 I V . 8;  I t  i s  t h e  f i r s t  o f  t h e  t h r e e  c o n c l u d i n g  v e r s e s  o f  t h e  
hymn a d d r e s s e d  to  I n d r a  and  V aru n a .  The r e f e r e n c e  t o  se ven  
s a g e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  T r a s a d a s y u  i s  r a t h e r  a b r u p t .  The 
l e g e n d  o f  T r a s a d a s y u  and i t s  c o n n e c t i o n  w i t h  I n d r a  and Varuna 
p r o b a b l y  p ro m p te d  th e  r e d a c t o r s  t o  add  th e  a p p a r e n t l y  
i n d e p e n d e n t  g ro u p  o f  t h e s e  t h r e e  v e r s e s  to  t h e  hymn.
See p, ^ 3^'
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l a t e r  l i t e r a t u i ’e .  The g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  a n d  t h e  e p i t h e t s  a p p l i e d
t o  t h e s e  two g r o u p s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  Vedic  s e e r s  d i d  n o t  c o n s i d e r
them v e r y  d i s t i n c t  from e a c h  o t h e r .  S i m i l a r i t y  o f  f u n c t i o n s  and
t h e  g ro w in g  i m p o r t a n c e  o f  t h e  c o n c e p t  o f  r s i  w e re  p r o b a b l y
• •
i n s t r u m e n t a l  i n  e l i m i n a t i n g  t h e  e a r l i e r  g r o u p .  I t  may be i n f e r r e d
t h a t  t h e  s e v e n  r s i s  o f  t h e  l a t e r  books d e v e l o p e d  from t h e  s e v e n
•  »
v i p r a s  o f  t h e  f a m i l y  b o o k s .  A l a t e r  r e f e r e n c e  d e s c r i b i n g  s e v e n
1v i p r a  r s i s  a s  a t t e n d i n g  on Soma, may be t a k e n  a s  an i l l u s t r a t i o n  
• •
o f  t h i s  p r o c e s s .  I n  t h i s  v e r s e  v i p r a  l o s e s  i t s  e a r l i e r  a s s o c i a t i o n  
w i t h  t h e  number s e v e n  a n d  i s  r e d u c e d  t o  a  s e c o n d a r y  p o s i t i o n  a s  an  
a d j e c t i v e  o f  r s i . I t  a p p e a r s  t h a t  b o t h  t h e  t e r m s  d e n o t e d  s i m i l a r
t *
c o n c e p t s  w i t h  s l i g h t  m o d i f i c a t i o n s ,  and  s i g n i f i e d  men b e l o n g i n g  t o
t h e  same c l a s s  i n  t h i s  S a m h i t a .
N e i t h e r  o f  t h e s e  g r o u p s  i s  i n d i v i d u a l i z e d  i n  t h e  P g v e d a ,
*
t h o u g h  many s e e r s  a r e  q u a l i f i e d  a s  v i p r a  o r  a s  r s i  o r  a s  b o t h .
* *
> __ 2
Names o f  t h e  se v e n  r s i s  f i r s t  a p p e a r  i n  t h e  S a t a p a t h a  Brahm ana ,
* •  *
and  i n c l u d e  t h e  names o f  p e r s o n s  m y t h i c a l  o r  r e a l ,  who were 
rem em bered  a s  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t o r s  t o  Vedic  r i t u a l  o r  t h o u g h t
1 I X . 9 2 . 2 .
2 —A t r i ,  B h a r d v a j a ,  Gotama, J a m a d a g n i ,  K a sy a p a ,  V a s i ^ f h a  and
V i s v a m i t r a  a r e  i n c l u d e d  i n  . t h i s  g r o u p ,  SB -  XIV .5 * 2 . 5 - 6 ;  
B r .U p .  -  1 1 . 2 . 3 - ^ *
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s y s t e m .  F iv e  o f  t h e  s e e r s  c i t e d  i n  t h i s  g ro u p  and  t h r e e  o f  th e
— 2f a m i l i e s  l a t e r  t a k e n  to  be t h e  o r i g i n a l  f a m i l i e s  o f  t h e  Brahmans
a r e  q u a l i f i e d  a s  v i p r a  i n  t h e  Rg v e d a »
*
The f a c t ,  t h a t  i n d i v i d u a l  s e e r s  o f  d i f f e r e n t  f a m i l i e s  a r e  
c h a r a c t e r i z e d  a s  v i p r a , s u p p o r t s  t h e  i n f e r e n c e  t h a t  t h e  word was 
g e n e r a l l y  u s e d  i n  i t s  p r i m a r y  s e n s e .  The s e e r s  t h u s  q u a l i f i e d  
w ere  p r o b a b l y  c o n s i d e r e d  c o m p e te n t  to ‘ p e r f o r m  t h e  f u n c t i o n s  
a s c r i b e d  to  a  v i p r a . The o f f i c e  and  f u n c t i o n s  o f  t h e  v i p r a s  seem 
t o  have  o r i g i n a t e d  and d e v e l o p e d  among t h e  A n g i r a s e s ,  w i t h  whom 
t h e y  a r e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d .  But  t h e y  a r e  n o t  c o n f i n e d  t o  t h e  
A n g i r a s  c l a n ,  a s  t h e r e  i s  no i n d i c a t i o n  i n  t h e  Rgveda t h a t  t h e
f
3
f u n c t i o n s  o f  a  v i p r a  were  r e s t r i c t e d  to  any  p a r t i c u l a r  c l a n  o r  c l a s s .
I t  i s  e v i d e n t  t h a t ,  i n  t h e  R g v e d a , t h e  w o rd  v i p r a  d e n o t e s  a
#
c l a s s  o f  f u n c t i o n a r i e s ,  who a r e  d i s t i n g u i s h e d  from t h e  ya.jamana on
5
t h e  one h and  and from t h e  a d h v a r y u  on t h e  o t h e r .  The word, when 
u s e d  a s  an a d j e c t i v e ,  i m p l i e s  c e r t a i n  q u a l i t i e s , a n d  d e n o t e s  a
^ A t r i  -  V I I I . ^ 2 . 5 ;  B h a r a d v a j a  -  1 . 1 1 2 . 1 3 ;  V I . 6 5 . ^ ;  Gotama -  
1 . 8 3 . 11 ;  V a s i s f h a  -  V I I . 22.4-; V I I . 6 l . 2;  V I I . 7 2 . 3 ;
V isv a f f i i t r a  -  I I I . 3 3 - ^  & 12 .
p
The V a s i ^ t h a s  -  V I I . 8 0 . 1 ;  t h e  Gotamas -  1 . 7 7 * 3 ;  t h e  K u s ik a s  -
I I I . 3 0 . 2 0 ;  I I I . 3 3 . 1 0 .
3 — _Manu, V i s v a m i t r a  and N a b h a n e d i s t h a  ( X . 6 1 . 2 3 ) ,  l a t e r  rem em bered  a s
members o f  n o n - p r i e s t l y  c l a s s  a r e  s t y l e d  a s  v i p r a s  i n  t h e  Rgveda*;,
^  See  a b o v e ,  p .  1 5 ?
5 I I I . 3 - 7 .
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f u n c t i o n a r y ,  g i f t e d  w i t h  p r o f o u n d  i n s i g h t  and i n s p i r a t i o n  when
u s e d  a s  a  s u b s t a n t a t i v e . The u s e  o f  v i p r a  a s  an  a d j e c t i v e ,
e s p e c i a l l y  w i t h  w ord s  s i g n i f y i n g  p r a y e r  and  men, m in i m iz e s  t h e
p o s s i b i l i t y  o f  i t s  e x c l u s i v e l y  d e n o t i n g  a  member o f  an y  s p e c i f i c
c a s t e .  The p r i e s t l y  a c t i v i t i e s  o f  t h e  v i p r a s  seem t o  have  i n c l u d e d
t e n d i n g  t h e  f i r e ,  com pos ing  an d  r e c i t i n g  hymns a n d  p a r t i c i p a t i n g  i n  
1t h e  s a v a n a s . T h e i r  a s s o c i a t i o n  w i t h  s a c r i f i c e  i s  g e n e r a l l y  i n
c o n n e c t i o n  w i t h  Soma, i\rho i s  b e l i e v e d  to  i n s p i r e  t h e i r  hymns. As
s u g g e s t e d  by t h e  d e r i v a t i o n  o f  t h e  w ord ,  s t i m u l a t i o n  o r  e x a l t a t i o n
i s  a  p r o m i n e n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  v i p r a s  i n  t h e  R g v e d a . T h e i r
*
a s s o c i a t i o n  w i t h  Soma t h u s  a p p e a r s  n a t u r a l ,  a s  t h e  l a t t e r f s  e f f i c a c y
t o  i n d u c e  a  s t a t e  o f  t r a n c e ,  and i n s p i r e  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  hymns i s
w e l l - e s t a b l i s h e d .  O th e r  gods  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  v i p r a s , g e n e r a l l y
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  Soma, a r e  I n d r a ,  Agni a n d  t h e  A s v i n s .  T h e i r
f u n c t i o n  o f  h e a l i n g  a l s o  seems to  be r e l a t e d  t o  t h e i r  a s s o c i a t i o n
2
w i t h  Soma, who i s  s a i d  t o  be th e  m e d i c i n e  o f  t h e  s i c k .
1 X . ^ 1 . 3 .
?  V I I I . 61 / 7 2 . 1 7 ; i x . 8 8 . 3 ;  I X .9 5 . 2 ; I X . 9 6 . 6 .
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I n  t h e  l a t e r  S a m h i t a s  and  t h e  Brahmanas t h e  word v i p r a
_ ,
g e n e r a l l y  o c c u r s  i n  t h e  p a s s a g e s  q u o t e d  from t h e  B g v e d a , and
t
u s u a l l y  i n  t h e  s e n s e  o f  a  member o f  t h e  Brahman c l a s s .  Though t h e
o r i g i n a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  word i s  g r a d u a l l y  l o s t ,  t h e i r  o l d
a s s o c i a t i o n  w i t h  i n s p i r e d  s p e e c h  a n d  s k i l l  i n  com pos ing  hymns i s
1
o c c a s i o n a l l y  rem em bered  i n  l a t e r  l i t e r a t u r e .  T h i s  t r a i t  o f  t h e
v i p r a s  a l s o  seems t o  be i m p l i e d  when V a r a h a m i h i r a ,  w h i l e  d i s c u s s i n g
t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  i d o l s  a n d  t h e  p r i e s t s  q u a l i f i e d  to  p e r f o r m  t h i s
r i t e ,  m e n t i o n s  them a s  t h e  s p e c i a l  p r i e s t s  o f  t h e  d e i t y  Brahman,
who i s  a s s o c i a t e d  i n  Hindu m y th o lo g y  w i t h  t h e  Vedas a n d  t h e
2e x c e l l e n c e  o f  s p e e c h .
L e a r n in g  was b e l i e v e d  to  e n t i t l e  a  man to  be q u a l i f i e d  a s  a 
k a v i  o r  v i p r a , TS -  I I . 5*9*1; SB* 1*4* .2 .7 ; 1 1 1 .5 * 3 * 1 2 ;
B r .U p , V I .4 7 2 9 ;  V e d . I n d , I I , p . 8 7 *
B r h a t s a m h i t a  -  60 .19 *
, .,i ................. ...................M m  X
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CHAPTER V
RSI 
« •
The w ord  r s i  h a s  b e e n  i n  u se  s i n c e  t h e  t im e  o f  t h e  R g v e d a , b u t  
* ♦ •
t h e  c o n c e p t  d e n o te d  by t h e  te rm  h a s  g r a d u a l l y  b e e n  m o d i f i e d  from
th e  o r i g i n a l  s e n s e  o f  a  g i f t e d  com poser to  s i g n i f y  a  c e l e s t i a l
b e i n g ,  who em b o d ies  th e  i d e a l s  o f  t h e  V edic r e l i g i o n  a n d  c u l t u r e .
The s e m a n t ic  d e v e lo p m e n t  o f  th e  word i s  e a s y  t o  t r a c e .  The c o n c e p t
i s  i n  i t s  f o r m a t i v e  s t a g e  i n  t h e  R g v e d a , i s  m o d i f i e d  i n  t h e  l a t e r
*
S a m h i t a s , a n d  th e  B rahm anas m ark  t h e  c l o s e  o f  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  i t s  
. •
d e v e lo p m e n t .
The r s i s  o f  t h e  e a r l i e r  hymns a r e  i n s p i r e d  p o e t s  and  s i n g e r s ,
• * 1
who p r o p i t i a t e  t h e  gods  w i t h  hymns and  s a c r i f i c e s  a n d  a r e  n o t
2i n d i f f e r e n t  t o  s o c i a l  s u c c e s s  o r  m a t e r i a l  g a i n .  T h a t  t h e i r
p r a y e r s  a r e  a l s o  i n s p i r e d  by m a t e r i a l  c o n s i d e r a t i o n s  i s  c l e a r  from
3 k 5t h e i r  l o n g i n g  f o r  s e c u r i n g  n o u r i s h m e n t ,  t h o u s a n d s  o f  cow s, h o r s e s
£
an d  h o n o u r .  I n  t h e  l a t e r  hymns o f  t h e  R g v e d a , t h e  a n c i e n t  r s i s  a r e
■Hw-I. I .  2;  VI .  3*K I ;  V I I .  7 0 .  5; V I I I .  8 . 8 ;
P ^
Muir -  OST., I I I .  p . 252;  C. Kunhan Raja -  Vedic  C u ltu re  i n  CM'. 
C a l c u t t a ,  1 9 5 8 ,  I .  p . 2 1 3 .
5g v -v i I I .  8 . 1 5 .
M - I .  10 . 1 1 ; I .  179 . 6;  I .  189 . 8;  V I I I .  3 . **■; V I I I .  k .  20;
X. 33* e t c .  t i  L (ii fi_ Y,
I  V * 3 3 - 1 0 5  l&JSi,
V. 6 6 .  5; s r a v e , G e ld n e r  -  d ie  R s f s  Ruhm e u c h e n ,
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1e l e v a t e d  t o  an e x a l t e d  s e m i - d i v i n e  s t a t u s ,  w h ich  i s  c o n f i rm e d
i n  th e  l a t e r  S a m h i t a s * The c o m p a r a t i v e l y  r e c e n t  r s i s  c o n t i n u e  to
be r e a l  a n d  l i v i n g  p e r s o n a l i t i e s  f o r  t h e  s o c i e t y  d e s c r i b e d  i n  th e
B ra h m a n a s . The ch an ge  o f  o u t l o o k  i n  t h e  U p a n is a d s  a t t r i b u t e s  new
s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  r s i s * They r e t i r e  to  th e  f o r e s t s ,  b u t
* •
c o n t i n u e  t o  embody th e  i d e a l s  o f  t h e  c o n te m p o ra ry  s o c i e t y *  The
2c l a s s  o f  r s i s  th o u g h  b ecom ing  a  c l o s e d  o r d e r  i s  s t i l l  open  t o  
* #
o c c a s i o n a l  a d m i s s i o n s ,  w h ic h  a r e  d i s c o n t i n u e d  i n  t h e  S u t r a  p e r io d *
T ow ards  t h e  en d  o f  th e  V edic  p e r i o d  th e  w ord  r s i  b e g in s  to
* •
d e n o te  an  i d e a l i z e d  c l a s s  o f  s a g e s  t o  whom th e  Vedas w ere  b e l i e v e d  
to  h av e  b e e n  r e v e a l e d ,  a n d  who w ere  t a k e n  to  be th e  e x p o n e n t s  o f
if «
d h a rm a * I n  t h e  E p i c s ,  th e  S r o r t i s  and th e  P u r a n a s , t h e  r s i s  a r e
•  * •
t a k e n  to  be t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a  s a c r e d  and  re m o te  p a s t  and  
m e re ly  s e r v e  a s  m o u th p ie c e s  f o r  r e l i g i o u s  d i s c o u r s e s .  L ik e  t h e  
V e d as ,  t h e y  a r e  e n t i t l e d  to  a  f o r m a l  r e s p e c t ,  and  l i k e  t h e i r  
s t e l l a r  c o u n t e r p a r t s / vbecame th e  s i l e n t  s p e c t a t o r s  o f  th e  r e l i g i o u s  
w o r ld  from  t h e i r  l o f t y  p o s i t i o n  a s  c e l e s t i a l  b e i n g s .
1 I .  1 6 4 .  1 5 ;  X. 6 2 .  k;  X. 8 2 .  2;
2 c f .  N i r  -  X X II. 1 2 .
3 Ap. P S . X. 5* 4*  a v a r e s u  r s a y o  n a  3 ay  a n t e ,
^  N i r  -  I .  20 ; Manu -  XII. 1 0 6 ; M u l l e r  -  HASL, p . ^-2, n . 2 .
Ram -  I .  1 2 .  13* e t c . ;  Manu -  II* 176;
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The d e v e lo p m e n t  o f  t h e  c o n c e p t  e x p r e s s e d  by  th e  word r s i
t #
r e f l e c t s  t h e  ch an g e  i n  r e l i g i o u s  and  s o c i a l  v a l u e s ,  vgwrft t h a t
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  th e  e s t a b l i s h e d  o r d e r .  R s i
• •
i s  n o t  t h e  o n ly  w ord  t o  be  a f f e c t e d  i n  t h i s  m a n n e r .  Some o f  th e
o t h e r  w o rd s  u s e d  i n  th e  Rgveda f o r  t h e  c o m p o se rs  o f  th e  hymns a n d
th e  o f f i c i a n t s  a t  t h e  s a c r i f i c e s ,  l a t e r  a c q u i r e  more g e n e r a l  o r
more s p e c i f i c  m eanings . '* ' The m o d i f i e d  c o n c e p t  o f  t h e  w ord  r s i
*  *
i m p l i e s  i d e a l i s e d  h o ly  s e e r s ,  who w ere  b e l i e v e d  to  have  n o u r i s h e d
Zt h e  V ed ic  c u l t u r e .  T h i s  i d e a  o f  i d e a l i z e d  p e r s o n a l i t i e s  a p p e a r s
t o  h a v e  c o n t r i b u t e d  to  t h e  f o r m a t io n  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  g ro u p
o f  s e v e n  r s i s , who a r e  l a t e r  c o n s i d e r e d  t o  be t h e  p r o g e n i t o r s  ttf!•._  3
o f  t h e  Brahman g o t r a s «
*
The w ord  r s i  i s  n o t  a s  f r e q u e n t l y  u s e d  i n  t h e  R g v e d a , a s  some 
* .  *
o f  t h e  o t h e r  t e rm s  d e n o t i n g  a  c o m p o se r .  More t h a n  h a l f  o f  t h e
t o t a l  r e f e r e n c e s  t o  r s i  o c c u r  i n  t h e  l a t e r  b o o k s ,  i n  w h ich  t h e
* •
r s i s  b e g in  to  assum e a  c h a r a c t e r  c l o s e r  to  t h a t  o f  t h e i r  l a t e r  
. *
im a g e .  The te rm  r s i  i s  a p p l i e d  i n  t h e  Rgveda t o  some o f  th e  p o e t s ,  
who i n v o k e d  t h e  go ds  by t h e i r  hym ns. T h is  a p p a r e n t l y  l e a d s  t h e
**■ e x .  K a v i , d h i r a , v i p a s c i t , v i p r a , brahm an e t c .■
X. l*f. 15 ; nama r s i b h y a h  p u rv a . je b h y a h  p u rv e b h y a h  p a t h i k r d b h y a h ; 
X. 1 3 0 .  7 ;  ’ ' '
^ X. 4 8 .  1 5 i IV. 2 0 .  5 ;  V. 7 5 .  X; VI .  4 4 .  13;  V I I I .  8 .  6;
X. 8 o .  5;
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a u t h o r s  o f  t h e  V ed ic  I n d e x  to  d e s c r i b e  t h e  c o m p o se rs  i n  g e n e r a l ,
iwhen d i s c u s s i n g  th e  w ord  r s i . The p u r o h i t a  i s  a l s o  i n c l u d e d  i n
* •
t h i s  d e s c r i p t i o n ,  a s  he i s  s a i d  to  be  a  s i n g e r  w h e th e r  a c t i n g  a s
2a  o r  b rahm an p r i e s t .  The r s i s , p r o b a b ly  t a k e n  a s  th e
» •  *
p u r o h i t a s , a r e  su p p o se d  t o  have  been  a t t a c h e d  t o  t h e  h o u se s  o f  th e
3
V edic  k i n g s  o r  n o b l e s .  The e v id e n c e  from  t h e  Rg v e d a , h o w e v e r ,  
d o es  n o t  s u p p o r t  t h i s  a s s u m p t io n .  The s e l e c t i v e  u s e  o f  t h e  w ord 
r s i  i n  t h e  R gveda e l i m i n a t e s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  i t  means 
c o m p o se rs  i n  g e n e r a l .  The s u rm is e  i s  s u p p o r t e d  by  i t s  u se  w i th
_  5
v a g h a t , a  s i n g e r .  I n  o r d e r  t o  j u s t i f y  h i s  c la im  to  t h e  p a t r o n a g e
o f  a  p r i n c e , one o f  th e  p o e t s  d e s c r i b e s  h i m s e l f  a s  th e  r s i  among 
6t h e  s i n g e r s .  T h is  show s t h a t  t h e  r s i  was r e g a r d e d  a s  s u p e r i o r  t o
ft ft
th e  g e n e r a l  com poser o r  s i n g e r  o f  hymns.
The c o n f u s i o n  o f  r s i  w i th  th e  g e n e r a l  s i n g e r  may be due to
I  Ved* I n d . ,  I .  p p . 1 1 5 - 3 .
^ G e ld n e r  -  VeA-St* , I I ,  p . 155; O ld e n b e rg  -  R e l .  d e s  v e d a , p . 3 8 0 .
^ JnjU .p«l l f o l  G e ld n e r  -  v e d .  S t u d . ,  I I ;  p .  15^*
II
c f .  G onda , J .  -  E p i t h e t s  i n  t h e  R g v e d a , p p . 1 5 5 - 6 .
5 — •v a g h a t  i s  t a k e n  to  d e n o te  o f f i c i a t i n g  p r i e s t  and  s i n g e r .  I t
i s  i n c l u d e d  i n  t h e  l i s t  o f  w ords f o r  b o t h ,  N ig h . I I I .  15 & 18 ; 
c f .  G r a s s m a n n , B e t e r , O f f e r e r ;  RV-  1* 3*5 ; I* 8 8 . 6 , 
v a g h a to  n a  v% ni.
X. 33. 4.
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i t s  d e r i v a t i v e  m e a n in g .  The word i s  d e r i v e d  f ro m ^ v e rb  r s
•  e
1 2t o  go o r  f lo w ,  and  i s  t a k e n  to  d e n o te  t h e  p e r s o n  from  whom th e
3
so n g s  f lo w .  R s i  i s  u s e d  w i th  d i s c r i m i n a t i o n  i n  t h e  R g v e d a , b u t  
. ♦ *
g r a d u a l l y  i t  b e g in s  to  be a p p l i e d  to  t h e  c o m p o se rs  o f  t h e  Vedic
if __
hymns i n  g e n e r a l .  A c c o rd in g  to  Y a sk a ,  t h e  f o l l o w e r s  o f
5Uparaanyu i n t e r p r e t  r s i  a s  ' s e e r  o f  h y m n s ' .  T h is  s u g g e s t i o n  seem s
•  •
to  have  g i v e n  r i s e  to  t h e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i d e a  t h a t  th e  word
r s i  m eans a  s e e r ,  and  t h a t  i t  s h o u ld  b e  d e r i v e d  'p e r h a p s  from  an  
* * ^
o b s o l e t e  v e r b  r i s h  f o r  d r i s  t o  s e e ? '  The A m arakosa r e f l e c t s  th e  
• • .
c o n te m p o ra ry  u sa g e  and  th e  c o n c e p t  e x p r e s s e d  by  th e  word r s i , when
# * 7
i t  g i v e s  s a t y a v a c a s  (man o f  i n f a l l i b l e  sp e e c h ^  a s  a  synonym o f  r s i .
1 1 .1 6 4 . 1 5 ;  r s a y a h  i s  i n t e r p r e t e d  a s  g a n t a r a h  by S a y a n a ,  who t a k e s  
t h e  v e rb  i n # t h i s  sfcnse i n  I X .8 6 . I ;  IX *97*i5»  e t c .
^ I X .5 4 . I ;  u s e d  w i t h  s u s t u t i  -  I V .5 8 .1 0 ;  I X .6 2 . 3 ;
I X .6 6 . 2 2 ;
3
D evelopm en t o f  t h e  m ean in g  i s  t r a c e d  from  t h e  o r i g i n a l  j u t  s e n s e  
'b r e a k i n g  f o r t h  o f  s o n g s '  t o €t h e  e m a n a t in g  o f  r a y s '  t o  e x p l a i n  
how th e  te rm  s a p t a r s i  came to  d e n o te  t h e  c o n s t e l l a t i o n  o f  t h e  
G r e a t  B e a r ,  Grassmafcn- WyR.
4 -c f .  They u s e  t h e  word a r s a  i n  th e  A nnkram an is  t o  i n d i c a t e  th e
s e e r  o f  t h e  hymn.
5  N i r  -  I I .  1 1 ;  I I I .  1 1 .
£
M o n ie r -W i l l i a m s  -  S k t . - E n g .  D i c t i o n a r y . C h a p e k a r  t a k e s  t h e  word 
to  be  p r e - V e d ic  and  a  c o r r u p t i o n  o f  r k s a  on th e  b a s i s  o f  th e
e a r l i e r  word s a p t a r k s a  f o r  t h e  c o n s t e l l a t i o n  o f  s e v e n  B e a r s ;
C h a p e k a r ,  N .G .-  * p ^ i ^ i n  Poona O r i e n t a l i s t , 2 6 ,  n o s . 3 - 4 ,  J u l y  & 
O c t o b e r ,  1 9 6 1 , p .1 3 0 .
7 A m arakosa  -  1 1 .7 * 4 3 ;  Use o f  th e  word a r s a  a l s o  i n d i c a t e s  th e  
s i g n i f i c a n c e  t h a t  r s i  h a d  a c q u i r e d .  C f1’. N i r . X I I I . 1 2 ,  y a d e v a  
k im c a n u c a n o ^  b h y u h a ty a r sa m  t a d  b h a v a t i ; know ledge  b a s e d  on 
i n t u i t i o n  was c a l l e d  a r s a ,  M uir -  QST, I I I ,  p . 127*
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A n o th e r  word d e r i v e d  from t h e  same v e rb  i s  r s a , w h ich  o c c u r s
• #
f o u r  t im e s  i n  t h e  Rgveda i n  c o n n e c t io n  w i t h  Agni and  i n  g e n i t i v e  
2p l u r a l *  The m ean in g  o f  t h e  word a p p e a r s  to  be  a t  a  f l u i d  s t a g e
w i t h  a  b i a s  to w a rd s  th e  d e r i v a t i v e  s e n s e *  G e ld n e r  t r a n s l a t e s  i t
3 —a s  M o r g e n s t r a h l e n , and  S ay ap a  i n t e r p r e t s  i t  a s  ' r a y s  o f  t h e  Sun*
if 5
i n  one v e r s e  and a s  a g a n t r  i n  a n o t h e r .  I n  t h e  two c o m p a r a t i v e ly
e a r l y  v e r s e s ,  he t a k e s  i t  a s  a  synonym o f  r s i , w h ic h  seem s t o  s u i t
6 * *t h e  c o n t e x t .  I t  a p p e a r s  t h a t  th e  m ea n in g s  o f  t h e  w ords r s i  and  r s u
* * *.
w ere  n o t  v e ry  d i s t i n c t .  T h is  w ould  a l s o  e x p l a i n  th e  d i s a p p e a r a n c e  
o f  th e  l a t t e r .
When u s e d  a s  an  a d j e c t i v e  i n  th e  R gveda^r s v a , a n o t h e r  c o g n a te
• * •7
o f  th e  w ord  r s i , i m p l i e s  s u b l i m i t y  o r  i l l u s x r i o u s n e t > s .  The s e n s e  
# *
o f  e l e v a t i o n  o r  p ro m in e n ce  w h ich  a p p e a r s  to  be  more p ro n o u n c e d  i n  
t h e  m ean in g  o f  t h e  word r s v a ,  may a l s o  be t a k e n  a s  i n h e r e n t  i n  th e
r s u  i s  d e r i v e d  /  von a r s  i n  d e r  u n t e r  y s i  n a c h g e w ie s e n e n  B edeutung* , 
G rassm ann  -  WR; from t h e  v e rb  2 .  r i s h ? , M o n ie r -W I l l ia m s  - &kt.Eng.'.fret.
2 I~.1 2 7 .1 0 5  V .2 5 . I ;  V I I I . 60 / 7 1 .1 5 ;  X .6 . I .
3
^ G e ld n e r  -  Der RV, t r a n s l a t i o n  o f  t h e  v e r s e s  r e f e r r e d  to  i n  n . 2 a b o v e .
if
X . 6 . 1 .
5 1 . 12 .7 . 1 0 .
c
V .2 5 . I ;  V I I I . 60 / 7 1 .15*
7 ‘Von a r s * , G rassm ann -  WR} Verb 2 .  r i s h ? ,  M o n ie r -W il l ia m s  -  S k t  
E ng . D i c t i o n a r y .
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t e rm  r s i . T h i s  may h av e  c o n t r i b u t e d  to  t h e  i d e a  o f  an  e x a l t e d  
* •
p e r s o n a l i t y  i m p l i c i t  i n  t h e  c o n c e p t  c o n v ey e d  by th e  word r s i .
* *
1 2The r s i s  a r e  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  g o d s  A g n i ,  I n d r a
3 ^  5
an d  Soma, and  o c c a s i o n a l l y  w i t h  t h e  A s v in s  and  t h e  M a r u t s .  The
gods I n d r a  and  V arupa  a r e  s a i d  to  have  b e s to w e d  s p e e c h ,  r e f l e c t i v e
6th o u g h t  a n d  l e a r n i n g  on t h e  r s i s  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  c r e a t i o n *
• •
T h is  seem s to  c o n t r i b u t e  to  t h e  l a t e r  b e l i e f  t h a t  th e  u t t e r a n c e s
o f  th e  r s i s  w e re  d iv in e *  The r e f e r e n c e  to  t h e  d i s c o v e r y  o f  v a c ,
* #
t h a t  h ad  e n t e r e d  th e  r s i s  a p p e a r s  to  s t r e n g t h e n  t h e i r  c l a im  to
• •
7i n s p i r e d  sp e ec h *  A n o th e r  p a s s a g e ,  w h ich  d e s c r i b e s  t h e  pavam an i
g
v e r s e s  a s  th e  r a s a  c o l l e c t e d  by th e  r a i s , i s  t h e  f i r s t  r e f e r e n c e
* *
i n  t h e  R gveda  w here  a  p a r t i c u l a r  ty p e  o f  c o m p o s i t i o n  i s  a s c r i b e d  
t o  them*
9 10As t h e r e  w ere  e a r l i e r  and  l a t e r  r s i s , so  t h e i r  p r a y e r s  a r e
1 1 . 3 1 . 1 ;  I I I . 2 1 . 3 ;  V I . 1 4 . 2 ;  V I . 1 6 . 1 4 ;  V I I I . 2 3 . 1 6 ;
I X . 6 6 . 2 0 ;  X . 8 0 .4 ;
2 1 .2 3 * 2 4 ;  I V . 2 0 . 5 ;  V .2 9 .1 ;  V I . 3 4 . 1 ;  V I I . 2 8 . 2 ;  V I I I . 5 9 / 7 0 . 1 4 ;
X . 2 2 . 1 ;
3 I X .3 5 . 4 ;  I X .6 8 . 7 ;  I X . 8 6 . 4 ;  I X . 1 1 4 . 2 .  e t c .
4
V .75 .1;  v . 78 . 6 ; V II .7 0 . 5; V I I I .8 . 8 .  e t c .
5 V . 5 2 . 1 3 . 1 4 ;  V .5 4 . 7 . 1 4 ;  V .5 9 .8 ;£
V TII*59/V & 1. I I -6 ; I n d r a v a r u n a  y a d - r s i b h y o  manTsam vaco  m atim  
s r u t a m - a d a t t a m - a g r e * * r  r
7 x .71.3;g
IXft67*31*32* „ M e r i t  a s c r i b e d  to  th e  r e a d i n g  o f  th e  v e r s e s  f o r e ­shadow s t h e  Br.anmana e u lo g y  o f  t h e  s t u d y  o f  t h e  Veaas*
9 1 . 4 8 . 1 4 ;  I V . 5 0 . 1 ;  V I I . 2 2 . 9 ;  V I I . 2 9 . 4 ;  V I I I . 8 . 6 ;  X .1 4 . 1 5 ;
x . 5 4 . 3 ;  x . 8 2 . 4 ; x . 9 8 . 9 .
10  1 . 1 . 2 ;  I V . 2 0 . 5 ;
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a l s o  c l a s s i f i e d  a s  such.^* The r e f e r e n c e s  t o  e a r l i e r  r s i s  i n c r e a s e
♦ *
i n  t h e  l a t e r  b o o k s ,  w h ich  shows t h e  g ro w in g  r e g a r d  f o r  a n t i q u i t y *
2In  a d d i t i o n  t o  t h e  a n c i e n t  s a g e s  who a r e  d e s d r i b e d  a s  d i v i n e  o r  o f  
3d i v i n e  o r i g i n ,  some o f  t h e  c o n te m p o r a r y  s e e r s  a l s o  t r a c e  t h e i r
ko r i g i n  f rom t h e  g o d s .  The g o d l i k e  s e v e n  s a g e s  a r e  s a i d  to  have
t a k e n  up t h e  r e i n s  o f  s a c r i f i c e  l i k e  a c h a r i o t e e r ,  a f t e r  r e v i e w i n g
5
t h e  p a t h  o f  t h e i r  f o r e f a t h e r s *  The l a t e r  K g v e d ic  p e r i o d  a l s o
m arks  t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i t h  t a p a s . The r s i s  a r e  q u a l i f i e d  a s
^ * *
t a p a s v a t a h  ( p r a c t i c i n g  p e n a n c e ) ,  and t h e  s e v e n  s a g e s  a r e  r e f e r r e d
7t o  a s  s i t t i n g  down f o r  p e n a n c e .
I t  i s  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  t h a t  g a i n i n g  t h e  t i t l e  o f  r s i
• *
depend ed  on th e  g r a c e  o f  th e  g o d s .  V aruna  i s  s a i d  t o  have made
8 9 10V a s i s t h a  a r s i . Agni and  Soma a r e  q u a l i f i e d  a s  m ake rs  o f  r s i s .
. * . •
F r i e n d s h i p  w i t h  r s i s  i s  s u p p o s e d  t o  be a  q u a l i f i c a t i o n  f o r
# •
s e c u r i n g  t h e  f a v o u r  o f  t h e  g o d s .  A s e e r  r e q u e s t s  I n d r a  to  h e l p  
S a r a b h a ,  p r o b a b l y  a  p a t r o n  who i s  d e s c r i b e d  a s  t h e  bandhu  o f  t h e
1 V I . 3 4 . 1 ;  V I . 4 4 . 1 3 ; X .1 3 0 .7 *  d a i v y a h .
3 1 .1 6 4 .1 5 ;  X .6 2 .4 ;
4  _
X .6 2 .5 ,  t h e  o r i g i n  o f  I h i g i r a s a  V i ru p a s  i s  t r a c e d  from A gn i.
V i s v a m i t r a  i s  d e s c r i b e d  a s  d e v a j a , I I I . 53*9•
5 x . 130 . 7 . X .1 5 4 . 5 .
7 *X.109 SB -  V I .1 . 1 . 1 . e x p l a i n s  t h e  w ord  r s i  a s  s ram en a  
t a p a s a - r i g a n ; c f .  TX -  I I . 9*
V II .  8 8 . 4 .  9 1 . 3 1 . 1 6 .
10  I X .9 6 . 1 8 .
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1
r s i s , ■to  e n j o y  th e  w e a l t h  o f  h i s  enemy*
# *
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  r s i s  had  t o  f a c e  some o p p o s i t i o n .  K u t s a
* *
2r s i , when i n  t r o u b l e ,  c a l l s  upon I n d r a  f o r  h e l p .  A p o e t  e x p e c t i n g
• e
h e l p  r e m i n d s  t h e  A s v in s  how t h e y  had  r e s p o n d e d  to  t h e  p r a y e r s  o f  t h e  
3a n c i e n t  s a g e s .  The r s i s  a p p e a l  t o  t h e  M a ru t s  t o  convey  them and
At h e i r  p a t r o n s  i n  s a f e t y  u n d e r  t h e i r  p r o t e c t i o n .  T h i s  seems t o  be
more u r g e n t  t h a n  t h e  u s u a l  r e q u e s t  f o r  p r o t e c t i o n  n o r m a l l y  a d d r e s s e d
t o  t h e  g o d s ,  a s  t h e  M a ru t s  a r e  a l s o  a s k e d  t o  d i r e c t  t h e i r  w r a t h
5tow ai 'ds  t h e  m an , who i s  h o s t i l e  t o  t h e  r s i s . I t  i s  n o t  q u i t e
* •
c l e a r  w h e t h e r  d a s a  o r  d a sy u  th e  words  q u a l i f y i n g  t h e  o p p o n e n t s  o f  
t h e  s a g e s  have an e t h n i c  i m p l i c a t i o n  or  d e n o te  t h e  enemy i n  g e n e r a l .
The A s v in s  a r e  s a i d  to  have  r e p e l l e d  t h e  maya o f  a  h o s t i l e  d a sy u  t o
6 _  _p r o t e c t  A t r i ,  b u t  t h e y  had  to  r e s o r t  t o  maya i n  o r d e r  t o  r e s c u e
7
t h e  s a g e  S a p t a v a d h r i .  I n d r a  r e s c u e s  a n o t h e r  r s i  by k i l l i n g  Namuci
8 *  *and  r e n d e r i n g  h i s  maya h a r m l e s s .
The r s i s  seem to  be d i s t i n g u i s h e d  i n  t h e  Rgveda from t h e
1 V I I I . 8 9 / 1 0 0 . 6 . 2 1 . 1 0 6 . 6 .
5 V I I I .  8 . 6 . ^  V .6 5 . 6 .
5 6?  I . 3 9 . I O .  1 . 1 1 7 . 3 .
7 V .7 8 . 6 .
x .7 3 .7 ;  c f .  v i z i .  5 1 / V a l .  3 . 2 .
common men i n  two i n s t a n c e s .  The h o r s e s  o f  I n d r a ,  a r e
s a i d  t o  c a r r y  him to  th e  p r a y e r s  o f  th e  r s i s  a n d  t h e  s a c r i f i c e s
* »
— 1o f  t h e  m anusa  (men). A n o th e r  v e r s e  d i s t i n g u i s h e s  th e  r s i s , who 
* *«
in v o k e  A gni by hym ns, from  n a r a h , t h e  common men, who c a l l  o u t  to
ft
2Agni when i n  t r o u b l e  on t h e  b a t t l e f i e l d .  The d i s t i n g u i s h i n g
f e a t u r e  o f  t h e  r s i s ,  i n  b o th  these -  v e r s e s ,  seem s t o  be t h e i r  hymns#
• .
The u s e  o f  th e  word r s i  w i t h  m anusya a l s o  d e s e r v e s  n o t i c e .
/  * * * 4The p h r a s e  r s a y o  manusySh o c c u r s  t h r e e  t im e s  w i t h o u t  any
ft « ft •
c o n j u n c t i o n  o r  s e p a r a t i n g  p a r t i c l e .  G e ld n e r  t r a n s l a t e s  i t  a s
• 51 m e n s c h l ic h e n  Rsj?s v. w h ich  i m p l i e s  t h a t  t h e s e  human r s i s  a r e  
• • . .
d i s t i n c t  from  t h e  g o d l i k e  o n e s .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a c c e p t  t h i s
m ean in g  a s  i n  one o f  t h e s e  p a s s a g e s  th e  r s i s  a r e  c a l l e d  'o u r
. #
f a t h e r s * , w h ic h  r a i s e s  them  t o  a  h i g h e r  s t a t u s  t h a n  t h a t  o f  th e
o r d i n a r y  men. I t  may t h e r e f o r e  b e  t a k e n  a s  c o m p a ra b le  to  th e
p h r a s e  v i p r a  n a r a h  and  s i m i l a r  o t h e r s  t h a t  o c c u r  i n  t h e  R g v ed a ,
. •
an d  may be  i n t e r p r e t e d  a s  t h e  men who p o s s e s s e d  t h e  q u a l i t i e s  o f  
a  r s i .
1 1.84.2; 2 x . 80. 5 ;
3
u k t h a  and  s t u t i  c 
^  X .1 3 0 . 5 , 6 ; x . 1 5 0 . 4 .
5
G e ld n e r  -  Der RV, t r a n s .  o f  t h e  above v e r s e s ,
X .1 3 0 .6 .
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D i f f e r e n c e s  i n  th e  f u n c t i o n s  o f  a  r s i  an d  a  k i n g  a r e  a l s o
* ft
b r o u g h t  o u t  i n  t h e  R g v e d a . The k i n g  and t h e  s a g e  seem to  s h a r e
*
e q u a l  im p o r t a n c e  i n  t h e  v e r s e  w hich  d e s c r i b e s  V i s v a m i t r a  a s
p r a y i n g  t o  be a p p o i n t e d  a  p r o t e c t o r  o f  men, o r  a  k i n g ,  o r  a  r s i
• *
who d r i n k s  Soma. I n  a n o t h e r  v e r s e  a p p a r e n t l y  com posed b e f o r e  th e
r s i s  w ere  r a i s e d  to  a lm o s t  d i v i n e  e m in e n c e ,  a  r s i  and  a  k i n g  9 
* ♦ • *
a p p a r e n t l y  r e g a r d e d  a s  e q u a l l y  w o r th y  o f  r e c e i v i n g  t h e  f a v o u r  o f
OM, sohfc to
t h e  M a r u t s ,  e n jo y  s i m i l a r  f reedom  from  common m i s f o r t u n e s  a n d  
2t r o u b l e s .
The word s u r i ,  when i t  once  o c c u r s  w i t h  r s i , i s  q u a l i f i e d  by
ft ft
g r n a t  an  a d j e c t i v e  u s u a l l y  a p p l i e d  to  t h e  o f f i c i a n t s  a t  s a c r i f i c e s
? « ft 3 _
and  s i n g e r s  o f  hym ns. S u r i  i s  d i s t i n g u i s h e d  i n  t h i s  v e r s e  from  r s i
1 •
by  t h e  c o n j u n c t i o n  c a  and  th u s  s i g n i f i e s  t h e  s a c r i f i c e r ,  who p a i d
if
f o r  t h e  s e r v i c e s  o f  th e  p r i e s t s  and  t h e  p o e t s .
The w o rd s  r s i  and  v i p r a  o c c u r  t o g e t h e r  s i x t e e n  t im e s  i n  t h e
* ft
5
R g v ed a . I n  f i v e  v e r s e s  v i p r a  i s  e i t h e r  a  p a r t  o f  a  compound, o r  i s
eu s e d  i n  a  d i f f e r e n t  c a s e  t h a n  t h a t  o f  t h e  w ord  r s i . I n  th e
ft ft
r e m a in i n g  p a s s a g e s  b o th  th e  w ords  r e f e r  t o  th e  same p e r s o n .  
A c c o rd in g  to  G e ld n e r  v i p r a  q u a l i f i e s  r s i  a n d  t h e  p h r a s e  means
1 m . 4 3 . 5 . 2 v . 5 4 . 7 .
3  X . 1 1 5 . 9 .  See a b o v e ,  p . 161
3 V.54.14; VIII.3 .4 .
I I I . 21.3; IX.9 6 . 6 ; x.26.5;
1 8  1
1r e d e k u n d i g e r , r e d e g e w a l t i g e r  o r  b e r e d t e r  R s i 1s . Bayana.  g i v e s
I * #
th e  u s u a l  m ea n in g s  he a s s i g n s  to  t h e  two w o rd s ,  t h a t  i s  1 t h e  w ise  
man* f o r  v i p r a , a n d  'o n e  who h as  th e  power t o  v i s u a l i z e  t h i n g s  
beyond  o r d i n a r y  human k e n 1 f o r  r s i . I n  m ost o f  th e  v e r s e s ,  r s i
9 # *9
2i s  q u a l i f i e d  by th e  word v i p r a , b u t  i n  one i n s t a n c e  th e  r s i s  seem
• 9
t o  be d i s t i n g u i s h e d  from  t h e  v i p r a s  th o u g h  t h e y  seem to  b e lo n g  to
3th e  same c l a s s .  In  a n o th e r  v e r s e ,  t h e  w ord r s i  s i g n i f i e s  a
*  * 4
s u p e r i o r  p e r s o n  o f  th e  same c l a s s  a s  t h e  v i p r a .
The u se  o f  b o t h  t h e s e  w ords a s  an a d j e c t i v e  i s  n o t  r a r e  i n  th e
R g v e d a . T h e i r  d e r i v a t i o n  s u g g e s t s  t h a t  b o t h  th e  t e rm s  o r i g i n a l l y  
*
i m p l i e d  s k i l l  i n  m e t r i c a l  c o m p o s i t io n ,  w h ich  i s  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  
a s  a  g i f t  from  th e  g o d s .  The w id e n in g  d i s t i n c t i o n  i n  t h e i r  
c o n n o t a t i o n s , i s  due to  t h e  d i f f e r e n t  s h a d e s  o f  m e a n in g s  a c q u i r e d  
d u r i n g  th e  R gv ed ic  a g e .  V ip ra  b e g in s  to  im p ly  i n t e l l e c t u a l  
a n im a t io n  and  i n s i g h t ,  and  th e  i d e a  con v ey ed  by th e  word r s i
« 9
i n c l i n e s  more to w a rd s  s a n c t i t y ,  w h ich  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  a n t i q u i t y
and  th e  power to  v i s u a l i z e  th e  u n se e n  a s  a  r e s u l t  o f  d i v in e  f a v o u r .
T h is  l a t t e r  a s p e c t  i s  e m p h a s is e d  i n  t h e  l e g e n d s  o f  V a ts a  and  K a v a sa .
*
M e d h a t i t h i  a ck n o w le d g es  V a t s a ,  when he i s  c o n v in c e d  t h a t  Agni h a s
^ G e ld n e r  ~ Der RV, t r a n s l a t i o n  o f  v e r s e s  i n  n . 5 - 6  a b o v e ,  p.,ISO
2 1 . 1 6 2 . 7 ; 1 1 1 .5 3 * 1 0 ;  IV.5 0 . 1 ;  IV.2 6 . 1 ; VIII.68/ 7 9 .
1; I X . 8 7 . 5 ; I X .9 2 . 2 ;  I X .1 0 8 . 1 1 .
* V I I . 2 2 . 9 .
L.
IX.9 6 . 6 .
1 8  2
f a v o u r e d  h im . ICavasa i s  a l s o  a d m i t t e d  to  t h e i r  r a n k s  by t h e  s e e r s
*
-  2
when t h e y  f i n d  t h a t  he i s  f a v o u r e d  by S a r a s v a t i .  The power to  
p e r c e i v e  t h e  i m p e r c e p t i b l e ,  wh ich  i s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  r s i s , s e c u r e s
9 9
them a  p l a c e  by t h e  s i d e  o f  t h e  gods i n  f i n d i n g  c u r e s  f o r  r i t u a l  i l l s
3o r  m  d i s c o v e r i n g  new d e t a i l s  o r  r i t e s  f o r  t h e  s a c r i f i c e s .
Many i n d i v i d u a l  s e e r s  and  g r o u p s  a r e  d e s i g n a t e d  a s  r s i s . The
^ - 5  6N avagvas  and t h e  V i r u p a s  o f  t h e  A n g i r a s  c l a n ,  t h e  K u s i k a s , t h e
7 8 P r i y a m e d h a s e s  and  th e  s o n s  o f  V r s t i h a v y a ,  a r e  e x p r e s s l y  q u a l i f i e d
9 • •
9a s  r s i s . Among th e  i n d i v i d u a l s  who r e c e i v e  t h i s  e p i t h e t  a r e  A t r i ,
• *
K a s y a p a , ^  V a s i s t h a , " ^  and  V i s v a m i t r a ,  who l a t e r  f i g u r e  i n  t h e  g ro u p
13 -  1^o f  t h e  s e v e n  s a g e s  and a r e  a l s o  among th e  g o t r a k a r a s . A g a s ty a
15i s  t h e  r s i  who i s  s a i d  to  have  l o o k e d  a f t e r  b o t h  t h e  v a r n a s .
1 — — —PB -  X IV .6 . 6 ;  a b ra h m a n o s i  s u d r a p u t r a , l t d ; V a ts a  q u a l i f i e d  a s  r s i  ?
EV V I I I . 8 . 1 5 .
2 AB -  1 1 .1 9 ;  o f .  KB -  X I I . 1 , 3 .
AB -  1 .2 7 ;  SB, I . 6 . 2 . 7 ;  V e d . I n d . , 1 .1 1 7 .
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1 8  3
Though t h e r e  i s  no c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  so n  o f  a  r s i
• *
c o u l d  a u t o m a t i c a l l y  a c q u i r e  t h e  t i t l e  o f  r s i , t h e  p o s s i b i l i t y
* «
t h a t  h e r e d i t y  was an i m p o r t a n t  f a c t o r  c a n n o t  be r u l e d  o u t .  The 
1 2r s i s  Vyasva  and V a iy a s v a  m e n t io n e d  i n  t h e  same hymn may have 
* *
b e e n  f a t h e r  and  so n  o r  may n o t  have  b e l o n g e d  t o  s u c c e s s i v e
g e n e r a t i o n s .  S i m i l a r l y  A t r i  and  S y a v a s v a  X t r e y a  b o t h  a r e
q u a l i f i e d  a s  r s i s , b u t  i f  t h e  a c c o u n t  i n  t h e  B r h a d - d e v a t a  i s  t a k e n  
* * *
t o  r e f e r  t o  them, i t  would  a p p e a r  t h a t  t h e  c l a i m  o f  S y a v a s v a  t o  t h e
3
t i t l e  o f  r s i  was n o t  b a s e d  on h e r e d i t y .
* *
Though th e  i n s i s t e n c e  on a r s e y a  o r  h e r e d i t a r y  p x - i e s t s  i n c r e a s e s
*
i n  t h e  r i t u a l  c i r c l e ,  i t  i s  o b v io u s  from t h e  s t o r y  o f  V a t s a  and
K avasa  A i l u s a  t h a t  t h e  s t a t u s  o f  a  r s i  c o u ld  be a t t a i n e d  by p e r s o n s
o f  d o u b t f u l  p a r e n t a g e .  The i m p o r t a n c e  o f  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  r s i
• •
i s  i m p l i c i t  i n  t h e  l a t e r  l i t e r a t u r e  which  r e c o g n i s e  t h e  d u b io u s
5 > _  _
o r i g i n s  o f  most  o f  t h e  n o t a b l e  r s i s . The s t o r y  o f  S y a v a s v a  r e l a t e d
# •
i n  t h e  B r h a d - d e v a t a  d e m o n s t r a t e s  t h a t  b i r t h  a l o n e  d i d  n o t  e n t i t l e  
an  i n d i v i d u a l  t o  become a  r s i  and  t h a t  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  hymns
1 V I I I . 2 3 . 1 6 ;  c f .  V I I I . 9 . 1 0 .
2 V I I I . 2 3 .2 4 .
5 1 . 1 1 7 . 3 ;  V .5 2 .1 3 ;  s e e  b e lo w , p . l M
k See (Above pp- 18X -1
C ,
c f .  Mbh -  B a n t i ,  2 9 6 , 1 2 -1 8 ;  B h a n d a r k a r , D.R. -  Borne a s p e c t s  o f  
A n c i e n t  I n d i a n  C u l t u r e , p . 3 8 .
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c o n t i n u e d  t o  be  r e c o g n i z e d  a s  th e  r e a l  c r i t e r i o n  f o r  a d m is s io n  t o
th e  e x a l t e d  r a n k  o f  r s i s . I t  seem s t h a t  S y a v a s v a  w a n te d  to  m a r ry
• •
t h e  d a u g h te r  o f  t h e  k i n g  f o r  whom he had  once  a c t e d  a s  a  p r i e s t  a t  
a  s a c r i f i c e .  The k i n g  when a p p ro a c h e d  c o n s u l t e d  h i s  w i f e ,  who 
e x p r e s s e d  t h e  w ish  t h a t  h e r  d a u g h te r  s h o u ld  m a r ry  no l e s s  a  
p e r s o n a g e  t h a n  a  r s i ,  a s  sh e  h e r s e l f  b e lo n g e d  to  t h e  f a m i ly  o f  a
* t
r a j a r s i . Syavasva. a p p a r e n t l y  c o u ld  n o t  c la im  to  be one a s  he h ad
no hymns to  h i s  c r e d i t .  I n  o r d e r  t o  f u l f i l  t h e  c o n d i t i o n  l a i d  down
by  t h e  q u e e n ,  he com poses a  hymn, p re s u m a b ly  th r o u g h  d i v i n e
i n s p i r a t i o n ,  and  s e c u r e s  th e  t i t l e  o f  r s i  a s  w e l l  a s  th e  p r in c e s s . '* '
. .
The w ord  a r s e y a  m ean ing  th e  d e s c e n d a n t  o f  a  r s i , i s  i m p o r t a n t  
* • *
i n  t h i s  c o n n e c t i o n .  I t  o c c u r s  once  i n  th e  l a t e r  s t r a t a  o f  t h e
2R g v e d a , b u t  t h e  m e a n in g  w h ich  th e  word d e n o te s  i n  th e  l a t e r  S a m h i t a s , 
• »
d o e s  n o t  a p p e a r  t o  be a p p r o p r i a t e  i n  t h e  e a r l i e r  t e x t .  % rsey a  l a y s
s t r e s s  on h e r e d i t y ,  i n d i c a t e s  p r i d e  o f  a n c e s t r y  and  c o n t i n u i t y  o f
t r a d i t i o n . ^  I t  i s  commonly u s e d  i n  t h e  B rahm anas and  th e  S u t r a s
w i t h  r e f e r e n c e  to  t h e  p r a v a r a s » R e c i t a l  o f  t h e  p r a v a r a , t h a t  i s  th e
names o f  t h e  r s i s  b e l i e v e d  to  have  b e e n  t h e  f o u n d e r s  o f  th e  
».
f a m i l i e s  t o  w h ich  t h e  s a c r i f i c e r s  b e lo n g e d ,  fo rm ed  a n  i n t e g r a l  p a r t
B r .  D ev* V .5 0 -7 9  * e s p e c i a l l y  v e r s e s  6 5 , 6 7 - 7 2 .
2 TS -  I . k . V I .6 . 1 . 4-; VS V I I * .4 6 ;  c f . | B  I V .3 . 4 .
19 ; W eber -  I n d .  S t . -  X, p . 7 0 .
3 c f .  AV. X I . 1 .2 6 ?  !§B X I I . 4 . 4 . 6 .
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o f  p r a c t i c a l l y  a l l  j t r a u t a  s a c r i f i c e s * 1 The r e c i t a l  i s  f i r s t  a l l u d e d
— -2t o  i n  t h e  T a i t t i n y a  S a m h ita  and  i s  c a r r i e d  o u t  f i r s t  by t h e  h o t r
3p r i e s t ,  a n d  t h e n  by  th e  a d h v a ry u  w i t h  s l i g h t  m o d i f i c a t i o n s *
if
Haug u n d e r s t o o d  ‘ a n c e s t r a l  f i r e *  by t h e  w ord  a r s e y a  i n  t h e
5
c l a u s e  a rs e y a m  v r u i / t e , a  c o n c i s e  fo r m u la  u s e d  i n  th e
*  *  * 6
a n d  t h e  S u t r a s  f o r  th e  r e c i t a l  o f  th e  p r a v a r a s . Weber does  n o t
a g r e e  w i t h  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n .  He t a k e s  i t  a s  c o l l e c t i v e  n e u t e r
7
s i n g u l a r  a n d  t r a n s l a t e s  i t  a s  *A h n e n r e ih e ’ .
1 P r a v a r a s  a r e  m e n t io n e d  i n  c o n n e c t io n  w i t h  t h e  New and  F u l l  Moon 
s a c r i f i c e s ,  w h ich  u n d e r l i e  a l l  i s t i s ,  SB E ,30 , p p . 3^5 I f ;
B rough  -  EBSG, p . 8 .
2 TS - #I I . 5 . 9 i  -  1 . 4 . 2 :  KB -  I I I . 2 ; TB -  I I I . 5 . 3 ;
7£s »Ss -  1 . 2 . 2 7  f f ?  ^ a n .S s  -  I . * f . l 4  f f .
3
B rough  -  EBSG, p . 9
if
AB -  V I I . 2 5 ;  V I I I . 3 ;  H aug, M. -  AB; I I ,  p . 479
I t  f i r s t  o c c u r s  i n  TS I I . 5 * 8 .7 ,  b u t  d oes  n o t  a p p e a r  to  have  
become a  s t e r e o t y p e d  f o r m u la ,  B rough  -  EBSG, p . 1*1-.
B rough  -  EBSG, p p . 1 0 - 1 6 .
^ W eber -  I n d . S t ^ ; IX , p p . 321 f f ;  X, p * 69 ; E g g e l in g  t r a n s l a t e s  
a r s e y a  i n  M  -  I . 4 . 2 . 9  a s* A g n i as* t h e  a n c e s t r a l  h o t r  p r i e s t *  
1 1 1 7 X 1 1 ,  p .  1 15 ; K e i t h  t r a n s l a t e s  a r s e y a  i n  TS -  II* .5 * 8 .7 ,  a s
‘o ne  o f  a  r s i ' s  f a m i l y 1 , The Veda o f  th e  B la c k  Y a ju s  S c h o o l ,
I ,  p . 1 9 8 .
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K a r a n d i k a r  d i s c u s s e s  t h e  w ord  a r s e y a  i n  o r d e r  t o  p ro v e  t h a t
*
th e  V ed ic  i n d i v i d u a l  was o r i g i n a l l y  f r e e  to  c h o o se  t h e  names o f
t h e  r s i s  he p r e f e r r e d  f o r  th e  p r a v a r a  cerem ony  a n d  a l s o  to  b e lo n g  
* #
1to  any  g o t r a  he l i k e d .  A c c o rd in g  to  him  t h e  c l a u s e  a rs e y a m  v r n x t e
*  4  4  42
i m p l i e s  t h e  f reed o m  o f  an  i n d i v i d u a l  t o  c h o o se  a n  S r s e y a . He t r a c e s
t h e  w ord  t o  t h e  Rgveda i n  o r d e r  t o  d e te rm in e  i t s  m e a n in g .  He t a k e s
*
th e  w ord  t o  mean ,fa  r s i 1 s  g l o r y 11 and  t r a n s l a t e s  ab h y arse y am
• * 4 */  mm ^
3a m a d a g n iv a n -n a h  a s  ‘ th e  a r s e y a  l i k e  t h a t  o f  J a m a d a g n i* . I t  i s
• *
d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n  t h e  m ean ing  o f  a r s e y a  from  t h i s  i s o l a t e d
4
i n s t a n c e .  The w ord l a t e r  b e g in s  t o  d e n o te  t h e  ‘ d e s c e n d a n t  o f  a  r s i 1 ,
♦ *
b u t  i t  i s  v e r y  d o u b t f u l  i f  t h a t  m ean in g  c o u ld  b e  a s c r i b e d  to  i t  i n
t h e  R g v e d a . S a y a n a  e x p l a i n s  i t  a s  th e  w e a l t h  o r  m a n t r a  s u i t a b l e  f o r  
• *
th e  s o n s  o f  t h e  r s i s . ‘ The so n s  o f  t h e  r s i s ‘ g i v e n  by  S ay an a  b e s i d e s
* .  .  *  *
b e i n g  t h e  l a t e r  m e a n in g ,  i s  a l s o  u n n e c e s s a r y  h e r e .  The same a p p l i e s
e i n e s  R s i ' , t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  G e l d n e r .  B rough r e f u t e s  
* *
t h e  c o n c l u s i o n  o f  K a r a n d ik a r  an d  t a k e s  th e  w ord  t o  mean ‘ c o n n e c te d  
kw i t h  a  r s i * .
•  *
The nam es o f  r s i s , w h ich  l a t e r  a p p e a r  i n  th e  p r a v a r a  l i s t s  a s
K a r a n d ik a r  t h i n k s  t h a t  o r i g i n a l l y  t h e  g o t r a s  w ere  t h e  r i t u a l  
c o l l e g e s ,  t h a t  a r e  l a t e r  t r a n s f o r m e d  i n t o  exogam ous c l a n s  by  
th e  Brahm aps a f t e r  t h e y  came i n  c o n t a c t  w i t h  th e  i n d ig e n o u s  
exogam ous g r o u p s ,  H indu  exogam y, p p . 52 f f .
o
K a r a n d ik a r  -  i b i d . p p . 58-9*
3 HV -  I X . 9 7 . 5 1 ;  Karandikar -  i b i d . ,  p p . 5 4 - 7 .
Brough, EBSG, p . l 3 «
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t h o s e  o f  t h e  a n c e s t o r s  o f  d i f f e r e n t  f a m i l i e s ,  a r e  g e n e r a l l y  g ro u p e d
t o g e t h e r  i n  t h e  Rgveda^ w i t h  one e x c e p t i o n .  The names A urva ,  Bhrgu
* *
a n d  Apnavana m e n t i o n e d  t o g e t h e r  i n  t h e  R g v e d a , a l s o  o c c u r  i n  t h e
*
2p r a v a r a  l i s t s  o f  t h e  J a m ad a g n i  f a m i l y .  A c c o r d in g  t o  B ro u g h ,  th e
hymn i n  w h ic h  t h e s e  names o c c u r  a p p e a r s  t o  be  a  p r o t o t y p e  o f  t h e
-  -  3k i n d l i n g  cerem ony  d e s c r i b e d  i n  t h e  Brahmanas a n d  t h e  S u t r a s .
Though t h e  p r a v a r a  t y p e  u se  o f  t h e  names o f  r s i s  can  t h u s  be
• ♦
kt r a c e d  t o  t h e  Rgveda  i t  i s  v e r y  d o u b t f u l  i f  t h e  word  A r s e y a , w h ic h  
« *
l a t e r  becomes a l m o s t  synonymous w i t h  p r a v a r a  and i t s  i m p l i c a t i o n  o f
a n c i e n t  h e r i t a g e ,  had  a c q u i r e d  t h i s  m ea n in g  a t  t h i s  s t a g e .
As s u g g e s t e d  by Brough  i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  i n s i s t e n c e  on
a n  a r s e y a  p r i e s t  was m eant  t o  e n s u r e  t h e  p r i e s t ' s  c o n n e c t i o n  w i t h  
*
one o f  t h e  a u t h e n t i c  Brahman c l a n s .  But  i n  v iew  o f  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  V ed ic  s o c i e t y  a n d  t h e  r i t u a l  were  u n d e r g o i n g  m o d i f i c a t i o n s  and  
a l s o  t h a t  t h e  r s i s  were  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n f i n e d  t o  t h e  a u t h e n t i c  
c l a n s ,  i t  i s  q u i t e  p r o b a b l e  t h a t  t h e  Vedic oi’t h o d o x y  s t r e s s e d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  a r s e y a  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  p e r s o n  s e l e c t e d  was p r o p e r l y
1 x.31-17; 1.45.3; Vi1 . 96.35 v m .4 o .1 2 ;  Vixi.4-3.13;
AV. I I . 3 2 .3 -
V I I I . 91/ 1 0 2 .4.
5  B ro u g h ,  EBSG, p p . 2 1 - 2 2 .
4 Brough -  EBSG, p p . 1 9 - 2 0 ;  See n . l  a n d  2 abo v e ;  o f  t h e  p r a v a r a  
t y p e  u s e  of A tr iv ad .  by t h e  A t r i s  i n  t h e  f i f t h  book  o f  RV; 
o f  s i m i l a r  u se  o f  r s i  names i n  m a g i c a l  c o n t e x t  i n  AV 1 1 .3 2 * 3 ;
V I . 1 3 7 . 1 .  e t c .
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t r a i n e d  a n d  h ad  im b ib e d  th e  s a c r i f i c i a l  t r a d i t i o n .
The im p o r ta n c e  o f  t h r e e  s u c c e s s i v e  g e n e r a t i o n s  o f  r s i s  b eg an
*  *
t o  be  s t r e s s e d ,  when t h e  i n j u n c t i o n  f o r  p r i e s t s  who c o u ld  c la im  a
1r s i  a n c e s t o r  was c o n s i d e r e d  i n s u f f i c i e n t .  The im p o r ta n c e  o f  c i t i n g  
*«
r s i  a n c e s t o r s  a p p e a r s  to  have  i n c r e a s e d  w i t h  t h e  g ro w in g  r i g i d i t y  o f  
*  *
t h e  s o c i a l  d i v i s i o n s  a n d  th e  r a r i t y  o f  new r s i s . The r e c i t a l  o f
p r a v a r a s  t h u s  a p p e a r s  t o  have  become p a r t  o f  t h e  S r a u t a  r i t u a l  to
p ro v e  th e  c o n t i n u i t y  o f  th e  r i t u a l  i n  i t s  a n c i e n t  fo rm .
E a r l i e r  hymns o f  th e  Rgveda show t h a t  a  r s i  was c o n s i d e r e d  an
i n s p i r e d  s i n g e r  o r  com poser on a  h i g h e r  p la n e  t h a n  a  v i p r a . I t
2a p p e a r s  t h a t  b i r t h  o r  c o m p o s i t io n  o f  hymns c o u ld  n o t  e n a b le  a
p e r s o n  to  become a  r s i , a n d  t h a t  i t  was c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  t o
* « 3
g a i n  th e  f a v o u r  o f  t h e  gods o r  to  s e c u r e  t h e  g i f t s  o f  s p e e c h  and
1+
kno w ledg e  from  them .
5The r s i s  a r e  a s s o c i a t e d  w i th  t a p a s , b u t  a r e  n o t  i d e n t i f i e d  w i t h  
•  *
t h e  a s c e t i c  t r a d i t i o n  l i k e  t h e  m u n is  o r  th e  y a t i s . The r s i s  who
•  *
r e n o u n c e d  t h e  w o r ld  o r  c la im e d  n o b le  h e r e d i t y  c o u ld  n o t  have  b e e n  
r a r e ,  b u t  t h e s e  f a c t o r s  w ere  n o t  r e g a r d e d  a s  t h e i r  s p e c i a l
Hsa s f rsg y a  r s in a m  n a p a t . MS. I V .13*9; V§ XXX.6l; X X V III .2 ^ 3^6;
T a  I I* .6 . 1 5 ;  I I I . 6 . 1 5 .
c f .  I V .3 6 . 6 , p g i r - v a c a s y a y a .
^ See  a b o v e ,  p .  1 7 ?
if
See  a b o v e ,  p .  176
5 X.109.4; X.154.5.
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1
c h a r a c t e r i s t i c s .  The R g ved ic  r s i s  a r e  a l s o  a s s o c i a t e d  w i th
• •
2p r i e s t l y  a c t i v i t i e s ,  b u t  t h e  l a t e r  l i t e r a t u r e  r e c a l l s  them more
f o r  t h e i r  v i s i o n  and  s a g a c i t y  t h a n  t h e i r  p r i e s t l y  a s p e c t .  The
word r s i  i n  th e  Rgveda i s  u s e d  more a s  an  e p i t h e t  t h a n  a s  a  
•  *  *
synonym o f  r t v i j . T h is  s u p p o r t s  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  th e  em inence  
*
o f  a  r s i  was n o t  so  much b a s e d  on p r i e s t l y  a c t i v i t y  a s  on th e  
• #
q u a l i t i e s ,  w h ich  made them  i m p o r t a n t  f o r  th e  V e d ic  c u l t u r e .  They
a r e  r e f e r r e d  t o  i n  th e  S m r t i s  a s  p r a j a p a t i s  a n d  n o t  a s  p r i e s t s  -  an
*
i n d i c a t i o n  t h a t  th e y  w ere  n o t  a s s o c i a t e d  w i th  p r i e s t l y  f u n c t i o n .  
T h e i r  im p o r t a n c e  f o r  r i t u a l  l a t e r  becom es s y m b o l i c a l ,  a s  th e y  a r e  
b e l i e v e d  t o  h av e  c o n d u c te d  i d e a l  and  f l a w l e s s  s a c r i f i c e s  i n  th e  
re m o te  p a s t . ^
I t  vrndb t h u s  becom es e v i d e n t  t h a t  t h e  w ord  r s i  e x p r e s s e d  th e
» •
i d e a  o f  a  s a g e  r a t h e r  th a n  t h a t  o f  a  f u n c t i o n a r y .  Thus i t  a p p e a r s
t h a t  g s i  c o u ld  d e n o t e ,  from  t h e  b e g i n n i n g ,  an  i d e a l  p e r s o n .  The
f i r s t  i n d i c a t i o n ,  t h a t  t h e  c o n c e p t  i s  b e in g  i d e a l i z e d ,  o c c u r s  i n
5"kk® P u r u s a  S u k t a , w here  th e  r s i s  a r e  m e n t io n e d  w i t h  th e  gods and  
•  *  *
s ^ ^ h y a s  a s  th e  f i r s t  s a c r i f i c e r s ,  who a r e  s a i d  t o  have  h e lp e d
1 c f .  TA -  I I . 9 .
2 I X . 6 2 .1 7 ?  I X .8 6 . 4 ,  e t c .
3 Manu -  1 .3 4 ;  c f .  M a t .P . -  1 4 4 .3 5 *  
^  SB -  I V . 6 . 9 . 2 3 ;  c £ . 1 . 6 . 2 . 7 .
5 X . 9 0 . 7 .
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t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  w o r ld  from t h e  l im b s  o f  t h e  p r im e v a l  man.
The te n d e n c y  to  c r e a t e  an  i d e a l  o r  a r c h e t y p e  i s  q u i t e  common.
Such i d e a l  p e r s o n a l i t i e s  h e lp  to  s u s t a i n  s o c i e t y  i n  i t s  moments o f
c r i s i s  by  a c t i n g  a s  r e m i n d e r s  o f  t h o s e  r a r e  o c c a s i o n s ,  when th e
s e c t i o n a l  and  suprem e i n t e r e s t s  o f  t h e  g ro u p s  a r e  i n t e g r a t e d ^  The
i n d i v i d u a l s  who r i s e  above  p e r s o n a l  and s e c t i o n a l  i n t e r e s t s  and
s u c c e e d  i n  show ing  t h a t  t h e  suprem e o r  t h e  u n a t t a i n a b l e  aim can  be
a c h i e v e d ,  a r e  t r e a t e d  a s  i d e a l s  by l a t e r  g e n e r a t i o n s .  The
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r s i s  i n  t h e  l a t e r  l i t e r a t u r e  show s t h a t  t h e y
* «
a r e  rem em bered  a s  s u c h .  The v a lu e  o f  s o c i a l  a c t i o n s  i s  a l s o  ju d g e d
by s u c c e e d i n g  g e n e r a t i o n s  i n  r e l a t i o n  to  t h e s e  i d e a l i z e d  f i g u r e s ,
who t h u s  l i n k  t h e  p a s t  w i th  th e  p r e s e n t  a n d  th e  f u t u r e .  The ty p e  o f
man, t h a t  a  s o c i e t y  h o l d s  a s  an  i d e a l ,  a l s o  p r o v i d e s  th e  k e y  t o  t h e
s o c i a l  s y s te m ,  f o r  th e  c o n c e p t  o f  an i d e a l  r e f l e c t s  t h e  a c t u a l  s t a t e
o f  s o c i e t y  and  i t s  a s p i r a t i o n s *
The c o n c e p t  o f  t h e  i d e a l  conv ey ed  by  th e  w ord  r s i , em bodying
# «
d e ep  s e a t e d  a s p i r a t i o n s  o f  t h e  V edic  A ^ & n s ,  t h u s  a p p e a r s  to  have  
p e r f o r m e d  a  n o r m a t iv e  f u n c t i o n .  The d e s c r i p t i o n ,  i n  t h e  R g v e d a , o f  
t h e  g ro u p  o f  s e v e n  s a g e s  known a s  t h e  s a p t a r s i s  s u p p o r t s  th e
1
J . G ,  P e r i s t i a n y  -  I n t r o d u c t i o n  to  S o c io lo g y  a n d  P h i lo s o p h y  by  
E .D u rk h e im , t r .  by D .F .P o c o c k ,  L ondon, 1 9 5 5 1 pp.XXV,XXVI.
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s u g g e s t i o n  t h a t  t h e y  sy m b o l iz e d  i d e a l  personages.*** Though th e
names o f  t h e  s e v e n  s a g e s  a r e  n o t  m e n t io n e d  i n  t h e  R g v e d a » t h e
*
l i s t  t h a t  a p p e a r s  i n  th e  i§ a ta p a th a  Brahmana i n c l u d e s  th e  names
*
o f  some o f  t h e  e m in e n t  r s i s  c o n n e c te d  w i th  th e  V edic  r i t u a l  and
e #
c u l t u r e .  The g ro w in g  im p o r ta n c e  o f  t h e  c o n c e p t  con v ey ed  by  t h e  
word r s i  i s  a l s o  i n d i c a t e d  by th e  f a c t  t h a t  t h e  l a t e r  g rou p  o f
« 4
t h e  s e v e n  r s i s  c o m p le t e ly  r e p l a c e d  t h e  e a r l i e r  one  o f  th e  s e v e n
4  *
v i p r a s .
1 I V .4 2 .8  e t c .
2 s e e  a b o v e ,  p p . l ^ - f f *
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CHAPTER VI 
P u r o h i t a
The o f f i c e  o f  t h e  p u r o h i t a  i s  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  o f  g r e a t  
im p o r ta n c e  i n  e n c o u r a g in g  th e  em ergence  and  i n c r e a s i n g  t h e
i n f l u e n c e  o f  t h e  Brahman c l a s s ,  w h ich  came to  be i d e n t i f i e d  w i t h
1 „p r i e s t h o o d .  The c la im s  o f  t h e  Brahmans f o r  p r i v i l e g e s  i n  a l l
4
2m a t t e r s  a s  w e l l  a s  t h e i r  ex em p tio n  from  owing o b e d ie n c e  to  K in g s
3
i s  t a k e n  a s  an  e x p r e s s i o n  o f  t h e i r  s u p e r i o r i t y  o v e r  t h e  K s a t r i y a s .
»
In  th e  s t r u g g l e  f o r  sup rem acy  b e tw e e n  t h e s e  two o r d e r s  o f  v e d ic  
a r i s t o c r a c y ,  t h e  k i n g  an d  th e  p u r o h i t a  a r e  t a k e n  to  be th e
4r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  c l a s s e s .
P u r o h i t a  i s  r e g a r d e d  a s  th e  m ost a n c i e n t  name f o r  a
5 -p r o f e s s i o n a l  p r i e s t .  I t  i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h a t  th e  Brahmans
e s t a b l i s h e d  t h e i r  h o l d  on s o c i e t y  th r o u g h  t h e  o f f i c e  o f  th e  p u r o h i t a
w h i l e  t h e  K s a t r i y a s  w ere  en g ag ed  i n  c o n s o l i d a t i n g  t h e i r  t e r r i t o r i a l
p o w er .  Thus th e  K s a t r i y a s  on a c h i e v i n g  p o l i t i c a l  s t a b i l i t y  fo u n d
»
-  7th e m s e lv e s  s u b s e r v i e n t  t o  th e  B rahm ans. The e x i s t e n c e  o f  two
1 —The p u r o h i t a s  an d  t h e  Brahmans a r e  g e n e r a l l y  t r e a t e d  a s  i d e n t i c a l .
c f .  B e n i  P r a s a d  -  The S t a t e  i n  A n c ie n t  I n d i a ,  p p . 2 9 ,5 3 - 4 .
2 y < , _  __ _
SB-V. 4 .2 .3 *  Sornqsmakam r a j a ;  G au .D S. - X I . l , r a j a  v a i  s a r v a s y e ^ t e  
b ra h m a n a v a r  j  am.
3 AB -  V I I I . 1 , 9 ;  P B -X I .1 1 .1 ;  S B - V .3 .4 .2 0 ;  c f .  B y .U p. - I . 4 . 1 2 .
4 c f .  A l t e k a r  -  S t a t e  & g o v t ,  i n  A^ct. I n d i a ,  p p . 32-5*
5 M u l le r  -  HASL, p p . 4 8 3 - 6 .  458 .
6 'K a e g i ,  A. -  The R ig v e d a , p .17*
7 Weber -  HIL, p p . 18 -19
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i m p o r t a n t  an d  e m in e n t  c l a s s e s  a n d  t h e i r  r i v a l r y  f o r  s o c i a l  and
p o l i t i c a l  su p rem acy  i s  i m p l i c i t  i n  t h i s  v ie w , w h ich  a l s o
a s c r i b e s  a v i t a l  r o l e  to  t h e  f u n c t i o n  and p o s i t i o n  o f  th e  p u r o h i t a
a s  t h e  a d v i s e r  o f  k i n g s  i n  c o n s o l i d a t i n g  th e  pow er o f  p r i e s t h o o d .
T h i s  s u p p o s i t i o n  r e c e i v e d  s u p p o r t  from  t h e  S m r t i s  w hich  a s s i g n
*
a  more e x t e n s i v e  a u t h o r i t y  and e x a g g e r a t e d  v e n e r a t i o n  to  t h e  
Brahm ans t h a n  t h o s e  c la im e d  by th e  p r i e s t h o o d  o f  any  o t h e r  c o u n t r y .
4
The Brahm ans f o l lo w e d  up th e  s u c c e s s  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e i r  
*
s o c i a l  and  r e l i g i o u s  su p rem acy  by  i t s  c o n t i n u e d  m a in t e n a n c e .  T h i s
was n o t  v e ry  d i f f i c u l t  a s  t h e i r  c l a i m s  to  r e s p e c t ^  p r i v i l e g e s  a n d
e x e m p t io n s  w ere  n o t  c o n f in e d  to  r e l i g i o u s  a f f a i r s  b u t  e x te n d e d  t o
p o l i t i c a l  a n d  o t h e r  s e c u l a r  m a t t e r s .  R o th  f i r s t  e x p l a i n e d  th e
p u r o h i t a  i n  t h i s  c o n t e x t  a s  th e  c h i e f  f a c t o r  i n  c o n s o l i d a t i n g  t h e
1
power o f  t h e  p r i e s t h o o d .  H is  s u g g e s t i o n  h a s  b e e n  a c c e p t e d  by
2s u c c e s s i v e  s c h o l a r s .  Thus th e  p u r o h i t a  i s  d e s c r i b e d  a s  th e
s p i r i t u a l  and  r e l i g i o u s  t e a c h e r  o f  th e  k i n g ,  whom he acco m p an ied
on h i s  m i l i t a r y  e x p e d i t i o n s  and  f o r  whom he  o f f e r e d  s a c r i f i c e s .
In  s h o r t ,  t h e  p u r o h i t a  i s  s a i d  to  have  com bined th e  f u n c t i o n s  o f
3c h i e f - p r i e s t , p o e t - l a u r e a t e ,  and  t h e  c o u n s e l l o r  i n  g e n e r a l .  T h i s ,*
1 R o th  -  Z ur L i t t e r a t u r  und G e s c h ic h t e  d e s  W eda, p p . 117 f f*
Haug -  The A i t a r e y a  B rahm an , p p . 6 6 -7 ?  Ved . I n d ,  I I ,  p p . 249 ,255*
^ G e ld n e r  -  V e d .S t , I I ,  p p . 153-^5  M a c d o n e l l  -  HSL, p . 1 5 9 .
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h o w e v er ,  i s  a  l a t e r  p i c t u r e ,  a s  t h e  e v id e n c e  c i t e d  d a t e s  from
th e  A th a rv a - v o d a  o n w a rd s .
The e m p h a s is  on t h e  whole i s  on t h e  p u r o h i t a  b e in g  m a in ly
i n s t r u m e n t a l  i n  g a i n i n g  t h e  uncommon e s te e m  a n d  i n f l u e n c e  f o r  t h e  
-  1Brahman c l a s s .  O ld e n b e r g ,  w h i le  a c c e p t i n g  t h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r  
*
o f  t h e  p u r o h i t a , s u g g e s t e d  t h a t  f a r  from b e in g  t h e  c r e a t o r  o f  th e
power o f  p r i e s t h o o d ,  he owed h i s  i n f l u e n c e  to  t h e  n e c e s s i t y  o f
2h a v in g  a  p r i e s t  f o r  c o n d u c t in g  t h e  r i t u a l .
An a n a l y s i s  o f  th e  w ord  p u r o h i t a  a n d  t h e  i d e a  i t  co n v ey ed  i n
R gve4a a n d  t h e  l a t e r  S a m h ita s  s h o u l d  p ro v e  h e l p f u l  i n  s o l v i n g  
# »
th e  p ro b le m  w h e th e r  th e  p u r o h i t a  c o n t r i b u t e d  to  t h e  im p o r t a n c e 1 o f  
th e  p r i e s t h o o d  o r  owed h i s  em inence  to  th e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
Brahman c l a s s .
I n  t h e  l a t e r  V edic  l i t e r a t u r e  th e  w ord  p u r o h i t a  d e n o te s  a  p r i e s t ,  
e s p e c i a l l y  t h e  k i n g ’ s  c h a p l a i n .  I t  was c u s to m a ry  f o r  k i n g s ,  c h i e f s  
and  n o b l e s  t o  a p p o in t  a  p u r o h i t a  to  g u id e  them i n  r e l i g i o u s  m a t t e r s ,  
t o  c o n d u c t  th e  m in o r  r i t u a l  on t h e i r  b e h a l f  and  to  o f f i c i a t e  f o r
3
them i n  t h e  m a jo r  s a c r i f i c e s .  The o r i g i n a l  n o n - p o l i t i c a l  n a t u r e  o f
1
The o r d e r  o f  hymns i n  th e  RV. g i v e s  p r e c e d e n c e  t o  t h o s e  o f  Agni th e  
p u r o h i t a  o v e r  t h o s e  t o  I n d r a  t h e  w a r r i o r ,  E g g e l in g  -  The 
S a t a p a t h a  B rahm ana , p t . I , p .X IX .
2 *
O ld e n b e rg  -  D ie R e l i g i o n  des v e d a , p p . 332-3*
3 AB -  V I I I .  2 4 .
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t h e  o f f i c e  may have  l e d  t h e  r u l e r s  to  c o n f i d e  i n  t h e  p u r o h i t a s
and  to  r e l y  on t h e i r  a d v i c e  w hich  was o s t e n s i b l y  u n p r e j u d i c e d .
The p u r o h i t a  on t h e  o t h e r  hand  was f i n a n c i a l l y  more s e c u r e  t h a n
t h e  g e n e r a l  c l a s s  o f  o f f i c i a n t s ,  b u t  h i s  o f f i c e  was n o t  e n t i r e l y
f r e e  from h a z a r d s  a s  t h e  r e l e v a n t  s t o r i e s  i n  t h e  Brahman a s  i m p l y .
A n o th e r  d i s a d v a n t a g e  from t h e  p u r o h i t a *  s p o i n t  o f  v iew  would  be  t h e
u n c e r t a i n t y  o f  t h e  t e n u r e  o f  t h e  o f f i c e ,  a s  t h e  r u l e r s  c o u l d  be
w h i m s i c a l  i n  c o n f e r r i n g  t h e i r  f a v o u r s .  These  d raw b ac k s  i n  an
2o t h e r w i s e  a t t r a c t i v e  o f f i c e  were  s o u g h t  t o  be rem oved  by l i m i t i n g
t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  em p loy er  t h r o u g h  f e a r  o f  r e t r i b u t i o n  and
3
p r o m i s e s  o f  s u i t a b l e  w o r d l y  and h e a v e n l y  r e w a r d s .
p u r o h i t a s , who e x e r t e d  g r e a t  i n f l u e n c e  o v e r  t h e i r
e m p lo y e r s  a s  c h i e f  a d v i s e r s  and s u p e r v i s e r s  o f  t h e i r  m a g i c o - r e l i g i o u s
r i t e s ,  f u l l y  e x p l o i t e d  t h e i r  i n f l u e n t i a l  p o s i t i o n  a n d  e v o lv e d
m e a s u r e s  f o r  s a f e g u a r d i n g  t h e  o f f i c e  a n d  s e c u r i n g  i t s  p e rm a n e n c e .
k
T h i s  was p a r t l y  a c h i e v e d  by m ak ing  t h e  o f f i c e  h e r e d i t a r y  and
p a r t l y  by m an ag in g  t h a t  t h e  k i n g s  c o u ld  n e i t h e r  a p p o i n t  more t h a n
3 6 one p u r o h i t a , n o r  d i s m i s s  th e  o f f i c e  h o l d e r .
1
See  b e lo w ,  pp. 0.1+5.-
2   / .The o f f i c e  was c a l l e d  p a r a m a t a , SB -  I I .
3 AV -  I I I . 1 9 . 1 ;  VS -  I X . 23; X I . 81; AB -  I I I . 17; V I I I . 1 , 4 .
if
c f .  EV -  X .33;  AB -  V I I I . 27; Oldenberg -  R e l .  des  Veda, p . 3 7 5 .
G e l d n e r  -  Ved. S t . ,  I I ,  p p . 1 ^ 0 ,  1 8 0 .
5 G e ld n e r  s u g g e s t e d  t h a t  more t h a n  one p u r o h i t a  c o u ld  be employed a t  t h e  
same t £ m e , Ve d . S t , I I , p . l ¥ i ; f o r  r e f u t a t i o n  o f  t h i s  v i e w , c f . Ved■I n d , I I , 
p . 5 , n . 4 ;  The p u r o h i t a s  seem to  have r e s e r v e d  t h e  r i g h t  to  s e r v e  more 
p . t h a n  one k i n g ,  £[B, -  I I . *f. k . 3 » Devabhaga S r a u t a r s a  a s  t h e  p u r o h i t a  o f  
t h e  Kurus and  t h e  S r S j a y a s .  J a l a  J a t u k a r n y a  i s  m e n t io n e d  a s  th e  p u r o h i t a  
^ .o f  Kas&, Vide ha and K o s a l a ,  S a n . S_£ -XVI.  29 
^v D i s m i s s a l  o f  p u r o h i t a  a s  a p o l i t i c a l  e x p e d i e n t , K a u t i l y a  -  A r t h a s a s t r a ,  
1 7 9 -1 0 .
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Though t h e  p u r o h i t a s  t h u s  s u c c e e d e d  i n  c o n s o l i d a t i n g  t h e i r
o f f i c e  a n d  a p p e a r  t o  have  e x t e n d e d  t h e i r  i n f l u e n c e  t o  s e c u l a r
m a t t e r s ,  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  g ro w in g  i m p o r t a n c e  o f  t h e
Brahmans a s  a  s a c e r d o t a l  c l a s s  i s  r a t h e r  d o u b t f u l .  I n  s p i t e  o f  
*
1t h e i r  b o a s t f u l  a s s e r t i o n s  t h e  p u r o h i t a s  a s  e m p lo y e e s  c o u ld  n o t
2r e a l l y  i g n o r e  t h e  i n c l i n a t i o n s  o f  t h e i r  m a s t e r s .  W h a tev e r
i n f l u e n c e  t h e  p u r o h i t a  a p p a r e n t l y  g a i n e d  i n  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l
m a t t e r s  he seems t o  have  l o s t  i n  r i t u a l  c i r c l e s ,  i f  he had  any
s u c h  i n f l u e n c e .  He does  n o t  a p p e a r  t o  have  e x e r c i s e d  an y
a p p r e c i a b l e  i n f l u e n c e  i n  t h e  s a c r i f i c i a l  c e r e m o n i a l  by  v i r t u e  o f
h i s  o f f i c e .  H is  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s a c r i f i c e s  was f o r  t h e
b e n e f i t  o f  t h e  k i n g ,  a n d  he had  t o  be i n i t i a t e d  a s  one o f  t h e  f o u r
main p r i e s t s .  T h a t  t h e  p u r o h i t a  was n o t  i m p o r t a n t  f o r  t h e  r i t u a l
c e r e m o n i a l  i s  a l s o  i n d i c a t e d  by t h e  r a r e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  word  i n
t h e  n i n t h  book  o f  t h e  R g v e d a , a  c o l l e c t i o n  o f  hymns f o r  t h e  Soma
s a c r i f i c e  w h ich  o c c u p i e d  t h e  c e n t r a l  p l a c e  i n  t h e  R g v e d ic  r i t u a l .
3A p u r o h i t a ^  c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  k i n g  i n  t h e  Vedic  
p e r i o d  may be  i n f e r r e d  f rom  h i s  i n c l u s i o n  among t h e  e i g h t  r a t n i n s
1 AV -  1 1 1 . 1 9 . ^ ;  V S  -  XX.82; AB -  7X11.2*1-5.
2 c f .  The d i s m i s s a l  o f  t h e  p u r o h i t a s  a n d  t h e i r  e f f o r t s  t o  be 
r e i n s t a t e d ,  AB -  V I I I . 2 ? , 3 3 ;  S a y a p a  on RV -  X .5 7 * 1 .
3 c f .  Kat.&S -  XXIX.1 1 .1 7 ;  K e i t h  -  C H I , I ,  p . 95; B en i  Prasad -
The S t a t e  i n  A n c i e n t  I n d i a ,  p . 29*
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-  1o r  r a j a k r t s .  The same t r e n d  o f  a s s o c i a t i n g  t h e  c h a p l a i n  an d  t h e
k i n g  i s  f o l l o w e d  by Manu who a s s i g n s  t h e  k i n g s ,  t h e i r  p u r o h i t a s  and
t h e  K s a t r i y a s ,  a l l  g ro u p e d  t o g e t h e r ,  a  lo w e r  p l a c e  i n  c o m p a r i s o n  
*
t o  t h e  a s c e t i c s ,  t h e  v i p r a s  and  t h e  r s i s  w h i l e  d i s c u s s i n g  t h e
•  ♦
Zm e te m p s y c h o s i s  o f  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  o f  men. The i d e a  t h a t  t h e
p u r o h i t a  i s  n o t  d i r e c t l y  c o n n e c t e d  w i t h  r i t u a l ,  b u t  i s  s t r i c t l y  a
p r i e s t  i n  t h e  s e r v i c e  o f  th e  k i n g ,  i s  a l s o  e n d o r s e d  i n  t h e  Amarkoga,
where  he i s  m e n t i o n e d  i n  t h e  l i s t  o f  r o y a l  o f f i c i a l s  and n o t  among
3t h e  d e s i g n a t i o n s  o f  v a r i o u s  p r i e s t s .
Though c o n c e d i n g  t h e  i m p o r t a n c e  a n d  a t t r a c t i o n s  o f  t h e  o f f i c e
Ij.
p u r o h i t a  a n d  e v en  c o v e t i n g  i t ,  t h e  o r t h o d o x  c i r c l e s  seem to  
have  h e l d  i t  i n  l e s s e r  e s t e e m  i n  t h e  r i t u a l  c o n t e x t .  The word 
g e n e r a l l y  o c c u r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  k i n g s  and  t h e  s a c r i f i c e s  
e s p e c i a l l y  m eant  f o r  them .  I n  t h e  e p i c s  and  t h e  c l a s s i c a l  
l i t e r a t u r e  t h e  p u r o h i t a  o f  t h e  k i n g  i s  d e p i c t e d  a s  r a t h e r  a f o r m a l  
f i g u r e  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  r s i s ,  t h e  o f f i c i a t i n g  p r i e s t s ,  o r  t h e
1 AV -  I I I . 5 . 7 ;  TS -  I . 8 . 9 . 1 ;  TB -  I . 7 . 3 . 1 ;  c a l l e d  v l r a s  i n
EB -  X IX .1 .
2 Manu -  XII.4 6 , 4 8 - 9 .
3 AK -  1 1 . 8 . 1 ^ 5 ;  Halay -  1 1 .4 2 6 .
TS -  V I I . 4 . 1 . 1 . ;  TB -  I I . 7 . 1 - 2 ;  The s a c r i f i c e  B r h a s p a t i s a v a  i s
p r e s c r i b e d  f o r  o b t a i n i n g  i t ,  IC^t.SS -  XXII .  5*11*
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— 1l e a r n e d  Brahman t e a c h e r s .
T h i s  a t t i t u d e  may be t r a c e d  to  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  o f f i c e ,
w h ich  d o e s  n o t  seem to  be c o n n e c t e d  w i t h  t h e  m ain  s t r e a m  o f  t h e
s a c r i f i c i a l  c e r e m o n i a l .  I n  t h e  R g v e d a , t h e  r e f e r e n c e s  t o  t h e
s a c r i f i c e s  a n d  t h e  p r i e s t s  s u g g e s t  a  f a i r l y  e l a b o r a t e  r i t u a l  and
2
an o r g a n i s e d  p r i e s t h o o d  w i t h  s p e c i a l i z e d  f u n c t i o n s .  The p r i e s t s
a r e  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  by  t h e i r  g e n e r a l  and  t e c h n i c a l  nam es ,  an d
t h e  word  p u r o h i t a  a l s o  o c c u r s  t w e n t y - f o u r  t i m e s ,  b u t  i t  d oes  n o t
3s p e c i f i c a l l y  d e n o t e  a  p r i e s t  e x c e p t  i n  one v e r s e .
S a y a n a  n o r m a l l y  e x p l a i n s  t h e  word when i t  o c c u r s  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  A g n i ,  a s  1 p l a c e d  t o  t h e  e a s t  o f  t h e  a l t a r  a s  a h a v a n T y a 1 o r
ij. 5
1 p l a c e d  i n  f r o n t  by t h e  gods  o r  t h e  s a c r i f i c e r s * . I n  t h e
£
a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n  ‘ d o in g  good o r  a c t i n g  l i k e  a  p u r o h i t a * , 
he  i m p l i e s  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  p r i e s t  b u t  n o t  t h e  p r i e s t  h i m s e l f .
1 M bh . , A n u . ,  9 3 - 1 3 0 ;  Manu -  X I I , 46 ;  B haR .P . -  V I . 7 . 3 6 ; I X . l 8 . 2 5 ;
c f .  M uir  -  QST, I . p . l 2 B .
2 RV -  I . 9 k . 6 ; I I . 1 . 2 ;  1 1 1 . 4 . 5 ,  e t c .  K e i t h  -  CHI, p p . 1 0 8 - 9 ;
B l o o m f i e l d  -  The R e l i g i o n  o f  t h e  V eda , p .5 1 *
3
RV -  X . 1 5 0 . 5 ;  a l l  s u b s e q u e n t  u n s p e c i f i e d  r e f e r e n c e s  a r e  from t h e  
RV.
1 .5 5 .3 ;  n . 2 4 . 9 .
5  V . I I . 2 ;  V I . 7 0 . 4 .
r
-  I . 1 . 1 ;  1 , 1 2 8 . 4 ;  I I I . 1 1 . 1 ;  V I I I , 9 0 . 1 0 1 . 1 2 ;  X . 1 2 2 . 4 ;  
X . 1 5 0 . 4 , 5 . p u r o h i t a v a d  h i t a k a r x .
1 0  9
When u s e d  f o r  D e v a p i ,  t h e  word seems t o  be u n d e r s t o o d  by him a s
^ t t r o h i t a  p r i e s t * * ^  S ayana  s u g g e s t s  brahm an p r i e s t  a s  an
#
a l t e r n a t i v e  m ean ing  i n  t h e  v e r s e ,  where  p u r o h i t a  o c c u r s  i n  t h e
2c o n t e x t  o f  p r i e s t l y  f u n c t i o n s *  T h i s  shows t h a t ,  b e i n g  a w are  o f
t h e  r i t u a l i s t i c  t r a d i t i o n s ,  he fo u n d  i t  d i f f i c u l t  t o  r e c o n c i l e
pur o h i t a  i n  a  p u r e l y  s a c r i f i c i a l  s e t t i n g .
T h a t  t h e  w ord  d i d  n o t  s i g n i f y  t h e  p u r o h i t a  p r i e s t  i n  t h e
Rg v ed a  i s  a l s o  s u g g e s t e d  by G e l d n e r ’ s i n t e r p r e t a t i o n s *  He u s u a l l y  
♦
t r a n s l a t e s  t h e  word a s  B e v o l l m a c h t i g t e r , t h u s  i m p l y i n g  an
3a u t h o r i z e d  d e p u ty  o r  a g e n t .  As t h i s  does  n o t  s u i t  a l l  t h e
k-
p a s s a g e s ,  he t a k e s  t h e  w ord  i n  i t s  l i t e r a l  s e n s e  i n  some v e r s e s ,
5 6t r a n s l a t e s  i t  a s  ‘ L e i  t e r i n  o n e ,  a s  1 V o r t j f r i t t 1 i n  a n o t h e r ,  and
7o n l y  o n ce  a s  *d e r  P u r o h i t a *.
T h a t  t h e  word  i s  g e n e r a l l y  u s e d  i n  a  l i t e r a l  s e n s e  and  o n l y  
o c c a s i o n a l l y  d e n o t e s  a  p r i e s t  i s  a l s o  c o n f i r m e d  by  t h e  u s e  o f  i t s  
c om ponen ts  a n d  o f  o t h e r  w ords  s i m i l a r  i n  form a n d  c o n c e p t .  The
1 X-. 9 8 . 7 .
2 I . 9^ . 6 .
3
Gonda d o e s  n o t  c o n s i d e r  i t  a p p r o p r i a t e ,  E p i t h e t s  i n  t h e  RV, p . 9 2 ,  
n*95*
A
1 * 3 5 - 3 ;  I I . 2^*9 ;  V i . 7 0 *1 1 , e t c .  
5  V I I I . 2 7 . 1 .£
V I I I . 9 0 / 1 0 1 . 1 2 .
7 X . 1 5 0 . 5 .
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co m p o n e n ts  o f  p u r o h i t a , t h e  i n d e c l i n a b l e  p u r a s  and  t h e  v e rb  dha
1
when u s e d  t o g e t h e r ,  a r e  s u g g e s t i v e  o f  i m p o r t a n c e  a n d  convey  t h e  
i d e a  o f  h o n o u r  o r  r e s p e c t .  The p h r a s e  i m p l i e s  t h a t  a  p e r s o n  t h u s  
r e f e r r e d  to  i s  m ost  w o r th y  o r  m os t  s u i t a b l e  f o r  t h e  a p p o i n t e d  t a s k *
The c o m b i n a t i o n  o f  p u r a s  w i t h  t h e  r o o t  dha  o c c u r s  i n  r e l a t i o n
2 3 5t o  t h e  g ods  A g n i ,  I n d r a ,  B r h a s p a t i ,  E a r t h  an d  Heaven* I t
*
a p p e a r s  t h a t  Agni i s  t h u s  h o n o u r e d  b e c a u s e  o f  h i s  i m p o r t a n c e  f o r
t h e  s a c r i f i c i a l  r i t u a l  a n d  I n d r a  f o r  h i s  r o l e  o f  V r t r a - s l a y e r  a n d
t h e  v a n q u i s h e r  o f  f o e s .  I n  one  v e r s e  I n d r a  and  A g n i ,  q u a l i f i e d  a s
a r h a t  ( d e s e r v i n g ) ,  s h a r e  t h e  h o n o u r  o f  b e i n g  p l a c e d  i n  t h e  
Sf o r e f r o n t .
A c o m p a r i s o n  o f  t h e s e  r e f e r e n c e s  w i t h  t h e  p a s s a g e s ,  w here  t h e
_  7 8 9w ords  p u r o g a , p u r o g a v a  and  p u r a - e t r  a r e  u s e d  f o r  t h e  same gods
a n d  i n  s i m i l a r  c o n t e x t s ,  h e l p s  t o  form an i d e a  o f  t h e  i n h e r e n t
1 I V . 2 0 . 3; V . 3 1 . 1 1 .
2
1 .1 3 9 * 1 ; i l l . 2 . 3 ; V I . 1 0 . 1 ;  V I I I . 4 ^ . 3 ; X . 1 4 0 . 6 .
3 1 * 1 3 1 . 1 ; V I . 1 7 . 8 ; V I I I . 1 2 . 2 2 . 2 3 .
k I V . 3 0 . 1 .
3 I I . 3 2 . 1 ; V I I . 3 3 . 1 .
6 V .8 6 .3 *
7 1 . 12*f. 1 ; I . 1 8 8 . 1 1 ; X .1 1 0 .1 1 ;  c f .A V  - V . 1 2 . 1 1 .
8 X .8 5 . 8 .
9 1 . 7 6 . 2 ; I I I . 1 1 . 3 ; V . 4 6 . 1 ;  V I . 2 1 . 1 2 ; V I . 4-7.7; V II
V I I . 4 1 . 5 ;  I X . 8 7 .3 ;  I X .9 7 . 2 9 -
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m ean in g  o f  p u r o h i t a  and  t h e  m o d i f i c a t i o n s  i n  i t s  c o n n o t a t i o n .
The f i r s t  two words  o c c u r  i n  t h e  l a t e r  s t r a t a  o f  t h e  Rgveda and
*
a r e  e x c l u s i v e l y  u s e d  f o r  A gn i .  He i s  d e s c r i b e d  a s  t h e  l e a d e r  o f
t h e  gods  i n  words  t h a t  a l m o s t  echo t h e  p a s s a g e  w here  he i s  s a i d  to
1
be  t h e  p u r o h i t a  o f  t h e  g o d s .  I t  i s  t h u s  e v i d e n t  t h a t  t h e
2c o n c e p t s  c o n v e y e d  by  t h e s e  words  w ere  a l i k e  i f  n o t  t h e  sam e.
3
The word  p u r a - e t r  an d  t h e  v a r i o u s  c o n j u g a t i o n a l  fo rm s o f
*
ver*k 3-n c o n j u n c t i o n  w i t h  p u r a s  g e n e r a l l y  o c c u r  i n  t h e  e a r l i e r
books  w h i l e  t h e  compounds o f  p u r a s  w i t h  h i t a , g a v a  an d  _ga a r e
m o s t l y  fo u nd  i n  t h e  l a t e r  s t r a t a .  The words  p u r o g a v a  and p u r o g a
seem t o  con v ey  t h e  l i t e r a l  m ean in g  o f  p u r o h i t a , when t h e  u s e  o f  t h e
l a t t e r  becom es c o n f i n e d  t o  t h e  p r i e s t  o f  t h a t  name.  O t h e r
c o g n a t e s  l i k e  p u r o d h a t r , p u r o d h a s  an d  p u r o d h a  a r e  n o t  f o u n d  i n
H g v e d a , b u t  a p p e a r  i n  t h e  l a t e r  S a m h i t a s  a n d  d e n o t e  th e  
• .
d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  t h e  p u r o h i t a  p r i e s t  -  an  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  
o f f i c e  o f  t h e  p u r o h i t a  h ad  f u l l y  d e v e l o p e d .
1 . 1 8 8 . 1 1 ,  p u r o g a  A g n i r  devanam .
X .1 1 0 . 1 1 ,  A g n i r - d e v a n a m - a b h a v a t  p u r o g a h * 
c f . I I I . 2 . 8 ,  A g n i r - de vgnam- a b h a v a t  p u r o h i t a h *
X . l ^ O * ^ ,  A g n i r - devo devanam a b h a v a t  p u r o h i t a h *
2
c f .  V I I . 3 3 * 6 ,  a b h a v a c - c a  p u r a - e t a  V a s i g t h a  a d i t  T r t s u n a m  v i s o  
a p r a t h a n t a .
■z
See n.4|^ a b o v e .  The word  becomes more p o p u l a r  i n  t h e  AV^  VS 
an d  t h e  B ra h m a n a s .
)| A
See n/Lhov~<L/p, n - S j  $.0% ,
2 0  2
The t e r m  p u r o h i t a  o c c u r s  e i g h t  t i m e s  i n  t h e  e a r l i e r  a n d
s i x t e e n  t i m e s  i n  t h e  l a t e r  books  o f  t h e  R g v e d a , i s  g e n e r a l l y
a p p l i e d  t o  t h e  g o ds  a n d  t w i c e  o n l y  to  human b e i n g s  -  t h e  s e e r s  
1 - 2V a s i ^ f h a  a n d  D e v a p i .  The gods t h u s  q u a l i f i e d  a r e  A g n i ,  I n d r a ,
3 — 4B r a h m a n a s p a t i , S u r y a ,  Heaven and E a r t h ,  m o s t l y  t h e  d e i t i e s  w i t h
#
r e f e r e n c e  t o  whom t h e  p h r a s e  p u r a s  w i t h ^ v e r b  dha i s  a l s o  used* The 
g l o r y  o f  t h e  Sun makes him g r e a t  and  h i s  g r e a t n e s s  i n  t u r n  e n a b l e s
3him t o  b e  q u a l i f i e d  a s  t h e  p u r o h i t a  o f  t h e  gods* I n d r a  i s  s a i d  t o
be t h e  p u r o h i t a  f o r  a l l  u n d e r t a k i n g s .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  I n d r a ,
c o n s i d e r e d  u n i q u e  on a c c o u n t  o f  h i s  h e r o i c  d e e d s ,  had  a c q u i r e d  t h e
p o s i t i o n  o f  t h e  h e a d  o f  t h e  g o d s .
The word p u r o h i t a , when a p p l i e d  t o  A g n i ,  i s  g e n e r a l l y  u s e d  a s
an a d j e c t i v e  a n d  n o t  a s  a  noun i m p l y i n g  a  p r i e s t .  Though Agni i s
7
o f t e n  q u a l i f i e d  a s  a  p u r o h i t a ,  he c a n  n o t  be r e g a r d e d  a s  s u c h  i n  a  
s p e c i a l i s e d  s e n s e ,  f o r  t h e  o f f i c e  o f  t h e  p u r o h i t a  i s  a lm o s t
1 x . 1 5 0 . 5 .
2 x . 9 8 . 7 .
3  X I . z k . 9 .
L.
V I . 7 0 . 4 .
V I I I .  9 0 / 1 0 1 .  1 2 .  mahna devanam asuryafo  p u r o h i t a f r . 
^ 1 .3 3 * 3 ;  c f .  a b o v e ,  p .  'vl .3^
7 I . l . l . ;  I . 4 4 .1 2 ;  I I I . 1 1 . 1 ;  V*11.2.
2 0 3
e x c l u s i v e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  B r h a s p a t i  i n  l a t e r  V ed ic  l i t e r a t u r e .
*
On t h e  o t h e r  hand t h e  r e s p e c t  a n d  h o n o u r  o f f e r e d  to  Agni by
p l a c i n g  him i n  t h e  f o r e f r o n t 1 ( p u r o h i t a ) , a r e  a l s o  i m p l i e d  i n  many
— 2v e r s e s  by t h e  c o m b i n a t i o n  o f  p u r a s  a n d  d h a * Agni t h e r e f o r e  i s  n o t
so much t h e  p u r o h i t a  p r i e s t  a s  t h e  p r e - e m i n e n t  god among t h e  Vedic  
3d e i t i e s .  I t  i s  s t a t e d  t h a t  men g i v e  f i r s t  p l a c e  t o  Agni i n  o r d e r
4t o  g a i n  h a p p i n e s s  ( sumna) . The p a s s a g e , w h ich  m e n t i o n s  Agni a s
t h e p u r o h i t a  i n  e v e r y  h o u s e ,  can e i t h e r  be e x p l a i n e d  by t a k i n g  t h e
word  i n  i t s  l i t e r a l  s e n s e  o r  by a s s u m i n g  t h a t  t h e  h o u s e h o l d e r s ,  a t
5
t h i s  p e r i o d ,  g e n e r a l l y  employed d o m e s t i c  p r i e s t s *  The fo rm er
a l t e r n a t i v e  s u i t s  t h e  c o n t e x t  b e t t e r ,  f o r  t h e  h o n o u r i n g  o f  Agni i n
t h e  homes o f  h i s  w o r s h i p p e r s  i s  q u i t e  n a t u r a l  i n  v iew  o f  t h e
£
e p i t h e t s  a t i t h i  and  g r h a p a t i , t h a t  a r e  e s p e c i a l l y  a p p l i e d  t o  h im .
#
I t  seem s r e a s o n a b l e  t o  a c c e p t  t h e  o r i g i n a l  m e a n in g  o f  p u r o h i t a  when
1 1 . 5 8 . 3 .
2 I . 1 3 9 . 1 ;  V I . 1 0 . 1 ;  V I I I . k k . J .
3 1 1 1 . 2 . 8 ;  X .ISO .^ .
4
III.2.3.
"1 ,1 2 8 . ^ ,  s a  s u k r a t u h  p u r o h i t o  dame dame.
^ a t i t h i  -  I . 127*8 ;  I I . 4 . 1 ,  e t c . ;  g r h a p a t i  -  1 . 1 2 . 6 ;  V I . 13-19*
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men a r e  s a i d  t o  have  k i n d l e d  A g n i ,  t h e  f i r s t  p u r o h i t a  and  t h e
1b a n n e r  o f  s a c r i f i c e ,  o r  when Agni i s  d e s c r i b e d  a s  t h e  p u r o h i t a
2t h e  u k t h a  ( s a c r i f i c e  o r  hymns*.). Though t h e  word  was g r a d u a l l y  
b e g i n n i n g  t o  convey  t h e  c o n c e p t  o f  a  p r i e s t  i n  t h e  l a t e r  b o o ks  o f
t h e  R g v e d a , t h e  p r i m a r y  s e n s e  seems t o  be i m p l i e d  when Agni i s  s a i d
* 3t o  be t h e  p u r o h i t a  o f  t h e  g o d d e s s  Hawn, o r  when Agni t h e  p u r o h i t a
i s  p r a i s e d  by  s e v e n  p r i e s t s . ^
The m e a n in g  o f  t h e  t e r m  p u r o h i t a , when u s e d  f o r  Agni i n
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  w o rd s  m a n u s , m anusa  an d  p a n e a j a n y a  a p p e a r s
♦
l e s s  d e f i n i t e .  Agni i s  c a l l e d  r s i , m a h a g a y a , p a v am an a , p u r o h i t a
# •
— 3an d  p a f i c a j a n y a  i n  t h e  same v e r s e .  T h e r e  s h o u l d  be no d i f f i c u l t y
i n  i n t e r p r e t i n g  p u r o h i t a  i n  i t s  e a r l i e r  s e n s e  i f  a l l  t h e s e  
a d j e c t i v e s  a r e  t a k e n  a s  i n d e p e n d e n t  o f  e a c h  o t h e r ,  a s  t h e y  r e a l l y  
seem t o  b e .  I f  t h e  w ord s  p a f f c a ja n y a  and  p u r o h i t a  b e i n g  c o n t i g u o u s
1 V . 1 1 . 2 .
2 V I I I . 2 7 . 1 .
3  X . 9 2 . 2 .
Ll
X .1 2 2 .4 *
c:
I X . 6 6 . 2 0 ;  c f .  A t r i  d e s c r i b e d  a s  t h e  p a f i c a j a n y a  r s i ,
1 . 1 1 7 . 3 .
3 0 5
a r e  t a k e n  a s  c o n n e c t e d ,  t h e n  A g n i ,  on t h e  a n a l o g y  o f  h i s
d e s c r i p t i o n  a s  t h e  h o t r  o f  t h e  p e o p l e , 1 may be  r e g a r d e d  a s  t h e
2
p u r o h i t a  o f  t h e  f i v e  t r i b e s .  B ut  t h e  word  i n  t h i s  c o n s t r u c t i o n  
a l s o  n e e d  n o t  d e n o t e  a  p r i e s t  and  may s a f e l y  be t a k e n  t o  im p ly  t h a t  
Agni i s  h o n o u r e d  among t h e  f i v e  t r i b e s  who a r e  r e g a r d e d  a s  t h e  
o r i g i n a l  I n d o - A r y a n  comm unity .  T h i s  i n f e r e n c e  i s  c o n f i r m e d  by t h e  
r e f e r e n c e  t o  Agni a s  s a p t a m a n u s a h , when t h e  t r i b e s  came to  be known
I *3
s y m b o l i c a l l y  a s  s e v e n .
The v e r s e  w hich  d e s c r i b e s  Agni a s  t h e  p r o t e c t o r  i n  t h e  v i l l a g e s  
an d  t h e  m anusa  p u r o h i t a  i n  t h e  s a c r i f i c e s ,  b e l o n g s  t o  t h e  l a t e r
4B g v e d ic  p e r i o d ,  when t h e  word had  begun  to  d e n o t e  a  p r i e s t .  Bu t
t h e  d e s c r i p t i o n  o f  Agni i n  t h e  c o n t e x t ,  e m p h a s i z i n g  h i s  d i v i n e
c h a r a c t e r ,  seems t o  f a v o u r  t h e  l i t e r a l  s e n s e  o f  t h e  word  p u r o h i t a ,;
S a y a n a  i s  t h e r e f o r e  r i g h t  i n  e x p l a i n i n g  manusa  a s  1 b e n e f i c i a l  t o  
• *
human b e i n g s ,  t h e  p r i e s t s  and  t h e  s a c r i f i c e r s * . An e a r l i e r  p a s s a g e  
r e f e r s  to  t h e  same god a s  t h e  p u r o h i t a  o f  m a n u s , a n d  h e r e  t h e  word
1 x . 9 2 . 1 .
^ cf.X.45*6, jana y adagnim-ay a .j ant a p a S c a .
3  V I I I . 3 9 . 8 ; H o p k i n s - J A O S p . 2 6 0 ;  i b i d ,  XVl\ p . 2 ?8 .—  iv l1-
I .  M t .1 0 .
5
G e l d n e r  t r a n s l a t e s  i t  a s  1du b i s t  d e r  Anw&lt b e i  den  O p f e r n ,  von 
Manu ( d e n  M enschen)  d a z u  b e s t i m m t ’, © e 'r .gv .  , I . p . 5 4 .  c f .  V I . 5 0 .7 *  
w here  w a t e r s  a r e  c a l l e d  manusxh i n  t h e  same s e n s e .
3 0  6
comes c l o s e  t o  d e n o t i n g  a  p r i e s t .  L ike  D e v a p i ,  who a c t e d  a s
p u r o h i t a  o f  S a n t a n u  and  a c c e p t e d  t h e  o f f i c e  o f  t h e  h o t r  w h i l e
o f f i c i a t i n g  f o r  h im ,  Agni t h e  p u r o h i t a  i s  a l s o  m e n t i o n e d  i n  t h i s
v e r s e  a s  a  h o t r . I t  i s  n o t  l i k e l y  however  t h a t  Agni d e s c r i b e d  a s
2o c c u p y i n g  h i s  s p e c i a l  p l a c e  and  u r g e d  by t h e  g o d s ,  was h e r e  t h o u g h t
o f  s p e c i f i c a l l y  a s  a  p u r o h i t a  p r i e s t .
The word  p u r o h i t a  i n  t h e  l a t e r  hymns o f  t h e  Rg v e d a  a p p e a r s  t o
#
be i n  a  t r a n s i t i o n a l  s t a g e ,  d r a w in g  n e a r e r  t o  i t s  l a t e r  m e a n in g .
T h i s  s u g g e s t i o n  i s  s u p p o r t e d  by  t h e  u se  o f  t h e  word  i n  t h e  p r i e s t l y
c o n t e x t .  I n  a  hymn o f  t h e  s e c o n d  book  v a r i o u s  p r i e s t l y  o f f i c e s
3a r e  a s c r i b e d  to  Agni b u t  p u r o h i t a  i s  n o t  among them .  I n  a hymn o f  
th e  f i r s t  book  t h e  same god i s  s a i d  to  p e r f o r m  t h e  o f f i c e s  o f  h o t r ,
* *
T h i s  c i t a t i o n  i s  c l e a r l y  t o  be i n t e r p r e t e d  i n  i t s  l i t e r a l  s e n s e ,  b u t  
i t  i s  v e r y  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  t e r m  p u r o h i t a  o c c u r s  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  p r i e s t l y  f u n c t i o n s ,  an i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  p r i e s t l y  a s p e c t  was 
b e g i n n i n g  t o  be  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  word .
1
1 1 1 . 3 *2 * h o t  a  n i s a t t o  manupaji p u r  p h i  t a b * kgayam b rh a n ta m  p a r i
p
A g n i ’ s  k p a y a  i s  a l s o  m e n t i o n e d  i n  I I I . 2 . 6 ; I I I . 1 1 . 7 ;  X . 8 . 2 .
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The word p u r o h i t i  o c c u r s  t w i c e  i n  t h e  Rgveda  and i s
*
1
i n t e r p r e t e d  a s  t h e  o f f i c e  o f  t h e  p u r o h i t a  * I t  i s  o c c a s i o n a l l y
u s e d  i n  t h e  S u t r a  and  t h e  l a t e r  l i t e r a t u r e  t o  d e n o t e  t h e  f u n c t i o n s
o f  a  p u r o h i t a , b u t  i n  t h e  l a t e r  S a m h i t a s  and  t h e  Brahmanas t h e  word
♦  *
p u r o d h a  i s  g e n e r a l l y  u s e d  t o  e x p r e s s  t h i s  i d e a .  I n  c l a s s i c a l
2w r i t i n g s ,  p u r o d h a  i s  g r a d u a l l y  r e p l a c e d  by t h e  word  p a u r o h i t y a .
I t  i s  t h u s  c l e a r  t h a t  t h e  m ea n in g  o f  p u r o h i t i  i s  d e t e r m i n e d  on
t h e  b a s i s  o f  i t s  l a t e r  u se  and t h e  i d e a  o f ^ p r i e s t  a s s o c i a t e d  w i t h
th e  w ord  p u r o h i t a . The r e l a t i o n  o f  p u r o h i t i  w i t h  t h e  l a t t e r ,  w h ich
i s  g e n e r a l l y  u s e d  i n  i t s  d e r i v a t i v e  s e n s e  i n  t h e  e a r l i e r  books  o f
t h e  R g v e d a , s u g g e s t s  t h a t  i t s  l i t e r a l  m ean ing  w o u ld  be  more
a p p r o p r i a t e .  G e l d n e r  t r a n s l a t e s  p u r o h i t i  a s  1P u r o h i t a a m t * i n  t h e
v e r s e s  w h e re  i t  o c c u r s  i n  t h e  R g v e d a , b u t  S a y a n a  i n t e r p r e t s  i t  i n
* •
one c o n t e x t  a s  d e m o n s t r a t i o n  o f  r e s p e c t ,  w h ich  he  f u r t h e r  e x p l a i n s
3 / „  _a s  a d o r a t i o n  t h r o u g h  e u l o g i e s .  I n  t h e  p a s s a g e  brahmanyesam
/ Z /  — *. /  *fs r n u t a m  havxm ani  s a t y a  T r ts u n a m  a b h a v a t  p u r o h i t i h , t h e  word  i s
. « * * •
a p p a r e n t l y  c o n n e c t e d  w i t h  T r t s u n a m . But  t h e  m i n i s t r a t i o n  t h a t
1 V I I . 6 0 . 1 3 ;  V I I . 8 3 . k .
'Wurde u n d  Amt d « s  P u r o h i t a '  , S a n s k r i t ^  Wo’r t e r b u c h ;
AV -  V . 2 ^ . 1 ;  TS -  I I . 1 . 2 . 9 ;  V I I . 1 . 1 ;  TB -  I I . 7 . 1 . 2 ;  
AB -  V I I . 31 ;  V I I I .2 4 - - 2 7 ;  PB -  X I I I . 3 - 1 2 ;  9 - 2 7 ;
SB -  I V . 1 . ^ . 5 ;  p u ro d hak am a ,  PB -  XV.^ . 7 ;
K a t .S S  -  X X I I . 5 - 1 1 .
3 — —V I I . 6 o . 1 2 .  p u r a s k r i y a , p u j a , s t u t i l a k s a n a .
V I I . 8 3 . c f . V . 8 .
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p r o v e d  s u c c e s s f u l  i s  s u p p o s e d  to  have  b e e n  c a r r i e d  o u t  on b e h a l f
o f  t h e  T r t s u s  by V a s i s t h a  —  th e  s e e r  o f  t h e  hymn. The 
* *  *
c o m m e n ta to r s  and  t h e  t r a n s l a t o r s  o f  t h e  Rgveda t h e r e f o r e  i n s e r t
*
t h e  word  V a s i s th a .  o r  mama to  a v o i d  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  p u r o h i t i  
• *
was p e r f o r m e d  by t h e  T r t s u s .  I n t e r p r e t a t i o n  o f  p u r o h i t i  i n  i t s
*
l i t e r a l  s e n s e  w i l l  remove  t h i s  d i f f i c u l t y .  The p r i o r i t y  g i v e n  by
t h e  T r t s u s  t o  t h e  w o r s h i p  o f  I n d r a  and  V aruna  w o u ld  t h e n  a p p e a r  t o  have  
«
p r o v e d  s u c c e s s f u l ,  a s  t h e  gods a r e  s a i d  to  have  l i s t e n e d  t o  t h e i r
i n v o c a t i o n s .  T h i s  p r e c e d e n c e  i n  w o r s h i p  o f f e r e d  t o  I n d r a  and
V aruna  may b e  compared  to  s i m i l a r  ho n o u r  ( p u r o h i t i ) , shown t o  
*
M i t r a  a n d  V aruna  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  s a c r i f i c e s .  I t  i s  d i f f i c u l t  
t o  t a k e  p u r o h i t i  i n  t h i s  i n s t a n c e  a s  r e f e r r i n g  t o  t h e  f u n c t i o n s  o r  
o f f i c e  o f  t h e  p u r o h i t a  p r i e s t ,  a s  he i s  n e v e r  d i r e c t l y  m e n t i o n e d  i n
a
a  s a c r i f i c i a l  c o n t e x t .  I t  i s  t r u e  t h a t  V a s i s t h a  t h e  s e e r  o f  t h e s e
* •
hymns,  i s  t h ^ ' o n l y  sa g e  q u a l i f i e d  a s  p u r o h i t a  i n  t h e  R g v e d a , b u t
ft
i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  V a s i s t h a  a s  t h e  p u r o h i t a  i s  m e n t i o n e d  i n  t h e
V I I . 6 0 . 1 2 ,  r e p e a t e d  a s  V I I . 6 1 . 1 2 ,  iyam  d eva  p u r o h i t i r - yuvabhyam 
y a j f l e g u  Mi t r a - V a r u n a v a k a r i .
2 See a b o v e ,  pp .
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t e n t h  b o o k ^ a n d  n o t  i n  t h e  s e v e n t h ,  t h o u g h  t h e  l a t t e r  c o n t a i n s
2hymns d e s c r i b i n g  h i s  p u r o h i t a - l i k e  a c t i v i t i e s  f o r  h i s  p a t r o n s .
As t h e  c o n c e p t  o f  p r i e s t  conveyed  by t h e  word p u r o h i t a  does  n o t
a p p e a r  t o  have  f u l l y  d e v e lo p e d  a t  t h i s  s t a g e ,  i t  i s  b e t t e r  t o
s u p p o s e  t h a t  p u r o h i t i  i m p l i e d  e s t e e m  a n d  n o t  t h e  o f f i c e  o f  t h e
3
p r i e s t .  The u se  o f  p u r o h i t i , c o m p a ra b le  t o  t h a t  o f  u p . a s t u t i  and  
-  ifd e v a h u t i  ( i n v o c a t i o n )  i n  s i m i l a r  c o n t e x t s ,  may be  t a k e n  to  s u g g e s t
t h a t  i t  was  p a r t  o f  a  l i t e r a r y  e x p r e s s i o n  r a t h e r  t h a n  p r i e s t l y
f u n c t i o n .  I t  i s  e v i d e n t  from t h e  hymns g e n e r a l l y  q u o t e d  a s
5i l l u s t r a t i o n s  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  a  p u r o h i t a  t h a t  t h e  R gved ic  
s a g e s  w ere  q u i t e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  m e d i a t i o n  o f  p r i e s t s  i n  s e c u l a r  
m a t t e r s  on b e h a l f  o f  t h e  r u l i n g  c h i e f s .  The s a g e  V i s v a m i t r a  c l a i m s
t h a t  he h e l p e d  t h e  B h a r a t a  w a r r i o r s  t o  c r o s s  t h e  s w o l l e n  r i v e r s
6 Qs a f e l y ,  a n d  t h a t  h i s  b rahm an  p r o t e c t e d  t h e  B h a r a t a  p e o p l e  ( j a n a m ) .
V a s i s t h a  a l s o  t a k e s  c r e d i t  f o r  s i m i l a r  h e l p  r e n d e r e d  to  Sudas  a n d  
* * 8h i s  p a r t y .  The d e s c r i p t i o n  o f  a  s e e r  and  h i s  a c t i v i t i e s  i n  a  l a t e
1 x . 1 5 0 . 5 .
2 V I I . 18  & 8 3 , C f .  V I I . 3 3 . 6 .
V I I . 8 3 . 7 )  s a t y a  nrinam admasadam u p s t u t i r  .
1+ _  r _
V I . 6 5 *5 » s a t y a  nnnam a b h a v a t  d e v a h u t i j i .
5 I I I . 33 & 5 3 ;  v i i .  18  & 8 3 .
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hymn i s  c o m p a r a b le  to  t h a t  o f  a  p u r o h i t a  and h i s  f u n c t i o n s . 1
A r s i  l a m e n t s  a b o u t  h i s  p o v e r t y  b e f o r e  t h e  so n  o f  h i s  d e c e a s e d  
* * / /
p a t r o n ,  and  r e m i n d s  t h e  p r i n c e  o f  h a v i n g  b e e n  h i s  f a t h e r ' s  p r o t e g e .
The l a s t  t h r e e  v e r s e s  a r e  a lm o s t  an i n d i r e c t  p l e a  f o r  r e i n s t a t e m e n t .
Though t h e  word  p u r o h i t a  does  n o t  o c c u r  i n  t h e  hymn, u s e  o f  t h e
v e rb  v r , g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  p r i e s t  o r  a
p a t r o n ,  i n d i c a t e s  t h e  s p e c i a l  n a t u r e  o f  t h e  p a t r o n a g e  s e c u r e d  by 
2t h e  s e e r .  The f u n c t i o n  o f  com pos ing  a n d  s i n g i n g  E u l o g i e s  o f  
k i n g s ,  t h o u g h  n o t  e s p e c i a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p u r o h i t a  i s  a l s o  
m e n t io n e d  i n  t h i s  hymn. T ha t  the* f u n c t i o n  was q u i t e  common a t  t h i s  
t i m e ,  i s  e v i d e n t  from t h e  v e r s e ,  i n  w h ich  t h e  d e l i g h t  o f  Soma, when 
i t  i s  m ixed  w i t h  m i l k ,  i s  compared  t o  t h e  p l e a s u r e  t h a t  t h e  k i n g s  
d e r i v e  from t h e i r  p r a s a s t i s  ( s o n g s  o f  p r a i s e ) .
ii i ■ ITT r-
I t  i s  s u r p i r i s i n g  t h a t  t h e s e  f u n c t i o n s ,  l a t e r  a s s i g n e d  t o  t h e
p u r o h i t a  p r i e s t ,  a r e  n o t  e x p l i c i t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  word
p u r o h i t a  w h ich  i s  by no means r a r e  i n  t h e  R g v e d a . I t  i s  t h e r e f o r e
*
r e a s o n a b l e  t o  i n f e r  t h a t  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  p u r o h i t a  and t h e
r t v i j  w ere  n o t  y e t  c l e a r l y  m a rk e d ,  a n d  c o u l d  be  combined by any 
*
e l i g i b l e  p r i e s t .  The o f f i c e  o f  t h e  p u r o h i t a  w o u ld  a p p e a r  t o  have
1  x . 3 3 .
2 X . 3 3 A ,  a v r n i  
5 I X . 1 0 . 3 .
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become more e x c l u s i v e  when t h e  n a t u r e  and  d u r a t i o n  o f  o f f i c i a l
f u n c t i o n s  made i t  d i f f i c u l t  f o r  t h e  o f f i c e  h o l d e r  to  t a k e  p a r t
i n  t h e  g e n e r a l  p r i e s t l y  a c t i v i t i e s .  D e m a r c a t io n  o f  f u n c t i o n s  may
have  l e d  to  t h e  n e c e s s i t y  o f  f i n d i n g  a  new name, and  t h e  word
p u r o h i t a  w i t h  i t s  a s s o c i a t i o n  o f  p r e c e d e n c e  a n d  s u i t a b i l i t y  w ou ld
a p p e a r  t o  have  p r o v e d  an  a p p r o p r i a t e  d e s i g n a t i o n  f o r  t h e  p r i e s t l y
d e p u ty  o f  t h e  k i n g .
Gonda ,  w h i l e  a n a l y s i n g  t h e  word  p u r o h i t a , c o n c e n t r a t e s  m o s t l y
on i t s  m a g i c a l  a s p e c t  o f  p ro tec t ion .*** The i m p o r t a n c e  o f  m agic  i n
t h e  f u n c t i o n s  o f  p u r o h i t a  i s  a p p a r e n t l y  s u g g e s t e d  by h i s  s u r v e y  o f
t h e  c o n c e p t s  co n v ey e d  by t h e  word  i n  t h e  A i t a r e y a  Brahm ana , t h e
*
S u t r a s  a n d  t h e  M a h a b h a r a t a . T h i s  s t u d y  o f  t h e  w ord  p u r o h i t a  i n  t h e
l a t e r  l i t e r a t u r e ,  h a s  c o n v in c e d  Gonda t h a t  t h e  p u r o h i t a  p r i e s t  a c t e d
a s  a  s h i e l d  f o r  t h e  p e o p l e  who f o l l o w e d  h im ,  a n d  t h a t  o r i g i n a l l y
p u r o h i t a  was p l a c e d  i n  f r o n t  on a c c o u n t  o f  h i s  pow ers  o r  t h e
2i m p o r t a n c e  o f  h i s  p e r s o n  f o r  t h e  f u n c t i o n  o f  p r o t e c t i o n .  The
i m p o r t a n c e  o f  t h e  p u r o h i t a  i s  s a i d  to  d e r i v e  f rom  t h e  g e n e r a l  b e l i e f
o f  Vedic  men i n  t h e  e f f i c a c y  o f  m a g i c a l  means f o r  s e c u r i n g  p r o t e c t i o n
from a l l  s i d e s  e s p e c i a l l y  from t h e  d a n g e r s  i n  f r o n t .  Gonda t r a c e s
t h e  l a t e r  n o t i o n s  a b o u t  t h e  f u n c t i o n s  o f  a  p u r o h i t a  t o  t h a t  v e r s e  i n
t h e  R g v e d a , w h ich  d e s c r i b e s  t h e  b l e s s i n g s  a  k i n g  c o u ld  hope t o  e n j o y  
♦
I
G o n d a , J .  -  ' P u r o h i t a ' ,  i n  S t u d i a  I n d o l o g i c a , p p . 1 0 7 - 1 2 4 .
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by g i v i n g  p r e c e d e n c e  t o  t h e  Brahman.  I n  t h e  R g v e d a , Gonda n o t  o n l y
ex am in e s  t h e  v e r s e s  where  t h e  te rm  p u r o h i t a  o c c u r s  b u t  a l s o  t h o s e  
where  t h e  w o rd s  p u r a s t a t , p u r a s  and  s i m i l a r  t e r m s  a r e  u s e d ,  i n  
o r d e r  t o  p r o v e  t h a t  t h e  l e a d e r  was e x p e c t e d  to  know h i s  way and  
c o u l d  be  t h u s  r e l i e d  upon t o  a v e r t  t h e  d a n g e r s .  A c c o r d in g  to  Gonda 
t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  p u r o h i t a  and  h i s  f u n c t i o n s  i s  e x p l a i n e d  by 
t h e  d e r i v a t i v e  m ean ing  o f  t h e  word and th e  g e n e r a l  b e l i e f  t h a t  
p u t t i n g  i n  f r o n t  h a s  t h e  m a g i c o - r e l i g i o u s  p u r p o s e  o f  e n f o r c i n g  from
i
t h e  gods  t h e  d e s i r e d  o b j e c t s  and  e s p e c i a l l y  p r o t e c t i o n  from d a n g e r .
But  t h e  e x c e s s i v e  i m p o r t a n c e  p l a c e d  on t h e  f u n c t i o n a l  oj- 
p r o t e c t i o n  by Gonda, a p p e a r s  to  be  u n n e c e s s a r y  a s  t h e  u se  o f  t h e  
word p u r o h i t a  an d  i t s  com ponen ts  i n  t h e  Rgveda shows t h a t  p l a c i n g  
i n  f r o n t  a l s o  s u g g e s t e d  t h e  i d e a s  o f  r e s p e c t  and  h o no u r  on a c c o u n t  
o f  t h e  s u i t a b i l i t y  and t h e  g r e a t n e s s  o f  t h e  p e r s o n  a c c e p t e d  a s  t h e  
fo re ru n n e r^*
The p r i e s t  who was l i k e l y  t o  s u c c e e d  i n  g e t t i n g  h i m s e l f  
a c c e p t e d  a s  t h e  p u r o h i t a  o f  t h e  k i n g  c o u l d  n o t  p o s s i b l y  be l a c k i n g  
i n  t h e  know ledge  and  t r a i n i n g  n e c e s s a r y  f o r  a c t i n g  a s  a  r t v i j  a t
t h e  ^ r a u t a  s a c r i f i c e s .  The i n t e r e s t s  o f  h i s  e m p lo y e r  and  t h e
/
2 —c f .  t h e  w ords  a r h a t  a n d  mahna u s e d  i n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  s e e  above
Pf* Q00; a l s o  s e e  X.17*5
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t e m p t a t i o n  o f  e x t r a  f e e s  m ust  have  p r o v e d  s u f f i c i e n t  i n d u c e m e n t s
f o r  o f f i c i a t i n g  a t  t h e s e .  The s u r m i s e  t h a t  t h e  p u r o h i t a
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s a c r i f i c i a l  r i t u a l ,  r a i s e s  t h e  p o i n t  a b o u t
t h e  c a p a c i t y  i n  w h ic h  he was l i k e l y  to  do s o .  As an  i m p o r t a n t
r o y a l  d i g n i t a r y  and i n  o r d e r  to  be e f f e c t i v e ,  h i s  c h o i c e  would  be
g u i d e d  by t h e  c o m p a r a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  d i f f e r e n t  p r i e s t l y  o f f i c e s .
A l th o u g h  i n  t h e o r y  a l l  p r i e s t l y  f u n c t i o n s  were c o n s i d e r e d  e q u a l ,
t h a t  o f  t h e  h o t r  a t  f i r s t ,  and o f  th e  brahm an a f t e r w a r d s  a p p e a r  to
#
h ave  b e e n  r e g a r d e d  a s  h a v i n g  g r e a t e r  i m p o r t a n c e .
Thus t h e  a s s o c i a t i o n  o f  b o t h  t h e s e  o f f i c e s  w i t h  t h e
o f f i c i a t i n g  p u r o h i t a  seems to  be  j u s t i f i e d ,  b u t  t h e  a v a i l a b l e
e v i d e n c e  d o e s  n o t  s u p p o r t  t h e  a s s u m p t i o n  a s  f a r  a s  t h e  Rgveda i s
c o n c e r n e d .  G e l d n e r  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p u r o h i t a  from t h e  b e g i n n i n g
a c t e d  a s  t h e  brahman p r i e s t  when p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  s a c r i f i c i a l  
1
r i t u a l .  He b a s e d  t h i s  view on t h e  r e f e r e n c e s  t o  V a s i s t h a  and
*  *
B r h a s p a t i  a s  p u r o h i t a s  i n  some p a s s a g e s  and a s  b rahm am  i n  o t h e r s ,
*
and  a l s o  on t h e  a p p a r e n t  s i m i l a r i t y  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e s e  
p r i e s t s .  The brahman p r i e s t  a s  t h e  s u p e r v i s o r  was e x p e c t e d  to  
c o u n t e r a c t  t h e  m i s t a k e s  an d  s l i p s  i n  t h e  s a c r i f i c i a l  p e r f o r m a n c e ,  
w h i l e  t h e  p u r o h i t a  was h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  l o o k i n g  a f t e r  t h e
V e d .S t u d ,  I I ,  p . l V f ;  I I I ,  p .  155*
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m a n i f o l d  i n t e r e s t s  o f  h i s  p a t r o n  by r e m o v in g  o b s t a c l e s  an d  a v e r t i n g
c a l a m i t i e s .  Knowledge o f  charms was t h u s  e s s e n t i a l  f o r  b o t h  t h e
brahman and  t h e  p u r o h i t a , who t h u s  became c l c g e l y  a s s o c i a t e d  w i t h
1
t h e  A t h a r v a - v e d a .
w
As the h o t r , t h e  adhvaryi# and  t h e  u d g a t r  p r i e s t s  were  e ac h  
a s s i g n e d  a  S a m h i t a  t o  draw upon f o r  t h e i r  f u n c t i o n a l  r e q u i r e m e n t s ,
2t h e  A t h a r v a - v e d a  was l a t e r  a s c r i b e d  t o  t h e  b rahm an  p r i e s t .  Thus
t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  o f f i c e s  a n d  t h e  s i m i l a r i t y  o f  f u n c t i o n s  
s t r e n g t h e n e d  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  p u r o h i t a  a c t e d  a s  t h e  brahman 
p r i e s t  when' o f f i c i a t i n g  a t  t h e  s a c r i f i c i a l  c e r e m o n i a l .  As t h i s  
s u p p o s i t i o n  f a i l e d  t o  r e c o n c i l e  t h e  a n t i q u i t y  o f  t h e  p u r o h i t a  w i t h  
t h e  l a t e r  em ergence  and  i m p o r t a n c e  o f  t h e  brahm an  p r i e s t ,  O l d e n b e r g  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p u r o h i t a , when p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  r i t u a l ,  
o r i g i n a l l y  a c t e d  a s  t h e  h o t r , who i s  c o n s i d e r e d  t o  be one o f  t h e
3
o l d e s t  p r i e s t l y  f u n c t i o n a r i e s .  Both  t h e s e  a s s u m p t i o n s  a r e  b a s e d  on
t h e  a l l e g e d  a n t i q u i t y  o f  t h e  p u r o h i t a  p r i e s t  and  th e  u s e  o f  t h e
w ords  p u r o h i t a , and  brahman o r  h o t r  f o r  t h e  same i n d i v i d u a l s  i n  t h e
#
R g v e d a . B u t  i t  i s  c l e a r  from t h e  r e f e r e n c e s  t o  p u r o h i t a  i n  t h i s
4
S a m h i t a  t h a t  t h e  f u n c t i o n s  l a t e r  a s c r i b e d  t o  him were  known, t h o u g h
^ F o r  b r a h m a n , c f .  B l o o m f i e l d  -  Hymns o f  t h e  AV, pp.LX,LXI 
For  p u r o h i t a ,  c f .  t h e  i n c a n t a t i o n s  i n  AB, V I I I ,  2^—8 .
2 B l o o m f i e l d  -  i b i d .  p p . i V I I I , L X I I , L X V .
O l d e n b e r g  ~ R e l . d e s  Veda,  p p . 3 8 0 - 1 .
the  o f f i c e  a s  such  had n o t  d e v e lo p e d .  R e f e r e n c e s  to  Agni a s  the
f i r s t  p u r o h i t a  f a i l  t o  e s t a b l i s h  t h a t  t h i s  o f f i c e  i s  a n c i e n t .  The
1
w o rd s  p r a t h a m a  and  p u r o h i t a , when u s e d  f o r  t h i s  g od ,  do n o t
s u g g e s t  t h a t  he i s  t h e  f i r s t  p r i e s t  b u t  t h a t  he i s  f i r s t  i n
2  3i m p o r t a n c e .  The a d j e c t i v e  p r a th a m a  i s  o f t e n  a p p l i e d  t o  h o t r  and
seems to  have  a t t a c h e d  i t s e l f  to  p u r o h i t a  by a s s o c i a t i o n " ?  B e s i d e s
t h i s ,  p r a t h a m a  i m p l i e s  f o r e m o s t  i n  r a n k  and n o t  n e c e s s a r i l y  i n  t i m e .
T h i s  i s  i n d i c a t e d  by i t s  u se  f o r  t h e  god whom t h e  V ed ic  s e e r s  w i s h
Bt o  d e s c r i b e  a s  t h e  m ost  e m in e n t  d e i t y .
I t  i s  o b v i o u s  from t h e  p a s s a g e s ,  where  t h e  w ord s  p u r o h i t a  a n d  
brahm an o c c u r  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  B r h a s p a t i  and V a s i s t h a ,  t h a t  t h e s e
’ * S *
7w ords  do n o t  d e f i n i t e l y  d e n o te  a  p r i e s t .  B e f o r e  e x a m in in g  t h e
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  w o rd s  i n  su c h  c o n t e x t s *  I t  would  be  b e t t e r  to
s e e  i f  t h e  word p u r o h i t a  had  r e t a i n e d  i t s  p r i m a r y  m ea n in g  i n  t h e
l a t t e r  s t r a t a  o f  t h e  R g v e d a . T h a t  th e  word a l s o  i m p l i e s  1 p l a c e d
#
f i r s t 1 o r  ’ em inen t*  i n  t h e  t e n t h  book  o f  t h i s  S a m h i t a  h a s  a l r e a d y
*
i, . ^
1 V . I I . 2 ;  X . 1 2 2 . 4 .  2 c f .  1 . 3 1 * 1 - 3 .
^ 1 1 . 3 * 7 ;  I I I . 4 . ? ;  1 1 1 .7 * 8 ;  X .1 1 0 . 7 ;  c f . I . 9 4 . 6 ,  h o t a s i  p u r v y a h .
4 5 /■/-s e e  n.-J, above* X .o o .1 3 *
c
I n d r a  -  I I . 1 2 . 1 ;  A s v in s  -  V . 7 7 * l ;  Dyava. -  X . 1 2 . 1 .
7 See b e lo w ,  p p . i . x 3 - L} .
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1b e e n  p o i n t e d  o u t ,  T*j>© c o n t i n u i n g  u se  o f  p u r o h i t a  i n  i t s
d e r i v a t i v e  m ean in g  i s  a l s o  c o n f i r m e d  by t h e  r e f e r e n c e  to  two
2u n s p e c i f i e d  d e i t i e s  a s  p u r o h i t a  r t v i . j , I f  t h e  word i s  i n t e r p r e t e d
*
a s  a  s p e c i a l i s e d  p r i e s t ,  i t  w ou ld  be  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n  t h e  
u n u s u a l  p r e s e n c e  o f  two p u r o h i t a s  i n  one s a c r i f i c e .  M oreover  a  
p u r o h i t a , i n  a  s a c r i f i c i a l  c o n t e x t ,  i s  g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t o  by  t h e  
d e s i g n a t i o n  he had  t o  a d o p t  when p a r t i c i p a t i n g  i n  r i t u a l  
p e r f o r m a n c e .
3
S i m i l a r l y  t h e  two d i v i n e  h o t r s  q u a l i f i e d  a s  p u r o h i t a s  c o u l d
n o t  be t h e  p r i e s t s  o f  t h a t  name, f o r  h o t r  i s  n e v e r  d i r e c t l y  r e f e r r e d
*
t o  a s  p u r o h i t a . An e x p l a n a t o r y  r e m a r k  i s  g e n e r a l l y  a d d e d  when a
p u r o h i t a  i s  s a i d  t o  u n d e r t a k e  t h e  d u t i e s  o f  h o t r . The t e rm
*
p u r o h i t a  s h o u l d  be t a k e n  t o  im p ly  em inence  when i t  i s  u s e d  w i t h
h o t r  f o r  t h e  same p e r s o n  a n d  w i t h o u t  a  d i s t i n g u i s h i n g  e x p l a n a t i o n .
The two d e i t i e s ,  q u a l i f i e d  a s  p u r o h i t a  and  r t v i j  o r  h o t r s , a r e
« «
p r o b a b l y  t h e  same gods  who a r e  m e n t i o n e d  i n  t h e  X p r i  hymns a s  t h e
5
d i v i n e  h o t r s . As t h e  word h o t r  i s  more  r e g u l a r l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
•  *
^ See  a b o v e ,  p.2_0M-, tv 3 - H- •
^ X . 7 0 . 7 ,  p u r o h i t a v p t v i j a  ya.jfie a s m i n . p e r h a p s  Agni  an d  A d i t y a .
5 X . 6 6 . 1 3 .
^  X -9 8 .7 »  p u r o h i t o  ho t r a y a  v r t a f t ;  c f . I . 5 8 , 3 ;  1 1 1 . 3 *2 , h o t a  n i g a t t a h .
^ See above p • & I tf, w . 3 , ° f*  X .6 5 * 1 0 .
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t h e s e  d u a l  d e i t i e s ,  p u r o h i t a  s h o u l d  be t a k e n  a s  an a d j e c t i v e  i n
1t h e  abo v e  i n s t a n c e s .  T h i s  s u g g e s t i o n  i s  s u p p o r t e d  by t h e  u s e  o f
p u r o h i t a  a s  an  a d j e c t i v e  f o r  t h e  d e i t i e s  Heaven and  E a r t h ,  who a r e
2s a i d  to  have  b e en  p l a c e d  i n  t h e  f o r e f r o n t  ( p u r o h i t e ) . I t  i s
o b v i o u s  t h a t  t h e  word c a n  be i n t e r p r e t e d  h e r e  i n  i t s  l i t e r a l  s e n s e
o n l y  a s  G r i f f i t h ,  who u s u a l l y  t r a n s l a t e s  i t  a s  f h i g h  p r i e s t ’, h a s  t o
3e x p l a i n  i t  i n  t h i s  v e r s e  a s  ’ s e t  f o r e m o s t 1.
I t  i s  t h u s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  word  p u r o h i t a  h a s  r e t a i n e d  i t s
p r i m a r y  m ea n in g  i n  t h e  l a t e s t  book o f  t h e  Rgveda and  t h a t  i t  i m p l i e s ,
e s p e c i a l l y  i n  r e g a r d  t o  A g n i ,  p r e - e m i n e n c e  r a t h e r  t h a n  h i s  p r i e s t l y
a s p e c t .  I t  i s  t h e r e f o r e  d o u b t f u l  i f  t h e  i d e n t i t y  o f  th e  h o t r  and
*
t h e  p u r o h i t a  p r i e s t s  i n f e r r e d  from t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  words
t o  Agni c an  be  r e a l l y  p r o v e d .
The i d e n t i t y  o f  th e  two p r i e s t s  i s  a l s o  s o u g h t  t o  be c o n f i r m e d
by t h e  v e r s e s ,  w hich  a r e  s a i d  to  a s c r i b e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  d u t i e s
A
o f  t h e  h o t r  p r i e s t  t o  t h e  p u r o h i t a  A gn i .  T h i s  s u g g e s t i o n  a l s o  i s  
*
n o t  v e r y  s o u n d .  A l l  p r i e s t l y  o f f i c e s ,  p r o b a b l y  t o  g i v e  them g r e a t e r  
^ See P‘Zi£ j 'rt. n -3.
^ V I . 7 0 . ^ ,  h o t r v u r y e  p u r o h i t e ; c f . I . 3 1 * 3 i  a r e j e t a m  r o d a s T  h o t r v u r y e .
c f . V I I . 53-1*  t h e  a n c i e n t  p r a i s i n g  k a v i s  a r e  s a i d  to  have  p l a c e d  
t h e s e  d e i t i e s  i n  t h e  f o r e f r o n t ,  p u ro  d a d h i r e .
^ c f .  G e l d n e r  -  ' h a b e n  s i e  b e i  d e r  H o t rw a h l  den  Vorrang* P-WH*
G r i f f i t h  a l s o  t r a n s l a t e s  p u r o h i t a  a s  ’ s e t  i n  t h e  van* i n  
I - 5 3 -3 ; and  ’ s e t  h i g h 1 i n  I . 3 & «3 *
L
V I I I . 2 7 - 1 ;  x . 1 . 6 ; V e d . I n d . . I I ,  p . 8 ,  n . 3 7 .
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s a n c t i t y ,  a r e  r e l a t e d  t o  A g n i .  But h i s  b a s i c  f u n c t i o n s  o f
i n v o k i n g  t h e  gods and  c a r r y i n g  o b l a t i o n  to  them make him i d e n t i c a l  
1t o  h o t r .  The d e r i v a t i v e  m ean ing  o f  t h e  word  h o t r  i s  t w o f o l d  *one 
« .
2who i n v o k e s 1 and ' o n e  who o f f e r s  o b l a t i o n s 1 . Thus t h e
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h o t r  a r e  i m p l i c i t  i n  t h e  r o l e  a s s i g n e d  to  Agni
#
i n  t h e  s a c r i f i c i a l  r i t u a l ,  t h o u g h  he may be r e f e r r e d  t o  by any
o t h e r  p r i e s t l y  d e s i g n a t i o n .  A c c e p ta n c e  o f  t h e  p r i e s t l y
c o n n o t a t i o n  o f  p u r o h i t a  i n  t h i s  v e r s e  a l s o  can  n o t  s u p p o r t  t h e
s u g g e s t e d  a s s u m p t i o n ,  a s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h o t r  o r  p u r o h i t a
*
c o u l d  n o t  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  k i n g  o r  t h e  k s a t r i y a s  on t h e  b a s i s
-  3t h a t  Agni t h e  p u r o h i t a  i s  a l s o  a d d r e s s e d  a s  r a j a n .
The o n l y  r e f e r e n c e  i n  t h e  K g v e d a , w h ic h  c o n n e c t s  a  s e e r ,  t h e  
word p u r o h i t a  and  th e  f u n c t i o n  o f  m e d i a t i o n  t o  rem edy  a  m i s f o r t u n e
o c c u r s  i n  t h e  t e n t h  boo k .  B e v a p i , r e f e r r e d  t o  a s  t h e  p u r o h i t a  f o r
* A
S a n t a n u ,  i s  s a i d  t o  have p r o c u r e d  r a i n f a l l  f o r  h i s  p a t r o n .  The
hymn w h ich  a l l u d e s  to  t h i s  i n c i d e n t  seems to  c o n s i s t  o f  two
s e c t i o n s .  S t a n z a s  e i g h t  to  t w e l v e , a d d r e s s e d  t o  Agni f o r  t h e  u s u a l
1 c f .  Gonda -  E p i t h e t s  i n  t h e  R g v e d a , p . 8 0 .
2 The word may be  d e r i v e d  from t h e  r o o t s  hve t o  c a l l  o r  hu t o  p o u r  
l i b a t i o n s .
5 X .X .6 .
X . 9 8 . 7 .
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1b l e s s i n g s  w i t h  an  e m p h a s i s  on r a i n f a l l ,  c o n s t i t u t e  t h e  main th em e .
The r e f e r e n c e  t o  Devapi  who i s  s a i d  t o  have  k i n d l e d  A g n i ,  and  t h e
2r e q u e s t  t o  P a r j a n y a  th e  r a i n - g o d  l e a d  t o  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e
o r i g i n a l  s a c r i f i c e  i n  t h e  f i r s t  f i v e  v e r s e s .  The s i x t h  sums up
t h e  m ain  p o i n t s  and  a p p e a r s  t o  be  t h e  c o n c l u d i n g  s t a n z a  o f  t h i s
s e c t i o n .  The whole  e p i s o d e  i s  sum m ar ized  i n  t h e  s e v e n t h  v e r s e
3w h ic h  c o n n e c t s  th e  two s e c t i o n s .
AThe i m p o r t a n c e  a t t a c h e d  t o  B r h a s p a t i ,  h i s  s u g g e s t i o n  o f
5
b e s t o w i n g  b r i l l i a n t  s p e e c h  on Devapi  p r e s u m a b l y  to  e q u ip  him f o r
t h e  t a s k ,  a n d  t h e  w i l l i n g n e s s  o f  t h e  l a t t e r  t o  a c t  a s  the  h o t r  a t
^ *
t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  go d ,  a r e  th e  s a l i e n t  f e a t u r e s  o f  t h i s
n a r r a t i v e  w h ich  c l e a r l y  s t a t e s  t h a t  D evap i  was a c t i n g  on b e h a l f  o f  
> 7S a n t a n u ,  b u t  d o e s  n o t  r e f e r  t o  him a s  th e  p u r o h i t a . D e v a p i ’ s
p u r o h i t a s h i p  i s  m e n t i o n e d  i n  t h e  s e v e n t h  v e r s e  a s  an  ^ v e n t  o f  th e
p a s t .  The hymn n e i t h e r  c o n t a i n s  an y  s u g g e s t i o n  t h a t  D evap i  and
S a n t a n u  w ere  b r o t h e r s  n o r  o f f e r s  any  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e
8o b s t r u c t i o n  o f  r a i n  by t h e  g o d s .  T hese  d e t a i l s  a r e  s u p p l i e d  i n  t h e
9s t o r y  q u o t e d  a s  an  o l d  l e g e n d  by  Y ask a .  Devapi  and  S a n t a n u ,  
a c c o r d i n g  t o  t h i s  n a r r a t i v e ,  were  Kuru p r i n c e s .  D e v a p i ,  t h e  o l d e r  
b r o t h e r ,  i s  s a i d  t o  have  r e t i r e d  t o  t h e  f o r e s t  t o  p r a c t i c e  t a p a s , 
when t h e  l a t t e r  u s u r p e d  t h e  t h r o n e .  Annoyed by  t h i s  t r a n s g r e s s i o n ,
1 "Sh l0^ 1 2 . 2 4 f .8 .
5  c f .  G e l d n e r ’ s  n o t e  on X .9 8 .  Der.KV. I l l ,  p . 3 0 8 .  
4
6
Tpt4 & 5 • i & 3 .
8 _  — 9^*.6 . apo d e v e b h i r  n i v r t a  a t i s t h a n .  N i r  -  XI.  10
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t h e  gods  w i t h h e l d  t h e  r a i n  from S a n t a n u ' s  k ingdom f o r  tw e lv e  
y e a r s .  S a n t a n u ,  on l e a r n i n g  th e  c a u s e  o f  t h i s  m i s f o r t u n e  from 
t h e  B rahm an s ,  r e q u e s t e d  h i s  b r o t h e r  to  a c c e p t  t h e  k ingdom .  But
i
Devap i  o f f e r e d  to  i n t e r c e d e  on h i s  b r o t h e r ' s  b e h a l f  i n  o r d e r  to  
p r o p i t i a t e  t h e  g o d s .
A l l  th e  l a t e r  v e r s i o n s  o f  t h e  s t o r y ,  t h a t  o c c u r  w i t h  some
^ .1  2 3
v a r i a t i o n s  i n  t h e  B r h a d - d e v a t a , t h e  M a h a b h a r a t a  an d  t h e  P u r a n a s ,
•  *
a g r e e  t h a t  t h e  two p r i n c e s  w ere  b r o t h e r s ,  a c c e p t  D evap i  a s  t h e  r e a l
c l a i m a n t ,  e x t o l  h i s  v i r t u e s  an d  d e s c r i b e  him a s  r e t i r i n g  t o  t h e
kf o r e s t  when d e p r i v e d  o f  h i s  i n h e r i t a n c e .  A s i g n i f i c a n t  a l t e r a t i o n ,  
w h ich  r e f l e c t s  t h e  change  i n  s o c i a l  v a l u e s ,  i s  t h e  i m p u t a t i o n  o f  a  
s k i n  d i s e a s e  t o  D e v a p i .  T h i s  p r o v i d e s  a  j u s t i f i c a t i o n  f o r  
d e p r i v i n g  him o f  h i s  r i g h t  and t h u s  e l i m i n a t e s  t h e  n e c e s s i t y  o f  h i s  
c o n d u c t i n g  t h e  s a c r i f i c e  t o  p a c i f y  t h e  g o d s ,  a s  i t  was becom ing  
i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  i n  t h e  c h a n g e d  s o c i a l  c o n d i t i o n s  t o  a c c o u n t  
f o r  a  K s a t r i y a  a c t i n g  a s  a  p r i e s t .  A n o th e r  e f f e c t i v e  s o l u t i o n  o f  
s u c h  p r o b l e m s  -  to  make t h e s e  c o n t r o v e r s i a l  f i g u r e s  a t t a i n  
Brahmanhood by e x c e p t i o n a l  means -  was a l s o  t r i e d .  Thus D e v a p i ,
1  B r . D e y . -  V I I .  1 5 5 - 7 ;  V I I I .  1 - 6 .
2 The s t o r y  i s  n a r r a t e d  i n  t h e  Mbh. Adi and  Udyoga p a r v a  and t h e  
H a r iv a g i s a .
3 Vie  • p » -  I V . 2 0 . 7  f f ,  I V . 2 4 . 4 4  f f . ;  M a t . P . -  4-9.39 I f .  B h a g .P . -
I X . 2 2 . 1 7  f f .
L\.
Muir -  OST, I .  p p . 269 f f .
5 —c f .  S p e l l m a n ,  J .W . -  'T h e  Legend o f  D e v a p i ' ,  i n  JPAS p t .
1 95 9 ,
2 2 1
&
t o g e t h e r  w i t h  V i s v a m i t r a ,  S indhu^dvXpa  and T t^ t i s e n a  i s  s a i d  t o
i « «
— 1h ave  a c q u i r e d  b rah m an ya  a t  t h e  sacx*ed s p o t  B r th u d ak a *
* *
I t  i s  n e i t h e r  p r o p e r  n o r  s a f e  t o  draw any i n f e r e n c e  a b o u t  
D e v a p i ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  S a n t a n u  a n d  d ed uce  h i s  c a s t e  
a f f i l i a t i o n s  i n  t h e  R g ved ic  p e r i o d  on t h e  b a s i s  o f  t h e  l a t e r  l e g e n d .  
But  t h e  p e r s i s t e n t  p r e v a l e n c e  o f  t h e  D evap i  l e g e n d ,  t h e  c o n t i n u e d  
a g r e e m e n t  i n  i t s  m ain  f e a t u r e s  and  t h e  o b v i o u s  e f f o r t s  t o  rem ove t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  h i s  a c t i n g  a s  a  p r i e s t ,  i n d i c a t e  t h a t  t h e  l e g e n d  
q u o t e d  i n  t h e  N i r u k t a  h a d  some b a s i s  o f  r e a l i t y ,  Though t h e  c l a s s e s  
had  c r y s t a l l i z e d  by t h e  t im e  o f  Yaska  and i t  was i m p o s s i b l e  f o r  a  
K s a t r i y a  t o  a c t  a s  a  p r i e s t ,  no e x p l a n a t o r y  r e m a r k s  a r e  a t t a c h e d  t o
4
t h e  s t o r y .  T h i s  shows t h a t  i t  was e i t h e r  so  w i d e l y  c u r r e n t  t h a t  i t  
c o u l d  n o t  be t a m p e re d  w i t h  o r  t h a t ,  some e x t e n u a t i n g  c i r c u m s t a n c e  
w e l l  known i n  Y a s k a ' s  t im e  made D e v a p i ' s  p r i e s t h o o d  l o o k  l e s s  l i k e  a  
t r a n s g r e s s i o n .  The c o n f i d e n c e  o f  D evap i  o f  t h e  Kuru c l a n  i n  h i s  
a u t h o r i t y  to  a c t  a s  a  p r i e s t  i n d i c a t e s  t h a t  he c o n s i d e r e d  h i m s e l f  
s u f f i c i e n t l y  p r o f i c i e n t  i n  t h e  s a c r i f i c i a l  l o r e  t o  u n d e r t a k e  t h e
i  /Mbh, S a y a  p a rv a *  c f .  W e b e r - I n d . S t , .  I ,  p*203*
i\
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p r i e s t l y  d u t i e s .  I n c i d e n t a l l y ,  t h e  w o rd s  b h a r a t a  and  k u r u  c i t e d
i n  t h e  p l u r a l ,  a r e  i n c l u d e d  among t h e  synonyms o f  r t v i . j  i n  t h e  
1
N i g h a n t u . The w ord s  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  l i s t s  o f  t h i s  s e c t i o n  a r e  
* •
2c l a i m e d  t o  have  b e e n  s e l e c t e d  from t h e  S a m h i t a s . Would i t  be
f a n c i f u l  t o  s u r m i s e  t h a t  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  B h a r a t a s  and  t h e  
ICurus among t h e  w o rd s  f o r  an  o f f i c i a t i n g  p r i e s t ,  s u g g e s t s  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  t h e  members o f  t h e s e  t r i b e s  a c t i n g  a s  s u c h ?  T hese  
w o r d s ,  t h a t  l o o k  so o u t  o f  p l a c e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  r t v i j , r e c a l l
4
3t h e  d a y s  when t h e  A ryans  i n  g e n e r a l  a n d  t h e  members o f  t h e  f i v e
A
t r i b e s  i n  p a r t i c u l a r  w ere  e n t i t l e d  t o  o f f e r  o b l a t i o n s  on t h e i r  own. 
The c a lm  a s s e r t i o n  o f  Devap i  would  s u g g e s t  a  s u r v i v a l  o f  t h i s  
t r a d i t i o n  a t  l e a s t  among t h e  l e a d i n g  f a m i l i e s  o f  t h e  K u r u s .
As t h i s  i s  t h e  o n l y  r e f e r e n c e  t o  D evap i  a n d  h i s  d u t i e s  i n  t h e  
K g v e d a , i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e c i d e  i f  he was a  r e g u l a r  p u r o h i t a  o r  
was a p p o i n t e d  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  r i t e s  p e r f o r m e d  t o  p r o c u r e  
r a i n f a l l .  The d i v i n e  g i f t  o f  s p e e c h  m e n t i o n e d  i n  t h e  hymn may have  
b e e n  p r o m p te d  by  t h e  u r g e n c y  o f  t h e  o c c a s i o n ,  o r  n e c e s s i t a t e d  by
1 High -  I I I . 1 8 .
2 MiE* “ I *1 '
I . 8 ^ . 2 ,  yajfiagi c a  manusapam, V I . 2 .  2 -5»  c a r g a n a y a h , manugah j a n a h .
X .l fpO .2 ,  m a r t a s a h .
IX, 6 5 . 2 3 )  X .^ 5 .6 ;  o f . X . 53*^,5*
c f .  Br.Dfr\?-~ V I I I . 6 . s a  c a s y a  c a k r e  k a rm a n i  v a r s j k a n i  y a t h a v i d h i .
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D e v a p i ' s  u n f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  h o t r . S i m i l a r l y  i t
i s  n o t  c e r t a i n  i f  t h e  v o l u n t a r y  o f f e r  o f  Devap i  i n  t h e  N i r u k t a
v e r s i o n  a r o s e  f rom t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  gods  a c c e p t  o n l y  t h e
o f f e r i n g s  o f  t h o s e  k i n g s  who have a  p u r o h i t a , o r  i t  was a  g e s t u r e  t o
c o n v in c e  t h e  gods  t h a t  he d i d  n o t  r e s e n t  t h e  i m p r o p r i e t y  o f  S a n t a n u 1s
a c t i o n .  I n  e i t h e r  c a s e  t h e  o f f e r  i m p l i e s  t h a t  D e v a p i ' s  p u r o h i t a s h i p
was t e m p o r a r y .  T h a t  he was n o t  a  r e g u l a r  p u r o h i t a  i s  a l s o  s u g g e s t e d
by t h e  a c c o u n t  i n  t h e  B r h a d - d e v a t a , w h ic h  s t a t e s  t h a t  D evap i  was
*
a p p o i n t e d  f o r  a r t v i j y a , t h e  o f f i c e  o r  d u t i e s  o f  a  s a c r i f i c i n g  p r i e s t . ' * '
Though t h i s  l a t e  r e f e r e n c e  r a i s e s  t h e  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  o f
D e v a p i ' s  c a s t e  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  K s a t r i y a  a c t i n g  a s  t h e
*
p r i e s t ,  i t  c o n f i r m s  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  word  p u r o h i t a  b e gan  t o
be  t ised  f o r  t h e  p r i e s t  t o w a r d s  t h e  c l o s e  o f  t h e  E g v e d ic  p e r i o d .
I t  i s  e s s e n t i a l  t o  a s c e r t a i n  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  words
2brahman a n d  p u r o h i t a  when a p p l i e d  to  V a s i s t h a  i n  t h e  E g ved a ,  a s
* # •
3
t h i s  fo rm s  t h e  b a s i s  o f  t h e  assum ed  i d e n t i t y  o f  t h e s e  p r i e s t s .
I n  t h e  l a t e r  Vedic  p e r i o d  t h i s  i d e n t i t y  i s  s u p p o r t e d  by t h e  
a s s o c i a t i o n  o f  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  brahman an d  t h e  p u r o h i t a  w i t h
-  V I I I . 6 .  t a t a s - tam t u  puroffj* d h a t t a  a r t v i j y a y a  s a  £ a n t a n u h . 
T h i s  s e n t e n c e  i s  t r a n s l a t e d  by M a c d o n e l l  a s  'T h en  Samtanu 
a p p o i n t e d  him to  be h i s  c h a p l a i n  and t o  a c t  a s  p r i e s t *  » The 
i n s e r t i o n  o f  ' a n d '  i s  n o t  j u s t i f i e d  by t h e  t e x t .  M a c d o n e l l -  
R r . o f  B p . D&uy, HQS,6 , p . 29^-.
^ V I I . 3 3 . 1 1  and  X . 1 3 0 . 3  r e s p e c t i v e l y .
^  M a c d o n e l l  -  HSL, p p . 193* 195*
^  AB -  V I I . 16 ;  San S S . XV.2 1 . 4 .
5  g an  &S -  X V I .1 1 .
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w i t h  V a s i s t h a  and h i s  f a m i l y .
• «
1 2 The hymn w hich  r e f e r s  to  V a s i s t h a  a s  b rahm an  i s  a  p a n e g y r i c
, •  *3 k 5o f  t h e  g l o r y ,  a c h i e v e m e n t s  and  t h e  m y s t i c  know ledge  o f  V a s i s t h a
■ *
an d  h i s  d e s c e n d a n t s .  I n  o r d e r  t o  em p h a s ize  t h e  g r e a t n e s s  o f  t h e
s e e r ,  h i s  b i r t h  i s  t r a c e d  from t h e  gods  M i t r a  a n d  V aruna  and  t h e
6c e l e s t i a l  nymph U r v a s i .  The god Yama i s  s a i d  t o  have  spun  a
7s p e c i a l  v e s t u r e  f o r  h im.  As V a s i s t h a  r e c e i v e s  t h e  e p i t h e t  brahman
» *
i n  t h i s  c o n t e x t ,  i t  seems d o u b t f u l  t h a t  t h e  word  r e a l l y  i n d i c a t e s
g
t h e  brahman p r i e s t ,  who would  be i r r e l e v a n t  i n  t h i s  s e t t i n g .  The
9
e p i t h e t ,  ho w e v e r ,  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  s e e r ,  who i s  a  r s i ,  a
• •
f a v o u r i t e  o f  I n d r a ,  i s  welcomed by t h e  gods a n d  i s  c o n n e c t e d  w i t h
11d i v i n e  b r a h m a n . The word  t h u s  a p p e a r s  t o  be a  c o n f i r m a t o r y
a d j e c t i v e  o f  V a s i s t h a ,  whose brahman i s  c r e d i t e d  w i t h  d e e d s  o f
*  *
12p r o t e c t i o n ,  an d  t h e  p r a i s e - s o n g s  composed by him and  h i s  f a m i l y
13a r e  s a i d  t o  be u n r i v a l l e d .
1 V I I . 3 5 .  T T . l l .
3 'V.8. if‘V-.3-6.
3 <V-.7,9,12. 6 'V%10,11.
7 ^ 9 ,12.
8 G e l d n e r  t r a n s l a t e s  i t  a s  fH o h e r p r i e s t e r *, P e r  RV. , I I ^ p . 2 1 3
^ ^ . 1 3 .  c f .  V I I . V a r u n a  makes V a s i s t h a  a  r s i .
10 *  *
11 —1 1 . d rapsam  skannam brahm ana  d a i v y e n a  v i s v e  devah  p u s k a r e
t v a d a d a n t a .
12 V-.3. 13 ‘T.S.
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The m e a n in g  o f  t h e  word  p u r o h i t a  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  V a s i s t h a
# •
i s  l e s s  d e f i n i t e .  He i s  q u a l i f i e d  a s  s u c h  i n  a  l a t e  hymn, w h ic h  i s
^  i
a s c r i b e d  t o  h i s  d e s c e n d a n t  M r d ik a .  The a u t h o r s h i p  seems t o  be
•  •
s u g g e s t e d  by t h e  r e c u r r e n c e  o f  m pdika  a s  t h e  p e n u l t i m a t e  word  o f
e v e r y  v e r s e ,  p r e c e d e d  a n d  f o l l o w e d  by t h e  same w o rd ,  w h ich  d i f f e r s
f rom v e r s e  t o  v e r s e .  I n  t h e  l a s t  v e r s e  o f  t h e  hymn. V a s i s t h a ,
« *
q u a l i f i e d  a s  p u r o h i t a ^ i n y o k e s  Agni who i s  s a i d  t o  have  h e l p e d  A t r i ,
— 2 B h a r a d v a j a ,  G a v i s t h i r a ,  t h e  com poser  ( n a h ) , Kanva a n d  T r a s a d a s y u .
• . O ♦ 3
The p r e v i o u s  v e r s e  d e s c r i b e s  Agni a s  t h e  p u r o h i t a  among t h e  g o d s ,
k
an d  a s  k i n d l e d  by s a i n t l y  men. The p e c u l i a r  l i t e r a r y  s t y l e  makes
i t  d i f f i c u l t  t o  d e c i d e  w h e t h e r  V a s i s t h a  i s  a c t i n g  a s  t h e  p u r o h i t a
• •^  5
f o r  MrdTka o r  i n v o k i n g  Agni f o r  h e l p  a n d  f a v o u r .  The hymn n e i t h e r
« •
o f f e r s  any  r e a s o n  f o r  V a s i s t h a  b e i n g  t h u s  q u a l i f i e d ,  n o r  a l l u d e s  
t o  any  f u n c t i o n  g e n e r a l l y  a s s i g n e d  t o  a  p u r o h i t a  p r i e s t .  U s u a l l y  a 
p u r o h i t a  i s  m e n t i o n e d  w i t h  t h e  p e r s o n  f o r  whom he  a c t s }  a l t h o u g h ,  
among t h e  p e r s o n s  o b l i g e d  by Agni.  T r a s a d a s y u  h a p p e n s  to  be a  k i n g  5
1
X . 150*5 ;  v e r s e s  2 5 -2 7  °T t h e  hymn I X . 97 composed b y J V a s i ^ t h a  and  
t h e  members o f  h i s  f a m i l y ,  a r e  a l s o  a s c r i b e d  to  M rd ik a .
2 ~ _A g n i r  A t r im  B h a rad v a ja m  G a v i s t h i r a m  p r a v a n  n a h  Kanvani T ra sa d a s y u m -
a h a v e .  Agnim V a s i s t h o  h a v a t e  p u r  o h i  t o  mrdiklEya p u r  o h i t  a h .
^ See a b o v e ,  p .  &03, ^ . 3 .  
k
See above  , p .  \"]°\,
c f .  t h e  u s e  o f  t h i s  word a s  an a d j .  o f  Agni i n  v.^f.
£>
V.33*8;  V I I . 19* 3 ,  e t c ;  V e d J n d ,  I^pp*3 2 7 - 8 .
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an d  i s  s a i d  t o  have  r e c e i v e d ;  a i d  i n  a  b a t t l e ,  V a s i s t h a  i s  i n  no
4 4
way c o n n e c t e d  w i t h  h im.  I t  i s  q u i t e  p r o b a b l e  t h a t  t h e  c h a n g i n g
c o n c e p t  o f  t h e  word and t h e  l a t e r  c l a i m  o f  V a s i s t h a s  r e s u l t e d  i n
* ♦
t h e  s e e r  b e i n g  t h u s  q u a l i f i e d .  I f  t h e  word m r d ik a  i s  t a k e n  to  r e f e r
« *
t o  a  r e l a t i o n  o f  V a s i s t h a  t h e n  p u r o h i t a  would h ave  to  be
* «
u n d e r s t o o d  i n  i t s  l i t e r a l  s e n s e ,  u n l e s s  i t  i s  a ssum ed t h a t
V a s i s t h a  was t h e  p u r o h i t a  p r i e s t  o f  h i s  f a m i l y .
» «
T h e re  i s  no p a r t i c u l a r  r e a s o n  f o r  t h e  c l a i m  o f  t h e  V a s i s t h a s
to  t h e  o f f i c e  o f  th e  p u r o h i t a , a s  t h e y  a r e  n o t  e s p e c i a l l y  a s s o c i a t e d
1
w i t h  t h e  A t h a r v a - v e d a  t o  w h ich  t h e  l a t t e r  was a f f i l i a t e d .
A f f i n i t y  w i t h  t h i s  S a m h i t a  l e d  t o  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  th e  p u r o h i t a s
*
2w i t h  t h e  brahman p r i e s t s  a n d  gave them th e  e p i t h e t  jSjngirasa .
Though t h e i r  s p e c i a l  q u a l i f i c a t i o n s  a r e  n o t  e x p l i c i t l y  s t a t e d  f o r
t h e  o f f i c e  o f  t h e  brahman p r i e s t ,  n e v e r t h e l e s s  t h e y  c l a im e d  i t  a s
t h e i r  p r e r o g a t i v e .  A c c o r d in g  to  t h e  T a i t t i r i y a  S a m h i t a / V a s i s t h a ,
among a l l  t h e  r s i s , was s u c c e s s f u l  i n  s e e i n g  I n d r a  who p r o m is e d  t o  
* *
d i s  c l o s e  a  ’ h o l y  lo r e *  (b rah m a n a )  t o  him and  a s s u r e d  him t h a tv 1 — ■ ... *  .
h e n c e f o r t h  p e o p l e  would  be p r o p a g a t e d  w i t h  V a s i s t h a  a s  t h e i r
* •
3p u r o h i t a . The n a r r a t i v e  c a s u a l l y  a d ds  t h a t  a  member o f  h i s  f a m i l y  
s h o u l d  t h e r e f o r e  be c h o se n  a s  a  b rahm an p r i e s t ,  a s  i f  i t  was a
^ B l o o m f i e l d  ~ Hymns o f  AV., p.LXV.
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n a t u r a l  s e q u e n c e  o f  b e i n g  a p u r o h i t a . T h i s  c l a i m  i s  s u p p o r t e d  by
—1 2  3 K l i thaka  S a m h i t a  and t h e  Go p a t  ha  and  t h e  Pane a  vims a  Brahman a s  .
•  *  •  *
The l a t t e r  c u r i o u s l y  s u b s t i t u t e s  B h a r a t a s  f o r  t h e  g e n e r a l  te rm
p r a . j a , and  t h u s  g i v e s  an i d e a  how t h e  c l a i m  p r o b a b l y  o r i g i n a t e d .
The V a s i s t h a s  whose c o m p e t i t i o n  w i t h  V i s v a m i t r a  f o r  t h e  f a v o u r  o f
• t
— kSudas  a n d  h i s  d e s c e n d a n t s  i s  d e p i c t e d  i n  t h e  Vedic  l i t e r a t u r e ,
would  a p p e a r  t o  have  i n v e n t e d  t h i s  r i g h t  i n  o r d e r  t o  c o m p l e t e l y  o u s t
5 Jf ie
t h e i r  r i v a l s .  The a d d i t i o n a l  c l a im  r e g a r d i n g ■f u n c t i o n  o f  th e
brahman p r i e s t  was p r o b a b l y  p u t  f o r w a r d  t o  e n s u r e  t h e  c o n t i n u i t y  o f
t h e i r  h o l d  on t h e  r i t u a l  c e r e m o n i a l .  I t  i s  d o u b t f u l  i f  t h i s  demand
o f  t h e  V a s i s t h a s ,  e s t a b l i s h e d  i n  th e  l a t e r  l i t e r a t u r e ,  c o u ld  be
t r a c e d  t o  t h e  hymns o f  t h e  R g v e d a . I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e
t
versed  r e f e r r i n g  t o  V a s i s t h a  a s  t h e  p u r o h i t a  o r  t h e  brahman a r e  n o t
•  *
c i t e d  i n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  i n  s p i t e  o f  t h e  g e n e r a l  t e n d e n c y  o f  t h e  
p r i e s t s  t o  q u o te  s u p p o r t i n g  v e r s e s  from t h e  Rgveda t o  s t r e n g t h e n
4
t h e i r  c l a i m s  and  i n t e r p r e t a t i o n s .
6R e f e r e n c e s  i n  t h e  Rgveda t o  t h e  god B r h a s p a t i  a s  a  p u r o h i t a
1 KS -  XXXVII.1 7 .
2 GB -  11,213.
3 PB -  XV.5 . 2 4 .
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1an{  ^ a brahman ? are  taken  to  conf irm  t h e  c l o s e  a s s o c i a t i o n  o f
t h e s e  p r i e s t s *  T h is  c o n f i r m a t io n  i s  a d o u b t fu l  i s s u e  as i t  i s
n o t  c e r t a i n  i f  t h e  words ,  i n  t h i s  c o n t e x t ,  a c t u a l l y  p o i n t  to  th e
p r i e s t l y  a s p e c t  o f  t h e  god o r  e x p r e s s  t h e i r  p r i m a r y  m e a n in g .  T h ree
o th e r  a t t r i b u t e s  are used  fo r  Brahmanaspati  i n  th e  v e r s e  which
2a s s o c i a t e s  him w i t h  the  word p u r o h i t a . The l a t t e r  i s  used  w i t h o u t
the  pronoun sail which accompanies o th e r  a d j e c t i v e s .  The word can  
«
3
thu s  be taken in d e p e n d e n t l y  or w i t h  e i t h e r  o f  th e  c o n t ig u o u s  
term s .  In e i t h e r  c a se  th e  l i t e r a l  meaning i s  more s u i t a b l e ,  and 
hon our ing  B r h a s p a t i  by p l a c i n g  him i n  the  f o r e f r o n t  i s  n o t  u n u s u a l .
t
The a n c i e n t  d e e p - t h i n k i n g  s a g e s  are  s a i d  to  have p l a c e d  B r h a sp a t i
kb e f o r e  them.
I t  i s  d i f f i c u l t  to  a s c r i b e  a p r i e s t l y  c o n n o t a t i o n  to the  word
brahman i n  a l l  the  p a s s a g e s  where i t  o c c u r s  i n  t h e  Rgveda. I t  would
be b e t t e r  t h e r e f o r e  to  a s c e r t a i n  i t s  meaning i n  th e  v e r se  where i t
3
i s  u sed  w i t h  B r h a s p a t i  i n  a l a t e  hymn a d d r e s s e d  to  the  " a l l  gods" .
( V i s v e d e v a h ) . Three o f  the  gods r e f e r r e d  to  i n  t h i s  hymn r e c e i v e
e p i t h e t s  e x p r e s s i n g  t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c  a t t r i b u t e s .  Soma i s
1 x . 141 . 3 .
1 1 . 2 4 . 9 ,  s a  samnayah s a  v i n a y a h  p u r o h i t a jx  s a  sug t jah  s a  y u d h i
B ra h m an a sp a t ih .
3
c f .  Sayana and Geldner on t h i s  v e r s e .  They t r e a t  i t  as an 
in d ep en d e n t  word, and a c c e p t  i t ~ s  l i t e r a l  s e n s e .
Zj.
I V .5 0 . 1 ,  p u r o . . .  d a d h i r e .
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q u a l i f i e d  a s  r a j a n , B r h a s p a t i  i s  a d d r e s s e d  a s  b r a h m a n , and  S a v i t r
• .
— 1i s  c a l l e d  v a j i n . The a c c e p t e d  i n t e r p r e t a t i o n  f Brahman p r i e s t 1 ,
seems i r r e l e v a n t  h e r e .  On t h e  o t h e r  hand  b rahm an w o u ld  be  a
c o n f i r m a t o r y  e p i t h e t  o f  t h e  god a l s o  c a l l e d  B r a h m a n a s p a t i  i n  t h i s
♦
hymn.
The word brahman i s  u s e d  f o r  B r h a s p a t i  i n  a n o t h e r  hymn w h ich
♦
i s  o f t e n  q u o t e d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  power o f  t h e  p u r o h i t a  o r  t h e
-  3p r e t e n s i o n s  o f  t h e  Brahmans i n  t h e  R g v e d a . The hymn a d d r e s s e d  t o
Zj.
B r h a s p a t i  i s  a p p a r e n t l y  r e l a t e d  t o  r i t u a l  p e r f o r m a n c e ,  and  t h e
common hope o f  Vedic  p e o p le ^ w h ic h  i s  e x p r e s s e d  i n  g e n e r a l  t e r m s  by
t h e  s e e r  Vamadeva. 'may we become t h e  l o r d s  o f  r i c h e s  an d  n o b l e  
5progeny.^ c o n t a i n s  no s u g g e s t i o n  o f  t h e  u n e x p e c t e d  i n t r o d u c t i o n  o f
6t h e  e u lo g y  o f  t h e  k i n g  who c h e r i s h e s  B r h a s p a t i .  The r e f e r e n c e  t o©
B r h a s p a t i  i n  t h i s  v e r s e  g i v e s  t h e  i l l u s i o n  o f  c o n t i n u i n g  t h e  theme 
o f  t h e  hymn, b u t  t h e  f o l l o w i n g  s t a n z a s  c o m p l e t e l y  b r e a k  o f f  t h e  l i n k .  
T hese  v e r s e s  embark  on t h e  b e n e f i t s  a  k i n g  o b t a i n s  by g i v i n g  
p r e c e d e n c e  t o  a  brahman i n  th e  s p i r i t  o f  s i m i l a r  a s s e r t i o n s  i n  t h e
1 X . 1 4 1 . 5 .
2  ‘'h  B r a h m a n a s p a t i .  t h e  god r a r e l y  r e c e i v e s  an  e p i t h e t ,  Gouda, J
E p i t h e t s  i n  th e  R g v e d a , p . 115-
3 i v . 50 .8-9 .
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A t h a r v a - v e d a  and  t h e  A i t a r e y a  B rahm ana . A f t e r  t h i s  a b r u p t
i n t e r l u d e ,  t h e  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  main  theme i s  e s t a b l i s h e d
by a  j o i n t  p r a y e r  t o  I n d r a  and B r h a s p a t i ,  t h e  d i v i n e  r e p r e s e n t a t i v e s
*
o f  t h e  m o r t a l  k i n g  and  h i s  p u r o h i t a * As t h e  s i x t h  v e r s e  l o o k s
l i k e  a  c o n c l u d i n g  s t a n z a  w i t h  i t s  a s s u r a n c e  o f  s a c r i f i c i a l  g i f t s
an d  m a t e r i a l  e x p e c t a t i o n s  i n  r e t u r n ,  t h e s e  t h r e e  v e r s e s  a p p e a r  t o
be i n t e r p o l a t e d .  The l a s t  two v e r s e s  r e f e r r i n g  t o  I n d r a ,  who i s
n o t  m e n t i o n e d  b e f o r e  i n  t h e  hymn, seem to  have  been  a p p en d ed
p r o b a b l y  t o  b r i n g  i t  i n t o  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  p r e c e d i n g  hymn
a d d r e s s e d  t o  I n d r a  and B r h a s p a t i .
«
Some s e m b la n c e  o f  a  c o m p le te  u n i t  may be r e s t o r e d  t o  t h i s
o t h e r w i s e  d i s j o i n t e d  hymn, i f  t h e  word brahm an i n  t h e  e i g h t h  and
t h e  n i n t h  s t a n z a s  i s  t a k e n  to  r e f e r  t o  B r h a s p a t i .  The d e s c r i p t i o n
o f  t h e  god i n  t h e  hymn p u r e l y  a s  a d e i t y  p r e c l u d e s  t h e  p o s s i b i l i t y
o f  a s s o c i a t i n g  him w i t h  t h e  p r i e s t l y  f u n c t i o n s  o f  t h e  brahman p r i e s t .
b rahman i s  i n t e r p r e t e d  a s  d e n o t i n g  a  p r i e s t ,  i t s  u s e  a s  a
n a t u r a l  complement  to  t h e  k i n g  a n d  t h e  e m p h a t i c  i n s t r u c t i o n s  to
1
t h e  l a t t e r  t o  g i v e  him p r e f e r e n c e  w i l l  p o i n t  t o  t h e  p u r o h i t a .
T h i s  i s  s u p p o r t e d  by th e  e i g h t h  book  o f  t h e  A i t a r e y a  B rahm ana ,
«
b e g i n s  w i t h  t h e  s e n t e n c e  b rahm a- p u r a s t a n  ma ugram r a s t r a m - a v y a t h y a m .
1 Bloomfield - Hymns of A?, p.LXVIII, n.J.
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The t h r e e  v e r s e s  u n d e r  d i s c u s s i o n  a r e  t h e n  c i t e d  t o  s u b s t a n t i a t e
t h e  c l a i m s  o f  t h e  p u r o h i t a s , a n d  t h e i r  i m p o r t a n c e  i s  d i s c u s s e d  w h i l e
r e c o u n t i n g  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e  s a c r i f i c e  c a l l e d  A in d r a
M a h a b h i s e k a  f o r  t h e  k i n g ,
*
I t  i s  t h u s  c l e a r  t h a t  r e f e r e n c e s ;  i n  t h e  R g v e d a , t o  B r h a s p a t i
•  *
a s  brahm an o r  p u r o h i t a  c a n n o t  be  t r e a t e d  a s  c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  a s
r e g a r d s  t h e  e a r l y  i d e n t i t y  o f  t h e s e  p r i e s t s .  As t h e s e  o f f i c e s
d e v e l o p  and  become f i r m l y  a s s o c i a t e d  w i t h  B r h a s p a t i  i n  t h e  l a t e r
l i t e r a t u r e ,  t h e  r e f e r e n c e s  a l s o  become more d e f i n i t e .
The p r e - o c c u p a t i o n  o f  t h e  l a t e r  Vedic  l i t e r a t u r e  w i t h
e s t a b l i s h i n g  t h e  a n t i q u i t y  o f  t h e  s a c r i f i c i a l  r i t u a l  and th e
i n s i s t e n c e  on m a i n t a i n i n g  i t s  p u r e  form were  p r o b a b l y  a c o v e r  f o r
t h e  i n e v i t a b l e  m o d i f i c a t i o n s  an d  c h a n g e s  a r i s i n g  from t h e  i m p a c t
o f  p o p u l a r  and  a s s i m i l a t e d  c u l t s .  An e f f e c t i v e  m ethod  o f  k e e p i n g
up t h e  f i c t i o n  o f  t h e  p u r i t y  and t h e  a n t i q u i t y  o f  t h e  r i t u a l  was to
a s s i g n  t h e  p r i e s t l y  o f f i c e s  p r i m a r i l y  t o  t h e  gods  and  t o  t r e a t  t h e
human p r i e s t s  a s  t h e i r  c o u n t e r p a r t s .  T h i s  h e l p e d  t o  m a i n t a i n  t h e
i l l u s i o n  o f  t h e  c o n t i n u i t y  o f  th e  a n c i e n t  t r a d i t i o n a l  form
The em ergence  o f  monarchy  and  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  i t s  pow er ,
1
t h a t  a c c o m p a n ie d  t e r r i t o r i a l  g a in s ,  and  o t -atHL-l -i -t -y . seem t o  h av e  l e d
1 A l t e k a r ,  A .S .  -  S t a t e  a n d  G o v t ,  i n  A n c t . I n d i a . p * 25 i  5 7 -5 8 J  
B en i  P r a s a d  -  The S t a t e  i n  A n c ie n t  I n d i a ,  p p« 2 5 i^3 «
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1
t o  t h e  e l a b o r a t i o n  o f  t h e  s a c r i f i c e s  u s e f u l  t o  t h e  k i n g s *  Such
s a c r i f i c e s  a n d  t h e i r  i m p o r t a n t  d e t a i l s  a r e  u s u a l l y  t r a c e d  t o  t h e
p e r p e t u a l  c o n f l i c t  b e tw e e n  t h e  gods  and  t h e  A s u r a s  i n  w h ich  t h e
g o d s ,  t e m p o r a r i l y  d e f e a t e d  t h r o u g h  t h e  l a c k  o f  a  k i n g  o r  a  
3p u r o h i t a , a r e  shown r u s h i n g  t o  s e e k  t h e  a d v i c e  o f  t h e i r  p u r o h i t a  
k
B r h a s p a t i *  The same god t a k e s  on th e  f u n c t i o n  o f  t h e  brahman
• i
p r i e s t  o f  t h e  g ods  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e
s a c r i f i c e s  on b e h a l f  o f  t h e  gods*eg£ B r h a s p a t i  i s  r e f e r r e d  t o  a s
hrahm an  when t h e  d u t i e s  o f  t h i s  p r i e s t  a r e  l a i d  down. He i s
e x p e c t e d  t o  p r o t e c t  th e  s a c r i f i c e  a s  t h e  d i v i n e  b r a h m a n , and  i s
c a r e f u l l y  r e m in d e d  by h i s  human c o u n t e r p a r t  t h a t  t h e  l a t t e r  i s  h i s
r e p r e s e n t a t i v e  on e a r t h , ^
When t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  o f f i c e  a n d  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e
p u r o h i t a  a r e  e m p h a s ize d ;  B r h a s p a t i  i s  g i v e n  t h e  r o l e  o f  a  model
*
p u r o h i t a  p r i e s t .  The s a c r i f i c e r s  a r e  a s s u r e d  t h a t  t h e i r  v i c t o r y  i s  
a s  c e r t a i n  a s  was t h a t  o f  t h e  gods  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  t h e i r
^ Asvamedha,  R a j a s u y a ,  V a ja p e y a  and A in d r a  M a h a b h i s e k a .
o f .  | b  -  x m A A . 3 ;  t b  -  x v m . i o . 1 0 .
2 AB -  I . A ;  TB -  I I . 2 . 7 . 2 ;  JB -  I I I . 1 5 2 .
3 c f .  AV -  I V . 22;  TS -  1 . 8 . 1 6 ;  TB -  1 . 7 . 1 0 ;  I . 5 . 9 .
k _ ITSan SS -  X I V . 2 3 .1 .
5 KB -  V I . 13 ;  SB -  1 . 7 A . 2 1 .
6 San §S -  I V . 6 . 9 .
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lp u r o h i t a  B r h a s p a t i .  The s a c r i f i c e s  recommended t o  t h e  a s p i r a n t s  
*
2
f o r  t h i s  o f f i c e  a r e  s a i d  t o  have  b e e n  f i r s t  p e r f o r m e d  by B r h a s p a t i .
*
At t h e  t im e  o f  c o r o n a t i o n  a  k i n g  i s  a d v i s e d  t o  o f f e r  o b l a t i o n s  to
B r h a s p a t i  i n  t h e  h o u se  o f  h i s  p u r o h i t a , one o f  t h e  e i g h t  j e w e l
•x
b e a r e r s  a n d  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  d i v i n e  p r i e s t .
I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  same p e r s o n  c o u l d  a n d  d i d  combine t h e
f u n c t i o n s  o f  b o t h  th e  p r i e s t s ,  b u t  t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e i r
r e s p e c t i v e  f u n c t i o n s  an d  d e s i g n a t i o n s  seems a lw a y s  t o  have  b e e n
m a i n t a i n e d .  The r e l a t i v e  p o s i t i o n  o f  t h e s e  p r i e s t s  i s  w e l l
hd e f i n e d  i n  t h e  A i t a r e y a  B rahm ana . The p r i e s t s  were  i n  a  d i lemma
*
a s  r e g a r d s  t h e  K s a t r i y a  s a c r i f i c e r ' s  s h a r e  o f  t h e  o f f e r i n g .  He
c o u l d  n o t  be p e r m i t t e d  t o  e a t  i t ,  a s  K s a t r i y a s  w ere  n o t  e n t i t l e d  to
*
e a t  t h e  s a c r i f i c i a l  o f f e r i n g  ( a h u t a d ) . But a s  t h e  o f f e r i n g  
r e p r e s e n t e d  t h e  s a c r i f i c e ,  he c o u l d  n o t  be  c u t  o f f  from i t  by 
w i t h h o l d i n g  h i s  s h a r e .  The p r i e s t s ,  a d e p t :  a t  c o n v e n i e n t  s o l u t i o n s ,
fo u n d  a  way o u t  by a l l o t t i n g  t h e  s h a r e  t o  t h e  b rahm an  p r i e s t  w i t h  
t h e  e x p l a n a t i o n  t h a t  he was a c t u a l l y  i n  t h e  p l a c e  o f  p u r o h i t a  -  
t h e  a l t e r - e g o  o f  t h e  k i n g .  T h i s  shows t h a t  t h e  brahm an  was
r e g a r d e d  i n  t h e  same r e l a t i o n  t o  a  k i n g  a s  t h e  p u r o h i t a .,
th tu  r e l a t i o n s h i p  was n o t  d i r e c t ,  b u t  was e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  t h e
1 AB -  X I I . 1 7 .
2 TS -  V I I . 1 . 1 ;  TB -  I I . 7 . 1 . 2 ;  c f . P B  -  XV.if .7 ;  K a t .S S  -
X X I I . 5 . 1 l ; l l . 8 ;  1 1 . 1 6 .
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AB -  V I I . 2 6 .  p u r o h i t a y a t a n a m  v a  e t a t  K s a t r i y a s y a  y a d  brahm aacdhatm o 
~ a  va  K s a t r i y a s y a  y a t - p u r o h i t a h . '
l a t t e r .  The b rahm an p r i e s t  was t h u s  r e s p o h s i b l e  f o r  t h e  r i t u a l
i n t e r e s t s  a n d  r i g h t s  o f  t h e  I C s a t r iy a  s a c r i f i c e ^ .
The o f f i c e s  o f  t h e  p u r o h i t a  and  t h e  b rahman a r e  c lo se ly -
a s s o c i a t e d  i n  t h e  l a t e r  S a m h i t a s  and  t h e  B ra h m a n a s . Both  t h e
•  *
p r i e s t s  s u p e r v i s e d  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e i r  e m p l o y e r s ,  t h e  b rahm an
i n  r i t u a l  m a t t e r s  and  t h e  p u r o h i t a  i n  s e c u l a r .  The l a t t e r ,  more
p r e c i s e l y  d e f i n e d  a s  r a j a - k a r m a n i , i n c l u d e  s u b m i s s i o n  o f  th e
#
s u b j e c t s ,  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  enemy and t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  s t a t e . ^
An a d d i t i o n a l  s e r v i c e ,  p a s s i v e l y  r e n d e r e d  by t h e  p u r o h i t a , was
2t h a t  o f  l e n d i n g  h i s  p r a v a r a s  f o r  t h e  u se  o f  h i s  p a t r o n s ,  when t h e s e  
became i m p o r t a n t  i n  t h e  s a c r i f i c i a l  r i t u a l  and l a c k  o f  p r a v a r a s  
p r e s e n t e d  an  o b s t a c l e  to  t h o s e  non-Brahm ans  who w ish e d  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  i t .
The a s s o c i a t i o n  o f  t h e s e  two o f f i c e s  w i t h  t h e  same i n d i v i d u a l ,  
t h e  a f f i n i t y  o f  f u n c t i o n s  and t h e  c l a i m  o f  t h e  A t h a r v a n  l i t e r a t u r e  
t h a t  b o t h  s h o u l d  be a d h e r e n t s  o f  t h e  A t h a r v a - v e d a  have  l e d  
s c h o l a r s  t o  assum e t h e i r  o r i g i n a l  i d e n t i t y .  The c o m p a r a t i v e l y  
c l o s e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e s e  p r i e s t l y  o f f i c e s ,  i n  s p i t e  o f  t h e  
d i s t i n c t i o n  i n  t h e i r  s p h e r e s  o f  ac t inh L ty ,  a l s o  s u g g e s t e d  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  one o f  them may have  i n f l u e n c e d  t h e  d e v e lo pm en t
1 AB -  V I I I . 2 ^ - 2 8 ;  M u l l e r  -  HASL, Weber -  I n d . S t ,
Lf p . l 6 .
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o f  t h e  o t h e r *  Of t h e  two p r i e s t s ,  t h e  brahman w i t h  h i s
know led ge  o f  t h e  p r o c e d u r e  o f  s a c r i f i c e s  and  t h e  a t t a c h e d
1t h e o l o g i c a l  s p e c u l a t i o n s ,  was n o t  l i k e l y  to  be o f  much u se  f o r  
t h e  p r a c t i c a l  s e c u l a r  i n t e r e s t s  o f  a k i n g .  The e x p e r t  know ledge
o f  t h e  A t h a r v a n  charm s which  e q u ip p e d  t h e  d o m e s t i c  p r i e s t  f o r
/
h i s  d u t i e s  was n o t  l i k e l y  to  q u a l i f y  him f o r  c o n d u c t i n g  J x a u t a  
s a c r i f i c e s  s a t i s f a c t o r i l y .  B l o o m f i e l d  t h e r e f o r e  i n t e r p r e t e d  t h e  
i n s i s t e n c e  o f  t h e  A t h a r v a n  l i t e r a t u r e  i n  c l a i m i n g  t h e  brahman a s
4
a n  a d h e r e n t  o f  t h e i r  S a m h i t a , a s  s u g g e s t i v e  o f  t h e  p r o b a b i l i t y
t h a t  t h e  k i n g s ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a  s y s t e m a t i c  t h e o l o g i a n ,  may
h ave  a p p o i n t e d  t h e  d o m e s t i c  p r i e s t  t o  s u p e r v i s e  thg>LY^ r a u t a  
2s a c r i f i c e s .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  d o m e s t i c  p r i e s t ,  e v en
w i t h o u t  t h e  n e c e s s a r y  k n o w le d g e ,  was n o t  l i k e l y  t o  f i n d  i t
d i f f i c u l t  t o  s u p e r v i s e  s u c h  s a c r i f i c e s  a s  t h e  r e g u l a r  o f f i c i a n t s
c o u l d  be  r e l i e d  upon to  d i s c h a r g e  t h e i r  d u t i e s  p ro p e r3 .y .
B l o o m f i e l d  a l s o  t h i n k s  t h a t  t h e  d u t i e s  o f  t h e  brahm an  p r i e s t
were  l a t e r  d e v e l o p e d  i n  t h e  A t h a rv a n  c i r c l e s  t o  b r i n g  h i s  f u n c t i o n
3
i n t o  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  o t h e r  p r i e s t l y  o f f i c e s .
The p r o b le m  o f  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e s e  p r i e s t s  i s  made more
c f .  X . 7 1 . 1 1 ;  B l o o m f i e l d  -  Hymns o f  AV, p.LXIX.
2 T hese  c l a i m s  a r e  n e i t h e r  c o n f i r m e d  n o r  r e f u t e d  by  t h e  f o l l o w e r s  
o f  t h e  o t h e r  S a m h i t a s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  K a u s i t a k i  
B ra h m a n a , w h ich  recommends t h a t  t h e  b rahm an  s h o u l d  be  a  b a h v r c a , 
KB -  V I . 1 1 .
^ B l o o m f i e l d  -  Hymns o f  AV, p.LXX.
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c o m p l i c a t e d  by r e s t r i c t i n g  t h e  d i s c u s s i o n  to  t h e  p u r o h i t a s
em ployed  by th e  n o b i l i t y ,  th o u g h  i t  i s  a d m i t t e d  t h a t  h i s
f u n c t i o n  was p r i m a r i l y  t h a t  o f  a d o m e s t i c  p r i e s t .  The b e l i e f
i n  t h e  c o m p e te n ce  o f  a  p r o p e r l y  p r o p i t i a t e d  s u p e r n a t u r a l  agency
t o  f u l f i l l  a l l  human d e s i r e s ,  which  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  Vedic
l i t e r a t u r e ,  i n d i c a t e s  a  w i d e r  demand f o r  t h e  s e r v i c e s  o f  a  d o m e s t i c
p r i e s t .  T h i s  s u p p o s i t i o n  i s  s u p p o r t e d  by t h e  s u r v i v a l  o f  t h e
p u r o h i t a  t h r o u g h  a l l  t h e  v i c i s s i t u d e s  o f  t h r e e  t h o u s a n d  y e a r s  t o
t h e  p r e s e n t  d a y .
I t  t h u s  a p p e a r s  r e a s o n a b l e  t o  su p p o se  t h a t  a  p u r o h i t a  was a l s o
employed  by  common p e o p l e  p r o v i d e d  t h e y  c o u ld  a f f o r d  h i s  s e r v i c e s .
Though i t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  r i t u a l  c e r e m o n i a l  d e s c r i b e d  a t
l e n g t h  i n  t h e  Brahmanas was meant  f o r  t h e  a r i s t o c r a c y ,  i t  i s
*
i m p r o b a b l e  t h a t  t h e  r i t u a l  a s  su c h  was r e s t r i c t e d  t o  t h e  k i n g s  o r  
t h e  n o b l e s .  F r e q u e n t  r e f e r e n c e s  i n  t h e  Rgveda t o  t h e  k i n d l i n g  o f
4
Agni and  o f f e r i n g  o f  o b l a t i o n s  by common men s u g g e s t  s im p le  
u n a d o r n e d  s a c r i f i c e s .  T h e re  i s  a l s o  no r e a s o n  to  d o ub t  t h a t  t h e  
t a l e n t  o f  H indu  p r i e s t s  f o r  a d o p t i n g  a r i t e  o r  ceremony t o  s u i t  
t h e  v a r y i n g  means o f  t h e i r  ya .jamanas was l a c k i n g  i n  th e  Vedic t i m e s .  
The f l e x i b i l i t y  o f  t h e  c e r e m o n i a l  and  t h e  b e w i l d e r i n g  o p t i o n s  i n  
i t s  d e t a i l s  m us t  have  p r o v e d  h e l p f u l  i n  s i m p l i f y i n g  t h e  e l a b o r a t e
V e d .I n d j . I I ,  p*5*
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s a c r i f i c e s ,  p r o v i d e d  i t  s u i t e d  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  p r i e s t s .
T h i s  i s  i l l u s t r a t e d  by t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  same s a c r i f i c e s  i n  
S r a u t a  S u t r a s  a s  w e l l  a s  i n  t h e  d o m e s t i c  r i t u a l  d e p e n d in g  on 
t h e  number o f  F i r e s  and  t h e  p r i e s t s  who w ere  em p lo y ed .
I t  i s  t h u s  n o t  i m p r o b a b le  t h a t  t h e r e  w ere  o t h e r  p u r o h i t a s ,
h o t r s  and  b rahm ans  t h a n  t h o s e  em ployed  by t h e  k i n g s ,  and  t h a t  -feheir 
#
f u n c t i o n s  were n o t  e n t i r e l y  m eant  t o  p l e a s e  o r  s a t i s f y  t h e  r o y a l  
demands.  The p r i e s t s  i n  g e n e r a l  seem t o  have  m a i n l y  depended  f o r  
t h e i r  l i v i n g  on t e a c h i n g ,  o f f i c i a t i n g  a t  t h e  s a c r i f i c e  o r  
c o n d u c t i n g  t h e  p e r s o n a l  r i t e s  f o r  t h e  n o b i l i t y  and l a i t y .  Members 
o f  t h e  e a r l y  p r i e s t h o o d  would  a p p e a r  to  e n j o y  t h e  f reed om  o f  
c o m b in in g  t h e s e  f u n c t i o n s  w i t h  o t h e r  o b l i g a t o r y  t r i b a l  
a c t i v i t i e s .  The r t v i j  e n g ag e d  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  one s a c r i f i c e  
were  m ost  p r o b a b l y  ftfee  t o  a c c e p t  a  d i f f e r e n t  o f f i c e  i n  t h e  n e x t ,  
t o  c o n t i n u e  t o  i m p a r t  t h e  s a c r i f i c i a l  l o r e  d u r i n g  t h e  i n t e r v a l , o r  
t o  g e t  t h e m s e l v e s  a t t a c h e d  to  some n o b l e  o r  c h i e f .  T h e o r e t i c a l l y  
t h e r e  a p p e a r s  to  have  b e e n  n o t h i n g  to  p r e v e n t  a  p r i e s t  from 
c o m b in in g  any  o f  t h e s e  f u n c t i o n s  p r o v i d e d  t h e  p r o s p e c t i v e  
y a ja m a n a ^  a c c e p t e d  him i n  one o r  t h e  o t h e r  o f  th em .  The o f f i c e s  
would  t e n d  t o  become h e r e d i t a r y  w i t h  t h e  t r e n d  t o w a r d s
1
c f .  AB -  V.23* s p e c i a l  r i t e s  a r e  recommended f o r  t h e  l e a r n e d  
brahm an who i s  u n a b l e  t o  a c h i e v e  y a s a s , p r e s u m a b l y  t h e  
a b i l i t y  t o  g e t  i n v i t a t i o n s  f o r  o f f i c i a t i n g  e t c .
s p e c i a l i z a t i o n .  The d o m e s t i c  p r i e s t  o f  t h e  c h i e f  c o u l d  h a r d l y
e x p e c t  t h e  f ree d o m  o f  o f f i c i a t i n g  f o r  o t h e r s  u n l e s s  he was
p r e p a r e d  t o  y i e l d  t o  h i s  e m p lo ye r  t h e  c o r r e s p o n d i n g  p r i v i l e g e  o f
c h a n g i n g  h i s  p u r o h i t a . The s p h e r e  o f  a c t i v i t y  o f  a  p u r o h i t a  t h u s
becom es n a r r o w e r  and he seems t o  f a d e  o u t  o f  t h e  r i t u a l  i n s t e a d  o f
g e t t i n g  i n t o  i t .
✓
a  £ r &uta  s a c r i f i c e  p e r f o r m e d  on b e h a l f  o f  t h e  k i n g ,  h i s
p u r o h i t a  m ig h t  be e x p e c t e d  to  a c t  a s  t h e  h o t r  o r  t h e  brahman p r i e s t
* *
a c c o r d i n g  t o  t h e  c o m p a r a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  o f f i c e  a t  t h e  t im e  
a n d  h i s  own q u a l i f i c a t i o n s .  The c h a n c e s  a r e  t h a t  he  w ould  become
l e s s  e l i g i b l e  a s  t h e  s p e c i a l i z a t i o n  i n c r e a s e d .  The r e f e r e n c e s  to
1 „  2V a s i s t h a  a s  t h e  brahm an  o f  J a n a m e j a y a ,  a n d  t h e  p u r o h i t a  o f  Sudas
•  *
do n o t  i m p l y  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e s e  o f f i c e s  so  much a s  t h e  f ree d o m
and  c o m p e te n ce  o f  a  p r i e s t  t o  u n d e r t a k e  d i f f e r e n t  f u n c t i o n s .  I f
i t  c o u l d  be  c o n c l u s i v e l y  shown t h a t  V a s i s t h a  a c t i n g  f o r  J a n a m e ja y a
* *
was t h e  same p e r s o n  a s  t h e  p u r o h i t a  o f  S u d a s ,  i t  w ou ld  c o n f i r m  t h e  
s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  p r i e s t s  i n  t h e  b e g i n n i n g  w ere  a b l e  t o  combine 
d i f f e r e n t  f u n c t i o n s .
The l i m i t e d  i n f l u e n c e  o f  t h e  p u r o h i t a  i n  r i t u a l  i s  a l s o  
s u g g e s t e d  by t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  Soma r i t u a l  a f t e r  t h e
1 AB -  V I I . 1 6 ;  S a n .S S  -  XV.21.4-.
2 I m p l i e d  i n  EV -  V I I . 83 ;  S a n .S S  -  X V I.1 1 . 1 ^ .
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d i s c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  i m p o r t a n t  r o y a l  s a c r i f i c e s .  S u r v i v a l  
o f  t h e  f o rm e r  i n d i c a t e s  t h a t  i t  was n o t  e n t i r e l y  d e p e n d e n t  upon 
t h e  k i n g s  o r  t h e  a d v o c a c y  o f  t h e i r  p u r o h i t a s . l i k e  t h e  l a t t e r  
r i t u a l .
The l a t e r  S a m h i t a s  and  t h e  B ra h m a n a s , e s p e c i a l l y  t h e  
* *
A i t a r e y a , whose l a s t  s e c t i o n  i s  a l m o s t  a  t e x t b o o k  on t h i s  t o p i c ,
e x a l t  t h e  p u r o h i t a s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  r u l i n g  c h i e f s  and t h e i r
p r e o c c u p a t i o n  w i t h  c o n q u e s t .  On t h e  one hand  m os t  a t t r a c t i v e
i n d u c e m e n t s  a r e  o f f e r e d  t o  t h e  c h i e f s  i n  t h e  form o f  e m p h a t i c
a s s e r t i o n s  t h a t  n o t h i n g  can  go wrong i n  t h e  k ingdom  o f  t h e  r u l e r
1who h a s  a  v i g i l a n t  p u r o h i t a . On t h e  o t h e r  t h e  p l e a s a n t  p r o s p e c t s  
o f  t h e  o f f i c e  a r e  a ck n o w le d g ed  and  t h e  c a n d i d a t e s  a r e  e n c o u r a g e d  
by  d e v i s i n g  s p e c i a l  s a c r i f i c e s  s a i d  to  have  b e e n  p e r f o r m e d  by
GV 2B r h a s p a t i  t o  a t t a i n  t h e  p o s i t i o n  o f  p u r o h i t a . T h i s  i s  an
i n d i c a t i o n  o f  t h e  i d e a l  o f  th e  u n io n  b e tw e e n  t h e  brahman and k s a t r a
* •
3p o w e r s . w h ic h  i s  s e t  f o r t h  i n  t h e  l a t e r  l i t e r a t u r e .
4I n  o r d e r  t o  s a f e g u a r d  t h e i r  p r i v i l e g e s .  t h e  p u r o h i t a s -; i n  t h e  
l a t e r  p e r i o d ,  d e s c r i b e  t h e j c a l a m i t i e s  s u f f e r e d  by th e  k i n g s  who 
d a r e d  to  e n c r o a c h  upon t h e s e  r i g h t s  o r  d e f i e d  t h e i r  p u r o h i t a s .
AV -  I I I .  19.1-4-5 VS -  I X .23; X I . 8; AB -  V I I I . 1 , 2 5 , 2 7 -
2 See a b o v e ,  p .  'iv**-
3 KS -  XX V II .4;  ICapS -  X L II .3 ?  MS -  I V . 5 . 8 ;  AB -  I I I . 11 e t c .  
c f .  AB -  V I I I . 2 4 .
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But the Vedic literature is content to set forth the claims and
n a r r a t e  t h e  b e n e f i t s  t h a t  a r i s e  f rom a p p o i n t i n g  a  p u r o h i t a * The
r e p e r c u s s i o n s  on t h e  r u l e r s  a r e  g i v e n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  Brahmans 
2.i n  g@jQ.eral. The i n j u r e d  f e e l i n g s  o f  t h e  d i s m i s s e d  p u r o h i t a s  seem
2t o  have  b e e n  g r a t i f i e d  by m a n i p u l a t i n g  t h e i r  r e i n s t a l l a t i o n .
The i n f l u e n c e  o f  t h e  p u r o h i t a s  o v e r  t h e  k i n g s  c a n n o t  be d o u b t e d ,  
b u t  t h e i r  a c t u a l  en jo y m en t  o f  e x t r a v a g a n t  p r i v i l e g e s  a p p e a r s  
d u b i o u s .  The s u b m i s s i o n  o f  t h e  p u r o h i t a s  to  t h e i r  e m p l o y e r s ,  t h a t  
i s  e v i d e n t  f rom  some o f  t h e  Vedic  e p i s o d e s ,  i s  c o n t r a r y  to  t h e i r  
e x a g g e r a t e d  c l a i m s  a n d  r a i s e s  t h e  d o u b t  w h e t h e r  t h e i r  p r e t e n s i o n s  
r e p r e s e n t  a n  i d e a l  o r  a  f a c t .  The d i d a c t i c  t a l e s  d e a l i n g  w i t h  
r a c a l c i t r a n t  r u l e r s  f i r s t  a p p e a r  i n  t h e  A t h a r v a - v e d a  and a r e  
e l a b o r a t e d  i n  t h e  c l a s s i c a l  l i t e r a t u r e  t o  d e t e r  t h e  k i n g s  from
3
e n c r o a c h i n g  upon t h e  p r i v i l e g e s  o f  t h e  B rahm ans .  These  s t o r i e s
e
r a r e l y  m e n t i o n  t h e  p u r o h i t a  and a l s o  c a r e f u l l y  p o i n t  o u t  t h a t  t h e
k i n g s  had  w ronged  t h e  Brahmans and  had  v i o l a t e d  t h e  e s t a b l i s h e d
*
r e l i g i o u s  c o n v e n t i o n s .  A p u r o h i t a  d o e s  n o t  seem t o  be i n d i c a t e d  
i n  t h e  A t h a r v a - v e d a  i n  t h e  b i t t e r  o u t p o u r i n g s  a g a i n s t  t h e  r u l e r s  
who d a r e d  t o  c o n f i s c a t e  a  B ra h m a n 's  c o w .^  The word  ^ rahm an^ u s e d
a
h e r e ,  w o u ld  seem to  i n c l u d e  a l l  t h e  s e c t i o n s  o f  t h i s  c l a s s  and  n o t
1 AV -  v . i 8 & 19 ; x i i . 5 ; x i l l . J .
2 c f .  AB -  V I I . 2 7 .
^ Mbh,3di,75*20; Santi,6o.39.
^  AV -  V .1 9 .
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p a r t i c u l a r l y  t h e  p u r o h i t a .
The a n t i - p u r o h i t a  h i n t s  embedded i n  t h e  B r a h m a n i c a l
l i t e r a t u r e  g i v e  a  g l im p s e  o f  r e a l i t y  and  t h u s  f u r n i s h  v a l u a b l e
e v i d e n c e  a b o u t  t h e i r  a c t u a l  p o s i t i o n .  T h e i r  e x t r a v a g a n t
a s s e r t i o n s ,  when t a k e n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  s u c h  s u g g e s t i o n s  fo u n d
i n  t h e  B r a h m a n a s , a p p e a r  to  be  an i n d i c a t i o n  o f  t h e i r  p r e c a r i o u s  
*
p o s i t i o n .  A l l  t h e i r  i n g e n i o u s  d e v i c e s  c o u l d  n o t  a l t e r  t h e  f a c t
t h a t  t h e  k i n g  was a  p o w e r f u l  m a s t e r  a n d  was n o t  l i k e l y  t o  s u b m i t
1m eek ly  t o  t h e  u n r e a s o n a b l e  demands o f  h i s  p u r o h i t a .  The c l a i m
o f  t h e  p u r o h i t a  to  be a s  c l o s e  to  t h e  k i n g  a s  h i s  w i f e  an d  so n
2a n d  demand to  have  a  s h a r e  i n  h i s  p l e a s u r e s ,  h ave  t h e
a p p e a r a n c e  o f  a  c l e v e r  d e v i c e  i n v e n t e d  by a n x i o u s  p u r o h i t a s  r a t h e r
t h a n  t h e  c o n f i d e n t  e x p r e s s i o n  o f  t h e i r  f i r m  h o l d  o v e r  t h e  k i n g .
3I n  s p i t e  o f  h a r s h  p r e d i c t i o n s  b a c k e d  by  p a s t  e x a m p le s ,  t h e  
r u l e r s  do n o t  seem t o  have  h e s i t a t e d  i n  d e f y i n g  t h e i r  p u r o h i t a s , 
i f  t h e  l a t t e r  became to o  p resurnp t jpus .
To e x p l a i n  a  d e t a i l  d u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  f i l t e r i n g .  Soma t h e
kk i n g  i s  d e s c r i b e d  a s  o p p r e s s i n g  h i s  p u r o h i t a  B r h a s p a t i ,  who i s
^ F o r  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  p u r o h i t a  i n  t h e  e a r l i e r  p o r t i o n s  o f  t h e  
M b h . , H o p k i n s ,  E.W. -  ’The S o c i a l  and  M i l i t a r y  p o s i t i o n  o f  
t h e  R u l i n g  C a s t e  i n  A n c i e n t  I n d i a ’ , JAOS,1 3 * 1 8 8 9 ,  p p . 162 f f .
2 AB -  V I I I . Z k.
X
A c c o r d i n g  t o  H o p k in s  s u c h  s t o r i e s  c o n t a i n  germs o f  a n c i e n t  
c o n te m p t  f o r  t h e  p r i e s t s ,  i b i d . , p p . 138 - 9 *
^  §B -  I V . 1 . 2 . ^ .
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s a i d  t o  have  b e en  r e c o n c i l e d  l a t e r .  A p a s s a g e  i n  t h e  T a i t t i r i y a  
Brahmana shows t h a t  th e  k i n g  c o u l d  o p p r e s s  t h e  Brahman,  i f  he
• i1
f e l t  i n c l i n e d  t o  do s o .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  d i s m i s s e d  p u r o h i t a s  a
_ 2 Brahman i s  d e f i n e d  a s  ’ l i a b l e  t o  be rem oved  a t  w i l l * .  I n d r a  i s
4
s a i d  to  h av e  k i l l e d  V i s v a r u p a ,  a n d  th o u g h  t h e i r  r e l a t i o n  i s  n o t
3
s p e c i f i e d  t h e  l a t t e r  a p p e a r s  to  have  b e en  a  Brahman. As a  r e s u l t
*
I n d r a  was e x c l u d e d  from d r i n k i n g  Soma5 hence  t h e  K s a t r i y a s  a r e  n o t
*
a l l o w e d  t o  p a r t a k e  o f  i t .
The d i s p u t e s  b e tw e e n  J a n a m e ja y a  and  h i s  p r i e s t s  t h e  K a s y a p a s ,
an d  b e tw e e n  V i s v a n t a r a  and  th e  S y a p a r n a s  a r e  m e n t i o n e d  i n  t h e
kA i t a r e y a  B rah m ana . I t  a p p e a r s  t h a t  t h e s e  k i n g s  w i s h e d  to  p r o c e e d  
w i t h  t h e  i n t e n d e d  s a c r i f i c e  w i t h o u t  t h e i r  r e g u l a r  p r i e s t s .  
V i s v a n t a r a  j u s t i f i e d  t h e  e x c l u s i o n  by d e s c r i b i n g  t h e  S y a p a r n a s
4
5a s  s i n f u l  and  s p e a k i n g  i m p io u s  w o rd s .  I n  b o t h  t h e s e  i n s t a n c e s  t h e  
d e p o s e d  p r i e s t s  t r i e d  to  c o n v in c e  t h e  k i n g s  o f  t h e i r  u s e f u l n e s s  and  
u l t i m a t e l y  s u c c e e d e d  i n  r e c o n c i l i n g  them t h r o u g h  a  sp okesm an .  No 
t h r e a t s  o f  c a l a m i t i e s  o r  c u r s e s  a r e  m e n t i o n e d  a n d  t h e  o b j e c t i o n  
a p p e a r s  t o  be n o t  a b o u t  t h e  r i g h t  o f  t h e  k i n g  t o  d i s m i s s  t h e  p r i e s t
1 — __TB -  I I I . 9 . 1 ^  y a d a  v a i  r a j a  k a m ay a te  a t h a  brahmanam j i n a t i .
2 AB -  V I I . 2 9 .  5 AB -  V I I . 2 8 .
k
AB -  V I I . 27 .
i b i d .  -  p a p a s y a  va  ime karm anah  k a r t a r a  a s a t e p u t a y a i  vaco 
v a d i t a r a h  iman u t t h a p a y a t a .
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b u t  t h e  p r o p r i e t y  o f  t h e  a c t i o n .  The o r d e r  o f  V i s v a n t a r a  t o
d r i v e  o u t  t h e  i n s i s t e n t  p r i e s t s  d o e s  n o t  show an y  a w a r e n e s s  o f
t h e i r  s a n c t i t y  and  i s  f a r  from p o l i t e .
The s t o r i e s  g i v e n  i n  t h e  P an e av im sa  Brahmana a r e  even  more
•  *
c o n c l u s i v e  i n  i l l u s t r a t i n g  t h e  t r u e  p o s i t i o n  o f  t h e  p u r o h i t a  and
t h e  k i n g .  K u t s a  Aurava  had  f o r b i d d e n  h i s  p u r o h i t a  t o  o f f e r
1
o b l a t i o n s  t o  I n d r a .  When I n d r a  a p p e a r e d  to  demand h i s  s h a r e ,  t h e
p r i e s t  p r e f e r r e d  t o  d i s o b e y  h i s  m a s t e r  r a t h e r  t h a n  i n c u r  t h e
d i s p l e a s u r e  o f  t h e  god .  Annoyed by t h i s  d i s r e g a r d  o f  h i s  o r d e r s
t h e  k i n g  b e h e a d e d  t h e  p r i e s t  and  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  have  s u f f e r e d
any  e v i l  c o n s e q u e n c e s .  A n o th e r  e p i s o d e  shows t h a t  t h e  p u r o h i t a
c o u l d  be  h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  m i s t a k e s  o f  t h e  k i n g .  T r y a r u n a ,
a  k i n g  o f  t h e  I k s v a k u  f a m i l y ,  b lam es  h i s  p u r o h i t a  f o r  h o t  a v e r t i n g
0
t h e  a c c i d e n t  when h i s  h o r s e s  ru n  o v e r  a  Brahman b o y .  The
p u r o h i t a  h a d  to  b r i n g  t h e  boy b a c k  t o  l i f e  i n  o r d e r  to  l i v e  up to
t h e  h i g h  e x p e c t a t i o n s  o f  h i s  o f f i c e  a n d  t o  p a c i f y  t h e  k i n g .
I n c i d e n t a l l y ,  T r y a r u n a  i s  one o f  t h e  many I k s v a k u  k i n g s  who
*  *
a r e  s a i d  t o  have  had  s e r i o u s  d i f f e r e n c e s  w i t h  t h e i r  p r i e s t s .  The 
l e g e n d  o f  t h e  G aupayanas  an d  A s a m a t i ,  n o t e d  i n  t h e  B r h a d - d e v a t a ,
1 HB -  XXV.6 . 8 .
2 PB -  X I I I . 3 . 1 2 .
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i s  m e n t i o n e d  by S a y a n a .  The s t o r y  i s  o f  u n c e r t a i n  d a t e  b u t  i t s
«
i n c l u s i o n  shows t h e  a c c e p t a n c e  o f  i t s  main  p o i n t s  t h a t  A sam a t i
was known t o  be an  A ik s v a k a ,  had  d i s m i s s e d  h i s  p u r o h i t a  and  had
*
a p p o i n t e d  A s u ra  p r i e s t s .  A n o th e r  I k s v a k u  r u l e r  T r i s a n k u  f i g u r e s
* * 
zi n  t h e  c o n f l i c t  o f  V a s i s t h a  and  V i s v a m i t r a .  H i s  p r e f e r e n c e  f o r
t *
t h e  l a t t e r  a d d s  c o m p l i c a t i o n s  t o  t h e  r i v a l r y  o f  t h e  s e e r s .  But
N i m i 1s i s  t h e  m ost  s i g n i f i c a n t  c a s e  o f  an A ik s v a k a  k i n g  who
♦
3q u a r r e l l e d  w i t h  h i s  p u r o h i t a . He r e t a l i a t e d  i n s t e a d  o f  s u b m i t t i n g
m eek ly  t o  t h e  c u r s e  o f  h i s  u n r e a s o n a b l e  p u r o h i t a  V a s i s t h a .  I t  i s
* #
s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  c u r s e  o f  t h e  k i n g  was a s  e f f e c t i v e  on t h e
p u r o h i t a  a s  t h a t  o f  t h e  p u r o h i t a  on t h e  k i n g .  C o u ld  i t  be p o s s i b l e
t h a t  t h e s e  e p i s o d e s  r e f e r  to  a t r a d i t i o n  o f  irhe d i s a g r e e m e n t  o f  t h e
I k s v a k u s  w i t h  t h e  p r i e s t l y  c l a i m s  o f  t h e  Brahman c l a s s ,  t h a t  a p p e a r s  
* •
t o  h a v e  a s s e r t e d  i t s e l f  from t im e  t o  t i m e .
T hese  s t o r i e s  embedded i n  t h e  s a c r e d  l i t e r a t u r e  show t h a t  t h e  
p u r o h i t a s , i n  s p i t e  o f  t h e i r  p r e t e n s i o n s ,  were e x p e c t e d  to  k e e p  
w i t h i n  t h e  c o n v e n t i o n a l  l i m i t s  t h a t  b o t h  p a r t i e s  were  s u p p o s e d  t o  
r e s p e c t .  V i o l a t i o n  o f  t h e s e  l i m i t s  b r o u g h t  r e p e r c u s s i o n s .  The
^ In  h i s  commentary  on RV -  X .5 7 * l ;  3[B -  I I I . I 6 7 .
^ Ram, B a l ,  c h a p s . 5 1 -6 3 ;  Mbh 173;  H a r iv a m s a  -  s e c t i o n s  1 2 - 1 3 ;
^ V i s P  -  I V . 5 .6 5  M u i r ,  OST, I ,  p p . 3 1 6 - 7 .
*1* Bhag .P .  -  XX.1 3 * 1 -1 3 •
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s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  l e g e n d s  r e l a t e d  i n  t h e  V ed ic
and t h e  c l a s s i c a l  l i t e r a t u r e  i s  t h a t  t h e  f o rm e r  d e s c r i b e s  th e
d i s m i s s a l  o f  t h e  p u r o h i t a s  w i t h o u t  i t s  l e a d i n g  t o  any  s i n i s t e r
r e a c t i o n s .  But  t h e  E p i c s ,  t h e  P u r g n a s  a n d  t h e  S m r t i s , i n  k e e p i n g
*  *
w i t h  t h e i r  d i d a c t i c  c h a r a c t e r ,  p a i n t  t h e s e  k i n g s  i n  v e r y  d a r k  
c o l o u r s  a s  d i s r e g a r d i n g  t h e  e s t a b l i s h e d  c o n v e n t i o n s  i n  r e l i g i o u s
m a t t e r s .  C a re  i s  a l s o  t a k e n  t o  g i v e  an i d e a l  c h a r a c t e r  t o  t h e
-  1Brahmans who a r e  t h e  o b j e c t s  o f  d i s r e s p e c t .
*
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  o f f i c e  o f  t h e  p u r o h i t a  was i n  t h e  p r o c e s s  
o f  f o r m a t i o n  d u r i n g  t h e  B gved ic  p e i - io d .  I h e  m ain  f e a t u r e  o f  t h e  
o f f i c e j - m e d i a t i o n  on b e h a l f  o f  t h e  employer^ - was known, b u t  i t s  
i d e n t i t y  had  n o t  d i s t i n c t l y  d e v e l o p e d .  A p r o p e r  d e s i g n a t i o n  i s  
t h e  f i r s t  i n d i c a t i o n  o f  t h e  g ro w in g  i m p o r t a n c e  o f  t h e  o f f i c e .
D evap i  a n d  V a s i s t h a  a r e  d i r e c t l y  q u a l i f i e d  a s  p u r o h i t a s , and  s e e r s
• 4
l i k e  V i s v a m i t r a  and K u r u s r a v a n a  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  f u n c t i o n s  l a t e r
a s s i g n e d  t o  a  p u r o h i t a .
I t  i s  q u i t e  po ss ib 3 .e  t h a t  i n  t h e  b e g i n n i n g  one  p r i e s t  c o u l d
/
combine t h e  d u t i e s  o f  c o n d u c t i n g  t h e  t g r a u t a  and  d o m e s t i c  
s a c r i f i c e s  a n d  t h e  r a j a k a r m a n , w h ich  g r a d u a l l y  became h e r e d i t a r y  
due t o  s p e c i a l i z a t i o n .  A long  w i t h  t h e  em ergen ce  o f  t h e  t r i b a l  
c h i e f  a s  a  p o w e r f u l  r u l e r ,  h i s  d o m e s t i c  p r i e s t  a l s o  seems t o  have
1 c f .  Manu -  V II .  3 8 - 4 2 .
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b e e n  e s t a b l i s h e d  a s  t h e  i n f l u e n t i a l  p u r o h i t a . Thus t h e  
d e v e lo p m e n t  a n d  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  m onarchy  a n d  t h e  o f f i c e  
o f  t h e  p u r o h i t a  would  a p p e a r  to  be c o n c u r r e n t *  The p u r o h i t a  seems 
t o  h ave  b e e n  e x a l t e d  t o  c o u n t e r a c t  t h e  g ro w in g  power o f  t h e  k i n g  
i n  t h e  V ed ic  a r i s t o c r a c y ,  which  c o m p r i s e d  b o t h  t h e  brahman and 
t h e  k s a t r a  pow ers  e n j o y i n g  a lm o s t  e q u a l  s t a t u s *
The e x p l a n a t i o n  o f  t h e  M a i t r a v a r u n a  g r a h a  I m p l i e s  t h a t  t h e
ft
1o f f e r  o f  u n i o n  was p r o p o s e d  by t h e  I C s a t r i y a .  V a ru n a ,  t h e  k s a t r a
p o w e r ,  i s  s a i d  to  have  r e q u e s t e d  M itra- j  t h e  p e r s o n i f i e d  b r a h m a n ,
t o  u n i t e  w i t h  him i n  o r d e r  to  g a i n  s u c c e s s *  The brahman i s
p r o m is e d  t h e  h on o u r  o f  p r e c e d e n c e ,  i n  o t h e r  w o rd s  t h e  o f f i c e  o f  
2t h e  p u r o h i t a .  T h i s  e x p l a n a t i o n  may be a p r i e s t l y  d e v i c e  t o
e m p h a s iz e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p r i e s t l y  g u i d a n c e  a n d  t o  show t h a t  i t
was i n v i t e d  by th e  r u l i n g  c h i e f s *
The V ed ic  l i t e r a t u r e  from t h e  Rgveda onw ards  shows ample
♦
s i g n s  o f  t h e  a s s i m i l a t i o n  o f  n o n -A ry a n  e l e m e n t s  i n t o  t h e  p r i e s t l y
3
an d  r u l i n g  c l a s s e s .  The r e f e r e n c e s  to  t h e  A su ra  Brahmans and  t h e
n o n -V e d ic  r s i s , who a r e  d e s c r i b e d  a s  f a m i l i a r  w i t h  t h e  Vedic  r i t u a l
k
t h o u g h  i n t r o d u c i n g  t h e i r  own d e v i a t i o n s ,  s u g g e s t  t h a t  t h e  p r i e s t s
1 | B  -  I V . 1 . 4 A ;  c f .  KS -  XXVII .4
2  1
' i i  < I *  _^______ — ■.. p u r a s t v a
3 See a b o v e ,
Aj.
See a b o v e ,  p .  fjs",
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had  p r o b a b l y  d e v i s e d  ways and means to  i m p a r t  p r o f i c i e n c y  i n  t h e  
Vedic  l o r e  t o  f r e s h  e n t r a n t s  to  t h e i r  r a n k s #  As s u c h  t r a i n i n g  was 
n o t  n e c e s s a r y  f o r  t h e  k i n g l y  f u n c t i o n ,  i t  seems t h a t  t h e  
a s s i m i l a t e d  i n d i g e n o u s  r u l e r s  were  e n j o i n e d  t o  f o l l o w  t h e  
g u i d a n c e  o f  t h e  p u r o h i t a . The i m p o r t a n c e  o f  s u c h  g u id a n c e  was 
s t r e n g t h e n e d  by t h e  g e n e r a l  e m p h a s i s  on t h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  u n i o n  
brahm an a n d  k s a t r a , i n  which  t h e  f o r m e r  xvas g i v e n  g r e a t e r  
i m p o r t a n c e  a n d  w h ic h  was p r o m u l g a t e d  a s  an i d e a l  i n  t h e  l a t e r  Vedic  
p e r i o d
I t  i s  p o i n t e d  o u t  t h a t  one who i s  n e i t h e r  a  K s a t r i y a ,  n o r  a
f
2
p u r o h i t a  i s  n o t  a  w hole  b e i n g ;  e a c h  i s  recommended t o  e x e r c i s e
t h e  u t m o s t  c a u t i o n  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  o t h e r .  A k i n g  i s
s t r o n g l y  a d v i s e d  a g a i n s t  a p p o i n t i n g  any Brahman a s  a  p u r o h i t a
«
w i t h o u t  d i s c r i m i n a t i o n ,  a n d  t h e  l a t t e r  i s  w a rn ed  t o  be c a u t i o u s  i n
c h o o s i n g  a  p a t r o n ,  a s  b o t h  t o g e t h e r  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  good
3o r  t h e  e v i l  c o m m i t t e d  by them. Both  brahman and  k s a t r a  a r e  s a i d
kt o  be e q u a l l y  r e p r e s e n t e d  i n  A g n i ,  b u t  t h e  d i c tu m  i s  a l s o  l a i d  
down t h a t  t h e  k i n g l y  power i s  n o t  e f f e c t i v e  a g a i n s t  i t s  o r i g i n ,  tLiL
1 K&P- S . -  X L I I . 3 ; MS -  I V . 5 . 8 ; AB -  I I I . 1 1 .
^ SB “ V I . 6 . 3 . 1 2 ;  E g g e l i n g  -  The S a t a p a t h a  B rahm ana . m,f-3-5^
3 3b  -  I V . 1 . 4 . 5 .
b * r \SB -  V I . 6 . 3 . 1 4 .
brahm an .  T h i s  may be a  p r e c a u t i o n a r y  m easu re  a g a i n s t  t h e
commands o f  k i n g s  s u c h  a s  K u t s a  A u r a v a , who f o r b a d e  w o r s h ip  o f
I n d r a ,  o r  A s a m a t i  who i s  s a i d  to  have  a p p o i n t e d  A s u ra  Brahmans.
*
The p u r o h i t a s , w i t h  t h e  s a n c t i o n  o f  t h e  r i t u a l  c i r c l e s
s t r e n g t h e n e d  t h e i r  h o l d  i n  p o l i t i c a l  m a t t e r s  a n d  t e n a c i o u s l y  c l u n g
t o  t h e i r  a d v a n t a g e o u s  p o s i t i o n  t i l l  t h e i r  i n f l u e n c e  was un d e rm in ed
by t h e  d i m i n i s h i n g  f a i t h  i n  t h e  Vedic  r o y a l  s a c r i f i c e s . ^ *  The
p u r o h i t a  r e l a p s e d  to  hi® o r i g i n a l  s t a t u s  o f  t h e  d o m e s t i c  p r i e s t ,
a n d  was l a r g e l y  r e p l a c e d  i n  h i s  p o l i t i c a l  f u n c t i o n s  by Brahman
*
m i n i s t e r s .  The p e r i o d  o f  h i s  a s c e n d a n c y  m ust  have  s h e d  i t s  glow
on t h e  c l a s s  a s  a  w h o l e ,  b u t  c a n n o t  be r e g a r d e d  a s  t h e  main  c a u s e
o f  t h e  s u p re m a c y  o f  t h e  Brahmans .  The i m p o r t a n c e  o f  t h e  p u r o h i t a
*
seems to  have  r e s u l t e d  i n  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  r i t u a l  t o w a r d s  
t h e  k i n g l y  pow er ,  and i n  i t s  a c q u i r i n g  a  more d e f i n i t e  p o l i t i c a l  
c o n t e n t .
X
c f .  A l t e k a r  -  S t a t e  a n d  G o v t ,  i n  A n c t .  I n d i a ,  p . 1 21 .
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CHAPTER V II  
Brahman
The use  o f  t h e  word brahman a  i n  t h e  l a t e r  S a m h i t a s  f o r
*  *
v a r i o u s  r e l i g i o u s  f u n c t i o n a r i e s  a p p e a r s  to  have  f a c i l i t a t e d  t h e
c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  s a c e r d o t a l  c l a s s .  I t  e n a b l e d  t h e
i n d i v i d u a l s  who p u r s u e d  n o n - p r i e s t l y  a c t i v i t i e s  t o  r e t a i n  t h e
c l a s s  m em bersh ip  t o  w hich  t h e y  were  e l i g i b l e  by t h e i r  b i r t h .  The
a d j e c t i v a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  e a r l i e r  w ords  l i m i t e d  t h e i r
c o n n o t a t i o n  an d  c o n f i n e d  t h e i r  a p p l i c a t i o n  to  f u n c t i o n a l  g r o u p s .
Terms l i k e  k a v i  an d  d h l r a  s u g g e s t e d  an a t t r i b u t e ,  v i p r a  and k a r u
i m p l i e d  a  f u n c t i o n a r y ,  r s i  e x p r e s s e d  s a n c t i t y  o r  h o l i n e s s  a n d  w o rd s
* •
l i k e  p u r o h i t a  a n d  r t v i j  d e n o te d  a  p a r t i c u l a r  o f f i c e  an d  o f f i c i a n t
r e s p e c t i v e l y .  None o f  t h e s e  words were  t h u s  c o m p re h e n s iv e  enough
t o  combine  t h e  v a r i o u s  p r i e s t l y  g r o u p s  u n d e r  a  s i n g l e  h e a d .
I n  t h e  Rgveda th e  word  brahinana  d e n o t e s  t h e  cup a l l o t t e d  t o  
• •
— 1t h e  brahman ( b r a h m an accham sin ) p r i e s t  f o r  d r i n k i n g  Soma, a
• •
2
l e a r n e d  p r i e s t  o r  i n d i v i d u a l ,  and i m p l i e s  v e n e r a t i o n  when a p p l i e d  
3
t o  t h e  p i t r s ♦ I t  began  t o  be a p p l i e d  t o  t h e  s a c r i f i c i a l
1 RV -  I .13*5?  1 1 .3 6 .5 *  The i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  two p r i e s t s  i s  
s u g g e s t e d  i n  SB -  I V . 6 . 6 .5? O l d e n b e r g  -  k e l .  d e s  v e d a ,
p p . 3 9 6 - 7 .
2 RV -  I . l 6 ^ A 5 ;  V I I . 1 0 3 . 7 , 8 ; X . 1 6 . 6  e t c .
3 RV -  V I . 7 5 . 1 0 .
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e x p l a n a t i o n s  and  h e n ce  t o  t h e  t e x t s  w hich  c o n t a i n e d  them and  
f i n a l l y  i t  s e t t l e d  down to  d e n o te  t h e  p r i e s t l y  c l a s s  a n d  i t s  
m em bers .
T h i s  d i v e r s i t y  o f  c o n n o t a t i o n s  may be  a t t r i b u t e d  to  i t s
i n h e r i t i n g  t h e  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  c o n c e p t s  c o n v ey e d  by t h e
m a s c u l i n e  a n d  th e  n e u t e r  b rah m a n . The m a s c u l i n e  form was t h e
d e s i g n a t i o n  o f  t h e  s u p e r i n t e n d i n g  p r i e s t  and a l s o  i m p l i e d
1
c o m p o se rs  o f  hymns. L a t e r  Brahman a l s o  became t h e  a p p e l a t i o n  
o f  t h e  p e r s o n a l  g o d ,  t h e  c r e a t o r  a n d  t h e  f i g u r a t i v e  h e a d  o f  th e  
Hindu  t r i a d .
Brahman i n  t h e  n e u t e r  d e n o te d  a p r a y e r  o r  f o r m u l a  t o  p e r s u a d e
o r  i n d u c e  t h e  gods  t o  b e s to w  th e  d e s i r e d  o b j e c t s  on t h e  r e c i t e r ,
an d  h e n ce  t h e  Vedas -  t h e  c o l l e c t i o n  o f  s u c h  p r a y e r s  and  f o r m u l a e .
The e p i t h e t  l o r d  o f  p r a y e r  ( j y e s t h a r a j a m  brahmanam) a p p l i e d  t o
* *■ * *
B r a h m a n a s p a t i  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  word  i n  t h i s  compound was
4
2u n d e r s t o o d  i n  i t s  p r i m a r y  s e n s e .  The n e u t e r  fo rm  i s  a l s o  u s e d  
f o r  s u p e r n a t u r a l  power e s p e c i a l l y  i n h e r e n t  i n  m a n t r a s  and  o t h e r  
s a c r e d  f o r m u l a e ,  i n  c o n t r a s t  t o  k g a t r a  -  p h y s i c a l  e n e r g y ,  which  
a l s o  h a s  i n  some c o n t e x t s  a  r a t h e r  s u p e r n a t u r a l  c h a r a c t e r  and  was 
p a r t i c u l a r l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  w a r r i o r s  and c h i e f s .  A f t e r  p a s s i n g
^ Muir  -  OST, X, p . 2^*3; See b e l o w , p p . ' 3 0 b  
r 5 v . I I . 2 3 . 1 ;  c f . I I . 2 3 . 2 ; V I I . 9 7 . 3 .
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1 2t h r o u g h  a  number o f  e q u a t i o n s  w i t h  t h e  god B r h a s p a t i ,  t h e  V ed as ,
3 4t h e  s a c r i f i c e ,  a n d  th e  f i r e ,  brahm an i n  t h e  n e u t e r  u l t i m a t e l y
came t o  s i g n i f y  t h e  suprem e s p i r i t  -  t h e  im m u ta b le  an d  t h e  e t e r n a l
s u b s t r a t u m  o f  t h e  u n i v e r s e *
The w ide  r a n g e  o f  d i v e r s e  m e a n in g s  e x p r e s s e d  by  t h e  word
brahman makes i t  v e r y  d i f f i c u l t  t o  a s s i g n  to  i t  a  c e n t r a l  c o n c e p t ,
w h ich  would  s a t i s f a c t o r i l y  e x p l a i n  i t s  v a r i o u s  a s s o c i a t i o n s  f rom
t h e  Rgveda to  t h e  U p a n i s a d s . Towards t h e  c l o s e  o f  t h e  Vedic  p e r i o d ,  
* *
t h e  word i s  t a k e n  to  d e n o t e  t h e  Vedas e x c e p t  i n  th e  p h i l o s o p h i c a l  
c o n t e x t  where  i t  i s  u n d e r s t o o d  a s  t h e  A b s o l u t e .
The l a t e r  p h i l o s o p h i c a l  c o n c e p t  seem s t o  h av e  g r e a t l y  
i n f l u e n c e d  t h e  q u e s t  o f  r e c e n t  s c h o l a r s h i p  f o r  t h e  o r i g i n a l  
c o n n o t a t i o n  o f  t h e  word b ra h m a n . The n e c e s s i t y  t o  t r a c e  a  l i n k  
b e tw e e n  t h e  R gv e d ic  b r a h m a n , t h e  power s u b s t a n c e ,  t h e  Brahmans and 
t h e  A b s o l u t e  makes i t  e s s e n t i a l  t o  a s s i g n  a  s p e c i a l  p o t e n c y  to  t h e  
word i n  i t s  e a r l i e s t  s t a g e .  The i m p o r t a n c e  and  t h e  em inence  o f  t h e  
a b s t r a c t  a n d  t h e  l i t e r a r y  a s p e c t s  o f  t h e  word  i n  l a t e r  l i t e r a t u r e  
seem t o  have  e n c o u r a g e d  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  Brahman c l a s s  w i t h  
b o t h . 5
1 TS -  I I I . I . 1 . 4 ;  AB -  1 . 1 9 , 3 0 ;  | B  -  I I I . 9 . 1 . 1 1  e t c .
2  | B  -  I V . 1 . 1 . 2 0 ;  i d e n t i f i e d  w i t h  s p e e c h ,  | b  -  I I . 1 . 4 . 1 0 ;
5 | B  -  1 1 1 . 1 . 4 . 1 5 ;  V . 3 . 2 . 4 ;  AB -  V I I . 2 2 .
| B  -  1 . 3 . 3 . 1 9 ; 4 . 2 . 2 .  e t c .
Z a e h n e r  -  H in d u i s m , p . 7 .
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The s e a r c h  f o r  t h e  f u n d a m e n ta l  c o n c e p t  o f  brahman i s  made more 
com plex  by t h e  e n d e a v o u r  t o  c o n n e c t  t h e  s e m a n t i c  e v o l u t i o n  o f  t h e  
word b rahm an  w i t h  t h e  c h r o n o l o g i c a l  d e v e lo p m e n t  o f  m a g i c ,  r e l i g i o n  
an d  p h i l o s o p h y  i n  s p i t e  o f  t h e i r  b e i n g  a lm o s t  i n e x t r i c a b l e  i n  t h e  
e a r l i e r  l i t e r a t u r e .
D i s c u s s i o n s  r e g a r d i n g  t h e  i n h e r e n t  m e a n in g  o f  t h e  word  a r e  * 
e i t h e r  c o n f i n e d  t o  Vedic  l i t e r a t u r e  o r  b a s e d  on a  c o m p a r a t i v e  s t u d y  
o f  I n d o - I r a n i a n  r e l i g i o n  o r  I n d o - E u r o p e a n  m y t h o l o g i c a l  and  r i t u a l  
a n a l o g i e s .  The s t u d y  o f  t h e  e ty m o lo g y  o f  t h e  word  i s  a l s o  
i n f l u e n c e d  by s i m i l a r  t e n d e n c i e s .  V a r io u s  d e r i v a t i o n s  a r e  
s u g g e s t e d  i n  o r d e r  t o  accommodate i t s  m a g i c a l  e f f i c a c y  o r  t o  
i d e n t i f y  o r  compare  i t  w i t h  words  d e n o t i n g  s i m i l a r  c o n c e p t s  i n  
I r a n i a n  a n d  I n d o - E u r o p e a n  r i t u a l .
A t t e m p t s  o f  W e s te r n  s c h o l a r s  t o  e x p l a i n  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f
t h e  n e u t e r  a n d  t h e  m a s c u l i n e  brahman d a t e  from t h e  S a n s k r i t
1W o r t e r b u c h , w h ic h  a s s i g n s  s e v e n  m e a n in g s  t o  t h e  f o r m e r .  The 
e x a m p le s  c i t e d  t o  i l l u s t r a t e  i t s  u s a g e  i n d i c a t e  t h a t  i n  t h e  Rgveda 
i t  was em ployed  i n  t h e  f i r s t  two m e a n in g s  o n l y .  The word i s  
d e r i v e d  from t h e  r o o t  b a r h  and  i s  e x p l a i n e d  a s  t h e  1 f e r v e n t
B 'o h t l i n g k  und R o th .
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l
e x p r e s s i o n  o f  d e v o u t  s e n t i m e n t s  i n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  g o d s 1 . T h i s  
i s  f o l l o w e d  by *h o ly  f o r m u l a * , b u t  t h e  i d e a  o f  s p e c i a l  e f f i c a c y
2
a t t a c h e d  to  t h e  word l e a d s  t o  i t s  amendment a s  ’m agic  f o r m u l a * .
The t r a n s i t i o n  o f  m ean ing  i s  t h e n  t r a c e d  t h r o u g h  * s a c r e d  word a n d
th e o lo g y *  t o  s a c r e d  wisdom, h o l y  l i f e  and l a s t l y  t h e  A b s o l u t e .  I t
i s  a l s o  t a k e n  t o  d e n o te  t h e  c l a s s  w h ich  i s  r e g a r d e d  a s  t h e
p o s s e s s o r  a n d  g u a r d i a n  o f  t h e  s a c r e d  k n o w le d g e .  O l d e n b e r g  f i r s t  
3a c c e p t e d  t h e  s u g g e s t i o n  o f  G r i s w o ld  t h a t  t h e  f u n d a m e n t a l  s e n s e  o f
kbrahm an  i n  t h e  Rgveda i s  hymn, h o l y  w ord  o r  V ed ic  t e x t ,  b u t  l a t e r
*
e m p h a s i z e d  i t s  m a g i c a l  a s p e c t  and  t r a c e d  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h i s
m ea n in g  i n t o  * magic  word and  t h e  f l u i d  o f  m ag ic  power i t  i s  
5
c h a r g e d  w i t h * • I n  c o u r s e  o f  t im e  t h i s  i s  s a i d  t o  h av e  e v o lv e d  i n t o  
t h e  p o t e n c y  w hich  c h a r a c t e r i z e s  a  Brahman a s  s u c h  and f i n a l l y  l e a d s  
t o  t h e  i d e a  o f  * A l lw e s e n * .^  Brahman t h e  m agic  power i s  s a i d  to  
m a n i f e s t  i t s e l f  i n  t h e  p e r s o n  who p r e - e m i n e n t l y  knows and  m a s t e r s
B 'd h t l i n g k  und R o th  ^pebi-d:, * d i e  a l s  Drang und F u l l e  d e s  Gemuths 
a u f t r e t e n d e  und den Go*ttern z u s t r e b e n d e  A n d a c h t ,  u b e r h .  j e d e  
fromme A e u s s e r u n g  be im  G o t t e s d i e n s t *«
2 i b i d . h e i l i g e r  S p r u e h , n a m e n t l i c h  Z a u b e r s p r u c h , » m a n t r a .
3 *O l d e n b e r g  -  *Zur R e l i g i o n  und M y t h o l o g ie  d e s  V ed a1 , N a c h . G o t t . , 1 9 1 3 ,
p p . 193 f f . ;  *Zur G e s c h i c h t e  d e s  W orte s  Brahman*,  i b i d , 1 9 1 6 ,
p . 7 17 .
A
G r i s w o l d -B rah m a n : A s t u d y  i n  t h e  h i s t o r y  o f  I n d . P h i l o s o p h y ,
New Y ork ,  190 0 .
tr
* d i e  h e i l i g e  ( z a u b e r k r a f t i g e )  Fo rm el  und d as  s i e  e r f i i l l e n d e  
F lu id u m  d e r  Z a u b e r k r a f t * , O l d e n b e r g  -  Die R e l i g i o n  d e s  # 6 d a , 
p . 6 5 ,  n . l ;  Die W e l ta n s c h a u u n g  d e r  Brahmana T e x t e , 1919 ,
p p . 1 3 1 , i 4 o .
6 See a b o v e , ft. 3
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t h e  s a c r e d  word* I t  i s  t h e n  c o n v ey ed  t o  t h e  s a c r i f i c e  p r e p a r e d  
by s u c h  men, e x t e n d s  i t s  a l l  p r e v a d i n g  a c t i o n  t o  t h e  w hole  o f  
n a t u r e ,  a n d  e n d s  by d e n o t i n g  t h e  cosm ic  p r i n c i p l e ,  ‘I ' h i s  i s  t h e  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  v iew a b o u t  t h e  p r i m a r y  c o n c e p t  o f  t h e  word
1
brahm an and  i t s  d e v e lo p m e n t  i n t o  t h e  a b s t r a c t  p h i l o s o p h i c a l  c o n c e p t*
2The e ty m o lo g y  s u g g e s t e d  by O s t h o f f  t h a t  i s  u s u a l l y  a c c e p t e d
c o n n e c t s  t h e  word  w i t h  I r i s h  b r i c h t  f o r  s p e l l  o r  i n c a n t a t i o n  a n d
t h e  o l d  I c e l a n d i c  b r a g r , p o e t i c  a r t .
Haug h a d  e a r l i e r  p o i n t e d  o u t  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  word
brahm an w i t h  t h e  A v e s t a n  b a r e s m a n , t h e  b u n d l e  o f  t w i g s  t h a t  were
3u s e d  i n  t h e  Z o r o a s t r i a n  ce r jam on ies .  F o l l o w i n g  t h e  e ty m o lo g y
ks u g g e s t e d  by  B e n f e y ,  he  d e r i v e d  t h e  word  from t h e  r o o t  b r h , to
K e i t h  -  RPVU, I I , p p . 4 4 3 - 6 ;  R a d h a k r i s h m a n ,  S .  -  I n d i a n  
P h i l o s o p h y , 1 9 4 8 ,  I , p . 124;  J a c o b i , H .  -  Die  E n tw ic k lu n g  d e r  
G o t t e s i d e e  b e i  den I n d e r n , B o n n - L e i p z i g ,  1923* PP* 3 I f*  
M a s s o n ~ 0 u r s e l ,  P.  -  E s q u i s s e  d fune h i s t o i r e  de l a  p h i l o s o p h i e  
i n d i e n n e , P a r i s ,  1923* P*53; van d e r  Leeuw -  R e l i g i o n  i n
E s s e n c e  a n d  M a n i f e s t a t i o n , London,  1 9 3 8 , p . 36 ;  H . v . G l a s e n a p p  -  
Die P h i l o s o p h i e  d e r  I n d e r , S t u t t g a r t ,  194-9*
^ O s t h o f f , M .  i n  B e z z e n b e r g e r s  B e i t r a g e , 2 4 , p p . 14*2 f f ,  c f .
W i n t e r n i t z  -  HL, I , p . 247; W alde ,A .  -  L a t e i n i s c h e s  e t y m o l o g i s c h e s  
W o r t e r b u c h , H e i d e l b e r g ,  1 9 1 0 ,  p . 298; F e i s t ,  S .  -  V e r g l . 
W6f r t e r b u c h  d e r  g o t i s c h e n  S p r a c h e , L e i d e n ,  1939* p*101 ;  
c f .  A.Walde a n d  J .B .H o fm a n n  -  L a t e i n t s c h e s  e t y m o l o g i s c h e s  
W o r t e r b u c h , I ,  H e i d e l b e r g ,  1 9 3 8 , p p . 312 f f ;  B e r g a i g n e  -  La 
R e l i g i o n  V e d i q u e , I I ,  p p . 273 I f*
^ Haug, M. -  i n  S i t z u n g s b e r . B a y e r . A kad . d . W i s s e n ,1 8 6 8 ,  I I , p p . 8 0  f f ;  
Bra  lima und d i e  Brahman en  i n  Vor t feg . Akad. d .W i s s , Muciien, 187 1 ,  
p p . 3 f f ;  H a u g - A i t a r e y a  Brahmap^ i n t r o ,  p . 5 n K
A
B e n f e y ,  Th.  -  S a m a v e d a re ik a m . Die Hymnen d e s  S a m a-v e d a ,  L e i p z i g ,  
1 8 4 8 ,  G l o s s a r ,  p . 133*
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grow o r  s w e l l ,  a n d  u n d e r s t o o d  i t  a s  Gew&chs, S p r o s s  a n d  t h e n  
1G e d e i h e n . Brahman was n e x t  t a k e n  t o  d e n o te  t h e  e l e m e n t s ,  e s p e c i a l l y  
t h e  hymns,  e s s e n t i a l  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  s a c r i f i c e .  I t  t h e n  came 
t o  be u s e d  f o r  t h e  p r o d u c t i v e  power i n  n a t u r e  t h a t  m a n i f e s t s  
i t s e l f  i n  t h e  g ro w th  o f  p l a n t s  a n d  c r e a t u r e s  a n d  was l a s t l y  
a c c o r d e d  t h e  m ea n in g  o f  t h e  ♦ A b s o l u t e 1 w h ich  l i e s  a t  t h e  b a s e  o f  
a l l  t h i n g s .
T h i s  v iew  was se ldom  a c c e p t e d ,  b u t  t h e  i d e a  o f  l o o k i n g  f o r
t h e  s o l u t i o n  o f  t h e  brahman p ro b le m  i n  t h e  I r a n i a n  c o n t e x t  was
2t a k e n  up  by H e r t e l  and  H i l l e b r a n d t .  The f o rm e r  i n t r o d u c e d  t h e
i
t h e o r y  o f  cosm ic  f i r e ,  w h ic h  i s  a l s o  m e n t i o n e d  i n  t h e  A v e s t a , 
r e l a t e d  t h e  word brahman to  flamrna and f u l g e o , an d  s u g g e s t e d  t h a t  
i t  s h o u l d  be  i n t e r p r e t e d  i n  t h e  l i g h t  o f  G reek  ph legm a f l a m e .
Brahman, a c c o r d i n g  t o  h im ,  i m p l i e s  cosm ic  f i r e ,  w h ich  i s  r e v e a l e d  
i n  t h e  S u n ,  Moon and c o n s t e l l a t i o n s  and  i s  r e p r e s e n t e d  a s  Atman i n  
man. I n  t h e  Rgveda t h e  cosm ic  f i r e  i s  f i g u r a t i v e l y  i m p l i e d  i n  t h a t  
a s p e c t  w h ich  i n c o r p o r a t e s  wisdom and  a p p e a r s  i n  co sm ic  Brahman a s  
t h e  power o f  t h o u g h t .  I n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  t h e  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  
brahm an an d  cosm ic  f i r e ,  H e r t e l  had  t o  a s s i g n  r e l a t e d  m ea n in g s  t o
1
P l a n t ,  s p r o u t ,  g ro w th .
2 H e r t e l ,  J .  -  * Das b ra h m a n 1 i n  I n d o g e r m a n i s c h e  F o r s c h u n g e n , 
^ 1 ,1 9 2 3 ?  P P * l8 5  f f * j  Die A r i s c h e  F e u e r l e h r e ,  1^ L e i p z i g ,  1925*
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t h e  terms y a k s a  ( =Av.c i t h r a ) , dhena  (=Av. d a e n a ) an d  v a s u  
*
( *  Av. v o h u ) , an d  had  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  meaning- o f  t h e  v e r s e s
where  t h e s e  w ords  occur . '* '  T h i s  t h e o r y  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h
a s ,  i n  a d d i t i o n  to  t h e  u n u s u a l  c o r r e s p o n d e n c e  o f  S a n s k r i t  h and 
2G re ek  g ,  t h e  hymns o f  t h e  Rgveda do n o t  p o i n t  t o  any  s p e c i a l
3a s s o c i a t i o n  o f  f i r e  a n d  b rah m a n .
H i l l e b r a n d t *s  v iew s  a b o u t  t h e  p r i m a r y  c o n c e p t  o f  t h e  word
brahman an d  i t s  d e v e lo p m e n t  r e f l e c t  t h e  e x c e s s i v e  i m p o r t a n c e  he
II
a t t a c h e s  t o  t h e  m agic  e f f i c a c y  o f  t h e  w o rd .  L ik e  H e r t e l ,  he t a k e s  
t h e  o r i g i n a l  s e n s e  o f  brahm an t o  be  a  b u n d le  o f  p l a n t s  u s e d  a s  a  
s p e l l  f o r  s e c u r i n g  g ro w th  o r  f e r t i l i t y .  The m ag ic  power s u p p o s e d  
t o  r e s i d e  i n  t h e s e  t w i g s  i s  t r a n s f e r r e d  f i r s t  t o  t h e  s a c r i f i c e ,  t h e n  
to  t h e  f o r m u l a ,  r e c i t a t i o n  o r  s o n g ,  t h u s  e n t i t l i n g  t h e s e  to  be 
known a s  b ra h m a n .  The word t h e n  d e n o t e s  t h e  c r e a t i v e  power i n
For  t h e  c r i t i c i s m  o f  t h i s  t h e o r y ,  K e i t h  -  RFVU, I I ,  p p . V f 8 - 9 ;  
'New T h e o r i e s  a s  to  Brahman1 i n  J h a  commemorat ion  v o lu m e , 
p p .  1 9 9 - 2 0 2 ;  Gonda,  J .  -  N o te s  on B rahm an , PP»3-^-»
2 C h a r p e n t i e r  -  Brahman p . 13;
K e i t h  -  J h a  comm, v o l . , p . 2 00 .
3 The man i n  f i r e  i s  brahman ( a g n au  p u r u s a f r ) , one  o f  t h e  
d e f i n i t i o n s  o f  Brahman i n  By.Up- I I . l .
H i l l e b r a n d t ,  A. -  ERE, XI,  p p . 797 f f )  F e s t g a b e  J a c o b i , -  
PP.265 f f -
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g e n e r a l  a n d  d e v e l o p s  i n t o  Brahman t h e  c r e a t i v e  p r i n c i p l e . ^  The
i d e a  o f  c r e a t i v e  power i s  d e r i v e d  from t h e  word vardhar iam , w h ich
i s  f r e q u e n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  brahman i n  t h e  Rgveda.
C h a r p e n t i e r  t r i e s  t o  f i x  th e  o r i g i n a l  m e a n in g  o f  t h e  word
brahman i n  o r d e r  t o  e x p l a i n  i t s  e v o l u t i o n  a s  so n g  o r  hymn, s a c r e d
t e x t  and  t h e  cosm ogen ic  Brahman -  t h a t  i s  t h e  m y s t i c , A l l - Im m a n e n t
„  2
P r i m o r d i a l  B e in g  a n d  th e  Brahmans.  He c o n s i d e r s  t h e  l a s t  a s  a
•
s e c o n d a r y  d e v e lo p m e n t  from brahman t h e  m agic  power o r
B r a h m a n e n k r a f t . The p r i m a r y  s e n s e  o f  t h e  word i s  t a k e n  a s
O p f e r s t r e u , t h e  s a c r i f i c i a l  s t r a w  ( b a r h i s ) u s e d  by t h e  p r i e s t s  i n  
3t h e  r i t u a l .  He r e g a r d s  brahman and b a re sm a n  to  be p h o n e t i c a l l y
4i d e n t i c a l  and  c o n c e p t u a l l y  s i m i l a r .  A c c o r d in g  t o  him th e  r i t e s
p e r f o r m e d  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h i s  and  a cc o m p a n ie d  by  i n c a n t a t i o n s
( Z a u b e r s p r u e h e ) and  c o n j u r a t i o n s  ( B e sc h w o ru n g en ) came to  be known
a s  Brahman r i t e s ,  and  t h e  p r i e s t s  who p e r f o r m e d  them a s  t h e  Brahm ans .
♦
W ith  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  r i t u a l  c e r e m o n i a l  t h e  word b r a  liman 
b e g a n  to  d e n o t e  magic  r i t e s  o f  any kinffc. The i n c a n t a t i o n s ,  on
1  * 4The o r i g i n a l  s e n s e  i s  t a k e n  to  be P f 1 a n z e n b u n d e l  a l s  W achs tum s , 
F r u c h t b a r k e i t s z a u b e r ; v a r d h a n a -  t h a t  i s -  Z a u b e r  u b e r h a u p t , a l s  
d a s  ganze  Q p fe r  d u r c h d r i n g e n d e  m y s t i s c h e  K r a f t , i t  d e v e l o p s  i n t o  
a l l e  e i n z e l n e n  A r t e n  d e s  Z a u b e r s : S p r u e h , L i e d , Gesang and
f i n a l l y  S c h o p f e r i s c h e  K r a f t  u b e r h a u p t , d i e  s i c h  zum
K o s m o lo g i s c h e n  Brahman e n t w i c k e l t , H i l l e b r a n d t  -  F e s t g a b e  <JacoVi y ?• f •
2
C h a r p e n t i e r  -  Brahm an , p p . 124 f f .
3 A c c o r d i n g  t o  him brahman i n  b r a h m a c a r i n  r e f e r s  t o  muff j  a  g r a s s  u s e d  
i n  t h e  g i r d l e  o f  t h e  i n i t i a t e d  y o u t h ,  B rahm an , p . 7 6 ,  n*5*
4 C harpentier-Brahm an,  p p . 6 l  f f ;  c f .  K e i t h i J h a  Comm, v o l . ,  p . 2 02 .
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a t t a i n i n g  e q u a l  i m p o r t a n c e  w i t h  t h e  r i t e  o f  w h ich  t h e y  were  m e r e l y
a c c o m p a n im e n ts  i n  t h e  b e g i n n i n g ,  w ere  a l s o  d e s i g n a t e d  a s  b ra h m a n . ^
Thus t h e  w o r d ,  w h ic h  m ean t  m agic  ( - r i t e )  b e g a n  to  d e n o te  m agic
f o r m u la  ( Z a u b e r s p r u c h  o r - l i e d ) . He i n t e r p r e t s  brahm an i n  t h e
Rgveda a s  magic  so n g  o r  f o r m u la  and c o n c l u d e s  t h a t  t h e  m ean ing  
•
d e v e l o p e d  from p l a n t  m ag ic  to  m agic  i n  g e n e r a l ,  t h e n  t o  magic  so ng  
o r  f o r m u l a .  The p re d o m in a n c e  o f  m agic  i n  C h a r p e n t i e r *s  v iew  i s  due 
t o  h i s  c o n v i c t i o n  t h a t  a l l  s a c r i f i c e  i n  t h e  Rgveda  i s  m ag ic  a n d  a l l
m
2p r a y e r s  a r e  s p e l l s .  C h a r p e n t i e r  r e a l i s e s  t h a t  t h e  d e v e lo p m e n t  o f
cosm ic  brahm an from t h e  p r i m a r y  c o n c e p t  o f  p l a n t  m ag ic  i s  n o t  e a s y
3
t o  e x p l a i n .  He t r i e s  t o  t r a c e  i t  t h r o u g h  t h e  o c c a s i o n a l  u s e  o f
brahman a s  Z au b e rw esen  and a l s o  on t h e  a n a l o g y  o f  t h e  u s e  o f  y a t u
4 5f o r  s o r c e r y  and  a  c l a s s  o f  m a g i c a l  demons. I t  i s  a r g u e d  t h a t  a
word  w h ich  means m ag ic  o r  magic  r i t e  c a n  a l s o  mean a  m a g i c i a n  o r  
s u p e r n a t u r a l  m a g i c a l  b e i n g . ^  Though t h i s  t h e o r y  does  n o t  i n v o l v e
t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  m ean ing  o f  t h e  r e l e v a n t  v e r s e s ,  t h e
7 8p a s s a g e s  c i t e d  i n  s u p p o r t  o f  i t  a r e  I n c o n c l u s i v e .
C h a r p e n t i e r  -  b rahm an*pp .  126 f f *
2 i b i d ,  p p . 8 3 - 3 ;  K e i t h * s  c r i t i c i s m  o f  t h e s e  v iew s  -  J h a  Com.Vol . 
p p . 2 0 4 - 6 .
3 4 >-J i b i d . p p . 1 3 3 - 7 .  £V -  V . 1 2 . 2 ;  V H I . 6 o . 2 0 .
5 EV -  V II . -21 .55  ¥55 ;  X .8 3 .5 »v r iJL 0 4 .1 5 - l6 .
6 * —c f . N a r a h a r i , H . G .  -  Atman i n  p r e - U p a n i s a d i c  L i t e r a t u r e ,  pp*33-7*
7 Brahman a s  g a u b e r w e s e n - X . 6 l * 7 ;  T S - V . 4 . 4 . 4 ;  K e n o p a . I I I . l  f f .
 ^ K e i th  -  Jha comm Vol ,  p p . 2 0 6 . 8 .
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H en n in g  t r i e s  t o  d i s c o v e r  t h e  p r i m a r y  m ea n in g  o f  brahman
1m  t h e  I r a n i a n  c o n t e x t  b u t  on t h e  l i n g u i s t i c  b a s i s .  He r e j e c t s
t h e  b rah m an - baresm all  i d e n t i f i c a t i o n  a s  c o n f u s i n g ,  compares  brahman
w i t h  Old P e r s i a n  brazman and c o n n e c t s  i t  w i t h  M . P e r s i a n ,  P a r t h i a n
and  P a h l a v i  b ra h m . He a s s i g n s  t o  t h i s  word t h e  g e n e r a l  m e a n in g s
' ‘a p p e a r a n c e ,  form o r  s t y l e ,  e s p e c i a l l y  o f  p e r s o n s ,  be i t  t h e  o u tw a rd
a p p e a r a n c e  o r  t h e  s t y l e  o f  b e h a v i o u r " .  Though H enn ing  s u g g e s t s
t h a t  t h i s  m ea n in g  i s  a l s o  a p p l i c a b l e  t o  b r a h m a n , he t h i n k s  t h a t
t h e  m e a n in g  i n  I n d i a  was r e s t r i c t e d  t o  t h e  c e r e m o n i a l  b e h a v i o u r  a n d
a c t s  o f  p r i e s t s  a t  t h e  s a c r i f i c e .  I t  was f u r t h e r  r e s t r i c t e d  t o  t h e
accom pany in g  r e c i t a t i o n ,  which  formed p a r t  o f  r i t u a l  a c t s  and  hence
d e n o te d  s a c r e d  t e x t s .
Dum ezi l  t r a c e s  b rahman t o  t h e  I n d o - E u r o p e a n  p e r i o d  and  e q u a t e s  
— 2i t  w i t h  Roman F lam en .  The c o r r e s p o n d e n c e  b e tw e e n  t h e  words brahm an
_  3and f l a m e n , t h a t  was p o i n t e d  o u t  by Meyer and  was s u p p o r t e d  by
i m p o r t a n t  s i m i l a r i t i e s  i n  s o c i a l  a n d  r e l i g i o u s  i d e a s ,  l i k e  a l l  
o t h e r  brahm an t h e o r i e s ,  r e c e i v e d  s u p p o r t  and  a l s o  a r o u s e d  
c r i t i c i s m .  O b j e c t i o n s  t o  t h e  s i m i l a r i t y  were  e i t h e r  b a s e d  on t h e  a
H e n n in g ,  W.B. -  ‘ Brahman* i n  T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  P h i l o l o g i c a l  
S o c i e t y , 1 9 ^ - ,  London 19^3* p p .1 0 8  f f .  c f .  Bailey™ H. W. -  
BSOS, ? , p . 4 0 3 .
2
D u m e z i l ,G .  -  *F lam en-B rahm an1 , a n n a l s  du Musee G u im e t , 51*1933*
3 Meyer ,  L. -  V e r g l .  Gramm. d.  g r i e c h  und l a t e i n .  Sp r a c h e , I I .
1 86 5 ,  p . 2 7 5 .
j 1,
ICretschmer ,P .  -  E i n l e i t u n g  i n  d i e  G e s c h i c h t e  d e r  g r i e c h i s c h e n  
S p r a c h e , l 8 9 6 , p p . l 2 7  f f ;  M i l l e t , A  -  E s q u i s s e  d*une h i s t o i r e  de l a  
l a n g u e  l a t i n e , P a r i s , 1 9 3 3 *P*78;  Gonda -  NB, c h a p . I ,  n . 2 2 .  
c f .  S c h r a d e r  -  ERE, I I ,  p.*f2.
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— 1 23*n f layer*  o r  t h e  m ean ing  o f  t h e  w o r d s .  D um ezi l  r e a l i z e d  t h a t
t h e  p h i l o l o g i c a l  o b j e c t i o n s  t o  t h e  e q u a t i o n  may be  rem oved  by t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  s i m i l a r i t y  o f  t h e  c o n c e p t s  i n  t h e  tivo c u l t u r e s .
He t h e r e f o r e  d e f i n e s  t h e  c o m p le t e  r a n g e  o f  i d e a s  conveyed  by 
b rah m an - f l a m e n , t h e i r  f u n c t i o n s  and  r e l a t i o n s  i n  t h e  I n d o - E u r o p e a n  
p h i l o s o p h y  o f  l i f e ,  and h e n ce  r e c o n s t r u c t s  t h e  s o c i o - r e l i g i o u s
3
sy s te m  o f  a  h y p o t h e t i c a l  p r i m i t i v e  n a t i o n .
I m p r e s s e d  by t h e  t h e o r y  o f  F r a z e r  a b o u t  s y m p a t h e t i c  n a t u r e
m a g i c ,  w h ich  i s  b a s e d  on t h e  p r i m i t i v e  r i t e  o f  s a c r i f i c i n g  t h e  Icing
t o  r e v i v i n g  l i f e  o f  n a t u r e ,  he e x p l a i n s  t h e  m ain  f u n c t i o n  o f  t h e
o r i g i n a l  b ra h m a n - f lam en  a s  t h e  s u b s t i t u t e  o f  t h e  r o y a l  v i c t i m .  The
i m p o r t a n c e  a n d  r e s p e c t  w h ich  t h e  Brahmans t h u s  managed to  a c q u i r e  i s
s a i d  t o  e x p l a i n  t h e i r  s u p e r i o r  s o c i a l  p o s i t i o n .  The f u n c t i o n  o f
Brahmans a s  s u b s t i t u t e s  i n  t h e  s a c r i f i c e  o f  n a t u r e  magic  a l s o  
*
h e l p e d  them t o  e s t a b l i s h  t h e i r  c o n c e r n  w i t h  o t h e r  s a c r i f i c i a l  r i t e s ,  
e s p e c i a l l y  w i t h  t h o s e  m agic  r i t e s  w h ic h  a r e  s i g n i f i e d  by t h e  n e u t e r  
brahman and  a r e  i n  some m ea su re  t h e i r  e q u i v a l e n t s ,  f o r  b o t h  a r e  
r e m e d i e s  t o  s e c u r e  good.  Dumezil  t a k e s  remedy a s  t h e  c e n t r a l  c o n c e p t
IL * *A.Walde a n d  J . P o k o r n i  -  V e r g i l W o r te rb u c h  d .  i n d o g e r m . S p r a c h e , I I ,
p •209•
2 0 . S c h r a d e r  an d  A .N e h r in g  -  R e a l l e x i k o n  d e r  I n d o g e r m . A l t e r t u m s -  
k u n d e , 11 ,1929*  p*200;  C h a r p e n t i e r  -  B rahm an , p#9*
^ Dumezi l  -  FB.
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brahm an  i n  p u r s u a n c e  o f  h i s  i d e a  t h a t  b r a h m a n - f l a m e n  was
e s s e n t i a l l y  l e  Remade, 1 1homme- V i c t i m e . B rahm an , a c c o r d i n g  t o  h im ,
s h o u l d  t h e r e f o r e  be t a k e n  to  d e n o te  m o d i f i c a t i o n s  o f  t h i s  i d e a  o f
magic  r em e d y ,  t h a t  i s  human v i c t i m ,  s a c r i f i c i a l  i n c a n t a t i o n  o r
b u n d le  o f  g r a s s  o r  a n y t h i n g  s i m i l a r  w hich  i n d u c e s  p u r i f i c a t i o n  and
a u t h o r i s e s  t h e  p r i e s t  t o  c o n d u c t  t h e  s a c r i f i c e . " 1* He t h i n k s  t h a t
b r a h m a n , b a r h i s , b a r h a  and  u p a b a r h a n a , l a t i n  f l a m e n , G reek
*
pharm ak o s  ( s c a p e g o a t )  a n d  pharmakon ( rem edy )  s h o u l d  be d e r i v e d  from 
t h e  r o o t  b h e i g h  t o  w h ich  he a s s i g n s  a  g e n e r a l  r e l i g i o u s  a n d  magic
s e n s e .  Dum ezi l  t a k e s  t h e  l e g e n d  o f  ^ u n a h s e p a  a s  f u r n i s h i n g  t h e
-  3e v i d e n c e  f o r  t h e  Brahmans a c t i n g  a s  r o y a l  s u b s t i t u t e s .  T h i s  i s
*
s a i d  t o  be s u p p o r t e d  by t h e  s a c r i f i c e  o f  t h e  p r i m e v a l  Man, f rom
_ /f
w h ic h  t h e  Brahmans a r e  c r e a t e d  a s  s u p e r i o r  b e i n g s ,  by t h e
5 # 6p u ru sa m ed h a  and M anu 's  p r o p o s e d  s a c r i f i c e  o f  h i s  w i f e .  I n d r a ' s
*
s l a y i n g  o f  t h e  Brahm ans ,  who h a d  a d v i s e d  Manu! s  e v i l  d e e d ,  i s
4
7t a k e n  a s  f u r t h e r  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  t h e o r y .  T h ese  i n s t a n c e s  o f
Bdm£ z i l  tfe EB, pp • 73  • £ f  *
2
c f .  K e i t h  -  J h a  comm. V o l . p . 2 0 8 .
3 AB ^ V I I . 1 3  f f ;  f o r  c r i t i c i s m ,  K e i t h  -  RPVO, I , p p . 2 6 2 - 3 I 
RV B r a h . -  p p . 6 l  f f .
RV -  X . 9 0 . 1 2 .
5 K e i t h  -  RPVU, I I ,  p p . 3 ^ 7 - 8 .
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1 2 human s a c r i f i c e  a r e  d o u b t f u l ,  and  t h i s  e l a b o r a t e  h y p o t h e s i s
i s  u n n e c e s s a r y  t o  e x p l a i n  t h e  p r e - e m i n e n c e  o f  t h e  Brahmans i n
Vedic  s o c i e t y .
D um ezi l  t r a c e s  a  s i m i l a r  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  Roman Flamen from
t h e  o r i g i n a l  s u b s t i t u t e  o f  t h e  k i n g  t o  be s a c r i f i c e d  i n  s y m p a t h e t i c
n a t u r e  m a g i c .  He d e s c r i b e s  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  F lam en ,  h i s
p e c u l i a r  t a b o o s  and  h i s  r e l a t i o n  t o  o t h e r  s a c r e d  p e r s o n s ,  an d
comes t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e s e  f u l l y  t a l l y  w i t h  t h e  f u n c t i o n s
_ 3
and t a b o o s  o f  th e  Brahman.  He c o m p l e t e l y  o v e r l o o k s ,  w h i l e
*
e s t a b l i s h i n g  t h i s  a n a l o g y ,  t h e  s i g n i f i c a n t  f u n d a m e n ta l  d i f f e r e n c e s
— — ^b e tw een  t h e  Brahman and  t h e  Flamen and  i g n o r e s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t
t h e  v e r y  n a t u r e  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  p r i e s t s  a n d  s a c r e d  p e r s o n s  o f
d i f f e r e n t  c o m m u n i t i e s  t e n d s  t o  t h e i r  s h a r i n g  c e r t a i n  common 
5
f e a t u r e s .
T hese  s u g g e s t i o n s  c a n n o t  be o f  much h e l p  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  
c e n t r a l  c o n c e p t  o f  t h e  w o rd ,  a s  t h e  b a s i s  o f  t h e  o r i g i n a l  i d e n t i t y  
o f  t h e  Brahman and  F lam en ,  t h a t  i s  n a t u r e  m a g i c ,  t h e  r o y a l  v i c t i m  
and h i s  s a c r e d  s u b s t i t u t e ,  i s  d i f f i c u l t  t o  a f f i r m  i n  t h e  R gv e d ic  
p e r i o d .
^ K e i t h  -  J h a  comm VoT, p p . 2 1 0 - 2 .
^ Dum ezi l  -  FB. p p . 86 - 9 6 .
^ i b i d . p . 5 8 ; c f .  Dumezil  -  M i t r a - V a r u p a , P a r i s , 1 9 ^ 8 ,  p p . 2 7 - 8 .
^  c f .  K e i t h  -  J h a  comm V o l . ,  p p . 2 1 3 - ^ .
^ Gonda -  p p . 6 - 8 .
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K e i t h  c r i t i c i s e s  some o f  t h e s e  t h e o r i e s  a s  r e l y i n g  to o  much 
on t h e  i d e a  t h a t  r e l i g i o n  e v o l v e s  from m a g ic .  T h i s  v iew  i s  h e l d  
r e s p o n s i b l e  f o r  t r e a t i n g  p r a y e r s  a s  s p e l l s  a n d  t h e  s a c r i f i c e  a s  a  
m agic  r i t e . ' * '  He a d m i t s  t h a t  r e l i g i o n  a n d  m agic  a r e  combined i n  t h e  
e a r l i e r  f a i t h s ,  b u t  he d o e s  n o t  t a k e  t h i s  a s  s u f f i c i e n t  r e a s o n  t o  
t h i n k  t h a t  one s p r i n g s  f rom t h e  o t h e r  o r  t h a t  t h e  I n d i a n  mind was 
d e v o t e d  t o  s p e l l s  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  p r a y e r .  I t  i s  n o t  i m p r o b a b le  
t h a t  b o t h  t h e s e  t e n d e n c i e s ,  t o  compel t h e  d i v i n e  t h r o u g h  r i t u a l  o f  
m a g i c a l  t y p e  a n d  to  p e r s u a d e  t h e  g o d s  t h r o u g h  p r a y e r ,  were  p r e v a l e n t  
among t h e  Vedic  p r i e s t s  who c a n n o t  be r e g a r d e d  m e r e l y  a s  m ag ic  
w o r k e r s  i n s t i g a t e d  by t h e  c r a v i n g  f o r  d a k s i n a . I t  i s  more t h a n  
l i k e l y  t h a t  t h e y  were  aw are  o f  t h e  h i g h e r  e l e m e n t s  i n  man*s n a t u r e  
a n d  u s e d  t h e  word  brahman f o r  e x p r e s s i n g  t h e s e .  The word i n  t h e  
Rgveda s h o u l d  t h e r e f o r e  be  t a k e n  to  im p ly  d e v o t i o n  e x p r e s s e d  i n  
p r a y e r .  The w o nd e rs  a s c r i b e d  t o  b rahman n e e d  n o t  s u g g e s t  s p e l l  o r  
i n c a n t a t i o n  a s  t h e y  c o u l d  e a s i l y  be  a t t r i b u t e d  t o  p r a y e r .
ICeith  t r a c e s  t h e  d i f f e r e n t  m e a n in g s  o f  t h e  word  brahm an  from 
t h i s  c e n t r a l  c o n c e p t  o f  p r a y e r  a n d  d e v o t i o n .  I t  c o u l d  be  a p p l i e d  
t o  t h e  s a c r e d  t e x t s ,  a s  i t  e x p r e s s e d  t h e  s u b j e c t i v e  a n d  t h e  
o b j e c t i v e  s i d e s  o f  t h e  same i d e a  -  t h e  f e e l i n g  a n d  i t s  e x p r e s s i o n .  
The p r i e s t l y  m in d ,  p ro n e  to  r e g a r d  t h e  means o f  p e r s u a s i o n  o r
^ K e i t h  -  Jha com .V ol,  pp.20^f, 2 0 6 ,  21^-5
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c o m p u l s io n  o f  t h e  gods  a s  t h e  v i t a l  e l e m e n t  i n  t h e  u n i v e r s e ,  a p p l i e d
t h e  same word  t o  e x p r e s s  t h e  cosm ic  e s s e n c e .  Two f a c t o r s  h e l p e d
t h e  t r a n s i t i o n  o f  m ean ing  -  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  s a c r e d  t e x t  o r
s p e l l  a n d  t h e  i d e a  o f  a  s u p e r n a t u r a l  u n i v e r s a l  power,"1* w hich  i s
d i s c e r n i b l e  i n  c e r t a i n  hymns i n  t h e  Rgveda and e n u n c i a t e d  more
«
c l e a r l y  i n  t h e  B r a h m a n a s> The a p p l i c a t i o n  o f  t h e  t e rm  f o r  d e v o t i o n
to  t h e  e s s e n c e  o f  d e v o t i o n  w i t h  w h ic h  t h e  d e v o t e e  c l a i m s  t o  be
u n i t e d  i s  q u i t e  p l a u s i b l e  i n  v iew o f  t h e  s e n s e  o f  u n i t y  w i t h  t h e
d i v i n e  c l a i m e d  by t h e  m y s t i c s .  I n  t h e  B ra h m a n a s . t h e  word i s  u s e d
i n  t h e  s e n s e  o f  h o l y  power and came to  be a p p l i e d  t o  t h e  Brahmans
*
2r e g a r d e d  a s  t h e  embodiment  o f  t h i s  p o w e r .
A r e v i e w  o f  t h e  w ords  brahman and a tman i n  t h e  p r e - U p a n i s a d i c
l i t e r a t u r e  l e a d s  N a r a h a r i  t o  c o n c lu d e  t h a t  t h e i r  c o n c e p t s  i n  t h e
3Rgveda and t h e  U p a n i s a d s  a r e  c l e a r l y  r e l a t e d .  He d i s c o v e r s  some 
♦ «
o f  t h e  U p a n i s a d i c  n o t i o n s  r e g a r d i n g  t h e s e  t e r m s  i n  c e r t a i n  v e r s e s  
o f  t h e  R g v e d a . T h i s  i n f e r e n c e ,  b e s i d e s  e s t a b l i s h i n g  th e
4
c o n t i n u i t y  o f  p h i l o s o p h i c a l  t h o u g h t ,  c o u ld  a l s o  s o l v e  t h e  d i f f i c u l t y
^ O l d e n b e r g  d e n i e s  t h e  p o s s i b i l i t y  i n  t h e  Rgveda o f  t h e  i d e a  o f  o r  
a  word  f o r  a  s u p r a n o r m a l  power c o n c e p t  l i k e  t h e  M e l a n e s i a n  mana 
o r  o r e n d a  o f  t h e  H u ro n s ,  Die W e l ta n s c h a u u n g  d e r  Brahmana 
T e x t e ,  p p . 4-9 f f *
2 _K e i t h  -  J h a  comm. V o l . , p . 207*
^ N a r a h a r i  -  7£tman * p p . 3 - 4 ,  22-43» 4-6-9•
4  RV -  1 . 1 6 4 . 4 ;  1 .7 3 * 2 ;  V I I . 8? . 2 ;  N a r a h a r i  -  i b i d ,  p p . 3 - 6 ,  46-7*
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i n  t h e  t r a n s i t i o n  o f  m ean ing  from t h e  s a c r e d  o r  m ag ic  word to  t h e  
cosm ic  f o r c e .  But th e  v e r s e s  c i t e d  by him m e n t i o n  atman o n l y ,  and  
a r e  n o t  c o n v i n c i n g  i n  r e g a r d  t o  t h e  Brahman c o n c e p t .
Renou o f f e r s  a  b e t t e r  s u g g e s t i o n  f o r  c o n n e c t i n g  t h e  m ean in g  o f
brahman a s  'hymn, f o r m u la  o r  c o n t i n u o u s  r e c i t a l 1 i n  t h e  Rgveda and
* *
t h e  ' U n i v e r s a l  P r i n c i p l e '  i n d i c a t e d  i n  t h e  A t h a r v a - v e d a . He t a k e s
t h e  R g v e d ic  m ean ing  to  be an a p p r o x i m a t i o n  o r  p h r a s e o l o g i c a l
l e v e l l i n g  o f  a  more c o m p re h e n s iv e  and  more d e f i n i t e  o r i g i n a l
c o n c e p t .  The p r i m a r y  s e n s e  i s  t a k e n  t o  be a  form o f  a c t i v i t y  which
m a n i f e s t s  i t s e l f  p r e - e m i n e n t l y  i n  t h e  t h i n g s  u t t e r e d ,  b u t  i s  n o t
r e s t r i c t e d  to  i t .  He r e g a r d s  brahm odya  -  t h e  q u e s t i o n s  and
a n s w e r s  b e a r i n g  on co sm ic  principjjules -  a s  an  e x p r e s s i o n  o f  t h i s
a c t i v i t y  an d  s u g g e s t s  t h a t  b rahm an  s h o u l d  be  t a k e n  t o  d e n o te
p r i m a r i l y  ' t h e  cosm ic  ch a rade*  i n  t h e  w i d e s t  s e n s e  o f  t h e  w ord .  I t
i s  t h e n  a p p l i e d  t o  t h e  o b j e c t  o f  c h a r a d e  -  t h e  Brahman o f  t h e
A ra n y a k a s  a n d  t h e  U p a n i s a d s . The word i s  t r a c e d  to  a r o o t  b r a h -  
•  * ^ 2
b a r h  s i g n i f y i n g  fp a r l e r  p a r  enigmas '.  The m ain  d i f f i c u l t y  o f  t h i s
t h e o r y  i s  t h a t  brahman c a n n o t  be i n t e r p r e t e d  a s  c h a r a d e  i n  t h e
*
e a r l i e r  hymns o f  t h e  R g v e d a .
1
Renou,  L.  -  *Sur l a  n o t i o n  de brahman* i n  J o u r n a l  A s i a t i q u e ,
2 3 7 ,  1 9 ^ 9 ,  PP. 7 - ^ .
2 ^c f .  Gonda -  NB, p p . 37-8; Bosch ,  F.D.IC. -  'An A r c h e o l o g i c a l
A pproach  t o  t h e  Brahman Problem* i n  s e l e c t e d  S t u d i e s  i n
I n d o n e s ia n  A r c h e o lo g y , p p . 173 f f *
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The c o n c e p t  o f  r i t u a l  c h a r a d e  s u g g e s t e d  by Renou assu m es
g r e a t e r  i m p o r t a n c e  i n  t h e  l i g h t  o f  s a ^ : r i y a - v a d a  i n t r o d u c e d  by 
1L u d e r s .  I t  i s  e x p l a i n e d  a s  t h e  p e c u l i a r  I n d i a n  b e l i e f  t h a t  t h e  
p ro n o u n c e m e n t  o f  t r u t h  c an  i n f l u e n c e  t h e  n a t u r a l  c o u r s e  o f  e v e n t s  
an d  g r a n t  t h e  w ish  o f  t h e  p e r s o n  who makes s u c h  a  s t a t e m e n t .  T h i s  
b e l i e f  i s  t r a c e d  t o  t h e  R g v ed ic  p e r i o d  a n d  i s  s a i d  to  be r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  i d e a  t h a t  t h e  hymns f o r t i f y  t h e  gods a n d  s t r e n g t h e n  t h e i r  
po w er .  The word brahman i s  g e n e r a l l y  u s e d  when s u c h  s t r e n g t h e n i n g  
i s  m e n t i o n e d .  Brahman t h e  r i t u a l  c h a r a d e  may t h u s  be i n t e r p r e t e d  
a s  t h e  s t a t e m e n t  o f  t r u t h  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  s a c r i f i c e  and  t h e  
p r o s p e r i t y  o f  t h e  sacx’i f i c e r .
2The i d e a  o f  t h e  magic  p o t e n c y  o f  t r u t h  i s  w orked  o u t  by T h ie m e , 
who a l s o  s u g g e s t s  t h a t  brahman s h o u l d  be  u n d e r s t o o d  a s  a  s p i r i t u a l  
o r  p r i v i l e g e d  f o r c e  r a t h e r  t h a n  a  commonplace f o r m u l a .  L ik e  Renou, 
he t a k e s  b rahm an a s  an a c t i v i t y ,  b u t  r e s t r i c t s  i t  t o  t h e  m e n t a l  
e f f o r t  b e tw e e n  t h e  c o n c e p t i o n  o f  a  t h o u g h t  ( dhT) a n d  i t s  
e n u n c i a t i o n  i n  an a d e q u a t e  form ( u k t h a ) . He a c c e p t s  t h e  
i m p o r t a n c e  a s s i g n e d  t o  t h e  p ro n o u ncem en t  o f  t r u t h  w i t h  t h e  
amendment,  t h a t  to  t h e  I n d i a n  mind mere u t t e r a n c e  o f  t r u t h  does  
n o t  e n s u r e  s u c c e s s ,  b u t  i t s  so lem n d e c l a r a t i o n  i n  an e x a l t e d  s t y l e
1 ,,
LudersJir- V a r u n a ,^ 1 9 3 1 ,  p p .  1 3 - 2 7 -  
^ T h ie m e , P. -  'Brahman* i n  ZDMG, 1 0 2 ,  1 9 3 2 ,  p p . 9 1 - 1 2 9 -
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o r  m e t r i c a l  fo rm .  He t a k e s  brahm an i n  t h e  Rgveda  t o  mean
f o r m u l a t i o n  o f  truth."**
Gonda c o n c e n t r a t e s  on f i n d i n g  a  c e n t r a l  c o n c e p t  which  c o u l d
2e a s x l y  e x p a n d  t o  d e s i g n a t e  t h e  U l t i m a t e  R e a l i t y .  As he d o u b t s  i f
t h e  m ost  c o n c r e t e  a n d  t h e  m ost  f r e q u e n t  o f  t h e  R g v e d ic  m e a n in g s  o f
brahm an  c o u l d  a l s o  r e p r e s e n t  i t s  m ost  o r i g i n a l  s e n s e ,  he l o o k s  f o r
i t  i n  t h e  c o n c e p t  o f  m e t a p h y s i c a l  Brahman w h ich  i s  d e s c r i b e d  by
I n d i a n  t h i n k e r s  a s  a  b a s i s  o r  a r e s t i n g  p l a c e  o r  a  f o u n d a t i o n  o f
a l l  t h a t  e x i s t s /  T h i s  n o t i o n  o f  Brahman a l s o  i n f u s e s  t h e  word w i t h
bt h e  c o n n o t a t i o n  o f  f i r m n e s s ,  s u p p o r t  and i m m o v a b i l i t y . "  Brahman a s  
t h e  d e s i g n a t i o n  o f  t h e  b a s i c  f o u n d a t i o n  o f  th e  u n i v e r s e  i s  t a k e n  t o  
im p ly  s t r e n g t h e n i n g  and  s t e a d y i n g .  The p r e - o c c u p a t i o n  o f  I n d i a n  
t h i n k e r s  w i t h  t h e  i n v i s i b l e  and  i n t a n g i b l e  R e a l i t y  b e h i n d  t h e  
phenomenon,  t h a t  i s  e p i t o m i z e d  i n  t h e  c o n c e p t  o f  Brahman t h e  
A b s o l u t e ,  i s  t a k e n  to  i n d i c a t e  t h a t ,  S u b s t r a t u m '  s h o u l d  be 
c o n s i d e r e d  t h e  b a s i c  m ean in g  o f  b r a h m a n . Though Brahman i s  t r e a t e d  
a s  t h e  b a s i s  o f  c r e a t i o n  i n  t h e  A t h a r v a - v e d a  a n d  t h e  B ra h m a n a s , t h e  
d i f f i c u l t y  o f  a s s i g n i n g  t h e  s e n s e  o f  s u b s t r a t u m  and  t h e  f u n c t i o n  o f  
s t e a d y i n g  o r  s t r e n g t h e n i n g  to  brahm an i n  t h e  Rgveda i s  s o l v e d  by
1
c f .  B osch  -  ABP, p p . 1 7 6 - 7 ;  J . A . B .  van B u i t e n e n  -  'A k sa ra*  i n  
JAO§, 7 9 ,  1 9 5 9 ,  p . 1 76 .
2 Gonda -  NB.
5 RV -  X . 1 2 1 . 1 , ^ ;  Gonda -  NB, p .  
if
c f .  Ruben,w.~ P i e  P h i lo s o p h A n  d e r  U p a n i s a d e n , p . 9 2 ;  Gonda -  
i b i d , p . k-7 • *
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m aking  t h e  brahman c o n c e p t  a  l o g i c a l  outcome o f  t h e  s e a r c h  o f
Vedic  s e e r s  f o r  t h e  i n h e r e n t  c a u s a l i t y  o f  phenom ena.
Gonda b e l i e v e s  t h a t  t h e  Vedic  t h i n k e r s ,  when s e a r c h i n g  f o r  an
a d e q u a t e  word  t o  e x p r e s s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  u n i v e r s e  i n c l u d i n g
t h e  human s o u l ,  seem t o  have  s e l e c t e d  t h e  word brahm an -  a
d e r i v a t i v e  o f  t h e  r o o t  b r h  to  be f i r m  o r  s t r o n g .  I n  o r d e r  t o
p r o v e  t h a t  t h e  s e n s e  o f  f o u n d a t i o n  i s  a lw a y s  a s s o c i a t e d  w i t h
b r a h m a n , Gonda u n d e r t a k e s  an e x h a u s t i v e  s t u d y  o f  t h e  c o n j u g a t i o n a l
1
a n d  p a r t i c i p i a l  fo rm s  o f  t h e  r o o t  b r h  and  i t s  d e r i v a t i v e s  i n  t h e
2Vedic  and  t h e  c l a s s i c a l  l i t e r a t u r e .  He c o n c l u d e s  t h a t  t h e  v e r b
d e n o t e s  t h r o u g h o u t  ' t o  make s t r o n g  o r  s t e a d y * ,  a n d  t h e  d e r i v a t i v e s
e x p r e s s  t h e  q u a l i t y  o f  f i r m n e s s ,  w hich  he e x p l a i n s  a s  t h e  c a p a c i t y  
3t o  s u p p o r t .
As t h e  word  brahman i s  r e l a t e d  t o  t h e  g r o u p  o f  I n d o - E u r o p e a n
n ou n s  w h ic h  end i n  -  ' men and e x p r e s s  power t h a t  m a n i f e s t s  i t s e l f
k
m  a c t i o n  o r  p r o c e s s ,  i t  i s  a p p l i e d  t o  power o r  p o w e r f u l  o b j e c t s  
c o n n e c t e d  w i t h  r i t u a l ,  p r i e s t s  o r  t h e  g o d s .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  
i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  th e  deep  c o n c e r n  o f  t h e  V ed ic  s e e r s  f o r  a  f i r m  
f o u n d a t i o n  o f  t h e  u n i v e r s e ,  t h e  c o n c e p t  o f  power c o n v e y e d  by t h e
5wor(  ^ for a hman s h o u l d  be u n d e r s t o o d  as  t h a t  o f  s u p p o r t  o r  f o u n d a t i o n .
1 b r m h i t a , b r m h a n a , p a r i b r d h a , b p h a t  e t c .
2 Gonda -  Nfi , p p . 18-39* ^ i b i d . p . 3 8 .
A c
Gonda -  ibitl , ,pp.7%-3« i b i d .  p p .
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The same s t r e n g t h e n i n g  a n d  s u p p o r t i n g  power i s  a l s o  m a n i f e s t  i n
B r a h m a n a s p a t i  and  B r h a s p a t i .  T hese  p e r s o n i f i e d  fo rm s  a r e  t a k e n  
* *
t o  i n d i c a t e  t h a t  t o g e t h e r  w i t h  an i m p e r s o n a l  a s p e c t  a  p e r s o n a l
a s p e c t  h a d  a l s o  p r e v a i l e d ,  c u l m i n a t i n g  i n  t h e  god Brahman, t h e
f i g u r a t i v e  h e a d  o f  t h e  l a t e r  t r i a d . ^
T h a t  t h e  m a s c u l i n e  b rahm an i s  c o n s i d e r e d  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f
power e x p r e s s e d  by  t h e  n e u t e r  word becomes c l e a r  from t h e  Vedic
l i t e r a t u r e ,  w h ich  r e g a r d s  him as  b rahman ( n e u t e r )  o r  t a k e s  him t o
r e p r e s e n t  i t ,  Gonda t h i n k s  t h a t  brahman was t h e  g e n e r a l
d e s i g n a t i o n  o f  t h e  p r i e s t s  e l i g i b l e  t o  t h e  s p e c i a l  o f f i c e s  o f  t h e
h o t r  and  o t h e r s .  The l a t t e r  more r e s t r i c t e d  u s e  o f  t h e  word h o t r
p r e v a i l e d  o v e r  t h e  w i d e r  t e rm  b ra h m a n , w hich  i n  t u r n  b eg an  to  be
a p p l i e d  t o  t h o s e  p e r s o n s  who were  c o n s i d e r e d  s a c r o s a n c t  and
p o w e r f u l ,  a n d  e s p e c i a l l y  to  t h o s e  who were d i s t i n g u i s h e d  f o r  t h e i r
l e a r n i n g .  The s t e a d y i n g  power i s  a l s o  i m p l i c i t  i n  t h e  brahman
p r i e s t ,  who by h i s  mere p r e s e n c e  was s u p p o s e d  t o  e x e r c i s e  a
3h e a l i n g  and  s t r e n g t h e n i n g  i n f l u e n c e  on t h e  s a c r i f i c e .
The s t r e n g t h e n i n g  pow er ,^deno ted  by  t h e  w ord  i s  s t r e s s e d  i n  t h e
R gv ed a ,  where  brahman r e p e a t e d l y  a p p e a r s  a s  v a rd h a n a m , s o m e t h i n g
* *
1 Gonda -  MB, p p . 6 2 - 9 .
2 | B  -  V .1 . 1 . 1 1 ;  V. 1 . 5 •  2; VUiT.4 ,8 .1 1 ;  EB -  XXV.1 8 .4 ;  Gonda -
i b i d . , p p . 30 - 1 .
i b i d . , p p . 3 6 - 7 .
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t h a t  g r a n t s  p r o s p e r i t y ,  s t r e n g t h e n s  o r  a n i m a t e s .  The d i f f e r e n t
m e a n in g s  t h u s  r e p r e s e n t  v a r i o u s  f a c e t s  o f  an  i d e a  more g e n e r a l  and
more c o m p r e h e n s iv e  t h a n  s a c r e d  w o rd ,  r i t e  o r  r i t u a l  p o t e n c y .
V a r io u s  o b j e c t s  d e s i g n a t e d  a s  brahman r e p r e s e n t  o r  p a r t a k e  o f
t h i s  c e n t r a l  i d e a ,  w h ic h  i s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  f u n c t i o n  o f
s u p p o r t i n g  a n d  s t r e n g t h e n i n g  and  i s  t e r m e d  p r a t i s t h a , b a s e  o r
« *
s u b s t r a t u m .
I n  s p i t e  o f  t h e  c r i t i c i s m  o f  Thieme t h a t  a  number o f  Gonda*s
2a s s e r t i o n s  a r e  c o n t e s t a b l e  and  u n t e n a b l e ,  h i s  m ain  f i n d i n g  t h a t  
p r a t i s t h a  r e p r e s e n t s  t h e  b a s i c  i d e a  o f  t h e  word  brahman i s  n o t
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a f f e c t e d .  I t  i s  c o n f i r m e d  by B o sc h ,  who c i t e s  a r c h e o l o g i c a l  and
i c o n o g r a p h i c a l  e v i d e n c e  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  Brahman a s  s a c r e d  Word
was p r i m a r i l y  c o n s i d e r e d  t h e  s u p p o r t i n g ,  f o r t i f y i n g  and  th e  l i f e -
3
i n s p i r i n g  e l e m e n t .  Bosch  t r a c e s  t h e  t e n d e n c y  to  t r e a t  t h e  s a c r e d  
Word a s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  u n i v e r s e  f rom t h e  Rgveda to  B u d d h i s t  
c i r c l e s  i n  I n d i a  and B a l i .
The i n s c r i b e d  t a b l e t s  d i s c o v e r e d  i n  1923 a t  t h e  b a s e  o f  e a c h  o f  
t h e  num erous  S t u p a s  fo un d  n e a r  P e j e n g  i n  S o u th  B a l i  a r e  t a k e n  to  
s u g g e s t  t h a t  t h e  t a b l e t s  were  m ean t  t o  s e r v e  t h e  p u r p o s e  o f
Gonda -  NB,
p
c f .  Bosch  -  ABP, p . 1 78 .  
^  i b i d ,  p p . 1 7 3 - 1 9 6 .
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p r a t i s t h a  o r  s u p p o r t .  I t  i s  l e a r n t  from t h e  e v i d e n c e  o f  t h e
t »
C h in e s e  t r a v e l l e r s  t h a t  t h e  p r a c t i c e  o f  d e p o s i t i n g  o b j e c t s
i n s c r i b e d  w i t h  a  s u t r a  a t  t h e  b a se  o f  a  S t u p a  was w i d e s p r e a d  and
o f  f r e q u e n t  o c c u r r e n c e ,  and  c o u l t  be  t r a c e d  t o  t h e  t im e  o f  
✓ 2Emperor A so k a .  A s i m i l a r  p r a c t i c e  i s  found  i n  t h e  c a s e  o f  im a g e s ,
whose h o l l o w  body o r  a  c a v i t y  s p e c i a l l y  made a t  t h e  b a s e  was f i l l e d
w i t h  i n s c r i b e d  m e t a l  p l a t e s  o r  s l i p s  known a s  p r a t i s t h a s  o r
•  *
3d h a r m a k a y a s . The s u p p o r t i n g  f u n c t i o n  o f  t h e s e  i n s c r i b e d  o b j e c t s
i s  o b v i o u s  from t h e i r  p o s i t i o n  a t  t h e  b a s e  o f  t h e  S t u p a  o r  t h e
im a g e ,  an d  shows t h a t  t h e  s a c r e d  Word was c o n c e i v e d  a s  t h e
s u p p o r t i n g  a n d  l i f e - i n s p i r i n g  p r i n c i p l e  o f  th e  u n i v e r s e ,  which  was
s y m b o l i s e d  by  t h e  S t u p a  o r  r e p r e s e n t e d  by t h e  image o f  t h e  god.
T h i s  i d e a  o c c u r s  i n  t h e  V a k - s u k t a  o f  t h e  Rgveda and  i s  d e v e l o p e d
*
i n  t h e  S a t a p a t h a  Brahm ana , where  brahman i s  e q u a t e d  w i t h  vac and
*
e x p l a i n e d  a s  t h e  t h r e e f o l d  know ledge  ( t r a y T  v i d y a ) . Though c r e a t e d
_  5by P r a j a p a t i ,  i t  i s  s a i d  to  s e r v e  a s  h i s  p r a t i s t h a .
* *
B osch  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c l o s e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  s a c r e d  Word and
c f .  Bosch  -  ABP, p .  179*
2 F o r  H $ u to ~ ^ s a n g ,  B e a l - B u d d h i s t  R e c o r d s ,  I I ,  p . 1 ^ 6 .  
f o r  I t s i n g ,  T ak ak u su  -  A R e c o rd  o f  t h e  B u d d h i s t  R e l i g i o n , p . 1 5 0 .  
f o r  F a - h i a n ,  Legge -  A R eco rd  o f  B u d d h i s t  K ingdom s , p p •44  f f .
3  GrunwedeliAr MytholoR-ie cles in Ti'bA ikid A e - Mo-ngoUi,
RV -  X . 1 25 .  5 SB -  V I . 1 . 1 . 8 .
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brahman i n  t h e  Vedic  l i t e r a t u r e  makes i t  p o s s i b l e  to  a s s i g n  the
s u p p o r t i n g  f u n c t i o n  o f  t h e  Word t o  b r a h m a n . T h e i r  c l o s e  r e l a t i o n
i s  c o n f i r m e d  by t h e  word a k s a r a , w h ich  i s  u s e d  f o r  t h e  supreme
«
p r i n c i p l e  a s  w e l l  a s  f o r  a  s y l l a b l e ,  an  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  two
m e a n in g s  t h o u g h  s e e m i n g l y  a p a r t ,  a r e  i n  r e a l i t y  two a s p e c t s  o f  t h e  
1same c o n c e p t ,
Bosch  a t t e m p t s  a  s y n t h e s i s  o f  many o f  t h e  c u r r e n t  v i e w s .  He 
a c c e p t s  b rahm an  a s  t h e  l a t e n t  power which  i s  m a n i f e s t e d  a s  t h e  
s a c r e d  Word t h r o u g h  t h e  r i t u a l *  The Vedic  a l t a r ,  r e g a r d e d  by t h e  
s e e r s  a s  t h e  womb o f  t h e  E a r t h ,  i s  s u p p o s e d  to  h o l d  t h e  am orphous  
s u b s t a n c e  i n  w h ich  p r i m e v a l  pow ers  l i k e  b r a h m a n , r t a  t h e  cosmic
t
o r d e r ,  a n d  p u r e  t r u t h  -  a l l  i d e n t i c a l  i n  e s s e n c e  -  a r e  
c o n c e n t r a t e d .  The p o e t - p r i e s t  a c t i v i t i e s  t h i s  s u b s t a n c e  by means 
o f  h i s  p o e t i c  g e n i u s  and i n t e l l e c t u a l  a c t i v i t y  and  t r a n s f o r m s  t h e  
c h a o t i c  amalgam ( a v y a k t a  b ra h m a n ) i n t o  m a g i c a l l y  p o w e r f u l  hymns 
( v y a k t a  b r a h m a n ) * The power o f  t r u t h  u n f o l d e d  by  t h e  hymns 
e n a b l e s  them to  s e r v e  a s  p r a t i s t h a  to  s u p p o r t  and  s t r e n g t h e n  t h e
• 4
3
gods  who a l i g h t  on t h e  a l t a r .  Bosch t h i n k s  t h a t  t h i s  p r o c e s s  
a l s o  e x p l a i n s  t h e  d i r e c t i v e  power o f  t h e  branman p r i e s t .  Brahman
van B u i t e n e n  -  A k s a r a , p p .  176-187*
2 The m a n i f e s t e d  and  u n m a n i f e s t e d  b r a h m a n , B r . Up^  1 1 .3 * 1 ;  
Mait*  Up«> V I . 3* —a-
* Bosch -  ABP, p p . 1 8 8 - 1 9 0 .
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" g r a d u a l ly  e m a n c i p a t e s  i t s e l f  from t h e  a l t a r  a n d  becomes
d i f f e r e n t i a t e d  i n t o  a  number o f  f o r c e s .  I t  u l t i m a t e l y  em erges
a s  t h e  suprem e  p r i n c i p l e  a f t e r  d i s c a r d i n g  t h e  bonds  o f  b o th  t h e
a l t a r  a n d  t h e  p r i e s t .  Though i t  i s  n o t  p o s s i b l e  to  s u g g e s t  a
s i n g l e  f u n d a m e n ta l  m ean ing  s u i t a b l e  f o r  a l l  s i t u a t i o n s ,  Bosch
s u g g e s t s  t h a t  p r a t i s t h a  may be a c c e p t e d  a s  i t s  b a s i c  f u n c t i o n .
* #
Power,  an a t t r i b u t e  o r  q u a l i t y  i m p l i e d  by b r a h m a n , i s  n o t  t o  be
1m i s t a k e n  f o r  i t s  m e a n in g .  F o r  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  m ean ing  o f
b rah m a n ,  Bosch  f o l l o w s  W i n t e r n i t z  an d  t r a c e s  t h e  e v o l u t i o n  from
p r a y e r  o r  m agic  f o r m u la  t o  s a c r e d  know ledge  o r  t h e  Veda and th e n
t o  t h e  f o u n d a t i o n  o f  a l l  e x i s t e n c e ,  w h ic h  l e a d s  t o  t h e  i d e a  o f
2Brahman t h e  c r e a t i v e  p r i n c i p l e .
T hese  t h e o r i e s  a b o u t  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  b rahm an  a r e  
p r o p o u n d e d ,  s u p p o r t e d  an d  c r i t i c i s e d  by e x p e r t s  on t h e  s u b j e c t .  
The d i s c u s s i o n s  p o i n t  t o  t h e  l a c k  o f  a g r e e m e n t  among t h e  s c h o l a r s  
on t h e  i n h e r e n t  m ean ing  o f  t h e  word and th e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  
c o n c e p t s  c o n n e c t e d  w i t h  i t .  The d i f f i c u l t y  o f  f i x i n g  a  b a s i c  
m ea n in g  i s  n o t  f e l t  t o  b e  so  g r e a t  a s  t h e  p ro b le m  o f  t r a c i n g  i t s  
e v o l u t i o n  t o  t h e  m e t a p h y s i c a l  p r i n c i p l e .  The brahman c o n c e p t  i s
1 Bosch  -  I B P ,  p . 1 9 5 .
2 W i n t e r n i t z  -  HL, I ,  p .225*
^ O l d e n b e r g  -  G o t t . N a c h r . ,  1916 ,  p . 75^*
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e i t h e r  fo u n d  t o  p a s s  t h o u g h  a  s e r i e s  o f  vague n o t i o n s ,  where
o n l y  a  few u n d e r t e r m i n a t e  f e a t u r e s  can  be d i s t i n g u i s h e d ,  o r  t h e
gap b e tw e e n  t h e  m ean ing  ' s a c r e d  word  o r  p r a y e r *  and  ' t h e  A b s o l u t e '
1
i s  f e l t  t o  be i n s u r m o u n t a b l e . T hese  d i f f i c u l t i e s  seem t o  have  
made t h e  s c h o l a r s  a n x i o u s  t o  d i s c o v e r  &ome f o r c e  o r  i d e a  i n  brahman 
i n  i t s  e a r l i e s t  s t a g e  t h a t  c o u ld  e a s i l y  l i n k  i t  to  t h e  c r e a t i v e  
p r i n c i p l e .
The i d e a  o f  i n t e r p r e t i n g  t h e  word  i n  t h e  Rgveda i n  t h e  l i g h t
*
o f  t h e  U p a n i s a d i c  n o t i o n s  a b o u t  i t  i s  f a r  f rom j u s t i f i a b l e .  G o n d a ' s  
o b j e c t i o n  a g a i n s t  t r a c i n g  a  s e m a n t i c  e v o l u t i o n  a l s o  i s  n o t  v a l i d ,  
a s  t h e  Vedic  t h o u g h t  b e a r s  u n m i s t a k a b l e  s i g n s  o f  c h a n g e .  I t  i s  
i n c o n c e i v a b l e  t h a t  t h e  t r e m e n d o u s  c h a n g e s ,  w h ic h  t r a n s f o r m e d  r i t u a l ,  
m y th o lo g y  and  r e f l e c t i v e  t h o u g h t ,  had  no e f f e c t  on t h e  m ea n in g s  o r  
c o n c e p t s  e x p r e s s e d  by i m p o r t a n t  w o r d s .  B e s i d e s ,  t h e  e a r l i e r  
U p a n i s a d i c  i d e a s  a b o u t  Brahman a r e  n o t  v e r y  c l e a r  o r  d e f i n i t e .  
F r e q u e n t  d i s c u s s i o n s ,  r e g a r d i n g  t h e  r e a l  s i g n i f i c a n c e  o f  Brahman
2i n d i c a t e  t h a t  i t  was i n t e r p r e t e d  and  i d e n t i f i e d  i n  d i f f e r e n t  ways*
The v a g u e n e s s  o f  t h e  t e r m  and t h e  c o n c e p t s  con v ey e d  by  i t  seems t o
have b e e n  a s  p u z z l i n g  t h e n  a s  t h e y  a r e  now. Xt w ou ld  be b e t t e r
t h e r e f o r e  t o  f o r g e t  t h e  l a t e r  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  word brahman
when f i x i n g  i t s  m ean ing  i n  t h e  Rg ve da *
*
1 Renou -  o p . c i t , p . 7*
2 B r .U p ,  I I . 1 ;  I I I . 9 . 1 0  f f ;  I V . I ;  Qh'. Up,  1 1 1 . 1 3 . 8 ;  I I I . 19;
M undakopa , 1 .1*9*
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For  a  p r o p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  i t s  hymns,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o
k e e p  i n  mind t h a t  t h e  Rgveda  i s  an e s s e n t i a l l y  I n d i a n  p r o d u c t  i n
♦
s p i t e  o f  i t s  a f f i n i t y  t o  t h e  I n d o - A r y a n  and  t h e  I n d o - E u r o p e a n
r e l i g i o n  and m y th o lo g y .  T h o u g h ts  and  e x p r e s s i o n s  p r e s e r v e d  i n  t h e
hymns, t h o u g h  b a s i c a l l y  Aryan o r  I n d o - E u r o p e a n ,  have  come a  l o n g
way i n  t im e  and  s p a c e  a n d  c a n  h a r d l y  be e x p e c t e d  t o  have  e s c a p e d
a l t e r a t i o n s .  An a p p r o x i m a t e l y  c o r r e c t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  hymns
w ould  h ave  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  l o c a l  e n v i r o n m e n t .  C o m p a ra t iv e
m y th o lo g y  and  p h i l o l o g y  may a l s o  p r o v e  u s e f u l  i f  t h e  s u g g e s t e d
s e n s e  i s  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  g e n e r a l  Vedic  sch em e .  But  p a r a l l e l
i d e a s  i n  t h e  e x t r a - I n d i c  s o c i o - r e l i g i o u s  and c u l t u r a l  p a t t e r n s ,
l i k e  t h e  U p a n i s a d i c  n o t i o n s ,  c a n n o t  be o f  much h e l p  i n  view o f  t h e
p o s s i b l e  i n d i g e n o u s  i n f l u e n c e  an d  r e g i o n a l  d e v e l o p m e n t .  S e a r c h i n g
t h e  f f r a n y a k a s  a n d  t h e  U p a n i s a d s  o r  g o i n g  b a c k  t o  t h e  I r a n i a n  o r  
* «
t h e  I n d o - E u r o p e a n  s c e n e  t o  d i s c o v e r  t h e  o r i g i n a l  s e n s e  o f  brahman 
h a s  r e s u l t e d  I n  t h e o r i e s  t h a t  e i t h e r  s t r e s s  a  p a r t i c u l a r  a s p e c t  o r  
c a n  o n l y  be s u s t a i n e d  by r e - i n t e r p r e t a t i o n  and  r e c o n s t r u c t i o n  o f  
t h e  same p a s s a g e s .
The word  b r a h m a n , w h a t e v e r  i t s  p r e - V e d i c  s i g n i f i c a n c e ,  a p p e a r s  
3-n hhe Rgveda  a s  a  w e l l  e s t a b l i s h e d  t e r m  f o r  hymns.  The a c c e p t a n c e  
o f  hymns o r  p r a y e r  a s  t h e  b a s i c  m ean ing  o f  b rahm an  r a i s e s  t h e  
o b v i o u s  q u e s t i o n  why t h i s  word a l o n e  and  n o t  d h r , v a c , m a n t r a ,
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u k t h a  an d  s to m a  a l l  o f  w h ich  have  a  s i m i l a r  s i g n i f i c a n c e , a c q u i r e d
t h e  s e n s e  o f  t h e  suprem e p r i n c i p l e . " ^  van  B u i t e n e n  p o i n t s  o u t  t h a t
2two o f  t h e s e  v/ords l a t e r  assume s i m i l a r  i m p o r t a n c e .  V ac , a s  t h e
c o n s o r t  o f  P r a j a p a t i ,  r e a c h e s  an  em inence  c o m p a ra b le  to  t h a t  o f
b r a h m a n , a n d  d h i  -  a n o t h e r  n e a r  synonym o f  b rahm an  -  i d e n t i f i e d  w i t h
b u d d h i  t h e  f i r s t  p r o d u c t  o f  c r e a t i o n ,  becomes t h e  h i g h e s t  i n  t h e
3
h i e r a r c h y  o f  c r e a t i v e  p r i n c i p l e s .
I n  an  a t t e m p t  t o  u n d e r s t a n d  brahman t h r o u g h  t h e  f u n c t i o n s  o f
t h e  w ord  a k s a r a , van B u i t e n e n  s t a t e s  t h a t  t h e  g ap  b e tw e e n  t h e  
«
m ean in g  word  o r  s y l l a b l e  a n d  t h e  name o f  t h e  f i r s t  c a u s e  i s  n o t  so
A
wide  a s  one i s  i n c l i n e d  t o  t h i n k .  He f i n d s  t h a t  t h e  words  a k s a r a
and brahm an f o l l o w  s t r i k i n g l y  p a r a l l e l  c a r e e r s ,  m e e t i n g  e a c h  o t h e r
i n  c o m p a r a b l e  f u n c t i o n s .  '  van B u i t e n e n  s u g g e s t s  t h a t  t h e  d e v e lo p m e n t
o f  t h e  m e a n in g  o f  t h e  word  a k s a r a  s h o u l d  be  f o l l o w e d  t h r o u g h  t h e
e v o l u t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  * f i r s t  c a u s e  o r  s o u r c e  o f  c r e a t i o n 1 , one
o f  whose names was a k s a r a . A l r e a d y  i n  t h e  R g v e d a , a k s a r a  c l a i m s
« •  *
t h e  p o s i t i o n  o f  a  suprem e p r i n c i p l e  w i t h o u t  c e a s i n g  t o  mean 
s y l l a b l e ,  and  i t  l i v e s  on i n  t h e  s y l l a b l e  Om l o n g  a f t e r  i t  had
1
Renou -  o p .  c i t . ,  p p . ?  i f ;  Thieme -  Brahma&, p . 101 .
2 van B u i t e n e n  -  A k g a r a , p . l ? ? .
3 —The w ord  ahamkar.a o r i g i n a l l y  d e n o t i n g  u t t e r a n c e  i s  a l s o  shown to
have  b e e n  r a i s e d  t o  s i m i l a r  i m p o r t a n c e ,  * S t u d i e s  i n  Samkhya ( I I ) , 
Ahamkara* i n  JAOS, 77 ,1957*  p p . 15 f f .
A
A k s a r a ,  p . l 8 6 .:
S y l l a b l e  i s  e x p l a i n e d  a s  t h e  m e a su re  o f  m e t r i c a l  u t t e r a n c e s  and  * i s  
b e l i e v e d  t o  p o s s e s s  an  i n h e r e n t  e f f i c a c y  f o r  t h e s e  p u r p o s e s  t o  
w h ich  i t  i s  a p p l i e d  u n d e r  t h e  p r o p e r  r i t u a l  c o n d i t i o n s 1 , van 
B u i t e n e n - A k s a r a  p . l 8 6 ; c f .  RV -  1 . 1 6 ^ . 2 ^ ;  X .1 3 . 3 .
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come t o  name t h e  A b s o l u t e .  The d e v e lo p m e n t  o f  t h e  c o n c e p t  o f
s y l l a b l e  i n t o  t h a t  o f  t h e  A b s o lu t e  i s  n o t  so much an  e v o l u t i o n
o f  m ean in g  a s  t h a t  o f  f u n c t i o n  w h ich  i s  l i n k e d  i n s e p a r a b l y  w i t h
t h e  e v o l u t i o n  o f  c r e a t i o n  d o c t r i n e s .  An i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e
o r i g i n a l  f u n c t i o n s  o f  a k s a r a  t h e  s y l l a b l e  a n d  brahman t h e  r i t u a l l y
*
e f f e c t i v e  u t t e r a n c e  i s  s a i d  t o  be c r e a t i v e n e s s .  G r a d u a l l y  b o t h  
words  come to  be v iew ed  so  e x c l u s i v e l y  i n  t h e i r  a s p e c t  o f  
c r e a t i v e n e s s ,  t h a t  t h i s  a s p e c t  and  t h e  f u n c t i o n s  a s c r i b e d - t o  
brahman by  i t s  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  r o o t  b r h ,  a r e  b e l i e v e d  t o  have  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  r i s e  o f  t h e  word brahman t o  d e s i g n a t e  t h e  
Supreme R e a l i t y .
van B u i t e n e n 1s  t h e o r y  i s  n o t a b l e  f o r  t h e  i n d i r e c t  m ethod  o f  
a p p r o a c h ,  w h ic h  a v o i d s  much u n n e c e s s a r y  d i s c u s s i o n  r e g a r d i n g  t h e  
p r o b a b l e  o r i g i n a l  m ean ing  o f  t h e  word  b ra h m a n , and  f o r  t h e  
s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  word i s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
e v o l u t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  f i r s t  c a u s e  and t h e  t h e o r i e s  o f  
c r e a t i o n .  But  van B u i t e n e n  a l s o ,  l i k e  t h e  e a r l i e r  s c h o l a r s ,  
e x am in e s  t h e  word i n  a  p h i l o s o p h i c a l  c o n t e x t .  A c c o r d in g  t o  h im,  
t h e  b e l i e f  o f  t h e  p r i e s t s  i n  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  o f  t h e  cosmic  and 
t h e  r i t u a l  o r d e r  i n v e s t s  Word and  i t s  m a n i f e s t a t i o n  w i t h  g r e a t  
s i g n i f i c a n c e .  He d e s c r i b e s  how Word m a n i f e s t s  i t s e l f  i n  t h e  
e m b ry o n ic  s y l l a b l e ,  w h ic h  grows i h t o  t h e  f u l l y  p o t e n t  brahman 
t h r o u g h  t h e  k i n d l i n g  o f  F i r e .  The l a t t e r  i s  a g a i n  t h o u g h t  o f  a s
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c o n t a i n e d  i n  t h e  s y l l a b l e ,  t h e  germ o f  s p e e c h .  The b i r t h  o f
i n t e r - d e p e n d e n t  Word and  F i r e  i s  b e l i e v e d  t o  have  t a k e n  p l a c e
s i m u l t a n e o u s l y  i n  h e a v e n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  c r e a t i o n .  T h i s
cosm ic  e v e n t  i s  r e p r o d u c e d  i n  t h e  s a c r i f i c i a l  a r e a ,  w h ic h  t h u s
becom es t h e  m a t r i x  o f  cosm ic  o r d e r  and  t h e  s o u r c e  o f  b rahman b o r n
t o  b e g e t  o f f s p r i n g  a g a i n . ^
van B u i t e n e n f s  t h e o r y ,  h ow ever ,  i s  open t o  c r i t i c i s m .  A l th o u g h
2Word i s  o c c a s i o n a l l y  c o n n e c t e d  w i t h  c r e a t i o n  i n  t h e  R g v e d a ,
*
brahman i s  a s s o c i a t e d  w i t h  a k s a r a  and  F i r e  o n l y  once  i n  s u c h
#
3 -r e f l e c t i v e  s t r a i n .  I n  t h e  q u a l i f i c a t i o n  p r a j a v a d  a p p l i e d  t o
brahman i n  t h i s  i n s t a n c e  ,\wBuitenen s e e s  t h e  b e g i n n i n g s  o f
~ — hP r a j a p a t i  and  t h e  c r e a t o r  Brahma. I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e n d o r s e
t h i s  v i e w ,  a s  t h e  same a d j e c t i v e  i s  i n  a n o t h e r  p a s s a g e  a g a i n  u s e d
5
w i t h  b rahm an  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  words  f o r  m a t e r i a l  b l e s s i n g s .
I t  i s  c l e a r  t h a t  i n  t h i s  v e r s e  brahman i s  u s e d  i n  i t s  g e n e r a l  s e n s e
a n d  h a s  no s p e c i a l  i m p l i c a t i o n .
A l th o u g h  van B u i t e n e n  f i n d s  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  w o rd s
a k s a r a  a n d  brahm an s i m i l a r ,  t h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  
• *
1  RV -  V I .  1 6 .35 -36 .
2 RV -  i l l .  55 .1 ;  x . 9 0 . 5 .
3
See  n . l  a b o v e .
h 0
A k s a r a ,  p . l 7 o ,  n*13*-
q_________________________________________ _
RV -  I X . 8 6 . h i .  b rahm a p r a j a v a d - r a y i m - a s v a p a s t y a m  c f .  1 1 1 . 8 . 2 .  
b r a h m a .  ....................... s u v i r a m .
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t h e i r  e v o l u t i o n .  From th e  b e g i n n i n g  a k s a r a  h a s  t h e  s p e c i f i c  s e n s e
o f  s y l l a b l e  a n d  a  c l a i m ,  s u p p o r t e d  by i t s  d e r i v a t i v e  m e a n in g ,  t o
t h e  p o s i t i o n  o f  supreme p r i n c i p l e .  Brahm an, on t h e  o t h e r  h a n d ,  i s
one o f  t h e  many w ords  u s e d  f o r  hymns i n  t h e  R g v e d a . I t  i s
d i s t i n g u i s h e d  from i t s  n e a r  sy no n ym s , which  s h a r e  i t s  i m p o r t a n t
a t t r i b u t e s ,  m a i n l y  by i t s  c a p a c i t y  t o  e x p r e s s  f u l l y  t h e  vague  o r
i n d e f i n a b l e  f o r c e  a s c r i b e d  t o  s a c r e d  u t t e r a n c e s .  I t  a p p e a r s
c o m p a r a t i v e l y  l a t e  i n  r e f l e c t i v e  s p e c u l a t i o n s  on S p e e c h .  The
a s s o c i a t i o n  o f  b rahm an  w i t h  m a t e r i a l  means o f  w o r s h i p  l i k e  y a j f i a
an d  Soma, a n d  i t s  a p p l i c a t i o n  f o r  s e c u r i n g  a l l  k i n d s  o f  t e m p o r a l
b l e s s i n g s  p r o b a b l y  h i n d e r e d  i t s  e a r l y  a p p e a r a n c e  i n  p h i l o s o p h i c a l
s p e c u l a t i o n s .  The w o rd  brahman was b e i n g  u s e d  w i t h o u t  any h i n t  o f
cosm ic  s i g n i f i c a n c e  a t  a  t im e  when t h e  c o n c e p t  o f  f i r s t  c a u s e  h ad
a l r e a d y  d e v e l o p e d .  Brahman becomes t h e  d e s i g n a t i o n  o f  t h e  f i r s t
c a u s e  o n l y  a f t e r  o t h e r  words  l i k e  p u r u s a , h i r a n y a g a r b h a ,
• *
v i s v a k a r m a n  and p r a . j a p a t i  have  b e e n  t r i e d  and  fo u n d  u n s a t i s f a c t o r y .  
I t  was r a i s e d  t o  d e n o t e  t h e  suprem e c a u s e  p a r t l y  b e c a u s e  o f  c e r t a i n  
a s p e c t s  o f  t h e  o r i g i n a l  f u n c t i o n s  a s c r i b e d  t o  t h e  w o r d ,  b u t  a l s o  on 
a c c o u n t  o f  t h e  v e r y  u s e f u l n e s s  o f  t h e  word i t s e l f  a n d  i t s  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  a b s t r a c t  s u p e r n a t u r a l  power a s c r i b e d  to  
s a c r e d  u t t e r a n c e s .
van  B u i t e n e n  a l s o  l i m i t s  th e  c o n n o t a t i o n  o f  t h e  word brahman 
by  i n t e r p r e t i n g  i t  a s  t h e  r i t u a l l y  e f f e c t i v e  w o rd .  I f  t h e
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e f f i c a c y  o f  brahm an i s  made to  depend  on p r o p e r  r i t u a l  c o n d i t i o n s ,  
t h i s  c o n d i t i o n  w i l l  a l s o  a p p l y  t o  o t h e r  words w h ich  d e n o te  a  hymn 
and  a r e  a l s o  b e l i e v e d  t o  be s u p e r n a t u r a l l y  e f f e c t i v e . * ^  Thus t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  !r i t u a l l y  e f f e c t i v e *  w i l l  make i t  d i f f i c u l t  t o
d i s t i n g u i s h  brahman from o t h e r  words  u s e d  f o r  hymns.  I n  f a c t
* \
s p e c i a l  power and  e f f i c a c y  a r e  a s c r i b e d  t o  vei^al  f o r m u la e  i n  a l l  
t h e  r e l i g i o u s  t r a d i t i o n s  o f  I n d i a .  T h e i r  e f f i c a c y  a l s o  i s  
b e l i e v e d  to  depend  on p r o p e r  c o n d i t i o n s  w hich  v a r y  a c c o r d i n g  t o  
t h e  a s c e n d a n c y  o f  t h e  r i t u a l ,  w o r s h ip  o r  m a g ic .  Thus t h e  
c o n d i t i o n ,  t h a t  t h e y  a r e  e f f e c t i v e  o n l y  i n  a  s p e c i a l  r i t u a l  
c o n t e x t  a p p l i e s  t o  a l l  u t t e r a n c e s  h e l d  s a c r e d  and  n o t  e s p e c i a l l y  
t o  b r a h m a n .
The hymns o f  t h e  Bgveda g iv e  an i m p r e s s i o n  n o t  m e r e ly  o f  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  o f f i c i a n t s  and  t h e  s a c r i f i c e s  t h e y  c o n d u c t e d ,  b u t  
a l s o  o f  t h e  p o e t s  an d  t h e i r  c o m p o s i t i o n s  a d d r e s s e d  t o  t h e  v a r i o u s  
g o d s .  S a c r i f i c e  fo rm s  t h e  b a s i s  o f  r e l i g i o u s  f a i t h ,  b u t  hymns a r e  
n o t  y e t  s u b j u g a t e d  to  i t .  Though t h e r e  i s  no s h a r p  d i s t i n c t i o n  
b e tw e e n  t h e  p o e t i c  and  t h e  p r i e s t l y  f u n c t i o n s ,  a  m a j o r i t y  o f  t h e  
w ords  u s e d  f o r  t h e  f u n c t i o n a r i e s  d e n o te  e lo q u e n c e  a n d  a b i l i t y  to  
compose r a t h e r  t h a n  s k i l l  i n  c o n d u c t i n g  t h e  r i t u a l .  T h is  i s  
e v i d e n t  f rom t h e  words  u s e d  f o r  r e l i g i o u s  f u n c t i o n a r i e s ,  t h a t  a r e
 ^ See  b e lo w ,  p p .£ 9 $ ~ 7
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p r e s e r v e d  i n  t h e  H i K h a n t u . Such w ords  a r e  c l a s s i f i e d  i n  t h r e e
m «
g r o u p s  -  t h o s e  d e n o t i n g  an o f f i c i a n t  ( r t v i j ) ,  a  man who p r a i s e s
^  1
( s t o t r ) and  a  l e a r n e d  man ( m e d h a v in ) . T h ree  o u t  o f  t h e  e i g h t
2w o rd s  c i t e d  a s  t h e  synonym o f  r t v i j  a r e  n o t  u s e d  i n  t h i s  s e n s e ,
*
a n d  two o f  t h e  r e m a i n i n g  t e r m s  a l s o  d e n o te  a  r e c i t e r  o r  w o r s h i p p e r .  
The i m p o r t a n c e  o f  c o m p os ing  an d  c h a n t i n g  i s  a l s o  s u g g e s t e d  by t h e  
more f r e q u e n t  o c c u r r e n c e  o f  t h e  w o r d s  t h a t  d e n o t e  a  com poser  o r
If.
r e c i t e r  t h a n  o f  t h e  t e r m s  w h ich  s i g n i f y  an  o f f i c i a t i n g  p r i e s t .
A p p a r e n t l y  a l l  t h e  hymns c o m p i l e d  i n  t h e  Rgveda w ere  n o t
*
. . 5o r i g i n a l l y  m ean t  t o  accompany t h e  s a c r i f i c i a l  p e r f o r m a n c e .  T h i s
i n d i c a t e s  t h a t ,  i n  t h e  b e g i n n i n g ,  th e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  hymns d i d  
n o t  d ep en d  on t h e i r  u se  i n  t h e  s a c r i f i c e .
S p e c u l a t i o n s  a b o u t  t h e  c r e a t i o n  and  t h e  i d e a  o f  e s t a b l i s h i n g  
c o r r e s p o n d e n c e  b e tw e e n  t h e  co sm ic  and  t h e  r i t u a l  o r d e r  make t h e  
hymns s u b s i d i a r y  to  r i t u a l .  Doubts  b e g i n  t o  be e n t e r t a i n e d  w h e t h e r  
t h e  v e r s e  c o u l d  a c c o m p l i s h  a n y t h i n g  f o r  a  man who i s  i g n o r a n t  o f  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  s y l l a b l e  ( a k s a r a ) i n  t h e  supreme h e a v e n
1 W is h . I I I . 1 8 , 1 6 , 1 5 .
2 b h a r a t ,  k u r u ,  and  m a r u t .
3 — —v a g h a t  and  s a b a d h a s .
4 c f .  t h e  f r e q u e n t  r e f e r e n c e s  t o  a n c i e n t  v i p r a s , r s i s  o r  j a r i t r s , 
i n  t h e  hymns o f  t h e  R g v e d a *
5
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1( parame vyoman) • T h i s  may be  a  r e m i n d e r  to  t h e  p r i e s t s  t h a t
t h e y  s h o u l d  n o t  f o r g e t  t h e  s u p e r n a t u r a l  o r i g i n  o f  t h e  hymns o r  a
w a r n i n g  a g a i n s t  u s i n g  them m e c h a n i c a l l y .  Hymns a r e  o f t e n
2d e s c r i b e d  a s  f a s h i o n e d  c a r e f u l l y  and s i n c e r e l y .  I n  s p i t e  o f  t h e
g r o w in g  i m p o r t a n c e  o f  t h e  s a c r i f i c e ,  hymns c o n t i n u e  to  be
c o n s i d e r e d  c o m p e te n t  t o  win  t h e  f a v o u r  o f  t h e  g o d s  and s e c u r e  
3
w o r d l y  g a x n s .  I m p o r t a n c e  o f  s a c r e d  s p e e c h  l i v e s  on i n  t h e
4r e f l e c t i o n s  on vac an d  l e a d s  t o  a d v a n c e d  s p e c u l a t i o n s  on Om.
I n  o r d e r  to  form an i d e a  o f  t h e  m ea n in g  a n d  f u n c t i o n s  c o n v eyed  
b y  t h e  w o rd  l^aKman, i t  i s  e s s e n t i a l  t o  exam ine  i t  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  i m p o r t a n c e  and  s i g n i f i c a n c e  g e n e r a l l y  a t t a c h e d  to  t h e  s a c r e d  
Word i n  t h e  R g v e d a . The c o m p a r i s o n  o f  brahm an w i t h  o t h e r  words  
u s e d  f o r  hymns shows t h a t  t h e  a t t r i b u t e s  a n d  f u n c t i o n s  a s s i g n e d  t o
i t  a r e  n o t  e x t r a - o r d i n a r y .  The words  a r k a  and g i r , l i k e  b rahm an ,
5 6 *d e n o te  t h e  a g e n t  n o u n .  The q u a l i f i c a t i o n  d i v i n e  o r  u r g e d  by th e
1 RV -  1 . 1 6 4 . 3 9 ,  a l l  s u b s e q u e n t  u n s p e c i f i e d  r e f e r e n c e s  a r e  from 
t h e  RV.
2 1 . 6 1 . 2 ; 1 . 6 7 . 2 ; X . I I 9 . 5 .
3 1 . 4-8.14-; 1 . 6 1 . 3 ; 1 . 9 6 . 2 ; 1 . 11^ . 1 , 9 , 1 1 ; 1 . 1 3 0 . 1 0 ; 1-1 7 5 . 6 ; 
V I . 2 1 . 5 ;  V I I . 1 8 . 1 ;  X.66.1J+. c f .  AV -  V I . 2 . 1 ;  X I I . 1 . 3 8 .
A
Ch. Up -  I . l f fg . j  P r a s n o p a  -  V; Mupdakopa _ I I . y 13 ^  e tc*
5 Grassm ann  -  WR.
c
dhx -  V I I . 3 4 . 9 ;  manxga -  V I I . 3 4 . 1 ;  sugtufc i  - I V . 4 3 - 1 .
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gods^  i s  a p p l i e d  to  o t h e r  words  f o r  hymns i n  t h e  same way a s  
2 3
b ra h m a n . Brahman a s  w e l l  a s  hymns d e n o t e d  by o t h e r  words  a r e
hd e s c r i b e d  a s  f a s h i o n e d  l i k e  a  c h a r i o t .  S i m i l a r  u s e  o f  brahman
and  some o f  i t s  n e a r  synonyms c l e a r l y  shows t h a t  t h e  i d e a s
5e x p r e s s e d  by them were t a k e n  t o  be a l i k e .  S t r e n g t h e n i n g  and 
magic  p o t e n c y ,  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  t h e  s p e c i a l  f e a t u r e s  o f  th e
c o n c e p t  c o n v ey e d  by b ra h m a n , a r e  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  o t h e r  words
6 7 8f o r  hymns.  U k t h a , s tom a  and g i r  a r e  d e s c r i b e d  a s  s t r e n g t h e n i n g ,
a n d  t h e  m a g i c a l  a c h i e v e m e n t s  a s c r i b e d  t o  b rahm an a r e  a l s o
9 — 10 11 12c o m p a r a b le  t o  t h o s e  o f  a r k a , d h i t i , v a c a s  a n d  m a n t r a .
The word brahman i s  n e a r e s t  i n  i m p o r t a n c e  a n d  e f f i c a c y  to  t h e  
13^ erm ma h t r a i w h ich  a p p e a r s  l a t e  and i s  n o t  o f  f r e q u e n t  o c c u r r e n c e
1  1 1 . 3 . 8 ; i v . 1 1 . 3 ;  V I . 6 2 . 3 ;  V I I I . 1 2 . 1 4 ;  X .1 3 9 . 5 .
2
M . 1 s-, w, 3 i ■ *? j ~ m , m /  iox>. ib j l i t 
3 I V . 1 6 . 2 0 ; V .7 3 . I O .
I*.
I . 6 1 . I I I . 5 4 . 1 7 ;  V I I . 7 . 6 ; X .3 9 . 1 4 .
5 -  -  -c f .  b r a h m a v a h a s ,  u k t h a v a h a s  a n d  g i r v a h a s  e t c .
-  —  .  .
I . 1 0 . 5 ; V I I I . 1 4 . 1 1 .
7 1 . 5 . 8 ; I I I . 3 2 . 1 3 ;  v . 2 2 . 4 ;  V I I I . 6 . 1 .O
I I I . 5 3 . 1 ;  VI.Vf- .13;  X . 4 . 7 ;  Of.  Maninan- V I I I . 4 4 .  1 2 ; v a c a s - I . 1 1 4 . 6 .  
9 1 . 8 8 . 4 .  10  I V . 3 6 . 4 .
11 I V . 1 6 . 6 ; V I . 3 9 . 2 ; V I . 4 4 . 8 .
12 1 . 6 7 . 3 ;  V I I . 7 6 . 4 .  13 I I I . 5 3 . 8 ; X . 1 4 . 4 .
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i n  t h e  R g v e d a . As brahm an a c q u i r e s  a  w i d e r  s e n s e ,  i n c l u d i n g  
*
s a c r e d  t e x t s ,  and th e  s u p e r n a t u r a l  power o f  th e  hymns, t h e  word
mantra seems to  ta k e  i t s  p la c e  as th e  d e s i g n a t i o n  o f  hymns. In
the  Rgveda the  word brahman i s  n e x t  to  g i r  i n  th e  frequ en cy  o f  
«
o c c u r r e n c e ,  and i s  c l o s e l y  f o l lo w e d  by d h i . The words stoma and
uktha are  a l s o  used  q u i t e  f r e q u e n t l y .  Most o f  th e  words fo r  hymns
are  e t y m o l o g i c a l l y  c o n n e c te d  w i t h  r o o t s  i n v o l v i n g  i d e a s  o f  praise,*^*
2 3w o r sh ip ,  i n t e l l e c t  and sp e e c h .  Brahman i s  an e x c e p t i o n  i n  t h i s
5r e s p e c t ,  a s  i t  does  n o t  y i e l d  t o  r e g u la r  d e r i v a t i o n .  This
u n c e r t a i n t y  o f  d e r i v a t i o n  seemed to have proved  a d e f i n i t e
a dvan tage  a s . brahman, f r e e  from e t y m o l o g i c a l  l i m i t a t i o n s  on i t s  
m eaning ,  c o u ld  e a s i l y  be a p p l i e d  to the  d i f f e r e n t  a s p e c t s  and 
f u n c t i o n s  o f  p o e t i c  a c t i v i t y .  The use  o f  brahman and o f  the  words  
formed from i t  a l s o  su p p o r ts  the  i n f e r e n c e  t h a t  though s i m i l a r  to
o t h e r  words o f  i t s  c l a s s  i n  g e n e r a l  a t t r i b u t e s ,  i t  was reg a r d e d  by
th e  s e e r s  as  th e  most adequate  and a p p r o p r ia t e  o f  them a l l  to convey  
th e  i n d e s c r i b a b l e  f o r c e  o f  s a c r e d  w ords .
In th e  R gveda , th e  n e u t e r  form o c c u r s  a lm o s t  two hundred t i m e s ,
1 ts to m a , s t u t i , s t o t r a , p r a s a s t i , e t c .
2 a r k a .
3 ~m a t i , m a n i s a , d h r , d h X t i , m antra , e t c .
—  •  4*v a c a s , v a c , g i r , e t c .
c
bnadi  -  IV. 1^-3; The r o o t  brh s h o u ld  g i v e  barhman, 
c f .  C h a r p e n t ie r  -  Brahman, p . 3*
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an d  t h e  m a s c u l i n e  f i f t y .  The term  braKmana a c c e n t e d  on t h e  f i r s t
s y l l a b l e  o c c u r s  t h r e e  t i m e s ,  a n d  a c c e n t e d  on t h e  l a s t  i t  i s  fo un d
t w e l v e  t i m e s .  Compound words i n c l u d i n g  t h e  e l e m e n t  brahman o c c u r
a b o u t  s e v e n t y  t i m e s .  The n e u t e r  form a n d  t h e  w ords  r e l a t e d  t o  i t
a r e  m o s t l y  found  i n  t h e  e a r l i e r  b o o k s .  The fo r m e r  g e n e r a l l y
s i g n i f i e s  hymns, w h ich  a l s o  a p p e a r s  to  be t h e  e a r l i e r  m e a n in g .  The
u se  o f  t h e  m a s c u l i n e  b r a h m a n , th o u g h  l e s s  n um erous  t h a n  t h e  n e u t e r
fo rm ,  i s  a b o u t  t h e  same i n  b o t h  s t r a t a ,  b u t  t h e  t e r m s  formed from
i t  and  t h e  word brahman#/ a r e  m o s t l y  found  i n  t h e  l a t e r  b o o k s .  Though
«
t h e  u s e  o f  t h e  n e u t e r  brahm an i n  t h e  s e n s e  o f  t h e  Vedas and  t h e
power e s p e c i a l l y  a s c r i b e d  t o  t h e  Brahmans c o n t i n u e s ,  t h e  word
brahm ana  and  t h e  t e rm s  r e l a t e d  to  i t  b e g i n  to  be u s e d  more
f r e q u e n t l y  i n  t h e  l a t e r  l i t e r a t u r e .
The a s s o c i a t i o n  o f  b rahman w i t h  t h e  r o o t  b r h  i s  i m p l i c i t  i n
*
1 -t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  I n d i a n s . Yaska  i g n o r e s  t h e  m ea n in g s  o f
f o o d  and w e a l t h  i m p l i e d  by t h e  i n c l u s i o n  o f  b rahm an among t h e i r
2 3synonym s,  and. i n t e r p r e t s  i t  once  a s  r i t e s  ( k a r m a n ) . W hile
comm enting  on a  v e r s e  from t h e  R g v e d a , Yaska p o i n t s  o u t  t h a t  i t
r e f e r s  t o  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  d i f f e r e n t  p r i e s t s  b u t  e x p l a i n s  t h e
^ c f .  Gonda -  NB, p p , l 8 f f .
2 N ig h ,  I I . 7 i 10;  some o f  t h e  words i n c l u d e d  a r e  t h e  means o f
s e c u r i n g  t h e s e ,  l i k e  v a c a s  f o r  fo o d  a n d  k s a t r a  f o r  w e a l t h .
5  N i r  -  X I I . 3^*
L “
X .7 1 .1 1 *
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m a s c u l i n e  brahman o c c u r r i n g  i n  i t  a s  a  l e a r n e d  man a n d  n o t  a s
an  o f f i c i a n t .  He i s  d e s c r i b e d  a s  one who knows e v e r y t h i n g ,  and
h i s  s u p e r i o r i t y  i s  a s c r i b e d  t o  l e a r n i n g  ( s r u t a ) , w i t h  an
a d d i t i o n a l  r e m a r k  t h a t  brahman ( n e u t e r )  p r e s u m a b l y  t h e  V edas ,  a r e
1
s u p e r i o r  t o  a l l .
-  2S a y a n a  a d o p t s  t h e  word  p a r i v r d h a  u s e d  by Ya£ka i n  t h i s
* •  *
c o n n e c t i o n ,  a n d  a p p l i e s  i t  a s  a  q u a l i f i c a t i o n  t o  t h e  m ean in gs  he
3 5a s s i g n s  t o  t h e  n e u t e r  b r a h m a n , t h a t  i s  hymns, f o o d ,  o b l a t i o n ,
£
and  r i t u a l  a c t s  (k a rm an )  • The m e a n in g  s t o t r a  i s  o c c a s i o n a l l y
7 8 - 9q u a l i f i e d  a s  m a n t r a , v e d a  o r  sa m an , fo o d  and o b l a t i o n  a r e  n o t
10 11 c l e a r l y  d i s t i n g u i s h e d ,  and  karman i s  e x p l a i n e d  a s  r i t e s  o r
12hymns.  The i n f l u e n c e  o f  t h e  l a t e r  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  word i s
e v i d e n t  i n  h i s  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  n e u t e r  form a s  t h e  Braliman
13 I 2*- ~c l a s s  a n d  t h e  c r e a t i v e  p r i n c i p l e .  S a y a n a  d o e s  n o t  a p p e a r  t o
*
c o n s i d e r  hymns, s a c r e d  food  o r  r i t u a l  a c t s  a s  v e r y  d i s t i n c t ,  f o r  
he  o f t e n  s u g g e s t s  t h e s e  a s  a l t e r n a t i v e  m e a n in g s .
Nir - 1.8. b r a h m a .sarva-vidyati. sarvam veditum arhati. brahma 
parivrdhah srutatab* brahma parivrdham s ar v a t a h *
2 i x . 9 7 . 3 ^ .
3 I . 2 b . 1 1 ;  V I I . 6 l . 2 , 6 ; V I I . 6 6 . 1 1 ,  e t c .
V I I I . 3 . 9 ;  I X . 8 6 . i f l  e t c .  5 V I I I . i f . 2 .  e t c .
V I I . ? 2 . 3 .  e t c .  7 1 . 6 1 . 1 6 ; V I . 7 5 . 1 9 .
1 . 3 . 5 .  9 VI . i f7 . l i f 5 V I I I . 8 9 . 3 .
TO 11
c f .  AV -  I V . 3 5 . 6 . V I I . 6 0 . 1 1 ; V I I I . 6 2 . if.
12 1 . 1 0 5 . 1 5 ;  V I I I . 6 9 . 9 ;  IX.  8 6 . if 1 e t c .
13 VI.5 2 .3; VII.1 3 .3; viii.5-13; Vlll.35.l6; v m . 3 7 .1 ; x . 1 2 2 .2 .
l i f
I I I . 2 9 . 1 5 ;  x . l l i f . 8 .
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A s t r i k i n g  f e a t u r e  o f  t h e  word brahman i n  t h e  Rgveda i s  i t s  
o v e rw h e lm in g  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  god I n d r a .  I t  i s  q u i t e  n a t u r a l  
t h a t  I n d r a  -  t h e  l i b e r a l  d e f e n d e r  o f  h i s  p r o t e g e s  -  s h o u l d  f e a t u r e
f r e q u e n t l y  i n  t h e  s u p p l i c a t i o n s  f o r  w e a l t h ,  v i c t o r y  o r  p r o t e c t i o n .
1 2  3The e p i t h e t s  s t o m y a , u k t h y a  and g i r v a n a s  a p p l i e d  t o  h im ,  i n d i c a t e
*
kt h a t  t h e  s e e r s  c o n s i d e r e d  him e s p e c i a l l y  w o r th y  o f  p r a i s e .  But t h e  
a s s o c i a t i o n  o f  brahman w i t h  I n d r a  i s  e x c e p t i o n a l ,  a s  a lm o s t  h a l f  t h e  
r e f e r e n c e s  t o  th e  word o c c u r  i n  t h e  hymns a d d r e s s e d  t o  I n d r a  a l o n e  
o r  j o i n t l y  w i t h  o t h e r  g o d s .  Though t h e  word brahm an i s  a l s o
t
c o n n e c t e d  w i t h  o t h e r  g o d s ,  t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e  i n  th e  
number o f  r e f e r e n c e s .  Brahman i s  found  n i n e t e e n  t i m e s  i n  t h e  hymns 
t o  Agni and  f i f t e e n  t i m e s  i n  t h o s e  to  t h e  A s v i n s , i n  c o m p a r i s o n  t o  
t h e  n i n e t y - s e v e n  r e f e r e n c e s  t o  i t  i n  t h e  hymns a d d r e s s e d  t o  I n d r a .
5
T h i s  s p e c i a l  a s s o c i a t i o n  o f  brahman and  I n d r a  may be a s c r i b e d  
t o  t h e i r  common f u n c t i o n s  o f  p r o t e c t i o n ^  and s t r e n g t h e n i n g .  The 
w or^ b rahm an o c c u r s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  r e q u e s t s  f o r  s e c u r i t y  and
  _ _   _______
1 V I I I . 1 6 . 8 ; v i i i . z b . 19; x . 9 6 . 6 .
2 1 . 1 7 . 5 ;  I I I . 5 1 . 1 .
^ V I . 50 . 6 ; V I I I . 7 9 / 9 0 . 3 .
The e p i t h e t  p u r u s f r u t a  i s  m o s t l y  a p p l i e d  t o  I n d r a ,  I . 1 1 , ^ 51 .5 7 • ^ 5  
I I I .  3 7 .^ ?  VT3C 1”  V I I I . 1 5 . 1 .
5 —c f .  V I I I . 3 2 . 1 7  brahma la*nota  p a n y a  i t .
^ V I I I . 7 9 / 9 0 . 1  -  I n d r a  i s  t o  be i n v o k e d  i n  e v e r y  f i g h t ;  f o r  
b rahman -  s e e  b e l o w , p p .
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1 2 3w e a l t h .  Brahman i s  o f f e r e d  and r a i s e d  to  I n d r a ,  t o  whom i t  i s
k
s a i d  t o  r u s h  l i k e  s t r e a m s  f l o w i n g  down a  s l o p e .  As brahman and
5Soma a r e  fo u n d  t o  be e q u a l l y  a c c e p t a b l e  t o  I n d r a ,  he i s
6f r e q u e n t l y  i n v i t e d  t o  come f o r  i t .  The s t r e n g t h e n i n g  p o t e n c y  o f
7b rah m a n ,  t h o u g h  a s s o c i a t e d  w i t h  o t h e r  g o d s ,  i s  more f r e q u e n t l y
d e s c r i b e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  I n d r a .  Brahman i s  r e p e a t e d l y  a s s e r t e d
8 9a s  s t r e n g t h e n i n g  t o  I n d r a  and  i s  a l s o  s a i d  t o  have  made him g r e a t .
The s e e r s  seem /. to  t h i n k  t h a t  I n d r a  h i m s e l f  e n a b l e s  brahman t o  become
10s t r e n g t h e n i n g  f o r  h im ,  and  t h a t  he d e m o n s t r a t e s  h i s  power t h r o u g h  
11i t .  B ut  brahman a l s o  a p p e a r s  t o  be  i n  n e e d  o f  s t r e n g t h e n i n g ,  a s
12I n d r a  i s  s a i d  t o  s t i m u l a t e  i t .  I n d r a  a n d  Soma a r e  once  a s k e d  to
13u r g e  t h e  brahman a s  t h e  k i n g s  do .  The e n c o u r a g e m e n t  o f  hymns by
1 I I I . 5 3 . 1 2 ;  V .4 2 . 4 ;  V I . 1 7 . 1 3 ;  X . 3 0 . 1 1 ,  e t c .
2 1 1 1 . 5 1 . 6 ;  V I . 5 0 . 6 ; V I I . 3 1 . U .
3 1 .8 0 .9 ; v i i i . 58/ 6 9 .9 ; x.2 2 .7 .
1 . 5 2 . 7 ;  V I .  4-7.14; V I I I . 87/ 9 8 . 8 . 5 1 . 1 6 5 . 4 ;  X . 1 0 4 . 6 .
£
I . 3 . 5 , 6 ;  1 1 . 1 8 . 7 ;  V I I I . 4 . 2 .  e t c .
7 The A s v in s  and  A g n i ,  s e e  b e lo w ,  pP-330 ? ; Usas  -  1 . 1 2 ^ . 1 3 *Q *
I I . 1 2 . l 4 ;  V . 3 1 . 1 0 ;  V I . 2 3 . 5 ;  V I I . 2 2 . 7 ;  V I I I . 1 . 3 ;  I n d r a  i s
a l s o  s t r e n g t h e n e d  b y  s tom a  and  u k t h a , V I I I . 1 4 . 1 1 .
9 X . 5 0 . 4 .  10  V I . 2 3 . 6 ; X . 4 9 . 1 .
11 I I . 1 7 . 3 ;  I I I . 5 1 . 1 2 . 12  1 . 1 0 . 4 ; I I . 2 0 . 5 ;  v m . 3 6 . 7 .
13 —V I I . 1 0 ^ . 6 ,  itna b ra h m a n i  n r p a t i v a  j i n v a t a m .
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t h e  c h i e f s  i n  t h e  form o f  t h e i r  p a t r o n a g e  and l i b e r a l i t y  i s  
i m p l i c i t  i n  t h i s  c o m p a r i s o n ,  The s i m i l e  a l s o  s u g g e s t s  t h e  
d e p en d a n ce  o f  hymnology upon th e  g o o d w i l l  o f  t h e  r u l e r s  and  
e x p l a i n s  t h e  c l o s e  r e l a t i o n  be tw ee n  brahman t h e  hymn an d  I n d r a  
t h e  b o u n t e o u s  c h i e f  o f  t h e  g o d s .
1
I n d r a  i s  p r a i s e d  f o r  p r o t e c t i n g  t h e  brahman o f  t h e  r s i s .
, * # •
R e f e r e n c e s  t o  t h e  r e v i l e r s  o f  hymns ( b r a h m a - d v i s ) i n d i c a t e  t h a t
*
brahman. was r e a l l y  i n  n e e d  o f  p r o t e c t i o n .  The men h o s t i l e  t o
2 3brahman a r e  c a l l e d  w ic k e d  and  e x p e c t e d  t o  b e a r  t h e  s i n s  o f  t h e
4w o r s h i p p e r s .  I n d r a ,  B r h a s p a t i  and Soma a r e  r e q u e s t e d  t o  aim t h e i r
5weapons a t  t h o s e  who h a t e  t h e  hymns.  As t h e  p r a y e r - h a t e r s  seem
t o  p r o s p e r  i n  s p i t e  o f  t h e  r e q u e s t s  t o  d e p r i v e  them o f  t h e i r  
6p o s s e s s i o n s ,  t h e  g ods  a r e  a s k e d  t o  t u r n  a g a i n s t  them t h e  e l e m e n t s  
7
o f  n a t u r e .  Though t h e  s e e r s  seem c o n f i d e n t  t h a t  I n d r a  w i l l  n o t
g
w a i t  f o r  t h e i r  e n t r e a t i e s  t o  k i l l  t h e  r e v i l e r s  o f  p r a y e r - s o n g s ,
t h e y  a p p e a r  a n x i o u s  t h a t  I n d r a  s h o u l d  n o t  l i s t e n  t o  t h e i r  
9
o p p o n e n t s .  T h i s  a l s o  shows t h a t  t h o s e  who h a t e d  t h e  hymns c o u l d
10a l s o  a p p e a l  t o  I n d r a .  T h a t  brahman was e s p e c i a l l y  p l e a s i n g  t o  I n d r a
1 VII.28.2 VI.52.2.
3 VII.10^.2. X.3 6 . 9 .
5 I I I . 3 0 . 1 7 ;  VI.5 2 . 3;  v m . 5 3 / 6 ^ . l ;  X .1 8 2 . 3 .
V.^2.9. 7 VI.22.8; VI.52.2.
X . 1 6 0 . 4 .  9 V I I I . k5.2 3 .
10 1 . 8 3 . 2 .
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i s  a l s o  s u g g e s t e d  by t h e  e x c l u s i v e  u s e  o f  t h e  g p i t h e t
b ra h m a v a h a s  (one  t o  whom p r a y e r s  a r e  o f f e r e d )  f o r  h i m . '1' S i m i l a r l y
t h e  e p i t h e t  b rah m a y u j  ( h a r n e s s e d  by b ra h m a n ) i s  a p p l i e d  o n l y  t o  t h e
2h o r s e s  o f  I n d r a .  The i m p o r t a n c e  o f  brahman f o r  h a r n e s s i n g  I n d r a 1s
h o r s e s  seems t o  be s t r e s s e d  i n  t h e  v e r s e ,  w here  t h e  h o r s e s  a l r e a d y
3q u a l i f i e d  a s  b rah m a y u j  a r e  s a i d  t o  be yoked  by b r a h m a n . I t  i s
t h e r e f o r e  a p p r o p r i a t e  t h a t  b rahm an s h o u l d  be c o n s i d e r e d  t h e  b e s t
4g i f t  f o r  I n d r a . "
The m ea n in g  and  f u n c t i o n s  co n vey ed  by t h e  word  brahman may a l s o  
be  g a t h e r e d  from t h e  r e f e r e n c e s  t o  i t  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  A gni .  
Brahman i s  u t t e r e d ,  made' o r  f a s h i o n e d  f o r  Agni  and i s  sp o k e n  by
A g n i . ^  I t  s t r e n g t h e n s  Agni^  an d  i s  s t i m u l a t e d  by him"!:0  Brahman
11 12 i s  p u r i f i e d  and i m p e l l e d  on i t s  way by A g n i .  The man who u r g e s
13
brahm an c an  win  t h e  f a v o u r  o f  A g n i .  I t  seems t h a t  a  man c o u l d
1 1 . 1 0 1 . 9 ;  I I I . 4 i . 3 j V . 3 4 . 1 ; v . 3 9 . 5 ;  V I . 2 1 . 6 ; v i . 4 5 . 4 ,
c f .S V  -  1 1 . 5 8 2 ;  V I .4 5 • 7 * 1 9 ;  I n d r a  i s  a l s o  q u a l i f i e d  a s  
u k t h a v a h a s  V I . 59*10 ;  V I I I . 8 5 / 9 6 . 1 1 ;  X . 1 0 4 . 2 ;  c f .  g i r v a h a s  
f o r  t h e  same d e i t y  1 . 6 1 . 4 .
2 I . 1 7 V \ . 2 ;  V I I I . 1 . 2 4 ;  V I I I . 2 . 2 ? ;  V I I I . 1 7 . 2 ;  c f . vacoyu.j  u s e d
for the same, 1 *2 0 . 2 ; VI.2 0 . 9? VI.45*59? V.35*5i abrahmata
is used in connection with Indra*s horses*
3  I I I . 5 5 . 4 ;  o f . I . 8 2 . 6 ; 1 . 8 4 . 3 .
4*i I . 6 1 . 1 ,  I n d r a y a  b ra h m a n i  r a t a t a m a . S a ^ a p a  a t i s a y e n a  d a t t a n i . 
G e l d n e r  -  A l s  b e s t e s  G e s c h e n k , P e r *RV, I , p * 7 7 *
5 1 . 7 5 . 2 ;  c f . X . 5 0 . 6 .  6 i v . 6 . 1 1 .
7 X . 8 0 . 7 .O
I I . 5 * 3 ;  c f . I X . 9 7 * 3 ^ ? by  Soma a s  v a h n i . c f . I . 105*15)  V aruna  i s  
s a i d  t o  make i t .
9 1 . 3 1 . 1 8 ;  1 . 9 3 . 6 ;  X .^ 7 .  10  V I I . 1 . 2 0 ;  X .1 4 1 . 6 ;  c f . X . 6 6 . 1 2 .
11 I X .6 7 . 2 3 . 12  V I I . 1 3 . 3 ; X .1 2 2 . 2 .
13 IV.4.6.
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o u t s t r i p  h i s  f e l l o w  b e i n g s  by means o f  brahman i n  t h e  same way a s  
1
by a  h o r s e .  The s e e r s  a p p e a r  e a g e r  t o  a s s u r e  Agni t h a t  t h e
b rah m ans  t h e y  o f f e r  a r e  composed t o  t h e  b e s t  o f  t h e i r  a b i l i t y  and  
2k n o w le d g e .  I n  a  l a t e  hymn o f  t h e  R g v e d a , b rahm an  i s  a s s o c i a t e d
w i t h  t h e  m a g i c a l  e f f i c a c y  w hich  i s  a s c r i b e d  t o  i t  i n  t h e  A t h a r v a v e d a .
Agni i s  r e q u e s t e d  t o  d e s t r o y  by b rahm an  t h e  e v i l  s p i r i t s  t h a t  a r e
3b e l i e v e d  t o  h a u n t  women.
The A s v in s  a s  p r o t e c t o r s  and  r e s c u e r s  seem a l s o  to  have  i n s p i r e d
4t h e  c o m p o s i t i o n  o f  b rah m an .  The brahm an  o f f e r e d  to  them i s
5
d e s c r i b e d  a s  k i n d r e d  t o  them an d  l o n g i h g  f o r  them .  I t  i s  one o f  
t h e  g l o r i o u s  t h i n g s  t h a t  t h e y  r e c e i v e .  They a r e  r e q u e s t e d  to
7l i s t e n  t o  t h e  brahm an o f  t h e  r s i s , w h ich  t h e y  have  h e a r d  b e f o r e .
• *
— 8 9The k a r u s  o f f e r  brahman t o  t h e  A s v in s  a t  dawn, a s  do V a s i s t h a  and
• *
t h e  Kanvas  i n  t h e  c o u r s e  o f  th e  s a c r i f i c e .  A d e s c e n d a n t  o f  A t r i
1 1 1 . 2 . 1 0 . 1 . 3 1 . 1 8 ; h i . 1 3 . 3 .
X . 1 6 2 . 1 , 2 ;  c f . I . 1 6 2 . 1 7 ,  f o r  t h e  h e a l i n g  power o f  b r a h m a n .
1 . 1 1 7 . 2 5 ;  1 1 . 3 9 . 8 .
,j ami b r a h m a n i , V I I . 7 2 . 3 >^*
6 1 . 1 1 7 . 1 0 . 7 V I I . 7 0 . 4 .
8 -rV I I .  7 2 . 4 ,  c f .  I . l 6 5 * l 4 ;  c f .  A s i n g e r  o f f e r s  i t  t o  t h e  Majuts.
9 V I I . 7 0 . 6 .
10 1 . 4 7 . 2 .
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c l a i m s  t o  have  m ade,  l i k e  c h a r i o t s ,  s t r e n g t h e n i n g  a n d  p l e a s i n g
brahm an f o r  t h e  A s v i n s . 1 The same s e e r ,  p r o b a b l y  i m p a t i e n t  a t  t h e i r
*
pd e l a y e d  r e s p o n s e ,  a s k s  t h e  A s v in s  whose brahman t h e y  have  p r e f e r r e d .
The A s v i n s ,  s t r e n g t h e n e d  by  brahman a r e  s a i d  to  have  r e s t o r e d  V i s p a l a a . ^
I n  t h e  R g v e d a , b rahm an ( n e u t e r )  i s  once a s s o c i a t e d  w i t h  k s a t r a  
•  *
and  v i s  i n  a  hymn w hich  i s  a d d r e s s e d  to  t h e  A s v i n s  a n d  c o n s i s t s  o f
k-s e l f - c o n t a i n e d  g r o u p s  o f  t h r e e  v e r s e s  e a c h .  The A s v in s  a r e  i n v i t e d
t o  d r i n k  Soma w i t h  o t h e r  gods  and to  show er  a l l  k i n d s  o f  b l e s s i n g s ,
k e e p i n g  t h e i r  m in d s  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  g o d d e s s  Pawn a n d  t h e  Su n .  The
p h r a s e  s a j o s a s a  U s a s a  s u r y e n a  c a  o c c u r s  a s  a  r e f r a i n  i n  e v e r y  v e r s e  
#  *  •
w i t h  an  a d d i t i o n a l  c l a u s e  which  i s  common t o  e a c h  t r i p l e t ,  b u t  v a r i e s  
from g ro u p  t o  g r o u p .  I n  one o f  th e  g r o u p s  t h e  g e n e r a l  r e q u e s t ,  w h ich  
i s  r e p e a t e d  i n  a l l  t h e  t h r e e  v e r s e s ,  i s  to  d r i v e  away d i s e a s e  an d  to
d e s t r o y  t h e  demon^s.  The A s v in s  a r e  a s k e d  i n  p a r t i c u l a r  t o  im p e l
-r 5brahm an ( n e u t e r )  an d  d h i , t o  u r g e  k s a t r a  a n d  men and t o  e n c o u r a g e  
t h e  v i s  an d  t h e  co w s .^  T h i s  t r i p l e t  i s  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  from t h e
r e s t  o f  t h e  hymn w hich  m e n t i o n s  t h e  u s u a l  t h i n g s  f o r  w h ich  t h e  s e e r s
1 V .7 5 . 1 0 .
2
V . 7 ^ . 3 ;  c f .  I . 1 6 3 . 2 . M a ru ts  a s k e d  a  s i m i l a r  q u e s t i o n .
3 —1 .1 1 7 * 1 1 ;  V i s p a l a ,  on l o s i n g  a  l e g  i n  a  b a t t l e  was g iv e n  an  i r o n
l e g  by t h e  A s v i n s ,  I . 1 1 6 .1 3  e t c .
k
V I I I . 35*
^ v . l 6 , G e l d n e r  -  G e i s t l i c h k e i t , P e r  RV,, - I I , p . 3 ^ 9 ;  S a y a n a -  
Brahmanam.
6 v . 1 7 , 1 8 .
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n o r m a l ly  p r a y .  The words a p p l i e d  to the  t h r e e  c l a s s e s  and t h e  main
c h a r a c t e r i s t i c s  l a t e r  a s s o c i a t e d  w i t h  th em ,  a r e  h e r e  g r o u p e d
t o g e t h e r  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  I t  i s  u n c e r t a i n  w h e t h e r  t h e  w ords
brahman an d  k s a t r a  a r e  u s e d  f o r  t h e  c l a s s e s  knoivn a s  s u c h  o r
w h e t h e r  t h e y  d e n o te  t h e  s p e c i a l  power w h ich  l a t e r  becomes t h e
d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  t h o s e  c l a s s e s .  I n  e i t h e r  c a s e ,  c l a s s
a f f i l i a t i o n s  seem t o  be i m p l i c i t  i n  t h e s e  v e r s e s .
Brahman and  k s a t r a  a r e  a l s o  a s s o c i a t e d  i n  a n o t h e r  A sv in  hymn,
where  t h e  f o r m e r  i m p l i e s  hymn and t h e  l a t t e r  a p p a r e n t l y  d e n o t e s
p h y s i c a l  s t r e n g t h .  The A s v in s  a r e  r e q u e s t e d  by t h e  s a g e
D T r g h a ta n a s  t o  s p r i n k l e  t h e  k s a t r a  w i t h  c l a r i f i e d  b u t t e r  and  h o n e y ,
and  t o  u r g e  on t h e  brahm an i n  w a r .  Brahman and  k s a t r a  a r e  h e r e
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  same men, who a r e  i m p l i e d  by  n a h  and  who hope
*
t o  win  b o o t y .  The A s v in s  a r e  a l s o  b e l i e v e d  to  b e s to w  k s a t r a  on
2t h e  man who i s  s i n c e r e  i n  o f f e r i n g  o b l a t i o n s  o r  g i f t s  to  them .
I t  i s  t h u s  o b v i o u s  t h a t  i n  t h i s  hymn t h e s e  w ords  a r e  u s e d  i n  t h e i r  
g e n e r a l  m e a n in g s .
Some o f  t h e  r e f e r e n c e s  t o  n e u t e r  b rahman s u g g e s t  t h a t  i t  was 
c o n s i d e r e d  e s p e c i a l l y  e f f i c a c i o u s  f o r  p r o t e c t i n g  t h e  s e e r s  and 
t h e i r  p a t r o n s  i n  w a r .  A s e e r  a s k s  I n d r a  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f
1 1 . 1 5 7 . 2 .
2 1 . 1 5 7 . 6 .
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hrahman, so that it may prove helpful in hostile encounters.
— 2 D i r g h a t a m a s  a l s o  p r a y s  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  h i s  brahman i n  b a t t l e s .
When r e q u e s t e d  to  p r o t e c t  h i s  w o r s h i p p e r s  from t h e  w i c k e d ,  Agni i s
3a d d r e s s e d  a s  b r a h m a n a s k a v i , w hich  a p p e a r s  to  be s i m i l a r  i n
I+
s i g n i f i c a n c e  t o  B r a h m a n a s p a t i , o f t e n  i n v o k e d  f o r  h e l p  and  p r o t e c t i o n .
I t  i s  a s s e r t e d  t h a t  I n d r a  s a v e d  Sudas  i n  t h e  b a t t l e  o f  t e n  k i n g s  by
5t h e  h e l p  o f  t h e  brahman o f  t h e  V a s i s t h a s .  I n  t h e  same hymn, a
* m
p a t r o n  i s  a s s u r e d  t h a t  he i s  s a f e  from e v e r y  i n j u r y  a s  t h e  a x l e  o f  
h i s  c h a r i o t  h a s  b e e n  f i x e d  by t h e  b rahm an o f  V a i s t h a ' s  a n c e s t o r s . ^1 1 1.*.................  s
Brahman i s  a l s o  r e g a r d e d  a s  t h e  r e a l  a rmour f o r  th e  w a r r i o r  o r  s e e r .
I n  a  hymn d e v o t e d  t o  t h e  g l o r i f i c a t i o n  o f  t h e  weapons a n d  t h e
7c h a r i o t  t o  be u s e d  i n  w a r ,  t h e  b l e s s i n g s  o f  Soma and  Varuna a r e  
i n v o k e d  f o r  t h e  k i n g  when he p u t s  on t h e  a r m o u r . ^ But  t h e  s e e r  
seems t o  r e a l i z e  t h a t  t h e  r e a l  p r o t e c t i o n  wil3. be  p r o v i d e d  by 
brahman o n l y .  As he i s  c o n f i d e n t  t h a t  t h e  gods  \ t f i l l  d e s t r o y  t h o s e  
who w i s h  to  harm h im ,  he p r o c l a i m s  brahman -  p r o b a b l y  f o r  i t s
1 — — —1 . 1 2 9 . ^ *  asmakam brahma u t a y e v a  p r t s u s u  k a s u c i d  c f .  VI.  1 7 .13*
A
2  1 . 1 5 2 . 7 . '  5 V I . 1 6 . 3 0 .
b 
6
^  1 . 1 8 . 3 - 5 ;  1 1 . 2 3 . 5 , e t c .  5 V I I . 3 3 . 3 ;  c f .  V I I . 8 3 . ^ .
V I I . 3 3 * ^ .
7 V I . 75* l 6 , a r r o w  i s  a l s o  r e f e r r e d  to  a s  s h a r p e n e d  by b ra h m a n ;
c f .  AV -  I I I . I 9 . 8 ; VS -  X V I I . ^ 5 .. -
VI.7 5.1 8.
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e f f i c a c y  t o  p r o t e c t  and s e c u r e  t h e  h e l p  o f  t h e  g ods  -  t o  be t h e
1i n t e r n a l  s h i e l d .
The a d j e c t i v e s  u s e d  w i t h  brahman i n d i c a t e  t h a t  t h e  s e e r s
2 3 kr e g a r d e d  i t  a s  w o r th  h e a r i n g ,  h a v i n g  d e ep  s e n s e ,  i n c o m p a r a b l e ,
5 6 7i l l u s t r i o u s  and  u n d e c a y i n g .  I t  i s  a l s o  r e f e r r e d  to  a s  new and
8 9 10 a n c i e n t ,  a  g i f t  f rom t h e  gods and  d e a r  t o  them .
The i d e a s  o f  t h e  R gved ic  p o e t s  may a l s o  be g a t h e r e d  from t h e
f u n c t i o n s  a s s i g n e d  t o  i t .  I n  a d d i t i o n  t o  i t s  m a in  f u n c t i o n s  o f
11 12 p r o t e c t i o n  and s t r e n g t h e n i n g ,  i t  i s  s a i d  t o  a t t r a c t  t h e  gods  t o
13 1^* 15t h e  s a c r i f i c e  and  h e l p s  to  s e c u r e  t h e i r  f a v o u r ,  w e a l t h ,  and
c h i l d r e n . 1^
1 -brahm a varma mamantaram.
2 1 . 1 6 5 . I I ;  c f . V I I I . 5 2 / 6 3 . 2 ,  Sams.ya.
3 v . 8 5 . 1 .  v i i . 4 3 . 1 5 x . 8 9 . 3 .
c g
I I I . 2 9 . 1 5 .  1 1 1 . 8 . 2 .
7 I V . 1 6 . 2 1 ; V .2 9 . 1 5 ; V I . 1 7 . 13 ; V I . 5 0 .6 ;  V I I . 3 5 . 14;  V I I . 5 5 / 6 6 . 1 1 ;
V I I .  3 3 . 4 ;  V I I I . 5 2 / V a l . 4 . 9 ;  X . 1 3 . 1 .
9 1 . 3 7 . 4 ;  V I I . 3 3 . 1 1 ;  V I I . 3 6 . 1 ; V I I . 9 7 . 3 ; V I I I . 3 2 . 2 7 .
10  V . 4 2 . 2 ;  V .8 5 . 1 . 11 See  a b o v e ,  p .
See a b o v e ,  p .  T&ft* 13 1 . 3 . 5 - 6 ;  I I . 1 8 . 7 ,  e t c .
1 . 1 1 3 . 1 9 ;  I I . 2 . 7 ;  V I I . 2 4 . e t c .
13  I I I . 5 3 . 1 3 ;  X . 3 0 . 1 1 .
1 1 1 . 8 . 2 ;  V I . 1 6 .1 6 ;  I X . 8 6 . 4 1 .
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The s u p e r n a t u r a l  a c h i e v e m e n t s  o f  b ra h m a n , th o u g h  g e n e r a l l y
t a k e n  t o  s t r e s s  i t s  m a g i c a l  a s p e c t ,  a p p e a r  f rom t h e  r e l e v a n t
r e f e r e n c e s  t o  be t h e  outcome o f  a  number o f  f a , c t o r s  o f  which
brahman i s  o n e .  When A t r i  c l a i m s  to d i s c o v e r  t h e  Sun by a  s p e c i a l
b r a h m a n , i t  becomes c l e a r  from t h e  v e r s e  t h a t  he  g i v e s  a s  much
i m p o r t a n c e  t o  t h e  h e l p  r e c e i v e d  from I n d r a  and h i s  own h a n d l i n g
1o f  b rahm an a s  to  i t s  p ow e r .  S i m i l a r l y  I n d r a  i s  s a i d  t o  h e l p
brahman ( n e u t e r )  t o  f i n d  t h e  cows by l o o s e n i n g  t h e  r o c k s .  When t h e
Gotamas a r e  d e s c r i b e d  a s  r a i s i n g  t h e  l i d  o f  t h e  w e l l  to  d r i n k  w a t e r ,
3t h e y  do so  w i t h  t h e  h e l p  o f  brahman a n d  a r k a . As s i m i l a r  f e a t s  a r e  
a s c r i b e d  to  o t h e r  d e s i g n a t i o n s  o f  hymns, t h e s e  a c h i e v e m e n t s  o f  
brahman a p p e a r  to  be c h a r a c t e r i s t i c  o f  s a c r e d  w o rds  i n  g e n e r a l .  
D h T t is  a r e  s a i d  t o  have h e l p e d  t h e  Rbhus to  p r o d u c e  a  cow from t h e
skxn o f  a  d ead  o n e ,  and  Samans a r e  d e s c r i b e d  a s  m aking  t h e  Sun
5 6 s h i n e .  Agni i s  s a i d  t o  make t h e  Heaven f i r m  by t r u e  m a n t r a s , and
7
t h e  s a g e s  a r e  s u p p o s e d  to  have s p l i t  a m o u n ta in  by v a c a s .
1 0 . 6 ;  c f . V . 2 . 6 ,  A t r i d s  b rahman i s  s a i d  to  r e s c u e  Agni .
2 X .1 1 2 . 8 .
5' V I I I .  2 9 . 1 0 .
7 IV. 16.6; c f . V I . 3 9 . 2 .
se e  a b o v e ,  pj,. ^ g ^ - 3 ,
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I t  i s  thu s  c l e a r  th a t  the q u a l i t i e s  and f u n c t i o n s  a s c r i b e d
to  brahman, i n  the  R gveda, are; .a lso  a s s o c i a t e d  w i t h  o t h e r  words
for  hymns. The a t t r i b u t e s  o f  brahman thus  appear  to  be r e l a t e d  to
the  im portance  and e f f i c a c y  a t t a c h e d  to  s a c r e d  u t t e r a n c e s  by the
Rgvedic  s e e r s ,  and do n o t  seem to support  the  i d e n t i f i c a t i o n  o f
brahman w i t h  m a g ic a l  or s p i r i t u a l  f o r c e .
I t  i s  t h e r e f o r e  r e a s o n a b l e  to  i n f e r  t h a t  brahman i n  the
1
Rgveda p r i m a r i l y  d e n o t e s  hymns, a s e n s e  a l s o  a s s i g n e d  to  i t  by
t
2many s c h o l a r s .  That hymn i s  the  i n h e r e n t  meaning o f  brahman i s
a l s o  su p p o r te d  by i t s  use  w i th  words d e n o t in g  composers and
3 ^  5r e c i t e r s  and w i t h  verbs  t h a t  imply s i n g i n g ,  s p e a k in g ,
6 7l i s t e n i n g  and w o r s h ip p in g .  In many i n s t a n c e s  brahman a p p a r e n t ly
8r e f e r s  t o  the  hymn i n  which i t  o c c u r s  i n  the  c o n c lu d in g  or th e
9p e n u l t im a t e  s t a n z a .  Brahman i n  the  p l u r a l  i s  o f t e n  used, to  denote
1 C h a r p e n t ie r  r e j e c t s  1 hymn as the  o r i g i n a l  m ean ih g ,A p p . 5 f f . ,  72; 
and a c c e p t s i t a s  a l a t e r  s e n s e ,  i b i d . , p . 1 2 7 *
2 -AS/
D e u s s e n ,P .  -  A l l g emeine G e s c h ic h te  der P h i l o s o p h i e ,, p p .9 0 , 1 3 9 , 1 ^ ,  
2*f0, e t c .  c f .  M uller  -  S i x  Systems o f  P h i l o s o p h y , p .  53 f f  * ; 
W i n t e r n i t z  -  HL, I , p . 2^8;  E d g e r to n ,F .  -  JAOS, 1 9 2 9 ,  p . l l 6 .
3 1 . 1 7 7 . 5 ;  1 . 1 6 5 . 1 4 ;  V I I . 2 8 . 2 ; X . 8 9 . 1 6 .
1 . 3 7 . 4 ;  V I I I . 3 2 . 2 7 . 5 1 . 7 5 . 2 ;  I I . 5 . 3 .
V I . 6 9 . 4 ;  V I I . 8 3 .4 ;  V I I I . 1 7 .2 ;  c f . V I I . 7 0 . 5 .
' 1 . 2 4 . 1 1 ;  1 1 1 . 1 8 . 3 ;  V .8 5 . I ,  e t c .q
I . 31;  1 1 . 3 7 ;  I I I . 51;  I V . 6 ; V .2 9 , e t c .
9 1 1 .1 6 ;  I I I . 29; I V . 3 ,  e t c .
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the  hymns c o l l e c t i v e l y .  ^ The f r e q u e n t  use  o f  th e  word brahman i n
t h e  s i n g u l a r  w i t h  t h e  q u a l i f y i n g  p ro n o u n  i n  t h e  p l u r a l  i n d i c a t e s
t h a t  t h e  s i n g u l a r  form o f  t h e  word was a l s o  r e g a r d e d  a s  p l u r a l  i n
2s e n s e  a n d  was t a k e n  to  d e n o te  t h e  hymns i n  g e n e r a l .
The v e r b  k r ,  f r e q u e n t l y  u s e d  w i t h  t h e  word b r a h m a n , i m p l i e s  i t s  
* *
p e r f o r m a n c e  a n d  t h u s  g i v e s  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  word d e n o te d  a
r i t e  an d  n o t  a  hymn. G h a r p e n t i e r  i s  t h u s  l e d  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e
m ost  s u i t a b l e  m ean in g  i n  t h e s e  i n s t a n c e s  i s  m agic  r i t e  ( Z a u b e r r i t u s ) ,
w h ic h  he a l s o  t a k e s  to  be t h e  m ost  common m ea n in g  o f  t h e  word i n  t h e  
4R g v e d a . Though t h e  l a t t e r  a s s u m p t io n  i s  n o t  s u p p o r t e d  by t h e  
#
r e f e r e n c e s  t o  brahman i n  t h e  Rgveda ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  i t  was a l s o
*
u s e d  f o r  some m in o r  r i t e  o r  d e t a i l  o f  a  s a c r i f i c e .  But  th e  m ea n in g  o f  
t h e  v e r b  k r  o r  i t s  f r e q u e n t  o c c u r r e n c e  w i t h  t h e  word brahman i s  n o t
5s u f f i c i e n t  i n  i t s e l f  t o  j u s t i f y  i t s  i n t e r p r e t a t i o n  a s  fm agic  r i t e 1 .
6 7I t  i s  o b v i o u s  t h a t  m ak ing  means com pos ing  when vac  and  s to m a ,
1 ¥ . ? 3 . 1 0 ;  V I . 6 9 A ;  V I I . 1 . 2 0 ,  e t c .
O
1 1 .3 9 * 8 ;  I I . 4 l . l 8 ,  c f .  ^ a  manma i n  t h i s  v e r s e ;  1 1 1 * 4 1 .3 ;
V I . 35* 1 ;  X . 6 6 . 1 2 ,  e t c .
3 4B rahm an , p .  12 2 .  c f .  Gonda -  NB, p . 4 l .
5 -Though S a y a n a  a l s o  i n t e r p r e t s  brahman a s  r i t e  o r  a c t ,  he d o e s  n o t  
e x p l a i n  i t  a s  s u c h  i n  many v e r s e s  where  i t  o c c u r s  w i t h  k p .
VII.34.9; X.66.14.
' 1 . 1 1 4 . 9 .
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n e i t h e r  o f  w h ich  d e n o t e s  a  r i t e ,  a r e  d e s c r i b e d  a s  d o n e .  Brahman 
t h e r e f o r e  s h o u l d  be i n t e r p r e t e d  a s  r i t e  o n l y  when i t s  p r i m a r y  s e n s e  
hymn d o e s  n o t  s u i t  t h e  c o n t e x t .  The more a p p r o p r i a t e  m e a n in g  o f
1t h e  w o rd  brahman can  be a s c e r t a i n e d  by t h e  a d j e c t i v e s  a p p l i e d  t o  i t ,
2by t h e  s i m i l a r  u se  o f  o t h e r  words  f o r  hymns a n d  by t h e  c o n t e x t  
3
i t s e l f .  T h e r e  can  be  no d o ub t  a b o u t  t h e  b rahm an s  s a i d  t o  be made
kby t h e  G o ta m a s ,  a s  t h e s e  a r e  a l s o  r e f e r r e d  t o  a s  s p o k e n .  Brahman
5
q u a l i f i e d  a s  new s h o u l d  be  t a k e n  i n  i t s  g e n e r a l  s e n s e ,  a s  i t
g
n o r m a l l y  d e n o t e s  hymns when r e f e r r e d  to  a s  new. The brahman
m e n t i o n e d  a s  made by t h e  gods i s  more l i k e l y  t o  r e f e r  t o  a  hymn t h a n  
7a  r i t e ,  f o r  t h e  brahman c o n n e c t e d  w i t h  d i v i n e  a g e n c y  i n  o t h e r
g
v e r s e s  d e f i n i t e l y  d e n o t e s  a  hymn.
When t h e  p a s s a g e s  where  brahman can  be  e a s i l y  e x p l a i n e d  a s  hymn 
a r e  t h u s  e l i m i n a t e d ,  a  few v e r s e s  w i l l  be l e f t  w here  t h e  m ean in g  
r i t e  i s  fo u n d  s u i t a b l e .  One s u c h  v e r s e  o c c u r s  i n  t h e  hymn, w h ich
1 . 1 6 5 *1 1 , j r u t y a m  b rahm a c a k r a .
2 — *I V . 1 6 . 2 0 ,  b rahm akarm a b h rg a v o  na  r a t h a m ; X.39*3A, stomam -----
a k a r m a ta k s a m a  b h rg a v o  na  r a t h a m .
r^TTTii 1............................ .........  *  rm m m m  urimn— *» t
3 I I I . 4 1 .35  V I I . 2 2 . 3 , 7 ,  e t c .  1 . 6 3 . 9 .
6 ^ V I I . 3 5 . 1 4 .
1.105.15.
8
V I . 5 0 . 6 ; o f .  V I .1 7 . 1 3 .
1 . 3 7 . 4 ;  V I I . 9 7 . 3 -
3 0 0
1 —i d e n t i f i e s  t h e  Brahmans w i t h  f r o g s .  The B rahm an s ,  a f t e r  r e m a i n i n g
*
i n a c t i v e  f o r  one y ea r  in  pursuance o f  some vow, are  s a i d  to  have
composed hymns ( v a c a m a k r a ta ) , w h i l e  per fo rm in g  brahman l a s t i n g  for  
2a y e a r .  Brahman here  i s  used  i n  a r i t u a l  s e t t i n g  and seems to r e f e r
. 3
t o  t h e  A t i r a t r a  s a c r i f i c e  m e n t i o n e d  i n  t h e  p r e v i o u s  v e r s e .
I t  i s  d i f f i c u l t  to i n f e r  which p a r t i c u l a r  r i t e  i s  denoted by
the  word brahman when i t  i s  r e f e r r e d  to  a s  perform ed i n  a r i t u a l
c o n t e x t .  Such r e f e r e n c e s  g e n e r a l l y  occur  e i t h e r  in  c o n n e c t io n  w i t h
/f
t h e  m o r n in g  s a c r i f i c e  o r  w i t h  t h e  s a v a n a s . The a s s o c i a t i o n  o f
brahman w i t h  the  former may be a t t r i b u t e d  to  th e  r i t u a l  o f  k i n d l i n g
th e  s a c r i f i c i a l  f i r e  accompanied by the  s im u l t a n e o u s  r e c i t a t i o n  o f  
5
hymns. The a s s o c i a t i o n  o f  brahman w i t h  th e  sa v a n a s  may be due to  
the  b e l i e f  t h a t  Soma f a i l s  to  d e l i g h t  In d r a ,  i f  i t  i s  n o t  
accompanied by brahman ( n e u t e r ) . ^  In both  c a s e s  brahman a pp ears  to  
have been used  f o r  the  r i t e ,  i n  which g r e a t e r  im portance  was a t t a c h e d
1 ¥ 1 1 . 1 0 3 .  V I I . 1 0 3 . 8 .
3 — —Sayana t a k e s  brahman a s  r e f e r r i n g  t o  gavamayana, a s a c r i f i c i a l
s e s s i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  th e  A t i r a t r a .
L
I .  b-7.2;  I V . 6 . 1 1 ;  V I I . 7 0 . 6 ; V I I . 7 2 . 4 ;  I I . 1 6 . 7;  I I .  3b .  6 ;
I X . 6 7 - 2k;  I X . 77*3*
C
van Bjjhiitenen -  Aksara,  p . 1 7 8 , a .  12.
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to  the  r e c i t a t i o n  o f  hymns.
The u s e  o f  w o rd s  formed by t h e  c o m b i n a t i o n  o f  brahman and k r ,
c o n f i r m s  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  p e r f o r m a n c e  o f  b rahm an g e n e r a l l y  meant
1i t s  c o m p o s i t i o n .  The word b r a h m a k r t i  i s  u s e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h
#
a r c a t  (o n e  who p r a i s e s ) , and a p p e a r s  to  im p ly  t h e  hymns composed by 
2him .  B ra h m a k a ra  i s  u s e d  a s  an a d j e c t i v e  f o r  t h o s e  who p r a i s e  a n d
3
r e c i t e ,  a n d  t h u s  seems t o  r e f e r  t o  t h e  c o m p o s e r s  o f  hymns.
The num erous  d e r i v a t i v e s  o f  brahman a n d  t h e  compounds o f  w h ich  
i t  fo rm s a p a r t  i n d i c a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  word and a l s o  h e l p  to  
a s c e r t a i n  t h e  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  c o n c e p t  c o n v e y e d  by i t .  The 
u s e  o f  t h e s e  w o rds  shows t h a t  t h e  b a s i c  n o t i o n  o f  brahman i n  t h e
R g v e d a , i s  r e l a t e d  t o  v e r b a l  f o r m u la e  and  t h e i r  a t t r i b u t e s .
Zj. c
The i d e a  e x p r e s s e d  by abrahman i s  c o m p a ra b le  t o  t h a t  o f  a n u k t h a
£
an d  a n r c  and  i m p l i e s  l a c k  o f  f a i t h  i n  Vedic  hymns and  v e r b a l  f o r m u l a e .
1
b r a h m a k r t , I I I . 3 2 . 2 ;  V I I . 9*5;  X . 3 0 . 7 ,  e t c ;  t h a t  maiding means
com p os in g  i s  a l s o  c l e a r  from S a y a n a ' s  e x p l a n a t i o n  o f  V I . 17*3»13»
a sm a b h ih  k r t a m  s t o t r a m .. —  ............L. » -
2 V I I . 2 8 . 5 ;  c £ .  V I I . 2 9 . 2 .
’  V I . 2 9 . k .
L
I V . 1 6 . 9 .  a b r a h a a  d a s y u ; X .105*8 ;  c f .  s u b r a h m a n , V I I . 1 6 . 2 ;  
X . 4 7 . 3 ;
5 V . 2 . 3 .
X.105.8.
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M o d i f i c a t i o n  i n  t h e  p r i m a r y  c o n c e p t  d e n o t e d  by brahm an may be
n o t i c e d  i n  t h e  m ean ing  o f  b rah m x ,^  w h ich  d e n o t e s  t h e  i d e a  o f
d e v o t i o n  a n d  i m p l i e s  f a i t h  i n  Vedic  r i t u a l .  B r a h m a n y a t , t h e
*
p a r t i c i p l e  fo r m ,  o c c u r s  i n  t h e  e a r l i e r  boo k s  o f  t h e  K g v e d a , g e n e r a l l y
a s  an a d j e c t i v e  f o r  men who a r e  s a i d  t o  be f a v o u r e d  a n d  p r o t e c t e d
2 —by I n d r a .  The u s e  o f  t h e  word  n u t a n a  w i t h  b ra h m a n y a t  f o r  a  f o l l o w e r
o f  I n d r a  i s  s i g n i f i c a n t ,  a s  he  i s  a l s o  t h e  god i n  whose g r e a t n e s s
3d o u b t s  a r e  e x p r e s s e d  by t h e  Vedic  s e e r s .  The w o r s h i p p e r s  o f  I n d r a
a r e  d e s c r i b e d  a s  a n c i e n t  ( p r a t n a ) , more r e c e n t ( madhyama) an d
i*.
c o n te m p o r a r y  ( n t c t a n a ) , p r o b a b l y  t o  e s t a b l i s h  t h e  c o n t i n u i t y  o f  h i s
w o r s h i p .  The l a t e r  f o l l o w e r s  o f  I n d r a  a r e  e x p e c t e d  t o  l e a r n  o f  h i s
5p a s t  g l o r i e s  by e n q u i r i n g  a b o u t  h im .
The m ea n in g  o f  b rahm anya  i s  n o t  v e r y  c l e a r  by i t s e l f  a s  i t  
6o c c u r s  once  o n l y .  T h a t  i t  d e n o t e d  some m e n t a l  q u a l i t y ,  a s s o c i a t e d  
w i t h  hymn-making a n d  t h e  v i p r a s , may be i n f e r r e d  by  co m p a r in g  i t  
w i t h  t h e  word  su b r a h m a n y a . The m ean ing  o f  t h e  l a t t e r  i s  c l e a r  from 
t h e  hymn w h ic h  d e s c r i b e s  t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  t h e  A n g i r a s e s .  The
1 I X . 3 3 . 5 .  1 1 . 1 9 . 1 , 8 ; I V . Zk .Z ,  e t c .
5 I I . 2 0 . 4 ;  V I . 2 1 . 8 . V I . 2 1 . 3 .
5  V I . 2 1 . 6 .
£
V I I I . 6 . 5 3 ;  S a y a p a  e x p l a i n s  i t  a s  hymns o r  o b l a t i o n s  and G e ld n e r  
t r a n s l a t e s  i t  a s  1 ira S t r e h e n  n a c h  e i n e r  e r b a u l i c h e n  R e d e ' j  
Der RV, 1 1 .2 9 7 .
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hope i s  e x p r e s s e d  t h a t  t h e y  may s e c u r e  l o n g  l i f e ,  p r o s p e r i t y ,
1good p r o g e n y  a n d  s u b r a h m a n y a . The A n g i r a s e s  a r e  c l o s e l y
t
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t r a d i t i o n  o f  c h a n t i n g  a n d  c o m p o s in g  hymns,  
a n d  a r e  a l s o  q u a l i f i e d  a s  v i p r a s  a n d  b r a h m a n . The word may be 
t a k e n  t o  mean d e v o t i o n  to  s a c r e d  l e a r n i n g  o r  s k i l l  i n  com pos ing  hymns.
T hese  w ords  c o n f i r m  t h e  c l o s e  a s s o c i a t i o n  o f  b rahm an  w i t h  
v a r i o u s  a s p e c t s  o f  hymns and t h e i r  c o m p o s i t i o n ,  t h a t  i s  t h e  
e x p r e s s i o n  o f  t h e  f e e l i n g s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  gods  
t h r o u g h  s a c r i f i c e .  The n e u t e r  b rahm an  may t h e r e f o r e  be  t a k e n  a s  
c o n n e c t e d  w i t h  a l l  k i n d s  o f  r e l i g i o u s  an d  m a g i c a l  a c t i v i t i e s  f rom 
t h e  m in o r  r i t e s  t o  m a jo r  s a c r i f i c e s ,  a s  w e l l  a s  w i t h  t h e  c o m p o s i t i o n  
an d  r e c i t a t i o n  o f  hymns.
As a  r e s u l t  o f  t h e  g e n e r a l  t e n d e n c y  to  a t t r i b u t e  e f f i c a c y  t o  
t h e  d i f f e r e n t  w ord s  f o r  hymns,  b rahm an  came t o  be i n v e s t e d  w i t h  
f u n c t i o n s  and a t t r i b u t e s  e x p r e s s i v e  o f  t h e  power o f  s a c r e d  Words.
T h i s  l e d  to  i t s  a s s o c i a t i o n  and  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  v a c . An i d e a  o f  
t h e  s p e c i a l  f o r c e  o f  b rahman may be g a t h e r e d  from t h e  v e r s e  which  
s t a t e s  t h a t  t h e  f u l l  s i g n i f i c a n c e  o f  brahman was known to  t h e
• 4- 2a n c i e n t  s a g e s .
The a s s o c i a t i o n  o f  b rahm an  w i t h  r e l i g i o u s  a n d  i n t e l l e c t u a l
1 X.62.*f ,  c f .  G e l d n e r  ‘T u c h t i g k e i t  im h e i l i g e n  W o r t e ’ ,
P e r  RV, 1 1 1 ,2 3 2 .
2 „I I I . 29• 1 5 1 G e ld n e r  — 1 v e r s f te h e n  d ie  E r s t g e b o r e n e n  d e s  h e i l i g e n
W o r te s  a l l e s ’ , P e r  RV, I ,  3&3*
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p u r s u i t s  i s  a l s o  p o i n t e d  o u t  by t h e  s t a t e m e n t  t h a t  i t  i s  one o f
t h e  t h r e e  v a c , w h ich  Soma i s  s a i d  to  have  impelled .** ' A
s i g n i f i c a n t  r e f e r e n c e  to  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  vac and  brahman o c c u r s
i n  a  m y s t i c  hymn, w h ich  t r i e s  to  e s t a b l i s h  t h e  f u n d a m e n ta l  u n i t y  o f  
2t h e  g o d s .  The hymn a l s o  g l o r i f i e s  p r a y e r  u n d e r  i t s  d i f f e r e n t  names.
The g r e a t n e s s  o f  v a c , w hich  i n  o t h e r  hymns i s  s a i d  to  c o m p r i s e  t h e
3
whole  c r e a t i o n ,  i s  h e r e  m e a su re d  t h r o u g h  b r a h m a n . Vac i s  d e s c r i b e d
4a s  s p r e a d i n g  a s  f a r  a s  t h e  brahman e x t e n d s .  The l a t e r  c o s m o l o g i c a l  
n o t i o n  o f  b rahm an i s  n o t  a p p l i c a b l e  h e r e ,  a s  t h e  same v e r s e  d e s c r i b e s  
u k t h a  b e i n g  i n  a  t h o u s a n d  p l a c e s  a n d  p e r v a d i n g  Heaven a n d  B a r t h .  The 
v e r s e  i s  t h u s  c l e a r l y  a  e u lo g y  o f  hymns.
T h i s  may be t a k e n  a s  a  t u r n i n g  p o i n t  i n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  
i d e a  e x p r e s s e d  by b ra h m a n . I t  b r i n g s  o u t  t h e  f o r c e  o f  hymns w hich  
a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  g e n e r a l l y ,  a n d  c o m bines  i t  
w i t h  t h e  f o r c e  o f  s p e e c h .  I n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  l a t t e r ,  brahman 
becomes an o b j e c t  o f  p h i l o s o p h i c a l  s p e c u l a t i o n .
1 —I X . 9 7 . 3 4 ,  t i s r o  vaco X r a y a t i  brahmano m anigam , 1 den Gedanken
d e r  h e i l i g e n  B e d e ’ , G e l d n e r  » P e r  BV, I I I ,  99*
2 3 X .7 1 ;  x .1 2 5 .
X . 1 1 4 . 8 ,  y a v a d  brahma v i g t h i t a i n  t a v a t i  v ak ;  c f .  1 .1 6 4 .3 5 *  
brahmayam v a c a h  paramam vyoma; TS -  V I I .  3*1*4 ;  SB -  V I . 1 . 1 . 8 ; 
vac  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  t h r e e  v e d a s ;  B r .Up -  I V . 2 ,  brahm an i s  
v a c .
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The word  brahman i s  r e p l a c e d  g r a d u a l l y  by t h e  word  m a n t r a ,
w h ic h  b e g i n s  t o  be u s e d  f o r  s a c r e d  hymns. The n e u t e r  brahman
c o n t i n u e s  t o  be u s e d  f o r  d e n o t i n g  t h e  s p e c i a l  power o f  know ledge
and  l e a r n i n g  o f  t h e  V edas ,  w h ich  was a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  Brahmans .
As t h e  p r i m a r y  m ean ing  o f  t h e  m a s c u l i n e  b rah m an  i s  r e l a t e d  t o
t h a t  o f  t h e  n e u t e r ,  t h i s  s u r v e y  o f  t h e  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  t h e
l a t t e r  s h o u l d  h e l p  to  form some i d e a  o f  t h e  b a s i c  c o n c e p t  c o n v ey e d
by t h e  f o r m e r .  Brahman would  t h u s  a p p e a r  to  d e n o t e  t h e  p o e t  who
composed o r  r e c i t e d  b rahm an  ( n e u t e r ) .  L ike  t h e  n e u t e r  b r a h m a n ,
w h i c h ,  t h o u g h  s i m i l a r  to  i t s  synonyms i n  I t s  a t t r i b u t e s  and
f u n c t i o n s ,  e x p r e s s e d  an a d d i t i o n a l  n o t i o n  o f  a  s p e c i a l  e f f i c a c y  a n d
f o r c e ,  t h e  m a s c u l i n e  brahm an  a l s o  seems t o  r e s e m b l e  a n d  y e t  d i f f e r
from t h e  o t h e r  words  f o r  p r i e s t - p o e t s  by d e n o t i n g  one who knows and
w i e l d s  t h i s  power o f  th e  s a c r e d  w o rd .
The u s e  o f  t h e  m a s c u l i n e  b rahm an  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  o t h e r
t e r m s  f o r  p o e t s ,  e x c e p t  i n  t h e  f r e q u e n c y  o f  i t s  o c c u r e n c e .  More
t h a n  h a l f  o f  t h e  r e f e r e n c e s  t o  brahman o c c u r  i n  t h e  f i r s t ,  e i g h t h
and  t h e  t e n t h  b o o k s .  L ik e  t h e  t e r m s  v i p r a  and r s i , b rahman i s  a l s o
*  *  ,
1 2  3 4a p p l i e d  t o  th e  gods  I n d r a ,  Soma t h e  M a ru t s  a n d  A g n i .  The
a p p l i c a t i o n  o f  brahman to  Agni may be due t o  t h e  p r i e s t l y  f u n c t i o n s
a s c r i b e d  t o  them b o t h .  The most  u n m i s t a k a b l e  r e f e r e n c e s  to  b rahm an
1 V I . h 5 . 7; V I I I . 1 6 . 7 ;  X . 2 8 . 1 1 .
I X . 9 6 . 6 .
3 V .2 9 . 3 ; X . 7 7 . 1 .
I I . 1 . 3 ;  V I I . 7 - 5 .
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1
a s  a  p r i e s t  o c c u r  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  A g n i .  I n  a d d i t i o n  to  h i s
2p r i e s t l y  d u t i e s ,  brahm an i s  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e x p o u n d in g  
3
o f  k n o w le d g e .  Though t h e  d u t i e s  o f  t h e  brah iaan  p r i e s t  a r e  n o t  
l a i d  down c l e a r l y  i n  t h e  B g v e d a , t h e i r  p a s s i v e  n a t u r e  seems t o  be
t
4
i m p l i e d ,  when I n d r a  i s  a s k e d  n o t  t o  be l a z y  l i k e  a  b ra h m a n .
5
Brahman I s  a l s o  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r e c i t a t i o n  o f  hymns.  A
brahman i n  h i s  r a p t u r e  from d r i n k i n g  Soma i s  s a i d  t o  compose a  hymn
s t r e n g t h e n i n g  t o  I n d r a . °  The b rahm an s  a r e  a l s o  s a i d  t o  have
7s t r e n g t h e n e d  I n d r a  by p r a y e r s  to  h e l p  him i n  k i l l i n g  A h i .  The
g
brahm an f o r  whom I n d r a  f i n d s  t h e  cows may be one o f  t h e  A n g i r a s e s ,
9
who a r e  q u a l i f i e d  a s  b rahm an  i n  a n o t h e r  v e r s e  and  a r e  g e n e r a l l y
a s s o c i a t e d  w i t h  I n d r a  i n  h i s  e x p l o i t  o f  r e c o v e r i n g  t h e  l o s t  c o w s . ^
11Brahmans a l s o  h e l p  I n d r a  to  subdue  a d a s y u .  Lake t h e  v i p r a  and
r s i , a  b rahm an  i s  a l s o  d i s t i n g u i s h e d  from a  r u l i n g  c h i e f  when I n d r a  
• »
and  Agni a r e  s a i d  t o  t a k e  d e l i g h t  i n  t h e  h o u se  o f  a  brahman o r  a
1 I I . 1 . 2 ;  I V . 9 . 4 ;  X . 5 2 . 2 ;  X . 9 1 . 1 0 .
2 I . 1 0 . 1 . 3 x . 7 1 . 1 1 .
v i i i . 81 / 9 2 . 3 0 .
5 1 1 . 1 2 . 6 ;  1 1 . 3 9 . 1 ; v . 3 1 . ^ ;  x . 1 0 7 . 6 ;  x . 1 1 7 . 7 .
6
1 . 8 0 . 1 , c f .  v e r s e s  9 »1 6*
^ V .31*4 ;  c f .  V I I I . 66 /77*  5» I n d r a  a l s o  s t r e n g t h e n s  b r a h m a n s . 
1 . 1 0 1 . 5 ; 9 V I I . 4 2 . 1 .
I o
s e e  a b o v e ,  p . 'B 5  n . l  ; c f .  V I I I . 8 3 / 9 6 .5*
I Ixx 1*33*9*
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k i n g .  Brahmans a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  Soma and  q u a l i f i e d  a s  t h o s e
3who p r e s s  i t s  j u i c e .  I n  an  i n t e r e s t i n g  r e f e r e n c e  brahman i s
m e n t i o n e d  a s  w i s h i n g  f o r  a  p r o s p e c t i v e  Soma s a c r i f i c e r  i n  t h e  same
4way a s  a  h e a l e r  l o o k s  f o r  h i s  p a t i e n t .
A p p l i c a t i o n  o f  t h e  word brahman t o  t h e  same i n d i v i d u a l s  who
a r e  q u a l i f i e d  a s  r s i  o r  v i p r a s  shows t h a t  t h e  fo rm e r  e x p r e s s e d  some
» » 5
a d d i t i o n a l  r e l i g i o u s  o r  i n t e l l e c t u a l  q u a l i t y .  T h e re  i s  a  s i g n i f i c a n t
r e f e r e n c e  w h ic h  c o n f i r m s  t h e  c l o s e  a s s o c i a t i o n  o f  b rahman w i t h
hymns a n d  f o r e s h a d o w s  t h e  l a t e r  i d e a  o f  a  Brahman and h i s  s a c r i f i c e
b e i n g  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s a n c t i t y  o f  t h e  l a n d .  Soma i s  r e q u e s t e d  to
f low  i n  t h e  c o u n t r y  where  t h a t  brahman i s  h o n o u r e d ,  who p e r f o r m s
Soma s a c r i f i c e  and  c h a n t s  m e t r i c a l  p r a y e r  ( chamdasyam vacam v a d a n )
*  » •
A n o th e r  r e f e r e n c e  a l s o  shows t h a t  t h e  l a t e r  image o f  t h e  brahm an  was
b e g i n n i n g  t o  t a k e  s h a p e .  The s e e r  h o p e s  t h a t  t h e  man who does  n o t
7
f e e d  t h e  brahman would s u f f e r .
E x c e p t  i n  t h e s e  l a t e r  r e f e r e n c e s  t h e  word  brahm an  c a n n o t  be  
t a k e n  to  r e f e r  t o  t h e  p r i e s t  o f  t h i s  name o r  t o  a  member o f  t h e
1 1 . 1 0 8 . 7 . V I I I . 3 2 . 1 5 ;  V I I I . 85 / 9 6 . 5 .
3 V I I I . 1 7 * 3 .  I X . 1 1 2 . 1  -
5 V .3 2 . 1 7 ;  V I I I . 1 6 . 7 ;  X . 1 0 7 -6 ;  X . 1 2 2 . 5 .
I X . 1 1 3 . 6 .
n
X . 2 8 . 1 1 ;  f o r  g i f t s  t o  t h e  brahman i n  i t s  l a t e r  s e n s e ,
V I I I . ^ 5 .3 9 ;  X .8 5 .2 9 .
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Brahman c l a s s .  The use  o f  brahman i n d i c a t e s  i t s  s i m i l a r i t y  w i t h  
*
o t h e r  w ords  f o r  p o e t - p r i e s t s  an d  c l e a r l y  shows t h a t  brahman was 
r e g a r d e d  a s  com poser  and r e c i t e r  o f  hymns and  was b e l i e v e d  t o  embody 
t h e  power o f  s a c r e d  u t t e r a n c e  and  k n o w le d g e .  The same i d e a  form s t h e
X
b a s i s  o f  t h e  n o t i o n  o f  brahman p r i e s t ,  who i s  a  s i l e n t  s u p e r v i s o r
o f  t h e  s a c r i f i c i a l  p e r f o r m a n c e  and i s  e x p e c t e d  to  remedy t h e
m i s t a k e s  t h a t  may be  c o m m it te d  by o t h e r  p r i e s t s  i n  t h e  c o u r s e  o f
t h e  s a c r i f i c e .  I n  s p i t e  o f  t h e  m a g i c a l  a s p e c t  o f  h i s  f u n c t i o n ,  i t
seems t o  h ave  b e en  b e l i e v e d  i n  some p r i e s t l y  c i r c l e s  t h a t  t h e
brahm an p r i e s t  c o u ld  a v e r t  by t h e  power o f  h i s  k now ledge  o f  t h e
V e d a s , t h e  e v i l  a r i s i n g  from t h e  s h o r t c o m i n g s  i n  t h e  s a c r i f i c e .  T h i s
i s  e v i d e n t  from t h e  r e m a r k  t h a t  t h e  brahman p r i e s t  h e a l s  t h e
2s a c r i f i c e  by  h i s  know ledge  o f  th e  t h r e e  V edas .
The em inence  o f  a  Brahman o r  Brahman^ w o u ld  a l s o  a p p e a r  to  be
b a s e d  on t h e  power b e l i e v e d  to  be i n h e r e n t  i n  t h e  s a c r e d  Word and
i t s  k n o w le d g e .  Thus knowledge  i n  g e n e r a l  and  t h a t  o f  t h e  Vedas i n
p a r t i c u l a r  seems t o  have been  t h e  b a s i c  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e
B rahm ans .  T h i s  b a s i c  c o n c e p t  i m p l i e d  by  t h e  m a s c u l i n e  b rahm an o r  
*
brah m ana  i s  n e v e r  e n t i r e l y  l o s t  s i g h t  o f .  I n  s p i t e  o f  t h e  g ro w in g  
«
*|
AB -  I I I . 2 ,  brahm an i s  s a i d  to  be f u l l  o f  b r a h m a n ; %pSS -  I I I . 2 0 .7 .
^ AB -  V .3 ^ ;  K B -y iJ .0 -12 ,  t r a y y a  v i d y a y a  b h i s a j y a t i ; SB -  1 .5 * 1  *12;
A%r -  I I I . 2 .3*  c f*  B l o o m f i e l d  -  Hymns o f  t h e  AV, p . L X I I I .
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i n s i s t e n c e  t h a t  b i r t h  a l o n e  c o u ld  make a  Brahman,  t h e  n e c e s s i t y
o f  V ed ic  l e a r n i n g  f o r  r e a l  Brahmanhood i s  s t r e s s e d  from t im e  t o  
1t i m e .  When J a n a k a  i s  s a i d  t o  have  become a  Brahman,  t h e  word
a p p a r e n t l y  r e f e r s  to  h i s  s u p e r i o r  knowledge  and n o t  t o  h i s  c a s t e  
2a f f i l i a t i o n .
The u s e  o f  t h e  word b rahm ana  t o  d e n o te  t h e  cu p  o f  t h e  brahman 
p r i e s t  f o r  d r i n k i n g  Soma, shows t h a t  t h e  word was u s e d  t o  mean 
r e l a t i n g  t o  brahman o r  C o n n e c t e d  w i t h  b ra h m a n 1 . T h i s  s e n s e  i s  
a l s o  i m p l i e d  by t h e  word  when i t  i s  u s e d  f o r  t h e  b o o k s ,  which
3c o n t a i n  e x p l a n a t i o n s  o f  brahman t h e  hymn o r  b rahm an  t h e  s a c r i f i c e *
The u s e  o f  t h e  word b rahm ana  i n  t h e  Rgveda i s  r a r e .  Seven
•  *
r e f e r e n c e s  o u t  o f  t w e lv e  a r e  i n  t h e  t e n t h  b o o k .  I n  t h e  e a r l i e r
books  t h e  V a s i s t h a s  o n l y  u se  t h i s  w ord .  Most o f  t h e  r e f e r e n c e s  t o  
_  A
brahm ana  a r e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  l e a r n i n g ,  s p e e c h '  and  t h e  f u n c t i o n  
5o f  h e a l i n g .
The word  d o es  n o t  a p p e a r  t o  d e n o te  a  c l a s s  i n  any o f  t h e  
r e f e r e n c e s ,  u n l e s s  we remember i t s  l a t e r  i m p l i c a t i o n .  The o n l y
1 Manu -  1 1 . 2 8 .  2  ESB -  XX.6 . 2 . 1 0 .
3 > iSB -  1 1 1 . 2 . 1 . 39 - ^ 0 , i n & e n t i f i e s  brahm an w i t h  s a c r i f i c e .
^  I . l 6 i n 4 5 ;  V I I . 1 0 3 . 1 , 7 , 8 ; V I I I . 5 7 / V a l . 1 0 . 1 ; X . 7 1 . 8 , 9 .
5 X . 9 7 . 3 2 .
^ The e a r l i e r  s i g n i f i c a n c e  i s  remembered  i n  l a t e r  l i t e r a t u r e ,  c f ,
SB -  V . I . I . I I ,  b rahma h i  b r a h m a n a h .
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i
r e f e r e n c e  w here  i t  d e f i n i t e l y  d e n o t e s  a  c l a s s  i s  i n  a  l a t e  hymn.
Not  much i m p o r t a n c e  can  be  a t t a c h e d  t o  t h e  v e r s e  m e n t i o n i n g  t h e  w i f e
o f  t h e  Brahman^., a s  t h e  hymn i s  o b s c u r e  and  f u l l  o f  m y s t i c a l
2r e f e r e n c e s  w h ic h  c e n t r e  r o u n d  t h e  word b r a h m a ja y a .  The m ean ing  
o f  t h e  hymn d o e s  n o t  b e a r  any r e l a t i o n  t o  t h e  w i f e  o f  a  Brahman b u t
P
can  o n l y  be u n d e r s t o o d  i n  a m y s t i c a l  c o n t e x t .  A c o m p a r i s o n  w i t h
t h e  same hymn r e p r o d u c e d  i n  t h e  A t h a r v a - v e d a  c o n f i r m s  t h i s  
3
s u p p o s i t i o n .  The r e d a c t o r  p o e t - p r i e s t  seems t o  have  r e a l i s e d  t h e
u n s a t i s f a c t o r y  n a t u r e  o f  t h e  p r e s e n t  hymn f o r  s u p p o r t i n g  t h e  c l a i m s
o f  t h e  B rah m an s .  He h a s  t h e r e f o r e  a d d e d  e l e v e n  s t a n z a s  w hich  have  
• A ci' V w
n o t h i n g  i n  common w i t h  t h e  m ain  hymn e x c e p t  t h e  w o rd s  b r a h a  j ^ a  and
b r a h m a n a j a y a .
*
A l l  t h e s e  e x am p le s  p ro v e  t h a t  t h e  b a s i c  m ea n in g  o f  t h e  n e u t e r  
b rahman i s  hymn. G r a d u a l l y  i t  was m o d i f i e d  t o  mean t h e  m y s t i c a l  
power o f  t h e  hymn, and  t h e  i n t e l l e c t u a l  p ow e r .  The l a t t e r  r e f e r r e d  
t o  t h e  a g e n t  who was b e l i e v e d  t o  r e p r e s e n t  o r  p e r s o n i f y  t h i s  p o w e r .
T h ese  two t r e n d s  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  word brahm an  
d e v e l o p e d  on i n d e p e n d e n t  l i n e s  c u l m i n a t i n g  on t h e  one hand  t o  mean
1 X . 9 0 . 1 2 .
2
X .1 0 9 * 4 .  The word  brahma j a y  a  o c c u r s  f o u r  t i m e s  i n  t h i s  hymn, w h ic h  
a l s o  h a s  t h e  o n l y  r e f e r e n c e  to  b ra h m a c a rx  i n  t h e  RV.
5 AV -  V .1 7 .
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t h e  Supreme B e in g  o f  t h e  U p a n i s a d s  an d  on t h e  o t h e r  i n  t h e
*
d e t a i l e d  n o t i o n  o f  Brahman who was c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e
*
s a c r i f i c i a l  r i g h t s  an d  who embodied  t h e  power and  t h e  l e a r n i n g  o f  
t h e  Vedas*
I t  i s  o u t  o f  t h e  s c o p e  o f  t h i s  t h e s i s  t o  d i s c u s s  t h e
m e t a p h y s i c a l  v a l u e  o f  t h e  t e r m  b r a h m a n , t h o u g h  i t  may be n o t e d  i n
p a s s i n g  t h a t  t h e  p h i l o s o p h i c a l  t h o u g h t  d i f f e r e n t i a t e d  b e tw e e n  i t s
o r i g i n a l  m ea n in g  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  Vedas and known a s  t h e  l o w e r
brahman i n  c o n t r a s t  t o  Brahman t h e  i d e a  o f  t h e  Supreme R e a l i t y .
S u r v e y i n g  t h i s  p e r i o d  one n o t i c e s  how g r a d u a l l y  t h e  m a s c u l i n e
u s a g e  o f  t h e  t e rm  b r a h m a n , d e n o t i n g  an a g e n t  i s  r e p l a c e d  by
b ra h m a n a ,  a l s o  a  m a s c u l i n e  t e r m  d e n o t i n g  b o t h  s a c r e d  t e x t s  a n d  a  
*
f u n c t i o n a l  g ro u p  e n t i t l e d  to  p r a c t i c e  s a c r e d  d u t i e s .  Among t h e  
m ain  c o n t r i b u t o r y  c a u s e s  i s  t h e  f a c t  t h a t  i n  t h i s  e r a  e m p h a s i s  was 
s h i f t i n g  t o  t h e  n e u t e r  n o t i o n  o f  b rahm an e n t a i l i n g  t h e  
p h i l o s o p h i c a l  c o n c e p t  o f  Supreme R e a l i t y ,  a n d  t h e  c o n c e p t  o f  th e  
e f f i c a c y  o f  hymns and  p r a y e r .  T h i s  l e d  t o  a  s t r o n g  c u r r e n c y  o f  t h e  
word  b r a h m a n a . T h i s  ch an g e  was s u p p o r t e d  by t h e  l o s s  o f  
d i s t i n c t i o n  i n  t h e  a c c e n t  o f  t h e  e a r l i e r  form b r a h m a n , w h ic h  had  
f o r m e r l y  c l e a r l y  d e f i n e d  th e  b o u n d a r i e s  o f  a p p l i c a t i o n .
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C o n c l u s i o n
T h i s  s t u d y  i s  an  a t t e m p t  t o  s u r v e y  t h e  n o t i o n  o f  Vedic  
p r i e s t h o o d  a s  i t  e v o l v e d  and l e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  Brahman 
c l a s s .  We have  t r a c e d  t h i s  c o n c e p t  b a c k  to  t h e  p r e - V e d i c  p e r i o d  i n  
o r d e r  t o  a r r i v e  a t  a  p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p r i e s t h o o d  i n  
Vedic  s o c i e t y .
C o n te m p o ra ry  r e s e a r c h  on t h i s  s u b j e c t  t e n d s  t o  l i m i t  i t s  
e n q u i r y  to  t h e  Vedic  p e r i o d ,  i m p o s in g  n o t i o n s  o f  c l a s s  s t r u c t u r e  
d e r i v e d  from  th e  S m r t i  l i t e r a t u r e .  T h e re b y  s c h o l a r s  have  
r e c o n s t r u c t e d  an  image o f  Brahmanism n o t  n e c e s s a r i l y  i n h e r e n t  i n  
t h e  V ed ic  s o c i e t y .  We f e e l  i t  t o  be  a more s t i m u l a t i n g  a p p r o a c h  to  
r e a s s e s s  t h e  c o n c e p t s  o f  Brahmanism by l i n k i n g  p r e - V e d i c  e v i d e n c e  
w i t h  t h a t  o f  t h e  Vedic  p e r i o d .  Our f i n d i n g s ,  we f e e l ,  p r o v i d e  a 
more c o n s i s t e n t  v iew  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  Brahmans t h a n  do t h o s e
m
c u r r e n t l y  p o p u l a r  among s t u d e n t s  o f  t h e  s u b j e c t .
When c o n s i d e r i n g  p r e - V e d i c  e v i d e n c e  we h av e  t o  r e l y  l a r g e l y  on 
a r c h e o l o g i c a l  f i n d i n g s .  I n  t h e  e a r l i e s t  p e r i o d  s o c i e t y  c o u l d  be 
c l a s s i f i e d  i n  two d i s t i n c t i v e  s t r e a m s  -  an  i n d i g e n o u s  an d  an  A ry a n ,  
e a c h  w i t h  i t s  own i n d e p e n d e n t  n o t i o n s  o f  p r i e s t h o o d .  The i n d i g e n o u s  
r e l i g i o u s  c o n c e p t s ,  i n  a s  f a r  a s  t h e y  can  be i n f e r r e d ,  t e n d  t o  be 
a f f i l i a t e d  w i t h  some o f  t h o s e  i n  t h e  p o s t - V e d i c  H in d u ism ,  w h e r e a s  
t h e  Aryan c o n c e p t s  a r e  n e a r e r  to  I n d o - E u r o p e a n  and  I n d o - I r a n i a n  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  d i v i n i t y  and  s a c r i f i c e .  N e v e r t h e l e s s  b o t h  s t r e a m s
s h a r e d  c e r t a i n  s i m i l a r i t i e s ,  e s p e c i a l l y  on a  p o p u l a r  l e v e l ,  w h ic h  
seem t o  have  f a c i l i t a t e d  t h e i r  f u s i o n  i n  t h e  V ed ic  t i m e s .  When we 
c o n s i d e r  t h e  R g ved ic  p e r i o d  we n o t i c e  t h a t  t h e r e  i s  a  t h r e e f o l d  
c l a s s  s t r u c t u r e  a n d  a  s y s t e m  o f  o r g a n i z e d  p r i e s t h o o d  w i t h  complex  
f u n c t i o n s .  Though p r i e s t h o o d  was s u b s t a n t i a l l y  a  h e r e d i t a r y  c a l l i n g  
i t  was n o t  e x c l u s i v e l y  s o .  I n  t h i s  c o n t e x t  i t  i s  i m p o r t a n t  to  
r e a l i z e  t h a t ,  c o n t r a r y  t o  g e n e r a l  a s s u m p t i o n s ,  t h e  p r i e s t h o o d  a t  
t h i s  s t a g e  was d o m i n a n t l y  f u n c t i o n a l  and had  n o t  y e t  become a 
c l o s e d  o r d e r .
Our e t y m o l o g i c a l  s t u d y  o f  some key w o rd s  i n  t h e  R g v e d a , s u c h  a s
v i p r a , r s i ,  p u r o h i t a  and brahman c l e a r l y  s u p p o r t s  t h e  t h e s i s  t h a t  
• •
Brahmanism e v o l v e d  g r a d u a l l y  from f u n c t i o n a l  n o t i o n s  o f  s a c e r d o c y .
A s t u d y  o f  t h e s e  k ey w o rd s  a l s o  shows how f l u i d  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
p r i e s t h o o d  was and  how i t  came t o  mean a  c l o s e d  o r d e r  i n  l a t e r  Vedic  
l i t e r a t u r e .
We f i n d  t h a t  t h e  word v i p r a  i s  u s e d  i n  t h e  Rgveda a s  a
*
f u n c t i o n a l  d e s i g n a t i o n .  The f a c t  t h a t  i t  i s  u s e d  n o t  o n l y  a s  a 
s u b s t a n t a t i v e  b u t  a l s o  a s  an  a d j e c t i v e  i n  c o n t e x t s  o f  e lo q u e n c e  o r  
e x c e l l e n c e  o f  s p e e c h ,  e x c l u d e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i t s  d e n o t i n g  a  
s p e c i f i c  c a s t e .  The d e r i v a t i v e  m ean in g  o f  t h e  w ord  a l s o  s u g g e s t s  
t h e  i d e a  o f  p o e t i c  e x c e l l e n c e  o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  i n t e l l e c t u a l  
e x a l t a t i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f u n c t i o n s  o f  com po s in g  a n d  r e c i t i n g  
hymns an d  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  s a v a n a s , t h e  v i p r a s  a r e  a l s o
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a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f u n c t i o n  o f  h e a l i n g  an d  w i t h  a s c e t i c  p r a c t i c e s
o f  some k i n d .  The u s e  o f  t h e  w o rd ,  i n  t h e  l a t e r  S a m h i t a s , t o  d e n o te
a  member o f  t h e  Brahman c l a s s  shows t h a t  t h e  V e d ic  p r i e s t h o o d  was
f o r m in g  i n t o  a  more r e s t r i c t e d  o r d e r .
The word  r s i  a l s o  c a n n o t  be t a k e n  a s  i n d i c a t i v e  o f  any 
• •
p a r t i c u l a r  c a s t e .  Though t h e  d e r i v a t i v e  m ea n in g  o f  t h i s  word i s  a
com poser  o f  hym ns, i t s  u s a g e  i n  t h e  Rgveda s u g g e s t s  t h a t  i t  i m p l i e d
♦
a man o f  g r e a t e r  m e n t a l  d i s c e r n m e n t  t h a n  an  o r d i n a r y  p o e t .  The r s i s
« ft
assume a  s e m i - d i v i n e  s t a t u s  i n  t h e  l a t e r  s t r a t a  o f  t h e  R g v e d a , a n d
«
g r a d u a l l y  b e g i n  t o  be  r e g a r d e d  a s  t h e  s e e r s  o f  t h e  Vedic  hymns and  
t h e  e x p o n e n t s  o f  Vedic  r e l i g i o n  a n d  c u l t u r e .  The i d e a l i z a t i o n  o f  
t h e  c o n c e p t  d e n o t e d  by t h e  word  r s i  a p p e a r s  to  h ave  b een  c o m p l e t e d ,
•  ft
when t h e  r s i s  b e g i n  to  be t r e a t e d  a s  e q u a l  t o  t h e  g o d s .  I n  s p i t e  o f  
« #
t h e  g r o w in g  i m p o r t a n c e  o f  t h e  n o t i o n  o f  r s i  i n  t h e  r i t u a l  c i r c l e s
« «
a n d  t h e  g e n e r a l  b e l i e f  i n  t h e i r  b e i n g  t h e  p r o g e n i t o r s  o f  t h e  
Brahman f a m i l i e s ,  t h e  Vedic  l i t e r a t u r e  c l e a r l y  shows t h a t  h e r e d i t y
ft
was n o t  an e s s e n t i a l  f a c t o r  i n  b e co m in g  a r s i . Thus t h e  a n a l y s i s
« •
o f  t h e  word  r s i  a l s o  p r o v e s  o u r  p o i n t  t h a t  t h e  e a r l y  Vedic  p r i e s t h o o d  
* *
was n o t  e n t i r e l y  h e r e d i t a r y .
Our s t u d y  o f  t h e  word  p u r o h i t a  shows t h a t  i t  came t o  be  
a p p l i e d  t o  t h e  d o m e s t i c  p r i e s t  i n  g e n e r a l  a n d  t h e  k i n g ’ s  c h a p l a i n  
i n  p a r t i c u l a r  on a c c o u n t  o f  t h e  q u a l i t i e s  o f  g u i d a n c e ,  p r o t e c t i o n  
and  c o m p e te n c e  i m p l i c i t  i n  t h e  c o n c e p t  c o n v e y e d  by i t .  The
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p u r o h i t a s  a p p e a r  to  have e x p l o i t e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e i r  o f f i c e ,  
a n d  t h e  o p p o r t u n i t y  p r o v i d e d  by t h e  p r o c e s s  o f  c u l t u r a l  i n t e r a c t i o n  
a n d  t h e  s u b s e q u e n t  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  Vedic  r i t u a l  and 
c o n c e p t u a l  s y s t e m ,  t o  assume t h e  r o l e  o f  g u i d e s  a n d  g u a r d i a n s  o f  
t h e  k i n g s .  But  t h e  p u r o h i t a  does  n o t  a p p e a r  t o  have  e n jo y e d  much 
i m p o r t a n c e  i n  t h e  o r t h o d o x  r i t u a l  c i r c l e s .  Though he t r i e d  to  
a c h i e v e  em in en ce  by s u b t l e  d e v i c e s ,  he does  n o t  seem to  have  
s u c c e e d e d  i n  d o m in a t in g  h i s  p a t r o n  i n  t h e  Vedic  p e r i o d .
The w o rd  brahm an d e n o t e s  i n  t h e  Rgveda v e r b a l  f o r m u l a t i o n s  7
«
p r a y e r s  o r  charm s -  b e l i e v e d  t o  p o s s e s s  a  s p e c i a l  e f f i c a c y *
G r a d u a l l y  t h e  word  came to  be a p p l i e d  t o  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  s u c h  
f o r m u l a e ,  t h e  V ed as .  From t h i s  p o i n t  t h e  m e a n in g  o f  t h i s  word had  
a  t w o f o l d  d e v e l o p m e n t .  The m y s t i c  t e n d e n c y  o f  V ed ic  t h o u g h t  and  t h e  
e f f o r t s  o f  t h e  s a g e s  t o  d i s c o v e r  t h e  u l t i m a t e  c a u s e  a n d  f o u n d a t i o n  
o f  t h e  u n i v e r s e  r a i s e d  vac  o r  s p e e c h  t o  become one  o f  t h e  many 
o b j e c t s  o f  t h e i r  r e f l e c t i o n s .  Branman a s  s a c r e d  u t t e r a n c e ,  on 
a c c o u n t  o f  i t s  a s s o c i a t i o n  w i t h  vac and  t h e  s e n s e  o f  i n d e s c r i b a b l e  
an d  i n c o m p r e h e n s i b l e  power t h a t  i t  i m p l i e d ,  i s  i n c l u d e d  i n  t h e s e  
d i s c u s s i o n s .  G r a d u a l l y  i t  r e p l a c e s  o t h e r  w o rd s  u s e d  by t h e  s a g e s  
t o  name t h e  Supreme B e i n g .  The o b s c u r i t y  o f  i t s  d e r i v a t i o n  and  t h e  
i d e a  o f  power i n h e r e n t  i n  i t  seems t o  have  made b rahm an  t h e  m os t  
a p p r o p r i a t e  word t o  d e s i g n a t e  t h e  Supreme R e a l i t y .
The a s s o c i a t i o n  o f  b rahm an w i t h  vac i n  t h e  l a t e r  s t r a t a  o f  t h e
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Rgveda r a i s e d  i t  to  be th e  o b j e c t  o f  th e  h i g h e s t  p h i l o s o p h i c a l  
#
s p e c u l a t i o n s  and a l s o  c o n n e c te d  i t  w i th  knowledge and i t s  power.
Vedic  p r i e s t s  appear  to  have r e a l i s e d  v ery  e a r l y  the  im portance  o f
knowledge and i t s  v a lu e  f o r  s e c u r i n g  a sc en d a n cy  and dominance over
t h e i r  f e l l o w  b e i n g s .  B e s i d e s  t h i s ,  knowledge o f  some k in d
e s p e c i a l l y  o f  the  v e r b a l  fo rm u la e ,  was c o n s i d e r e d  e s s e n t i a l  f o r  a l l
p r i e s t l y  f u n c t i o n s .
U n l ik e  v i p r a , r s i  or p u r o h i t a  the  word brahmana, a d e r i v a t i v e  
• * •
brahman, was thu s  more com prehens ive  and c a p a b le  o f  d e n o t in g
e v e r y  ty p e  o f  p r i e s t l y  a c t i v i t y .  The i d e a  conveyed  by the  word a l s o
i n c l u d e d  th e  n o t i o n  o f  th e  power o f  l i t u r g y .  The Brahmans seem to
«
have s e t  about  p e r f e c t i n g  t h e i r  p u b l i c  image as  th e  p r e s e r v e r s  o f  
the  Vedic  l i t e r a t u r e ,  a s  i n d i f f e r e n t  to  m a t e r i a l  n e e d s ,  and above  
a l l  as  d i s p e n s e r s  o f  Vedic  i d e a s  and c u l t u r e .  A j u d i c i o u s  m ix tu r e  
o f  sh rew d ness  and cu n n in g ,  l e a r n i n g  and s a g a c i t y ,  en a b le d  them t o  
e x e r c i s e  t h e i r  sd n s e  o f  s u p e r i o r i t y  ov er  o t h e r  groups o f  s o c i e t y .
In our s t u d y  we a g r e e  w i t h  th e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  view o f  
Brahmanism from t h e  Sm yt is  onwards,  when i t  became a more 
r e s t r i c t e d  c l o s e d  o r d e r .  But i t  would be m i s l e a d i n g  t o  c o n f i n e  t h e  
n o t i o n  o f  I n d ia n  p r i e s t h o o d  to  i t s  more r e c e n t  c o n n o t a t i o n s  w i t h o u t  
r e f e r r i n g  to  th e  a r c h e t y p e s  fo r m u la te d  i n  the  V edic  t i m e s .  We hope 
t o  have e s t a b l i s h e d  t h i s  l i n k  by u s i n g  a s e m a n t ic  approach.
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